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Alkusanat
Tämä ju lka isu  sisältää tie to ja  vuoden 2000 kunna llis­
vaaleista sekä tie to ja  Ahvenanm aan maakunnassa 
vuonna 1999 to im ite tu is ta  kunnallisvaaleista. A hve­
nanmaan tie d o t on esite tty omana taulukkonaan, e i­
vätkä sitä koskevat tie d o t sisälly koko maan va a litu ­
lokseen.
Julkaisu sisältää pääosin samat tie d o t ku in  sarjan 
edellinenkin ju lka isu, sisältäen keskeiset tie d o t vaa li­
tuloksista ja  äänestysvilkkaudesta kunn itta in  ve rra t­
tuna edellisten vastaavien vaalien tu loks iin .
Edellisten vaalien tu loksien vertailussa on hu o m i­
oitava, e ttä  tähän ju lka isuun on p ä iv ite tty  K em in­
maan uusintavaalien (8.6.1997) m ukaiset tie d o t. 
Ä än io ikeu te tu t saivat kunnallisvaaleissa äänestää ensi 
kertaa u lkom ailla . Julkaisuun on ko o ttu  tie d o t myös 
ulkom ailla , Suomen edustustoissa, äänestäneiden 
määristä va ltio itta in .
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
T ietoEnator O yjdtä, jo lle  oikeusm inisteriö oh lu o ­
vu ttanu t kehittäm änsä vaalitietojärjestelm än te k n i­
sen toteuttam isen. Tähän ju lka isuun on lisä tty  V T T  
Soile Kuitusen a rtikke li: 'Naisehdokkaiden rekrytoin­
t i ’ ja  kehittäm ispäällikkö A rto  Jääskeläisen a rtikke li: 
'Ehdokkaiden vaalirahoitus vuoden 2000 kunnallis­
vaaleissa’.
Julkaisun to im ittam iseen Tilastokeskuksessa 
ovat osallistuneet Jaana Asikainen, Eeva H einonen, 
Kaarina Jokinen, Tarja M ård ja  Seppo Nykänen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, huhtikuussa 2001
Förord
D enna p u b lika tio n  innehå lle r uppg ifte r om kom ­
m unalva le t 2000 samt u p p g ifte r om kom m unalvalet 
i  landskapet Å land  år 1999. U ppgifterna om Å land 
har angivits som en sk ild  tab e ll, dessa uppg ifte r ingår 
således in te  i  hela landets valresultat.
P ub lika tionen innehå lle r i  huvudsak samma upp­
g ifte r som den föregående publikationen i  serien, 
dvs. centrala u p p g ifte r om  valresultaten och röst­
n ingsaktiv ite ten  kom m unvis jä m fö rt med motsva­
rande resu lta t i  tid igare  val. Jäm fört med resultaten 
från  föregående val bö r de t beaktas a tt uppgifterna 
om  nyvalet i  Kem inm aa 8.6.1997 har uppdaterats i 
denna pub lika tio n . D e röstberättigade kunde fö r 
fö rsta  gången rösta utom lands i  kom m unalvalet. I 
pub lika tio nen  finns också uppg ifte r om antalet per­
soner statsvis som rösta t utom lands i  Finlands rep­
resentationer.
S ta tistikcentra len fic k  prim äruppgiftem a om val­
en av T ie toE na to r A bp, som hade av justitiem in iste - 
r ie t få tt i  uppdrag a tt te kn isk t genomföra det va lin ­
form ationssystem  som ju s titie m in is te rie t utvecklat. I 
denna p u b lika tio n  finns också en artike l skriven av 
p o l. d r Soile K u itunen : 'Naisehdokkaiden rekrytointi' 
(bara på finska, ung. R ekrytering av kvinnliga kandi­
da te r) sam t en a rtik e l skriven av utvecklingschef 
A rto  Jääskeläinen: ’Ehdokkaiden vaalirahoitus vuo­
den 2000 kunnallisvaaleissa’ (bara på finska, ung. 
O ffentliggörande av kandidaternas valfinansiering).
Jaana Asikainen, Eeva Heinonen, Kaarina Jokinen, 
T a rja  M ård  och Seppo N ykänen har v id  S ta tis tik­
centra len de ltag it i  redigeringen av publikationen.
H elsingfors, S ta tistikcen tra len  ap ril 2001
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PS Perussuom alaiset
V S L Vapaan Suomen L iitto
E K A  E läkeläiset Kansan A sia lla
K IP U  K irjava  “Puolue” -  Elonkehän
Puolesta -  K IPU  (1996, E K O )
KTP Rauhan ja  Sosialism in puolesta -
K om m unistinen  Työväenpuolue 
SKP Suom en K om m unistinen Puolue
REM  R em onttiryhm ä
V E V  V a ih toeh toväk i
M U U T  V a lits ijayhd is tykse t
Vuonna 1996:
LKP  L iberaa linen Kansanpuolue
N U O R S N uorsuom ala inen Puolue
SEP Suom en Eläkeläisten Puolue
LLP  Luonnon la in  puolue
E K O  E kologinen puolue
Förkortningar
Följande förkortn ingar har använts fö r partiernas 
namn:
SDP Finlands Socialdem okratiska P arti
C EN T C entern i  F inland
S AM L Sam lingspartiet
V Ä N S T  Vänsterförbundet
G R Ö N A  Gröna förbundet
SFP Svenska fo lkp a rtie t i  Finland
FKF Finlands K ristliga  Förbund
SAF Sannfinländarna
FFF Förbundet fö r de t Fria Finland
PFF Pensionärer fö r Fo lke t
EBP D et Eko-Brokiga P artie t (1996,
E KO L)
KAP För fred och Socialism  -  K om m u­
nistiska A rbe ta rpa rti 
FKP Finlands Kom m unistiska p a rti
REFO Reform gruppen
A F A ltem a tiv fö rbun de t
Ö V R IG A  Valm ansföreningar
År 1996:
LFP Liberala fo lkp a rtie t
U N G F Ungfinska pa rtie t
FPP Finlands Pensionärsparti
N LP N aturlagspartiet
E K O L Ekologiska P artie t
Käytetyt symbolit -  Använda symboler
T o is to  -  R epe tition  "
E i m itään ilm o ite tta va a  -  Inget finns a tt redovisa -
T ie toa  ei saatu -  U p p g ift ej tillgäng lig  ''
Loogisesti m ahdoton esitettäväksi -  Log iskt om öjlig  u p p g ift . 
M ieh iä  -  M än M
N aisia -  K v in n o r N
M olem m at sukupuo le t -  Båda könen MS
Abbreviations
The fo llo w in g  abbreviations o f the names o f the parties have been used:
SDP Social Dem ocratic Party o f Finland 
KESK C entre Party o f Finland
K O K  N a tiona l C oa lition  Party
LEFT L e ft A lliance
(1996 L e ft W ing A lliance) 
GREENS G reen League 
RKP Swedish People’s Party in  Finland
SKL C hris tian  League o f Finland
PS T rue  Finns
V S L A lliance  fo r Free Finland
E K A  Pensioners fo r the People
K IP U  Ecological Party (1996, EKO )
KTP For Peace and Socialism -
C om m unist W orker’s Party
SKP The C om m un ist Party o f F inland
REM  Reform  G roup
V E V  A lte rn a tive  U n ion
OTHERS V o te rs ’ associations
In 1996:
LKP L ibe ra l Party
NUO RS Progressive F innish Party 
SEP F in land’s Pensioners’ Party
LLP  N a tu ra l Law  Party
EKO  Ecological Party
Symbols used
R epetition  ”
M agnitude n il -
D ata n o t available 
Category n o t applicable 
Males M
Females N
B oth sexes MS
10 8 > Tilastokeskus
/ .  Kunnallisvaalit 2000 
Kommunalvalet 2000
1. /. Vaalitoimitus
V a a lit to im ite ttiin  8.10.1998 voim aan tu lle e n  vaa li­
la in  (714/1998) m ukaisesti lokakuun 22. päivänä 
2000. Ennakkoäänestys a lko i kotimaassa ja  u lko m a il­
la 11. päivänä ja  pää tty i kotimaassa 17. päivänä loka­
kuuta. Ennakkoäänestys u lkom a illa  p ä ä tty i lokakuun 
14. päivänä. M ahdollisuus äänestää ennakkoon u lko ­
m ailla  kunnallisvaaleissa o li näissä vaaleissa ensim ­
mäisen kerran.
Myös vaaleissa va littu je n  velvo llisuus ilm o itta a  
vaalirahoituksestaan o li voimassa näissä vaaleissa en­
simmäisen kerran. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen 
ilm oittam isesta (414/2000) tu li voim aan 15.5.2000. 
V a a lit to im ite ttiin  yhteensä 432 kunnassa. Ahvenan­
maan maakunnan kunnissa (16) kunna llisvaa lit to i­
m itetaan e ri aikaan ku in  m uualla Suomessa (v iim eks i 
vuonna 1999 ja  seuraavan kerran vuonna 2003).
1.2. Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokkaita kunnallisvaaleissa vo iva t asettaa p u o lu ­
eet ja  vähintään kym m enen kunnassa ään io ikeutetun 
muodostama valitsijayhdistys. V a lits ijayhd is tykse t 
vo ivat muodostaa yhte islistan ja  puo lueet v a a liliito n . 
Valitsijayhdistyksellä vo i o lla  yksi ehdokas. Puolueel­
la, va a liliito lla  ja  yh te is lista lla  ehdokkaita vo i o lla  
korkeintaan puo lito is ta  kertaa n iin  pa ljon  k u in  va l­
tu u te ttu ja  valitaan. Ehdokkaita ase te ttiin  koko maas­
sa yhteensä 39 744, jo ista  naisia oh 15 200 e li 38,2 
prosenttia.
1.3. Valtuustopaikat
K unnanvaltuutetut ja  heidän varamiehensä v a littiin  
nelivuotiskaudeksi 2001-2004. V a littu je n  va ltu u te t­
tu jen  luku  va ih te li kunnan asukasluvun m ukaan seu­
raavasti:
1.1. Valförrättningen
I en lighe t m ed vallagen (714/1998) som trädde i 
k ra ft 8 .10.1998 förrättades valet den 22 oktober 
2000. Förhandsröstningen böljade i  Finland och u t­
om lands den 11 oktober och slutade i  Finland den 17 
oktober. Förhandsröstningen utom lands slutade den
14 oktober. I de tta  val var det första gången m ö jlig t 
a tt förhandsrösta utom lands.
Också de invaldas skyldighet a tt meddela om sin val­
finansiering var fö r första gången i k ra ft i detta val. 
Lagen om  anm älan av kandidatens valfinansiering 
(414 /2000) trädde i  k ra ft 15.5.2000. V a l förrättades 
i  samm anlagt 432 kom m uner. I kom munerna (16) i 
landskapet Å land  förrättades kom m unalvalet på 
sk ild  tid p u n k t än i  övriga Finland (senast år 1999 och 
fö ljande gång år 2003).
1.2. Uppställande av kandidater
R ätt a tt uppstä lla  kandidater i  kom m unalvalet har 
partierna och valm ansförening som bildats av m inst 
tio  röstberättigade m edlem m ar i  kom m unen. V a l­
m ansföreningar kan b ilda  en gemensam Usta och par­
tie rna  kan ingå valförbund. Valm ansföreningen kan 
ha en kandidat. Partiet, valförbundet och den ge­
mensamma lis tan  kan vara högst en och en halv 
gånger anta le t ledam öter som inväljes. I hela landet 
uppställdes samm anlagt 39 744 kandidater, varav
15 200 kv inno r, dvs. 38,2 procent.
1.3. Fullmäktigeplatser
F ullm äktige och deras suppleanter valdes fö r fyraårs­
perioden 2001-2004 . A n ta le t fu llm äktigeplatser be­
stämdes av den m antalskrivna befolkningens storlek 
e n lig t fö ljande:
Asukasluku -  
Antalet invånare
Valtuutettujen lkm -  
Antalet ledamöter
enintään -  högst 2 000 17
2 001 -  4 000 21
4 001- 8000 27
8 001 -1 5  000 35
15 001 -3 0  000 43
Asukasluku -  
Antalet invånare
Valtuutettujen lkm -  
Antalet ledamöter
30 001 -  60 000 51
60 001 -1 2 0  000 59
120 001 -2 5 0  000 67
250 001 -4 0 0  000 75
yl i -  över 400 000 85
Asukasluku m ääräytyi väestötietojärjestelm ässä
31.5.2000 o lle iden tie to je n  m ukaisesti. Kunnassa, 
jonka asukasluku o li enintään 2 000, va ltuusto  vo i 
päättää va littavaksi v a ltu u te ttu ja  p ienem m änkin pa­
rittom an  määrän ku in  17, e i kuitenkaan vähempää 
ku in  13.
1.4. Äänioikeus
Viim eistään vaalipäivänä 18 vuo tta  täyttäneellä henki­
lö llä  o li äänioikeus siinä kunnassa, jossa hänellä o li k o ti­
paikka 1. syyskuuta 2000. Ä än io ikeu te ttu ja  o li yhteen­
sä 4 014 611. Ä änio ikeutettu ja o liva t 18 vuotta täyttä ­
neiden Suomen kansalaisten lisäksi m uun Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja N o ijan  kansa­
laiset, jo illa  51. päivänä ennen vaaleja oh ohut ko tikun­
ta Suomessa. Kunnallisvaaleissa saivat äänestää myös 
m uut ulkomaalaiset, m ikä li he illä  oh ohut ko tikunta  
Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.
Väestörekisterikeskus la a ti äänio ikeutetu ista  a tk- 
perusteisen äänioikeusrekisterin, johon  o te ttiin  jo ­
kaisesta kunnallisvaaleissa äänio ikeutetusta ne tie d o t 




O ikeusm in isteriö , jo lle  ku u lu u  yleisvastuu vaalien 
toim eenpanosta, on k e h ittä n y t vaa litie to jä rje ste l­
män, jonka teknisen to teu ttam isen  se oh antanut 
T ie toE nator Oyj:Ue. V uoden 2000 kunnallisvaaleissa 
atk-järjestelmässä ohvat m ukana lähes ka ikk i kunnat. 
M yös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perusaineis­
to t T ie toE nato r O yjd tä . V aa litie to jä rjeste lm ästä  tie ­
do t s iirre ttiin  sähköisenä tiedons iirton a  jo  vaaliyönä 
ennakkotilaston tuo ttam ista  varten. Ennakkotilasto 
ju lk a is tiin  internetissä. T ilastokeskuksen sähköinen 
vaalitu lospalvelu lö y tyy  kunnallisvaalien osalta oso it­
teesta: h ttp ://w w w .tila s to ke sku s .fi/tk /h e /va a lit/va a - 
h t2000 kun /index.h tm l. K u n n itta ise t vaahtiedot sekä 
va littu je n  saamat äänim äärät v ie tiin  vaaliyönä myös 
StatFin- tilastopalve luun, joka  lö y tyy  osoitteesta 
h ttp ://s ta tfin .s ta t.fi/s ta tw eb /index.s tm . Toinen aineis­
to  eh lopu llise t tie d o t to im ite ttiin  Tilastokeskukselle 
vaalituloksen vahvistam isen jä lkeen. T ie to ja  ennak- 
koäänestämisestä ke rä ttiin  e r illis illä  tilas to lom akke il- 
la vie lä 12 kunnasta, jo tka  e ivä t käyttäneet äänio i­
keusrekisteriä. M yös tie d o t vaalipäivänä äänestäneis­
tä äänestysalueittain jo u d u ttiin  keräämään ka ikista  
kunnista, koska kyseiset tie d o t e ivä t sisältyneet T ilas­
tokeskukselle to im ite ttavaan  perusaineistoon. (Ks. 
L iitte e t).
A n ta le t invånare bestämdes enlig t uppgifte rna
31.5.2000 i  befolkningsdatasystem et. I en kom m un 
där invånarantalet är högst 2 000 kan fu llm äktige  
besluta a tt välja e tt m indre ojäm nt antal ledam öter 
än 17, dock m inst 13.
1.4. Rösträtt
En person som senast på valdagen fy lle r 18 år har 
rö s trä tt i  den kom m un där hem orten var den 1 sep­
tem ber 2000. T o ta lt fanns det 4 014 611 röstbe rä tti­
gade personer. Röstberättigade var fö ru tom  18 år 
fy lld a  finska medborgare, medborgare i  Europeiska 
unionens medlemsstater och isländska och norska 
medborgare som den 51 dagen före valet hade hem ­
kom m un i  Finland. I kom m unalvalet fic k  också ö v ri­
ga utlänningar rösta, ifa ll deras hem kom m un va rit en 
kom m un i Finland åtm instone i  två år.
Befolkningsregistercentralen utarbetade e tt data- 
baserat register över röstberättigade personer. I re ­
g is tre t togs med de uppg ifte r om varje röstberättigad 
person i  kom m unalvalet som fanns i befolkningsdata­
system et 1.9.2000 (bl.a. namn och hem kom m un).
1.5. Bearbetning av 
statistikmaterialet
Justitiem in iste rie t, som styr verkställandet av valen, 
har u tarbeta t e tt valdatasystem som T ietoE nator 
A bp  har få tt i  uppdrag a tt genomföra tekniskt. I data­
system et i kom m unalvalet 2000 fanns nästan alla 
kom m uner med. Också Statistikcentralen fic k  p r i­
m äruppgifterna om valet av TietoEnator A bp. I val­
datasystemet överfördes uppgifterna elektroniskt re­
dan under valnatten fö r produceringen av förhands- 
sta tistik. Förhandsstatistiken publicerades på Internet. 
Statistikcentralens elektroniska valstatistiktjänst över 
kom m unalvalet finns på adressen: h ttp ://w w w .tila s to - 
keskus.fi/tk/he/vaaht/vaaht2000kun/index.htm l. 
Kom m unvisa uppgifte r och antalet röster som de in ­
valda få tt infördes på valnatten också i StatFin- statis­
tiktjänsten, som finns på adressen h ttp ://s ta tfin . 
stat.fi/statw eb/index.stm . D e t övriga m aterialet, dvs. 
de slutliga uppgifterna, fic k  Statistikcentralen e fte r a tt 
valresultatet bekräftats. U ppg ifte r om förhandsröst­
ning insamlades på separata statistikblanketter ännu i  
12 kom m uner, som in te  använde registret över röst­
berättigade. Också uppgifterna om dem som röstat på 
valdagen efter röstningsområde måste samlas in  från 
a lla  kom m uner, eftersom de ifrågavarande uppg ifte r­
na in te  fanns med i  det prim ära m aterial som levere­
rades t i l l  S tatistikcentralen. (Se bilagorna).
1.6. Äänioikeutetut ja  
äänestysvilkkaus
Ä än io ikeu te ttu jen  määrä koko maassa o li 4 014 611, 
jo ista  m u ita  ku in  Suomen kansalaisia o li 58 161. 
Ä än io ikeu te ttu ja  o li 73 592 enemmän ku in  kunnallis­
vaaleissa neljä vuo tta  aikaisemmin. Äänio ikeu ttaan 
käyttäneiden määrä sen sijaan väheni no in  174 000 
äänellä. Äänestäneitä o li yhteensä 2 242 811 ja  äänes­
tysprosentti 55,9. Äänestysprosentti aleni to is tam i­
seen kunnallisvaaleissa. Näissä vaaleissa pudotusta 
ede llis iin  vaale ih in  o li 5,4 prosenttiyksikköä ja  1996 
vastaava lu k u  9,6.
N aiset kä y ttivä t näissäkin vaaleissa ään io ikeuttaan 
ahkeram m in  k u in  m iehe t. Naisten äänestysprosentti 
o li 57,7 ja  m iesten 53,9. V uoden  1996 kunnallisvaa­
leissa vastaavat lu v u t o liva t 62,8 prosenttia  ja  59,8 
prosenttia . Kaupungeissa äänestettiin  selvästi la i­
m eam m in  ku in  taajaan asutuissa ja  maaseutumaisissa 
kunnissa. K aupunkien  äänestysprosentti o li 52,3, 
taajaan asuttu jen  ku n tie n  59,0 ja  m aaseutumaisten 
ku n tie n  63,6. A k t iiv is im m in  äänestettiin  Iniössä ja  
V e lkua lla , missä äänestysaktiivisuus ylsi 83,8 ja  82,8 
p rosen ttiin . L a isk im m in  u u rn illa  k ä y tiin  Vantaa lla  
(45,6  p rosenttia ) ja  Joensuussa (47 ,6  prosenttia ).
Ennakkoon näissä vaaleissa äänesti 844 867 ääni­
o ikeu te ttua , m ikä  o li 37,7 prosenttia  kaikista äänes­
täneistä. Näissä vaaleissa ään io ikeu te tu t saivat en­
simmäisen kerran kunnallisvaaleissa äänestää ennak­
koon u lkom a illa . U lkom a illa , Suom en edustustoissa, 
äänesti yhteensä 3 778 ään io ikeute ttua. V uoden  
1996 kunnallisvaaleissa ennakkoon äänestäneiden 
osuus äänestäneistä o li 34,9 prosenttia , jo te n  ennak­
koäänestyksen suosio kohosi 2,8 p rosen ttiyks ikö llä .
1.6. De röstberättigade och 
valdeltagandet
A n ta le t röstberättigade i hela landet var 4 014 611 
personer, varav 58 161 personer in te  var finska m ed­
borgare. D e t fanns 73 592 fle r röstberättigade än i 
kom m una lva le t fy ra  år tid igare . A n ta le t personer 
som använde sin rös trä tt m inskade dock m ed ca 
174 000. T o ta lt röstade 2 242 811 personer och val­
deltagandet var 55,9 p rocent. V a lde ltagandet s jönk 
fö r andra gången i kom m una lva l. Jäm fö rt m ed fö re ­
gående val s jönk va ldeltagandet m ed 5,4 p rocen ten­
heter då m otsvarande s iffra  år 1996 var 9,6.
Ä ven  i detta  va l röstade kv innorna  flitiga re  än 
männen. Kvinnornas valdeltagande var 57,7 p rocen t 
och männens 53,9 p rocen t. M otsvarande s iffro r i 
kom m una lva le t år 1996 var 62,8 p rocen t och 59,8 
p rocent. I städerna var va ldeltagandet m ycke t lamare 
än i tä to rte r och landskom m uner. V a lde ltagandet i 
städerna var 52,3 p rocent, i tä to rtskom m une r 59,0 
p rocen t och i landskom m uner 63,6 p rocent. V a ld e l­
tagandet var högst i  In iö  och Ve lkua , där de t uppg ick 
t i l l  83,8 och 82,8 p rocent. Latast röstades de t i  V a n ­
da (45,6  p rocen t) och Joensuu (47,6  p rocen t).
I detta  val förhandsröstade 844 867 röstberä ttiga­
de, v ilk e t var 37,7 p rocen t av alla väljare. I detta val 
kunde de röstberättigade fö r  första gången förhands- 
rösta u tom lands. U tom lands i finska representationer 
röstade to ta lt 3 778 röstberättigade personer. I ko m ­
m una lva le t år 1996 var an ta le t personer som fö r ­
handsröstade 34,9 p rocen t av alla som röstade, v ilk e t 
be tyde r a tt fö rhandsröstn ingens p o p u la r ite t steg 
m ed 2,8 p rocen tenhe te r. I sta tliga  va l har andelen 
personer som fö rhandsrösta t v a rit o m k rin g  tio  p ro -
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Suom en kansala iset 
Finska m edborgare 
Finnish citizens
M u u t EU:n sekä Is lann in  ja  N orjan kansa la ise t 
Andra EUs, Islands och Norges m edborgare 
Other EU-citizens, citizens o f Iceland and Norway
M u u t u lkom aa la ise t 
A ndra  u tlä nn ing a r 
Other foreign citizens
Ä ä n io ik e u te tu t — 
R östberä ttigade -  
Persons entitled to vote 4 0 1 4 6 1 1 3 956 450 1 4 5 1 6 43 645
Ä äne stäne e t - 2 242 811 2 230 683 4 4 1 8 7 707
V ä lja re  -
Persons who voted 55,9 56,4 30,4 17,7
Ennakkoon äänestäneiden osuus on o llu t  19 90 -lu vun  
puo livä lis tä  saakka va ltio llis issa vaaleissa kym m e n i­
sen prosen ttiyks ikköä  ko rkeam pi k u in  kunnallisvaa­
leissa. V u od e n  1999 eduskuntavaaleissa ennakkoon 
äänestäneiden osuus o li 40,4 p rosenttia  ja  vuoden 
2000 presidentinvaa lien to isella  k ierrokse lla  hu ikea t 
47,4  prosenttia .
centenheter högre än i  kom m una lva len . A nde len  
personer som fö rhandsrösta t i  riksdagsvalet år 1999 
var 40,4  p ro cen t och andelen personer som fö r ­
handsröstat i  presidentva lets andra omgång år 2000 
fantastiska 47,4  p rocent.
Taulukko 1.1. Äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 1972-2000
Tabell 1.1. Valdeltagandet efter valkrets i kommunalvalen 1972-2000
Table 1.1. Voting turnout by constituency in the Municipal elections in 1972 -  2000
V a a lip iir i -  V a lk re ts  -  Constituency 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 75,6 78,5 78,1 74,0 70,5 70,9 61,3 55,9
H els ink i -  H e ls ing fo rs 71,1 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9
U usim aa -  Nyland 75,1 77,4 76,6 71,6 67,3 69,5 59,9 53,3
V ars ina is-S uom i -  Egentliga Finland 73,5 78,8 79,2 75,4 73,3 73,4 63,4 56,9
S atakunta 80,0 81,1 81,7 78,3 75,0 75,0 64,0 59,8
H ä m e -T a v a s tla n d 76,0 78,9 79,1 74,4 70,2 70,9 60,8 55,4
P irka n m a a -B irk a la n d 76,5 80,3 79,5 75,3 70,7 72,7 61,7 57,3
Kymi -  Kym m ene 75,3 77,6 77,0 73,1 69,9 70,3 60,0 54,9
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 75,3 76,8 76,4 73,1 69,9 68,7 59,9 56,5
Pohjois-Savo -  N orra Savolax -  North Savo 75,3 76,8 76,0 72,8 69,0 67,5 58,3 53,8
P ohjo is-Karja la  -  N orra Karelen -  North Karelia 73,4 75,8 75,5 71,3 68,6 68,9 57,9 53,5
Vaasa -  Vasa 78,5 80,9 80,9 79,5 77,3 75,9 69,0 64,4
Keski-Suom i -  M e lle rs ta  Finland -  Central Finland 77,5 80,8 80,3 75,9 72,6 70,3 60,9 56,3
Oulu -  U leåborg 77,5 80,1 80,7 75,8 71,2 70,4 60,1 55,1
Lappi -  Lappland -  Lapland 77,7 83,4 83,5 79,3 75,4 73,9 65,2 59,8
Taulukko 1.2. Äänestysaktiivisuus suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 1972 -  2000" 
Tabell 1.2. Valdeltagandet i de största städerna i kommunalvalen 1972-2000"
Table 1.2. Voting turnout in the largest towns in the Municipal elections in 1972 -  200(7*
Kaupunki -  S tad -  Town 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
K aupunk im a ise t kunnat yhteensä -  Urbana 
kom m uner to ta lt  -  Urban municipalities total 73,6 77,2 76,4 71,5 67,9 69,5 59,2 52,3
H elsinki -  H e ls ing fors 71,1 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9
Espoo -  Esbo 75,9 79,1 75,9 71,0 66,4 70,3 61,6 53,4
Vantaa -  Vanda 71,8 75,4 73,9 68,3 62,7 65,8 53,5 45,6
T u rk u - Å b o 70,0 77,7 77,3 72,6 70,5 71,8 59,7 51,5
Pori -  B jörneborg 77,7 79,4 80,6 75,7 71,8 72,9 58,1 54,3
Lahti -  Lahtis 70,4 76,0 75,9 70,5 64,3 66,4 55,0 49,4
T a m p e re -T a m m e rfo rs 74,0 78,6 77,0 72,9 68,0 71,0 59,2 53,6
Kuopio 72,4 74,4 73,1 68,6 63,9 63,6 54,0 48,4
Jyväskylä 72,2 78,2 77,4 71,8 68,0 67,4 57,8 50,8
O u lu -U le å b o rg 71,2 75,8 77,9 70,6 64,2 67,5 53,8 47,7
11 Vuoden 1972 kaupunkien yh te e n la ske ttu  ää nestysp rosen tti s isä ltää  m yös kauppala t 
"  Å r 1972 ink ludera r den sam m anlagda rös tn ingsp rocenten  fö r städer också köp ingar 
"  The 1972 turnout for a ll urban municipalities includes market towns
1.7. Puolueiden äänimäärät ja  
valtuustopaikat
1.7.1. Puolueiden ään im äärä t
V aa le ih in  osallistui yhteensä 15 puo luetta , jo ista  edel­
lisissä kunnallisvaaleissa m ukana o lle ita  o li 12 ja  ensi 
kertaa m ukana o lle ita  seuraavat ko lm e: R em on ttiryh - 
m ä (R E M ), Suomen K om m unis tinen  Puolue (SKP) ja 
V a ih toeh toväk i (V E V ). K irjava ”Puolue” -  E lonkehän 
Puolesta o li m ukana vuoden 1996 kunnallisvaaleissa 
Ekologinen puo lue  -n im ellä. Puolueiden asettamia 
ehdokkaita o li yhteensä 38 079, va lits ijayhdistyksillä  
ja  yh te is lis to illa  o li yhteensä 1 665 ehdokasta.
Lähes ka ikk i p uo luee t saivat näissä vaaleissa vä­
hem m än ääniä k u in  vuonna 1996, sillä äänestys­
p rosen tti o li harvinaisen alhainen. Suurim m an ääni­
määrän näissä vaaleissa sai Suom en Keskusta. Se sai 
23,8 p rosen ttia  annetuista äänistä, joka  o li 528 319 
ääntä. Sen äänimäärä lisääntyi 9 637 äänellä ja  ääni- 
määräosuus kasvoi 2 ,0 p rosen ttiyks ikö llä  vuoden 
1996 kunnallisvaaleista.
V ahv im p ia  Keskustan kannatuksen alueita o liva t 
O u lu n  ja  Lap in  va a lip iir it, joissa puo lue  sai 47,9 ja  
47,2 prosenttia  annetuista äänistä. Suhteellisen vah­
vaa kannatus o li myös Etelä-Savon ja  Pohjois-Savon 
vaalipiireissä, missä Keskustan äänimääräosuus o li 
37,6 ja  36,8 prosenttia. Y li ko lm enkym m enen p ro ­
sentin äänimääräosuuden se sai myös Pohjois-Karja- 
lan, Vaasan ja  Keski-Suomen vaalipiireissä. Y ks ittä i­
sistä kunnista Keskustan kannatus o li suurin ta pienes­
sä M erijä rven kunnassa, 91,0 prosenttia, missä kanna­
tus o li vuoden 1996 kunnallisvaaleissa 100,0 prosent­
tia . Seuraavaksi vahvinta  kannatus o li Alavieskassa ja 
Rantsilassa, missä puo lue  sai 83,5 ja  81,4 prosenttia 
annetuista äänistä. H e iko in ta  Keskustan kannatus o li 
H els ing in  ja  Uudenm aan vaalipiireissä, missä puo lue 
sai 4,6 ja  9,7 prosenttia annetuista äänistä.
Toiseksi en iten  ääniä sai Suom en Sosialidem o­
kraa ttinen  Puolue, jonka  kannatus o li 23,0  p rosenttia  
annetuista äänistä ja  äänimäärä o li 511 370. P uo lu ­
een äänimääräosuus laski 1,5 p rosen ttiyks ikö llä  ja  ää­
nim äärä väheni 72 253 äänellä kunnallisvaaleista 
1996. V a h v im p ia  Soisalidem okraattisen Puolueen 
kannatusalueita  o liva t Pohjo is-Karja lan ja  K ym en 
va a lip iir it, missä puo lueen osuus äänistä o li 33,9 ja  
30,5 prosenttia . Yksittä is istä  kunn is ta  Sosialidem o­
kraattisen Puolueen kannatus o li suurin ta  Lieksassa 
47,9, Kuusankoskella  46,6  ja  Im a tra lla  46,2 prosent­
tia  annetuista äänistä. H e iko in ta  kannatus o li O u lu n  
vaalipiirissä, missä puo lue  sai 12,8 p rosenttia  anne­
tu is ta  äänistä sekä L ap in  ja  Vaasan vaalipiireissä, 
missä äänimääräosuus o li 14,8 prosenttia .
1.7. Partiernas röstetal och 
mandat
1.7.1. Partiernas rösteta l
Sam manlagt 15 pa rtie r de ltog  i  valet. A v  dessa var 
12 sådana som v a rit m ed  i  föregående ko m m u n a l­
val. Följande tre  p a rtie r de ltog  fö r  fö rsta  gången: 
R e fo rm gruppen  (R E F O ), F in lands K o m m u n is tiska  
P arti (FKP) och A lte rn a tiv fö rb u n d e t (A F ). D e t 
E ko-B rok iga  P a rtie t var m ed i  ko m m un a lva le t år 
1996 under nam ne t D e t Eko log iska p a rtie t. T o ta lt 
hade partie rna  s tä llt upp  38 079 kand ida ter, va l­
m ansföreningarna och de gemensamma lis torna  hade 
to ta lt  1 665 kand idater.
I detta  va l f ic k  nästan alla p a rtie r färre röster än år 
1996, eftersom  valdeltagandet var ovan lig t lågt. 
Största anta let röster i  detta  va l f ic k  C entern  i  F in ­
land. P artie t f ic k  23,8 p rocen t av alla röster, dvs. 
528 319. Partiets röste ta l ökade m ed 9 637 röster 
och röstetalsandelen ökade m ed 2,0 p rocentenheter 
från  kom m una lva le t år 1996.
C en te rn  var starkast i  U leåborgs och Lapplands 
va lkretsar, där p a rtie t f ic k  47 ,9  och 47 ,2  p ro cen t av 
rösterna. V ä lja rs tö d e t var nästan lika  s to rt i  Södra 
Savolax och N o rra  Savolax valketsar, där Centerns 
röste ta l var 37,6  och 36,8  p rocen t. C en te rn  f ic k  
också över t re t t io  p ro cen t av rösterna i  N o rra  K are­
lens, Vasa och M e lle rs ta  Fin lands va lkretsar. A v  de 
enskilda ko m m unerna  fanns de t ce n te rm a jo r ite t i 
den li l la  ko m m un en  M e rijä rv i, 91 ,0  p rocen t. I  ko m ­
m un a lva le t 1996 var unders töde t 100,0  p rocen t. 
N äst störst var vä lja rs töde t i  A lav ieska  och Frantsila, 
där p a rtie t f ic k  83,5 och 81,4 p ro ce n t av rösterna. 
Svagast var centerns vä lj arstöd i H e ls ing fo rs  och 
N ylands va lkretsar, där p a r t ie t f ic k  4 ,6  och 9,7 p ro ­
cent av rösterna.
Näst m est röster f ic k  Finlands Socialdem okratiska 
pa rti, vars vä lja rstöd  var 23,0  p rocen t av rösterna och 
röste ta le t var 511 370. Partiets röstetalsandel s jönk 
m ed 1,5 p rocen tenhete r och röste ta le t m inskade 
m ed 72 253 röster från  kom m una lva le t år 1996. 
SDP:s starkaste vä ljarstödsom råden var i N o rra  Kare­
lens och Kym m ene valkretsar, där partie ts  andel av 
rösterna var 33,9 och 30,5 p rocent. A v  enskilda 
ko m m un er var SDP:s vä lja rstöd  störst i Lieksa 47,9, 
Kuusankoski 46,6  och Im a tra  46,2  p ro ce n t av de 
givna rösterna. Svagast var vä lja rstödet i  U leåborg 
valkrets, där p a rtie t f ic k  12,8 p rocen t av rösterna 
sam t i  Lapplands och Vasa va lkretsar där röstetalsan­
delen var 14,8 procent.
Kolm anneksi eniten ääniä sai Kansallinen K okoo­
mus. Se sai 20,8 prosenttia  annetuista äänistä, joka 
o li 463 493 ääntä. M yös Kokoom us m enetti ääniään 
vuoden 1996 kunnallisvaale ih in  verrattuna. Äänisaalis 
väheni 50 939 äänellä ja äänimääräosuus p ieneni 0,8 
prosenttiyksiköllä. V ahv in ta  Kokoom uksen kannatus 
o li Helsingissä 28,9 prosenttia ja  Häm een vaalipiirissä 
25,8 prosenttia  annetuista äänistä. H e iko im m in  
Kokoom us m enestyi Lap in  ja O u lu n  vaalipiireissä, 
missä kannatusosuus o li 10,4 ja  11,7 prosenttia. K u n ­
n itta in  tarkasteltuna Kokoom uksen kannatus o li vah­
v in ta  Pälkäneellä 43,8 prosenttia, Haminassa 42,6 ja 
Padasjoella 41,9 prosenttia  annetuista äänistä.
V a se m m is to liitto  sai 9,9 p rosenttia  annetuista ää­
nistä, joka  o li 219 671 ääntä. V a sem m is to liitto  sai 
26 926 ääntä vähemmän ku in  vuonna 1996 ja  ääni- 
määräosuus pieneni 0,5 prosenttiyksikköä. Vasemmis­
to liito n  vahvim pia kannatusalueita o liva t Lap in  ja 
O u lu n  vaa lip iirit, missä se sai 20,3 ja  16,0 prosenttia 
annetuista äänistä. H e iko in ta  kannatus o li Etelä-Savon 
vaalipiirissä, missä äänimääräosuus o li 3,9 prosenttia.
V ih reän  liito n  kannatusosuus 7,7 kasvoi 1,4 p ro ­
senttiyksikö llä  ja 22 373 äänellä vuoden 1996 ku n ­
nallisvaaleista. V ih reän  liito n  kannatus o li y livo im a i­
sesti vahvinta  H elsing in vaalipiirissä, missä se sai 23,5 
prosenttia annetuista äänistä. M yös Uudenm aan vaali­
p iir in  alueella sen kannatus o li suhteellisen vahvaa. 
V ih reä  L iit to  sai siellä 11,1 prosenttia  annetuista ää­
nistä. M uua lla  maassa kannatus vaihtelee Lap in  vaali­
p iir in  1,5 ja  Varsinais-Suom en 7,6 prosentin  välillä.
Ruotsalainen Kansanpuolue sai 5,1 prosenttia  an­
netu ista  äänistä e li 113 170 ääntä. V a h v in ta  kanna­
tus o li Vaasan ja  U udenm aan vaalipiireissä, missä 
puo lue  sai 19,2 ja  12,6 p rosenttia  annetuista äänistä. 
Suom en K ris tillin e n  L iit to  sai 95 009 ääntä e li 4,3 
prosenttia  annetuista äänistä. Puolueen kannatus 
va ih te li a lue itta in  L ap in  v a a lip iir in  1,6 ja Vaasan 
v a a lip iir in  6,8 p rosen ttiyks ikön  vä lillä .
Sam lingspartie t f ic k  det tred je  största anta let rös t­
er. P artie t f ic k  20,8 p rocen t av rösterna, v ilk e t var 
463 493 röster. Ä ve n  Sam lingspartie t fö rlo rade  sina 
röster jä m fö rt m ed kom m una lva le t år 1996. A n ta le t 
röster m inskade m ed 50 939 och röstandelen m inska­
de m ed 0,8 p rocentenheter. Sam lingspartiets vä lja r­
stöd var starkast i  Helsingfors m ed 28,9 procent och i 
Tavastlands valkrets 25,8 p rocent av rösterna. Svagast 
var Sam lingspartiets vä lja rstöd  i Lapplands och U leå- 
borgs valkretsar, där vä lja rstödet var 10,4 och 11,7 
procent. O m  m an studerar s itua tionen  kom m unvis  
var Sam lingspartiets vä lja rstöd  starkast i  Pälkäne 
m ed 43,8 procent, i F redriksham n m ed 42,6  och Pa­
dasjoki m ed 41,9 p rocen t av rösterna.
V änste rfö rbunde t f ic k  9 ,9 p rocen t av rösterna, 
v ilk e t betydde 219 671 röster. Vänsterförbundet fick  
26 926 röster färre än år 1996 och röstandelen m inska­
de m ed 0,5 procentenheter. Understödet fö r Vänster­
fö rbundet koncentrerade sig främ st t i l l  Lapplands och 
Uleåborgs valkretsar, där partie t fick  20,3 och 16,0 
procent av rösterna. Understödet var svagast i  Södra 
Savolax valkrets, där röstandelen var 3,9 procent.
G röna Förbundets väljarstöd på 7,7 procent steg 
m ed 1,4 procentenheter och m ed 22 373 röster från 
kom m unalva le t år 1996. G röna fö rbundets väljarstöd 
var överlägset starkast i H els ingfors valkrets, där par­
tie t f ic k  23,5 p rocen t av rösterna. Också i Nylands 
valkrets var partiets väljarstöd ganska starkt. G röna 
Förbundet f ic k  där 11,1 procent av rösterna. I övriga 
F in land varierar vä lja rstödet m ellan 1,5 p rocen t i 
Lapplands valkrets och 7,6 procent i  Egentliga Finland.
Svenska F o lkpartie t f ic k  5,1 p rocent av rösterna, 
dvs. 113 170 röster. Starkast var väljarstödet i  Vasa 
och Nylands valkretsar, där pa rtie t f ic k  19,2 och 12,6 
p rocent av rösterna. Finlands Kris tliga  Förbund fic k  
95 009 röster, dvs. 4,3 procent av rösterna. Partiets 
väljarstöd varierade områdesvis m ellan 1,6 procent i 
Lapplands valkrets och 6,8 p rocent i Vasa valkrets.
Kuvio 1.2. -  Figur 1.2. -  Figure 1.2.
Puolueiden kannatus kunnallis­
vaaleissa 2000, %
Väljarstödet för partierna i 
kommunalvalet 2000, % 
Proportion of votes cast for 
the parties in the M unicipal 
elections 2000
Taulukko 1.3. Suurimpien puolueiden osuus äänistä ja muutos prosenttiyksikköinä vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000 
Tabell 1.3. De största partiernas andel av rösterna och förändring i procentenheter efter valkrets i kommunalvalet 2000
Table 1.3. Percentage of votes cast and change in percentage points won by the largest parties in the Municipal
elections 2000
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M u u to s  vuodesta  -96 
Förändring från år -96 
Change from ' 96
Koko maa -  Hela landet -  
W hole country 23,8 2,0 23,0 -1,5 20,8 -0,8
H elsinki -  H e ls ing fo rs 4,6 0,9 20,5 -2 ,6 28,9 1,7
U usim aa -  Nyland 9,7 1,6 24,6 -1 ,5 25,3 0,5
V ars ina is-S uom i -  E gentliga Finland 19,8 1,7 23,9 -1 ,3 25,1 -0 ,6
S atakunta 25,1 2,3 27,8 -1 ,4 20,0 -2 ,8
H ä m e -T a v a s tla n d 19,5 2,9 28,9 -2 ,7 25,8 -3 ,0
Pirkanm aa -  B irkaland 14,7 2,7 25,3 -1 ,4 25,2 -1 ,6
Kymi -  Kymmene 22,0 1,6 30,5 -2 ,6 21,3 -1 ,5
E telä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 37,6 5,1 27,5 -2 ,1 16,5 -2 ,4
Pohjo is-Savo -  N orra Savo lax -  
North Savo 36,8 1,3 18,8 -1 ,2 14,1 -1 ,7
P oh jo is-Ka rja la  -  N orra Karelen -  
North Karelia 34,8 2,8 33,9 0,4 12,6 -2 ,6
Vaasa -  Vasa 32,5 1,9 14,8 -1 ,2 16,0 -1 ,2
Keski-Suom i -  M e lle rs ta  Finland -  
Central Finland 30,5 2,0 28,0 0,1 16,3 -0 ,4
O u lu -U le å b o rg 47,9 2,7 12,8 -1 ,1 11,7 -1 ,3
Lappi -  Lappland -  Lapland 47,2 4,2 14,8 -2 ,2 10,4 -0 ,6
V a a lip iir i -  V a lkre ts -  Constituency V A S - VÄNST -L E F T
2000
VIHR -  GRÖNA -  GREENS
2000
Osuus äänistä  




M u utos  vuodesta  -96 
Förändring frä n  år -96 
Change from ' 96
Osuus äänistä  




M u utos  vuodesta  -96 
Förändring frå n  å r -96 
Change from ' 96
Koko maa -  Hela landet -  
W hole country 9,9 -0,5 7,7 1,4
H els ink i -  H e ls ing fors 8,2 0,5 23,5 5,1
Uusim aa -  N yland 7,3 -0 ,3 11,1 2,7
V ars ina is-S uom i -  Egentliga Finland 11,0 -0 ,8 7,6 2,6
Satakunta 15,3 0,2 2,4 0,4
H ä m e -T a v a s tla n d 8,2 -1 ,2 7,1 0,6
Pirkanm aa -  B irkaland 13,6 -1 ,9 7,2 1,3
Kymi -  Kymmene 5,2 0,4 4,0 -0 ,3
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 3,9 -0 ,4 4,7 0,2
Pohjo is-Savo -  N orra Savo lax -  
North Savo 13,7 -1 ,0 5,3 0,4
P oh jo is-Ka rja la  -  N orra Karelen -  
North Karelia 4,6 -0 ,8 4,5 1,2
Vaasa -  Vasa 4,7 -0 ,5 2,0 -0 ,1
Keski-Suom i -  M e lle rs ta  F in land -  
Central Finland 10,7 -0 ,6 5,0 -0 ,4
O u lu -U le å b o rg 16,0 -0 ,8 4,5 0,3
Lappi -  Lappland -  Lapland 20,3 -0 ,5 1,5 0,0
Kuvio 1.3. -  Figur 1.3. -  Figure 1.3.
Suurten puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 1953 -  2000, %
Väljarstödet för de största partierna i kommunalvalen 1953-2000,%











1953 16,0 25,5 7,6 23,1
1956 21,9 25,4 6,3 21,2
1960 20,4 21,1 14,0 22,0
1964 19,3 24,8 10,0 21,9
1968 18,9 23,9 16,1 16,9
1972 18,0 27,1 18,1 17,5
1976 18,4 24,8 20,9 18,5
1980 18,7 25,5 22,9 16,6
1984 20,2 24,7 23,0 13,1
1988 21,1 25,2 22,9 12,6
1992 19,2 27,1 19,1 11,7
1996 21,8 24,5 21,6 10,4
2000 23,8 23,0 20,8 9,9
Kuvio 1.4. -  Figur 1.4. -  Figure 1.4.
Puolueiden kannatus kuntaryhmittäin 
suurimmissa puolueissa kunnallis­
vaaleissa 2000, %
Väljarstödet för de största partierna efter 
kommungrupp i kommunalvalet 2000, % 
Support of the major parties by type of 
municipality in the M unicipal elections 2000
Taulukko 1.4. Puolueiden kannatus suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 2000, %
Tabell 1.4. Partiernas röstetal i de största städerna i kommunalvalet 2000, %
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Kaupunkimaiset kunnat yhteensä -  
Urbana kommuner to ta lt -  
Urban m u n ic ip a litie s  to ta l 11,6 25,8 24,9 11,0 11,8 4,6 4,6 1,3 4,2
H els ink i -  H e ls ing fo rs 4,6 20,5 28,9 8,2 23,5 7,6 3,5 1,5 1,6
Espoo -  Esbo 6,1 18,6 35,5 5,7 16,4 10,9 2,8 0,5 3,7
V antaa -  Vanda 7,1 29,5 25,1 10,6 15,4 4,0 4,4 1,9 2,0
T u rk u - Å b o 7,1 25,1 26,7 14,5 12,1 5,8 2,8 1,1 4,6
Pori -  B jörneborg 11,6 31,6 22,7 22,0 3,7 0,0 5,6 0,8 2,0
Lahti -  Lahtis 9,8 31,6 27,8 10,6 8,9 0,0 8,3 1,1 2,0
Tam pere -  Tam m erfors 5,2 23,7 28,5 15,1 11,9 0,6 4,2 1,7 9,2
Kuopio 23,5 23,9 23,3 11,8 13,5 0,0 3,3 0,8 0,0
Jyväskylä 17,3 31,9 20,6 9,6 11,4 0,2 6,9 2,1 0,0
O u lu -U le å b o rg 24,4 18,0 19,3 16,6 12,3 0,2 3,3 0,8 5,1
/ .7.2. Puolueiden valtuustopaikat
Kunnallis vaaleissa v a littiin  kaikkiaan 12 278 va ltuu ­
te ttua , m ikä o li 204 va ltuu te ttu a  vähemmän ku in  
vuonna 1996. K aikista va ltuu te tu ista  naisten osuus 
o li 34,4 prosenttia, m ikä  o li 2,9 prosenttiyksikköä 
enemmän ku in  vuoden 1996 kunnallisvaaleissa.
V a ltuustopa ikko ja  sai eniten Suomen Keskusta, 
jo lla  on perin te isesti o llu t e rittä in  vahva asema maa­
seutumaisissa kunnissa. Se sai maaseutumaisten kun­
tie n  valtuustopaiko ista  48,4 prosenttia. Keskusta sai 
koko maahan kaikkiaan 4 625 valtuustopaikkaa, 166 
paikkaa enemmän k u in  vuoden 1996 kunnallisvaa­
leissa. Suurim m an valtuustoryhm än Keskusta sai 
301 kunnassa, jo is ta  s illä  o li enemmistö (y li 50 p ro ­
senttia va ltuu te tu is ta ) 177 kunnassa.
Toiseksi eniten valtuustopaikkoja, 2 559 paikkaa, 
sai Sosialidem okraattinen Puolue. Se sai suurim m an 
va ltuustoryhm än 53 kunnassa, ja enemmistön vain 
yhdessä kunnassa (M än ttä ). Seuraavaksi eniten va l­
tu u te ttu ja  sai Kokoom us (2 028 paikkaa), joka sai 
suurim m an va ltuustoryhm än 22 kunnassa. Vasem­
m is to liitto  sai 1 027 paikkaa ja suurim m an valtuus­
toryhm än kahdessa kunnassa. Ruotsalainen Kansan­
puolue sai 644 paikkaa, 31 kunnassa suurim m an val­
tuustoryhm än ja  enem m istön 22 kunnassa.
Suomen Keskustan jä lkeen eniten lisäpaikkoja sai­
va t K ris tillin e n  L iitto , 90 paikkaa ja V ihreä L iitto , 
46 paikkaa. Suurin pa ikkatappio osui Sosialidemo­
kraattisen Puoleen osalle, joka m enetti 183 paikkaa. 
M yös Kokoom us m e n e tti 140 paikkaa ja  Vasemmis­
to liitto  101 paikkaa.
1.8. Valittujen ikä ja 
aikaisempi kokemus 
valtuustossa
Valtaosa kunnanva ltuusto ih in  va litu ista  o li kes- 
k i-ikä is iä  ta i vanhem pia. Valinnassa korostu i suurten 
ikä luokkien  osuus. Y li kaksi kolmasosaa va litu ista  oh 
35 -54  -vuo tia ita . Tätä vanhem pia va ltuutetu ista  oh 
26 prosenttia  ja  nuorem pia e li 18-34 -vuotia ita  12 
prosenttia . Selvästi väestöosuuttaan vähemmän tu li 
va litu ks i alle 30 -vuo tia ita , jo iden  osuus va litu ista  o li 
va in  kuusi prosenttia. Y le isesti ottaen va ltuu te ttu jen  
ikäjakautum a pysyi näissäkin vaaleissa aiem pien kun­
nallisvaalien kaltaisena. M itään selviä eroja ei ole ha­
vaittavissa tarkasteltaessa va littu jen  ikäjakautum aa 
a lue itta in  (va a lip iiri) ta i puo lue itta in . V ihreä llä  L ii­
to lla  on perin te isesti o llu t suhteessa enemmän nuo­
ria  va ltu u te ttu ja  (a lle  35-vuo tia ita ) ku in  m u illa  puo­
lu e illa . Näissä vaaleissa V ih re iden  va ltuutetu ista  oh 
no in  22 prosenttia  18-34  -vuotia ita, kun neljä llä
1.7.2. M a n d a t
I kom m unalvale t invaldes sam m anlagt 12 278 fu ll­
m äktigeledam öter, v ilk e t var 204 fä rre  än år 1996. 
Kvinnornas andel av alla fu llm äktige led am ö te r var 
34,4 procent, v ilk e t var 2,9 procentenheter fle ra  än 
i  kom m unalvalet 1996.
Flest m andat fic k  C entern i  F in land, som tra d i­
tio n e llt h a ft en m ycket stark s tä lln ing  i  landskom ­
m uner. P artie t fic k  48,4 p rocen t av m andat i  lands­
kom m uner. I hela landet fic k  C entern to ta lt 4 625 
mandat, dvs. 166 m andat fle r än i  kom m unalvale t år 
1996. Den största m andatgruppen fic k  Centem  i 
301 kom m uner, varav p a rtie t hade m a jo rite t (över 
50 procent av ledam öterna) i  177 kom m uner.
Näst mest m andat fic k  Socialdem okratiska p a rti­
et, 2 559 platser. P artie t fic k  den största fu llm äktige ­
gruppen i  53 kom m uner och m a jo rite ten  i  bara en 
kom m un (M än ttä ). Sedan kom  Sam lingspartie t 
(2 028 platser), som fic k  den största fu llm äktigeg­
ruppen i  22 kom m uner. V änste rfö rbundet fic k  1 027 
platser och den största fu llm äktigegruppen i  två 
kom m uner. Svenska F o lkpa rtie t fic k  644 platser, den 
största fu llm äktigegruppen i  31 kom m uner och ma­
jo rite ten  i  22 kom m uner.
E fter C entem  i  F inland fic k  K ris tlig a  Förbundet 
flest tilläggsplatser, 90 platser och G röna Förbundet, 
46 platser. Största fö rlusten  av p latser hade Socialde­
m okratiska Partiet, som fö rlo rade  183 platser. Också 
Sam lingspartiet förlorade 140 platser och Vänster­
förbundet 101 platser.
1.8. De invaldas ålder och 
tidigare erfarenhet i 
fullmäktige
M ajorite ten av de invalda i  fu llm ä k tig e  är m edelål­
ders e ller äldre. De stora åldersgruppernas andel be­
tonades i  valet. Ö ver två tred jede la r av de invalda var 
i  åldem 35-54  år, 26 p rocen t av ledam öterna var 
äldre och 12 procent yngre, dvs. 18-34-åringar. U n­
der 30-åringam a b lev k la rt m era sällan invalda jäm ­
fö rt med deras andel av befo lkn ingen, bara sex p ro ­
cent av de invalda hörde t i l l  denna åldersgrupp. Ge­
nere llt sett motsvarade ledam öternas åldersfördel­
ning även i  detta va l å ldersfördelningen i  tid igare val. 
Inga klara skillnader kan konstateras v id  undersök­
ning av de invaldas å ldersförde ln ing områdesvis (va l­
krets) e lle r e fte r p a rti. G röna Förbundet har tra d itio ­
n e llt ha ft fle r yngre (under 35 år) fu llm äktige leda­
m öter än de övriga partierna. I de tta  va l var ca 22 
procent av De Grönas fu llm äktige ledam öte r 18-34
suurim m alla  puolueella vastaava osuus va ih te li seit­
semän ja  14 prosentin vä lillä . V a littu je n  m iesten kes- 
k i-ikä  o li 48,5 vuotta ja  naisten 45,5 vuotta. N uo­
rem m ista va ltuu te tu ista  o li m iehiä jo n k in  verran 
enem m än k u in  naisia.
U usien va ltuu te ttu jen  osuus kaikista va ltuu te tu is­
ta  o li koko  maassa 43,9 prosenttia. V a ltuu te tu is ta  
56,1 p rosen ttia  o li va littu  myös edelliseen valtuus­
toon. A ika isem m in  valtuustossa istuneita o li 6 887 ja  
kansanedustajia 122. E de llis iin  kunnallisvaaleihin 
ve rra ttuna  is tuv ien  va ltuu te ttu jen  osuus väheni noin 
p rosen ttiyks ikö llä . M iehistä 60,2 prosenttia ja naisis­
ta  48,3 p rosenttia  o li istuvia  va ltuu te ttu ja .
1.9. Hylätyt äänet
Ä änten laskennassa h y lä ttiin  18 687 ääntä, joka o li 
0,8 p rosen ttia  annetuista äänistä. Y le isim m ät syyt 
m itä tö im iseen  o liva t seuraavat: äänestyslipussa asia­
to n  m erk in tä  (9 136), tyh jä  äänestyslippu (6 571) ja  
ehdokkaan num ero m e rk itty  epäselvästi (2 562). 
Edellisissä kunnallisvaaleissa hylkääm isprosentti o li 
p uo le t korkeam pi e li 1,6 prosenttia. S illo in  h y lä ttiin  
39 305 äänestyslippua.
-å ringa r då de fyra  största partiernas andel av 
18-34-åringar varierade m ellan sju och 14 procent. 
De invalda männens m edelålder var 48,5 år och de 
invalda kvinnornas m edelålder 45,5 år. B land de yng­
re invalda fanns de t h te m era män än kv innor.
Andelen nya fu llm äktige ledam öte r b land alla le ­
dam öter var i  hela landet 43,9 procent. A v  fu llm ä k ti­
geledamöterna hade 56,1 p rocent b liv it inva lda t i l l  
föregående fu llm äktige . D e t fanns 6 887 personer 
som tid igare  s u ttit m ed i  fu llm äktige  och 122 riks ­
dagsmän. Jäm fört m ed an ta le t ledam öter i  föregåen­
de kom m unalval m inskade andelen fu llm äktige leda ­
m öter m ed ca en procentenhet. A v  männen var 60,2 
p rocent och av kvinnorna 48,3 p rocent sittande 
fu llm äktige ledam öter.
1.9. Kasserade röster
V id  rösträkningen kasserades 18 687 röster, dvs. 0,8 
procent av rösterna. D e vanligaste orsakerna t i l l  a tt 
rösterna kasserades var: osaklig anteckning på rö s t­
sedeln (9 136), tom  röstsedel (6 571) och kandidatens 
num m er antecknats o tyd lig t (2 562). V id  föregående 
va l kasserades 1,6 p rocen t av rösterna, dvs. h ä lfte n  
m er, 39 305 röstsedlar kasserades då.
Taulukko 1.5. Suurimpien puolueiden osuus valituista ja muutos prosenttiyksikköinä vaalipiireittäin 
kunnallisvaaleissa 2000
Tabell 1.5. De största partiernas andel av invalda ledamöter och förändring i procentenheter efter valkrets i 
kommunalvalet 2000
Table 1.5. Percentage of councillors and change in percentage points won by the largest parties in the Municipal
elections 2000











Muutos vuodesta -96 
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Muutos vuodesta -96 
Förändring från år -96 
Change from ' 96
Koko maa -  Hela landet-  
W hole c o u n try 37,7 2.0 20,8 - U 16,5 -0,9
Helsinki -  Helsingfors 4,7 1,2 21,2 -3,5 29,4 1,2
Uusimaa -  Nyland 14,8 1,8 25,8 -1,3 20,5 0,5
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 31,8 1,5 20,3 -1,0 23,4 0,4
Satakunta 36,6 2,3 23,2 -1,8 17,6 -2,8
Häme-Tavastland 28,5 3,6 27,9 -3,3 25,5 -2,3
Pirkanmaa -  Birkaland 24,3 3,1 26,5 -1,3 23,8 -2,3
Kymi -  Kymmene 34,1 2,0 27,0 -2,4 19,3 -1,4
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  
South Savo 45,4 5,0 27,0 -1,9 12,9 -2,7
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  
North Savo 47,1 0,2 15,9 -0,8 9,2 -1,8
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  
North Karelia 42,1 2,7 33,2 -0,2 9,4 -2,2
Vaasa -  Vasa 41,1 1,2 11,9 -0.6 14,3 -0,9
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  
Central Finland 40,6 1,6 25,7 0,4 13,8 0,6
Oulu -  Uleåborg 59,9 2,4 10,4 -0,3 8,3 -0,7
Lappi -  Lappland -  Lapland 53,0 2,8 11,7 -1,0 9,2 0,4
Taulukko 1.5. jatkuu -  Tabell 1.5. forts. - Table 1.5. cont.
V a a lip iir i -  V a lk re ts  -  C onstituency VAS -VÄNST -L E F T
2000
V IH R - GRÖNA -G R EEN S
2000
Osuus v a litu is ta  




M u u to s  vuodesta  -96 
Förändring från år -96 
Change from ' 96
Osuus va litu is ta  
A nde l av 
inva lda
Percentage o f 
councillors
M u u to s  vuodesta  -96 
Förändring frå n  å r -96 
Change from ' 96
Koko maa -  Hela landet -
W hole country 8,4 -0,6 2,8 0,5
H elsinki -  H e ls ing fors 8,2 1,1 24,7 5,9
Uusim aa -  N yland 5,9 -0 ,7 6,8 1,3
V ars ina is-S uom i -  Egentliga Finland 7,1 -0 ,5 3,0 1,1
Satakunta 12,0 -0 ,3 1,1 0,4
H ä m e -T a v a s tla n d 6,1 -1 ,3 4,6 0,5
Pirkanm aa -  B irkaland 11,4 -0 ,7 3,0 0,2
Kymi -  Kym m ene 2,8 0,4 2,3 -0 ,4
Etelä-Savo -  Södra Savolax -
South Savo 2,7 -0 ,2 2,5 0,3
Pohjois-Savo -  N orra Savolax -
North Savo 12,8 - 2 ,4 2,0 0,2
P ohjo is-Karja la  -  N orra Kare len -
North Karelia 3,4 -1 ,5 2,5 1,2
Vaasa -  Vasa 3,2 -0 ,6 0,7 0,2
Keski-Suom i -  M e lle rs ta  Finland -
Central Finland 9,7 -0 ,2 2,1 0,4
Oulu -  U leåborg 14,5 -1 ,2 1,7 0,2
Lappi -  Lappland -  Lapland 19,5 - 0 ,5 0,8 0,2
Kuvio 1.5. -  Figur 1.5. -  Figure 1.5.
Suomen Keskustan kannatus 
kunnallisvaaleissa 1950 -  2000, % 
Väljarstödet för Centern i Finland i 
kommunalvalen 1950 -  2000, % 
Proportion o f votes gained by 
the Centre Party in the M unicipal 
elections in 1950 -  2000
Kuvio 1.6. -  Figur 1.6. -  Figure 1.6.
SDP:n kannatus kunnallisvaaleissa  
1 9 5 0 -2 0 0 0 ,%
Väljarstödet för SOP i kommunal­
valen 1950-2000, %
Proportion of votes gained by the 
SDP in the M unic ipal elections in 
1950-2000
Kokoomuksen kannatus kunnallis­
vaaleissa 1950 -  2000, % 
Väljarstödet för samlingspartiet i 
kommunalvalen 1950 -  2000, % 
Proportion o f votes gained by the 
National Coalition Party in the 
M unicipal elections in 1950 -  2000
Kuvio 1.7. -  Figur 1.7. -  Figure 1.7
Kuvio 1.8. -  Figur 1.8. -  Figure 1.8.
Vasemmistoliiton kannatus kunnallis­
vaaleissa 1950 -  2000, %
Väljarstödet för vänsterförbundet i 
kommunalvalen 1950 -  2000, % 
Proportion of votes gained by the 
Left A lliance in the M unicipal 
elections in 1950 -  2000
Kuvio 1.9. -  Figur 1.9. -  Figure 1.9.
Vihreiden kannatus kunnallisvaaleissa  
1984 -  2000, %
Väljarstödet för de Gröna i kommunal­
valen 1984-2000, %
Proportion of votes gained by the 
Greens in the M unicipal 
elections in 1984 -  2000
1. 10. Vaalipiiri- ja  
kuntamuutokset
Vaalipiirien nim iä m uutettiin
Vuoden 1996 kunnallisvaalien jälkeen ovat va a lip ii­
rien  n im et m uu ttunee t kaksi e ri kertaa: Ensim m äi­
sessä lainm uutoksessa (24 /1997 ) vain vaa lip iirien  n i­
m iä m u u te ttiin  os itta in , sisäisen kuntajaon pysyessä 
vaa lip iirien  sisällä ennallaan. Toinen m uutos sisältyi 
uuteen vaa lila k iin  (714 /1998 ), jossa vaa lip iirien  n i­
m enm uutosten lisäksi m u u te ttiin  myös vaa lip iirien  
sisäistä kuntajakoa. Kuntajakoa m uu te ttiin  seuraa­
vasti:
A rtjä rven  ja  O rim a ttila n  kunnat s iirty ivä t Uuden­
maan vaa lip iiris tä  Hämeen vaa lip iiriin , Kodisjoen 
kunta Varsinais-Suom en (1996 Turun läänin etel. 
va a lip iiri) vaa lip iiris tä  Satakunnan vaa lip iiriin , Suo­
denniemen, Vam m alan ja  Aetsän kunnat Satakunnan 
(1996 T u run  läänin poh j. va a lip iiri) vaalip iiristä P ir­
kanmaan va a lip iiriin , U rja lan kunta Hämeen vaa lip ii­
ristä (1996 Häm een läänin e te l.vaa lip iiri) Pirkanmaan 
va a lip iiriin  ja  H arto lan, H einolan ja Sysmän kunnat 
M ikke lin  läänin vaa lip iiris tä  Hämeen vaa lip iiriin .
V a a lip iirin  n im i 2000 V a a lip iirin  n im i 1996
H elsingin va a lip iiri H elsingin kaup. vaa lip iiri
Uudenmaan va a lip iiri Uudenmaan läänin vaa lip iiri
Varsinais-Suomen T u run  läänin etel. vaa lip iiri
vaa lip iiri
Satakunnan va a lip iiri T u run  läänin pohj. vaa lip iiri
Hämeen va a lip iiri Hämeen läänin etel. vaa lip iiri
Pirkanmaan va a lip iiri Hämeen läänin pohj. vaa lip iiri
Kymen va a lip iiri Kym en läänin vaa lip iiri
Etelä-Savon va a lip iiri M ikke lin  läänin vaa lip iiri
Pohjois-Savon va a lip iiri K uopion läänin vaa lip iiri
Pohjois-Karjalan va a lip iiri Pohjois-Karjalan läänin vaa lip iiri
Vaasan va a lip iiri Vaasan läänin vaa lip iiri
Keski-Suomen va a lip iiri Keski-Suomen läänin vaa lip iiri
O ulun va a lip iiri O u lun  läänin vaa lip iiri
Lapin va a lip iiri Lapin läänin vaa lip iiri
Ahvenanmaan maakun- Ahvenanmaan maakunnan vaali- 
nan va a lip iiri p iir i
1. 10. Valkrets- och 
kommunförändringar
Nam nen på valkretsarna änd rades
E fter kom m unalvalet år 1996 har nam nen på val­
kretsar förändrats två o lika gånger: I den första lagän­
dringen (24 /1997) ändrades bara nam nen på val­
kretsar delvis, medan den in te rna  kom m unförde l­
ningen inom  valkretsarna var o förändrad. D en andra 
förändringen ing ick  i  den nya vallagen (714/1998), 
där utöver nam nändringen av va lkre tsar också den 
interna kom m unindelningen inom  valkretsarna änd­
rades. Kom m unindelningen ändrades e n lig t fö ljande: 
A rts jö  och O rim a ttila  kom m uner övergick från 
Nylands valkrets t i l l  Tavastlands valkrets, K od isjoki 
kom m un från Egentliga Finlands (1996 Å bo  läns 
södra valkrets) valkrets t i l l  Satakunta valkrets, Suo­
denniem i, Vam m ala och Äetsä kom m uner från  Sata­
kunta (1996 Å bo läns norra va lkre ts) valkrets t i l l  
Birkalands valkrets, U rja la kom m un från  Tavastlands 
valkrets (1996 Tavastehus läns södra valkrets) t i l l  
Birkalands valkrets och Gustav A do lfs , H eino la och 
Sysmä kom m uner från S :t M iche ls läns valkrets t i l l  
Tavastlands valkrets.
Namnet på valkrets år Nam net på valkrets år 
2000 1996
Helsingfors Helsingfors stads valkrets
Nyland Nylands läns valkrets
Egentliga Finland Åbo läns södra valkrets
Satakunta Åbo läns norra valkrets
Tavastland Tavastehus läns södra valkrets
Birkaland Tavastehus läns norra valkrets
Kymmene Kymmene läns valkrets
Södra Savolax S :t M ichels läns valkrets
Norra Savolax Kuopio läns valkrets
Norra Karelen N orra Karelens läns valkrets
Vasa Vasa läns valkrets
Mellersta Finland M ellersta Finlands läns valkrets
Uleåborg Uleåborgs läns valkrets
Lappland Lapplands läns valkrets
Landskapet Å land Landskapet Å lands valkrets
Uusi tilasto llinen  kuntaryhm itys otettiin  
käyttöön kunnallisvaalitilastoissa
Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa käyttöön otetussa t i ­
lastollisessa kuntaryhm ityksessä kunnat jaetaan taaja­
maväestön osuuden ja suurim m an taajam an väkilu ­
vun perusteella kaupunkim aisiin ,1 taajaan asut­
tu ih in 2, sekä m aaseutum aisiin3 ku n tiin . Luokitus pe­
rustuu väestölaskentojen yhteydessä kerran viidessä 
vuodessa te h tyyn  taajamarajaukseen ja  siitä saatuun 
tie toon  taajamaväestöstä.
A ikaisem m an kuntaryhm ityksen mukaan, vielä 
vuoden 1996 kunnallisvaalitilastossa, kunnat ja e ttiin  
kaupunke ih in  ja  m u ih in  ku n tiin .
Kunta m uutokset 
Kuntamuodon muutos
Vuoden 1997 alusta Paim ion kunta, silloisessa 
T urun eteläisessä vaalipiirissä m u u te ttiin  kaupungiksi.
K unta liitokset
Vuoden 1997 alusta lakkau te ttiin  Lohjan kunta ja 
Porvoon m lk  Uudenmaan läänin vaalipiirissä ja H e i­
nolan m lk  M ik k e lin  läänin vaalipiirissä. Lohjan kunta 
U ite ttiin  Lohjaan, Porvoon m lk  Porvooseen ja  H eino­
lan m lk  H einolaan.
Vuoden 2001 alusta lakkau te ttiin  Kuorevesi, joka 
oh vuoden 1996 kunnallisvaaleissa Hämeen läänin 
pohjoisessa vaalipiirissä, sekä A n tto la  ja  M ikkeUn 
m lk, jo tka  ohva t 1996 M ikkeUn läänin vaalipiirissä 
ja  Temmes, jo ka  oU 1996 O u lun  läänin vaalipiirissä.
Kuorevesi liite tt iin  Jämsään, A n tto la  ja  M ikkeUn 
m lk  liite t t iin  M ik ke liin  ja Temmes U ite ttiin  Tym ä- 
vään.
Vuonna 2001 voimaan tuUeet kun ta liitokse t on 
o te ttu  huom ioon  vuoden 2000 kunnallisvaaleissa.
K unta- ja  vaaU piirim uutokset on o te ttu  huom i­
oon vertailussa vuoden 1996 kunnaUisvaaleihin.
Den nya statistiska kom m ungrupperingen  
togs i  bruk i kom m unalvalsstatistiken
I den statistiska kom m ungruppering som togs i  b ruk  
v id  kom m unalvalet 2000 indelas kom m unerna på 
basis av tätortsbefolkningens andel och folkm ängden i 
den största tä to rten  i  urbana kom m uner1, tä tortskom - 
m uner2 samt landsbygdskom m uner3. Indeln ingen 
grundar sig på den tätortsavgränsning som görs va rt 
fem te år i  samband m ed fo lkräkn ingen och på upp ­
g ifterna som därm ed erhålls om  tätsortsbefo lkningen.
EnUgt den tid igare kom m ungrupperingen, som än­
nu användes i  kom m unalvalsta tistiken fö r år 1996, in ­
delades kom m unerna i  städer och övriga kom m uner.
K om m unförändringar 
Ändring i  kommun form
Fr.o.m . början av år 1997 ändrades Pemars kom m un, 
i  dåvarande Å bo läns södra valkrets, från  kom m un t i l l  
stad.
Kom munsammanslagningar
Fr.o.m . början av år 1997 upplöstes Lo jo  kom m un 
och Borgå lk  i  N ylands läns va lkrets och H eino la  lk  i 
S :t M ichels läns valkrets. L o jo  kom m un inkorporera­
des m ed Lojo, Borgå lk  m ed Borgå och H eino la  lk  
m ed H einola.
Fr.o.m . början av år 2001 upplöstes Kuorevesi, 
som i  kom m unalvale t år 1996 ing ick  i  Tavastehus 
läns norra valkrets sam t A n tto la  och S:t M iche ls lk , 
som år 1996 ing ick  i  S :t M iche ls läns valkrets och 
Temmes, som år 1996 var i  U leåborgs läns valkrets.
Kuorevesi inkorporerdes m ed Jämsä, A n tto la  och 
S:t M ichels lk  inkorporerades m ed S :t M ich e l och 
Temmes inkorporerades m ed Tyrnävä.
De kom m unsam m anslagningar som trä tt i  k ra ft år 
2001 har beaktats i  2000 års kom m unalval.
Kom m un- och valkretsförändringam a har beaktats 
i  jäm förelserna m ed uppg ifte rna  fö r år 1996.
1 Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on 15 000.
Urbana kommuner är de kommuner i vilka 90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den största tätortens folkmängd är 
minst 15 000.
2 Taajaan asuttuja kuntia ovat kurmat, joiden väestöstä vähintään 60%, m utta alle 90% asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000.
Tätortskomm uner är de kommuner i vilka minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och där den 
största tätortens folkmängd är minst 4 000 men under 15 000.
3 Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60% asuu taajamissa ja  suurimman taajaman väkiluku on alle 
15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 90% asuu taajamissa ja  suurimman taajaman väkiluku on 
alle 4 000.
Landsbygdskommuner är de kommuner där mindre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och där den största tätortens 
folkmängd är under 15 000 samt de kommuner där minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och där 
den största tätortens folkmängd är under 4 000.
Taulukko 1.6. Puolueiden äänimäärät ja suhteellinen kannatus kunnallisvaaleissa vuosina 1953 -  2000
Tabell 1.6. Partiernas röstetal och det relativa väljarstödet i kommunalvalen 1953 -  2000
Table 1.6. Number of votes and percentage of votes cast by party in the Municipal elections in 1953 -  2000
Puolue ta i ryhmä 
Parti eller grupp
Party o r group
Vuosi -  Ar -  Year
1953 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
SDP 449 251 424 977 414175 530 878 540 450 676 387 665632 699 280 666 218 663 692 721 310 583 623 511 370
% 25,5 25,4 21,1 24,8 23,9 27,1 24,8 25,5 24,7 25,2 27,1 24,5 23,0
KESK-CENT 282 331" 366380" 401 346" 413 561 428841 449 908 494 423 513 362 545 03421 554 924 511 954 518 682 528319
% 16,0 21,9 20,4 19,3 18,9 18,0 18,4 18,7 20,2 21,1 19,2 21,8 23,8
K O K -S A M L 133 626 105220 275 560 213 378 364 428 451 484 561 121 628 950 619 264 601 468 507 574 514 432 463493
% 7,6 6,3 14,0 10,0 16,1 18,1 20,9 22,9 23,0 22,9 19,1 21,6 20,8
V A S -  VÄNST - L E R 406 5503t 353 9673f 432 14631 470 55031 382 8823t 437 13031 494 92031 456 17731 354 58231 332 68631 310 757 246 597 219 671
% 23,1 21,2 22,0 21,9 16,9 17,5 18,5 16,6 13,1 12,6 11,7 10,4 9,9
V IH R - GRÖNA -G REENS _ _ _ _ - - - - 76 44141 61 581st 184787 149 334 171 707
% - - - - - - - - 2,8 2,3 6,9 6,3 7,7
RKP-SFP 120 544 101 637 124024 120 860 126 902 130 136 126 189 128 308 137 837 139 209 133633 129 518 113170
% 6,9 6,1 6,3 5,6 5,6 5,2 4,7 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,1
PS-S A F - - 52 52461 3068361 165 13961 125 06161 56 09161 83 26561 142 47461 9525861 64 88061 21 999 14712
% - - 2,7 1,4 7,3 5,0 2,1 3,0 5,3 3,6 2,4 0,9 0,7
SKL-FKF - - - - _ 49 877 85792 100 800 80 455 71 614 84 481 75494 95 009
% - - - - - 2,0 3,2 3,7 3,0 2,7 3,2 3,2 4,3
LKP-LFP 60 19471 47 88771 99 70971 7956971 123 793 129 736 127 750 88 086 8) 29 339 26 334 8 766 _
% 3,4 2,9 5,1 3,7 5,5 5,2 4,8 3,2 1,1 1,0 0,4 -
SEP-FPP - - - - - - - - - 7 295 2 679 2417 -
% - - - - - - - - - 0,3 0,1 0,1 -
KIPU-E B P _ _ _ _ - - - - - 1 49491 677 87491 11
% - - _ - - - - - - 0,1 0,0 0,0 0,0
KTP-KAP - - - - - - - - - - 4 828 4483 2 314
% - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,1
EKA-PFF - - - - - - - - - - 4903 2033 1 428
% _ - - - - - - - - - 0,2 0,1 0,1
REM-REFO - - - - - - - - - - - - 2119
% - - - - - - - - - - - - 0,1
SKP-FKP - - - - - - - - - - - - 10 460
% - - - - - - - - - - - - 0,5
NUORS-UNGF - - - - - - - - - - - 31 429 -
% - - - - - - - - - - - 1,3 -
VSL-FFF - - - - - - - - - - - 1364 665
% - - - - - - _ - - - - 0,1 0,0
LLP-NLP - - - _ - - - - - - - 1 217 -
% - - - - - - - - - - - 0,1 -
V E V -A F - - - - - - - - - - - - 400
% - - - - - - - - - - - - 0,0
M uut puolueet ja ryhmät 
övriga partier och grupper
Other parties and groups 307 435 271 812 163 875 285099 132 419 50 721 70 326 43 657 74 977 71 555 105058 85490 89 276
% 17,5 16,3 8,4 13,3 5,9 2,0 2,7 1,6 2,8 2,7 3,9 3,6 4,0
Kaikkiaan 1759931 1671880 1963359 2 144 578 2264854 2 500440 2682244 2741885 2697282 2630115 2663855 2 377 752 2224124
Totalt
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
" Maalaisliitto -  Agrarförbundet -  The Agrarian Union
21 1984 yhdessä Liberaalisen kansanpuolueen kanssa -  År 1984 tillsammans med Liberala folkpartiet -  In 1984 with the Liberal Party 
11 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (sis. 1988 DEVA) -  Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (inkl. DA år 1988) -  
The Finnish People's Democratic League (incl. The Democratic Alternative in 1988)
11 Vihreät valitsijayhdistykset -  De gröna valmansföreningarna -  The Green Voter's Associations
51 Vihreä liitto r.p. ja Vihreät valitsijayhdistykset -  Gröna Förbundet r.p. och de gröna valmansföreningarna -  The Green League and the Green Voter's Associations 
61 Suomen pientalonpoikien puolue vuosina 1960 ja 1964, vuoteen 1992 Suomen Maaseudun Puolue -  Finlands småbondeparti âren 1960 och 1964, till och med år 1992 
Finlands Landsbygdsparti -  The Small Holders Party o f Finland in 1960 and 1964, until 1992 the Finnish Rural Party 
71 Suomen kansanpuolue -  Finska folkpartiet -  The Finnish People's Party
81 1984 yhdessä Keskustapuolueen kanssa -  År 1984 tillsammans med Centerpartiet -  In 1984 with the Centre Party 
81 1988 Vihreät r.p. (VIHR.) — År 1988 De Gröna r.p. (Gröna)-In 1988 Greens (VIHR.). 1996 Ekologinen Puolue EKO -  Ekologiska Partiet EKOL­
In 1996 the Ecological Party EKO
2. Naiset kunnallisvaaleissa 
Kvinnor i kommunalvalet
2.1. Naisten äänestysaktiivisuus
Kunnallisvaalien äänioikeutetuista naisia on aina o l­
lu t enemmän ku in  m iehiä. Ä änio ikeuttaan käyttä ­
neiden m iesten lukum äärä o li suurem pi ku in  naisten 
aina vuoden 1945 kunnallisvaale ih in saakka, jo llo in  
äänestäneitä naisia o li lukum äärällisesti enem m än 
ku in  m iehiä. Tämän jälkeen kunnallisvaaleissa äänes­
täneitä naisia on aina o llu t enemmän ku in  äänestä­
neitä m iehiä. Eduskuntavaaleissa äänestäneiden nais­
ten lukum äärä on o llu t suurem pi ku in  m iesten lu k u ­
määrä vuoden 1927 vaaleista alkaen.
Naisten äänestysaktiivisuus o li m iesten aktiiv isuu tta  
alhaisempi aina vuoden 1984 kunnallisvaaleihin saak­
ka, jo llo in  naisten äänestysprosentti o li ensimmäisen 
kerran suurempi ku in  miesten. Ero m iesten hyväksi oh 
ku itenkin  jo  1970-luvun vaaleissa hyvin  p ien i. Ero 
naisten hyväksi oh pienim m illään, 0,7 prosenttiyksik­
köä, vuoden 1984 kunnallisvaaleissa. Vuoden 2000 
kunnallisvaaleissa naisten ja  miesten äänestysaktiivi- 
suuden ero naisten hyväksi oh 3,8 prosenttiyksikköä.
Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa äänestysaktiivi­
suus oh hyvin  alhainen, 55,9 prosenttia ja  tä ten  nais­
tenk in  äänestysaktiivisuus jä i 57,7 p rosen ttiin . V u o ­
den 1996 kunnallisvaale ih in verrattuna naisten ää­
nestysaktiivisuus laski 5,1 prosenttiyksikköä.
K uten jo  vuonna 1996 naiset äänestivät a k tiiv i­
sim m in näissäkin vaaleissa Vaasan vaalip iirissä, missä 
äänestysprosentti o li n y t 66,0. N aisten äänestys­
p rosentti putosi Vaasan vaalipiirissä 4,2 p ro se n ttiyk ­
sikköä vuoden 1996 vaaleista. Muissa vaalip iire issä 
naisten äänestysprosentti laski edellisistä kunna llis ­
vaaleista Etelä-Savon 3,0 prosenttiyksikön ja  H e ls in ­
gin 6,5 prosenttiyksikön vä lillä . Toiseksi ko rke in  
naisten äänestysprosentti oh Lapin vaalip iirissä sekä 
näissä vaaleissa (61,8 prosenttia) e ttä  vuoden 1996 
kunnallisvaaleissa (66,8 prosenttia). H e iko im m a t ää­
nestysprosentit ohvat H elsingin 53,3 p rosenttia  ja  
Pohjois-Karjalan va a lip iirin  55,1 prosenttia.
Äänestäm inen kunnallisvaaleissa on to is tuvasti o l­
lu t vilkkaam paa maaseutumaisissa kunnissa k u in  
kaupunkimaisissa kunnissa. Naisten äänestysaktiivi­
suus kaupunkimaisissa kunnissa oh 54,1, taajaan asu­
tuissa kunnissa 61,2 ja  maaseutumaisissa kunnissa 
65,8 prosenttia. Kym m enestä suurim m asta kaupun­
gista naisten äänestysaktiivisuus o li ko rke in  Porissa 
(55,9 %) ja Espoossa (55,2 %). M a ta lin  se oh V an ­
taa lla  (47,4 %) ja  Oulussa (49,4 %).
2.1. Kvinnornas valdeltagande
A v  de röstberättigade i  kom m unalvalen har andelen 
kv innor a lltid  v a rit större än andelen män. Andelen 
m än som använt sin rösträ tt var större än andelen 
kv innor ända t i l l  kom m unalvalet år 1945 då det nu­
m erärt fanns m era kv inno r som hade röstat än män. 
E fte r detta har de t a lltid  i kom m unalvalen funnits 
m era kv inno r som röstat än män som röstat. Fr.o.m. 
va le t år 1927 har andelen kvinnor som röstat i  riks­
dagsvalen v a rit större än andelen män som röstat.
Kvinnornas valdeltagande var lägre än männens 
ända t i l l  kom m unalva le t år 1984, då kvinnornas val­
deltagande fö r fö rsta  gången var större än männens. 
Skillnaden t i l l  männens fö rde l var redan i  valen på 
1970-ta le t m ycke t lite n . Skillnaden t i l l  kvinnornas 
fö rde l var som m inst 0,7 procentenheter i  kom m u­
nalvalet år 1984. I kom m unalvalet år 2000 var sk ill­
naden i  valdeltagandet bland män och kvinnor 3,8 
procentenheter t i l l  kvinnornas fördel.
I kom m unalva le t år 2000 var valdeltagandet 
m ycket lågt, 55,9 procent och därvid b lev kvinnor­
nas valdeltagande 57,7 procent. Jäm fört m ed kom ­
m unalvalet 1996 sjönk kvinnornas valdeltagande 
m ed 5,1 procentenheter.
På samma sä tt som år 1996 var kvinnorna aktiva­
re i  detta va l i  Vasa valkrets, där valdeltagandet nu 
var 66,0 p rocen t. Kvinnornas valdeltagande sjönk i 
Vasa va lkrets m ed 4,2 procentenheter från valet år 
1996. I övriga va lkre tsar sjönk kvinnornas valdelta­
gande från  föregående kom m unalval m ellan 3,0 
procentenheter i  Södra Savolax och 6,5 procenten­
he te r i  H e ls ingfors. N äst högst var kvinnornas val­
deltagande i  Lapplands valkrets, både i  detta  val 
(61,8  p rocen t) och i  kom m unalvalet år 1996 (66,8 
p rocent). Lägst var valdeltagandet i  Helsingfors 
53,3 p rocen t och i  N orra  Karelens valkrets 55,1 
procent.
Upprepade gånger har valdeltagandet va rit högre 
i  landskom m uner än i  stadskomm uner. V a lde lta ­
gandet b land kv in n o r i  stadskommuner var 54,1 p ro­
cent i  tä to rtskom m uner 61,2 procent och i  lands­
kom m uner 65,8 procent. A v  de tio  största städerna 
var kvinnornas valdeltagande högst i  Björneborg 
(55,9 %) och Esbo (55,2 %). Lägst var den i  Vanda 
(47,4 %) och U leåborg (49,4 %).
Naisten ja miesten äänestys- 
aktiivisuus kunnallisvaaleissa  
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Taulukko 2.1. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950 -  2000 
Tabell 2.1. Valdeltagandet bland kvinnor och män i kommunalvalen 1950-2000
Table 2.1. Voting turnout of women and men in the M unicipal elections in 1950 —2000
Vuosi -  Å r -  Year Yhteensä -  T o ta lt -  Total N a ise t -  Kvinnor -  Women M ie h e t -  M än -  Men
1950 63,0 58,9 67,6
1953 71,3 68,0 75,3
1956 66,2 62,9 70,0
1960 74,8 72,7 T l fi
1964 79,3 77,9 80,9
1968 76,7 75,3 78,4
1972 75,6 75,4 75,8
1976 78,5 78,5 78,6
1980 78,1 78,0 78,2
1984 74,0 74,3 73,7
1988 70,5 71,9 69,0
1992 70,9 72,1 69,6
1996 61,3 62,8 59,8
2000 55,9 57,7 53,9
Taulukko 2.2. Naisten äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin  kunnallisvaaleissa 1976 -  2000, % 
Tabell 2.2. Valdeltagandet bland kvinnor valkretsvis i kommunalvalen 1976 -  2000, %
Table 2.2. Voting turnout o f women by constituency in the M unicipal elections in 1976 -  2000
V a a lip iir i -  V a lkre ts -  C onstituency 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Koko maa -  Hela landet -  W hole country 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8 57,7
H els ink i -  H e ls ing fo rs 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8 53,3
Uusim aa -  N yland 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4 55,3
V ars ina is-S uom i -  E gentliga Finland 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4 58,1
S atakunta 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1 61,2
H ä m e -T a v a s tla n d 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3 57,2
Pirkanm aa -  B irka land 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0 59,1
Kymi -  Kym m ene 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6 56,9
E telä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2 58,2
Pohjo is-Savo -  N orra Savolax -  North Savo 76,9 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7 55,8
P ohjo is-Karja la  -  Norra Karelen -  North Karelia 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3 55,1
Vaasa -  Vasa 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2 66,0
Keski-Suom i -  M e lle rs ta  F in land -  Central Finland 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6 58,2
O u lu -U le å b o rg 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7 57,1
Lappi -  Lappland -  Lapland 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8 61,8
2.2. Naisten osuus 
ehdokkaista
N aisten osuus ehdokkaista on kasvanut po ikkeukset­
ta 1950-luvu lta  läh tien . K u n  vuoden 1956 kunna llis ­
vaaleissa ehdokkaista o li naisia 10,8 prosenttia , n iin  
vuoden 1976 kunnallisvaaleissa naisten osuus ehdok­
kaista o li 23,9 prosenttia . V uonna  2000 naisten 
osuus ehdokkaista o li 38,2 prosenttia . Ka ikk iaan eh­
dokka ita  o li 39 744, jo is ta  15 200 o li naisia. V uoden  
1996 kunnallisvaale ista naisten ehdokasosuus kasvoi
1.9 p rosen ttiyks ikö llä .
Naisia asetettiin  ehdolle enemmän kaupunkim a i­
sissa kunnissa k u in  taajaan asutuissa ja  maaseutumai­
sissa kunnissa. Kaupunkimaisissa kunnissa naisten 
osuus ehdokkaista o li 39,4 prosenttia, kun  se taajaan 
asutuissa ja  maaseutumaisissa kunnissa o li 37,6 p ro ­
senttia. Jo vuoden 1988 kunnallisvaaleissa pääkau­
punkiseudun suuret kaupung it näy ttivä t suuntaa asi­
assa. T u o llo in  Helsingin, Espoon ja  Vantaan kunnissa 
y li 40 prosenttia  asetetuista ehdokkaista o li naisia. 
M aaseutumaiset ja  p ienet kunnat ovat kuroneet eroa 
k iin n i. Näissä kunnallisvaaleissa Värtsilässä naisten 
osuus ehdokkaista o li hu ikeat 63,6 prosenttia, K aun i­
aisissa 55,1 prosenttia, Särkisalossa 53,1 prosenttia, 
Hämeenkoskella 51,9 prosenttia  ja  Piippolassa sekä 
Pelkosenniemellä 50,0 prosenttia. Helsingissä, Es­
poossa ja  Vantaalla  naisten osuudet ehdokkaista o liva t
43.9 prosenttia, 43,0  prosenttia  ja  39,2 prosenttia.
P u o lue itta in  tarkaste ltuna  naisten ehdokasosuus
o li suurin  V ih re ä llä  L iito lla , 50,7 prosenttia . To isek­
si suurin  naisehdokasosuus o li Suomen K ris tillise llä  
L iito lla , 46,9 prosenttia. P ien im m ät naisehdokasosuu- 
de t o liva t p ien illä  puo lue illa : K irjava lla  ”Puolueella” ei 
o llu t yhtään naisehdokasta (ja vain yksi miesehdokas). 
Eläkeläiset Kansan Asia lla  puolueen naisehdokasosuus 
o li 11,8 prosenttia  ja  R em on ttiryhm än  17,6 prosent­
tia. S uurim p ien  puo lueiden osalta naisehdokkaiden 
osuudet o liva t m elko tasaiset: Kokoom uksella  39,1 
prosenttia, Suomen Keskustalla 38,2 prosenttia, 
Sosialidemokraattisella Puolueella 37,7 prosenttia  ja 
V asem m isto liito lla  34,2 prosenttia.
V a a lip iire ittä in  tarkaste ltuna naisten ehdo- 
kasosuudet nousivat kaikissa vaalipiireissä vuoden 
1996 lukem ista . N aisehdokka iden osuus on yleensä 
o llu t suurem pi eteläisissä k u in  pohjoisissa va a lip ii­
reissä. Helsingissä naisehdokkaiden osuus o li 43,9 
prosenttia , U udenm aan vaalipiirissä 39,5 prosenttia , 
Varsinais-Suom en vaalipiirissä 39,1 p rosenttia  ja  
H äm een vaalipiirissä 39,0  prosenttia . E n iten  naiseh­
dokka iden osuus kasvoi Etelä-Savon vaalipiirissä, 3,3 
prosenttiyks ikköä, ja  väh iten  K ym en vaalipiirissä, 
yhden p rosen ttiyks ikön . Naisehdokasosuus o li p ie n in
2.2. Andelen kvinnor av 
kandidaterna
A nde len  kv inno r av kandidaterna har v u x it  oavbrute t 
sedan 1950-ta le t. D å 10,8 p ro cen t av kand ida terna  i 
ko m m un a lva le t år 1956 var kv inn o r, var andelen 
k v in n o r i  ko m m un a lva le t år 1976 23,9  p rocen t. Å r  
2000 var andelen k v in n o r 38,2  p rocen t. T o ta lt 
fanns de t 39 744 kand ida ter, varav 15 200 var k v in ­
nor. F r.o .m . ko m m u n a lva le t år 1996 steg anta le t 
kv inn lig a  kand ida te r m ed 1,9 p rocen tenhete r.
K v in n o r ställdes o ftare  upp  som kand idater i  u r ­
bana ko m m un e r än i  tä to rtsko m m u ne r och lands­
kom m uner. I urbana kom m uner var andelen kv in n o r 
av kandidaterna 39,4 p rocent, då de t i  tä to rtsko m ­
m uner och landskom m uner var 37,6 p rocent. Redan 
i  kom m una lva le t 1988 visade huvudstadsregionens 
stora städer vägen. D å var över 40 p rocen t av de 
uppstä llda  kand idaterna i Helsingfors, Esbo och V a n ­
da kv inno r. Landskom m unerna och de små ko m m u ­
nerna har ta g it in  försprånget. I  detta  kom m una lva l 
var 63,6  p rocen t kv in n o r i  Värts ilä , 55,1 p rocen t 
kv in n o r i  G ranku lla , 53,1 p rocen t i F inby, 51,9 p ro ­
cent i Häm eenkoski och 50,0 p rocen t i P iippo la  och 
Pelkosenniem i. I  Helsingfors, Esbo och Vanda var 
andelen k v in n o r 43,9  p rocent, 43,0  p rocen t och 39,2 
p rocent.
N ä r m an studerar andelen kv inn liga  kandidater 
partiv is var andelen kv inno r störst i  G röna Förbundet, 
50,7 p rocent. N äst störst var andelen k v in n o r hos 
Finlands K ris tliga  Förbund, 46,9  p rocent. D e  m indre  
partie rna  hade de m insta  kv innoandelar: D e t
Eko-Brokiga P a rtie t hade inga kv inn liga  kand idater 
(endast en m an lig  kand ida t). Pensionärer fö r  Folket 
hade 11,8 p rocen t kv inn liga  kand idater och R e fo rm ­
gruppen 17,6 p rocent. I de största partie rna  var an­
delen kv inn liga  kand idater någorlunda jäm n: Sam­
lingspa rtie t 39,1 p rocent, C entern  i F in land  38,2 
p rocent, Socialdem okratiska P a rtie t 37,7 p rocen t 
och V änste rfö rbunde t 34,2 p rocent.
O m  m an studera r e fte r va lkre ts steg andelen 
k v in n o r i a lla va lkre tsar från  s iffro rn a  år 1996. A n ­
delen kv inn lig a  kand ida te r har i  a llm än he t v a r it 
större  i  va lkretsarna i  söder än i  va lkretsarna i  no rr. I 
H e ls ing fo rs  var andelen kv in n lig a  kand ida te r 43,9  
p rocen t, i N y lands va lkre ts  39,5 p ro ce n t och i 
Egentliga F inlands va lkre ts  39,1 p ro cen t och i T a ­
vastehus va lkre ts 39,0  p rocen t. A n d e le n  kv inn liga  
kand ida te r steg m est i  Södra Savolax va lkrets, 3,3 
p rocen tenhe te r, och m in s t i  K ym m ene  va lkrets, en 
p rocen tenhe t. A n d e le n  kv in n lig a  kand ida te r var 
lägst i  Lapplands va lkre ts (35 ,6  %). N äst m in s t var
Lapin vaalip iirissä (35,6 %). Seuraavaksi p ien im m ät 
naisehdokkaiden osuudet o liva t Satakunnan 
(36,1 %) ja  O u lu n  vaalipiireissä (36,9 %).
Naisehdokkaat olivat yleisesti ottaen nuorempia 
ku in  miesehdokkaat. Miesehdokkaita o li eniten ikäryh­
mässä 50-59-vuotiaat, naisehdokkaita 40-49-vuotia i- 
den ryhmässä. Naisehdokkaista alle 35-vuotiaita o li 
noin viidennes ja  alle 45-vuotiaita lähes puolet. M ie- 
sehdokkaille vastaavat osuudet o livat noin 16 ja 39 
prosenttia. Puolueitta in tarkasteltuna alle 35-vuotiai- 
den naisehdokkaiden osuus va ihte li Vasem m istoliiton 
noin 16 prosentin ja  Vihreän L iito n  noin 30 prosentin 
välillä. Toiseksi suurin alle 35-vuotiaita naisehdokkai­
den osuus o li Ruotsalaisella Kansanpuolueella, noin 24 
prosenttia. A lle  45-vuotiaiden naisten ehdokasosuus 
va ih te li V ihreän L iito n  noin 62 prosentin ja  Vasem­
m isto liiton  no in  40 prosentin välillä. Toiseksi ja  kol­
manneksi suurim m at osuudet o livat Suomen Keskus­
talla, noin 55 prosenttia ja Ruotsalaisella Kansanpuolu­
eella, noin 53 prosenttia.
Naisehdokkaista 2 482 e li 16,3 prosenttia o li jä ­
senenä edellisessä kunnanvaltuustossa. Kansanedus­
ta jia  naisehdokkaiden joukossa o li 45. M iesehdok- 
kaista 5 938 e li 24,2 prosenttia o li istuva kunnanval­
tu u te ttu  ja  kansanedustajana to im i 77.
2.3. Naisten osuus 
äänistä
N aisehdokkaiden kunnallisvaaleissa keräämä ääni- 
määräosuus on kasvanut poikkeuksetta vuoden 1968 
vaaleista alkaen. Suurim m illaan kasvu oh vuoden 
1972 vaaleissa, jossa naisten ääniosuus kasvoi 5,4 
prosenttiyksikköä. Vuosien 1976 ja 1980 vaaleissa­
k in  kasvu oh yh  neljä prosenttiyksikköä, m inkä jä l­
keen ääniosuuden kasvu on ja tku n u t yhä, m u tta  h i­
dastunut. Suurim paan äänimäärään naiset ylsivät 
vuoden 1992 kunnallisvaaleissa, jo llo in  he saivat 
36,2 p rosenttia  annetuista äänistä ja  keräsivät ka ikk i­
aan 963 121 ääntä.
V uoden 2000 kunnallisvaaleissa naiset kasvattivat 
edelleen äänimääräosuuttaan 2,6 prosenttiyksiköllä  
vuoden 1996 kunnallisvaaleihin verrattuna. Naiset 
saivat vuoden 2000 kunnallisvaaleissa 39,4 prosent­
tia  annetuista äänistä, joka oh 876 838 ääntä.
V ih reän  L iito n  naisehdokkaat m enestyivät selväs­
t i  parhaiten. N aisten saama äänimääräosuus V ihreän 
L iito n  ka ik ista  äänistä oh 59,6 prosenttia, m ikä on 
selvästi suurem pi ku in  naisten muissa puolueissa ke­
räämä äänimääräosuus. Vihreässä Liitossa naisten 
ehdolle asettam inen ja  menestym inen ovat pe rin te i­
sesti o lle e t keskimääräistä parem pia. Toiseksi suu­
rim m an äänimääräosuuden, 42,4 prosenttia, keräsi-
andelen kv inno r i  Satakunta (36,1 %) och U leåborgs 
valkretsar (36,9 %).
Ö ver lag var de kv inn liga  kandidaterna yngre än 
de manhga kandidaterna. Största andelen m anliga 
kandidater fanns i åldersgruppen 50-59  år och största 
andelen kvinn liga kandidater i  åldersgruppen 40—49 
år. A v  de kvinn liga  kandidaterna var ca en fem tedel 
under 35 år och hälften under 45 år. De motsvarande 
siffro rna fö r manhga kandidater var 16 och 39 p ro ­
cent. O m  man studerar s itua tionen e fte r p a rti varie ­
rade andelen manhga kand ida ter under 35 år från  
Vänsterförbundets ca 16 p rocen t t i l l  G röna Förbun­
dets ca 30 procent. D en näst största andelen k v in n li­
ga kandidater under 35 år hade Svenska F o lkpartie t, 
ca 24 procent. Andelen kv inn liga  kandidater under 
45 år varierade från ca 62 p rocen t hos Gröna För­
bundet och ca 40 p rocent hos Vänsterförbundet. 
Andelen kvinn liga  kandidater i  denna åldersgrupp 
var näst och tred je  störst hos C entern i Finland, ca 
55 procent och Svenska F o lkpartie t, ca 53 procent.
A v  de kvinnliga kandidaterna var 2 482, dvs. 16,3 
procent m edlem m ar i  fö rra  kom m unfullm äktige. 
Bland kvinnliga kandidater var 45 riksdagsmän. A v  de 
manhga kandidaterna var 5 938, dvs. 24,2 procent s it­
tande fullm äktigeledam öter och 77 var riksdagsmän.
2.3. Kvinnornas andel av 
rösterna
De röster som kvinnorna sam lat in  i  kom m unalvalen 
har utan undantag v u x it från  va le t år 1968. A n ta le t 
röster steg m est i  va le t år 1972, där kvinnornas röst­
andel steg m ed 5,4 procentenheter. Även i  valen år 
1976 och 1980 var tillv ä x te n  över fy ra  procentenhe­
te r, varefter röstm ängden har fo rtsa tt a tt stiga, m en 
avtagande. D en största röstm ängden fic k  kvinnorna i  
kom m unalvalet år 1992, då de fic k  36,2 procent av 
rösterna och fic k  to ta lt 963 121 röster.
I kom m unalvalet år 2000 ökade kvinnorna igen 
sin röstandel med 2,6 procentenheter jä m fö rt m ed 
kom m unalvalet år 1996. I kom m unalvale t år 2000 
fic k  kvinnorna 39,4 p rocen t av rösterna, v ilk e t be­
tydde 876 838 röster.
G röna Förbundets kv inn liga  kandidater hade k la rt 
störst framgång. A v  alla de röster som Gröna För­
bundet fic k  var 59,6 procent, v ilk e t k la rt är större än 
röstmängden som kvinnorna fic k  i  de andra p a rtie r­
na. I G röna Förbundet har kv inn liga  kandidater och 
deras framgång tra d itio n e llt v a rit bä ttre  än genom ­
sn itte t. D e t näst största röstanta le t, 42,4 procent, tog  
de kvinn liga  kandidaterna i  Finlands K ristliga  För­
bund. Bland de största pa rtie rna  hade kvinnorna 
m est framgång i  de t Socialdem okratiska pa rtie t, där
vä t Suomen K ris tillisen  L iito n  naisehdokkaat. Suu­
ris ta  puolueista naiset m enestyivät parhaiten Sosiali­
demokraattisessa puolueessa, jossa he saivat 40,7 
p rosenttia  puolueen koko äänimäärästä. Kokoom uk­
sen naisehdokkaiden saama äänimäärä o li 40,1 p ro ­
senttia  ja  Suomen Keskustan 34,0 prosenttia.
Suomen Keskustan osalta naisten äänimääräosuus 
laski eniten e li 20,9 prosenttiyksikköä Etelä-Savon 
vaalip iirissä. Eniten naisten äänimääräosuus kasvoi 
Kym en vaalipiirissä (4,5 prosenttiyksikköä). Sosiali­
dem okraattisen Puolueen osalta suurin vaa lip iiriko h ­
ta inen  m uutos tapahtu i Pirkanmaan vaalipiirissä, 
missä naisten osuus puolueen saamista äänistä kasvoi 
4,9  prosenttiyksikköä. Puolueen naisehdokkaiden ää­
nimääräosuus laski vain Helsingissä, m utta  vain 1,3 
prosenttiyksikö llä .
Kokoom uksen naiset kasvattivat kannatustaan 
suhteessa puolueen m ieh iin  eniten Keski-Suomen 
vaalip iirissä, missä äänimääräosuus kasvoi 10,5 p ro ­
senttiyksikköä. Naiset m enettivät kannatusta eniten 
Satakunnan vaalipiirissä, missä äänimääräosuus vä­
hen i 2,3 prosenttiyksiköllä . V asem m isto liiton osalta 
naisten kannatus m ieh iin  verrattuna kasvoi eniten 
H els ing in  vaalipiirissä, missä kasvu oh 17,4 prosent­
tiyks ikköä. Naisten osuus puolueen äänistä väheni 
en iten  Etelä-Savon vaalipiirissä, missä m uutos oh 
24,2 prosenttiyksikön suuruinen.
V a a lip iire ittä in  tarkasteltuna naiset m enestyivät 
parhaiten Helsingin (50,2 %) ja  Uudenmaan (42,2 %) 
vaalipiireissä. H eikointa menestys oh Vaasan (33,4 %) 
ja  Lap in  (33,8 %) vaalipiireissä.
N aiset m enestyivät kunnallisvaaleissa selvästi pa­
rem m in  kaupunkimaisissa kunnissa ku in  taajaan asu­
tuissa ta i maaseutumaisissa kunnissa. Naisten ääni- 
määräosuus kaupungeissa oh 42,8 prosenttia (3,4 
prosenttiyksikköä suurem pi ku in  naisten ehdo­
kasosuus), kun se taajaan asutuissa kunnissa o li 35,6 
prosenttia  (2,0 prosenttiyksikköä pienem pi ku in  
naisten ehdokasosuus) ja  maaseutumaisissa kunnissa 
34,4 prosenttia (3,2 prosenttiyksikköä p ienem pi 
ku in  naisten ehdokasosuus).
Kymmenestä suurimmasta kaupungista naiset m e­
nestyivät parhaiten Tampereella, missä he saivat 50,6 
prosenttia  annetuista äänistä. Seuraavaksi suurin nais­
ten  saama äänimääräosuus oh Helsingissä 50,2 p ro ­
senttia. H eikointa naisten menestys oh Porissa, missä 
naiset saivat 34,0 prosenttia annetuista äänistä. Koko 
maassa naisten osuus äänistä y ls i y li viidenkym m enen 
prosentin jo  m a in ittu jen  Helsingin ja Tampereen l i ­
säksi seuraavissa kolmessa kunnassa: Värtsilässä (54,7 
%), Aurassa (52,1 %) ja Särkisalossa (51,1 %).
P uo lue itta in  tarkasteltuna naisehdokkaiden m e­
nestym inen kymmenessä suurimmassa kaupungissa 
oh Suomen Keskustan osalta kohtalainen. H elsingis­
sä, missä puolueen kannatusosuus on 4,6 prosenttia,
kvinnorna fic k  40,7 p rocen t av partiets röstm ängd. 
Sam lingspartiets kv inn liga  kandidaters röstm ängd var 
40,1 p rocent och C entem  i  Finlands 34,0 p rocent.
För C entem  i  F inlands del sjönk kvinnornas röst­
andel mest, dvs. 20,9 procentenheter i  Södra Savolax 
valkrets. Kvinnornas röstandel steg m est i  Kym m ene 
valkrets (4 ,5 p rocentenheter). För Socialdem okrater­
nas del skedde den största valkretsvisa förändringen i 
B irkalands va lkrets, där kvinnornas andel av rösterna 
steg m ed 4,9 procentenheter. De kvinn liga  kandida­
ternas röstm ängd i  p a rtie t sjönk bara i  H elsingfors, 
m en bara m ed 1,3 procentenheter.
Sam lingspartiets kv in n o r ökade s itt väljarstöd 
jä m fö rt m ed m ännens m est i  M ellersta Finlands val­
krets, där röstm ängden ökade med 10,5 procenten­
heter. Kvinnornas vä lja rstöd  sjönk m est i  Satakunta 
valkrets, där röstm ängden sjönk med 2,3 procenten­
heter. För V änsterförbundets del steg kvinnornas 
understöd jä m fö rt m ed männens mest i  H elsingfors 
valkrets, där ökningen var 17,4 procentenheter. 
Kvinnornas andel av pa rtie ts  röster m inskade m est i 
Södra Savolax va lkrets, där förändringen var 24,2 
procentenheter.
V id  granskning av situationen va lkretsvis hade 
kvinnorna m est fram gång i  Helsingfors (50 ,2  %) och 
N ylands (42,2  %) valkretsar. Sämst var fram gången i 
Vasa (33,4 %) och Lapplands (33,8 %) valkretsar.
I kom m unalva le t hade kvinnorna k la rt bä ttre  
fram gång i  urbana kom m uner än i  tä to rts - e lle r 
landskom m uner. Kvinnornas andel av rösterna var i 
städerna 42,8 p rocen t (3 ,4  procentenheter större än 
kvinnornas kandidatandel), när det i  tä tortskom m uner 
var 35,6 p rocen t (2 ,0  procentenheter lägre än kv in ­
nornas kandida tandel) och i  landskom m uner 34,4 
p rocent (3 ,2 procentenheter lägre än kvinnornas 
kandidatandel).
B land de tio  största städerna hade kv innorna  mest 
fram gång i  Tam m erfors, där de fic k  50,6 p rocen t av 
rösterna. N äst stö rst var kvinnornas röstandel i  H e l­
singfors 50,2 p rocent. Sämst var kvinnornas fram ­
gång i  B jörneborg, där kvinnorna fic k  34,0  procent 
av rösterna. I hela lande t uppgick kvinnornas andel 
av rösterna t i l l  över fe m tio  procent fö ru to m  i  H e l­
singfors och Tam m erfors i  fö ljande tre  kom m uner: 
V ä rts ilä  54,7 %), A u ra  (52,1 %) och F inby (51,1 %).
O m  m an studerar s itua tionen  e fte r p a rti var de 
kv inn liga  kandidaternas fram gång i  de tio  största 
städerna m å ttlig  fö r C entern  i  Finlands de l. I H e l­
singfors, där p a rtie ts  vä lja rstöd  ligger på 4 ,6  p ro ­
cent, fic k  p a rtie ts  kv in n o r 63,0 p rocent av C enterns 
röster. Socialdem okraternas kv inn liga  kand ida te r 
hade den största fram gången i  Tam m erfors, där de 
fic k  53,5 p rocen t av rösterna. Också röstandelen fö r 
V änste rfö rbunde ts och Sam lingspartiets kv in n o r 
jä m fö rt m ed m ännens var störst i  Tam m erfors, där
puolueen naiset saivat 63,0 p rosenttia  puolueelle an­
netu ista äänistä. Sosialidem okraattisen Puolueen nai­
set m enestyivät parhaiten Tam pereella, missä he sai­
vat 53,5 prosenttia  annetuista äänistä. M yös Vasem­
m is to liito n  ja  Kokoom uksen naisten ääniosuus m ie­
h iin  ve rra ttuna  o li suurin  Tam pereella, missä puolu­
een naiset saivat 76,5 prosenttia  ja  47 ,0  prosenttia 
annetuista äänistä. V ihreän L iito n  naisehdokkaiden 
äänimääräosuus suurim m issa kaupungeissa o li alle 
50 p rosentin  ainoastaan Lahdessa (40,9  %). Muissa 
yhdeksässä kunnassa se va ih te li K uop ion  53,9 pro­
sentin ja  P orin  73,0 prosentin  vä lillä .
N aisten äänimääräosuus o li 1,2 prosenttiyksikköä 
suurem pi ku in  heidän ehdokasosuutensa. Helsingin 
vaalip iirissä naisten osuus äänistä o li 6,3 prosenttiyk­
sikköä suurem pi ku in  naisten osuus ehdokkaista ja 
P irkanm aan vaalip iirissä erotus ääniosuuden ja ehdo- 
kasosuuden vä lillä  o li 4,1 p rosenttiyksikköä . Suurista 
puolue ista  Sosialidem okraattisen Puolueen, Kokoo­
m uksen ja  V asem m isto liiton  naisehdokkaiden ääni- 
määräosuus o li suurem pi ku in  heidän ehdokasosuu­
tensa kaupunkim aisissa ja  taajaan asutuissa kunnissa. 
Keskustan tilanne  o li päinvastainen kaupunkim aisis­
sa, taajaan asutuissa sekä maaseutumaisissa kunnissa: 
naisten osuus äänistä jä i selvästi pienem m äksi kuin 
naisten ehdokasosuus. M yös Sosialidem okraattisen 
Puolueen, Kokoom uksen ja  V asem m isto liiton  nai­
sehdokkaiden saama äänimääräosuus jä i pienem m äk­
si ku in  naisehdokasosuus maaseutumaisissa kunnissa.
2.4. Naisten osuus 
valituista
K unnanva ltuusto ih in  va littu je n  naisten osuus on kas­
vanut vuoden 1968 vaaleista lä h tie n  oltuaan sitä ai­
kaisem m in p itkään seitsemän ja  kahdeksan prosentin 
pa ikke illa . V uoden 1980 vaaleissa naisten osuus val­
tuustopa iko ista  kasvoi 4,1 p rosen ttiyks ikö llä  edelli­
sistä kunnallisvaaleista. T u o llo in  naiset saivat 22,2 
prosenttia  va ltuustopaikoista. V uoden 2000 vaaleissa 
naiset saivat 4 220 paikkaa e li 34,4 prosenttia val­
tuustopa iko ista . Naisten osuus valtuustopaikoista 
kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä ve rra ttuna  vuoden 1996 
kunna llisvaa le ih in .
Naisia va litaan kunnanva ltuusto ih in  vähemmän 
ku in  heidän saamansa ääni- ja  ehdokasosuutensa 
ede lly ttä is ivä t. Koko maassa naisten osuus ehdok­
kaista o li 38,2 ja  äänistä 39,4 p rosenttia , m u tta  osuus 
va litu is ta  va in  34,4 prosenttia . A inoastaan Poh- 
jois-Savon vaalip iirissä naisten osuus va litu ista  oh 
suurem pi k u in  heidän osuutensa äänistä.
Lukum ääräisesti eniten naisia v a littiin  Suomen 
Keskustan lis to ilta , 1 430 naista. Seuraavaksi eniten
partiernas kvinn liga  kandidater fic k  76,5 p rocen t 
och 47,0 procent av rösterna. Röstandelen hos G rö ­
na Förbundets kvinn liga  kandidater i  de största stä­
derna var under 50 p rocent endast i  Lah tis  
(40,9 %). I de övriga n io  kom m unerna varierade 
den m ellan 53,9 p rocent i  K uop io  och 73,0 p rocen t 
i B jörneborg.
Kvinnornas röstandel var 1,2 procentenheter stör­
re än deras kandidatandel. I H elsingfors va lkre ts var 
kvinnornas andel av rösterna 6,3 procentenheter 
större än kvinnornas kandidatandel och i  B irkalands 
valkrets var skillnaden av röstandelen och kand ida t­
andelen 4,1 procentenheter. A v  de stora pa rtie rna  
var de kvinn liga  kandidaternas andel i  Socialdem ok­
ratiska Partie t, S am lingspartie t och V änste rfö rbun­
det större än deras kandidatandel i  urbana och tä t- 
ortskom m uner. Centerns s itua tion  var den m otsatta  
i  urbana kom m uner, tä to rtskom m uner sam t lands­
kom m uner: kvinnornas andel av rösterna b lev k la rt 
m indre än kvinnornas kandidatandel. Också Social­
dem okratiska Partiets, Sam lingspartiets och V än ­
sterförbundets kv inn liga  kandidaters röstandel b lev 
m indre än kvinnornas kandidatandel i  landskom m u­
ner.
2.4. Andelen kvinnor av de 
invalda
Andelen kvinnor som invalts i  kom m unalfu llm äktige  
har ökat fr.o .m . valet år 1968, då det tid igare  länge 
va rit om kring sju, åtta procent. I va le t 1980 ökade 
kvinnornas andel av fu llm äktigep la tser m ed 4,1 
procentenheter från föregående kom m unalval. I det 
föregående kom m unalvalet fic k  kvinnorna 22,2 
procent av fu llm äktigeplatsem a. I va le t år 2000 fic k  
kvinnorna 4 220 platser, dvs. 34,4 procent av 
fullm äktigeplatsem a. Kvinnornas andel fu llm äktige - 
platser steg med 2,9 procentenheter jä m fö rt m ed 
kom m unalvalet år 1996.
K vinnor inväljs i  fu llm äktige  mera sällan än vad 
deras röstmängd och kandidatandel skulle fö ru tsä tta . 
I hela landet var kvinnornas andel av kandidaterna 
38,2 och av rösterna 39,4 procent, m en andelen av 
de invalda bara 34,4 procent. Endast i  N orra  Savolax 
valkrets var kvinnornas andel av de invalda större än 
deras andel av rösterna.
N um eriskt invaldes m est kv innor u r C entem  i  
Finland, 1 430 kvinnor. Näst m est invaldes kv inno r
naisia v a littiin  Sosialidem okraattisen Puolueen (974) 
ja  Kokoom uksen (718) lis to ilta . Suhteellisesti eniten 
naisia v a littiin  ku itenk in  pienemm istä puolueista. 
V ihreän L iito n  va litu is ta  58,9 prosenttia ja  Suomen 
K ris tillisen  L iito n  va ltuu te tu ista  38,6 prosenttia o li 
naisia. Suurim m ista puolueista (Keskusta, Sosialide­
m okraattinen Puolue, Kokoom us ja Vasem m isto liit­
to ) naiset m enestyivät suhteellisesti parhaiten Sosiali­
demokraattisessa Puolueessa, jossa naisten osuus va li­
tu is ta  o li 38,1 prosenttia. Kokoomuksen valitu ista 
kunnanvaltuutetuista 35,4 prosenttia, Vasem m istolii­
to n  va ltuutetu ista  32,3 prosenttia ja  Suomen Keskus­
tan va litu ista  30,9 prosenttia  o li naisia. Ruotsalaisen 
Kansanpuolueen va litu is ta  34,6 prosenttia o li naisia.
Naisia v a littiin  kaupunkimaisissa kunnissa suhteel­
lisesti enemmän ku in  taajaan asutuissa kunnissa ja taa­
jaan asutuissa kunnissa enemmän ku in  maaseutumai­
sissa kunnissa. Kaupunkim aisten kuntien va ltuutetu is­
ta  38,6 prosenttia o li naisia. Taajaan asutuissa kunnis­
sa naisva ltuu tettu jen osuus on 34,4 prosenttia ja  maa­
seutumaisissa kunnissa 32,5 prosenttia. Kokoomuksen 
ja  V ihreän L iito n  naisia v a littiin  kaupunkimaisissa 
kunnissa selvästi suhteellisesti enemmän ku in  taajaan 
asutuissa ja  maaseutumaisissa kunnissa. Kokoom uk­
sen naisvaltuutettu jen osuus kaupunkimaissa kunnissa 
o li 39,4 prosenttia, taajaan asutuissa kunnissa 35,1 
prosenttia ja  maaseutumaisissa kunnissa 32,4 prosent­
tia . V ihreän L iito n  vastaavat lu vu t ohvat 60,4 p ro­
senttia, 59,0 prosenttia  ja  52,0 prosenttia.
V a a lip iire ittä in  tarkaste ltuna naisia v a littiin  suh­
tee llisesti eniten H els ing in  vaa lip iiris tä , 48,2 prosent­
tia . Toiseksi en iten naisia v a littiin  Uudenmaan vaali­
p iiris tä , missä va litu ks i tu lle is ta  39,7 prosenttia oh 
naisia. H e iko im m at v a littu je n  naisten osuudet ohvat 
Vaasan (29,5 p rosenttia ) ja  Lap in  vaalipiireissä (30,9 
prosenttia).
Naiset saivat kunnanvaltuustoon enemmistön val­
tu u te ttu ja  kaikkiaan 13 kunnassa. Suurin prosentuaa­
linen  osuus va litu is ta  oh Värtsilässä, missä naisvaltuu­
te ttu je n  osuus oh 60,0 prosenttia. M u u t kunnat, joissa 
va littu ja  naisia oh enemmän ku in  va littu ja  m iehiä oh­
vat: Kannonkoski (58,8 prosenttia), Hämeenlinna 
(54,9 prosenttia), L ie to  (54,3 prosenttia), Sammatti, 
K iika la, Särkisalo, Leivonm äki, P iippola (52,9 p ro­
senttia), Sahalahti, H irvensalm i (52,4 prosenttia), 
Espoo (52,2 prosenttia) ja  Paltamo (51,9 prosenttia). 
Espoon jälkeen v a littiin  naisia suurista kaupungeista 
seuraavaksi eniten H elsing in valtuustoon, 48,2 p ro ­
senttia. M ata lin  na isva ltuu tettu jen osuus suurim m ista 
kaupungeista oh Oulussa, 33,9 prosenttia. Seuraavak­
si vähiten na isva ltuu te ttu ja  suhteessa m iesvaltuutet­
tu ih in  oh Jyväskylässä, Kuopiossa ja  Porissa, missä 
naisten osuus oh 37,3 prosenttia.
V a litu t naiset ohvat nuorem pia ku in  v a litu t m ie­
he t. V a littu je n  naisten keski-ikä oh 45,5 vuo tta  ja
från Socialdem okratiska Partiets (974) och Samlings­
partie ts (718) hstor. P rop o rtio n e llt m est kv in n o r in ­
valdes dock från de m indre partierna. A v  de invalda 
fullm äktigeledam öterna var 58,9 p rocent u r G röna 
Förbundet och 36,8 procent u r Finlands K ris tliga  
Förbund kvinnor. A v  de större partie rna (C entem , 
Socialdem okratiska Partiet, S am lingspartie t och 
Vänsterförbundet) hade kvinnorna bäst fram gång i 
Socialdem okratiska partie t, där kvinnornas andel av 
de invalda var 38,1 procent. A v  Sam lingspartiets in ­
valda fu llm äktige ledam öter var 4 procent, V änster­
förbundets fu llm äktige ledam öter 32,3 p rocen t och 
Centem  i  Finland 30,9 p rocent kv innor. A v  de inva l­
da u r Svenska F o lkpartie t var 34,6 p rocent kv innor.
I urbana kom m uner invaldes re la tiv t se tt fle r kv in ­
nor än i  tätortskom m uner och i  tä tortskom m uner fle r 
än i  landsbygdskommuner. A v  fu llm äktige ledam öter­
na i  urbana kom m uner var 38,6 p rocent kv inno r. I 
tätortskom m uner var de kv inn liga  fu llm äktige leda­
m öternas andel 34,4 procent och i  landsbygdskom ­
m uner 32,5 procent. Sam lingspartiets och G röna 
Förbundets kv innor invaldes i  urbana kom m uner re­
la tiv t sett k la rt m er än i  tä tortskom m uner och lands­
bygdskom m uner. Sam lingspartiets andel av kvinn liga  
fu llm äktigeledam öter i urbana kom m uner var 39,4 
procent, 35,1 procent i  tä tortskom m uner och 32,4 
procent i landsbygdskom m uner. G röna Förbundets 
motsvarande s iffro r var 60,4 procent, 59,0 procent 
och 52,0 procent.
O m  man studerar situationen valkretsvis invaldes 
kv innor re la tiv t sett mest i  H elsingfors va lkrets, 48,2 
procent. Näst m est invaldes kv inno r i  N ylands val­
krets, där 39,7 procent av de invalda var kv innor. 
Lägst var andelen invalda kv inno r i  Vasa (29,5  p ro ­
cent) och Lapplands (30,9 p rocent) valkretsar.
I sammanlagt 13 kom m uner fic k  kv innorna m ajo­
rite ten  av de invalda. P rocentue llt sett var andelen 
störst i  Värtsilä , där kvinnornas andel av fu llm ä k tig e ­
ledam öter var 60,0 procent. Ö vriga kom m uner där 
andelen invalda kv innor var större än andelen invalda 
män var: Kannonkoski (58,8 p rocent), Tavastehus 
(54,9 procent), Lundo (54,3 p rocent), Sam m atti, 
K iika la , Särkisalo, Leivonm äki, P iippo la  (52 ,9  p ro ­
cent), Sahalax, H irvensalm i (52,4 p rocen t), Esbo 
(52,2 procent) och Paldamo (51,9 p rocen t). E fte r 
Esbo invaldes kv innor i  de större städerna näst m est 
in  i  H elsingfors fu llm äktige , 48,2 procent. D en lägsta 
andelen kvinn liga fu llm äktige ledam öter var i  U leå­
borg, 33,9 procent. Näst m ins t kvinn liga  ledam öter 
jä m fö rt med andelen manhga ledam öter fanns i  Jy­
väskylä, K uopio och B jörneborg, där kvinnornas an­
del var 37,3 procent.
D e invalda kvinnorna var yngre än de invalda 
männen. De invalda kvinnornas m edelålder var 45,5 
år och de invalda männens m edelålder 48,5 år. A v  de
m iesten 48,5 vuo tta . N a isva ltuu te tu is ta  no in  64 
prosenttia  o li 3 5 -5 4 -v u o tia ita . A lle  3 5 -vuo tia ita  
na isva ltuute tu is ta  o li no in  16 prosenttia , ja  y li 
55 -vuo tia ita  no in  20 prosenttia . V a litu is ta  m iehistä  
alle 35-vuo tia iden  ryhm ään k u u lu i no in  kym m enen 
prosenttia  m iesva ltuu te tu is ta . M iesva ltuu te tu is ta  
3 5 -5 4 -v u o tia ita  o li no in  61 p rosenttia  ja  y li 55-vuo- 
tia ita  no in  28 prosenttia .
kv inn liga  fu llm äktige ledam öte rna  var 64 p rocen t 
3 5 -54 -å rin ga r. Ca 16 procen t av de kv inn liga  
fu llm äktige ledam öte rna  var under 35 år, och ca 20 
p rocen t över 55 år. A v  de invalda m ännen hörde ca 
tio  p rocen t t i l l  g ruppen under 35 år. A v  de m anliga 
fu llm äktige ledam öte rna  hörde ca 61 p rocen t t i l l  
g ruppen 35-54 -å ringa r och ca 28 p rocen t t i l l  
g ruppen 55-åringar.
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ään im ää ris tä  
rösterna 
votes cast
v a litu is ta
de inva lda ledam öterna 
elected councillors
1953 10,0 13,1 IA
1956 10,8 12,2 7,3
1960 11,1 13,5 7,6
1964 11,9 13,4 7,9
1968 13,6 16,2 10,7
1972 19,5 21,6 14,7
1976 23,9 25,7 18,1
1980 27,2 30,1 22,2
1984 29,2 32,5 25,2
1988 32,4 34,4 27,2
1992 33,5 36,2 30,0
1996 36,3 36,8 31,5
2000 38,2 39,4 34,4
Taulukko 2.4. Naisten osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista vaalipiireittäin  kunnallisvaaleissa 2000, %
Tabell 2.4. Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda ledamöterna valkretsvis i kommunalvalet 2000, %
Table 2.4. Womens' proportions of candidates, votes cast and e lected councillors by constituency in the M unicipal
elections 2000
Vaalip iiri -  Valkrets -  C o n stitu ency Osuus -  Andel av -  P ropo rtion  o f
ehdokkaista -  kandidaterna -  
ca n d id a te s
äänimääristä -  rösterna -  
vo tes  ca s t
valitu ista  -  de invalda ledamöterna 
e le c te d  co u n c illo rs
Koko m a a  -  Hela landet -  Whole country 38,2 39,4 34,4
Helsinki -  Helsingfors 43,9 50,2 48,2
Uusimaa -  Nyland 39,5 42,2 39,7
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 39,1 41,5 35,5
Satakunta 36,1 34,3 31,1
H äm e-T avas tland 39,0 39,7 38,1
Pirkanmaa -  Birkaland 37,5 41,6 35,3
Kymi -  Kymmene 38,6 35,3 32,1
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  S o uth  Savo 40,2 37,2 35,5
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  N o rth  Savo 38,2 37,0 37,3
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  N o rth  K a re lia 38,7 37,6 36,3
Vaasa -  Vasa 37,2 33,4 29,5
Keski-Suomi -  M ellersta  Finland -  C e n tra l F in lan d 39,0 38,2 33,9
O u lu -U le å b o rg 36,9 36,1 32,7
Lappi -  Lappland -  L ap land 35,6 33,8 30,9
Taulukko 2.5. Naisten osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 2000, % 
Tabell 2.5. Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda ledamöterna i de största städerna i kommunal­
valet 2000, %
Table 2.5. Womens' proportions of candidates, votes cast and elected councillors in the largest towns in the M unicipal 
elections 2000 ______
Kunta -  Kommun -  M u n ic ip a lity Osuus -  Andel av -  P ropo rtion  o f
ehdokkaista -  kandidaterna -  
ca n d id a te s
äänimääristä -  rösterna -  
vo tes  ca s t
va litu ista  -  de invalda ledamöterna 
e le c te d  co u n c illo rs
Kaupunkimaiset kunnat yhteensä -  Urbana kommuner to ta lt -  
U rban m u n ic ip a lit ie s  to ta l 39,4 42,8 38,6
Helsinki -  Helsingfors 43,9 50,2 48,2
Espoo -  Esbo 43,0 47,5 52,2
Vantaa -  Vanda 39,2 45,0 44,8
T u rk u -A b o 42,0 46,6 43,3
Pori -  Björneborg 37,7 34,0 37,3
Lahti -  Lahtis 37,0 41,0 45,8
Tampere -  Tammerfors 40,3 50,6 47,8
Kuopio 39,6 41,0 37,3
Jyväskylä 40,5 42,8 37,3
O u lu -U le å b o rg 43,1 40,8 33,9
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Taulukko 2.6. Suurimpien puolueiden naisehdokkaiden osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista suurimmissa 
kaupungeissa kunnallisvaaleissa 2000, %
Tabell 2.6. De största partiernas kvinnliga kandidaters andel av de uppställda kandidaterna, rösterna och de invalda 
ledamöterna i de största städerna i kommunalvalet 2000, %
Table 2.6. Proportions of candidates, votes cast and elected councillors of the largest parties ' female candidates in 
the Municipal elections 2000





























































Koko maa -  Hela landet 
-  W hole co u n try 38,2 34,0 30,9 37,7 40,7 38,1 39,1 40,1 35,4
Kaupunkimaiset kunnat 
yhteensä -  Urbana kom­
muner totalt -  Urban mu­
nicipalities total 39,6 36,8 32,0 37,7 42,0 39,3 40,3 41,9 39,4
Helsinki -  Helsingfors 44,2 63,0 75,0 41,7 48,1 50,0 46,8 46,2 48,0
Espoo -  Esbo 41,8 23,0 0,0 34,0 46,0 53,8 41,0 46,2 52,0
Vantaa -  Vanda 33,3 40,2 40,0 35,0 42,7 42,9 41,5 44,8 47,1
Turku-Å b o 43,6 34,3 20,0 47,0 40,3 41,2 46,5 45,9 38,9
Pori -  Björneborg 30,2 34,4 42,9 33,8 32,3 31,6 45,1 32,4 50,0
Lahti -  Lahtis 32,6 37,1 33,3 34,5 34,8 40,0 42,7 45,1 52,9
Tampere -  Tammerfors 43,5 38,5 33,3 40,0 53,5 62,5 44,4 47,0 42,1
Kuopio 38,3 34,4 28,6 33,3 47,4 42,9 43,9 39,1 46,2
Jyväskylä 36,7 29,1 40,0 43,7 44,3 25,0 33,8 46,4 41,7
Oulu -  Uleåborg 43,2 32,0 21,4 42,0 49,8 36,4 46,3 43,5 45,5





























































Koko maa -  Hela landet 
-  W hole co u n try 34,2 37,4 32,3 50,7 59,6 58,9 39,9 41,8 34,6
Kaupunkimaiset kunnat 
yhteensä -  Urbana kom­
muner totalt -  Urban mu­
nicipalities total 36,5 41,4 34,8 50,1 60,0 60,4 43,1 47,1 39,1
Helsinki -  Helsingfors 44,9 48,7 28,6 52,8 61,1 61,9 43,0 50,4 33,3
Espoo -  Esbo 43,2 23,9 25,0 56,0 65,8 81,8 41,1 59,2 57,1
Vantaa-Vanda 42,4 43,6 28,6 46,8 59,9 70,0 50,0 42,3 33,3
Turku-Å b o 38,3 52,9 40,0 47,2 67,6 87,5 39,0 56,1 50,0
Pori -  Björneborg 34,2 27,3 15,4 50,0 73,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Lahti -  Lahtis 30,4 42,5 50,0 40,0 40,9 40,0 0,0 0,0 0,0
Tampere -  Tammerfors 50,0 76,5 70,0 41,7 55,7 37,5 0,0 0,0 0,0
Kuopio 35,3 29,3 14,3 52,9 53,9 50,0 0,0 0,0 0,0
Jyväskylä 41,2 34,7 40,0 43,2 57,7 57,1 100,0 100,0 0,0
Oulu -  Uleåborg 42,0 36,8 30,0 52,9 56,2 42,9 0,0 0,0 0,0
3. Summary
T he elections were he ld  on 22 O ctober 2000 in  
accordance w ith  the E lection  A c t (714/1998) tha t 
entered in to  force on 8 O ctober 1998. Advance 
vo tin g  started in  F inland and abroad on 11 O ctober 
2000 and ended in  F in land on 17 O ctober. Advance 
vo tin g  abroad term inated on 14 O ctober. In  these 
elections i t  was possible fo r the firs t tim e in  
M u n ic ip a l elections to  vote in  advance abroad.
The elections were arranged in  a to ta l o f 432 
m un ic ipa litie s . In  the  m un ic ip a litie s  o f Å land (16) 
M u n ic ip a l elections are he ld  a t a d iffe ren t tim e  than 
elsewhere in  Finland (last in  1999 and next in  2003).
N om ination  o f can d id ates  and council 
sea ts
In  M u n ic ip a l elections candidates can be nom inated 
b y  p o litic a l parties and b y  vo te r’s associations 
fo rm ed  by  at least ten persons en titled  to  vote in  tha t 
m u n ic ip a lity . V o te r’s associations can establish a 
jo in t e lectora l fis t and parties an electoral alliance. A  
v o te r’s association can have one candidate. A  party, 
an e lecto ra l alliance and a jo in t e lectoral lis t can have 
no m ore candidates than  one and a h a lf tim es the 
num ber o f councillors to  be elected in  th a t m un ic i­
p a lity . In  a ll, 39,744 candidates were nom inated in  
th e  w ho le  country, o f w hom  15,200, or 38.2 per 
cent, w ere wom en.
M u n ic ip a l councillors and th e ir deputies were 
selected fo r the four-year pe rio d  o f 2001-2004. The 
num ber o f councillors varies from  17 to  85 
according to  the num ber o f inhabitants in  the 
m u n ic ip a lity . (See Table on page 11.) The num ber 
o f inhab itants is determ ined by the in fo rm ation  in  
th e  P opu la tion  In fo rm a tion  System on 31 M ay 2000. 
In  a m u n ic ip a lity  w ith  a t m ost 2,000 inhabitants the 
co u n c il could decide by  30 June 2000 to  elect a 
lo w e r (odd) num ber o f councillo rs than 17, b u t no t 
few er than 13.
P ersons entitled  to vote and voting 
tu rn o u t
E lig ib le  to  vote were a ll persons w ho were 18 on the 
e lec tion  day at the la test in  th e  m un ic ipa lity  where 
th e y  had a place o f do m ic ile  on 1 September 2000. 
In  a d d itio n  to  F innish c itizens aged 18 or over, 
e n title d  to  vote w ere c itizens o f the European 
U n ion , as w e ll as o f Ice land and N orw ay w ho had
had a m un ic ipa lity  o f residence in  F in land fo r 51 
days p rio r to  the e lection day. O the r fo re ign  citizens 
had the rig h t to  vote in  the M u n ic ip a l elections, 
provided th a t they had had a place o f do m ic ile  in  
F inland fo r at least tw o  years.
The Population Register C entre prepared a 
com puter-based vo ting  register o f those e n title d  to  
vote, to  w h ich  were entered the  in fo rm a tio n  (e.g. 
the name and m u n ic ip a lity  o f residence) on a ll 
persons en titled  to  vote included in  th e  P opula tion  
In fo rm ation  System on 1 September 2000.
The to ta l num ber o f persons e n title d  to  vote  in  
the w hole country was 4,014,611, o f w hom  58,161 
were citizens o f o ther countries than F in land. The 
num ber o f e lig ib le  voters was 73,592 h ighe r than in  
the M un ic ipa l elections fou r years previously. 
However, the num ber o f those w ho vo ted  fe ll by 
about 174,000. The num ber o f persons w ho  voted 
was 2,242,811 and the  vo ting  tu rn o u t 55.9 per cent. 
The voting tu rn o u t declined by  5.4 percentage 
points from  the previous M un ic ipa l e lections.
V o te r tu rn o u t was clearly weaker in  u rban m u­
n ic ipa lities than in  sem i-urban and ru ra l m u n ic ip a li­
ties. The voting  tu rn o u t was 52.3 per cen t in  urban 
m unicipa lities, 59.0 per cent in  sem i-urban m u n ic i­
pa lities and 63.6 per cent in  ru ra l m un ic ipa litie s .
In  a ll, 844,867 e lig ib le  voters cast th e ir votes in  
advance, w h ich  was 37.7 per cent o f a ll w ho  voted. 
In  these elections persons en titled  to  vo te  cou ld  vote 
in  advance abroad fo r the  firs t tim e  in  M u n ic ip a l 
elections. A  to ta l o f 3,778 e lig ib le  voters cast th e ir 
votes abroad, a t F in land’s d ip lom atic  m issions.
N um ber o f votes cas t for the p a rtie s
A  to ta l o f 15 p o litic a l parties to o k  p a rt in  th e  elec­
tions, o f w h ich  12 had been in  the  p revious M u n ic i­
pa l elections and the fo llow ing  three w ere firs t tim e  
participants: the Reform  G roup (R E M ), th e  C om ­
m unist Party o f F inland (SKP), and th e  A lte rn a tive  
U n ion (V E V ). The num ber o f candidates nom inated 
by parties was 38,079 and vo te r’s associations and 
jo in t e lectoral lis ts had altogether 1,665 candidates.
A lm ost a ll parties gained few er votes in  these 
elections than in  1996, because the vo tin g  tu rn o u t 
was unusually low . The highest num ber o f votes was 
cast fo r the Centre Party o f Finland, i.e . 23.8 per cent 
o f a ll votes cast, o r 528,319 votes. The num ber o f 
votes cast fo r the party increased by 9,637 and the 
proportion  o f votes cast rose by 2.0 percentage points
fro m  the 1996 M unicipa l elections. The Centre Party 
received the most support from  the constituencies o f 
O u lu  and Lapland, where the party gained 47.9 and 
47.2 per cent o f the votes cast. O f ind ividua l 
m unicipa lities, the highest num ber o f votes was cast 
fo r the Centre Party in  the small m un ic ipa lity  o f 
M e rijä rv i, at 91.0 per cent, w h ile  the percentage in  
th e  1996 M unicipal elections had been 100.0. The 
low est num ber o f votes was cast fo r the party in  the 
constituencies o f H elsinki and Uusimaa, where the 
p a rty  got 4.6 and 9.7 per cent o f the votes cast.
The second highest num ber o f votes was cast fo r 
th e  Social D em ocratic Party o f Finland, the support 
o f w h ich  was 23.0 per cent o f a ll votes cast and the 
num ber o f votes cast 511,370. The p ropo rtion  o f 
votes cast fo r the party fe ll by 1.5 percentage points 
and the  num ber o f votes cast decreased by 72,253 
fro m  the  M unicipa l elections 1996. The party got 
th e  m ost support from  the constituencies o f N o rth  
K are lia  and Kym i, where the party gained 33.9 and 
30.5  per cent o f the votes cast. O f ind iv idua l 
m un icipa lities, the num ber o f votes cast fo r the 
p a rty  was the highest in  Lieksa, 47.9 per cent, and 
Kuusankoski, 46.6 per cent o f the votes cast. The 
p a rty ’s support was the weakest in  the constituency 
o f O u lu , where the party acquired 12.8 per cent o f 
a ll votes cast.
The th ird  highest num ber o f votes was cast fo r 
th e  N ationa l C oa lition  Party. I t  received 20.8 per 
cen t o f a ll votes cast, or 463,493 votes. The N ationa l 
C o a litio n  Party, too, lost votes com pared to  the 
1996 M unicipa l elections. Its gain fe ll by 50,939 
votes and its p roportion  o f votes cast by 0.8 
percentage points. The highest num ber o f votes was 
cast fo r the party in  the constituencies o f H e ls inki 
and Häme, where i t  gained 28.9 and 25.8 per cent o f 
th e  votes cast. The C oalition  Party was the least 
successful in  the constituencies o f Lapland and 
O u lu , where its p roportion  o f votes cast was 10.4 
and 11.7 per cent. Compared by m un ic ipa lity , the 
suppo rt fo r the C oa lition  Party was the strongest in  
Pälkäne, 43.8 per cent, and in  Ham ina, 42.6 per cent 
o f a ll votes cast.
The L e ft A lliance received 9.9 per cent o f the 
votes cast, w hich am ounted to  219,671 votes. The 
L e ft A lliance gained 26,926 few er votes than in  
1996 and its p roportion  o f votes cast fe ll by 0.5 
percentage points. The L e ft A lliance got the 
strongest support from  the constituencies o f Lapland 
and O u lu , where i t  gained 20.3 and 16.0 per cent o f 
th e  votes cast. Its support was the weakest in  the 
constituency o f South Savo, where its  p roportion  o f 
votes cast was 3.9 per cent.
The proportion  o f votes cast fo r the G reen 
League grew by 1.4 percentage points, i.e. 22,373
votes, fro m  th e  1996 M un ic ipa l elections. The 
Green League gained, by  far, the highest num ber o f 
votes in  the  constituency o f H e lsinki, where it  
received 23.5 pe r cent o f a ll votes cast. Its  support 
was also re la tive ly  strong in  the constituency o f 
Uusimaa, w here i t  go t 11.1 per cent o f the  votes 
cast. In  the  rest o f the  country its  support varied 
between 1.5 per cent in  the  constituency o f Lapland 
and 7.6 per cen t in  Varsinais-Suom i.
The Swedish People’s Party received 5.1 per cent 
o f the  votes cast, o r 113,170 votes. I t  got the  m ost 
support fro m  th e  constituencies o f Vaasa and 
Uusimaa, w here i t  gained 19.2 and 12.6 per cent o f 
a ll votes cast. The C hristian  League o f F inland 
acquired 95,009 votes, o r 4.3 per cent o f the  votes 
cast. Its support a lternated by area between 1.6 per 
cent in  Lapland and 6.8 per cent in  Vaasa.
Division o f  co u n c il seats
A  to ta l o f 12,278 councillo rs were elected in  the 
M un ic ipa l e lections, w h ich  is 204 few er than in  
1996. W om en accounted fo r 34.4 per cent o f a ll 
elected councillo rs, w h ich  was 2.9 percentage points 
m ore than in  th e  1996 M un ic ipa l elections.
The highest num ber o f council seats was gained 
by the C entre Party o f F inland, whose ho ld  on ru ra l 
m un ic ipa lities  has tra d itio n a lly  been very strong. I t  
gained 48.4 pe r cent o f the council seats in  ru ra l 
m un ic ipa lities. The C entre Party received a to ta l o f 
4,625 seats, w h ich  was 166 m ore than in  the  1996 
M un ic ipa l e lections. The second highest num ber o f 
seats, 2,559, was acquired by the Social D em ocratic 
Party. The C o a litio n  Party got the next highest 
num ber o f councillo rs, 2,028. The L e ft A lliance  
gained 1,027 seats and the  Swedish People’s Party 
644.
A fte r the  C entre  Party, the  C hris tian  League 
w ith  90 seats and the  Green League w ith  46 seats 
experienced th e  largest increases in  th e ir council 
seats num bers. The Social D em ocratic Party suffered 
the  greatest loss, 183 seats. The C oa lition  Party lost 
140 seats and the  L e ft A lliance  101.
C ouncillors' age  and  previous exp erien ce  
o f m unic ipal councils
The m a jo rity  o f those elected to  m un ic ipa l councils 
were m iddle-aged o r o lder. The p ro p o rtio n  o f large 
age groups was predom inant in  the  elections. M ore 
than tw o  th ird s  o f the  elected councillo rs w ere aged 
35 to  54. T w e n ty -s ix  per cent o f the  councillo rs 
were o lder than  th a t and 12 per cent younger, i.e. 
aged 18 to  34. In  general, the  age d is trib u tio n  o f the
elected councillors rem ained in  these elections 
sim ilar to  th a t o f previous M un ic ipa l elections. N o 
d istinct differences could be seen w hen exam ining 
the age d is trib u tio n  o f the  elected councillo rs by  area 
(constituency) or party. The Green League has 
usually had re la tive ly  m ore young councillors (aged 
under 35) than the other parties. In  these elections 
about 22 per cent o f the Green councillors were 
aged 18 to  34, w h ile  in  the fou r largest parties th is  
p roportion  varied between seven and 14 per cent.
N ew  councillors accounted fo r 43.9 per cent o f 
a ll elected councillors in  the w hole country. O f the 
councillors, 56.1 per cent had also been elected to  
the previous council. O f the  elected, 6,887 had sat
a t councils before and 122 were Members o f 
P arliam ent.
In v a lid  ballots
In  th e  counting o f votes 18,687 votes were 
discarded, w h ich  was 0 .8  per cent o f a ll votes cast. 
T he  m ost general reasons fo r inva lida tion  were as 
fo llo w s : inappropria te  m ark ing  on the b a llo t (9,136), 
em p ty  b a llo t (6,571), and the  candidate’s num ber 
m arked unclearly (2 ,562). In  the  previous M un ic ipa l 
e lections the  d isqua lifica tion  percentage was h a lf as 
h igh , i.e . 1.6 per cent. A t  th a t tim e  39,305 ballots 
w ere discarded.
Äänestysaktiivisuus kunnittain
Valdeltagandet efter kommun 
Voting turnout by municipality
Keskustan kannatus kunnittain
Väljarstödet för Centerpartiet efter kommun
Votes cast for the Centre Party 
by municipality
SDP:n kannatus kunnittain
Väljarstödet för SDP efter kommun 
Votes cast for SDP by municipality
Kokoomuksen kannatus kunnittain
Väljarstödet för Samlingspartiet efter kommun 
Votes cast for the Coalition Party 
by municipality
Vasemmistoliiton kannatus kunnittain
Väljarstödet för Vänsterförbundet efter kommun 
Votes cast for the Left Alliance 
by municipality
Suurin valtuustoryhmä kunnittain
Den största fullmäktigegruppen 
efter kommun
The largest councillor group 
by party and municipality




M itk ä  te k ijä t määräävät kuntalaisten rekrytoitum ista ehdokkaiksi ja  
valtuutetuiksi? -  Tutkim uksen kohteena vuoden 1996 kunnallisvaalit 
ja  niiden ehdokasasettelut/
/ Johdanto
Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on p o liittin e n  
rekryto itum isprosessi kunnallisvaaleissa ja n iiden eh­
dokasasetteluissa. Tarkoituksena on karto ittaa, m itkä  
te k ijä t ovat ka ikista  tärkeim piä se littä jiä  sille, ketkä 
päätyvät vaaliehdokkaiksi ja  va ltuu te tu iksi ja  ketkä 
taas eivät. A rtik k e lin  teoreettisena ankkurointina on 
p o liittise n  re k ry to in n in  käsite. R ekrytoitum inen ym ­
m ärretään prosessiksi, joka johtaa erilaistum iseen 
p o liittis te n  e liittie n  ja  massojen vä lillä . Kyse on m o­
nivaiheisesta ja  -vivahteisesta seuloutumisesta, jonka 
kautta  osa kunta la isista päätyy kunnanvaltuustojen 
jäseniksi ja  osa taas jää va liko itum atta .
R ekryto in tia  analysoitaessa huom iota ei tu le  k iin ­
n ittää  ainoastaan v o itta jiin , n iih in  henkilö ih in , jo tka  
va liko itu va t edustuslaitosten, tässä tapauksessa siis 
kunnanvaltuusto jen jäseniksi. Lisäksi tarkastelun 
kohteena ovat häviäjät: henkilö t, jo tka  eivät onnistu­
neet ylittäm ään kynnyksiä ta i läpäisemään suodatti­
m ia re k ry to in n in  e ri vaiheissa.
R ekryto in tia  määräävät useat erilaiset tek ijä t, suo­
d a ttim e t ta i kynnykset. Ensimmäinen rekryto itum is- 
kynnys koskee m uodollisen kelpoisuuden saamista. 
M uodo llinen  kelpoisuus m ääritellään lainsäädännös­
sä ja  se ratkaistaan yleensä iän, joskus myös am m atti- 
taustan perusteella. Suomessa alle 18-vuotiaat ja  jo h ­
tavassa asemassa o levat kunnan v iranha ltija t on sul­
je ttu  ehdokaskelpoisuuden ulkopuolelle.
Tullakseen va litu ks i ehdokaslistalle henkilön on 
myös oltava m o tiv o itu n u t tästä pyrkimyksestään; hä­
nellä tu lee  to is in  sanoen olla kiinnostusta ju lk is iin  
luo ttam usteh täv iin . Myös m otivoituneisuus jatkaa 
edustajan tehtävissä on tärkeä rekryto itum ista  mää­
räävä tek ijä . M o tivaa tio  e i kuitenkaan ole ainoa te k i­
jä, m uodollisen kelpoisuuden ohella, jo lla  on m erki­
tystä rekry to itum isen  kannalta. Myös m uu t yksilön 
tausta tekijä t ku ten  p o liittise n  uran tavoittelussa vä lt­
täm ättöm ät resurssit vo iva t m erkittävästi ra jo ittaa ta i 
edistää yksilön  p o liittis ia  pyrkim yksiä. Nekään eivät 
kuitenkaan yksin  r iitä  ratkaisemaan sitä, ketkä lo p u l­
ta  seuloutuvat ehdokkaiksi ja  edustuslaitosten jä ­
seniksi. P o liittis ta  uraa tavo itte lev ie n  henkilö iden on, 
valikoituakseen ehdokkaiksi ja  lo p u lta  edustuslaitos­
ten jäseniksi, saatava kannatusta n iiltä  taho ilta , jo tka  
ehdokkaita nim eävät ja  asettavat vaaleihin. Puo- 
luevaltaisissa järjestelm issä e tenkin  puo lue järjestö illä  
ja  puolue iden jäsenillä  on tässä suhteessa keskeinen 
asema.
R ekryto itum isen v iim e inen  kynnys, edustajaksi 
va liko itum inen , ratkaistaan sen perusteella, saako 
ehdokkaaksi asetettu henk ilö  riittä vä s ti kannatusta 
äänestäjiltä. V iim e  kädessä rekry to itum is ta  määrää­
vä t myös erila iset yh te iskunna llise t ja  po liittiseen  jä r­
jestelm ään liitty v ä t te k ijä t ku ten  vaali- ja  puo lue jä r­
jestelm ä, edustajien va ih tuvuus sekä edustuslaitosten 
arvostus.
Kaiken kaikkiaan re k ry to in tia  määräävät m ekanis­
m it voidaan koota ne ljäksi laajaksi de te rm inan ttiryh - 
m äksi. Nämä ovat yksilötason, puoluetason ja  p o liit­
tisen järjestelm ä- ja  vaa lip iiri(kun ta )ta son  te k ijä t. 
James Barberin (1965; ks. m yös C o llins 1978, 426; 
C zudnow ski 1975, 158; N o rris  1997, 194) m ukaan 
m ikään yksittä inen de te rm inan ttiryhm ä ei vo i yksin 
ratkaista va lituks i tu loa . M oshe M . C zudnow ski 
(1975, 158-159) täsm entää edellistä tu lk in taa  ka t­
soessaan ehdokkaaksi ja  edustajaksi valikoitum isessa 
tärkeää olevan se, e ttä  vuorovaikutussuhde yks ilö ­
tason tek ijö iden , p o liittis te n  organisaatioiden ja  in s ti­
tu u tio id e n  sekä norm ien vä lillä  on to im iva . Tästä nä­
kökulm asta esim erkiksi m uutokse t puolueiden rek- 
rytointikäytännöissä vo iva t heijastua m uutoksina 
myös yksilötasolla. Ne vo iva t va ikuttaa m uun muas­
sa siihen, m inkälaisia h e n k ilö itä  puolue iden ehdok­
ka iksi ta rjou tuu .
Tässä artikkelissa tavo itteena on selvittää edellä 
m a in ittu jen , ehdokasasettelu- ja  vaalim enestystä 
määräävien tek ijö id e n  painoarvoa suomalaisissa, 
kunnallisvaaleista ja  n iid e n  ehdokasasetteluista koos­
tetuissa aineistoissa. Pyrkim yksenä on selittää, e ri-
1 A rtikkeli perustuu vuonna 2000 julkaistuun väitöskirjaani “Kuntalaisesta ehdokkaaksi, ehdokkaasta valtuutetuksi. Poliittinen 
rekrytointi vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja niiden ehdokasasetteluissa" (Turun yliopiston julkaisuja C :157).
la isten rekryto in tia  määräävien tek ijö iden  avulla, va­
litu k s i tu loa  ehdokasasetteluissa ja vaaleissa.
A rtik k e lin  aineistoina ovat kyselyt, jo tka  on kerät­
ty  valtakunnallisen KuntaSuom i 2004 -tu tk im usoh­
je lm an yhteydessä. Kyselyt kohd is te ttiin  ehdokkaille 
ja  kunta la isille  vuosina 1996-1997. Ehdokaskysely 
lä h e te ttiin  yhteensä 5 713 ehdokkaalle. Kyselyn pa­
la u tti 3 713 ehdokasta vastausprosentin ollessa 65.
Vuonna 1996 käynnistetyn kuntalaistutkim uksen 
kohdejoukko m uodostui 25 400 kuntalaisesta. Kus­
ta k in  kunnasta p o im ittiin  300, 450, 650 ta i 1500
kuntalaista käsittävä kuntakokoon suh teu te ttu  satun­
naisotos. Lom akkeen p a la u tti tä y te ttynä  15 190 vas­
taajaa. Vastausprosentiksi saatiin siten 60.
A rtik k e lin  jäsennys on seuraava: Toisessa luvussa 
kuvataan lyhyesti rekryto in tip rosessin  päävaiheet, 
vaa lit ja  n iiden  ehdokasasettelut. Kolmannessa luvus­
sa täsm ennetään ehdokkaaksi ja  edustajaksi re k ry to i­
tum ista  koskevat o le ttam ukset. Neljännessä luvussa 
olettam usten paikkansapitävyyttä  testataan omissa 
ehdokas- ja  kuntalaisaineistoissa. A rtik k e lin  lopussa 
keskustellaan tu loksista  ja  n iiden  m erkityksestä.
2 Poliittisen rekrytoinnin päävaiheet: 
ehdokasasettelut ja  varsinaiset vaalit
P o liittinen  rekrytointiprosessi koostuu useasta eri va i­
heesta, jo iden erottam inen toisistaan vo i olla vaikeaa. 
Kaksi päävaihetta erottuvat ku itenkin  selvästi muista. 
Näm ä ovat vaa lit ja  n iiden ehdokasasettelut. Ehdo­
kasasetteluissa m uodollisesti kelpoisista henkilöistä 
va liko ituu  p ien i ehdokkaiden joukko. Esim erkiksi 
vuoden 1996 kunnallisvaaleissa vain prosentti vaali­
kelpoisista suomalaisista päätyi ehdokaslistoille. Vaa­
leissa va lituksi tu lon  kynnyksen y lit t i huom attavasti 
useampi, noin 30 prosenttia ehdokkaista. Ehdo­
kasasettelujen keskeisestä asemasta johtuen jo tk in  tu t­
k ija t katsovatkin, että vaaleja voidaan pitää vain ra tifi­
oim isen kaltaisena valtakirjan antamisena jo ille k in  ää­
nestämiseen oikeutetuista henkilöistä (P rew itt 1970).
M yös tu levien  valtuusto jen sosiodemografiseen 
kokoonpanoon, esim erkiksi naisten edustukseen n iis ­
sä, vaaleja edeltävillä  ehdokasasetteluilla on olennai­
nen vaikutus. T u tkim ukset osoittavat jokseenkin yk ­
siselitteisesti, e tte ivä t ehdokkaiksi v a litu t henk ilö t 
vastaa ikänsä, sukupuolensa, am m attinsa ta i m uiden 
sosiodemografisten taustatekijöidensä puolesta koko 
väestöä. Enem m inkin he eroavat väestöstä sosiode- 
m ografisesti vinoon suuntaan. Ehdokkaat ovat kou­
lu te tum p ia , useammin m iehiä ku in  naisia ja  kes- 
k i-ikä is iä  sekä korkeammissa yhteiskunnallisissa ase­
missa ku in  äänestäjänsä.
2.1 Ehdokasehdokkaiden nim eäm inen
Ehdokasasettelut saavat alkunsa ehdokasehdokkai­
den  nim eäm isestä. P uoluejärj estot sekä n iiden sisäi­
set ja  u lkopuo lise t va lits ijayhd istykse t nim eävät 
om ia ehdokasehdokkaitaan varsinaisiin ehdokkai­
den va lin tava ihe is iin . Ehdokkaiden re k ry to in ti on 
ku ite n k in  ensisijaisesti puolue järjestö jen vastuulla. 
1990-luvu lla  puo lueet re k ry to iva t keskim äärin 97 
p rosen ttia  kaikista vaaliehdokkaista. Valtuustoissa­
k in  puolue iden lis to ilta  va ltuustoon va liko itu n e illa
edusta jilla  oh no in  97 prosentin  edustus kyseisellä 
vuosikym m enellä.
Myöskään p itkä n  aikavälin kehityksen tarkastelu 
ei v iitta a  siihen, e ttä  puo lue iden asema o lis i m e rk it­
tävästi he iken tynyt. E tenkin  1960-luvu lta  eteenpäin 
puo lue rekry tan ttien  osuus on o llu t voimakkaassa 
kasvusuunnassa. Puolueiden E sto ilta  va ltuustoon  va­
littu je n  edustajien osuus o li 1980- ja  1990 -luvu illa  
säännönmukaisesti 98 p rosenttiyksikön  tuntum assa. 
Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa puo lue iden rekry­
to im ien  ehdokkaiden ja  n iiden  lis to ilta  va ltuustoon 
va littu je n  edustajien osuudet vähenivät n o in  p ro­
senttiyksikö llä  o lle n  ku ite n k in  96 prosenttia .
Ehdokkaille  suunnattu  kysely vahvistaa tu lk in taa  
puo lue järjestö jen keskeisestä roo lis ta  ehdokkaiden 
rekryto inn ista . T u lokse t osoittavat, e ttä  suu rin  osa, 
70 prosenttia, ehdokasaloitte ista tu lee  puo lueor­
ganisaatiolta. V a ikka  puolue iden sisäisen kansanval- 
taisuusvaatim uksen voidaan katsoa ede llyttävän  rek­
ry to in n in  käynnistym istä puolueorganisaation a lim ­
m alta tasolta, puoluejäsenten a loitteesta, oh ehdok­
kaaksi päädytty tä tä  useam m in puo lue johdon  ehdo­
tuksesta. Järjestö illä  o li y llä ttävänk in  vähän m erk i­
tystä: n iiden  osuus kaikista a lo itte is ta  o li va in  neljä 
prosenttia. E pävira llis ten  verkosto jen -  tässä lähinnä 
sukulaisten ja  tu tta v ie n  -  vastuu lle  jä i no in  viidesosa
Taulukko 1.
Ehdokkuusaloitteen tekijät (%). Ehdokaskysely.
% (n)
Puolue (kunnallis-/paikallistason johto, jäsenet) 70 (2 102)
Lähiverkosto 19 (563)
Itse 6 (174)





kaikista ehdokasaloitteista. Kuusi p rosenttia  tu tk i­
muksen kohdejoukosta oh teh n y t a lo itteen itse, m ikä 
osoittaa, e tte i tä lla inen m enettelytapa ole täysin  tu n ­
tem aton myöskään Suomessa.
M iten  aktiivisesti perusjärjestöt ja  n iiden  jäsenet 
sitten osallistuvat ehdokkaiden nimeämiseen? K un - 
taSuomen puoluekyselyn mukaan no in  ne ljä  v ii­
desosaa tu tkim uksen kohteena olle ista jä rjestö istä  oh 
tehnyt om ia kandidaattiehdotuksia. Tanskaan ve rra t­
tuna Suomen pa ika llis jä rjestö t ovat huom attavankin  
aktiivisia. Tanskassa vain no in  kolmasosa puo lue jä r- 
jestöistä nim esi ehdokkaita vuoden 1996 kunna llis ­
vaaleihin (Jensen 1997, 74). H uom attavan suurta  
osallistum isastetta Suomessa selittänee ku ite n k in  
p itk ä lti se, että useissa tu tk im uksen kohteena olleissa 
kunnissa ehdokkaiden nim eäm inen on sen ainoan 
järjestön vastuulla, joka kunnassa to im ii.
Puolueiden pa ika llis jä rjestö t ovat Suomen ku n ­
nallisvaaleissa eduskuntavaalien tapaan (ks. K u itu ­
nen 1997, 108; T im onen 1981) tä rke in  ehdokkaiden 
rekryto in tiväylä . KuntaSuom en puoluekysely oso it­
taa, että puolueiden perusjärjestö illä  oh keskim äärin 
19 ehdokastarjokasta vuoden 1996 kunnallisvaale is­
sa. Sisäisten valitsijayhdistysten ehdotusten määrä jä i 
keskim äärin 1.5:een ja m uiden tahojen kahteen. 
Puolueen paikallisosastojen ja  -järjestö jen ensis ija i­
suus tulee esiin myös e ri tahojen n im eäm isaktiiv i- 
suudessa. Useammassa ku in  joka toisessa järjestössä 
ehdokkaiden nim eäm inen oh pelkästään puolueen 
paikallisosastojen vastuulla. V a in  no in  prosentissa ta ­
pauksista ka ikki m a in itu t ta h o t -  pa ika llis jä rjestö t, si­
säiset valitsijayhdistykset ja  m uu t ta h o t -  o sa llis tu i­
vat ehdokkaiden nimeämiseen.
A iem pien tu tk im ustu losten  perusteella e i o le m i­
tenkään yllättävää, että nim eäm isaktiivisuudessa on 
suuria eroja perusjärjestöjen vä lillä . Jo illa k in  ehdo- 
kasnim iä o li perä ti 90, to is illa  vain yksi. H iem an y li 
10 prosenttia järjestöistä te k i y li 40 kand idaattiehdo- 
tusta. Kuten eduskunta- myös kunnallisvaaleissa n i- 
m eäm isaktiivisuus vaihte lee jo n k in  verran ku n ta ­
koon ja  puolueen m ukaan. Eduskuntavaaleissa kau- 
punkila is jä rj estot oso itta u tu iva t m aaseutukuntien 
järjestö jä selvästi aktiiv isem m iksi (K u itu n e n  1997c, 
108; T im onen 1981). H avainto ei ku itenkaan sel­
laisenaan päde kunnallisvaalien ehdokasasette lu i- 
h in . Ehdokaskyselyn m ukaan p ien ten  ku n tie n  jä r­
jestö t n im esivät ehdokkaita useam m in k u in  kes­
kisuurten ta i suurten kun tien  jä rjes tö t. N iid e n  teke ­
m ien ehdotusten määrä jä i ku ite n k in  keskim ääräistä 
alhaisemmaksi.
2.2 Ehdokkaiden valinta ja
ehdokaslistan vahvistaminen
Ehdokkuusnim ityksiä seuraa ehdokkaiden valinta. 
Pääsääntönä tässä on, että puolueen korke in kunnal­
linen ta i pa ika llinen alueorganisaatio vahvistaa listan 
paikallisjärjestöjen tekem ien ehdotusten pohjalta. 
Keskustapuolueessa puolueen jäsenistä muodostuva 
kunnallisjärjestön kokous vahvistaa listan jäsenyhdis­
tysten kokousten, jäsenten ja johtokunnan tekemien 
ehdotusten ta i jäsenäänestyksen pohjalta. (Helander 
1980, 35; Keskustan kunnallisjärjestön edustajan 
haastattelu 28.5.1996; Keskustan kunnallisjärjestön 
säännöt 1994) Kokoomuksessa kunnan alueella to im i­
va korkein puo lue-e lin  (kunnallisjärjestö, aluejärjestö 
ta i paikallisyhdistyksien yhteinen kokous) nimeää eh­
dokkaat paikallisyhdistysten esittäm istä ehdokkaista 
p iirih a llitu s ta  kuultuaan (Helander 1980, 35; Kokoo­
muksen paikallisyhdistyksen mallisäännöt).
Todellisuudessa jäsenäänestyksiä käytetään vain 
harvoin kunnallisvaalien ehdokasasetteluissa ja tämä 
pätee n iin  p ie n iin  ku in  suuriinkin  puolue isiin . Esi­
m erkiksi vuoden 1980 kunnallisvaaleissa SDP to i­
m itti jäsenäänestyksen vain hieman y li kymmenessä 
kunnassa e li muutamassa prosentissa Suomen kaik­
kia kuntia . M uissa kunnissa ehdokkaiden valinta pe­
rustu i sopim iseen. Vuosien 1996-1997 vaihteessa 
to teu te tun  puo lue iden paikallis- ja  kunnallisjärjestö- 
karto ituksen m ukaan jäsenäänestyksiä ei to im ite ttu  
yhdessäkään tu tk im uksen kohdekunnista1.
O n tie ty s ti m ahdollista, että ehdokasehdokkaita 
karsitaan, vaikka jäsenäänestystä ei to im itetta isikaan. 
N äin myös todellisuudessa näyttää olevan asianlaita. 
Puoluejärjestö ille  suunnatun kyselyn mukaan noin 
joka kym m enes kunnallis- ta i paikallisjärjestö karsi 
osan ehdolle asetetuista henkilöistä. Karsinnan taus­
ta lla  oh ku itenk in  ensisijaisesti ehdokasehdokkaiden 
vapaaehtoinen luopum inen ehdokaspaikastaan esi­
m erkiksi aikapulan ta i m uiden henkilökohtaisten syi­
den vuoksi. R ekrytointiterm inologiaa soveltaen kyse 
on ehdokaskarsinnan sijaan itseselektiosta. Itseselekti- 
on m ekanism ien on katsottu olevan keskeisiä valikoin­
tia  selittäviä te k ijö itä  etenkin kunnallisvaalien ehdo­
kasasetteluissa (Keskustan kunnallisjärjestön edusta­
jan haastattelu 28.5.1996; W allin  ym . 1981). Useim­
m iten itseselektion ku itenkin  katsotaan vaikuttavan 
re k ry to in tiin  potentiaalisten kandidaattien esiin nosta­
misen ja  kannatuksen antamisen vaiheissa, ei niinkään 
varsinaisessa ehdokkaiden valintavaiheessa.
Ehdokasasettelut hu ipentuvat ehdokaslistan vah­
vistam iseen. Täm ä tehtävä on delegoitu kunnallisjär­
jestön kokoukselle ta i edustajistolle. L istan vahvista-
1 Todellisuudessa vuoden 1996 kunnallisvaalien ehdokasasetteluissa käytettiin jäsenäänestyksiä ainakin sumissa puolueissa, 
esimerkiksi SDP:n Turun ja  Espoon kunnallisjärjestöissä.
va e lin  vo i halutessaan vaihtaa ehdokkaiksi asetettuja 
henkilö itä  jo ih in k in  to is iin  h e n k ilö ih in . M erk illepan­
tavaa on, e tte i tä tä  va ihdoso ikeutta  ole ra jo ite ttu  
m illään tavalla, vaan kunnallis jä rjestön  kokous ta i 
edustajisto vo i m uuttaa lis to ja  n iin  p a ljon  ku in  ha lu­
aa. Ainoastaan s illo in , kun puoluejärjestössä on to i­
m ite ttu  jäsenäänestys, henkilöva ihdosten määrää on 
ra jo ite ttu .
Ehdokaslistan vahvistam iseen liit ty y  myös to inen, 
kansanvaltaisuuden to teu tum isen  näkökulm asta 
k riittin e n  näkökohta. K un jäsenäänestyksiä e i to d e lli­
suudessa ju u r i järjestetä kunnallisvaaliehdokkaiden 
valitsem iseksi, e i puolue iden jäsenillä  myöskään ole 
o ikeutta  va littaa  ehdokasasettelujen tuloksesta. 
Eduskuntavaalien ehdokasasetteluissa puolue iden jä ­
senillä taas on m ahdollisuus tehdä ehdokasvalintoja 
koskeva va litus puo lueha llitukse lle  ta i p iir ito im ik u n ­
nalle. Valtakunnallisissa vaaleissa m enette lytava lla  
näyttää ku itenk in  olevan lähinnä sym bolista m erk i­
tystä, koska todellisuudessa va in  h yv in  harvat p u o lu ­
eiden jäsenet va litta va t ehdokasasettelujen lo p p u tu ­
loksesta (K u itunen 1997c, 121).
Vaikka ehdokkaiden nim eäm inen ja  asettaminen 
on ensisijaisesti puolueiden pa ika llis- ja  kunnallisjär­
jestöjen vastuulla, saattaa p iir i-  ta i jopa  keskusjohto 
päästä vaikuttam aan ehdokasasetteluihin m uu to ink in  
ku in  vain to im innan yleisen koo rd ino inn in  kautta. 
Tässä tarkastelluista puolueista Kokoom us näyttää 
noudattavan sallivinta lin jaa, sillä p iirijä rjes töä  ku u l­
laan ehdokkaiden nimeämiseen, v a a liliitto ih in , ehdo­
kaslistan kokoonpanoon ja  sijoitusjärjestykseen sekä 
m u ih in  vaalien kannalta keskeisiin se ikko ih in  liittye n . 
(Kokoom uksen perusyhdistyksen m allisäännöt 1979) 
Kokoomuksessa p iir in  to im innan johta jan vastuulla on 
sekin, että jokaisella kunnalla on oma vaalipäällikkön- 
sä, vaikka kunnallisjärjestöt nämä varsinaisesti n i- 
m eävätkin. V aa lipää llikö t ovat useim m iten paikal­
lisyhdistysten puheenjohtajia. (Kokoom uksen kunnal­
lisjärjestön edustajan haastattelu 2.9.1996) M yös 
SDP:ssä p iirijä rjes tö llä  on oikeus puu ttua  ehdo­
kasasetteluihin, koska kunnallisjärjestön on saatava 
p iirih a llitu kse lta  suostumus asettaa listalle m u ita  ku in  
jäsenäänestyksen kautta va littu ja  kandidaatteja. 
Lisäksi p iirih a llitu kse n  tehtävänä on ratkaista ehdok­
kaiden valintaan liitty v ä t sisäiset kiista t. (SDP:n 
säännöt 1993)
P iirijä rje s tö je n  tapaan puolueen keskusorgani­
saationkaan ei oleteta suoraan puuttuvan ehdokkai­
den nim eäm iseen. Sen ei vä lttäm ättä  o le teta olevan 
tie to in e n  edes ehdokkaiksi ta rjo tu is ta  henkilö istä . 
Keskusjohto pystyy ku itenk in  vaikuttam aan kunna l­
lis iin  ehdokasasetteluihin epäsuorasti vahvistaes­
saan ehdokasasetteluja koskevat säännöt. Lisäksi 
puolueen keskustason va iku tus saattaa tu lla  esiin 
vakavissa ris tiriita tilan te issa . Esim erkiksi Keskusta­
puolueessa puo lueha llitus vo i puuttua ehdokasaset­
te lu ih in  s illo in , jos kunnassa to im iva t perusjärjestö t 
e ivä t pysty päättämään yhteisen ehdokkaiden aset­
tam ista , v a a liliitto ja  ja m u ita  vaa lito im enp ite itä  
koskevan kokouksen järjestäm isestä. (Keskustan jä r­
jes tö to im inna n  käsikirja  1994)
SDP:ssä puoluehallituksen oikeudet ovat raja- 
tu m m a t ku in  Keskustassa puoluehallituksen määrä­
tessä ainoastaan jäsenäänestysten to im ittam isa jan- 
kohdasta. Vasem m istoliitossa puoluehallitus taas ta r­
vittaessa antaa puolueen edustamista koskevan val­
tuu tuksen p iirijä rje s tö ille , sovittelee ehdokkaiden va­
lin taan  liitty v iä  ris tiriito ja  paikallisten perusjärjestö­
je n  vä lillä  ja  antaa luvan jäsenäänestyksen tuloksesta 
poikkeam iseen (V asem m isto liiton säännöt 1994).
Puolueiden ehdokasasetteluprosessien kuvaus ei 
ju u r i kerro ehdokkaiden valintaa määräävistä te k i­
jö is tä . M itkä  te k ijä t käytännössä ratkaisevat ehdok­
kaaksi pääsyn ja m itkä te k ijä t taas ovat vähemmän 
tä rke itä  va litu ks i tu lo n  kannalta? Seuraavassa osuu­
dessa siirrytään tarkastelemaan erilaisia olettam uksia 
s iitä , m itkä  te k ijä t ehdokkaaksi ja  edustajaksi rekry­
to itu m is ta  määräävät. Tämän jälkeen kyseisten o le t­
tam usten paikkansa p itävyyttä  testataan omissa ai­
neistoissa.
3 Motivaatiosta ikä- ja  ammattitaustaan. 
Oletukset erilaisten taustatekijöiden merkityksestä 
ehdokkaaksi ja  edustajaksi rekrytoitumisessa
A ina  1960- ja  1970-luvu ilta  lä h tie n  tu tk ija t ovat 
esittäneet olettam uksia s iitä , m itkä  te k ijä t ehdok­
kaaksi ja  edustajaksi re k ry to itu m is ta  määräävät. 
Nämä oletukset ovat perustuneet ensisijaisesti ha­
va in to ih in , jo iden  mukaan edustusla itokset ja  ehdo­
kaslistat e ivät sosiodem ografisilta kokoonpanoiltaan 
heijastele väestön vastaavaa kokoonpanoa vaan eroa­
va t s iitä  elitistim äiseen ja demografisesti vinoutunee­
seen suuntaan. P o liittis ten  päättäjien keskimääräistä 
korkeam pi yhteiskunnallinen asema on antanut pe­
ruste ita  olettaa, että sosiaalinen asema määrää osal­
taan va litu ks i tu loa . Korkeissa ammattiasemissa ole­
va t h e n k ilö t va liko ituva t m u ita  useammin vaalieh­
dokkaiksi ja  edustajiksi. Taustalla on näkemys siitä,
että  tä lla is iin  asem iin liit ty y  sellaisia ta ito ja  ja  kykyjä 
sekä sosiaalisia kontakte ja , jo tka  ovat välttäm ättöm iä 
po litiikassa to im im isen  ja  ennen m uuta siinä menes­
tym isen kannalta.
T yyp illise s ti ehdokkaiden ja  edustajien rekry to in ­
tia  ohjaavat k rite e rit, de te rm inan tit, on siis ty yd y tty  
päättelem ään ehdokkaiksi ja  edusta jiksi va liko itune i­
den henkilö iden taustaom inaisuuksista. Y hteiskun­
nallisen aseman lisäksi m u illa k in  te k ijö illä  kuten iä l­
lä, sukupuole lla, kou lu tukse lla  ja  asuinpaikalla on 
vä ite tty  olevan yh tey ttä  siihen, ketkä va liko ituva t eh­
dokkaiksi ja  edustajiksi ja  ketkä taas jäävät re k ry to i­
tum a tta . Joskus näitä ehdokkaiden ja  edustajien so- 
siodem ografisia taustaom inaisuuksia on ve rta iltu  
väestön vastaaviin taus ta tek ijö ih in . V erta ilu jen  avul­
la on te h ty  päätelm iä siitä, ku inka  hyvin  -  ta i huo­
nosti -  sosiodem ografinen edustavuus to teu tuu  eh­
dokasasetteluissa ja  vaaleissa.
3.1 Yhteiskunnallinen asem a ja  
resurssit
R ekryto inn in  ja  e liittie n  tutkim uksessa laajasti hyö­
dynnetyn s tra tifikaa tiohypoteesin  mukaan korkea 
yh te iskunna llinen  asema edistää va lituksi tu loa. 
Taustalla ovat ko rke is iin  am m attiasem iin liitty v ä t 
p o liittis e t ja  yh te iskunna llise t resurssit sekä keski­
määräistä voim akkaam pi p o liittin e n  m otivaatio, jo n ­
ka oletetaan liitty v ä n  nä ih in  asem iin (Bochel &  D en­
ver 1983; N o rris  &  Lovenduski 1995; Ranney 1965).
A iem m at tu tk im ustu lokse t antavat ku itenkin  pe­
ruste ita  väittää, että korkeaa yhte iskunnallista ase­
maa tärkeäm pi rekry to itum isen  de term inan tti on 
a iem pi edustajakokem us. Edusta jat ovat ylivo im aisia 
yleisen tunnettavuutensa sekä o le te tun  p o litiika n  
substantiaalisen ja  m enette lytava llisen hallinnan pe­
rusteella. Edustajan status saattaa vaikuttaa re k ry to i­
tum iseen m yös sosiodem ografisten taustatekijö iden 
kautta . Ne kunta la ise t ta i ehdokkaat, jo tka  haluavat 
uusia edustajan m andaattinsa, ovat m u ita  useammin 
korkeasti ko u lu te ttu ja , keski-ikä isiä ja  m iehiä, m itkä  
te k ijä t taas saattavat suoraan va iku ttaa va lituksi tu ­
loon. Myös se tosiasia, e ttä  äänestäjät eivät useinkaan 
ole tie to is ia  ehdokkaiden m uista taustatekijö istä, vo i 
lisätä edustaja-aseman painoarvoa äänestyspäätöksiä 
ohjailevana tekijänä.
A iem m asta edustajakokemuksesta ei välttäm ättä 
ole ainoastaan etua poliittisessa rekrytoitum isproses- 
sissa, vaan se vo i m uodostua m yös esteeksi ehdok­
kaaksi ja  edustajaksi va liko itum ise lle . Joissakin de- 
m okratiateorio issa oletetaan, e ttä  äänestäjien m ah­
dollisuus edustajiensa k o n tro llo in tiin  to teu tuu  ensisi­
ja isesti sitä kautta , e ttä  äänestäjät jä ttävä t äänestä­
m ättä  n iitä  is tuv ia  edustajia, jo id e n  to im intaan e ivät
syystä ta i toisesta ole tyytyväisiä (ks. Schum peter 
1987).
O ikeus “valita  ja  vaihtaa" on äänestäjien lisäksi 
myös puolueen sisäisellä va lits ijakunnalla , puo- 
lueselektoraatilla. M andaattinsa uusim ista ta vo itte le - 
va edustaja vo i jäädä valitsem atta, jos hän vaalikau­
den aikana on m enettänyt yhteyden äänestäjiinsä. 
O n myös m ahdollista, e ttä  kansalaiset ja  puo- 
lueselektoraatit jä ttävä t äänestämättä p itkään edus­
tajan tehtävissä to im ine ita  p o liitik ko ja , koska arvele­
vat näiden vieraantuneen tava llisten ihm isen arkie lä­
mästä. Äänestäjät ehkä arvostavat eniten ehdokka i­
den luo te ttavuu tta  ja  tehokkuutta , e ivät n iinkään 
näiden aiempaa edustajakokem usta (v rt. Borg 1997; 
C a tt 1997; K uitunen 1999).
Edustajakokemuksen lisäksi m uita  re k ry to itu m is ­
ta  edistäviä resurssitekijö itä ovat ainakin jä rjestöaktii- 
visuus, joustavat työajat, ta loudellisesti tu rva ttu  ase­
ma, p o liittise t kon tak tit ja  verkostot sekä kom ­
m un iko in ti- ja neuvotte lu ta idot. To im in ta  erilaisissa 
poliittisissa ja epäpoliittisissa järjestöissä sekä ra h a lli­
set resurssit voivat edistää rekryto itum ista (A bram o- 
w itch  1991; Bond ym . 1985; Krebs 1998). T u tk ija t 
ovat katsoneet myös paikallislehdistöltä ja  puolueelta 
saadun tuen (Krebs 1998, M uelle r 1970; N akanishi 
ym . 1974), puoluekiinnittyneisyyden, esim erkiksi 
puoluejäsenyyden ja  jäsenyysajan p ituuden (H ille - 
brand 1992, 290; Leijenaar 1993, 223-224 ) sekä 
puolueiden luottam ustehtävien hoidon (C a tt 1997, 
154-155) selittävän ehdokasehdokkaiden ja /ta i eh­
dokkaiden menestystä. Tässä tutkimuksessa ei ku ite n ­
kaan ole mahdollisuuksia -  käytettävissä olevien ai­
neistojen asettamien ra jo itte iden vuoksi -  selvittää 
vaalikam panjointiresurssien kuten vaalim ainonnan ja 
lehdistö ltä saadun tuen vaikutuksia rekrytoitum iseen.
3.2 Dem ografinen tausta ja  
puoluekysyntä
D em ografisen taustan tek ijö is tä  iän, sukupuolen, 
perhesuhteiden ja  kunnassa asumisajan p ituude n  
katsotaan osaltaan selittävän ehdokkaaksi ja  edusta­
jaksi va liko itum ista . O letuksena on, e ttä  kesk i-ikä i- 
set, m iehet, perheelliset ja  p itkään kunnassa asuneet 
y littä v ä t rekryto in tikynnyksen m uita  he lpom m in  
(B ristow  1980; K u itunen 1997a; K u itunen  1997b; 
N orris  &  Lovenduski 1995, 117-119).
Keski-ikäisten etuna saattaa olla  nuorem pia ikä ­
ryhm iä p item p i ja  m onipuolisem pi yh te iskunn a lli­
nen ja  p o liittin e n  kokemus sekä suurem pi halukkuus 
ju lk is iin  luottam ustehtäviin . Naisten ja  m iesten rek- 
ryto itum isero jen on puolestaan epä ilty  perustuvan 
naisten m iehiä alhaisempaan p o liittise n  kom petens­
sin tunteeseen ja  p o liittise n  uran tavoitte lussa vä lttä ­
m ättöm ien resurssien vähäisyyteen (Bochel &  D en-
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ve r 1983; B ris tow  1980; W a llin  ym . 1981). Pitkään 
kunnassa asuneiden menestys taas saattaa olla se lite t­
tävissä kattavalla kon taktive rko lla  ja yleisellä tun n e t­
tavuude lla  ja  asemalla kunnassa (Jacob 1962, 712).
O n tärkeää ero ttaa varsinainen puoluekysyntä 
puo luekiinn ittyne isyydestä , jo lla  viim eksi m a in itu lla  
v iita taan  ensisijaisesti rekrytoinnissa tärkeisiin  vo i- 
m avaratekijö ih in . Koska kysyntää on vaikeaa m itata, 
ova t tu tk ija t käyttänee t kyseisen käsitteen em piirise­
nä vastineena esim erkiksi puolueelta saatua tukea 
(N o rris  1997; Ruostetsaari 1999). Suomessa tärkeä 
puoluetaustaan liitty v ä  te k ijä  on oletettavasti sekin, 
onko henkilö  re k ry to itu n u t suuren vai pienen puo lu ­
een ehdokkaaksi. Suomessa neljä suurinta puoluetta, 
Keskusta, Kokoom us, SDP ja  V asem m isto liitto , ovat 
onnistuneet saamaan haltuunsa y li kolm e neljäsosaa 
va ltuustopa iko ista  v iim e is ten  vuosikym m enten aika­
na pidetyissä vaaleissa.
3 .3  M o tivaa tio , m ie lip itee t ja  asenteet
E rityisesti amerikkalaisessa tutkimusperinteessä ta ­
vanomaiseksi on tu llu t rekryto inn in  selittäm inen ja 
kuvaam inen m otivaa tion  käsittein. M otivaation yh ­
teys ehdokasasettelu- ja  vaalimenestykseen on ku iten ­
k in  epäsuora. N iid e n  ehdokasehdokkaiden ja ehdok­
kaiden, jo tka  ovat korkea-asteisesti m otivoituneita , 
oletetaan panostavan ehdokkuuteensa m uita enem­
m än. Vastaavasti alhainen m otivaatiotaso, jonka syynä 
vo i o lla  esim erkiksi se, että henkilö on va liko itunu t 
ehdokaslistalle pelkästään m uiden painostuksesta ta i 
täyttääkseen m u u to in  tyh jän  ehdokaspaikan lista lla , 
vo i ta rjo ta  a inakin osittaisen selityksen ehdokkaan 
huonoon vaalimenestykseen (v rt. Pikkala 1998, 42).
T o is in  ku in  edellä es ite lty jen p red iktorien m ie lip i­
te id e n  ja  asenteiden yh tey ttä  rekrytoitum iseen ei 
ju u r i ole se lv ite tty , va ikka jo tk in  tu tk ija t korostavat
näillä  te k ijö illä  olevan m erkitystä  re k ry to in tia  se littä ­
vinä tek ijö inä  (G allagher 1988; 250; Skare 1996). 
P o liittisen  osallistum isen tu tk im uks is ta  la ina ttu jen  
hypoteesien mukaan voidaan otaksua, e ttä  kansalais- 
päteviksi itsensä tun tevien  ja  p o litiik ka a  ha llitsevien 
kuntalaisten rekryto itum isaste on m u ita  korkeam pi. 
Kansalaispätevyydessä on tapana erottaa sisäinen ja 
u lko inen u lo ttuvuutensa. Ensiksi m a in itu lla  v iita taan 
ennen m uuta kykyyn ym m ärtää p o litiik ka a  ja  va iku t­
taa siihen. U lko inen  kansalaispätevyys taas ta rko ittaa  
kokem usta ju lk isen  ha llinnon  ja  p o liittis te n  in s titu u ­
tio iden  responsiivisuudesta kansalaisiin nähden. Kan- 
salaispätevyyden lisäksi myös p o litiik a n  ha llinnan  ta ­
so vo i auttaa selittäm ään va litu ks i tu loa . H a llinna lla  
v iita taan tässä tutkim uksessa käsityksiin  yh te iskun­
nan jäsenyyden e ri osa-alueiden tärkeydestä: äänestä­
misestä, yhteiskunnallisista asioista keskustelem isesta 
ja yhte iskunnallisten asioiden seuraamisesta.
M yös tyytyväisyys omaan eläm äntilanteeseen ja 
asuinym päristöön voidaan katsoa re levanteiksi rekry­
to itum ista  determ inoivaksi asennem uuttu jiksi siten, 
että tyytyväisyyden oletetaan lisäävän re k ry to itu - 
m ishalukkuutta . Varsinaisissa vaaleissa ehdokkaiden 
edustuskäsitykset -  näkem ykset siitä, m itä  e ri tahoja 
he katsovat edustavansa ja  ku inka  m onen e ri ryhm än 
edustajaksi ehdokkaat itsensä id e n tifio iv a t -  vo iva t 
osaltaan selittää va lituks i tu lo n  va ihte lua. Laaja-alai- 
nen edustuskäsitys vo i edistää rekry to itum is ta . Sen 
sijaan id e n tifio itu m in e n  jo id e n k in  harvojen intressi- 
ja  yhte iskuntaryhm ien edustajaksi vo i m erk ittävästi 
vähentää rekryto itum ism ahdo llisuuksia.
Seuraavassa luvussa s iirry tään  testaamaan edellä 
m a in ittu jen  olettam usten paikkansa p itä vyy ttä  om is­
sa ehdokas- ja  kuntalaisaineistossa. Tarkastelu on 
kaksivaiheinen. Ensin selvitetään ehdokkaaksi rekry­
to itum iseen ja  sen jälkeen va ltuu te tu ks i v a lik o itu m i­
seen va iku ttavia  te k ijö itä .
4 Ehdokkaaksi ja valtuutetuksi rekrytoitumisen m äärittäjät 
Tapauksena vuoden 1996 kunnallisvaalit ja  niiden 
ehdokasasettelut
4.1 Ehdokkaaksi rekrytoitum isen  
s e littä jä t
Taulukossa 2 raporto idaan kuntalaisesta ehdokkaaksi 
rekry to itum is ta  se lvittävän m onim uuttuja-analyysin 
tu lokse t. Analyysissa te s ta ttiin  sosiodemografisten, 
m ie lip ide -, m o tiva a tio - ja  resurssim uuttujien yh te y t­
tä  ehdokkaaksi rekryto itum iseen. A ineistona käyte t­
t iin  kun ta la is ille  suunnattua kyselyä.
E ri se littä järyhm ien sisältävien m a llien  keskinäi­
seksi vertailem iseksi analyysit on a je ttu  n iin , että 
aiempaa m uuttu jaryhm ää ta i ryhm iä  on täydennetty 
aina uudella se littävien m u u ttu jie n  e li p red ik to rien  
ryhm ällä. P red ikto riryhm ät on ja o te ltu  a rtikke lin  
teoreettisten läh tökoh tien  m ukaisesti neljään ryh ­
mään: sosiodemografiseen taustaan, resursseihin, 
m ie lip ite is iin  ja  asenteisiin sekä m otivaatioon .
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Taulukko 2.
Ehdokkaaksi rekrytoitumisen regressioanalyysit. Logistinen regressio. Kuntalaiskysely. N=9885.
S Sig Exp (B)
1 Sosiodemografinen tausta
Siviilisääty -.202 .237 .817
Ikä -.017 .069 .983
Sukupuoli -.325 .048 .722
Asuinaika -.008 .071 .992
Asuinpaikka .039
Esikaupunki -.601 .009 .549
Haja-asutusalue -.108 .549 .898
Koulutus .191
Opistoaste -.308 .102 .735
Korkea-aste -.329 .170 .720
Työnantaja .001
Yksityinen .013 .943 1.013
Ei työelämässä -.843 .001 .431
II Resurssit
Järjestöosallistuminen .000
Keskitaso .270 .401 1.310
Korkea 1.252 .000 3.496
Kunnallinen luottamushenkilö 2.340 .000 10.379
III Mielipiteet ja asenteet
Politiikan hallinta .291 .025 1.337
Ulkoinen kansalaispätevyys .302 .005 1.353
Sisäinen kansalaispätevyys .350 .000 1.419
Samastuminen kuntaan -.067 .575 .936
IV Motivaatio





T ulosten m ukaan sosiodem ografisten taustateki­
jö iden  va iku tukse t ehdokkaaksi rekry to itum iseen  jä i­
vä t kokonaisuudessaan varsin heikoksi. Suuntaa-an- 
tava t yh teydet v o itiin  ku ite n k in  havaita re k ry to itu ­
m isen ja  sukupuolen sekä asuinpaikan v ä lillä  siten, 
e ttä  naiset ja  esikaupunkialueella asuvat v a liko itu iva t 
ehdokaslisto ille  hiem an m uita  epätodennäköisem ­
m in . Työnanta jasektorin  vaikutus o li nä itä  m u u ttu jia  
voim akkaam pi siten, e ttä  työeläm än u lkopuo le lla  
olevien kunta la isten rekry to itum isede lly tykse t jä ivät 
ju lk ise lle  sekto rille  työ llis tyne iden  kun ta la is ten  edel­
lytyksiä  selvästi he ikom m iksi.
T o is in  ku in  sosiodemografisen taustan kuvaajat 
resurssitekijä t määräävät voim akkaasti ehdokkaaksi 
rekry to itum is ta . Järjestöaktiiv ien todennäköisyys tu l­
la va litu iks i vaaliehdokkaiksi o li lähes nelinkerta inen 
verra ttuna siihen, e ttä  he jä ivä t va liko itu m a tta . On 
ku ite n k in  huom attava, e ttä  vasta keskim ääräistä ak­
tiiv ise m p i osa llistum inen järjestö jen to im in ta a n  se lit­
t i  va litu ks i tu lo a  tila s to llise s ti m erkitsevällä  tavalla. 
Edelleen v o itiin  havaita, e ttä  jä rjes tö k iin n ittyn e isyy t- 
tä k in  tä rkeäm pi rekryto itum isen  se littä jä  oh kunnal­
lis ten  luottam ustehtävien ho ito . A iem pien ta i ny­
kyisten kunnallisten luottam ushenkilö iden m ahdo lli­
suudet tu lla  va litu iks i o liva t lähes kym m enkertaiset 
siihen verrattuna, että nämä jä ivä t va liko itum a tta  eh­
dokkaiksi.
M ie lip ide - ja  asennem uuttujien selitysvoim a o li 
resurssim uuttujia heikom pi. Luottam us omaan po­
liittise e n  kom petenssiin ja  to im in taede lly tyks iin  kun­
nallispolitiikassa ku itenkin  lisäsi e rittä in  m erkitseväs­
t i rekryto itum isen todennäköisyyttä. Näkemys ju lk i­
s iin  luo ttam usteh täviin  suostumisen tärkeydestä, jo ­
ta tässä yhteydessä kä y te ttiin  karkeana m otivaation 
kuvaajana, determ inoi sekin voim akkaasti ja  esim er­
k iks i edellä m a in ittu ja  asennem uuttujia vo im ak­
kaam m in va lituks i tuloa.
4.2 Valtuutetuksi rekrytoitum isen  
selittä jä t
Toinen tässä artikkelissa tarkasteltava rekry to itum is- 
vaihe koskee va liko itum ista  ehdokkaasta va ltu u te ­
tuks i. Taulukossa 3 kuvataan erila isten m on im uu ttu -
Taulukko 3.
Valtuutetuksi rekrytoitumisen regressioanalyysit. Logistinen regressio. Ehdokas-kysely. N=2044-3526.
B Sig Exp(B)
1 Sosiodemografinen tausta
Siviilisääty .581 .003 1.787
Ikä -.025 .005 .976
Sukupuoli -.186 .236 .830
Asuinaika .022 .000 1.023
Asuinpaikka .512
Esikaupunki -.277 .231 .758
Haja-asutusalue .224 .382 1.251
Koulutus .000
Opistoaste .168 .340 1.183
Korkea-aste .375 .053 1.454
II Resurssit
Järjestöosallistuminen .002
Keskitaso .581 .024 1.788
Korkea .906 .001 2.475
Valtuutettu 3.585 .000 36.063
Aiemmat ehdokkuudet -.047 .386 .954
Tukiryhmä .818 .000 2.266
Puolueen jäsen 3.123 .027 22.722
Puolueen jäsenyysaika .002 .756 1.002
Puolueen luottamustehtävä/tehtäviä .092 .321 1.097
Pienen puolueen ehdokas 3.379 .056 29.343
III Kysyntä ja motivaatio
Puolueelta saatu tuki .838 .006 2.311




ja-analyysissa käyte tty jen  riippum attom ien  m u u ttu ­
jie n  yh te inen  ja  e rillin e n  selitysvoim a.
A na lyys it su o rite ttiin , ku ten  edellisessäkin va i­
heessa, lisääm ällä aste itta in  m uu ttu jien  määrää. 
M u u ttu ja t on ry h m ite lty  tu tk im uksen teoreettisen 
jäsennyksen m ukaisesti neljään ryhmään: sosiodemo- 
g ra fis iin  m u u ttu jiin , resu rss im uu ttu jiin  sekä kysyntä- 
ja  m o tiva a tio m u u ttu jiin . Kussakin regressioanalyysis­
sa m u u ttu jie n  määrää täydennetään uudella m u u ttu ­
ja ryhm ällä .
Taulukossa ra p o rto id u t tu lokse t koskevat v iim e i­
sen regressioajon tu loksia , jossa mukana ovat ka ikk i 
rekry to itum isen  p re d ik to rit (m a llien  yksi, kaksi ja  
ko lm e sisältäm ät m u u ttu ja t). M erkillepantavaa on 
se, e tte ivä t sosiodem ografisten taustam uuttu jien yh ­
teyde t va litu ks i tu lo o n  hävinneet, vaikka analyysissa 
o te ttiin  huom ioon m yös m uuntyyppisten taustateki­
jö id e n  va iku tukset.
T ärke in  ja  sosiodem ografisiakin taustatekijö itä  
m e rk ittäväm p i va litu ks i tu lo n  selittä jä o li ku itenk in  
edustajakokem us. Todennäköisyys sille, että va ltu u ­
te ttu  tu lee  va litu ks i uudestaan, o li 36-kertainen ver­
ra ttuna  va litsem atta  jääm iseen. Kerto im ien (exp B)
voim akkuuden ja  tila s to llis ten  m erkitsevyyksien ver­
ta ilu  oso itti edelleen, e ttä toiseksi tä rke in  vaa li­
menestystä määräävä tek ijä  o li tu k iryh m ä n  käyttö . 
Tukiryhm än perustaneen ehdokkaan va litu k s i tu lo n  
todennäköisyys o li 2.3-kerta inen ve rra ttuna  siihen, 
että kyseinen henkilö  jä i valitsem atta. Keskim ääräis­
tä aktiiv isem pi osallistum inen jä rjestö jen  to im in ta a n , 
jo ta  tässä m ita ttiin  jäijestöjäsenyyksien ja  lu o tta m u s­
tehtävien määrän perusteella, kasvatti m yös e rittä in  
m erkitsevästi va litu ks i tu lo n  todennäköisyyttä.
Y llättävää ku itenk in  on, e tte ivä t p u o lu e k iin n it- 
tyneisyyttä kuvaavat m u u ttu ja t käytännö llisesti ka t­
soen lainkaan määrää va ltuu te tu ks i pääsyä. A inoas­
taan puoluejäsenyydellä o li he ikko yhteys vaa li­
menestykseen. Samansuuntaisia havainto ja on te h ty  
myös kansanedustajaehdokkaiden vaalim enestystä 
selvittävissä tutkim uksissa. Suom alaisten eduskunta­
vaaliehdokkaiden menestys n ä y tti a inakin  vuoden 
1999 vaaleista kerättyjen aineistojen perustee lla  o l­
leen voim akkaam m in yhteydessä k u n n a llis p o liitti­
seen ku in  puolueen luottam ustehtävistä  h a n k ittu u n  
kokemukseen (Ruostetsaari 1999b, 98). T u losta  v o i­
ta is iin  tu lk ita  esim erkiksi n iin , e ttä  po litiikassa  asioi-
den sisä llö llinen ha llin ta  on syrjäyttämässä p o litiika n  
tekem isen ta ido t, siis p o litiika n  proseduraalisen hal­
linnan.
V iim eiseen m uuttujaryhm ään kuu luva t kysyntä 
ja  m o tivaa tio  autto iva t nekin selittäm ään kunnallis­
vaaliehdokkaiden vaalimenestystä. Kysyntä, jo ta  täs-
sä yhteydessä m ita ttiin  puolueelta saadun tuen  avul­
la, kasvatti va litu ks i tu lo n  todennäköisyyden 2.3-ker- 
taiseksi ve rra ttuna  valitsem atta jääm iseen. M otivaa­
tio n  yhteys va ltuu te tu ks i va liko itum iseen o li hiem an 
edellistä he ikom p i, josk in  myös sen yhteys rek ry to i­
tum iseen o li tila s to llise s ti m erkitsevä.
5 Lopuksi
Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena o liva t ne te k i­
jä t, jo iden  on aiemmassa tutkim uskirjallisuudessa 
ka tso ttu  määräävän rekryto itum ista  ehdokkaaksi ja 
edustajaksi. Hypoteeseja asetettiin kuusi. Ne koski­
va t rekryto itum isen yhteyksiä demografiseen ja  yh­
teiskunnalliseen taustaan, resursseihin, m otivaa ti­
oon, puoluekysyntään ja  m ie lip ite is iin . Analyysissa 
saadut havainnot osoittavat seuraavaa.
V o im akka in ta  tukea m onim uuttuja-analyyseista 
saatiin  hypoteesille, jonka mukaan p o liittis e t ja  yh­
te iskunna llise t resurssit ovat ensisijaisia va lituks i tu ­
lon  se littä jiä . Perinteisesti on ajate ltu, että järjestö- 
osallis tum isen vaikutus po liittiseen  prosessiin on m o­
n ia  m u ita  osallistum isen m uotoja kuten äänestämistä 
he ikom p i (ks. esim. Nousiainen 1992, 344]. Järjestö- 
k iinn ittyne isyyden  tarjoam ien p o liittis te n  resurssien 
m erkityksen on ku itenk in  o le te ttu  kasvavan yhte is­
kunnan uuskorporatisoitum isen m yötä. Tämä tulee 
esiin esim erkiksi äänestämisen tutkim uksissa. Äänes­
täm istä kartoittavissa analyyseissa on havaittu, että 
va lits ijo id e n  organisaatiokiinnittyneisyys lisää m er­
k ittä vä s ti vaaliosallistum isen todennäköisyyttä (ks. 
esim . Borg 1996, 204]. Järjestöosallistum isen on 
m yös hava ittu  osaltaan kompensoivan sosioekonom i­
seen asemaan liitty v iä  aktiivisuuseroja (M ilb ra th  &  
G oel 1977, 111].
Kyseiset havainnot näyttävät pätevän myös tässä 
ta rkaste ltu ih in  ehdokkaiden ja va ltuu te ttu jen  rekry­
to in tia  koskeviin a ineistoih in. Tulosten mukaan jä r- 
jestöosallistum inen oh, istuvan edustajan statuksen 
jä lkeen, tä rke in  va lituksi tu loa määräävä resurssiteki­
jä . Sen vaikutus oh m oninkertainen m u ih in  tässä tu t­
kimuksessa hyödynnettyih in  se littä v iin  te k ijö ih in  
nähden. Järjestöaktiivisuus kasvatti kuntalaisen eh­
dokkaaksi valikoitum isen todennäköisyyden noin 
3 .5 -kertaiseksi siihen verrattuna, e ttä  hän jä i rekry­
to itu m a tta . Edustajaksi valiko itum isen osalta vastaa­
va todennäköisyys o li 2.5-kertainen.
Sosiodemografiset taustatekijä t ohvat heikkoja 
rekryto itum isen  ennustajia prosessin ensimmäisessä 
vaiheessa, m utta  au tto iva t erottamaan va lituks i tu l­
le e t valitsem atta jääneistä prosessin seuraavassa vai­
heessa, varsinaisissa vaaleissa. Ehdokkaaksi va liko itu ­
m iseen näyttää siten pätevän sama havainto ku in  ää­
nestämiseen. Äänestämisen tutkim uksissa on tode t-
tu , e tte i kansalaisten sosioekonom isten resurssien 
erilaisuus auta ko v in  uskottavasti selittäm ään heidän 
p o liittis e n  osallistum isensa eroja (Borg 1996; Peso­
nen 1992, 508 ]. O n ku itenk in  korostettava, e ttä  täs­
sä artikkelissa esiin noste tu t havainnot osoittavat so­
siaalisen taustan m u u ttu jilla  olevan m erk itystä  rekry­
to in n in  toisessa vaiheessa, ehdokkaiksi asetettujen 
henkilö iden  edetessä edustajiksi.
Kaiken kaikkiaan tu lokse t järjestökokem uksen 
m erkityksestä saattavat kuvastaa yleisem pää kehi­
tystrendiä, jonka  m ukaan p o litiik a n  sisä llö llinen  hal­
lin ta  on syrjäyttäm ässä p o litiik a n  m enette lytava llisen 
ha llinnan. Substanssitietäm ys hankitaan ennen m uu­
ta m uodollisen koulutuksen ja  ammatissa to im im isen 
kautta. M ene tte ly tava llise t seikat, e rity ises ti puolue- 
ja  y le isem m in poliittisessa toim innassa h a n k ittu  ko­
kemus, taas ovat m enettäneet m erkitystään va liko i­
tum ista  m ääräävinä tek ijö inä . O n ku ite n k in  m uiste t­
tava, e ttä  p o litiik a n  proseduraalisen ha llinnan  m erki­
tys tu lee  esiin siinä, e ttä  aiem m at ja  nykyise t edusta­
ja t ovat selvässä etulyöntiasemassa uus iin  y rittä jiin  
nähden. N äyttää ku ite n k in  siltä, e tte i a iem pien edus­
ta jien  ylivo im a isuus perustu näiden kokem uksen ar­
vostukseen sinänsä. E nem m inkin tausta lla  vo i olla 
tunnettuus, joka  en tis illä  ta i nyky is illä  edusta jilla  on 
kunta la isten keskuudessa.
A n a lyys it antavat tukea myös tu lk in n a lle , jonka 
mukaan ehdokkaaksi va littavan henk ilön  edellyte­
tään suorittavan tie tyn la isen oppilasajan. K unnallis­
vaalien ehdokasasetteluissa tä rke in  pä tevö itym is- ja 
kou liin tum isväy lä  on kunna llinen luo ttam ushenkilö - 
organisaatio. V a ikka  puolue iden asema tu levien 
päättä jien  ko u lu tta jin a  näyttää a inakin jossain mää­
rin  heikentyneen, ovat puolueet edelleenkin se taho, 
joka tekee suurim m an osan ehdokkuusaloitteista. 
Puoluejärjestöt myös antavat m erkittävää tukea edus­
tajan paikan ta v o itte lijo ille . Tämä ei kuitenkaan m er­
kitse sitä, e tte i puolue iden u lkopuo lis illa  ryh m illä  o lisi 
m itään asemaa ehdokkaiden rekrytoinnissa. N o in  30 
prosenttia ehdokkuusaloitteista tu li m u ilta  ku in  puo- 
luejäseniltä, lähinnä tu tta v ilta  ja  sukulaisilta.
Kaiken kaikkiaan rekryto intiprosessia ja  sitä mää­
rääviä te k ijö itä  voidaan saatujen tu losten  pohja lta 
havainnollistaa seuraavalla kuvio lla :
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Ehdokkaiden vaalirahoitus vuoden 2000 
kunnallisvaaleissa
Laki ehdokkaiden vaalirahoituksen ilm o ittam isesta  
(414/2000) tu li voim aan 15.5.2000. Laissa sääde­
tään ehdokkaiden vaalikam panjoiden rahoituksen i l ­
m oittam isesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalis­
sa, kunnallisvaaleissa ja europarlam enttivaaleissa. 
Lakia sove lle ttiin  ensimmäisen kerran 22.10.2000 
to im ite tu issa kunnallisvaaleissa.
Vaalirahoituslain säätämisen taustoista
Suomen vaalijärjeste lm ä on puoluevaalin ja  hen k ilö - 
vaalin yhdiste lm ä. Äänestäjä äänestää samanaikaises­
t i  sekä p o liittis ta  ryhm ittym ää  että ehdokasta. H en- 
kilövaa lijä rjeste lm ä ede llyttää  ehdokkailta h e n k ilö ­
kohtaista vaalikam panjaa, josta aiheutuu kustannuk­
sia. Vaalikam panjakustannukset ovat e rity isesti v ii­
me vuosikym m eninä o lle e t nousussa, joh tuen  m uun 
muassa lisääntyneestä ilm o itte lu s ta  e ri tie d o tu svä li­
neissä. Useissa tapauksissa ehdokkaat ra h o itta va t 
kampanjansa u lko p u o lis ilta  saadulla tue lla . Y le inen  
kiinnostus vaalirahoitukseen ja  sen läh te is iin  a lko i l i ­
sääntyä 1990-luvu lla : vaalirahoituksen a iheuttam ista 
sidonnaisuuksista h a lu ttiin  lisää tie toa.
Voimassa olevan vaa lila in  (714/1998) eduskunta­
käsitte lyn yhteydessä keväällä 1998 te k i 36 kansan­
edustajaa lak ia lo ittee n , jossa ehdo te ttiin  säädettäväk­
si, e ttä ehdokkaat s ito u tu is iva t saattamaan pyyde ttä ­
essä ju lk iseks i vaalito in tensa rahoittam iseksi saatujen 
lah jo itusten  yhteism äärän sekä la h jo itta jie n  n im e t, 
m ikä li lah jo itus  on y li 5 000 markkaa. Hyväksyes­
sään vaalilain eduskunta ku itenk in  hylkäsi la k ia lo it­
teen, m utta  e d e lly tti, että ha llitus k iiree llises ti va l­
m istelee vaalirahoituksen avoim uuden lisäämiseksi 
ta rv itta va t lainsäädännön m uutokset.
Euroopan neuvoston ko rrup tio työ ryhm ä laati 
vuonna 1999 selvityksen jäsenvaltioiden puo lue - ja 
vaalirahoitukseen liittyvästä  lainsäädännöstä. Selvi­
tyksestä kävi ilm i, että vaalirahoitus on yleensä jäsen­
maissa la illa  säänneltyä. V a in  Norjasta, Ruotsista, 
San M arinosta ja  Suomesta tä lla inen sääntely p u u t­
tu i. N äistäkin Norjassa ja  Ruotsissa on käytössä lis ta - 
vaalijärjestelm ä, jossa ehdokkaiden henkilökohta inen 
kam panjarahoitus ei korostu.
Valtioneuvosto asetti syksyllä 1998 kom itean tu t­
kim aan m ahdollisuuksia vaalirahoituksen avoim uu­
den lisäämiseksi ja  laatim aan ehdotukset ta rv itta v iks i 
la inm uutoksiksi. Kom itea lu o v u tti m ietintönsä 
7.10.1999. H a llituksen esitys la iksi ehdokkaan vaali- 




La illa  pyritään  vaalirahoituksen avoim uuden lisääm i­
seen ehdokkaiden m ahdo llis ten  sidonnaisuuksien sel­
vittäm iseksi. Lak i koskee ka ikkia  yleisiä vaaleja e li 
eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, kunnallisvaaleja 
ja  europarlam enttivaaleja.
Laissa om aksuttu  periaate on, että jokaisen vaa­
leissa va litu ks i tu lle e n  ehdokkaan ja  varahenkilön tu ­
lee tehdä ilm o itus  vaalirahoituksestaan viranom aisel­
le kahden kuukauden kuluessa vaalien tu loksen vah­
vistamisesta. Ilm o itusve lvo llis ia  ovat siten kansan­
edustajat, Euroopan parlam entin jäsenet ja  kuntien  
va ltu u te tu t varahenkilöineen. Presidentinvaalissa i l ­
m oitusvelvollisia ovat ku itenk in  ka ikk i ehdokkaat.
Laissa lähdetään siitä, e ttä  sanotuilla ehdokkailla  
on yksiselitte inen velvollisuus tehdä vaa liraho itus il-
m oitus. Laissa ei kuitenkaan ole säädetty m itään 
sanktio ita  sitä m ahdo llisuu tta  varten, että joku  ilm o i­
tusve lvo llinen  ei tekisikään ilm o itusta  määräajassa ta i 
e i lainkaan. H a llituksen  esityksen perusteluissa m ai­
nitaan, e ttä tä ltä  osin ehdokas kantaa asiasta p o liit t i­
sen vastuun. Käytännössä täm ä merkitsee kielte istä 
ju lk isu u tta  m uun muassa tiedotusvälineissä.
Vaalirahoitusilm oituksen tekem inen
V aa liraho itus ilm o itus  tu lee  tehdä kunnallisvaaleissa 
ehdokkaan om an kunnan keskusvaalilautakunnalle ja 
muissa vaaleissa o ikeusm in isteriö lle . M in is te riö  on 
asetuksellaan 767/2000 vahvistanut lomakkeen, jo ta  
käyttäen ilm o itu s  voidaan tehdä. Keskusvaalilauta­
kunnalle  ta i o ikeusm in iste riö lle  saapuneet ilm o itu k ­
set ovat sellaisenaan ju lk is ia  he ti saavuttuaan. 
V iranom aise lla  e i kuitenkaan ole ve lvo llisuutta  eikä 
o ikeu tta  tarkastaa ilm oituksessa olevien tie to jen  o i­
kee llisuu tta .
Vaalirahoitusilm oituksen sisältö
V aaliraho itusilm oituksessa ehdokkaan on ilm o ite tta ­
va m uun muassa seuraavat tiedo t:
1) vaalikam panjan kokonaiskustannukset yhtenä lu ­
kuna ja
2) vaalikam panjan rahoitus e rite ltyn ä
a) toisaalta ehdokkaan o m iin  va ro ih in  sekä
b) toisaalta ehdokkaan, hänen tukiryhm änsä ja 
m uun hänen tukem isekseen peruste tun yhteisön 
saamaan ulkopuoliseen tukeen. Se tu lee  puoles­
taan ryh m ite llä  yks ity ishenk ilö iltä , y rityks iltä , 
puo lue järjestö iltä  ja  m u ilta  vastaavilta päätahoilta 
saatuun tukeen.
Ilmoituksessa on lisäksi erikseen m a in ittava  kunkin  
yksittäisen tuen  arvo ja sen antajan n im i, jos tämä ar­
vo on presidentinvaalissa ja  europarlam enttivaaleissa 
vähintään 20 000 markkaa sekä eduskuntavaaleissa 
ja  kunnallisvaaleissa 10 000 m arkkaa. Jos yksity is­
henkilön antaman tuen arvo jää alle  m a in ittu je n  ra­
jo jen, hänen nimeään ei ilm oituksessa saa m ain ita  i l ­
man hänen suostumustaan.
Tuella tarko ite taan rahana, tavarana, palveluna, 
ta i m uulla vastaavalla tavalla korvauksetta saatua 
suoritusta, e i kuitenkaan tavanom aista ta lkoo työ tä  ja  
tavanomaisia ilm aispalvelu ita .
Käytännön kokemuksista vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
V uoden 2000 kunnallisvaaleissa o li kaikissa 432:ssa 
kunnassa yhteensä 39 744 ehdokasta ja 12 278 val­
tuustopaikkaa. V e lvo llis ia  vaalirahoitusilm oituksen 
tekem iseen (e li va ltu u te ttu ja  ja  varavaltuute ttu ja) o li 
siis koko maassa no in  24 600. Kaikkein pienim m issä 
kunnissa ilm o itu sve lvo llis ia  o li 26 (13 va ltuu te ttua  ja 
13 varava ltuu te ttua) ja  suurimmassa kunnassa e li 
Helsingissä no in  170.
Koska vaa liraho itus ilm o itukse t te h tiin  kunkin  
kunnan keskusvaalilautakunnalle, siitä, kuinka m oni 
va ltu u te ttu  ta i va rava ltuu te ttu  m ahdollisesti jä tti i l ­
m oituksen tekem ättä, e i o le  kerä tty kattavaa tietoa. 
E ri tiedotusvälineissä o lle iden  tie to jen  mukaan suuri 
osa va ltuu te tu is ta  ja  varavaltuutetu ista ku itenk in  te ­
k i ilm o ituksen  määräajassa, joka kunnallisvaaleissa 
o li 27.12.2000. Asian saaman julkisuuden ja keskus­
vaa lilau takun tien  lähettäm ien karhukirje iden jo h ­
dosta to im ite ttiin  keskusvaalilautakunnille seuraavi- 
na päivinä ja  v iikko in a  lisäksi useita ilm o ituksia . Lop­
pu jen  lopuks i n ä y tti s iltä , e ttä  lähes ka ikki ilm o itus ­
ve lvo llise t te k ivä t ilm o ituksen, suuri osa määräajassa 
ja  osa määräajan jä lkeen.
Edellä sanotusta joh tuen  kattavaa tie toa  ei m yös­
kään ole vaa liraho itusilm o itusten  sisällöstä, esim er­
k iks i vaalikam panjoiden kokonaiskustannuksista. 
Useat sanomalehdet se lv ittivä t nä itä  kustannuksia lä­
hinnä levikkialueidensa kun tien  osalta. Lisäksi eräät 
valtakunnalliset m ediat te k ivä t om ia selvityksiään, 
m uun muassa yksi koski va ltu u te tu iks i ta i varaval­
tu u te tu iks i va littu je n  kansanedustajien vaalikam pan­
jo iden kustannuksia.
Kunnallisvaalien jälkeen vaa liraho itus la in  to im i­
vuudesta kä y tiin  ju lk is ta  keskustelua, koska lakia so­
ve lle ttiin  n y t ensimmäistä kertaa. Keskustelua herät­
tiv ä t m uun muassa jo idenk in  ilm o itu s te n  s isä llö lli­
nen ylim alkaisuus sekä se, onko yksittä isen tuen i l ­
m oitusvelvollisuuden oikea m arkkam ääräraja kun­
nallisvaaleissa 10 000 markkaa va i p itä is ikö  sen olla  
alem pi, esim erkiksi 5 000 m arkkaa. Keskustelu vaali- 
rahoituksesta ja  vaalirahoitusla in  to im ivuudesta  tu l­
lee jatkum aan. Seuraavan kerran lakia  sovelletaan 
16.3.2003 to im ite ttavissa eduskuntavaaleissa.
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen m ukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och valkrets i kommunalvalet 2000
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Municipal elections 2000
Vaalipiiri ja kunta 









































KOKO MAA - HELA LANDET -
W HO LE COUNTRY 3052 4014611 1934774 2079837 2242811 1042900 1199911 844867 360796 484071
% - - - - 55,9 53,9 57,7 37,7 34,6 40,3
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1171 2473180 1164377 1308803 1292335 584668 707667 432590 179224 253366
% - - - - 52,3 50,2 54,1 33,5 30,7 35,8
2. Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities 629 647905 320297 327608 382543 181897 200646 154378 66977 87401
% - - - • 59,0 56,8 61,2 40,4 36,8 43,6
3. Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 1252 893526 450100 443426 567933 276335 291598 257899 114595 143304
% - - - - 63,6 61,4 65,8 45,4 41,5 49,1
HELSINKI -  HELSINGFORS 154 452271 204721 247550 230336 98446 131890 75437 29291 46146
% - - - - 50,9 48,1 53,3 32,8 29,8 35,0
Helsinki - Helsingfors 154 452271 204721 247550 230336 98446 131890 75437 29291 46146
% - - - - 50,9 48,1 53,3 32,8 29,8 35,0
UUSIMAA - NYLAND 386 629157 305313 323844 335335 156116 179219 101282 43201 58081
% - - - - 53,3 51,1 55,3 30,2 27,7 32,4
1. Kaupunkimaiset kunnat 244 480986 232154 248832 248124 114938 133186 72653 31053 41600
% * - - - 51,6 49,5 53,5 29,3 27,0 3 1 2
2. Taajaan asutut kunnat 90 112569 55318 57251 64499 30253 34246 20797 8773 12024
% * - - - 57,3 54,7 59,8 32,2 29,0 35,1
3. Maaseutum aiset kunnat 52 35602 17841 17761 22712 10925 11787 7832 3375 4457
% • - - - 63,8 61,2 66,4 34,5 30,9 37,8
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 211 353087 167728 185359 200848 93163 107685 72236 30745 41491
% - - - - 56,9 55,5 58,1 36,0 33,0 38,5
1. Kaupunkimaiset kunnat 85 209476 96841 112635 110967 49975 60992 36311 14906 21405
% - - - - 53,0 51,6 54,2 32,7 29,8 35,1
2 . Taajaan asutut kunnat 32 52205 25599 26606 30539 14514 16025 10979 4817 6162
% - - - - 58,5 56,7 60,2 36,0 3 3 2 38,5
3. Maaseutum aiset kunnat 94 91406 45288 46118 59342 28674 30668 24946 11022 13924
% - - - - 64,9 63,3 66,5 42,0 38,4 45,4
SATAKUNTA 149 188410 91128 97282 112602 53072 59530 43172 18798 24374
% - - • - 59,8 58,2 61,2 38,3 35,4 40,9
1. Kaupunkimaiset kunnat 65 106339 50713 55626 58594 27112 31482 18961 8214 10747
% - - - 55,1 53,5 56,6 32,4 30,3 34,1
2. Taajaan asutut kunnat 36 41314 20008 21306 26451 12526 13925 11289 4828 6461
% - - - - 64,0 62,6 65,4 42,7 38,5 46,4
3. Maaseutum aiset kunnat 48 40757 20407 20350 27557 13434 14123 12922 5756 7166
% - - - - 67,6 65,8 69,4 46,9 42,8 50,7
HÄME - TAVASTLAND 177 284893 136024 148869 157904 72783 85121 59143 24460 34683
% - - - - 55,4 53,5 57,2 37,5 33,6 40,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 68 166281 77234 89047 87515 38990 48525 30432 12083 18349
% - - - - 52,6 50,5 54,5 34,8 31,0 37,8
2 . Taajaan asutut kunnat 64 62883 30992 31891 35123 16769 18354 12951 5531 7420
% • - - - 55,9 54,1 57,6 36,9 33,0 40,4
3. M aaseutum aiset kunnat 45 55729 27798 27931 35266 17024 18242 15760 6846 8914




























PIRKANMAA - BIRKALAND 215 351932 168641 183291 201487 93139 108348 80158 33791 46367
% - - - ■ 57,3 55,2 59,1 39,8 36,3 42,8
1. Kaupunkimaiset kunnat 120 251503 119258 132245 138211 63017 75194 49662 20573 29089
% * * - - 55,0 52,8 56,9 35,9 32,6 38,7
2. Taajaan asutut kunnat 36 44871 21807 23064 26892 12634 14258 11645 4963 6682
% - - - - 59,9 57,9 61,8 43,3 39,3 46,9
3. M aaseutum aiset kunnat 59 55558 27576 27982 36384 17488 18896 18851 8255 10596
% - - - - 65,5 63,4 67,5 51,8 47,2 56,1
K Y M I-K Y M M E N E 235 259122 126048 133074 142355 66588 75767 52401 22287 30114
% - - • - 54,9 52,8 56,9 36,8 33,5 39,7
1. Ka upunkimaiset kunnat 95 165023 78882 86141 86287 39552 46735 30119 12563 17556
% - - - - 52,3 50,1 54,3 34,9 31,8 37,6
2 . Taajaan asutut kunnat 49 40766 20455 20311 22748 10912 11836 9037 4023 5014
% - - - - 55,8 53,3 58,3 39,7 36,9 42,4
3. M aaseutum aiset kunnat 91 53333 26711 26622 33320 16124 17196 13245 5701 7544
% - * - - 62,5 60,4 64,6 39,8 35,4 43,9
ETELÄ-SAVO •  SÖDRA SAVOLAX
SO UTH SAVO 153 133392 64452 68940 75374 35257 40117 35145 15065 20080
% * ■ - - 56,5 54,7 58,2 46,6 42,7 50,1
1. Kaupunkimaiset kunnat 56 69524 32461 37063 36276 16401 19875 15220 6252 8968
% - - - - 52,2 50 ,5 53,6 42,0 38,1 45,1
2 . Taajaan asutut kunnat 6 5776 2828 2948 3456 1621 1835 1832 764 1068
% - - - - 59,8 57,3 6 2 2 53,0 47.1 58,2
3. M aaseutum aiset kunnat 91 58092 29163 28929 35642 17235 18407 18093 8049 10044
% - - - - 61,4 59,1 63,6 50,8 46,7 54,6
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX  
NORTH SAVO 159 197409 96031 101378 106196 49641 56555 43808 19187 24621
% • ■ - - 53,8 51,7 55,8 41,3 38,7 43,5
1. Kaupunkimaiset kunnat 64 104612 49240 55372 52101 23522 28579 17473 7365 10108
% - • - - 49,8 47,8 51,6 33,5 31,3 35,4
2 . Taajaan asutut kunnat 11 20764 10277 10487 11280 5287 5993 4810 2104 2706
% - • - - 54,3 51,4 57,1 42,6 39,8 45,2
3. M aaseutum aiset kunnat 84 72033 36514 35519 42815 20832 21983 21525 9718 11807
% - - - - 59,4 57,1 61,9 50,3 46,6 53,7
POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN  
NO RTH KARELIA 140 133895 65893 68002 71612 34148 37464 29877 13219 16658
% - - • - 53,5 51,8 55,1 41,7 38,7 44,5
1. Kaupunkimaiset kunnat 25 40875 19030 21845 19448 8735 10713 5705 2312 3393
% - - - - 47,6 45 ,9 49,0 29,3 26,5 31,7
2. Taajaan asutut kunnat 30 26487 13069 13418 14603 6868 7735 7127 3083 4044
% - - - - 55,1 52,6 57,6 48,8 44,9 52,3
3. M aaseutum aiset kunnat 85 66533 33794 32739 37561 18545 19016 17045 7824 9221
% - - - - 56,5 54,9 58,1 45,4 4 2 2 48,5
VA ASA -  VASA 395 338518 165608 172910 218044 103915 114129 85954 37219 48735
% - - - * 64,4 62 ,7 66,0 39,4 35,8 42,7
1. Kaupunkim aiset kunnat 52 112623 53390 59233 64957 30134 34823 22635 9692 12943
% * * - - 57,7 56,4 58,8 34,8 32,2 37,2
2 . Taajaan asutut kunnat 112 83262 41195 42067 54370 26002 28368 23569 10192 13377
% - - - - 65,3 63,1 67,4 43,3 39,2 47,2
3. M aaseutum aiset kunnat 231 142633 71023 71610 98717 47779 50938 39750 17335 22415




























KESKI-SUOMI -  M ELLERSTA FINLAND  
CENTRAL FINLAND 155 205031 99815 105216 115347 54122 61225 47111 20263 26848
% - - - - 56,3 54,2 58,2 40,8 37,4 43,9
1. Kaupunkimaiset kunnat 39 91209 43033 48176 47167 21510 25657 15851 6694 9157
% - - - - 51,7 50,0 53,3 33,6 31,1 35,7
2. Taajaan asutut kunnat 41 56183 27794 28389 31545 14977 16568 13198 5661 7537
% - - - - 56,1 53,9 58,4 41,8 37,8 45,5
3. Maaseutumaiset kunnat 75 57639 28988 28651 36635 17635 19000 18062 7908 10154
% - • - - 63,6 60,8 66,3 49,3 44,8 53,4
OULU -  ULEÅBORG 314 339206 169132 170074 186761 89625 97136 77423 34427 42996
% - - - - 55,1 53,0 57,1 41,5 38,4 44,3
1. Kaupunkimaiset kunnat 70 158662 76882 81780 78095 36562 41533 27100 11812 15288
% - - - - 49,2 47,6 50,8 34,7 32,3 36,8
2. Taajaan asutut kunnat 70 69864 35183 34681 42918 20597 22321 18839 8322 10517
% ■ - - - 61,4 58,5 64,4 43,9 40,4 47,1
3. Maaseutumaiset kunnat 174 110680 570 67 53613 65748 32466 33282 31484 14293 17191
% - - - - 59,4 56,9 62,1 47,9 44,0 51,7
LAPPI -  LA PPLAND -  LA PLA ND 209 148288 74240 74048 88610 42885 45725 41720 18843 22877
% - - - - 59,8 57,8 61,8 47,1 43,9 50,0
1. Kaupunkimaiset kunnat 34 63796 30538 33258 34257 15774 18483 15031 6414 8617
% - - - - 53,7 51,7 55,6 43,9 40,7 46,6
2. Taajaan asutut kunnat 52 30961 15772 15189 18119 8937 9162 8305 3916 4369
% - - - - 58,5 56,7 60,5 45,8 43,8 47,8
3. Maaseutumaiset kunnat 123 53531 279 30 25601 36234 18174 18060 18384 8513 9871
% - - - - 67,7 65,1 70,5 50,7 46,8 54,7
B. H yväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000
Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt kasserade röstsedlar efter valkrets i kommunalvalet 2000 
Valid ballots and advance votes by party and invalid ballots by constituency in the Municipal elections 2000




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter parti och grupp 


















K O KO  M A A  -  HELA LA ND ET -
W HO LE C O U N TR Y 2224124 528319 511370 463493 219671 171707 113170 95009
% 100,0 23,8 23,0 20,8 9,9 7,7 5,1 4,3
ENN. 838257 221306 197494 170468 86393 44657 35173 38135
% 100,0 26,4 23,6 20,3 10,3 5,3 4,2 4,5
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1280990 148956 331130 319056 141299 151775 59131 59298
% 100,0 11,6 25,8 24,9 11,0 11 3 4,6 4,6
ENN. 429244 52220 116564 107933 49692 37931 20524 22261
% 100,0 12,2 2 7 2 25,1 11,6 8,8 4,8 5 3
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 379383 125785 82829 67842 33897 12994 20269 16238
% 100,0 33,2 21,8 17,9 8,9 3,4 5,3 4,3
ENN. 153137 52133 34925 27175 14729 4018 5388 6950
% 100,0 34,0 22,8 17,7 9,6 2,6 3,5 4,5
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 563751 253578 97411 76595 44475 6938 33770 19473
% 100,0 45,0 17,3 13,6 7,9 1 3 6,0 3,5
ENN. 255876 116953 46005 35360 21972 2708 9261 8924
% 100,0 45,7 18,0 13,8 8,6 1,1 3,6 3,5
H ELSINKI -  HE LSIN G FO R S 228361 10529 46722 66089 18685 53760 17369 7908
% 100,0 4,6 20,5 28,9 8,2 2 3 3 7,6 3,5
ENN. 74886 3596 17433 22627 6071 12474 6791 3211
%  ' 100,0 4,8 23,3 30,2 8,1 16,7 9,1 4,3
Helsinki - Helsingfors 228361 10529 46722 66089 18685 53760 17369 7908
% 100,0 4.6 20,5 28,9 8,2 2 3 3 7,6 3 3
ENN. 74886 3596 17433 22627 6071 12474 6791 3211
% 100,0 4,8 23,3 30,2 8,1 16,7 9,1 4,3
UUSIM AA -  NYLAN D 332208 32242 81614 84205 24135 36911 41949 9786
% 100,0 9,7 24,6 25,3 7,3 11,1 12,6 2,9
ENN. 100413 10094 26853 23699 8362 8296 13626 3471
% 100,0 10,1 26,7 23,6 8,3 8,3 13,6 3.5
1. Kaupunkimaiset kunnat 245761 16662 61613 68193 19212 31039 24053 8272
% 100,0 6,8 25,1 27,7 7,8 12,6 9,8 3,4
ENN. 72032 4851 19652 18933 6434 6797 8132 2867
% 100,0 6,7 27,3 26,3 8,9 9,4 1 1 3 4 ,0
2. Taajaan asutut kunnat 63915 10442 14815 13323 3906 4780 12076 1364
% 100,0 16,3 23,2 20,8 6,1 7,5 1 8 3 2,1
ENN. 20636 3364 5302 3809 1524 1204 3711 538
% 100,0 16,3 25,7 18,5 7.4 5,8 18,0 2,6
3. Maaseutumaiset kunnat 22532 5138 5186 2689 1017 1092 5820 150
% 100,0 22,8 23,0 11,9 4,5 4.8 25,8 0,7
ENN. 7745 1879 1899 957 404 295 1783 66




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter parti och grupp 























KOKO M AA -  H E LA  LANDET -
W HO LE C O U N TR Y 14712 10460 2314 2119 1428 665 400 11 89276 18687
% 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0 0 4 0,8
ENN. 6649 4227 934 645 720 280 109 4 31063 6610
% 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0 0 3,7 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 1897 8911 1934 1608 1428 171 400 - 53996 11345
% 0,1 0,7 02 0,1 0,1 0 0 - 4  2 0,9
ENN. 671 3537 755 475 720 54 109 - 15798 3346
% 0,2 0,8 0,2 0,1 0,2 0 0 - 3,7 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 4004 628 196 359 - 213 - - 14129 3160
% 1,1 0,2 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,7 0,8
ENN. 1810 272 79 106 - 93 - - 5459 1241
% 1,2 02 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,6 0,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 8811 921 184 152 - 281 - 11 21151 4182
% 1,6 0,2 0 0,0 - 0 - 0 3,8 0,7
ENN. 4168 418 100 64 - 133 - 4 9806 2023
% 1,6 02 0 0,0 - 0,1 - 0 3,8 0,8
HELSINKI -  HE LSIN G FO R S . 1366 933 306 680 - 247 . 3767 1975
% - 0,6 0,4 0,1 0,3 - 0,1 - 1,6 0,9
ENN. - 548 352 112 360 - 57 - 1254 551
% ‘ - 0,7 0,5 0,1 0,5 - 0,1 - 1,7 0,7
Helsinki -  Helsingfors . 1366 933 306 680 - 247 . 3767 1975
% - 0,6 0,4 0,1 0,3 - 0,1 - 1,6 0,9
ENN. - 548 352 112 360 - 57 - 1254 551
% - 0,7 0,5 0,1 0,5 - 0,1 - 1,7 0,7
U U S IM A A -N Y L A N D 85 1625 543 1317 156 - 11 17629 3127
% 0,0 0,5 02 0,4 0 - - 0 5,3 0,9
ENN. 46 583 189 371 91 - - 4 4728 869
% 0,0 0,6 02 0,4 0,1 - - 0 4,7 0,9
1. Kaupunkimaiset kunnat - 1238 448 1138 156 - - - 13737 2363
% - 0,5 02 0,5 0,1 - - - 5,6 1
ENN. - 421 153 313 91 - - - 3388 621
% - 0,6 02 0,4 0,1 - - - 4 ,7 0,9
2. Taajaan asutut kunnat 33 231 T I 59 - - - - 2809 584
% 0,1 0,4 0,1 0,1 - - - - 4,4 0,9
ENN. 11 97 28 16 - - - - 1032 161
% 0,1 0,5 0,1 0,1 - - - - 5 0,8
3. Maaseutumaiset kunnat 52 156 18 120 - - . 11 1083 180
% 02 0,7 0,1 0,5 - - - 0 4,8 0,8
ENN. 35 65 8 42 - - - 4 308 87


















V A R SI NAI S -SU O M I- 
EG E N TU G A  FINLAND 199314 39508 47727 49960 21957 15241 11005 4455
% 100,0 19,8 23,9 25,1 11,0 7,6 5,5 2,2
ENN. 71706 15774 17322 17257 7745 4248 4315 1582
% 100,0 22,0 24,2 24,1 10,8 5,9 6,0 2,2
1. Kaupunkimaiset kunnat 110054 8727 29696 31159 15131 12617 4738 2979
% 100,0 7,9 27,0 28,3 13,7 11,5 4,3 2,7
ENN. 36032 3128 10029 10117 4885 3484 1734 972
% 100,0 8,7 27,8 28,1 13,6 9,7 4,8 2,7
2. Taajaan asutut kunnat 30313 7612 7293 6183 2867 1455 2483 1060
% 100,0 25,1 24,1 20,4 9,5 4,8 8,2 3,5
ENN. 10902 2908 2738 2121 1056 380 818 419
% 100,0 26,7 25,1 19,5 9,7 3,5 7,5 3,8
3. Maaseutumaiset kunnat 58947 23169 10738 12618 3959 1169 3784 416
% 100,0 39,3 18,2 21,4 6,7 2,0 6,4 0,7
ENN. 24772 9738 4555 5019 1804 384 1763 191
% 100,0 39,3 18,4 20,3 7,3 1,6 7,1 0,8
SATAKUNTA 111641 28058 30997 22279 17076 2723 . 4653
% 100,0 25,1 27,8 20,0 15,3 2,4 - 4,2
ENN. 42841 11543 11530 8860 6066 840 - 1732
% 100,0 26,9 26,9 20,7 14,2 2,0 - 4,0
1. Kaupunkimaiset kunnat 58065 6380 19479 13551 10634 2382 . 3529
% 100,0 11,0 33,5 23,3 18,3 4,1 - 6.1
ENN. 18813 2082 6248 4908 3095 684 - 1142
% 100,0 11,1 33,2 26,1 16,5 3,6 - 6,1
2. Taajaan asutut kunnat 26223 9078 5887 4268 4068 341 . 750
% 100,0 34,6 22,4 16,3 15,5 1,3 - 2,9
ENN. 11201 3672 2624 1871 1808 156 - 367
% 100,0 32,8 23,4 16,7 16,1 1,4 - 3,3
3. Maaseutumaiset kunnat 27353 12600 5631 4460 2374 . . 374
% 100,0 46,1 20,6 16,3 8,7 - - 1,4
ENN. 12827 5789 2658 2081 1163 - - 223
% 100,0 45,1 20,7 16,2 9,1 - - 1,7
HÄM E -  TAVASTLAND 156434 30488 45278 40421 12793 11121 . 10404
% 100,0 19,5 28,9 25,8 8,2 7,1 - 6,7
ENN. 58665 11980 17112 15452 4670 3430 - 3846
% 100,0 20,4 29,2 26,3 8,0 5,8 - 6,6
1. Kaupunkimaiset kunnat 86646 8832 27336 23298 8386 8593 . 6521
% 100,0 10,2 31,5 26,9 9 ,7 9,9 - 7,5
ENN. 30197 3092 9417 8559 2840 2522 - 2381
% 100,0 10,2 31,2 28,3 9,4 8,4 - 7,9
2. Taajaan asutut kunnat 34809 8305 9047 8547 2338 1796 . 2903
% 100,0 23,9 26,0 24,6 6,7 5 ,2 - 8,3
ENN. 12826 2942 3548 3132 888 613 - 1041
% 100,0 22,9 27,7 24,4 6,9 4,8 - 8,1
3. Maaseutumaiset kunnat 34979 13351 8895 8576 2069 732 . 980
% 100,0 38,2 25,4 24,5 5,9 2,1 - 2,8
ENN. 15642 5946 4147 3761 942 295 - 424




















VA R S I NAIS-SUO M I -  
EG EN TLIG A  FINLA ND 1143 1199 72 126 101 6820 1534
% 0,6 0,6 0 0,1 - 0,1 - - 3,4 0,8
ENN. 446 383 36 29 - 40 - - 2529 530
% 0,6 0,5 0,1 0,0 - 0,1 - - 3,5 0,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 44 845 57 21 - 101 - - 3939 913
% 0,0 0,8 0,1 0,0 - 0,1 - - 3,6 0,8
ENN. 14 267 26 9 - 40 - - 1327 279
% 0,0 0,7 0,1 0,0 - 0,1 - - 3,7 0,8
2. Taajaan asutut kunnat 245 155 . 105 . . . . 855 226
% 0,8 0,5 - 0,3 - - - - 2,8 0,7
ENN. 78 67 - 20 - - - - 297 77
% 0,7 0,6 - 0 2 - - - - 2,7 0.7
3. Maaseutumaiset kunnat 854 199 15 . - . _ 2026 395
% 1,4 0,3 0 - - - - - 3,4 0,7
ENN. 354 49 10 - - - - - 905 174
% 1,4 0 2 0 - - - - - 3,7 0,7
SA TA K U N TA 919 276 32 73 . 30 _ . 4525 961
% 0,8 0 2 0 0,1 - 0 - - 4,1 0,9
ENN. 467 106 10 29 - 14 - - 1644 331
% 1,1 0 2 0 0,1 - 0 - - 3,8 0,8
1. Kaupunkimaiset kunnat 26 276 - 50 - - - . 1758 529
% 0,0 0,5 - 0,1 - - - - 3 0,9
ENN. 9 106 - 13 - - - - 526 148
% 0,0 0,6 - 0,1 - - - - 2,8 0,8
2. Taajaan asutut kunnat 373 - - - - - . - 1458 228
% 1,4 - - - - - - - 5,6 0,9
ENN. 178 - - ■ - - - - - 525 88
% 1,6 - - - - - - - 4,7 0 ,8
3. Maaseutumaiset kunnat 520 . 32 23 . 30 . . 1309 204
% 1,9 - 0,1 0,1 - 0,1 - - 4,8 0,7
ENN. 280 - 10 16 - 14 - - 593 95
% 2,2 - 0,1 0,1 - 0,1 - - 4,6 0,7
H Ä M E  •  TA VA S TLA N D 307 621 76 . 592 - 127 . 4206 1470
% 0 2 0,4 0 - 0,4 - 0,1 - 2,7 0,9
ENN. 114 233 56 - 269 - 43 - 1460 478
% 0 2 0,4 0,1 - 0,5 - 0,1 - 2,5 0,8
1. Kaupunkimaiset kunnat 224 374 76 . 592 127 _ 2287 869
% 0,3 0,4 0,1 - 0,7 - 0,1 - 2,6 1
ENN. 81 136 56 - 269 - 43 - 801 235
% 0,3 0,5 0 2 - 0,9 - 0,1 - 2,7 0,8
2. Taajaan asutut kunnat . 168 . - . - - . 1705 314
% - 0.5 - - - - - - 4,9 0,9
ENN. - 60 - - - - - - 602 125
% - 0,5 - - - - - - 4,7 1
3. Maaseutumaiset kunnat 83 79 . . . . 214 287
% 0 2 0 2 - - - - - - 0,6 0,8
ENN. 33 37 - - - - - - 57 118


















P IRK AN M A A -  BIRKALAND 199755 29294 50607 50346 27243 14384 493 8480
% 100,0 14,7 25,3 25,2 13,6 7 2 0 2 4  2
ENN. 79516 12791 20963 19768 11269 3840 243 3754
% 100,0 16,1 26,4 24,9 14,2 4,8 0,3 4,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 136973 10215 36076 35861 21272 12905 493 5731
% 100,0 7,5 26,3 26,2 15,5 9,4 0,4 4 2
ENN. 49247 3546 13835 12748 8331 3249 243 2416
% 100,0 7 2 28,1 25,9 16,9 6.6 0,5 4,9
2. Taajaan asutut kunnat 26693 6297 6171 6477 2924 775 . 1700
% 100,0 23,6 23,1 24,3 11,0 2,9 - 6,4
ENN. 11575 2876 2727 2863 1291 243 - 733
% 100,0 24,8 23,6 24,7 11,2 2,1 - 6,3
3. Maaseutumaiset kunnat 36089 12782 8360 8008 3047 704 . 1049
% 100,0 35,4 23,2 2 2 2 8,4 2 ,0 - 2,9
ENN. 18694 6369 4401 4157 1647 348 - 605
% 100,0 34,1 23,5 22,2 8,8 1.9 - 3,2
KYM I -  KYMM ENE 141266 31104 43096 30157 7297 5618 585 8192
% 100,0 22,0 30,5 21,3 5,2 4,0 0,4 5,8
ENN. 52008 11162 16417 11346 2920 1721 261 3472
% 100,0 21,5 31,6 21,8 5,6 3,3 0,5 6,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 85621 7834 28658 21042 6045 4609 278 5190
% 100,0 9,1 33,5 24,6 7,1 5,4 0,3 6,1
ENN. 29913 2523 10223 7721 2372 1369 106 2171
%  - 100,0 8,4 34,2 25,8 7,9 4 ,6 0,4 7,3
2. Taajaan asutut kunnat 22530 8051 7783 3557 716 566 . 1265
% 100,0 35,7 34,5 15,8 3  2 2,5 - 5,6
ENN. 8938 2799 3370 1467 332 195 - 482
% 100,0 31,3 37,7 16,4 3,7 2 2 - 5,4
3. Maaseutumaiset kunnat 33115 15219 6655 5558 536 443 307 1737
% 100,0 46,0 20,1 16,8 1,6 1,3 0,9 5,2
ENN. 13157 5840 2824 2158 216 157 155 819
% 100,0 44,4 21,5 16,4 1,6 1.2 1 2 6,2
ETELÄ -S A VO  -  SÖ DR A SAVOLAX -
SO U TH  SA VO 74858 28147 20618 12364 2898 3527 - 3403
% 100,0 37,6 27,5 16,5 3,9 4,7 - 4,5
ENN. 34904 13306 9324 5988 1268 1495 - 1704
% 100,0 38,1 26,7 17,2 3,6 4,3 - 4,9
1. Kaupunkimaiset kunnat 36004 9986 11371 7695 1740 2933 . 1720
% 100,0 27,7 31,6 21,4 4,8 8,1 - 4,8
ENN. 15109 4160 4560 3495 657 1189 - 825
% 100,0 27,5 30,2 23,1 4,3 7,9 - 5,5
2. Taajaan asutut kunnat 3440 1168 552 793 93 - . 112
% 100,0 34,0 16,0 23,1 2,7 - - 3,3
ENN. 1827 618 281 454 48 - - 60
% 100,0 33,8 15,4 24,8 2.6 - - 3,3
3. Maaseutumaiset kunnat 35414 16993 8695 3876 1065 594 . 1571
% 100,0 48,0 24,6 10,9 3,0 1.7 - 4,4
ENN. 17968 8528 4483 2039 563 306 - 819




















PIRKANMAA -  BIRKALAND 738 2310 54 - 129 - - 15677 1732
% 0,4 1 2 0 - 0,1 - - 7,8 0,9
ENN. 407 1019 17 - 41 - - 5404 642
% 0,5 1,3 0 - 0,1 - - 6,8 0,8
1. Kaupunkimaiset kunnat - 2229 52 - 52 - - 12087 1238
% - 1,6 0 - 0 - - 8,8 0,9
ENN. - 972 16 - 6 - - 3885 415
% - 2 0 - 0 - - 7,9 0,8
2. Taajaan asutut kunnat 420 - . - 22 . - 1907 199
% 1.6 - - - 0,1 - - 7,1 0,7
ENN. 232 - - - 12 - - 598 70
% 2,0 - - - 0,1 - - 5,2 0.6
3. Maaseutumaiset kunnat 318 81 2 . 55 . . 1683 295
% 0,9 0,2 0 - 0,2 - - 4,7 0,8
ENN. 175 47 1 - 23 - - 921 157
% 0,9 0,3 0 - 0,1 - - 4,9 0,8
K Y M I-K Y M M E N E 568 294 33 73 - . . - 14249 1089
% 0,4 0 2 0 0,1 - - - 10,1 0,8
ENN. 231 95 9 23 - - - - 4351 393
% 0,4 0 2 0 0,0 - - - - 8,4 0,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 152 294 15 59 - - - - 11445 666
% 0,2 0,3 0 0,1 - - - - 13,4 0,8
ENN. 39 95 6 19 - - - - 3269 206
% - 0.1 0,3 0 0,1 - - - - 10,9 0,7
2. Taajaan asutut kunnat 224 - 18 14 - - . - 336 218
% 1,0 - 0,1 0,1 - - - - 1,5 1
ENN. 110 - 3 4 - - - - 176 99
% 1 2 - 0 0,0 - - - - 2 1,1
3. Maaseutumaiset kunnat 192 . . . . . . 2468 205
% 0,6 - - - - - - - 7,5 0,6
ENN. 82 - - * - - - - 906 88
% 0,6 • - ' - - - - 6,9 0,7
ETELÄ-SAVO -  SÔDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 840 16 - 9 - 17 - - 3019 516
% 1,1 0 - 0,0 - 0 - - 4 0,7
ENN. 402 11 - 6 - 10 - - 1390 241
% 1 2 0 - 0,0 - 0 - - 4 0,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 444 - - - - - . - 115 272
% 1 2 - - - - - - - 0,3 0,7
ENN. 195 - - - - - - - 28 111
% 1.3 - - - - - - - 0,2 0.7
2. Taajaan asutut kunnat - 16 - - - - - - 706 16
% - 0,5 - - - - - 20,5 0,5
ENN. - 11 - - - - - - 355 5
% - 0,6 - - - - - - 19,4 0,3
3. Maaseutumaiset kunnat 396 - - 9 . 17 . . 2198 228
% 1,1 - - 0,0 - 0 - 6 2 0,6
ENN. 207 - - 6 - 10 - - 1007 125


















POHJOIS-SAVO -  NO RRA SAVOLAX
NORTH SAVO 105426 38791 19808 14818 14458 5585 - 6515
% 100,0 36,8 18,8 14,1 13,7 5,3 - 6,2
ENN. 43483 17310 7790 5565 6121 1382 - 2846
% 100,0 39,8 17,9 12,8 14,1 3,2 - 6,5
1. Kaupunkim aiset kunnat 51717 11849 12297 10331 7250 4902 - 4225
% 100,0 22,9 23,8 20,0 14,0 9,5 - 8,2
ENN. 17355 4155 4152 3465 2506 1180 - 1613
% 100,0 23,9 23,9 20,0 14,4 6,8 - 9,3
2. Taajaan asutut kunnat 11187 4593 2053 1605 1439 507 . 481
% 100,0 41,1 18,4 14,3 12,9 4,5 - 4,3
ENN. 4769 2055 841 671 652 121 - 209
% 100,0 43,1 17,6 14,1 13,7 2,5 - 4,4
3. M aaseutum aiset kunnat 42522 22349 5458 2882 5769 176 _ 1809
% 100,0 52,6 12,8 6,8 13,6 0,4 - 4,3
ENN. 21359 11100 2797 1429 2963 81 - 1024
% 100,0 52,0 13,1 6,7 13,9 0,4 - 4,8
PO HJO IS-KA RJA LA-
NORRA K A R E U A  -  NO RTH KARELIA 71009 24738 24093 8943 3250 3161 - 4283
% 100,0 34,8 33,9 12,6 4,6 4,5 - 6,0
ENN. 29654 10613 9961 3465 1507 986 - 1843
% 100,0 35,8 33,6 11,7 5,1 3,3 - 6,2
1. Kaupunkim aiset kunnat 19242 3396 7390 3964 972 1842 . 1412
% - 100,0 17,6 38,4 20,6 5,1 9.6 - 7,3
ENN. 5663 1001 2099 1201 301 457 - 509
% 100,0 17,7 37,1 21,2 5,3 8,1 - 9,0
2. Taajaan asutut kunnat 14492 4830 5379 1374 1104 816 . 688
% 100,0 33,3 37,1 9,5 7,6 5,6 - 4,7
ENN. 7080 2330 2548 746 566 370 - 349
% 100,0 32,9 36,0 10,5 8,0 5,2 - 4,9
3. M aaseutum aiset kunnat 37275 16512 11324 3605 1174 503 . 2183
% 100,0 44,3 30,4 9,7 3,1 1,3 - 5,9
ENN. 16911 7282 5314 1518 640 159 - 985
% 100,0 43,1 31,4 9,0 3,8 0,9 - 5,8
V A A S A -V A S A 216623 70339 32053 34564 10155 4325 41536 14733
% 100,0 32,5 14,8 16,0 4,7 2,0 19,2 6,8
ENN. 85424 31350 13667 15802 4138 1347 9847 5442
% 100,0 36,7 16,0 18,5 4,8 1,6 11,5 6,4
1. Kaupunkim aiset kunnat 64500 10252 15009 11234 5140 3576 11967 5657
% 100,0 15,9 23,3 17,4 8,0 5,5 18,6 8,8
ENN. 22502 3799 5743 4287 1817 1032 3428 1806
% 100,0 16,9 25,5 19,1 8,1 4,6 15,2 8,0
2. Taajaan asutut kunnat 53969 22027 7096 10862 1944 162 5710 2772
% 100,0 40,8 13,1 20,1 3,6 0,3 10,6 5,1
ENN. 23404 10072 3495 5235 925 51 859 1323
% 100,0 43,0 14,9 22,4 4,0 0.2 3,7 5,7
3. M aaseutum aiset kunnat 98154 38060 9948 12468 3071 587 23859 6304
% 100,0 38,8 10,1 12.7 3,1 0,6 24,3 6,4
ENN. 39518 17479 4429 6280 1396 264 5560 2313




















PO HJOIS-SAVO  - N O RR A SAVOLAX
NORTH SAVO 1602 521 44 34 125 26 - 3099 770
% 1,5 0,5 0 0,0 0,1 0 - 2,9 0,7
ENN. 769 240 9 9 47 9 - 1386 325
% 1,8 0,6 0 0,0 0,1 0 - 3,2 0,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 168 270 44 34 - 26 - 321 384
% 0,3 0,5 0,1 0,1 - 0,1 - 0,6 0,7
ENN. 76 115 9 9 - 9 - 66 118
% 0,4 0,7 0,1 0,1 - 0,1 - 0,4 0,7
2. Taajaan asutut kunnat 56 . . . 125 . 328 93
% 0,5 - - - 1,1 - - 2,9 0,8
ENN. 33 - - - 47 - - 140 41
% 0,7 - - - 1 - - 2,9 0,9
3. Maaseutumaiset kunnat 1378 251 . . . - . 2450 293
% 3,2 0,6 - - - - - 5,8 0,7
ENN. 660 125 - - - - - 1180 166
% 3,1 0.6 - - - - - 5,5 0,8
PO HJOIS*KARJALA -
N O RRA KA RELIA  -  NO RTH KARELIA 645 292 24 - - - - 1580 603
% 0,9 0,4 0 - - - - 2,2 0,8
ENN. 320 112 11 - - - - 836 223
% 1.1 0,4 0 - - - - 2 ,8 0,7
1. Kaupunkimaiset kunnat - 266 - - - . . 206
% ' - 1,4 - - - - - 1,1
ENN. * 95 - - - - - 42
% - 1,7 - - - - - 0,7
2. Taajaan asutut kunnat 10 - - . - . - 291 111
% 0,1 - - - * - - 2 0,8
ENN. 7 - - - - - - 164 47
% 0,1 - - - - - - 2,3 0,7
3. Maaseutumaiset kunnat 635 26 24 - - - . 1289 286
% 1,7 0,1 0,1 - - - - 3,5 0,8
ENN. 313 17 11 - - - - 672 134
% 1,9 0,1 0,1 - - - - 4 0,8
Vaasa * Vasa 5410 274 63 . 50 . . 3121 1421
% 2,5 0,1 0 - 0 - - 1,4 0,7
ENN. 2373 125 27 - 23 - - 1283 530
% 2,8 0,1 0 - 0 - - 1,5 0,6
1. Kaupunkimaiset kunnat 601 264 63 . 18 . . 719 457
% 0,9 0,4 0,1 - 0 - - 1,1 0,7
ENN. 187 121 27 - 8 - - 247 133
% 0,8 0,5 0,1 - 0 - - 1,1 0,6
2. Taajaan asutut kunnat 2227 . - - - - . 1169 401
% 4,1 - - - - - - 2,2 0,7
ENN. 979 • - - - - - 465 165
% 4,2 - - - - - - 2 0,7
3. Maaseutumaiset kunnat 2582 10 . . 32 . 1233 563
% 2,6 0 - - - 0 - 1,3 0,6
ENN. 1207 4 - - - 15 - 571 232


















K E S K IS U O M I -  M ELLERSTA FINLAND  
C E N TR A L FINLAND 114356 34914 32055 18629 12266 5710 125 6751
% 100,0 30,5 28,0 16,3 10,7 5,0 0,1 5,9
ENN. 46708 15030 13086 7499 5108 1506 40 2701
% 100,0 32,2 28,0 16,1 10,9 3,2 0,1 5,8
1. Kaupunkimaiset kunnat 46705 8842 14883 8937 5185 4533 125 3347
% 100,0 18,9 31,9 19,1 11,1 9,7 0,3 7 2
ENN. 15691 2926 5170 2973 1945 1081 40 1214
% 100,0 18,6 32,9 18,9 12,4 6,9 0,3 7,7
2. Taajaan asutut kunnat 31301 9185 9225 4917 4568 857 1563
% 100,0 29,3 29,5 15,7 14,6 2,7 - 5,0
ENN. 13101 3851 3939 2123 1848 322 - 626
% 100,0 29,4 30,1 16,2 14,1 2,5 - 4,8
3. Maaseutumaiset kunnat 36350 16887 7947 4775 2513 320 . 1841
% 100,0 46,5 21,9 13,1 6,9 0,9 - 5,1
ENN. 17916 8253 3977 2403 1315 103 - 861
% 100,0 46,1 22,2 13,4 7,3 0,6 - 4,8
O U LU  -  ULEÅBORG 185205 88791 23720 21626 29646 8322 108 4079
% 100,0 47,9 12,8 11,7 16,0 4,5 0,1 2 2
ENN. 76805 37649 9897 8597 12812 2550 50 1821
% 100,0 49,0 12,9 11,2 16,7 3,3 0,1 2,4
1. Kaupunkimaiset kunnat 77417 23540 12876 13087 14654 7071 108 2003
% 100,0 30,4 16,6 16,9 18,9 9,1 0,1 2,6
ENN. 26903 8280 4613 4699 5443 2005 50 716
% 100,0 30,8 17,1 17,5 20,2 7,5 0 2 2,7
2. Taajaan asutut kunnat 42639 24891 5423 4221 4489 793 . 1118
% 100,0 58,4 12,7 9,9 10,5 1,9 - 2,6
ENN. 18712 10547 2506 1841 2147 314 - 566
% 100,0 56,4 13,4 9.8 1 1 3 1,7 - 3,0
3. Maaseutumaiset kunnat 65149 40360 5421 4318 10503 458 . 958
% 100,0 62,0 8,3 6,6 16,1 0,7 - 1,5
ENN. 31190 18822 2778 2057 5222 231 - 539
% 100,0 60,3 8,9 6,6 16,7 0,7 - 1,7
LAPPI -  LA PPLAND - LAPLAND 87668 41376 12982 9092 17812 1319 _ 1367
% 100,0 47.2 14,8 10,4 20,3 1,5 . 1,6
ENN. 41244 19108 6139 4543 8336 542 - 710
% 100,0 46,3 14,9 11,0 2 0 2 1,3 - 1,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 33924 11912 7724 4615 6993 1013 . 804
% 100,0 35,1 22,8 13,6 20,6 3,0 - 2,4
ENN. 14901 5081 3390 2200 2995 408 - 418
% 100,0 34,1 22,8 14,8 20,1 2 ,7 - 2,8
2. Taajaan asutut kunnat 17872 9306 2105 1715 3441 146 . 462
% 100,0 52,1 11,8 9,6 19,3 0,8 - 2,6
ENN. 8166 4099 1006 842 1644 49 - 237
% 100,0 50,2 12,3 10,3 20,1 0,6 - 2,9
3. Maaseutumaiset kunnat 35872 20158 3153 2762 7378 160 . 101
% 100,0 56,2 8,8 7,7 20,6 0,4 - 0,3
ENN. 18177 9928 1743 1501 3697 85 - 55




















K E S K IS U O M I -  MELLERSTA FINLAND  
C E N TR A L FINLAND 751 741 51 2363 991
% 0,7 0,6 0 - - - - - 2,1 0,9
ENN. 332 308 19 - - - - - 1079 403
% 0.7 0,7 0 - - - - - 2,3 0,9
1. Kaupunkim aiset kunnat - 683 51 - - - . - 119 462
% - 1,5 0,1 - - - - - 0,3 1
ENN. - 271 19 - - - - - 52 160
% - 1,7 0,1 - - - - - 0 ,3 1
2 . Taajaan asutut kunnat . 58 . - . _ . 928 244
% - 0 2 - - - - - - 3 0,8
ENN. - 37 - - - - - - 355 97
% - 0,3 - - - - - - 2,7 0,7
3. M aaseutum aiset kunnat 751 - . . - . . 1316 285
% 2,1 - - - - - - - 3,6 0,8
ENN. 332 - - - - - - - 672 146
% 1,9 - - - - - - - 3,8 0,8
O U LU  -  ULEÂBORG 1532 471 124 181 . 184 . 6421 1556
% 0,8 0,3 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,5 0,8
ENN. 654 202 69 66 - 94 - - 2344 618
% 0,9 0,3 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,1 0,8
1. Kaupunkim aiset kunnat 216 436 15 - - - - - 3411 678
% 0,3 0,6 0 - - - - - 4 ,4 0,9
ENN. 62 174 7 - - - - - 854 197
% 0 2 0,6 0 - - - - - 3 2 0,7
2 . Taajaan asutut kunnat 416 - 30 181 - 37 . . 1040 279
% 1,0 - 0,1 0,4 - 0,1 - - 2,4 0,7
ENN. 182 - 13 66 - 23 - - 507 127
% 1,0 * 0,1 0,4 - 0,1 - - 2 ,7 0,7
3. M aaseutum aiset kunnat 900 35 79 . . 147 . - 1970 599
% 1,4 0,1 0,1 - - 0,2 - - 3 0,9
ENN. 410 28 49 - - 71 - - 983 294
% 1.3 0,1 0 2 - * 0 2 - - 3,2 0,9
LA PPI -  LAPPLAND -  LAPLAND 172 454 265 - 2 9 . . 2800 942
% 0,2 0.5 0,3 - - 0 - - 3 2 1,1
ENN. 88 262 130 - - 11 - - 1375 476
% 0 2 0,6 0,3 - - 0 - - 3,3 1.1
1. Kaupunkim aiset kunnat 22 370 180 - - - - - 291 333
% 0,1 1,1 0,5 - - - - - 0,9 1
ENN. 8 216 84 - - - - - 101 130
% 0,1 1,4 0,6 - - - - - 0,7 0,9
2 . Taajaan asutut kunnat . * 71 . - 29 . . 597 247
% - - 0,4 - - 0 2 - - 3,3 1,4
ENN. - - 35 - - 11 - - 243 139
% - - 0,4 - - 0,1 - - 3 1,7
3. M aaseutum aiset kunnat 150 84 14 - . . . - 1912 362
% 0.4 0 2 0 - - - - - 5 ,3 1
ENN. 80 46 11 - - - - - 1031 207
% 0,4 0,3 0,1 - - - - - 5,7 1,1
C. Naisehdokkaiden äänimäärät ja  paikkajakautuma puolueen m ukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatförfdelningen efter parti och valkrets i kommunalvalet 2000
Number of votes cast and distribution of seats for female candidates by party and constituency in the Municipal elections 2000
A =  Äänimäärä -  Antalet röster • Votes cast 
B  =  Ehdokkaat - Kandidater - Candidates 
C  =  Välittä - Invalda -  Elected councillors
A % = %  Puolueen äänistä -  % av  partiets röster - %  o f all votes cast for the party
B% = % Puolueen ehdokkaista • % a v  partiets kamädater - % of all candidates of the party





















KOKO MAA - HELA LANDET -
W HO LE COUNTRY A 876838 179726 208261 185679 82079 102313 47283 40324
A% 39,4 34,0 40,7 40,1 37,4 59,6 41,8 42,4
B 15200 4339 3349 2878 1519 819 605 781
B% 3 8 2 3 8 2 37,7 39,1 3 4 2 50,7 39,9 46,9
C 4220 1430 974 718 332 199 223 171
c% 34,4 30,9 38,1 35,4 32,3 58,9 34,6 38,6
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 547647 54866 139187 133603 58440 90991 27829 25686
A% 42,8 36,8 42,0 41,9 41,4 60,0 47,1 43,3
B 5477 792 1344 1138 725 564 245 313
B% 39,4 39,6 37,7 40,3 36,5 50,1 43,1 4 7 ^
C 1166 148 341 273 124 137 50 53
C% 38,6 32,0 39,3 39,4 34,8 60,4 39,1 37,3
2. Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities A 135070 40281 33391 25131 9844 7690 7146 6550
A% 35,6 32,0 40,3 37,0 29,0 5 9 2 35,3 40,3
B 3047 870 723 598 294 121 107 160
B% 37,6 37,1 38,0 38,3 32,1 52,6 37,8 47,9
C 862 273 224 155 67 36 35 42
C% 34,4 30,5 4 0 2 35,1 30,5 59,0 30,4 4 1 2
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 194121 84579 35683 26945 13795 3632 12308 8088
A% 34,4 33,4 36,6 3 5 2 31,0 52,3 36,4 41,5
B 6676 2677 1282 1142 500 134 253 308
B% 37,6 3 8 2 37,7 38,5 32,4 51,9 38,1 45,7
C 2192 1009 409 290 141 26 138 76
C% 32,5 30,9 36,1 32,4 31,3 52,0 34,4 3 8 2
HELSINKI -  HELSINGFORS A 114696 6631 22489 30546 9093 32868 8753 2722
A% 5 0 2 63,0 48,1 4 6 2 48,7 61,1 50,4 34,4
B 396 46 53 59 57 67 43 35
B% 43,9 4 4 2 41,7 46,8 44,9 52,8 43,0 47,9
C 41 3 9 12 2 13 2 -
C% 4 8 2 75,0 50,0 48,0 28,6 61,9 33,3 *
UUSIMAA - NYLAND A 140062 10968 33285 35677 8406 23265 17338 3770
A% 4 2 2 34,0 40,8 42,4 34,8 63,0 41,3 38,5
B 1724 238 425 344 128 176 228 60
B% 3 9 2 40,1 37,7 39,6 35,1 50,6 39,5 47,6
C 468 56 121 105 30 54 71 7
c% 39,7 3 2 2 39,8 43,4 43,5 67,5 32,9 33,3
1. Kaupunkimaiset kunnat A 107052 5587 25235 29094 6937 19624 11094 3202
A% 43,6 3 3 2 41,0 42,7 36,1 6 3 2 46,1 38,7
B 976 88 232 206 93 124 98 50
B% 40,0 39,6 36,9 38,9 39,1 51,0 41,4 51,0
C 219 10 55 59 18 35 26 3
c% 40,8 27,0 3 7 2 43,1 43,9 70,0 36,6 21,4
2. Taajaan asutut kunnat A 25015 3699 6007 5639 1254 3154 4338 418
A% 39,1 35,4 4 0 2 42 ,3 32,1 66,0 35,9 30,6
B 434 75 118 90 27 33 69 6
B% 38,9 40,3 38,9 41,5 31,0 55,0 38,1 25,0
C 132 20 35 31 9 12 19 2























K O K O  M A A  - HELA LANDET -
W H O L E  COUNTRY A 2820 2472 344 360 30 53 88 - 25006
A% 19,2 23,6 14,9 17,0 2,1 8,0 22,0 - 28,0
B 212 76 20 12 2 8 3 - 577
B% 28,8 26,0 20,4 17,6 11,8 25,8 33,3 - 34,7
C 17 3 1 - - - - - 152
C% 15,6 21,4 50,0 - - - - - 31,7
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 500 2324 280 331 30 37 88 - 13455
A% 26,4 26,1 14,5 20,6 2,1 21,6 22,0 * 24,9
B 30 67 15 9 2 6 3 - 224
B% 32,6 28,4 21,4 19,1 11,8 40,0 33,3 - 32,6
C 2 2 1 - - - - - 35
C% 50,0 28,6 100,0 - - - - - 26,7
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 602 22 33 11 - - - - 4369
A% 15,0 3,5 16,8 3,1 - - - - 30,9
B 50 2 2 2 - - - - 118
B% 28,7 11,8 20,0 15,4 - - - - 38,6
C 2 - - - - - - - 28
C% 10,0 - - - - - - - 31,1
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 1718 126 31 18 - 16 - - 7182
A% 19,5 13,7 16,8 11,8 - 5 ,7 - - 34,0
B 132 7 3 1 - 2 - - 235
B% 28,0 17,9 16,7 12,5 - 18,2 - - 35,0
C 13 1 - - - - - - 89
C% 15,3 20,0 - - - - - - 34,4
H E LSIN K I -  HELSINGFORS A 552 97 61 - - 63 - 821
A% - 40,4 10,4 19,9 - - 25,5 - 21,8
B - 11 4 1 - - 2 - 18
B% - 42,3 16,7 14,3 - - 33,3 - 34,0
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
U U S IM A A -N Y L A N D A 12 252 134 288 - . . . 6667
A% 14,1 15,5 24,7 21,9 - - - - 37,8
B 4 8 10 9 - - - - 94
B% 36,4 21,1 34,5 20,5 - - - - 39,3
C - 1 - - - - - - 23
c% - 33,3 - - - - - - 34,8
1. Kaupunkimaiset kunnat A - 208 94 270 - - - - 5707
A% - 16,8 21,0 23,7 - - - - 41,5
B - 6 7 8 - - - - 64
B% - 23,1 33,3 22,9 - - - - 39,0
C - - - - - - - - 13
c% - - - - - - - - 36,1
2 . Taajaan asutut kunnat A 5 - 33 - - - - - 468
A% 15,2 - 42,9 - • - - - 16,7
B 2 - 2 - - - - - 12
B% 66,7 - 33,3 - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 4





















3. M aaseutum aiset kunnat A 7995 1682 2043 944 215 487 1906 150
A% 35,5 32,7 39,4 35,1 21,1 44,6 32,7 100,0
B 314 75 75 48 6 19 61 4
B% 38,9 40,5 38,7 39,3 20,0 4 2 2 38,4 100,0
C 117 26 31 15 3 7 26 2
VARSINAIS-SUOMI -
C% 37,3 32,9 41,9 36,6 37,5 63,6 32,1 100,0
EGENTLIGA FINLAND A 82689 14691 18734 20750 9411 9961 5089 2387
A% 41,5 37,2 39,3 41,5 42,9 65,4 4 6 2 53,6
B 1697 480 339 412 150 88 105 44
B% 39,1 40,8 38,0 40,0 33,3 52,4 3 8 2 51,8
C 478 142 95 118 33 28 43 7
C% 35,5 33,2 34,8 37,5 34,7 68,3 36,4 4 1 2
1. Kaupunkim aiset kunnat A 49849 3152 12025 13808 7370 8387 2699 1639
A% 45,3 36,1 40,5 44,3 48,7 66,5 57,0 55,0
B 540 55 134 147 74 54 32 19
B% 41,3 41,0 40,4 44,7 36,3 50,9 4 3 2 48,7
C 109 9 30 31 12 20 4 3
C% 42,2 39,1 40,0 37,8 36,4 74,1 66,7 42,9
2. Taajaan asutut kunnat A 12186 3069 3050 2344 930 886 1050 585
A% 40,2 40,3 41,8 37,9 32,4 60,9 42,3 5 5 2
B 268 71 54 54 23 14 19 18
B% 38,6 40,3 37,5 36,7 30,3 53,8 40,4 6 9 2
C 85 23 18 20 7 5 7 4
3. M aaseutum aiset kunnat A 20654 8470 3659 4598 1111 688 1340 163
A% 35,0 36,6 34,1 36,4 28,1 58,9 35,4 3 9 2
B 889 354 151 211 53 20 54 7
B% 38,0 40,9 36,4 38,2 3 1 2 55,6 35,1 35,0
C 284 110 47 67 14 3 32 -
C% 32,3 31,5 32,0 35,4 32,6 42.9 34,0 -
SATAKUNTA A 38287 8029 11606 8334 4734 1806 . 2260
A% 34,3 28,6 37,4 37,4 27,7 66,3 - 48,6
B 912 245 232 210 124 17 - 34
B% 36,1 34,2 38,0 40,7 31,0 51,5 - 54,8
C 228 64 64 49 22 5 - 11
c% 31,1 23,9 37,6 38,0 25,0 62,5 - 55,0
1. Kaupunkimaiset kunnat A 21071 2094 7152 5180 3012 1490 1683
A% 36,3 32,8 36,7 3 8 2 28,3 62,6 - 47,7
B 289 28 91 83 49 13 - 17
B% 37,7 30,4 39,1 43,0 32,5 48,1 - 50,0
C 66 8 22 20 8 3 - 4
c% 38,4 38,1 36,7 48,8 25,8 50,0 - 44,4
2. Taajaan asutut kunnat A 9061 2565 2606 1502 1137 316 337
A% 34,6 28,3 44,3 3 5 2 2 7 2 92,7 - 44,9
B 276 79 77 51 42 4 - 8
B% 36,7 35,1 41,6 3 7 2 3 0 2 66,7 - 57,1
C 66 19 21 11 6 2 - 3
c% 34,0 27,9 46,7 34,4 20,0 100,0 - 60,0
3. M aaseutum aiset kunnat A 8155 3370 1848 1652 585 240
A% 29,8 26,7 32,8 37,0 24,6 - 6 4 2
B 347 138 64 76 33 - 9
B% 34,5 34,5 33,2 4 0 2 30,0 - 64,3
C 96 37 21 18 8 - 4























3. Maaseutumaiset kunnat A 7 44 7 18 492
A% 13,5 28,2 38,9 15,0 - - - - 45,4
B 2 2 1 1 - - - - 18
B% 25,0 50,0 50,0 20,0 - - - - 46,2
C - 1 - - - - - - 6
VARSINAIS-SUOMI -
c % * 50,0 * • - * - - 42,9
EGENTLIGA FINLAND A 164 388 19 - - 23 - - 1072
A% 14,3 32,4 26 A - - 22,8 - - 15,7
B 21 10 1 1 - 3 - - 43
B% 32,3 29,4 20,0 25,0 - 42,9 - - 28,5
C 1 - - - - - - - 11
C% 12,5 - - - - - - - 23,4
f. Kaupunkimaiset kunnat A 7 375 19 - - 23 - 345
A% 15,9 44,4 33,3 - - 22,8 - - 8,8
B 2 8 1 - - 3 - - 11
B% 28,6 36,4 33,3 - - 42,9 - - 22,4
C - - - - - - - - -
C% • - - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A 40 - - - - - . - 232
A% 16,3 - - - - - - - 27,1
B 7 - - 1 - - - - 7
B% 30,4 - - 33,3 - - - - 29,2
C - - - - - - - - 1
3. Maaseutumaiset kunnat A 117 13 . . - . . . 495
A% 13,7 6,5 - - - - - - 24,4
B 12 2 - - - - - - 25
B% 34,3 20,0 - - - - - - 32,1
C 1 - - - - - - - 10
C % 12,5 - * - - - - - 27,8
SATAKUNTA A 97 - 6 - . 4 . . 1411
A% 10,6 - 18,8 - - 13,3 - - 31,2
B 10 - 1 - - 1 - - 38
B% 23,3 - 16,7 - - 33,3 - - 30,4
C 1 - - - - - - - 12
c% 11,1 * • - - - - - 30,8
1. Kaupunkimaiset kunnat A 10 - - - - . - 450
A% 38,5 - - - - - - - 25,6
B 1 - - - - - - - 7
B% 50,0 - - - - - - - 28,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - * 25,0
2. Taajaan asutut kunnat A 15 - - - . - . . 583
A% 4,0 - - - - - - - 40,0
B 2 - - - - - - - 13
B% 15,4 - - - - - - - 38,2
C - - - - - - - - 4
c% - - - - - - - - 40,0
3. Maaseutumaiset kunnat A 72 . 6 - . 4 . 378
A% 13,8 - 18,8 - - 13,3 - - 28,9
B 7 - 1 - - 1 - - 18
B% 25,0 - 16,7 - - 33,3 - - 27,3
C 1 - - - - - - - 7





















HÄM E -  TAVASTLAND A 62075 11365 17800 15720 4974 5645 5455
A% 39,7 37,3 39,3 38,9 38,9 50,8 - 52,4
B 1158 286 311 282 97 77 - 71
B% 39,0 40,1 39,6 37,6 33,9 51,7 - 44,9
C 329 82 102 86 18 23 - 14
c% 38,1 33,3 42,3 39,1 34,0 57,5 - 35,0
1. Kaupunkim aiset kunnat A 35924 3620 10386 9481 3500 4250 _ 4263
A% 41,5 41 ,0 38,0 40,7 41,7 49,5 - 65,4
B 400 52 112 97 46 41 - 35
B% 38,5 40,0 38,4 39,4 32,4 46,6 - 52,2
C 104 10 34 28 10 14 - 8
c% 43,5 38,5 43,6 44,4 43,5 60,9 - 44,4
2. Taajaan asutut kunnat A 13188 3006 3594 3232 798 1010 . 856
A% 37,9 36,2 39,7 37,8 34.1 56,2 - 29,5
B 277 62 77 59 23 21 - 18
B% 39,5 40,3 38,3 36,4 35,9 61,8 - 38,3
C 82 20 22 22 4 6 - 4
C % 36,3 35,7 36,1 37,3 33,3 54,5 - 28,6
3. M aaseutum aiset kunnat A 12963 4739 3820 3007 676 385 336
A% 37,1 35,5 42,9 35,1 32,7 52,6 - 34,3
B 481 172 122 126 28 15 - 18
B% 39,3 40,1 41,6 36,8 35,0 55,6 - 40,9
C 143 52 46 36 4 3 - 2
c% 35,8 31,7 45,1 36,7 22,2 50,0 - 25,0
PIRKANM AA -  BIRKALAND A 83181 9275 22376 20167 15199 7671 _ 4497
Ä% 41,6 31,7 44,2 40,1 55,8 53,3 - 53,0
B 1281 248 333 285 180 74 - 53
B% 37,5 37,8 36,3 38,2 38,1 43,0 - 44,9
C 346 69 104 77 46 12 - 18
C% 35,3 29,0 40,2 33,0 41,1 41,4 - 46,2
1. Kaupunkim aiset kunnat A 61467 3366 16676 15540 13140 6876 . 3228
A% 44,9 33,0 46,2 43,3 61,8 53,3 - • 56,3
B 579 58 164 119 105 52 - 23
B% 37,3 38,9 35,9 39,9 40,9 40,6 - 40,4
C 138 8 49 34 24 8 - 7
C % 38,0 23,5 42,6 38,2 42,1 38,1 - 50,0
2 . Taajaan asutut kunnat A 8892 1555 2441 1978 899 475 _ 874
A% 33,3 24,7 39,6 30,5 30,7 61,3 - 51,4
B 228 44 47 57 30 11 - 17
B% 37,0 33,8 32,6 35,8 39,5 57,9 - 51,5
C 56 11 16 11 8 2 - 6
C% 31,7 24,4 36,4 23,9 40,0 66,7 - 50,0
3. M aaseutum aiset kunnat A 12822 4354 3259 2649 1160 320 _ 395
A% 35,5 34,1 39,0 33,1 38,1 45,5 - 37,7
B 474 146 122 109 45 11 . 13
B% 38,0 38,7 38,6 37,7 32,4 44,0 - 46,4
C 150 50 39 32 14 2 - 5
C% 34,6 31,4 39,0 32,7 40,0 40,0 • 3 8 5
K Y M I-K Y M M E N E A 49860 10573 17282 10265 1550 3265 340 2776
A% 35,3 34,0 40,1 34,0 21,2 58,1 58,1 33,9
B 984 271 264 205 35 47 5 63
B% 38,6 39,4 37,4 39,4 30,7 55,3 41,7 42,9
C 266 84 80 54 5 11 2 11























H Ä M E -TA V A S T LA N D A 44 150 3 30 25 864
A% 14,3 24,2 3,9 - 5,1 - 19,7 - 20,5
B 2 6 1 - 2 - 1 - 22
B% 18,2 26,1 25,0 - 15,4 - 50,0 - 31,0
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - • 20,0
1. Kaupunkimaiset kunnat A 44 144 3 . 30 . 25 . 178
A% 19,6 38,5 3,9 - 5,1 - 19,7 - 7,8
B 2 5 1 - 2 - 1 - 6
B% 20,0 41,7 25,0 - 15,4 - 50,0 - 18,2
c% - - - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A . 6 - . - . . . 686
A% - 3,6 - - - - - - 40,2
B - 1 - - - - - - 16
B% - 20,0 - - - - - - 45,7
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 33,3
3. Maaseutumaiset kunnat A . . . . . .
A%
B




- - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
PIRKANMAA - B IRKALAND A 222 434 . . . 26 . 3314
A% 30,1 18,8 - - - 20,2 - - 21,1
B 17 12 - - - 4 - - 75
B% 47,2 24,0 - - - 36,4 - - 32,5
C 2 1 - - - - - - 17
c% 28,6 25,0 - - - - - - 29,8
1. Kaupunkimaiset kunnat A . 434 . . - 14 . . 2193
A% - 19,5 - - - 26,9 - - 18,1
B - 12 - - - 3 - - 43
B% - 26,1 - - - 42,9 - - 29,1
C - 1 - - - - - - 7
c% - 25,0 - * - - - - 25,0
2. Taajaan asutut kunnat A 68 . . - - . . 602
A% 16,2 - - - - - - - 31,6
B 5 - - - - - - - 17
B% 33,3 - - - - - - - 43,6
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 36,4
3. Maaseutumaiset kunnat A 154 . . . . 12 . . 519
A% 48,4 - - - - 21,8 - - 30,8
B 12 - - - - 1 - - 15
B% 57,1 - - - - 33,3 - - 34,1
C 2 - - - - * - - 6
c% 40,0 - - - - - - - 33,3
K Y M I-K Y M M E N E A 144 31 . - . . _ 3634
A% 25,4 10,5 - - - - - - 25,5
B 7 2 - - - * - - 85
B% 29,2 20,0 - - - - - - 35,3
C 1 - - - - - - - 18





















1. Kaupunkim aiset kunnat A 31291 2914 12009 7227 1353 2846 271 1742
A% 36,5 3 7 3 41,9 34,3 22,4 61,7 97,5 33,6
B 423 48 130 93 27 35 3 28
B% 40,0 49,0 38,0 38,0 32,9 56,5 60,0 50,0
C 95 7 35 27 4 8 1 4
C% 33,7 2 9 3 35,4 36,0 25,0 57,1 100,0 26,7
2. Taajaan asu tut kunnat A 7612 2633 3015 1200 73 157 . 376
A% 33,8 32,7 38,7 33,7 1 0 3 27,7 - 29,7
B 198 64 61 47 2 4 - 14
B% 39,4 4 0 3 3 7 3 4 5 3 11,8 36,4 - 42,4
C 43 13 20 7 - 1 - 2
C% 29,1 2 3 3 38,5 2 9 3 - 50,0 - 25,0
3. M aaseutum aiset kunnat A 10957 5026 2258 1838 124 262 69 658
A% 33,1 33,0 33,9 33,1 23,1 59,1 22,5 37,9
B 363 159 73 65 6 8 2 21
B% 36,6 36,9 36,5 38,0 40,0 66,7 28,6 3 6 3
C 128 64 25 20 1 2 1 5
C% 32,1 3 1 3 3 4 3 32,8 25,0 66,7 25,0 27,8
ETELÄ -SAVO  -  SÖ D R A  SAVOLAX
SO U TH  SA VO A 27819 9844 8219 3892 913 1837 - 1493
A% 37,2 35,0 39,9 31,5 31,5 52,1 - 43,9
B 743 265 198 120 26 28 - 43
B% 40,2 4 0 3 40,3 37,0 32,5 45,9 - 51,8
C 212 89 62 24 4 6 - 11
C% 3 5 3 32,8 38,5 3 1 3 25,0 40,0 - 45,8
1. Kaupunkim aiset kunnat A 13592 3585 4708 2215 735 1631 . 645
Ä% 37,8 35,9 41,4 28,8 4 2 3 55,6 - 37,5
B 229 64 62 48 17 20 - 10
B% 40,0 41,8 38,5 36,1 45,9 51,3 - 47,6
C 46 12 17 9 2 4 - 2
C% 33,6 30,8 37,0 31,0 33,3 40,0 • 28,6
2 . Taajaan asutut kunnat A 1079 395 141 219 . . _ 40
A% 31,4 33,8 25,5 27,6 - - - 35,7
B 32 9 5 9 - - - 1
B% 33,0 29.0 35,7 33,3 • - - 50,0
C 8 3 1 1 - - - 1
c% 29,6 33,3 25,0 16,7 - - - 50,0
3. M aaseutum aiset kunnat A 13148 5864 3370 1458 178 206 . 808
A% 37,1 3 4 3 38,8 37,6 16,7 34,7 - 51,4
B 482 192 131 63 9 8 - 32
B% 40,8 40,3 41,5 38,4 23,1 36,4 - 53,3
C 158 74 44 14 2 2 - 8
c% 3 6 3 3 3 3 39,6 33,3 20,0 40,0 - 53,3
PO HJO IS-SAVO  - N O RR A SAVOLAX
N O RTH SA VO A 38962 13134 8460 5712 4476 3435 - 2315
A% 37,0 33,9 42,7 38,5 31,0 61,5 - 35,5
B 766 253 140 116 110 39 - 55
B% 38,2 37,0 38,0 42,0 33,7 61,9 - 4 8 3
C 256 114 46 27 27 10 - 17
C% 37,3 35,3 4 2 3 42,9 30,7 71,4 - 43,6
1. Kaupunkim aiset kunnat A 19490 3996 4968 3968 2190 2818 1293
A% 37,7 33,7 40,4 38,4 3 0 3 5 7 3 - 30,6
B 220 36 41 57 40 25 - 14
B% 36,4 32,7 30,1 43,5 32,0 55,6 - 4 5 3
C 57 11 14 11 7 6 - 6























1. Kaupunkimaiset kunnat A 81 31 . . . . 2817
A% 53,3 10,5 - - - - - - 24,6
B 3 2 - - - - - - 54
B% 33,3 20,0 - - - - - - 37,2
C - - - - - - - - 9
C% - - - - - - - - 23,7
2. Taajaan asutut kunnat A 8 . . . . _ _ . 150
A% 3,6 - - - - - - - 44,6
B 1 - - - - - - - 5
B% 25,0 - - - - - - - 55,6
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
3. Maaseutumaiset kunnat A 55 . . - . . . 667
A% 28,6 - - - - - - - 27,0
B 3 - - - - - - - 26
B% 27,3 - - - - - - - 29,9
C 1 - - - - - - - 9
C% 50,0 - - - - - - - 29,0
ETELÄ-SAVO - SÖ DR A SAVOLAX
SOUTH SAVO A 113 16 - - - - - - 1492
A% 13,5 100,0 - - - - - 49,4
B 23 1 - - - - - 39
B% 37,7 100,0 - - - - - 45,3
C - - - - - - - 16
C% - - - - - - - 53,3
1. Kaupunkimaiset kunnat A 73 - - - - - - .
Ä% 16,4 - - - - - - -
B 8 - - - - - - -
B% 29,6 - - - - - - *
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A . 16 . . . . . 268
A% - 100,0 - - - - - 38,0
B - 1 - - - - - 7
B% - 100,0 - - - - - 38,9
C - - - - - - - 2
C% - * - * - - - 33,3
3. Maaseutumaiset kunnat A 40 . . - . . . 1224
A% 10,1 - - - - - - 55,7
B 15 - - - - - - 32
B% 44,1 - - - - - - 47,8
C - - - - - - - 14
C% - - - - - - - 58,3
POHJCMS-SAVO -  NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO A 419 99 - • - - - 912
A% 26,2 19,0 - - - - - 29,4
B 27 3 - - - - - 23
B% 32,5 17,6 - - - - - 32,4
C 5 - - - - - - 10
C% 29,4 - • - - - - 32,3
1. Kaupunkimaiset kunnat A 103 99 - - - . . 55
A% 61,3 36,7 - - - - - 17,1
B 3 3 - - - - - 1
B% 37,5 27,3 - - - - - 25,0
C 2 - - - - - - -





















2. Taajaan asutut kunnat A 4505 1673 1307 454 421 457 103
A% 40,3 36,4 63,7 28,3 29,3 90,1 - 21,4
B 101 33 22 12 17 7 - 5
B% 42,3 38,4 51,2 34,3 43,6 70,0 - 41,7
C 35 12 10 5 3 3 - 1
C% 44,9 37,5 66,7 45.5 33,3 100,0 - 25,0
3. M aaseutum aiset kunnat A 14967 7465 2185 1290 1865 160 . 919
A% 35,2 33,4 40,0 44,8 32,3 90,9 - 50,8
B 445 184 77 47 53 7 - 36
B% 38,2 37,7 40,7 42,7 32,7 87,5 - 50,7
C 164 91 22 11 17 1 - 10
POHJOIS-KARJALA -
c% 35,4 35,3 37,9 40,7 29,8 100,0 - 50,0
NORRA KARELEN - NORTH KARELIA A 26692 8712 9045 3073 728 2080 - 2376
A% 37,6 35,2 37,5 34,4 22,4 65,8 - 55,5
B 690 218 240 80 29 31 - 72
B% 38,7 38,1 40,5 34,3 26,9 52,5 - 53,3
C 200 80 67 18 5 7 - 19
c% 36,3 34,5 36,6 34,6 26,3 50,0 - 54,3
1. Kaupunkim aiset kunnat A 8315 1584 3005 1316 270 1303 804
A% 43,2 46,6 40 ,7 33,2 27,8 70,7 - 56,9
B 120 27 38 24 7 10 - 11
B% 42,9 42,2 50,0 34,8 41,2 52,6 - 50,0
C 23 4 8 4 - 4 - 3
C% 45,1 44,4 40,0 36,4 - 80,0 - 75,0
2. Taajaan asutut kunnat A 5724 1823 2003 626 294 534 . 356
A% 39,5 37,7 37,2 45,6 26,6 65,4 - 51,7
B 137 35 52 17 9 9 - 12
B% 38,6 37,2 40,6 39,5 22,5 45,0 - 5 4 3
C 46 14 18 5 3 2 - 4
c% 40,7 36,8 43,9 50,0 33,3 33,3 - 57,1
3. M aaseutum aiset kunnat A 12653 5305 4037 1131 164 243 _ 1216
A% 33,9 32,1 35,6 31,4 14,0 48,3 - 55,7
B 433 156 150 39 13 12 - 49
B% 37,7 37,7 38,6 32,2 25,5 60,0 - 53,8
C 131 62 41 9 2 1 - 12
c% 33,9 33,5 33,6 29,0 25,0 33,3 - 50,0
V A A S A -V A S A A 72446 22203 10492 12162 2952 2061 15638 5065
A% 33,4 31,6 32,7 35,2 29,1 47,7 37,6 34,4
B 1815 560 275 365 74 78 222 138
B% 37,2 37,1 34,0 39,5 28,4 52,7 40,6 43,0
C 464 179 6 0 61 12 3 105 35
c% 29,5 27,7 31,9 27,1 23,5 27,3 35,2 36,1
1. Kaupunkim aiset kunnat A 22447 3354 5103 3989 1819 1685 4887 1463
A% 34,8 32,7 34,0 35,5 35,4 47,1 40,8 25,9
B 420 62 91 74 33 56 67 24
B% 38,2 38,7 33,5 39,6 30,6 52,3 45,3 34,3
C 71 9 20 11 6 3 17 5
c% 33,3 25 ,0 37,7 32,4 35,3 30,0 3 9 3 26,3
2 . Taajaan asutut kunnat A 17159 6810 2099 4062 237 110 1758 1340
A% 31,8 30,9 29.6 37,4 12,2 67,9 30,8 48,3
B 410 146 62 101 6 6 19 34
B% 35,9 37,3 32,3 37,8 14,0 60,0 3 4 3 54,8
C 97 41 12 23 - - 9 9























2. Taajaan asutut kunnat A _ _ . _ _ . . 90
A% - - - - - - - - 27,4
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 33,3
3. Maaseutumaiset kunnat A 316 . . . . . 767
A% 22,9 - - - - - - - 31,3
B 24 - - - - - - - 17
B% 32,9 - - - - - - - 29,8
C 3 - - - - - - - 9
POHJOIS-KARJALA -
C% 21,4 - - - ' - - - 33,3
NORRA KARELEN -  NORTH KARELIA A 147 33 - - - - - - 498
A% 22,8 11,3 - - - - - - 31,5
B 7 3 - - - - - - 10
B% 17,1 21,4 - - - - - - 35,7
C 1 - - - - - - - 3
C% 25,0 - - - - - - - 25,0
1. Kaupunkimaiset kunnat A . 33 - - - - . - - -
A% - 12,4 - - - - - - -
B - 3 - - - - - - -
B% - 23,1 - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A - - - . . - . . 88
A% - - - - - - - - 30,2
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
3. Maaseutumaiset kunnat A 147 . . . . . . . 410
A% 23,1 - - - - - - - 31,8
B 7 - - - - - - - 7
B% 17,5 - - - - - - - 33,3
C 1 - - - - - - - 3
C% 25,0 - - - - * - - 30,0
VA A S A -V A S A A 970 31 . . _ . _ 872
A% 17,9 11,3 - - - - - - 27,9
B 68 2 - - - - - - 33
B% 27,3 28,6 - - - - - - 34,7
C 4 - - - - - - - 5
C% 10,5 - - - - - - - 25,0
1. Kaupunkimaiset kunnat A 73 31 - - - . . . 43
A% 12,1 11,7 - - - - - - 6,0
B 6 2 - - - - - - 5
B% 33,3 33,3 - - - - - - 26,3
C - - - - - - - - -
c% - - * - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A 300 - - . - - . . 443
A% 1 3 5 - - - - - - - 37,9
B 26 - - - - - - - 10
B% 26,8 - - - - - - - 40,0
C 1 - - ■ - - - - - 2





















3. M aaseutum aiset kunnat A 32840 12039 3290 4111 896 266 8993 2262
A% 33,5 31,6 33,1 33,0 29,2 45,3 37,7 35,9
B 985 352 122 190 35 16 136 80
B% 37,4 36,7 35,4 40,4 31,8 51,6 39,5 42,3
C 296 129 28 27 6 - 79 21
KESKI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND •
c% 29,0 28,0 30,4 22,0 24,0 - 35,6 36,2
CENTR AL FINLAND A 43655 11746 12959 7824 3726 3426 125 2540
A% 38,2 33,6 40,4 42,0 30,4 60,0 100,0 37,6
B 944 288 247 154 109 34 2 69
B% 39,0 38,9 39,8 39,2 34,4 47,2 100,0 45,7
C 273 109 76 32 22 11 - 11
C% 33,9 33,3 36,7 28,8 28,2 64,7 - 28,2
1. Kaupunkimaiset kunnat A 19504 2834 6492 3984 1446 2803 125 1508
A% 41,8 32,1 43,6 44,6 27,9 61,8 100,0 45,1
B 253 40 73 37 35 25 2 30
B% 39,5 38,1 42,4 34,6 32,1 49,0 100,0 50,0
C 53 9 19 7 4 8 - 5
c% 38,7 34,6 40,4 29,2 21,1 72,7 * 55,6
2 . Taajaan asutut kunnat A 10875 2696 3839 1815 1307 417 . 411
A% 34,7 29,4 41,6 36,9 28,6 48,7 - 26,3
B 250 56 82 43 41 5 - 12
B% 38,1 34,8 40,4 41,0 34,5 35,7 - 41,4
C 67 19 27 8 7 2 - 1
C% 31,9 29,2 42,9 23,5 23,3 50,0 - 11,1
3. M aaseutum aiset kunnat A 13276 6216 2628 2025 973 206 621
A% 36,5 36,8 33,1 42,4 38,7 64,4 - 33,7
B 441 192 92 74 33 4 - 27
B% 39,2 40,5 37,6 40,9 37,1 57,1 - 43,5
C 153 81 30 17 11 1 - 5
C% 33,3 34,3 30,9 32,1 37,9 50,0 - 23,8
O ULU -  ULEÂBORG A 66788 29683 10447 8109 10135 4482 1856
A% 36,1 33,4 44,0 37,5 34,2 53,9 - 45,5
B 1455 688 194 173 258 48 - 26
B% 36,9 37,9 35,6 38,8 35,1 4 8 ,0 - 40,0
C 464 265 61 37 64 14 - 8
c% 32,7 31,2 41,2 31,4 31,2 58,3 - 36,4
1. Kaupunkim aiset kunnat A 30065 7840 5846 5275 5125 3987 . 1074
A% 38,8 33,3 45,4 40,3 35,0 56,4 - 53,6
B 424 127 79 71 91 32 - 5
B% 38,0 37,9 37,8 41,0 35,5 47,8 - 38,5
C 93 30 17 13 15 10 - 3
c% 35,0 30,0 40,5 33,3 28,3 62,5 - 50,0
2 . Taajaan asutut kunnat A 14065 7726 2442 1303 1498 174 . 482
A% 33,0 31,0 45,0 30,9 33,4 21,9 - 43,1
B 324 149 51 41 47 7 - 10
B% 36,0 35,9 37,0 35,0 35,9 38,9 - 45,5
C 105 60 19 6 13 1 - 3
C% 31,4 29,7 44,2 18,8 36,1 25,0 - 42,9
3. M aaseutum aiset kunnat A 22658 14117 2159 1531 3512 321 _ 300
A% 34,8 35,0 39,8 35,5 33,4 70,1 - 31,3
B 707 412 64 61 120 9 - 11
B% 36,6 38,8 32,3 39,1 34,4 60,0 - 36,7
C 266 175 25 18 36 3 . 2























3. Maaseutumaiset kunnat A 597 386
A% 23,1 - - - - - - - 31,3
B 36 - - - - - - - 18
B% 26,9 - - - - - - - 35,3
C 3 - - - - - - - 3
KESKI-SUOM I -  M ELLERSTA FINLAND -
c% 12,0 - • - - * - - 23,1
C ENTRAL FINLAND A 81 304 - - - - - - 924
A% 10,8 41,0 - - - - - - 39,1
B 2 10 - - - - - - 29
B% 7,4 32,3 - - - - - - 42,6
C 1 1 - - - - - - 10
c% 16,7 100,0 - - - - - - 50,0
1. Kaupunkimaiset kunnat A - 304 - - - - - - 8
A% - 44,5 - - - * - - 6,7
B - 10 - - - - - - 1
B% - 33,3 - - - - - - 25,0
C - 1 - - - - - - -
c% - 100,0 - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A - . - - - - - - 390
A% - - - - - - - - 42,0
B - - - - - - - - 11
B% - - - - - - - - 44,0
C - - - - - - - - 3
C % - ' - - - - - - 60,0
3. Maaseutumaiset kunnat A 81 . . . . . . . 526
Ä% 10,8 - - - - - - - 40,0
B 2 - - - - - - - 17
B% 7,4 - - - - - - - 43,6
C 1 - - - - - - - 7
C% 16,7 - - - - - - - 46,7
OULU -  ULEÀBORG A 356 43 33 11 . . . . 1633
A% 23,2 9,1 26,6 6,1 - - - - 25,4
B 21 1 2 1 - - - - 43
B% 26,6 5 ,3 33,3 20,0 - - - - 33,1
C 1 - - - - - - - 14
c% 10,0 - - - - - - - 36,8
1. Kaupunkimaiset kunnat A 109 43 15 - . . - . 751
A% 50,5 9,9 100,0 - - - - - 22,0
B 5 1 1 - - - - - 12
B% 50,0 6,3 100,0 - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 5
c% - - - * - - - - 50,0
2. Taajaan asutut kunnat A 166 - 11 . . . - 263
A% 39,9 - - 6,1 - - - - 25,3
B 7 - - 1 - - - - 11
B% 43,8 - - 20,0 - - - - 31,4
c 1 - - - - - - - 2
c% 50,0 - - - - - - - 28,6
3. Maaseutumaiset kunnat A 81 . 18 . - . . . 619
A% 9,0 - 22,8 - - - - - 31,4
B 9 - 1 - - - - - 20
B% 17,0 - 25,0 - - - - - 33,9
C - - - - - - - - 7





















LAPPI -  LA PPLAND -  LA PLA ND A 29626 12872 5067 3448 5782 511 812
A% 33,8 31,1 39,0 37,9 3 2 5 38,7 - 59,4
B 635 253 98 73 142 15 - 18
B% 35,6 34,7 34,4 35,6 35,3 51,7 - 62,1
C 195 94 27 18 42 2 - 2
C% 30,9 28,1 36,5 31,0 34,1 40,0 - 33,3
1. Kaupunkimaiset kunnat A 12884 4309 3093 1980 2450 423 . 420
A% 38,0 36,2 40,0 42,9 35,0 41,8 - 5 2 5
B 208 61 44 23 51 10 - 12
B% 39,8 42,1 34,1 39,7 38,1 58,8 - 66,7
C 51 18 12 7 12 1 - -
c% 37,2 36,0 38,7 36,8 41,4 33,3 - -
2. Taajaan asutut kunnat A 5709 2631 847 757 996 _ . 372
A% 31,9 28,3 40,2 44,1 28,9 • - 8 0 5
B 112 47 15 17 27 - - 5
B% 34,5 34,8 34,1 39,5 3 3 5 - - 6 2 5
C 38 18 5 5 7 - - 2
0% 33,6 30,0 38,5 4 5 5 30,4 • - 100,0
3. Maaseutumaiset kunnat A 11033 5932 1127 711 2336 88 . 20
A% 30,8 29,4 35,7 25,7 31,7 55,0 - 19,8
B 315 145 39 33 64 5 - 1
B% 33,6 3 2 5 34,8 31,7 3 4 5 50,0 - 33,3
C 106 58 10 6 23 1 - -























LAPPI -  LA P P LA N D  -  LAPLAND A 51 139 52 892
A% 29,7 30,6 19,6 - - - - - 31,9
B 3 7 1 - - - - - 25
B% 42,9 53,8 11.1 - - - - - 32,9
C - - 1 - - - - - 9
C% - - 100,0 - - - - - 32,1
1. Kaupunkimaiset kunnat A - 70 52 - - - . . 87
A% - 18,9 28,9 - - - - - 29,9
B - 4 1 - - - - - 2
B% - 44,4 16,7 - - - - - 33,3
C - - 1 - - - - - -
C% - - 100,0 - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat A - . . . - - - . 106
A% - - - - - - - - 17,8
B - - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 11.1
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 25,0
3. Maaseutumaiset kunnat A 51 69 . . - . . _ 699
A% 34,0 82,1 - - - - - - 36,6
B 3 3 - - - - - - 22
B% 50,0 75,0 - - - - - - 36,1
C - - - - - - - - 8
C% - - - - - - - - 34,8
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitu t ja  ennakkoäänet puolueittain
Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige samt förhandsröster partivis och antal röstningsområden 
Persons entitled to vote and persons who voted by sex, valid ballots, municipal councillors and advance votes by party and the number of
A: äänimäärä - antal röster - votes 
B: valitut - valda - valid councillors
C: äänimäärä 1996 - antal röster å r  1996 -  votes in 1996 
D: valitut 1996 - valda 1996 - elected councillors 1996
E: ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
Vaalipiiri ja kunta 











Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puoluerttain 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige efter parti och 

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
KOKO M AA - HELA LANDET
W HO LE COUNTRY A 3052 4014611 1934774 2079837 2242811 1042900 1199911 2224124 743815 1214703 265606
A% 55,9 53,9 57,7 100,0 33,4 54,6 11,9
B 12278 3602 7849 827
B% 100,0 29,3 63,9 6,7
C 3460 3940975 1893271 2047704 2416191 1131513 1284678 2376940 834457 1268395 274088
D 12482 3874 7813 795
E 844867 360796 484071 838257 289048 471731 77478
E% 37,7 34,6 40,3 100,0 34,5 56,3 9,2
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 1171 2473180 1164377 1308803 1292335 584668 707667 1280990 483274 588338 209378
A% 52,3 50,2 54,1 100,0 37,7 45,9 16,3
B 3022 1232 1429 361
B% 100,0 40,8 47,3 11,9
C 1327 2381099 1116882 1264217 1393119 635132 757987 1367261 542984 610743 213534
D 3042 1313 1412 317
E 432590 179224 253366 429244 170548 203609 55087
E% 33,5 30,7 35,8 100,0 39,7 47,4 12,8
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalitieses A 629 647905 320297 327608 382543 181897 200646 379383 117550 234138 27695
A% 59,0 56,8 61,2 100,0 31,0 61,7 7,3
B 2506 779 1573 154
B% 100,0 31,1 62,8 6,1
C 721 644070 317253 326817 409735 196452 213283 403991 130371 244784 28836
D 2539 828 1559 152
E 154378 66977 87401 153137 50005 93456 9676
E% 40,4 36,8 43,6 100,0 32,7 61,0 6,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 1252 893526 450100 443426 567933 276335 291598 563751 142991 392227 28533
A% 63,6 61,4 65,8 100,0 25,4 69,6 5,1
B 6750 1591 4847 312
B% 100,0 23,6 71,8 4,6
C 1412 915806 459136 456670i 613337 299929 313408 605688 161102 412868 31718
D 6901 1733 4842 326
E 257899 114595 143304 255876 68495 174666 12715
E% 45,4 41,5 49,1 100,0 26,8 68,3 5,0
”  ml. SDP, VAS, SKP, KTP - inkl. SDP. VÄNST, FKP, KAP - ind. SDP, LEFT, SKP, KTP 
21 ml. KESK, KOK, RKP, SKL ja PS -  Md. CENT, SAML, SFP, FKF och SAF - ind. KESK, KOK, RKP, SKL and PS 
3> ml. V IHR, REM, KIPU, VSL, EKA, VE V ja valitsijayhdistykset sekä vuonna 1996 myös puolueet NUORS, LKP, SEP ja  LLP 
inkl. GRÖNA, REFO, EBP, FFF, PFF, AF och valmansföreningar och år 1996 också partierna UNGF, LFP, FPP och NLP  
incl. GREENS, REM, KIPU, VSL, EKA, VEV and voter's associations and in 1996 parlies NUORS, LKP, SEP and LLP
sekä äänestysalueiden ja hylättyjen äänestyslippujen lukum äärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2000
och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet år 2000
voting districts and invalid ballots by municipality in the Municipal elections 2000
4) vuonna 1996 EKO - år 1996 EKOL -  in 1996 EKO
51 valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät ja valtuustopaikkkojen määrä (ks. Liite sivulla 366) - 
namn och röstetal för valmansföreningar och antal fullmåktigpiatser (Se bilaga sidan 366) - 
The names, number of votes cast and number of council seats of voter's associations (see Appendix on page 366)











































528319 511370 463493 219671 171707 113170 95009 14712 10460 2314 2119 1428 665 400 11 89276 18687
23,8 23,0 20,8 9,9 7,7 5,1 4,3 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 4,0 0,8
4625 2559 2028 1027 338 644 443 109 14 2 5 1 3 - - 480
37,7 20,8 16,5 8,4 2,8 5,2 3,6 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 3,9
518305 583562 514313 246412 149334 129518 75494 21999 - 4483 - 2033 1364 - 874 129249 39251
4459 2743 2167 1128 292 671 353 138 - 3 - 2 6 - 1 519
221306 197494 170468 86393 44657 35173 38135 6649 4227 934 645 720 280 109 4 31063 6610
26,4 23,6 20,3 10,3 5,3 4,2 4,5 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7 0.8
148956 331130 319056 141299 151775 59131 59298 1897 8911 1934 1608 1428 171 400 . 53996 11345
11,6 25,8 24,9 11,0 11,8 4.6 4,6 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 - 4 2 0,9
462 868 693 356 227 128 142 4 7 1 2 1 - - - 131
15,3 28,7 22,9 11,8 7,5 4,2 4,7 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 - - - 4,3
133196 382125 352470 156806 128717 69484 44964 4049 - 4053 - 2033 544 - 700 68120 25858
407 942 753 369 182 139 100 3 - 2 - 2 - - - 143
52220 116564 107933 49692 37931 20524 22261 671 3537 755 475 720 54 109 - 15798 3346
12,2 27,2 25,1 11,6 8,8 4,8 5,2 0,2 0,8 0 2 0,1 0 2 0,0 0,0 - 3,7 0,8
125785 82829 67842 33897 12994 20269 16238 4004 628 196 359 213 14129 3160
33,2 21,8 17,9 8,9 3,4 5,3 4,3 1,1 0 2 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,7 0,8
895 557 441 220 61 115 102 20 2 - 2 - 1 - - 90
35,7 2 2 2 17,6 8,8 2,4 4,6 4,1 0,8 0,1 - 0,1 - 0,0 - - 3,6
126303 92489 76800 37624 12920 22126 12338 5853 - 258 - - 208 - 38 17034 5744
858 589 470 239 58 120 74 28 - - - - 1 - - 102
52133 34925 27175 14729 4018 5388 6950 1810 272 79 106 - 93 - - 5459 1241
34,0 22,8 17,7 9,6 2,6 3,5 4,5 1,2 0,2 0,1 0,1 ' 0,1 ■ * 3,6 0,8
253578 97411 76595 44475 6938 33770 19473 8811 921 184 152 281 11 21151 4182
45,0 17,3 13,6 7,9 1,2 6,0 3,5 1,6 0.2 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 3,8 0,7
3268 1134 894 451 50 401 199 85 5 1 1 - 2 - - 259
48,4 16,8 13 2 6,7 0,7 5,9 2,9 1,3 0,1 0,0 0,0 - 0,0 - - 3,8
258806 108948 85043 51982 7697 37908 18192 12097 - 172 - - 612 - 136 24095 7649
3194 1212 944 520 52 412 179 107 - 1 - - 5 - 1 274
116953 46005 35360 21972 2708 9261 8924 4168 418 100 64 - 133 - 4 9806 2023




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
HELSINKI -  HELSINGFORS A 154 452271 204721 247550 230336 98446 131890 228361 67706 101895 58760
A% 50,9 48,1 53,3 100,0 29,6 44,6 25,7
B 85 25 38 22
B% 100,0 29,4 44,7 25,9
C 152 429586 192337 237249 249416 107459 141957 244301 76220 104609 63472
D 85 27 37 21
E 75437 29291 46146 74886 24404 36225 14257
E% 32,8 29,8 35,0 100,0 32,6 48,4 19,0
Helsinki * Helsingfors A 154 452271 204721 247550 230336 98446 131890 228361 67706 101895 58760
A% 50,9 48,1 53,3 100,0 29,6 44,6 25,7
B 85 25 38 22
B% 100,0 29,4 44,7 25,9
C 152 429586 192337 237249 249416 107459 141957 244301 76220 104609 63472
D 85 27 37 21
E 75437 29291 46146 74886 24404 36225 14257
E% 32,8 29,8 35,0 100.0 32,6 48,4 19,0
UUSIMAA -  NYLAND A 386 629157 305313 323844 335335 156116 179219 332208 107917 168267 56024
A% 53,3 51,1 55,3 100,0 32,5 50,7 16,9
B 1179 376 654 149
B% 100,0 31,9 55,5 12,6
C 420 593362 287242 306120 355597 167403 188194 348191 119065 169966 59160
D 1157 395 626 136
E 101282 43201 58081 100413 35987 50936 13490
E% 30,2 27,7 32,4 100,0 35,8 50,7 13,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 244 480986 232154 248832 248124 114938 133186 245761 82511 117180 46070
A% 51,6 49,5 53,5 100,0 33,6 47,7 18,7
B 537 190 259 88
B% 100,0 35,4 48,2 16,4
C 273 451413 217471 233942 264529 123970 140559 258724 90402 119250 49072
D 521 193 246 82
E 72653 31053 41600 72032 26660 34783 10589
E% 29,3 27,0 31,2 100,0 37,0 48,3 14,7
Espoo - Esbo A 64 159206 76522 82684 84983 39365 45618 84273 20827 46486 16960
A% 53,4 51,4 55,2 100,0 24,7 55,2 20,1
B 67 17 37 13
B% 100,0 25,4 55,2 19,4
C 71 145055 69434 75621 89344 41669 47675 87550 21681 45777 20092
D 67 17 35 15
E 23858 10208 13650 23657 6962 13028 3667
E% 28,1 25,9 29,9 100,0 29,4 55,1 15,5
Hanko • Hangö A 7 8108 4029 4079 4447 2088 2359 4402 2108 2134 160
A% 54,8 51,8 57,8 100,0 47,9 48,5 3,6
B 35 18 16 1
B% 100,0 51,4 45,7 2,9
C 7 8458 4193 4265 5143 2468 2675 5044 2182 2587 275
D 35 16 18 1
E 1499 671 828 1483 660 776 47
E% 33,7 32,1 35,1 100,0 44,5 52,3 3,2
Vantaa - Vanda A 56 134741 65068 69673 61453 28400 33053 60716 25027 24688 11001
A% 45,6 43,6 47,4 100,0 41,2 40,7 18,1
B 67 28 28 11
B% 100,0 41,8 41,8 16,4
C 73 126149 60865 65284 67443 31565 35878 65354 27270 26101 11983
D 67 28 28 11
E 17607 7606 10001 17438 8061 6949 2428




































10529 46722 66089 18685 53760 17369 7908 . 1366 933 306 680 „ 247 . 3767 1975
4,6 20,5 28,9 8 2 23,5 7,6 3,5 - 0,6 0,4 0,1 0,3 - 0,1 - 1,6 0,9
4 18 25 7 21 6 3 - - - - - - - - 1
4,7 21,2 29,4 8,2 24,7 7,1 3,5 - - - - - - - - 1,2
9075 56507 66369 18833 45021 21842 6043 545 - 880 - 503 - - 347 18336 5115
3 21 24 6 16 8 2 - - - - - - - - 5
3596 17433 22627 6071 12474 6791 3211 - 548 352 112 360 - 57 - 1254 551
4,8 23,3 3 0 2 8,1 16,7 9,1 4,3 - 0,7 0,5 0,1 0,5 - 0,1 - 1,7 0,7
10529 46722 66089 18685 53760 17369 7908 . 1366 933 306 680 . 247 . 3767 1975
4,6 20,5 28,9 8,2 23,5 7,6 3,5 - 0,6 0,4 0,1 0,3 - 0,1 - 1,6 0,9
4 18 25 7 21 6 3 - - - - - - - - 1
4,7 21,2 29,4 8,2 24,7 7,1 3,5 - - - - - - * - 1,2
9075 56507 66369 18833 45021 21842 6043 545 - 880 - 503 - - 347 18336 5115
3 21 24 6 16 8 2 - - - - - - - - 5
3596 17433 22627 6071 12474 6791 3211 - 548 352 112 360 - 57 - 1254 551
4,8 23,3 3 0 2 8,1 16,7 9,1 4,3 - 0,7 0,5 0,1 0,5 - ' 0,1 - 1,7 0,7
32242 81614 84205 24135 36911 41949 9786 85 1625 543 1317 156 - - 11 17629 3127
9,7 24,6 25,3 7,3 11,1 12,6 2,9 0 ,0 0,5 0,2 0,4 0,0 - - 0,0 5,3 0,9
174 304 242 69 80 216 21 1 3 - 3 - - - - 66
14,8 25,8 20,5 5,9 6.8 18,3 1,8 0,1 0,3 - 0,3 - - - - 5,6
26876 91071 86319 26528 29899 47069 7598 845 - 1466 - 94 - - 124 30302 7406
138 317 230 78 67 234 20 2 - - - - - - - 71
10094 26853 23699 8362 8296 13626 3471 46 583 189 371 91 - - 4 4728 869
10,1 26,7 23,6 8,3 8,3 13,6 3,5 0,0 0,6 0,2 0,4 0,1 * * 0,0 4,7 0,9
16662 61613 68193 19212 31039 24053 8272 1238 448 1138 156 . 13737 2363
6,8 25,1 27,7 7,8 12,6 9.8 3,4 - 0,5 0,2 0,5 0,1 - ■ - 5,6 1.0
37 148 137 41 50 71 14 - 1 - 2 - - - - 36
6,9 27,6 25,5 7,6 9,3 13,2 2,6 - 0,2 - 0,4 - - - - 6,7
13108 68421 70594 20625 23947 27595 6390 597 - 1356 94 - ■ - 124 25873 5805
24 153 130 40 37 79 13 - - - - - - - - 45
4851 19652 18933 6434 6797 8132 2867 - 421 153 313 91 - - - 3388 621
6,7 27,3 26,3 8,9 9,4 11,3 4,0 - 0,6 0,2 0,4 0,1 - - - 4,7 0,9
5113 15648 29885 4791 13856 9149 2339 _ 300 88 - - . - . 3104 710
6,1 18,6 35,5 5,7 16,4 10,9 2,8 - 0,4 0,1 - - - - - 3,7 0,8
4 13 25 4 11 7 1 - - - - - - - - 2
6,0 19,4 37,3 6,0 16,4 10,4 1,5 - - - - - - - - 3,0
3198 16796 29665 4697 9685 10442 2005 245 - 188 - - - - 106 10523 1794
2 14 24 3 8 8 1 - - - - - - - - 7
1401 5156 8012 1670 2872 2866 749 - 107 29 - - - - - 795 201
5,9 21,8 33,9 7,1 12,1 12,1 3,2 - 0 ,5 0,1 - - - - - 3,4 0,8
. 1642 515 466 160 1511 108 . . . . . . . . 45
- 37,3 11,7 10,6 3,6 34,3 2,5 - - - - - - - - - 1,0
- 14 4 4 1 12 - - - - - - - - - -
- 40,0 11,4 11,4 2,9 34,3 - - - - - - - - - -
5 1648 574 534 257 1954 54 - - - - - - - 18 - 99
- 12 4 4 1 14 - - - - - - - - - -
- 510 192 150 47 534 50 - - - - - - - - - 16
- 34,4 12,9 10,1 3,2 36,0 3,4 - - - - - - - - - 1,1
4339 17898 15244 6430 9367 2409 2696 . 525 174 244 156 - . 1234 737
7,1 29,5 25,1 10,6 15,4 4,0 4,4 - 0,9 0,3 0,4 0,3 - - - 2,0 1,2
5 21 17 7 10 3 3 - - - - - - - - 1
7,5 31,3 25,4 10,4 14,9 4,5 4,5 - - - - - - - - 1,5
3646 19656 16649 6977 8064 2794 2158 339 - 637 - 94 - - - 4340 2089
4 21 18 7 8 3 3 - - - - - - - - 3
1345 5672 3896 2136 1985 744 964 - 198 55 75 91 - - - 277 169




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Hyvinkää - Hyvinge A 15 32820 15676 17144 16291 7408 8883 16165 6283 5730 4152
A% 49,6 47,3 51,8 100,0 38,9 35,4 25,7
B 51 20 18 13
B% 100,0 39,2 35,3 25,5
C 20 31840 15205 16635 17837 8280 9557 17534 7642 7061 2831
D 51 22 21 8
E 5289 2182 3107 5263 2094 2026 1143
E% 32,5 29,5 35,0 100,0 39,8 38,5 21,7
Järvenpää -  Träskända A 16 26524 12739 13785 13196 6083 7113 13050 4557 4688 3805
A% 49,8 47,8 51,6 100,0 34,9 35,9 29,2
B 51 18 19 14
B% 100,0 35,3 37,3 27,5
C 16 25204 12060 13144 14522 6759 7763 14180 5718 5079 3383
D 51 21 18 12
E 3198 1363 1835 3165 1172 1220 773
E% 24,2 22,4 25,8 100,0 37,0 38,5 24,4
Kauniainen - Grankulla A 3 6319 2977 3342 4632 2145 2487 4611 176 3987 448
A% 73,3 72,1 74,4 100,0 3,8 86,5 9,7
B 35 1 31 3
B% 100,0 2.9 88,6 8,6
C 3 6295 2950 3345 4912 2282 2630 4841 234 3955 652
D 35 1 30 4
E 2032 870 1162 2021 96 1770 155
E% 43,9 40,6 46,7 100,0 4,8 87,6 7,7
Kerava - Kervo A 13 22966 11081 11885 11949 5512 6437 11827 4780 5259 1788
A% 52,0 49,7 54,2 100,0 40,4 44,5 15,1
B 51 20 23 8
B% 100,0 39,2 45,1 15,7
C 13 21917 10550 11367 12562 5931 6631 12301 5660 4490 2151
D 43 20 16 7
E 3261 1398 1863 3218 1404 1479 335
E% 27,3 25,4 28,9 100,0 43,6 46,0 10,4
Loviisa - Lovisa A 6 6147 2980 3167 3624 1705 1919 3587 1446 1881 260.
A% 59,0 57,2 60,6 100,0 40,3 52,4 7,2
B 27 11 14 2
B% 100,0 40,7 51,9 7,4
C 6 6227 3028 3199 4040 1919 2121 3947 1498 2177 272
D 27 11 14 2
E 1475 591 884 1466 567 793 106
E% 40,7 34,7 46,1 100,0 38,7 54,1 7,2
Lohja - Lojo A 20 26807 13013 13794 14253 6654 7599 14103 6779 5067 2257
A% 53,2 51,1 55,1 100,0 48,1 35,9 16,0
B 51 24 19 8
B% 100,0 47,1 37,3 15,7
C 20 25871 12596 13275 15359 7264 8095 15069 7463 5828 1778
D 51 25 20 6
E 4552 1901 2651 4507 2303 1671 533
E% 31,9 28,6 34,9 100,0 51,1 37,1 11,8
Porvoo - Borgå A 29 34282 16581 17701 20422 9403 11019 20263 6360 11349 2554
A% 59,6 56,7 62,3 100,0 31,4 56,0 12,6
B 51 17 29 5
B% 100,0 33,3 56,9 9,8
C 29 33162 16021 17141 20391 9547 10844 20139 6529 11827 1783
D 51 16 31 4
E 6285 2667 3618 6244 2058 3468 718




































1586 4509 3328 1664 1321 140 676 . _ 110 473 . . . . 2358 126
9,8 27,9 20,6 10,3 8,2 0,9 4,2 - - 0,7 2,9 - - - - 14,6 0,8
5 15 10 5 4 1 2 - - - 1 - - - - 8
9,8 29,4 19,6 9,8 7,8 2,0 3,9 - - - 2,0 - - - - 15,7
1744 5568 4741 1913 788 155 421 - - 161 - - - - - 2043 303
5 17 13 5 2 1 2 - - - - - - - - 6
574 1449 1126 597 358 58 268 - - 48 157 - - - - 628 26
10,9 27,5 21,4 11,3 6,8 1.1 5,1 - - 0,9 3,0 - * - - 11,9 0,5
1175 3434 2964 883 . 55 494 . 193 47 393 . - . . 3412 146
9,0 26,3 22,7 6,8 - 0,4 3,8 - 1,5 0,4 3,0 - - - - 26,1 1,1
5 14 12 3 - - 2 - 1 - 1 - - - - 13
9,8 27,5 23,5 5,9 - - 3,9 - 2,0 - 2,0 - - - - 25,5
732 4483 3612 1235 * 65 441 - - - - - - - - 3612 342
2 17 14 4 - - 2 - - - - - - - - 12
284 881 766 239 - 9 161 - 44 8 73 - - - - 700 33
9,0 27,8 24,2 7,6 - 0,3 5,1 - 1,4 0,3 2,3 - - - - 22,1 1,0
. 176 1714 . 448 2152 121 . . . . . . . . . 21
- 3,8 37,2 - 9,7 46,7 2,6 - - - - - - - - - 0,5
- 1 13 - 3 17 1 - - - - - - - - -
- 2,9 37,1 - 8,6 48,6 2,9 - - - - - - - - -
- 234 1498 - 383 2362 95 - - - - - - - - 269 71
- 1 11 - 2 18 1 - - - - - - - - 2
- 96 693 - 155 1018 59 - - - - - - - - - 11
- 4,8 34,3 7,7 50,4 2,9 - - - - - - * - - 0,5
1025 3281 3518 1369 1788 150 566 . 130 . . . . . . - 122
8,7 27,7 29,7 11,6 15,1 1,3 4,8 - 1,1 - - - - - - - 1,0
4 14 15 6 8 1 3 - - - - - - - - -
7,8 27,5 29,4 11,8 15,7 2,0 5,9 - - - - - - - - -
626 3857 3345 1803 1289 135 371 13 - - - - - - - 862 261
3 14 12 6 5 - 1 - - - - - - - - 2
238 923 1000 437 335 53 188 - 44 - - - - - - - 43
7,4 28,7 31,1 13,6 10,4 1,6 5,8 - 1,4 - - - - - - - 1,3
. 1315 453 131 260 1363 65 . . . . . . . 37
- 36,7 12,6 3,7 7,2 38,0 1,8 - - - - - - - - - 1,0
- 10 4 1 2 10 - - - - - - - - - -
- 37,0 14,8 3,7 7,4 37,0 - - * - - - * - - -
94 1341 480 157 272 1559 44 - - - - - - - - - 93
- 10 3 1 2 11 - - - - - - - - - -
- 532 181 35 106 589 23 - - - - - - - - - 9
- 36,3 12,3 2.4 7,2 4 0 2 1,6 - - - - - - - * - 0,6
1091 4500 3143 2279I 875 532 301 . . . - . . . - 1382 150
7,7 31,9 22,3 16,2: 6,2 3,8 2,1 - - * - - - - - 9,8 1,1
6 16 11 8 3 2 - - - - - - - - - 5
11,8 31,4 21,6 15,7 5,9 3,9 - - - - - - - - - 9,8
1200 5611 3702 1786i 636 705 221 - - 66 - - - - - 1142 290
4 19 12 6i 2 3 1 - - - - - - - - 4
362 1513 981 79CI 172 215 113 - - - - - * - - 361 45
8,0 33,6 21,8 17,5i 3,8 4,8 2,5 - - - - - - - - 8,0 1,0
980 5836 3428 524t 2130 6426 515 - - . - - . - 424 159
4,8 28,8 16,9 2,6i 10,5 31,7 2,5 - - - - - - - - 2,1 0,8
2 16 9 1 5 17 1 - - - - - - - - -
3,9 31,4 17,6 2,C» 9,8 33,3 2,0 - - - - - - - - -
975 5655 3188 612I 1563 7248 416 - - 261 - - * - - 220 252
2 15 8 1 4 20 1 - - - - - - - - -
286 1907 1033 151 580 1998 151 - - - - - - - - 138 41




























Muut puolueet ja muut9> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Tuusula - Tusby A 15 23066 11488 11578 12874 6175 6699 12764 4168 5911 2685
A% 55,8 53,8 57,9 100,0 32,7 46,3 21,0
B 51 16 25 10
B% 100,0 31,4 49,0 19,6
C 15 21235 10569 10666 12976 6286 6690 12765 4525 4368 3872
D 43 16 15 12
E 3597 1596 2001 3570 1283 1603 684
E% 27,9 25,8 29,9 100,0 35,9 44,9 19,2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 90 112569 55318 57251 64499 30253 34246 63915 19029 37238 7648
A% 57,3 54,7 59,8 100,0 29,8 58,3 12,0
B 328 102 191 35
B% 100,0 31,1 58,2 10,7
C 93 106780 52284 54496 66965 31781 35184 65761 21096 36459 8206
D 328 110 183 35
E 20797 8773 12024 20636 6951 11433 2252
E% 32,2 29,0 35,1 100,0 33,7 55,4 10,9
Karjaa - Karis A 5 6891 3314 3577 3982 1823 2159 3922 1520 1820 582
A% 57,8 55,0 60,4 100,0 38,8 46,4 14,8
B 35 14 16 5
B% 100,0 40,0 45,7 14,3
C 5 6817 3216 3601 4490 2035 2455 4418 1604 2117 697
D 35 13 17 5
E 1187 504 683 1171 452 586 133
E% 29,8 27,6 31,6 100,0 38,6 50,0 11,4
Karkkila - Högfors A 5 6812 3340 3472 4004 1872 2132 3964 2087 1432 445
A% 58,8 56,0 61,4 100,0 52,6 36,1 1 1 2
B 35 19 12 4
B% 100,0 54,3 34,3 11,4
C 5 6646 3229 3417 4475 2127 2348 4384 2338 1377 669
D 35 19 11 5
E 1593 647 946 1586 847 604 135
E% 39,8 34,6 44,4 100,0 53,4 38,1 8,5
Kirkkonummi - Kyrkstått A 7 21527 10726 10801 12079 5778 6301 11981 3025 7575 1381
A% 56,1 53,9 58,3 100,0 25,2 63,2 11,5
B 43 11 27 5
B% 100,0 25,6 62,8 11,6
C 10 20008 10006 10002 12434 6039 6395 12222 3471 7150 1601
D 43 13 26 4
E 3331 1512 1819 3301 1024 1967 310
E% 27,6 26,2 28,9 100,0 31,0 59,6 9,4
Mäntsälä A 10 12094 5981 6113 6465 3009 3456 6407 2175 4232 -
A% 53,5 50,3 56,5 100,0 33,9 66,1 -
B 43 14 29 -
B% 100,0 32,6 67,4 -
C 10 11440 5601 5839 6755 3239 3516 6614 2105 4081 428
D 43 14 27 2
E 2149 868 1281 2135 750 1385 -
E% 33,2 28,8 37,1 100,0 35,1 64,9 -
Nurmijärvi A 20 23514 11612 11902 12544 5904 6640 12439 3766 7557 1116
A% 53,3 50,8 55,8 100,0 30,3 60,8 9,0
B 51 15 32 4
B% 100,0 29,4 62,7 7,8
C 20 21840 10801 11039 13005 6201 6804 12775 4369 6721 1685
D 51 18 27 6
E 4325 1820 2505 4294 1512 2454 328
E% 34,5 30,8 37,7 100,0 35,2 57,1 7,6
KESK


































1353 3374 4001 675 834 166 391 . 90 29 28 _ . . . 1823 110
10,6 26,4 31,3 5,3 6,5 1,3 3,1 - 0,7 0,2 0,2 - - - - 14,3 0,9
6 14 17 2 3 1 1 - - - - - - - - 7
11,8 27,5 33,3 3,9 5,9 2,0 2,0 - - - - - - - - 13,7
888 3572 3140 910 1010 176 164 - - 43 - - - - - 2862 211
2 13 11 3 3 1 1 - - - - - - - - 9
361 1013 1053 229 187 48 141 - 28 13 8 - - - - 489 27
10,1 28,4 29,5 6,4 5,2 1,3 3,9 - 0,8 0,4 0,2 - - - - 13,7 0,8
10442 14815 13323 3906 4780 12076 1364 33 231 77 59 2809 584
16,3 2 3 2 20,6 6,1 7,5 18,9 2,1 0,1 0,4 0,1 0,1 - - - - 4,4 0,9
58 82 64 20 19 64 5 - - - - - - - - 16
17,7 25.0 19,5 6,1 5,8 19,5 1,5 - - - - - - - - 4,9
8933 16440 12877 4592 5113 13234 1075 47 - 64 - - - - - 3386 1204
45 83 61 27 22 70 5 - - - - - - - - 15
3364 5302 3809 1524 1204 3711 538 11 97 28 16 - - - - 1032 161
16,3 25,7 18,5 7,4 5.8 18,0 2,6 0,1 0,5 0,1 0,1 - - - - 5,0 0,8
. 1305 128 215 129 1692 . . . . . . 453 60
- 33,3 3,3 5,5 3,3 43,1 - - - - - - - - - 11,6 1,5
- 13 1 1 1 15 - - - - - - - - - 4
- 37,1 2,9 2,9 2,9 42,9 - - - - - - - - - 11,4
46 1457 132 147 175 1939 - - - - - - - - - 522 72
- 11 1 2 1 16 - - - - - - - - - 4
- 393 40 59 30 546 - - - - - - - - - 103 16
- 33,6 3,4 5,0 2,6 46,6 - - - - - - - - - 8,8 1,3
742 1003 592 1053 . 98 _ . 31 _ . . . . 445 40
18,7 25,3 14,9 26,6 - - 2,5 - - 0,8 - - - - 112 1,0
7 9 5 10 - - - - - - - - - - - 4
20,0 25,7 14,3 28.6 - - - - - - - - - - - 11,4
756 805 495 1507 242 - - - - 26 - - - - - 553 91
6 6 4 13 2 - - - - - - - - - - 4
344 404 216 436 - - 44 - - 7 - - - - - 135 7
21.7 25,5 13,6 27,5 - - 2,8 - - 0,4 - - - - - 8,5 0,4
777 2381 3673 565 1381 2850 275 . 79 . . . . . . _ 98
6,5 19,9 30,7 4,7 11,5 23,8 2,3 - 0,7 - - - - - - - 0,8
3 9 13 2 5 10 1 - - - - - - - - -
7,0 20,9 30,2 4,7 11,6 23,3 2,3 - - - - - - - - -
512 2878 3320 593 1229 2896 255 - - - - - - - . 539 212
2 11 12 2 4 10 1 - - - - - - - - 1
198 773 843 226 310 832 94 - 25 - - - - - - - 30
6,0 23,4 25,5 6,8 9,4 25,2 2,8 - 0,8 - - - - - - - 0,9
2350 1740 1681 414 . 35 166 . , 21 . . . . 58
36,7 Z I  2 26,2 6.5 - 0,5 2,6 - 0,3 - - - - - - 0,9
17 12 11 2 - - 1 - - - - - - - -
39,5 27,9 25,6 4,7 - - 2,3 - - - - - - - -
2044 1667 1845 438 346 32 160 - - - - - - - 82 141
14 11 12 3 2 - 1 - - - - - - - -
759 612 556 124 - 17 53 - 14 - - - - - - 14
35,6 28,7 26,0 5,8 - 0,8 2,5 - - 0,7 - - - - - - 0,7
3680 2825 3323 916 1116 76 445 33 . 25 - . . . . - 105
29,6 22,7 26,7 7,4 9,0 0,6 3,6 0,3 - 0,2 - - - - - - 0,8
16 12 14 3 4 - 2 - * - - - - - - -
31,4 23,5 27,5 5.9 7,8 - 3,9 - - - - - - - - -
2905 3402 3395 967 1460 - 392 29 - - - - - - - 225 230
11 14 14 4 6 - 2 - - - - - - - - -
1159 1121 1066 384 328 27 191 11 - 7 - - - - - - 31




























Muut puolueet ja muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Sipoo - Sibbo A 15 12727 6242 6485 8206 3852 4354 8140 1447 5770 923
A% 64,5 61,7 67,1 100,0 17,8 70,9 11,3
B 43 7 32 4
B% 100,0 16,3 74,4 9,3
C 15 11691 5691 6000 7869 3720 4149 7754 1289 5510 955
D 43 7 31 5
E 2279 949 1330 2264 563 1522 179
E% 27,8 24,6 30,5 100,0 24,9 67,2 7,9
Tammisaari - Ekenäs A 14 11476 5451 6025 7576 3482 4094 7519 1737 3608 2174
A% 66,0 63,9 68,0 100,0 23,1 46,0 28,9
B 35 8 18 9
B% 100,0 22,9 51,4 25,7
C 14 11596 5528 6068 7944 3690 4254 7805 2070 4231 1504
D 35 9 20 6
E 2665 1112 1553 2646 551 1221 874
E% 35,2 31,9 37,9 100,0 20,8 46,1 33,0
Vihti - Vichtis A 14 17528 8652 8876 9643 4533 5110 9543 3272 5244 1027
A% 55,0 52,4 57,6 100,0 34,3 55,0 10,8
B 43 14 25 4
B% 100,0 32,6 58,1 9,3
C 14 16742 8212 8530 9993 4730 5263 9789 3850 5272 667
D 43 17 24 2
E 3268 1361 1907 3239 1252 1694 293
E% 33,9 30,0 37,3 100,0 38,7 52,3 9,0
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 52 35602 17841 17761 22712 10925 11787 22532 6377 13849 2306
A% 63,8 61,2 66,4 100,0 28,3 61,5 10,2
B 314 84 204 26
B% 100,0 26,8 65,0 8,3
C 54 35169 17487 17682 24103 11652 12451 23706 7567 14257 1882
D 308 92 197 19
E 7832 3375 4457 7745 2376 4720 649
E% 34,5 30,9 37,8 100,0 30,7 60,9 8,4
Askola A 3 3290 1648 1642 2024 959 1065 2012 525 1214 273
A% 61,5 58,2 64,9 100,0 26,1 60,3 13,6
B 27 7 17 3
B% 100,0 25,9 63,0 11,1
C 3 3152 1591 1561 2092 994 1098 2066 645 1196 225
D 27 8 16 3
E 628 276 352 622 186 387 49
P/o 31,0 28,8 33,1 100,0 29,9 62,2 7,9
Inkoo • Ingå A 5 3745 1881 1864 2606 1270 1336 2582 481 1560 541
A% 69,6 67,5 71,7 100,0 18,6 60,4 21,0
B 27 5 16 6
B% 100,0 18,5 59,3 2 2 2
C 5 3660 1841 1819 2714 1339 1375 2644 550 1699 395
D 27 5 18 4
E 898 397 501 885 204 505 176
E% 34,5 31,3 37,5 100,0 23,1 57,1 19,9
Karjalohja • Karistojo A 1 1096 518 578 780 350 430 779 101 546 132
A% 71,2 67,6 74,4 100,0 13,0 70,1 16,9
B 17 2 12 3
B% 100,0 11,8 70,6 17,6
C 1 1067 504 563 775 359 416 761 227 450 84
D 17 5 10 2
E 358 140 218 357 50 252 55




































497 1295 1398 . 864 3805 70 152 59 66
6,1 15,9 17,2 - 10,6 46,7 0,9 - 1,9 - 0,7 - - - - - 0,8
3 7 8 - 4 21 - - - - - - - - - -
7,0 16,3 18,6 - 9,3 48,8 - - - - - - - - . -
386 1289 959 - 757 4097 68 - - - - - - - - 198 115
2 7 5 - 4 24 - - - - - - - - - 1
116 491 308 - 163 1068 30 - 72 - 16 - - - - - 15
5,1 21,7 13,6 - 7 2 47,2 1,3 - 3 2 - 0,7 - ' - - * 0,7
1604 68 133 322 3540 . . . . . _ . . 1852 57
21,3 0,9 1,8 4,3 47,1 - - - - - - * - . 24,6 0,8
8 - - 1 18 - - - - - - - - - 8
22,9 - - 2,9 51,4 - - - - - - - - - 22,9
1912 88 158 353 4143 - - - - - - - - - 1151 139
9 - - 1 20 - - - - - - - - - 5
511 32 40 112 1189 - - - - - - - - - 762 19
19,3 1,2 1,5 4  2 44,9 - - - - - - - - - 28,8 0,7
2396 2662 2460 610 968 78 310 . . _ . _ . 59 100
25,1 27,9 25,8 6,4 10,1 0.8 3 2 - - - - - . - - 0,6 1.0
12 12 12 2 4 - 1 - - - - - - - - -
27,9 27,9 27,9 4,7 9,3 - 2,3 - - - - - - - - -
2284 3030 2643 782 551 127 200 18 - 38 - - - - - 116 204
10 14 13 3 2 - 1 - - - - - - - - -
788 997 748 255 261 32 126 - - - - - - - - 32 29
24,3 30,8 23,1 7,9 8,1 1,0 3,9 - - - - - - - - 1,0 0,9
5138 5186 2689 1017 1092 5820 150 52 156 18 120 . 11 1083 180
22,8 23,0 11,9 4,5 4,8 25,8 0,7 0,2 0,7 0,1 0,5 - - - 0,0 4,8 0,8
79 74 41 8 11 81 2 1 2 - 1 - - - - 14
25,2 23,6 13,1 2,5 3,5' 25,8 0,6 0,3 0,6 - 0,3 - - - - 4,5
4835 6210 2848 1311 839 6240 133 201 - 46 - - - . 1043 397
69 81 39 11 8 85 2 2 - - - - - - - 11
1879 1899 957 404 295 1783 66 35 65 8 42 - - - 4 308 87
24,3 24,5 12,4 5,2 3,8 23,0 0,9 0,5 0,8 0,1 0,5 - - - 0,1 4,0 1.1
877 344 337 181 190 . _ . . . . . . _ . 83 12
43,6 17,1 16,7 9,0 9,4 - - - - - - - - - - 4,1 0,6
13 5 4 2 2 - - - - - - - - - - 1
48,1 18,5 14,8 7,4 7,4 - - - - - - - - - - 3,7
756 457 440 188 225 - - - - - - - - - - - 26
10 6 6 2 3 - - - - - - - - - - -
296 123 91 63 35 - - - - - - - - - - 14 6
47,6 19,8 14,6 10,1 5,6 - - - - - - - - - - 2,3 1,0
. 413 130 68 83 1430 . . . . . . 11 447 24
- 16,0 5,0 2.6 3 2 55,4 - - - - - - . 0,4 17,3 0,9
- 5 1 - 1 15 - - - - - - . - 5
- 18,5 3,7 - 3 ,7 55,6 - - - - - - - - 18,5
- 495 162 55 - 1537 - - - - - - - - 395 70
- 5 1 * - 17 - - - - - - - - 4
- 181 34 23 30 471 - - - - - - - 4 142 13
- 20,5 3,8 2,6 3,4 53,2 - - - - - - - - 0,5 16,0 1,4
349 101 197 . - . . . . . . _ 132 1
44,8 13,0 25,3 - - - - - - - - - - - - 16,9 0,1
8 2 4 - - - - - - - - - - - - 3
47,1 11,8 23,5 - - - - - - - - - - - 17,6
288 227 162 - - - - - - - - - - - 84 14
7 5 3 - - - - - - - - - - - 2
172 5 0 80 - - - - - - - - - - - 55 1




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Lapinjärvi - Lappträsk A 8 2392 1182 1210 1524 749 775 1509 383 1126
A% 63,7 63,4 64,0 100,0 25,4 74,6 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 .
C 8 2456 1196 1260 1726 835 891 1700 375 1311 14
D 21 5 16 -
E 492 205 287 485 149 336 -
E% 32,3 27,4 37,0 100,0 30,7 69,3 -
Liljendal A 2 1115 534 581 794 378 416 783 121 662
A% 71,2 70,8 71,6 100,0 15,5 84,5 -
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 2 1155 536 619 860 397 463 844 161 683 -
D 17 3 14 -
E 195 80 115 191 44 147 -
E% 24,6 21,2 27,6 100,0 23,0 77,0 -
Myrskylä - Mörskom A 1 1545 764 781 970 457 513 960 155 805
A% 62,8 59,8 65,7 100,0 16,1 83,9 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 1 1562 766 796 1098 542 556 1087 180 907 -
D 21 3 18 -
E 484 214 270 478 68 410 -
E% 49,9 46,8 52,6 100,0 14,2 85,8 ' -
Nummi-Pusula A 2 4532 2285 2247 2801 1347 1454 2782 992 1677 113
A% 61,8 58,9 64,7 100,0 35,7 60,3 4,1
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 2 4521 2245 2276 2967 1396 1571 2950 1110 1645 195
D 27 10 15 2
E 1203 519 684 1191 444 705 42
E% 42,9 38,5 47,0 100,0 37,3 59,2 3,5
Pernaja - Pemä A 9 2875 1464 1411 1704 819 885 1684 434 1114 136.
A% 59,3 55,9 62,7 100,0 25,8 66,2 8,1
B 21 5 15 1
B% 100,0 23,8 71,4 4,8
C 9 2914 1454 1460 1922 922 1000 1866 522 1270 74
D 21 5 16 -
E 336 162 174 331 80 226 25
E% 19,7 19,8 19,7 100.0 24,2 68,3 7.6
Pohja -  Pojo A 5 3835 1892 1943 2364 1124 1240 2336 1232 884 220
A% 61,6 59,4 63,8 100,0 52,7 37,8 9,4
B 27 15 10 2
B% 100,0 55,6 37,0 7,4
C 5 3924 1927 1997 2572 1224 1348 2516 1399 741 376
D 27 16 8 3
E 860 360 500 845 464 318 63
E% 36,4 32,0 40,3 100,0 54,9 37,6 7,5
Pornainen - Borgnäs A 3 2802 1416 1386 1836 892 944 1825 542 955 328
A% 65,5 63,0 68,1 100,0 29,7 52,3 18,0
B 27 8 15 4
B% 100,0 29,6 55,6 14,8
C 5 2599 1296 1303 1805 882 923 1784 637 1051 96
0 21 7 13 1
E 603 255 348 596 196 306 94




































436 383 79 611 . . . . . . 15
28,9 25,4 5 2 - - 40,5 - - - - - - - - - - 1,0
6 5 1 - - 9 - - - - - - - - - -
28,6 23,8 4,8 - - 42,9 - - - - - - - - - -
411 375 122 - 14 727 51 - - - - - - - - - 26
5 5 1 - - 10 - - - - - - - - - -
95 149 19 - - 222 - - - - - - - - - - 7
19,6 30,7 3,9 - - 45,8 - - - - - * - - - - 1,4
. 121 . . . 662 _ . . . - . . . . 11
- 15,5 - - - 84,5 - - - - - - - - - - 1,4
- 2 - - - 15 - - - - - - - - - -
- 11,8 - - - 88,2 - - - - - - - - - -
- 161 - - - 683 - - - - - - - - - - 16
- 3 - - - 14 - - - - - - - - - -
- 44 - - - 147 - - - - - - - - - - 4
- 23,0 - - - 77,0 - - - - - - - - - - 2,1
350 155 210 . . 135 58 52 . . . . . . . . 10
36,5 16,1 21,9 - - 14,1 6,0 5,4 - - - - - - - - 1.0
8 3 5 - - 3 1 1 - - - - - - - -
38,1 14,3 23,8 - - 14,3 4,8 4,8 - - - - - - - -
453 180 204 - - 146 - 104 - - - - - - - - 11
9 3 4 - - 3 - 2 - - - - - - - -
192 68 82 - - 74 27 35 - - - - - - - - 6
40,2 14,2 17,2 - - 15,5 5,6 7,3 - - - - - - - - 1,2
1165 598 420 383 113 . 92 . 11 - . . _ . . 19
41,9 21,5 15,1 13,8 4,1 - 3,3 - - 0,4 - - - - - - 0,7
12 6 4 3 1 - 1 - - - - - - - - -
44,4 22,2 14,8 11,1 3,7 - 3,7 - - - - - - - -
922 724 567 353 195 - 59 97 - 33 - - - - - - 17
9 7 5 3 2 - 1 - - - - - - - - -
488 273 178 168 42 - 39 - - 3 - - - - - - 12
41,0 22,9 14,9 14,1 3,5 - 3,3 - - 0,3 - - - - - - 1,0
100 378 14 56 60 1000 . - - . . . _ . 76 20
5,9 22,4 0,8 3,3 3,6 59,4 - - - - - - - - - 4,5 12
1 5 - - - 14 - - - - - - - - - 1
4.8 23,8 - - - 66,7 - - - - - - - - - 4,8
95 447 23 75 - 1152 - - - - - - - - - 74 56
1 5 - - - 15 - - - - - - - - - -
22 71 2 9 15 202 - - - - - - - - - 10 5
6,6 21,5 0,6 2,7 4,5 61,0 - - - - - - - - - 3,0 1,5
52 925 164 144 171 668 . . 156 7 . - . . . 49 28
2 2 39,6 7,0 6 2 7,3 28,6 - - 6,7 0,3 - - - - - 2,1 12
- 12 2 1 2 8 - - 2 - - - - - - -
- 44,4 7,4 3,7 7,4 29,6 - - 7,4 - - - - - - -
80 1036 - 350 71 661 - - - 13 - - - - - 305 56
- 12 - 4 - 8 - - - - - - - - - 3
7 330 77 64 46 234 - - 65 5 - - - - - 17 15
0,8 39,1 9,1 7,6 5,4 27,7 ' - 7,7 0,6 - - - - - 2,0 1,7
642 499 313 43 79 . . . . . 120 . . . . 129 11
35,2 27,3 17,2 2,4 4,3 - - - - - 6,6 - - - - 7.1 0,6
10 8 5 - 1 - - - - - 1 - - - - 2
37,0 29.6 18,5 - 3,7 - - - - - 3,7 - - - - 7,4
700 542 351 95 96 - - - - - - - - - - - 21
9 6 4 1 1 - - - - - - - - - - -
222 176 84 20 29 - - - - - 42 - - - - 23 7




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parlies and others
Pukkila A 1 1434 711 723 847 403 444 840 155 639 46
A% 59,1 56,7 61,4 100,0 18,5 76,1 5,5
B 17 3 13 1
B% 100,0 17,6 76,5 5,9
C 1 1390 694 696 869 429 440 863 204 659 -
D 17 4 13 -
E 339 137 202 336 53 271 12
E% 40,0 34,0 45,5 100,0 15,8 80,7 3,6
Ruotsinpyhtää -  Strömfors A 6 2395 1220 1175 1512 747 765 1506 587 856 63
A% 63,1 61,2 65,1 100,0 39,0 56,8 4 2
B 21 9 12 -
B% 100,0 42,9 57,1 -
C 6 2522 1273 1249 1747 867 880 1729 711 950 68
D 21 9 12 -
E 403 185 218 402 187 196 19
E% 26,7 24,8 28,5 100,0 46,5 48,8 4,7
Sammatti A 1 949 474 475 684 323 361 682 226 456 .
A% 72,1 68,1 76,0 100,0 33,1 66,9 -
B 17 6 11 -
B% 100,0 35,3 64,7 -
C 1 945 456 489 720 345 375 711 250 461 -
D 17 5 12 -
E 314 129 185 313 93 220 -
E% 45,9 39,9 51,2 100,0 29,7 70,3 -
Siuntio -  Sjundeå A 5 3597 1852 1745 2266 1107 1159 2252 443 1355 454
A% 63,0 59,8 66,4 100,0 19,7 6 0 2 2 0 2
B 27 5 17 5
B% 100,0 18,5 63,0 18,5
C 5 3302 1708 1594 2236 1121 1115 2185 596 1234 355
D 27 7 16 4
E 719 316 403 713 158 441 114
E% 31,7 28,5 34,8 100,0 22,2 61,9 16,0
VARSINAIS-SUO M I -
EG ENTLIGA FINLAND A 211 353087 167728 185359 200848 93163 107685 199314 70955 106071 22288
A% 56,9 55,5 58,1 100,0 35,6 5 3 2 1 1 2
B 1346 371 886 89
B% 100,0 27,6 65,8 6,6
C 234 343098 162681 180417 217452 101297 116155 213811 79324 112259 22228
D 1354 395 872 87
E 72236 30745 41491 71706 25486 39374 6846
E% 36,0 33,0 38,5 100,0 35,5 54,9 9,5
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 85 209476 96841 112635 110967 49975 60992 110054 45729 47647 16678
A% 53,0 51,6 54,2 100,0 41,6 4 3 3 1 5 2
B 258 108 118 32
B% 100,0 41,9 45,7 12,4
C 91 200074 92458 107616 121546 55136 66410 119341 51981 51084 16276
D 258 117 120 21
E 36311 14906 21405 36032 15207 15965 4860
E% 32,7 29,8 35,1 100,0 42,2 44,3 13,5
Kaarina -  S:t Karins A 9 15081 7307 7774 8623 4111 4512 8530 3213 3651 1666
A% 57,2 56,3 58,0 100.0 37,7 42,8 1 9 3
B 43 16 19 8
B% 100,0 37,2 4 4 2 18,6
C 9 14349 6949 7400 9385 4501 4884 9189 3657 3957 1575
D 43 18 19 6
E 2266 999 1267 2239 897 977 365




































399 155 240 46 . . . . . . . . . 7
47,5 18,5 28,6 - 5 ,5 - - - - - - - - - - - 0,8
8 3 5 - 1 - - - - - - - - - - -
47,1 17,6 29,4 5,9 - - - - - - - - - - -
408 204 251 - - - - - - - - - - - - 6
8 4 5 - - - - - - - - - - - - -
165 53 106 - 12 - - - - - - - - - - - 3
49,1 15,8 31,5 - 3,6 - - - - - * - - - - - 0,9
372 548 133 39 63 351 . . . . . . . . - . 6
24,7 36,4 8,8 2,6 4,2 23,3 - - - - - - - - - - 0,4
5 9 2 - - 5 - - - - - - - - - -
23,8 42,9 9,5 - 23,8 - - - - - - - - - -
400 670 139 41 6 3 388 23 - - - - - - - - 5 18
5 9 1 - - 5 1 - - - - - - - - *
73 172 29 15 19 94 - - - - - - - - - - 1
18,2 42,8 7 2 3,7 4,7 23,4 - - - - - - - - - - 0,2
243 198 213 28 . . . . . - . _ . . . 2
35,6 29,0 31,2 4,1 - - - - - - - - - - - - 0,3
6 5 5 1 - - - - - - - - - - - -
35,3 29,4 29,4 5,9 - - - - - - - - - - -
196 217 265 33 - - - - - - - - - - - 9
5 5 7 - - - - - - - - - - - -
110 78 110 15 - - - - - - - - - - - - 1
35,1 24,9 35,1 4,8 - - - - - - - - - - - 0,3
153 368 239 75 28 7 963 . - . . . . . - . 167 14
6,8 16,3 10,6 3,3 12,7 42,8 - - - - - - - - - 7,4 0,6
2 4 3 1 3 12 - - - - - - - - - 2
7,4 14,8 11,1 3,7 11,1 44,4 - - - - - - - - - 7,4
126 475 162 121 175 946 - - - - - - - - - 180 51
1 6 2 1 2 13 - - - - - - - - 2
37 131 65 27 67 339 - - - - - - - - - 47 6
5,2 18,4 9,1 3,8 9 ,4 47,5 • • • * • ■ - • • 6,6 0,8
39508 47727 49960 21957 15241 11005 4455 1143 1199 72 126 . 101 _ 6820 1534
19,8 23,9 25,1 11,0 7 ,6 5,5 2 2 0,6 0,6 0,0 0,1 - 0,1 - - 3,4 0,8
428 273 315 95 41 118 17 8 3 - 1 - - - - 47
31,8 20,3 23,4 7,1 3 ,0 8,8 1,3 0,6 0,2 - 0,1 - - - - 3,5
38676 54003 55103 25282 10624 12116 4242 1386 - 39 - 216 307 - 268 11549 3641
414 291 315 104 26 116 16 8 - - - - 1 - 1 62
15774 17322 17257 7745 4248 4315 1582 446 383 36 29 - 40 - - 2529 530
22,0 24,2 24,1 10,8 5,9 6,0 2,2 0,6 0,5 0,1 0.0 ■ 0,1 • ■ 3,5 0,7
8727 29696 31159 15131 12617 4738 2979 44 845 57 21 . 101 . . 3939 913
7,9 27,0 28,3 13,7 11,5 4,3 2,7 0,0 0,8 0,1 0,0 - 0,1 - - 3,6 0,8
23 75 82 33 27 6 7 - - - - - - - 5
8,9 29,1 31,8 12,8 10,5 2,3 2,7 - - - - - - - - 1,9
7216 34363 35334 1758S 8790 5352 2941 90 - 29 - 216 186 - 155 7080 2205
20 81 89 36 16 6 5 - - - - - - - - 5
3128 10029 10117 4885 3484 1734 972 14 267 26 9 - 40 - - 1327 279
8,7 27,8 28,1 13,6 9 ,7 4,8 2,7 0,0 0,7 0,1 0,0 - 0,1 - - 3,7 0,8
634 2241 2418 884 1600 289 310 . 88 . - . . 66 93
7,4 26,3 28,3 10,4 18,8 3,4 3,6 - 1,0 - - - - - 0,8 1,1
3 12 13 4 8 1 2 - - - - - - - -
7,0 27,9 3 0 2 9,3 18,6 2,3 4,7 - - - - - - - -
605 2574 2810 108C 1294 311 231 - - - 30 - - - 251 196
3 13 14 5 6 1 1 - - - - - - - -
179 621 632 245 346 93 73 * 31 - - - - - 19 27




























Muut puolueet ja  muut3’ 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Loimaa A 2 5705 2559 3146 3339 1461 1878 3308 1074 1964 270
A% 58,5 57,1 59,7 100,0 32,5 59,4 8 2
B 27 9 16 2
B% 100,0 33,3 59,3 7,4
C 2 5638 2514 3124 3643 1585 2058 3589 1281 2149 159
D 27 9 17 1
E 1697 650 1047 1683 558 1020 105
E% 50,8 44,5 55,8 100,0 3 3 2 60,6 6,2
Naantali - Nådendal A 5 9976 4709 5267 5848 2698 3150 5808 2326 2878 604
A% 58,6 57,3 59,8 100,0 40,0 49,6 10,4
B 35 14 18 3
B% 100,0 40,0 51,4 8,6
C 5 9554 4563 4991 6230 2911 3319 6106 2601 2990 515
D 35 16 17 2
E 2060 865 1195 2043 814 1019 210
E% 35,2 32,1 37,9 100,0 39,8 49,9 10,3
Raisio - Reso A 4 17707 8623 9084 9637 4518 5119 9553 5036 3703 814
A% 54,4 52,4 56,4 100,0 52,7 38,8 8,5
B 43 23 17 3
B% 100,0 53,5 39,5 7,0
C 10 17026 8290 8736 10402 4956 5446 10213 5391 3801 1021
D 43 24 16 3
E 3179 1350 1829 3155 1722 1129 304
E% 33,0 29,9 35,7 100,0 54,6 35,8 9,6
Salo A 12 19401 9031 10370 10588 4763 5825 10505 4603 4716 1186
A% 54,6 52,7 5 6 2 100,0 43,8 44,9 11,3
B 43 19 19 5
B% 100,0 4 4 2 4 4 2 11,6
C 12 18399 8556 9843 11259 5117 6142 11055 5021 5712 322
0 43 20 22 1
E 4188 1668 2520 4161 1797 1941 423
E% 39,6 35,0 43,3 100,0 4 3 2 46,6 1 0 2
Turku - Åbo A 53 141606 64612 76994 72932 32424 40508 72350 29477 30735 12138
A% 51,5 5 0 2 52,6 100,0 40,7 42,5 16,8
B 67 27 29 11
B% 100,0 40,3 43,3 16,4
C 53 135108 61586 73522 80627 36066 44561 79189 34030 32475 12684
D 67 30 29 8
E 22921 9374 13547 22751 9419 9879 3453
E% 31,4 28,9 33,4 100,0 41,4 43,4 1 5 2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 32 52205 25599 26606 30539 14514 16025 30313 10315 17583 2415
A% 58,5 56,7 6 0 2 100,0 34,0 58,0 8,0
B 210 71 125 14
B% 100,0 33,8 59,5 6,7
C 43 51417 25134 26283 32868 15688 17180 32376 11341 18861 2174
D 214 76 125 13
E 10979 4817 6162 10902 3861 6344 697
E% 36,0 3 3 2 38,5 100,0 35,4 5 8 2 6,4
Laitila A 3 6908 3380 3528 4183 2002 2181 4150 1055 2689 406
A% 60,6 5 9 2 61,8 100,0 25,4 64,8 9,8
B 35 9 23 3
B% 100,0 25,7 65,7 8.6
C 8 7053 3448 3605 4452 2142 2310 4400 1071 2930 399
D 35 9 23 3
E 1807 803 1004 1795 429 1224 142




































660 354 1201 720 270 103 . . . . . . . . 31
20,0 10,7 36,3 21,8 8 2 - 3,1 - - - - - - - - - 0,9
5 3 10 6 2 - 1 - - - - - - - - -
18,5 11,1 37,0 2 2 2 7,4 - 3,7 - - - - - - - - -
629 460 1399 821 159 - 82 39 - - - - - - - - 54
5 3 12 6 1 - - - - - - - - - - -
359 195 604 363 105 - 57 - - - - - - - - - 14
21,3 11,6 35,9 21,6 6.2 - 3,4 - - - - - - - - - 0,8
348 1923 2356 403 583 49 125 . . - 21 . . . . 40
6,0 33,1 40,6 6,9 10,0 0,8 2 2 - - - 0,4 - - - - - 0,7
2 12 15 2 3 - 1 - - - - - - - - -
5,7 34,3 42,9 5,7 8,6 - 2,9 - - - - - - - - -
412 2090 2411 511 317 108 - - - - - - - - 81 176 124
2 13 14 3 2 1 - - - - - - - - - -
139 671 830 143 201 20 30 - - - 9 - - - - - 17
6,8 32,8 40,6 7,0 9,8 1,0 1,5 - - - 0,4 - - - - - 0,8
743 3184 2620 1852 236 93 247 . . . . . . . 578 84
7,8 33,3 27,4 19,4 2,5 1,0 2,6 - - - - - - - - 6,1 0,9
3 15 13 8 1 - 1 - - - - - - - - 2
7,0 34,9 30,2 18,6 2,3 - 2,3 - - - - - - - - 4.7
708 3510 2634 1881 214 111 256 - - - - - - - - 899 189
3 16 12 8 1 - 1 - - - - - - - - 2
267 1083 741 639 65 39 82 - - - - - - - - 239 24
8,5 34,3 23,5 20,3 2,1 1,2 2,6 - - • - - - - - 7,6 0,8
1225 3822 3251 759 1186 79 149 12 22 - . . . . . 83
11,7 36,4 30,9 7 2 11,3 0,8 1,4 0,1 - 0,2 - - - - - - 0,8
5 16 13 3 5 1 - - - - - - - - - -
11,6 37,2 30,2 7,0 11,6. 2,3 - - - - - - - - - -
1271 4133 4239 859 322 - 184 18 - 29 - - - - - - 204
4 17 17 3 1 - 1 - - - - - - - - -
542 1499 1307 290 423 34 52 6 - 8 - - - - - - 27
13,0 36,0 31,4 7,0 10,2 0,8 1,2 0,1 - 0 2 * - - - - - 0,6
5117 18172 19313 10513 8742 4228 2045 32 757 35 . . 101 . . 3295 582
7,1 25,1 26,7 14,5 12,1 5,8 2,8 0,0 1,0 0,0 - - 0,1 - - 4,6 0,8
5 17 18 10 8 4 2 - - - - - - - - 3
7,5 25,4 26,9 14,9 11,9 6,0 3,0 - - - - - - - - 4,5
3591 21596 21841 12434 6484 4822 2188 33 - - - 186 186 - 74 5754 1438
3 19 20 11 5 4 2 - - - - - - - - 3
1642 5960 6003 3205 2344 1548 678 8 236 18 - - 40 - - 1069 170
7 2 26,2 26,4 14,1 10,3 6,8 3,0 0,0 1,0 0,1 • ■ 0,2 ■ ■ 4,7 0,7
7612 7293 6183 2867 1455 2483 1060 245 155 . 105 . . 855 226
25,1 24,1 20,4 9,5 4,8 6 2 3,5 0,8 0,5 - 0,3 - - - - 2,8 0,7
56 51 44 19 7 18 7 - 1 - 1 - - - - 6
26,7 24,3 21,0 9,0 3,3 8,6 3,3 - 0,5 - 0,5 - - - - 2,9
7507 8148 7044 3193 1015 2728 615 758 - - - - - - 10 1358 492
53 56 48 20 5 17 3 3 - - - - - - - 9
2908 2738 2121 1056 380 818 419 78 67 - 20 - - - - 297 77
26,7 25,1 19,5 9,7 3,5 7,5 3,8 0,7 0,6 - 0,2 - - - - 2,7 0,7
1890 793 689 262 _ . 110 . . . . . . . . 406 33
45,5 19,1 16,6 6,3 - - 2,7 - - - - - - - - 9,8 0,8
16 7 6 2 - - 1 - - - - - - - - 3
45,7 20,0 17,1 5,7 - - 2,9 - - - - - - - - 8,6
1755 941 863 130 - - 80 232 - - - - - - - 399 52
15 8 7 1 - - - 1 - - - - - - - 3
887 313 292 116 - - 45 - - - - - - - - 142 12




























Muut puolueet ja  muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Lieto - Lundo A 8 10374 5140 5234 6065 2903 3162 6016 1958 3504 554
A% 58,5 56,5 60,4 100,0 32,5 5 8 2 9 2
B 35 11 22 2
B% 100,0 31,4 62,9 5,7
C 8 9446 4661 4785 6121 2944 3177 6003 2186 3533 284
D 35 13 21 1
E 1639 727 912 1622 537 1012 73
E% 27,0 25,0 28,8 100,0 33,1 62,4 4,5
Parainen - Pargas A 7 9252 4435 4817 5350 2510 2840 5319 1432 3479 408
A% 57,8 56,6 59,0 100,0 26,9 65,4 7,7
B 35 9 24 2
B% 100,0 25,7 68,6 5,7
C 7 9309 4496 4813 5896 2736 3160 5818 1540 3647 631
D 35 9 22 4
E 1746 766 980 1738 486 1138 114
E% 32,6 30,5 34,5 100,0 28,0 65,5 6,6
Paimio - Pemar A 4 7411 3625 3786 4410 2090 2320 4374 1633 2583 158
A% 59,5 57,7 61,3 100,0 37,3 59,1 3,6
B 35 13 21 1
B% 100,0 37,1 60,0 2,9
C 5 7281 3524 3757 4822 2291 2531 4751 1827 2831 93
D 35 14 21 -
E 1736 737 999 1720 711 961 48
E% 39,4 35,3 43,1 100,0 41,3 55,9 2,8
Piikkiö - Pikis A 2 4884 2383 2501 2736 1309 1427 2715 895 1417 403
A% 56,0 54,9 57,1 100,0 33,0 5 2 2 14,8
B 27 10 14 3
B% 100,0 37,0 51,9 11,1
C 7 4722 2308 2414 2977 1460 1517 2889 1030 1498 361
D 27 10 14 3
E 1000 417 583 994 335 499 160
E% 36,5 31,9 40,9 100,0 33,7 5 0 2 16,1
Uusikaupunki - Nystad A 8 13376 6636 6740 7795 3700 4095 7739 3342 3911 486
A% 58,3 55,8 60,8 100,0 43,2 50,5 6,3
B 43 19 21 3
B% 100,0 44 2 48,8 7,0
C 8 13606 6697 6909 8600 4115 4485 8515 3687 4422 406
D 47 21 24 2
E 3051 1367 1684 3033 1363 1510 160
E% 39,1 36,9 41,1 100,0 44,9 49,8 5,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 94 91406 45288 46118 59342 28674 30668 58947 14911 40841 3195
A% 64,9 63,3 66,5 100,0 25,3 69,3 5,4
B 878 192 643 43
B% 100,0 21,9 7 3 2 4,9
C 100 91607 45089 46518 63038 30473 32565 62094 16002 42314 3778
D 882 202 627 53
E 24946 11022 13924 24772 6418 17065 1289
E% 42,0 38,4 45,4 100,0 25,9 68,9 5,2
Alastaro A 2 2492 1252 1240 1674 820 854 1666 451 1164 51
A% 67,2 65,5 68,9 100,0 27,1 69,9 3,1
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 2 2572 1272 1300 1820 870 950 1793 523 1270 -
D 21 6 15 -
E 670 292 378 667 167 481 19
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1473 1223 1683 735 423 231 117 . . 131 49
24,5 20,3 28,0 12,2 7,0 3,8 1,9 - - - - - - 2,2 0,8
9 7 11 4 2 2 - - - - - - - -
25,7 20,0 31,4 11,4 5,7 5,7 - - - - - - - -
1617 1324 1616 862 284 141 137 - - - - - - 22 118
10 8 10 5 1 1 - - - - - - - -
511 299 405 238 58 58 38 - - - - - - 15 17
31,5 18,4 25,0 14,7 3,6 3,6 2,3 - - - - - - 0,9 1,0
474 1088 522 344 408 2483 . - - . . . . . . 31
8,9 20,5 9,8 6,5 7,7 46,7 - - - - - - - - - 0,6
3 7 3 2 2 18 - - - - - - - - -
8,6 20,0 8.6 5,7 5,7 51,4 - - - - - - - - -
374 1098 545 442 462 2728 - - - - - - - - 169 78
2 7 3 2 3 17 - - - - - - - - 1
137 374 183 112 114 818 - - - - - - - - - 8
7.9 21,5 10,5 6,4 6,6 47,1 - - - - - - - - - 0,5
1486 1086 1097 547 158 • . . . . .  ■ . . _ 36
34,0 24,8 25,1 12,5 3,6 - - - - - - ■ - - - 0,8
12 9 9 4 1 - - - - - - - - -
34,3 25,7 25,7 11,4 2,9 - - - - - - - - -
1508 1196 1231 631 93 - 92 - - - - - - - 71
12 9 9 5 - - - - - - - - - -
582 472 379 239 48 - - - - - - - - - 16
33,8 27,4 22,0 13,9 2,8 - - - - - - - - - 0,9
617 540 572 355 85 228 . - . . . . 318 21
22,7 19,9 21,1 13,1 3,1 8,4 - - - - - - - 11,7 0,8
6 6 6 4 - 2 - - - - - - - 3
22.2 2 2 2 22,2 14,8 7,4 - - - - - - 11,1
557 701 769 329 - 172 - - - - - - - 361 88
5 7 8 3 ■ - 1 - - - - - - - 3
221 202 195 133 20 83 - - - - - - - 140 6
22,2 20,3 19,6 13,4 2,0 8,4 - - - - - - - 14,1 0,6
1672 2563 1620 624 381 491 128 155 105 . . . _ . 56
21,6 33,1 20,9 8,1 4,9 6,3 1,7 2,0 1,4 - - - - - 0,7
10 15 9 3 2 2 - 1 1 - - - - -
23,3 34,9 20,9 7,0 4,7 4,7 - 2,3 2,3 - - - - -
1696 2888 2020 799 176 222 297 - - - - - 10 407 85
9 17 11 4 1 1 2 - - - - - - 2
570 1078 667 218 140 233 40 67 20 - - - - - 18
18,8 35,5 22,0 7 2 4,6 7,7 1,3 2 2 0,7 ■ * * • ■ 0,6
23169 10738 12618 3959 1169 3784 416 854 199 15 . . 2026 395
39,3 18,2 21,4 6,7 2,0 6.4 0,7 1,4 0,3 0,0 - - - - - 3,4 0,7
349 147 189 43 7 94 3 8 2 - ■ - - - - - 36
39,7 16,7 21,5 4,9 0,8 10,7 0,3 0,9 0 2 - - - - - - 4,1
23953 11492 12725 4500 819 4036 686 538 - 10 - - 121 - 103 3111 944
341 154 178 48 5 93 8 5 - - - - 1 - 1 48
9738 4555 5019 1804 384 1763 191 354 49 10 - - - - - 905 174
39,3 18,4 20,3 7,3 1,6 7,1 0,8 1,4 0 2 0,0 - - - - - 3,7 0,7
843 88 321 278 51 . . . 85 - . . . . 8
50,6 5,3 19,3 16,7 3,1 - - - 5,1 - - - - - - - 0,5
11 1 4 4 - - - - 1 - - - - - - -
52,4 4,8 19,0 19,0 - - - - 4,8 - - - - - - -
878 117 392 406 - - - - - - - - - - - - 27
11 1 4 5 - - - - - - - - - - - -
350 31 131 123 19 - - - 13 - - - . - - - 3




























Muut puolueet ja muut3’ 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Askainen - Viilnäs A 2 726 373 353 460 228 232 455 86 369
A% 63,4 61,1 65,7 100,0 18 2 81,1 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 2 714 356 358 497 241 256 484 103 381 -
D 17 4 13 -
E 161 76 85 161 37 124 -
E% 35,0 33,3 36,6 100,0 23,0 77,0 -
Aura A 2 2459 1209 1250 1411 646 765 1398 510 829 59
A% 57,4 53,4 61,2 100,0 36,5 59,3 4,2
B 21 8 13 -
B% 100,0 38,1 61,9 -
C 2 2431 1196 1235 1555 731 824 1529 569 960 -
D 21 8 13 -
E 580 237 343 579 246 313 18
E% 41,1 36,7 44,8 100,0 42,8 54,1 3,1
Dragsfjärd A 5 2921 1420 1501 1942 919 1023 1935 694 824 417
A% 66,5 64,7 68,2 100,0 35,9 42,6 21,6
B 21 8 9 4
B% 100,0 38,1 42,9 19,0
C 5 3109 1499 1610 2055 949 1106 2014 773 945 296
D 21 8 10 3
E 826 359 467 820 321 319 180
E% 42,5 39,1 45,7 100,0 39,1 38,9 22.0
Halikko A 7 6894 3365 3529 4195 2008 2187 4160 1072 2298 790
A% 60,9 59,7 62,0 100,0 25,8 5 5 2 19,0
B 35 9 20 6
B% 100,0 25,7 57,1 17,1
C 7 6679 3262 3417 4421 2098 2323 4342 1211 2156 975
D 35 9 18 8
E 1724 759 965 1709 463 934 312
E% 41,1 37,8 44,1 100,0 27,1 54,7 18,3
Houtskari - Houtskär A 2 580 305 275 385 187 198 380 . 380 .
A% 66,4 61,3 72,0 100,0 - 100,0 -
B 13 - 13 • -
B% 100,0 - 100,0 -
C 2 581 299 282 404 190 214 389 - 389 -
D 13 - 13 -
E 161 78 83 159 - 159 -
E% 41,8 41,7 41,9 100,0 - 100,0 -
Iniö A 1 210 109 101 176 89 87 175 _ 175 _
A% 83,8 81,7 86,1 100,0 - 100,0 -
B 13 - 13 -
B% 100,0 - 100,0 -
C 1 213 112 101 176 88 88 175 - 175 -
D 13 - 13 -
E 131 62 69 130 - 130 -
E% 74,4 69,7 79,3 100,0 - 100,0 -
Karinainen A 1 1790 867 923 1252 592 660 1249 78 948 223
A% 69,9 68,3 71,5 100,0 6 2 75,9 17,9
B 21 1 16 4
B% 100,0 4,8 7 6 2 19,0
C 1 1809 882 927 1364 664 700 1352 99 949 304
D 21 1 15 5
E 541 210 331 540 35 410 95




































257 86 58 _ . . 54 . . . . . . . 5
56,5 18,9 12,7 - - - - 11,9 - - - - - - - - 1.1
10 3 2 - - - - 2 - - - - - - - -
58,8 17,6 11,8 - - - - 11,8 - - - - - - - -
250 103 88 - - - 15 28 - - - - - - - - 13
9 4 3 - - - 1 - - - - - - - - -
91 37 13 - - - - 20 - - - - - - - - -
56,5 23,0 8,1 - - - - 12,4 - - - - - - - * -
491 271 338 239 59 . . . . . . . . . . 13
35,1 19,4 24,2 17,1 4,2 - - - - - - - - - - - 0,9
8 4 5 4 - - - - - - - - - - - -
38,1 19,0 23,8 19,0 - - - - - - - - - - - -
569 301 368 268 - - - 23 - - - - - - - - 26
8 4 5 4 - - - - - - - - - - - -
194 133 119 115 18 - - - - - - - - - - - 1
33,5 23,0 20,6 19,9 3,1 - - - - - - - - - - - 0,2
. 427 . 267 . 824 . . - . . . . . 417 7
- 22,1 - 13,8 - 42,6 - - - - - - - - - 21,6 0,4
- 5 - 3 - 9 - - - - - - - - - 4
- 23,8 - 14,3 - 42,9 - - - - - - - - - 19,0
- 477 - 296 - 945 - - - - - - - - - 296 41
- 5 - 3 - 10 - - - - - - - - - 3
- 191 - 130 - 319 - - - - - - - - - 180 6
- 23,3 - 15,9 - 38,9 - - - - - - - - - 22,0 0,7
1094 956 1131 108 212 . 73 . . 8 . . . . . 578 35
26,3 23,0 2 7 2 2,6 5,1 - 1.8 - - 0,2 - - - - - 13,9 0,8
9 8 10 1 1 - 1 - - - - - - - - 5
25,7 22,9 28,6 2,9 2,9 - 2,9 - - - - - - - - 14,3
1131 1057 969 144 238 - 56 - - 10 - - 121 - - 616 79
9 8 8 1 2 - 1 - - - - - 1 - - 5
426 405 464 54 60 - 44 - - 4 - - - - - 252 15
24,9 23,7 27 2 3  2 3,5 - 2,6 - - 0,2 - - - - - 14,7 0,9
. _ . . . 380 . . . . . _ . . . . 5
- - - - - 100,0
1
- - - - - - - - - - 1,3
. . . .
lo
100,0 . . . . . . . . .
- - - - . - 389 - - - - - - - - - 15
. . - -
lo
159 . . . . . . . . 2
- - - - - 100,0 - - - - - - - - - - 1,2
. . . . 175 _ . . . . . . . . 1
- - - - - 100,0
44
- - - - - - - - - - 0,6
. . . ' .
lo
100,0 . . . . . . . . . .
- - - - - 175
44
- - - - - - - - - - 1
. . . . _
lo
130 . . _ . . . . . . . 1
- - - - - 100,0 - - - - - - - - - - 0,8
397 78 466 _ . . 85 . . . . . . 223 3
31,8 6,2 37,3 - - - 6,8 - - - - - - - - 17,9 0,2
7 1 8 - - - 1 - - - - - - - - 4
33,3 4,8 38,1 - - - 4,8 - - - - - - - - 19,0
478 99 471 - - - - - - - - - • - - 304 12
8 1 7 - - - - - - - - - - - - 5
186 35 194 - - - 30 - - * - - - - - 95 1




























Muut puolueet ja muut31 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kemiö -  Kimito A 2 2609 1272 1337 1650 792 858 1642 398 1244
A% 63,2 62,3 64,2 100,0 24,2 75,8 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 2625 1269 1356 1721 830 891 1697 367 1330 -
D 21 4 17 .
E 887 392 495 882 222 660 -
E% 53,6 49,5 57,7 100,0 25,2 74,8 -
Kiikala A 2 1518 780 738 954 489 465 949 211 727 11
A% 62,8 62,7 63,0 100,0 22,2 76,6 1,2
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 2 1559 787 772 1050 536 514 1033 233 800 -
D 17 3 14 -
E 444 205 239 442 128 312 2
E% 46,5 41,9 51,4 100,0 29,0 70,6 0,5
Kisko A 1 1541 784 757 1043 508 535 1034 279 688 67
A% 67,7 64,8 70,7 100,0 27,0 66,5 6,5
B 17 4 12 1
B% 100,0 23,5 70,6 5,9
C 1 1626 820 806 1127 562 565 1106 334 681 91
D 21 7 13 1
E 720 326 394 713 202 462 49
E% 69,0 64,2 73,6 100,0 28,3 64,8 6,9
Korppoo - Korpo A 1 770 384 386 512 245 267 508 . 508 .
A% 66,5 63,8 69,2 100,0 - 100,0 -
B 17 - 17 -
B% 100,0 - 100,0 -
C 1 818 401 417 596 277 319 588 10 420 158
D 17 - 13 4
E 252 120 132 251 - 251 -
E% 49,2 49,0 49,4 100,0 - 100,0 -
Koski Tl A 1 2063 1009 1054 1312 640 672 1304 130 1136 38
A% 63,6 63,4 63,8 100,0 10,0 87,1 2,9
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 - -
C 1 2142 1051 1091 1483 708 775 1446 183 1263 -
0 21 2 19 -
E 485 211 274 479 47 424 8
E% 37,0 33,0 40,8 100,0 9,8 88,5 1,7
Kustavi - Gustavs A 1 833 389 444 565 264 301 563 132 431 .
A% 67,8 67,9 67,8 100,0 23,4 76,6 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 1 881 412 469 632 299 333 625 174 451 -
D 17 5 12 -
E 238 103 135 237 64 173 -
E% 42,1 39,0 44,9 100,0 27,0 73,0 -
Kuusjoki A 1 1460 748 712 900 446 454 897 160 737 .
A% 61,6 59,6 63,8 100,0 17,8 82,2 -
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1430 711 719 931 457 474 919 167 752 -
D 17 3 14 -
E 427 197 230 426 67 359 -




































331 398 61 . 852 . 8
20,2 24,2 3,7 - - 51,9 - - - - - - - - - - 0,5
4 5 - - - 12 - - - - - - - - - -
19,0 23,8 - - - 57,1 - - - - - - - - - -
270 367 89 - - 971 - - - - - - - - - - 24
3 4 1 - - 13 - - - - - - - - - -
183 222 39 - - 438 - - - - - - - - - - 5
20,7 25,2 4 ,4 - - 49,7 - - - - - - - - - - 0,6
569 176 158 35 11 . _ . . . . . . 5
60,0 18,5 16,6 3,7 1 2 - - - - - - - - - - - 0,5
11 3 3 - - - - - - - - - - - - -
64,7 17,6 17,6 - - - - - - - - - - - - -
612 181 188 52 - - - - - - - - - - - - 17
11 3 3 - - - - - - - - - - - - -
234 101 78 27 2 - - - - - - - - - - - 2
52,9 22,9 17,6 6,1 0,5 - - - • - - - - - - - 0,5
417 194 271 85 67 . . . . . . . _ . . . 9
40,3 18,8 2 6 2 8,2 6,5 - - - - - - - - - - - 0,9
7 3 5 1 1 - - - - - - - - - - -
41,2 17,6 29,4 5,9 5,9 - - - - - - - - - - -
511 255 170 79 - - - - - - - - - - - 91 21
10 5 3 2 - - - - - - - - - - - 1
290 139 172 63 49 - - - - - - - - - - - 7
40,7 19,5 24,1 8.8 6,9 - - - - - - - - - - - 1,0
- - - . 488 20 . . . . . . . . 4
- - - - - 96,1
17
3,9 - - - - - - - - - 0,8
. _ - . .
1 /  
100,0 _ . . . . . . _ . .
- 10 9 - - 411 - - - - - - - - - 158 8
- - - - - 13 - - - - - - - - - 4
- - - - - 240 11 - - - - - - - - - 1
- - - - - 95,6 4,4 - - - - - - - - - 0,4
911 130 225 . 38 . . . . . . . . . . _ 8
69,9 10,0 17,3 - 2.9 - - - - - - - - - - - 0,6
16 2 3 - - - - - - - - - - - - -
76,2 9,5 14,3 - - - - - - - - - - - - -
972 183 291 - - - - - - - - - - - - - 37
15 2 4 - - - - - - - - - - - - -
340 47 84 - 8 - - - - - - - - - - - 6
71,0 9,8 17,5 - 1,7 - - - - - - - - - - - 1,2
218 104 213 28 . . _ . . . . . . . . _ 2
38,7 18,5 37,8 5,0 - - - - - - - - - - - - 0,4
7 3 7 - - - - - - - - - - - - -
41,2 17,6 41,2 - - - - - - - - - - - - -
233 137 218 37 - - - - - - - - - - - - 7
6 4 6 1 - - - - - - - - - - - -
90 49 83 15 - - - - - - - - - - - - 1
38,0 20,7 35,0 6,3 - - - - - - - - - - - - 0,4
454 84 283 76 . . . . . . . . . . . 3
50,6 9,4 31,5 8,5 - - - - - - - - - - - - 0,3
9 1 6 1 - - - - - - - - - - - -
52,9 5,9 35,3 5,9 - - - - - • - - - - - -
502 102 237 65 - - - 13 - - - - - - - - 12
10 2 4 1 - - - - - - - - - - - -
244 36 115 31 - - - - - - - - - - - - 1




























Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Lemu A 1 1073 553 520 659 332 327 656 203 399 54
A% 61,4 60,0 62,9 100,0 30,9 60,8 8,2
B 17 5 11 1
B% 100,0 29,4 64,7 5,9
C 1 1033 530 503 691 354 337 672 260 412 -
D 17 6 11 -
E 178 84 94 178 63 102 13
E% 27,0 25,3 28,7 100,0 35,4 57,3 7,3
Loimaan kunta-
Lornaa kommun A 5 4731 2401 2330 3123 1551 1572 3097 551 2485 61
A% 66,0 64,6 67,5 100,0 17,8 80,2 2,0
B 27 4 23 -
B% 100,0 14,8 8 5 2 -
C 5 4892 2451 2441 3315 1622 1693 3271 625 2600 46
D 27 5 22 -
E 1265 577 688 1251 226 1010 15
E% 40,5 37,2 43,8 100,0 18,1 80,7 1,2
Marttila A 2 1682 844 838 1046 516 530 1043 97 946 .
A% 62,2 61,1 63,2 100,0 9,3 90,7 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 2 1722 861 861 1199 594 605 1187 143 1044 -
D 21 2 19 -
E 532 237 295 529 67 462 •
E% 50,9 45,9 55,7 100,0 12,7 87,3 -
Masku A 3 3925 1929 1996 2553 1229 1324 2536 729 1650 157
A% 65,0 63,7 66,3 100,0 28,7 65,1 6,2
B 27 7 19 1
B% 100,0 25,9 70,4 3,7
C 3 3724 1823 1901 2449 1181 1268 2402 829 1470 103
D 27 9 17 1
E 874 376 498 869 261 563 45
E% 34,2 30,6 37,6 100,0 30,0 64,8 5,2
Mellilä A 1 988 499 489 689 343 346 684 90 528 66
A% 69,7 68,7 70,8 100,0 13,2 7 7 2 9,6
B 17 2 14 1
B% 100,0 11,8 82,4 5,9
C 1 1044 519 525 750 367 383 743 94 576 73
D 17 2 14 1
E 447 209 238 444 66 339 39
E% 64,9 60,9 68,8 100,0 14,9 76,4 8,8
Merimasku A 1 990 506 484 682 341 341 676 196 480 .
A% 68,9 67,4 70,5 100,0 29,0 71,0 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 1 933 476 457 697 345 352 684 244 420 20
0 17 6 11 -
E 180 89 91 179 38 141 -
E% 26,4 26,1 26,7 100,0 21,2 78,8 -
Mietoinen A 1 1317 646 671 896 428 468 889 234 591 64
A% 68,0 66,3 69,7 100 ,0 26,3 66,5 7,2
B 17 4 12 1
B% 100,0 23,5 70,6 5,9
C 2 1268 614 654 937 440 497 920 222 599 99
D 17 4 12 1
E 385 155 230 385 105 259 21




































290 101 109 102 54 . . . . . _ . 3
4 4 2 15,4 16,6 15,5 8,2 - - - - - - - - - - - 0,5
8 2 3 3 1 - - - - - - - - - - -
47,1 11,8 17,6 17,6 5,9 - - - - - - - - - - -
287 118 125 142 - - - - - - - - - - - - 19
8 3 3 3 - - - - - - - - - - - -
79 30 23 33 13 - - - - - - - - - - - -
44,4 16,9 12,9 18,5 7,3 - - - - - - - - - - - -
1541 169 625 375 61 . 52 267 . 7 . - . . . . 26
49,8 5,5 2 0 2 12,1 2,0 - 1,7 8,6 - 0,2 - - - - - - 0,8
15 1 6 3 - - - 2 - - - - - - - -
55,6 3,7 2 2 2 11,1 - - - 7,4 - - - - - - - -
1481 240 635 385 46 - 484 - - - - - - - - - 44
13 2 5 3 - - 4 - - - - - - - - -
588 58 288 162 15 - 27 107 - 6 - - - - - - 14
47,0 4,6 23,0 12,9 1,2 - 2,2 8,6 - 0,5 - - - - - - 1,1
550 97 292 . . . . 104 . . . . . . . . 3
52,7 9,3 28,0 - - - - 10,0 - - - - - - - - 0,3
11 2 6 - - - - 2 - - - - - - - -
52,4 9,5 28,6 - - - - 9,5 - - - - - - - -
655 143 244 - - - - 145 - - - - - - - - 12
13 2 4 - - - - 2 - - - - - - - -
249 67 157 - - - - 56 - - - - - - - - 3
47,1 12,7 29,7 - - - - 10,6 - - - • - - - - 0,6
871 531 779 167 157 . . - 31 . - - . . . . 17
34,3 20,9 30,7 6,6 6,2 - - - 1 2 - - - - - - - 0,7
10 6 9 1 1 - - - - - - - - - - -
37,0 2 2 2 33,3 3,7 3,7 - - - - - - - - - - -
735 631 735 198 103 - - - - - - - - - - - 47
8 7 9 2 1 - - - - - - - - - -
313 192 250 59 45 - - - 10 - - - - - - - 5
36,0 22,1 28,8 6,8 5,2 - - - 1 2 - - - - - - - 0,6
358 35 170 55 . . . . . . . . . 66 5
52,3 5,1 24,9 8,0 - - - - - - - - - - - 9,6 0,7
10 1 4 1 - - - - - - - - - - - 1
58,8 5,9 23,5 5,9 - - - - - - - - - - - 5,9
319 45 235 49 - - 22 - - - - - - - - 73 7
8 1 5 1 - - 1 - - - - - - - - 1
232 28 107 38 - - - - - - - - - - 39 3
52,3 6,3 24,1 8,6 - * - - - - - - - - - 8,8 0,7
281 188 199 8 . . . . - . . - . . . 6
41,6 27,8 29,4 1,2 - - - - - - - - - - - - 0,9
7 5 5 - - - - - - - - - - - - -
4 1 2 29,4 29,4 - - - - - - - - - - - - -
249 211 171 33 20 - - - - - - - - - - - 13
7 6 4 - - - - - - - - - - - - -
94 35 47 3 - • - - - - - - - - - - 1
52,5 19,6 26,3 1,7 - - - - - - - - - - - - 0,6
362 110 229 124 64 . - - . . . . . . . . 7
40,7 12,4 25,8 13,9 7,2 - - - - - - - - - - - 0,8
7 2 5 2 1 - - - - - - - - - - -
4 1 2 11,8 29,4 11,8 5,9 - - - - - - - - - - -
348 121 251 101 99 - - - - - - - - - - • 17
7 2 5 2 1 - - - - - - - - - - -
160 38 99 67 21 - - - - - - - - - - - -




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Muurla A 1 1106 550 556 766 375 391 760 225 535
A% 69,3 68,2 70,3 100,0 29,6 70,4 .
B 17 4 13 •
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1104 552 552 797 394 403 779 223 500 56
D 17 4 12 1
E 379 169 210 375 115 260 -
E% 49,5 45,1 53,7 100,0 30,7 69,3 -
Mynämäki A 3 4729 2268 2461 2874 1345 1529 2857 983 1817 57
A% 60,8 59,3 62,1 100,0 34,4 63,6 2,0
B 27 10 17 -
B% 100,0 37,0 63,0 -
C 7 4763 2296 2467 3088 1494 1594 3048 933 2035 80
D 27 8 19 -
E 1155 492 663 1150 401 733 16
E% 40,2 36,6 43,4 100,0 34,9 63,7 1.4
Nauvo • Nagu A 3 1162 576 586 823 384 439 823 81 742 .
A% 70,8 66,7 74,9 100,0 9,8 90,2 .
B 17 1 16 .
B% 100,0 5,9 94,1 .
C 3 1152 562 590 846 398 448 837 54 706 77
D 17 1 15 1
E 396 159 237 396 33 363 .
E% 48,1 41,4 54,0 100,0 8.3 91,7 -
Nousiainen - Nousis A 3 3072 1563 1509 2000 999 1001 1985 520 1360 105
A% 65,1 63,9 66,3 100,0 26,2 68,5 5,3
B 27 6 20 1
B% 100,0 22,2 74,1 3,7
C 3 3006 1512 1494 2084 1024 1060 2060 566 1394 100
D 27 7 19 1
E 575 257 318 569 138 401 30
E% 28,7 25,7 31,8 100,0 24,3 70,5 5.3
Oripää A 2 1059 514 545 749 356 393 739 194 545 .
A% 70,7 69,3 72,1 100,0 26,3 73,7 -
B 17 4 13 .
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 2 1090 520 570 794 380 414 776 203 573 -
D 17 4 13 -
E 361 149 212 355 99 256 .
E% 48,2 41,9 53,9 100,0 27,9 72,1 -
Perniö * Bjämä A 5 4887 2391 2496 2996 1428 1568 2977 1252 1586 139
A% 61,3 59,7 62,8 100,0 42,1 53,3 4,7
B 27 11 15 1
B% 100,0 40,7 55,6 3,7
C 5 4925 2401 2524 3319 1599 1720 3267 1374 1809 84
0 27 12 15 .
E 1680 754 926 1667 751 856 60
E% 56,1 52,8 59,1 100,0 45,1 51,3 3,6
Pertteli A 2 2798 1409 1389 1713 851 862 1701 597 1104 _
A% 61,2 60,4 62,1 100,0 35,1 64,9 .
B 21 7 14 .
B% 100,0 33,3 66,7 .
C 2 2774 1385 1389 1796 896 900 1768 604 1164 .
D 21 7 14 -
E 599 284 315 590 209 381 .




































269 187 266 38 . . . . . . . 6
35,4 24,6 35,0 5,0 - - - - - - - - - - - - 0,8
7 4 6 - - - - - - - - - - - - -
4 1 2 23,5 35,3 - - - - - - - - - - - - -
238 190 262 33 - - - - - - - - - - - 56 18
6 4 6 - - - - - - - - - - - - 1
130 92 130 23 - - - - - - - - - - - - 4
34,7 24,5 34,7 6,1 - - - - - - - - - - - - 1,1
1250 686 531 297 57 . . 36 . . . . . . . . 17
43,8 24,0 18,6 10,4 2,0 - - 1,3 - - - - - - - - 0,6
12 7 5 3 - - - - - - - - - - - -
44,4 25,9 18,5 11,1 - - - - - - - - - - - -
1312 548 686 385 80 - - 37 - - - - - ■ - - - 40
13 5 6 3 - - - - - - - - - - - -
507 261 212 140 16 - - 14 - - - - - - - - 5
44,1 22,7 18,4 12,2 1,4 - - 1,2 - - - - - - - - 0,4
78 81 . . - 664 _ . . . . . . . . _
9,5 9,8 - - - 80,7 - - - - - - - - - - -
1 1 - - - 15 - - - - - - - - - -
5,9 5,9 - - - 88,2 - - - - - - - - - -
- 54 - - - 706 - - - - - - - - - 77 9
- 1 - - - 15 ■ - - - - - - - - - 1
39 33 - - - 324 - - - - - - - - - - -
9,8 8,3 - - - 81,8 - - - - - - - - - - -
891 262 469 258 105 . _ . . . . . _ . . 15
44,9 13,2 23,6 13,0 5,3 - - - - - - - - - - 0,7
13 3 7 3 1 - - - - - - - - - - -
48,1 11,1 25,9 11,1 3,7 - - - - - - - - - - -
948 268 446 298 100 - - - - - - - - - - 24
13 3 6 4 1 - - - - - - - - - - -
283 76 118 62 30 - - - - - - - - - - - 6
49,7 13,4 20,7 10,9 5,3 - - - - - - - - - - - 1,0
378 85 167 109 . . . . . . . . . . . . 10
51,2 11,5 22,6 14,7 - - - - - - - - - - - - 1,3
9 2 4 2 - - - - - - - - - - - -
52,9 11,8 23,5 11,8 - - - - - - - - - - - -
364 99 209 104 - - - - - - - - - - - - 18
8 2 5 2 - - - - - - - - - - - -
167 48 89 51 - - - - - - - - - - . - 6
47,0 13,5 25,1 14,4 - - - - - - - - - - - - 1.7
1148 1080 438 172 139 . . . . . . . . - . . 19
38,6 36,3 14,7 5,8 4.7 - - - - - - - - - - - 0.6
11 10 4 1 1 - - - - - - - - - - -
40,7 37,0 14,8 3,7 3,7 - - - - - - - - - - -
1300 1203 509 171 - - - - - - - - - - - 84 52
11 11 4 1 - - - - - - - - - - - -
595 644 261 107 60 - - - - - - - - - - - 13
35,7 38,6 15,7 6,4 3,6 - - - - - - - - - - - 0,8
837 536 267 61 . . . - . . . . . . . 12
49,2 31,5 15,7 3,6 - - - - - - - - - - - - 0 ,7
11 7 3 - - - - - - - - - - - - -
52,4 33,3 14,3 - - - - - - - - - - - - -
818 543 346 61 - - - - - - - - - - - - 28
10 7 4 - - - - - - - - - - - - -
296 193 85 16 - - - - - - - - - - - - 9

























Ei-sos. *  
lcke*s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Pyhäranta A 3 1790 896 894 1138 569 569 1128 384 744
A% 63,6 63,5 63,6 100,0 34,0 66,0 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 4 1826 923 903 1259 634 625 1235 431 804 -
D 21 7 14 -
E 307 143 164 304 62 222 -
E% 27,0 25,1 28,8 100,0 27,0 73,0 -
Pöytyä A 5 2840 1435 1405 1886 933 953 1876 347 1529 .
A% 66,4 65,0 67,8 100,0 18,5 81,5 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 5 2862 1427 1435 1994 978 1016 1957 390 1567 -
D 21 4 17 -
E 738 323 415 731 143 588 -
E% 39,1 34,6 43,5 100,0 19,6 80,4 -
Rusko A 1 2418 1182 1236 1650 795 855 1641 702 939 .
A% 68,2 67,3 69,2 100,0 42,8 57,2 -
B 21 9 12 -
B% 100,0 42,9 57,1 -
C 1 2233 1081 1152 1559 746 813 1527 447 758 322
D 21 6 11 4
E 370 163 207 368 147 221 -
E% 22,4 20,5 24,2 100,0 39,9 60,1 -
Rymättylä - Rimito A t 1528 773 755 1043 507 536 1035 187 848 .
A% 68,3 65,6 71,0 100,0 18,1 81,9 -
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1462 744 718 1058 530 528 1043 207 836 -
D 17 2 15 -
E 401 177 224 396 84 312 -
E% 38,4 34,9 41,8 100,0 21,2 78,8 -
Sauvo - Sagu A 2 2156 1063 1093 1422 656 766 1416 318 1043 55
A% 66.0 61.7 70,1 100,0 22,5 73,7 3,9
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 2172 1057 1115 1530 722 808 1519 351 1121 47
D 21 5 16 -
E 553 234 319 551 130 405 16
E% 38,9 35,7 41,6 100,0 23,6 73,5 2,9
Somero A 8 7808 3816 3992 5082 2413 2669 5050 1266 3745 39
A% 65,1 63,2 66,9 100,0 25,1 74,2 0,8
B 35 9 26 -
B% 100,0 25,7 74,3 -
C 8 7827 3827 4000 5525 2637 2888 5475 1222 4096 157
D 35 7 27 1
E 2167 941 1226 2154 526 1616 12
E% 42,6 39,0 45,9 100,0 24,4 75,0 0,6
Suomusjärvi A 1 1067 527 540 708 347 361 702 189 513 _
A% 66,4 65,8 66,9 100,0 26,9 73,1 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1088 542 546 816 399 417 807 263 505 39
D 17 5 12 -
E 383 173 210 382 128 254 -




































361 384 341 . . 42 . . 10
32,0 34,0 30,2 - - - 3,7 - - - - - - - - - 0,9
7 7 6 - - - 1 - - - - - - - - -
33,3 33,3 28,6 - - - 4,8 - - - - - - - - -
400 431 378 - - - 26 - - - - - - - - - 24
7 7 7 - - - - - - - - - - - - -
122 82 87 - - - 13 - - - - - - - - - 3
40,1 27,0 26,6 - - - 4,3 - - - - - - - - - 1,0
1002 142 400 205 _ . 127 . . . . . . . . 10
53,4 7,6 21,3 10,9 - - - 6,8 - - - - - - - - 0,5
12 1 5 2 - - - 1 - - - - - - - -
57,1 4,8 23,8 9,5 - - - 4,8 - - - - - - - -
986 174 381 216 - - - 200 - - - - - - - - 37
11 2 4 2 - - - 2 - - - - - - - -
377 59 155 84 - - - 56 - - - - - - - - 7
51,6 8,1 21,2 11,5 - - - 7,7 - - - - - - - - 0,9
406 589 533 30 . . . . 83 . . . . . . . 9
24,7 35,9 32,5 1,8 - - - - 5,1 - - - - - ■ - 0,5
5 8 7 - - - - - 1 - - - - - - -
23,8 38,1 33,3 - - - - - 4,8 - - - - - - -
343 447 415 - - - - - - - - - - - - 322 32
5 6 6 - - - - - - - - - - - - 4
111 119 110 2 - - - - 26 - - - - - - - 2
30,2 32,3 29,9 0,5 - - - - 7,1 - - - - - - - 0,5
449 137 399 50 . . . . . . . . . . . . 8
43,4 13,2 38,6 4,8 - - - - - - - - - - - - 0,8
8 2 7 - - - - - - - - - - - - -
47,1 11,8 41,2 - - - - - - - - - - - - -
482 155 354 52 - - - - - - - - - - - 15
9 2 6 - - - - - - - - - - - -
173 59 139 25 - - - - - - - - - - - - 5
43,7 14,9 35,1 6,3 - - - ' - - - - - - - - 1,2
747 249 296 69 55 . . . . . . . . . 6
52,8 17,6 20,9 4,9 3,9 - - - - - - - - - - - 0,4
12 4 4 1 - - - - - - - - - - - -
57,1 19,0 19,0 4,8 - - - - - - - - ■ - - - -
751 270 370 81 47 - - - - - - - - - - 11
11 4 5 1 - - - - - - - - - - - -
293 110 112 20 16 - - - - - - - - - - - 2
53,2 20,0 20,3 3,6 2,9 - - - - - - - - - - - 0,4
2221 894 1153 372 39 _ 105 266 . . . . _ . . . 32
44,0 17,7 22,8 7,4 0,8 - 2,1 5,3 - - - - - - - - 0,6
17 6 8 3 - - - 1 - - - - - - - -
48,6 17,1 22,9 8,6 - - - 2,9 - - - - - - - -
2600 813 945 409 54 - 83 92 - - - - - - 103 376 50
17 5 6 2 - - 1 1 - - - - - - 1 2
1022 366 452 160 12 - 41 101 - - - - - - - - 13
47,4 17,0 21,0 7,4 0,6 - 1,9 4,7 - - - - - - - - 0,6
355 132 158 57 . . _ . . . . . . . 6
50,6 18,8 22,5 8,1 - - - - - - - - - - - 0,8
9 3 4 1 - - - - - - - - - - -
52,9 17,6 23,5 5,9 - - - - - - - - - - -
336 193 169 70 - - - - - - - - - - 39 9
8 4 4 1 - - - - - - - - - - -
182 85 72 43 - - - - - - - - - - - 1

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Särkisalo - Finby A 1 624 313 311 445 214 231 444 160 284
A% 71,3 68,4 74,3 100,0 36,0 64,0 -
B 17 6 11 -
B% 100,0 35,3 64,7 -
0 1 648 324 324 481 232 249 472 198 274 -
D 17 7 10 -
E 253 114 139 253 104 149 -
E% 56,9 53,3 60,2 100,0 41,1 58,9 -
Taivassalo - Tövsala A 1 1451 708 743 968 466 502 954 183 748 23
A% 66,7 65,8 67,6 100,0 19,2 78,4 2,4
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1465 703 762 1037 502 535 1029 224 805 -
D 17 3 14 -
E 431 184 247 424 87 336 1
E% 44,5 39,5 49,2 100,0 20,5 79,2 0,2
Tarvasjoki A 1 1439 711 728 941 465 476 936 72 634 230
A% 65,4 65,4 65,4 100,0 7,7 67,7 24,6
B 17 1 12 4
B% 100,0 5,9 70,6 23,5
C 1 1437 712 725 962 487 475 950 62 678 210
D 17 1 12 4
E 302 144 158 300 13 222 65
E% 32,1 31,0 33,2 100,0 4,3 74,0 21,7
Vahto A 1 1290 667 623 861 427 434 850 206 644 .
A% 66,7 64,0 69,7 100,0 24,2 75,8 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1255 643 612 922 462 460 909 261 573 75
D 17 4 12 1
E 333 162 171 328 61 267 -
E% 38,7 37,9 39,4 100,0 18,6 81,4 -
Vehm aa A 1 2006 984 1022 1409 676 733 1399 327 742 330
A% 70,2 68,7 71,7 100,0 23,4 53,0 23,6
B 21 4 12 5
B% 100,0 19,0 57,1 23,8
C 1 2051 970 1081 1478 688 790 1465 379 870 216
D 21 5 13 3
E 661 296 365 658 166 334 158
E% 46,9 43,8 49,8 100,0 25,2 50,8 24,0
Velkua A 1 192 95 97 159 75 84 159 _ . 159
A% 82,8 78,9 86,6 100,0 - - 100,0
B 13 - - 13
B% 100,0 ' - - 100,0
C 1 174 90 84 151 75 76 150 - - 150
D 13 - - 13
E 115 56 59 115 - - 115
E% 72,3 74,7 70,2 100,0 - - 100,0
Västanfjärd A 1 668 338 330 471 232 239 469 146 323 .
A% 70,5 68,6 72,4 100,0 31,1 68,9 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 1 695 336 359 495 233 262 491 132 359 .
D 17 4 13 .
E 163 76 87 162 51 111 -
E% 34,6 32,8 36,4 100,0 31,5 68,5 -
KESK


































68 160 138 78 . 1
15,3 36,0 31,1 - - 17,6 - - - - - - - - - - 0,2
2 6 6 - - 3 - - - - - - - - - -
11,8 35,3 35,3 - - 17,6 - - - - - - - - - -
59 198 135 - - 80 - - - - - - - - - - 9
2 7 5 - - 3 - - - - - - - - - -
31 104 76 - - 42 - - - - - - - - - - -
12,3 41,1 30,0 - - 16,6 - - - - - - - - - - -
404 86 344 97 . . . . - . _ . . . 23 14
42,3 9,0 36,1 10,2 - - - - - - - - - - - 2,4 1,4
8 1 7 1 - - - - - - - - - - - -
47,1 5,9 41,2 5,9 - - - - - - - - - - - -
433 126 372 98 - - - - - - - - - - - - 8
8 2 6 1 - - - - - - - - - - - -
183 39 153 48 - - - - - - - - - - - 1 7
43,2 9,2 36,1 11,3 - - - - - - - - - - - 0,2 1.6
406 72 228 . . . - . - . . . . . . 230 5
43,4 7,7 24,4 - - - - - - - - - - - - 24,6 0,5
8 1 4 - - - - - - - - - - - - 4
47,1 5,9 23,5 - - - - - - - - - - - - 23,5
407 62 271 - - - - - - - - - - - - 210 12
7 1 5 - - - - - - - - - - - - 4
145 13 77 - - - - - - - - - - - - 65 2
48,3 4,3 25,7 - - - - - - - - - - - - 21,7 0,7
456 187 186 19 . . . _ - . . _ . . . 11
53,6 22,0 22,1 2,2 - - - - - - - - - - - 1,3
9 4 4 - - - - - - - - - - - -
52,9 23,5 23,5 - - - - - - - - - - -
424 219 149 42 - - - - - - - - - - 75 13
9 4 3 - - - - - - - - - - - 1
201 54 66 7 - - - - - - - - - - - 5
61,3 16,5 20,1 2,1 - - - - - - - - - - - 1,5
568 272 174 55 . . . - . - . . 330 10
40,6 19,4 12,4 3,9 - - - - - - - - - - 23,6 0,7
9 4 3 - - - - - - - - - - - 5
42,9 19,0 14,3 - - - - - - - - - - - 23,8
595 300 275 79 32 - - - - - - - - - 184 13
9 4 4 1 - - - - - - - - - - 3
250 132 84 34 - - - - - - - - - - 158 3
38,0 20,1 12,8 5,2 - - - - - * - - - - 24,0 0,5
_ . . . . . . . . . . 159 .
- - - - - - - - - - - - - - 100,0 -
. . . . . . - . . . . . .
lo
100,0
- - - - - - - - - - - - - - 150 1
. . . . . . - . . . . . .
lo
115 .
- - - - * - - - - - - - - - 100,0 -
. 146 - . . 323 . . . . . . . . . 2
- 31,1 - • - 68,9 - * - - * - - - - 0,4
- 5 - - - 12 - - - - - - - - -
- 29,4 - - - 70,6 - - - - - - - - -
- 132 - - - 359 - - - - - - - - - 4
- 4 - - - 13 - - - - - - - - -
- 51 - - - 111 - - - - - - - - - 1




























Muut puolueet ja muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Yläne A 2 1744 865 879 1159 548 611 1150 271 879
A% 66,5 63,4 69,5 100,0 23,6 76,4 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 1793 879 914 1177 560 617 1159 315 844 -
D 21 5 16 -
E 516 218 298 514 123 391 -
E% 44,5 39,8 48,8 100,0 23,9 76,1 -
Satakunta A 149 188410 91128 97282 112602 53072 595 30 111641 48381 55909 7351
A% 59,8 58,2 61,2 100,0 43,3 50,1 6,6
B 732 258 426 48
B% 100,0 35,2 58,2 6,6
C 176 191046 92080 98966 122237 57828 64409 120567 54107 59609 6851
0 750 277 429 44
E 43172 18798 24374 42841 17712 22602 2527
E% 38,3 35,4 40,9 100,0 41,3 52,8 5,9
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 65 106339 50713 55626 58594 27112 31482 58065 30389 23486 4190
A% 55,1 53,5 56,6 100,0 52,3 40,4 7,2
B 172 91 71 10
B% 100,0 52,9 41,3 5,8
C 75 106995 50955 56040 63628 29577 34051 62587 33913 25183 3491
D 180 98 75 7
E 18961 8214 10747 18813 9449 8141 1223
E% 32,4 30,3 34,1 100,0 50,2 43,3 6,5
Harjavalta A 4 6345 3032 3313 3694 1696 1998 3670 2221 1356 93
A% 58,2 55,9 60,3 100,0 60,5 36,9 2,5
B 27 17 10 . -
B% 100,0 63,0 37,0 -
C 4 6616 3129 3487 4308 1976 2332 4263 2564 1600 99
0 35 21 14 -
E 1534 676 858 1523 879 604 40
E% 41,5 39,9 42,9 100,0 57,7 39,7 2,6
Pori - Björneborg A 40 60826 28737 32089 33040 15107 17933 32728 17768 13038 1922
A% 54,3 52,6 55,9 100,0 54,3 39,8 5,9
B 59 32 24 3
B% 100,0 54,2 40,7 5,1
C 40 60877 28690 32187 35384 16371 19013 34768 19800 13370 1598
D 59 34 23 2
E 10441 4527 5914 10370 5422 4462 486
E% 31,6 30,0 33,0 100,0 52,3 43,0 4,7
Rauma - Raumo A 12 29685 14273 15412 16127 7571 8556 15995 7511 6635 1849
A% 54,3 53,0 55,5 100,0 47,0 41,5 11,6
B 51 24 22 5
B% 100,0 47,1 43,1 9.8
C 22 29902 14439 15463 17506 8157 9349 17228 8356 7436 1436
D 51 25 23 3
E 5412 2319 3093 5365 2398 2360 607
E% 33,6 30,6 36,2 100,0 44,7 44,0 11,3
Ulvila - Uh/sby A 9 9483 4671 4812 5733 2738 2995 5672 2889 2457 326
A% 60,5 58,6 62,2 100,0 50,9 43,3 5,7
B 35 18 15 2
B% 100,0 51,4 42,9 5,7
C 9 9600 4697 4903 6430 3073 3357 6328 3193 2777 358
D 35 18 15 2
E 1574 692 882 1555 750 715 90




































640 148 200 123 . . 39 . . . 9
55,7 12,9 17,4 10,7 - - 3,4 - - - - - - - - - 0,8
12 3 4 2 - - - - - - - - - - - -
57,1 14,3 19,0 9,5 - - - - - - - - - - - -
677 169 167 146 - - - - - - - - - - - - 18
13 3 3 2 - - - - - - - - - - - -
288 61 78 62 - - 25 - - - - - - - - - 2
56,0 11,9 15,2 12,1 * - 4,9 - - - - - - - - - 0,4
28058 30997 22279 17076 2723 . 4653 919 276 32 73 . 30 . . 4525 961
25,1 27,8 20,0 15,3 2,4 - 4,2 0,8 0,2 0 ,0 0,1 - 0,0 - - 4,1 0,9
268 170 129 88 8 - 20 9 - - - - 1 - - 39
36,6 23,2 17,6 12,0 1.1 - 2,7 1,2 - - - - 0,1 - - 5,3
26832 35458 27322 18615 2337 - 4163 1174 - 34 - - - - - 4632 1670
256 185 146 92 5 - 18 9 - - - - - - . 39
11543 11530 8860 6066 840 - 1732 467 106 10 29 - 14 - - 1644 331
26,9 26,9 20,7 14,2 2,0 • 4,0 1,1 0,2 0,0 0,1 * 0,0 - - 3,8 0,8
6380 19479 13551 10634 2382 3529 26 276 . 50 . 1758 529
11,0 33,5 23,3 18,3 4,1 - 6,1 0,0 0,5 - 0,1 - - - - 3,0 0,9
21 60 41 31 6 - 9 - - - - - - - - 4
12,2 34,9 23,8 18,0 3,5 - 5,2 - - - - - - - - 2,3
5219 22551 16851 11362 2127 - 3056 16 - - - - - - - 1405 1041
16 67 50 31 5 - 9 - - - - - - - - 2
2082 6248 4908 3095 684 - 1142 9 106 - 13 - - - - 526 148
11,1 33,2 26,1 16,5 3,6 - 6,1 0,0 0,6 - 0,1 - - - - 2,8 0,8
390 1353 846 868 93 . 120 . . . . . . . . . 24
10,6 36,9 23,1 23,7 2,5 - 3,3 - - - - - - - - - 0,6
3 10 6 7 - * 1 - - - - - - - - -
11,1 37,0 22,2 25,9 - - 3,7 - - - - - - - - -
356 1661 1135 903 99 - 109 - - - - - - - - - 45
3 14 10 7 - - 1 - - - - - - - - -
180 551 372 328 40 - 52 - - - - - - - - - 11
11,8 36,2 24,4 21,5 2,6 - 3,4 - - - - - - - - - 0,7
3782 10355 7427 7202 1215 1829 . 211 _ 50 . . _ 657 312
11,6 31,6 22,7 22,0 3,7 - 5,6 - 0,6 - 0,2 - - - 2,0 0,9
7 19 14 13 2 - 3 - - - - - - - 1
11,9 32,2 23,7 22,0 3,4 - 5,1 - - - - - - . 1,7
2601 12073 9272 7727 1250 - 1456 - - - - - - - 389 616
3 21 16 13 2 - 4 - - - - - - - -
1222 3328 2664 2017 332 - 576 - 77 - 13 - - - 141 71
11,8 32,1 25,7 19,5 3,2 - 5,6 - 0,7 - 0,1 - - - 1.4 0,7
1331 5834 3987 1612 748 . 1317 . 65 . . . . . 1101 132
8,3 36,5 24,9 10,1 4,7 - 8.2 - 0,4 - - - - - 6,9 0,8
6 19 13 5 2 - 3 - - - - - • - 3
11,8 37,3 25,5 9.8 3,9 - 5,9 - - - - - - - 5,9
1374 6681 4868 1675 420 - 1194 - - - - - - - 1016 278
5 20 15 5 1 - 3 - - - - - - - 2
465 1849 1450 520 222 - 445 - 29 - - - - - 385 47
8,7 34,5 27,0 9,7 4,1 - 8,3 - 0,5 - - - - - 7,2 0,9
877 1937 1291 952 326 . 263 26 . - . . . . 61
15,5 34,2 22,8 16,8 5,7 - 4,6 0,5 - - - - - - - 1.1
5 12 8 6 2 - 2 - - - - - - - -
14,3 34,3 22,9 17,1 5,7 - 5 ,7 - - - - - - - -
888 2136 1576 1057 358 - 297 16 - - - - - - - - 102
5 12 9 6 2 - 1 - - - - - - - - -
215 520 422 230 90 - 69 9 - - - - - - - - 19






















S o s.11 
Soc. 
Soc.
Ei*sos. *  
Icke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 36 41314 20008 21306 26451 12526 13925 26223 9955 14469 1799
A% 64,0 62,6 65,4 100,0 38,0 55,2 6,9
B 194 75 107 12
B% 100,0 38,7 55,2 6,2
C 44 41902 20204 21698 28610 13639 14971 28293 10925 15387 1981
D 194 76 106 12
E 11289 4828 6461 11201 4432 6088 681
E% 42,7 38,5 46,4 100,0 39,6 54,4 6,1
Eura A 6 7425 3594 3831 4869 2291 2578 4840 2386 1586 868
A% 65,6 63,7 67,3 100,0 49,3 32,8 17,9
B 35 18 11 6
B% 100,0 51,4 31,4 17,1
C 6 7527 3624 3903 5117 2452 2665 5064 2447 1607 1010
D 35 17 11 7
E 2192 919 1273 2182 1180 682 320
E% 45,0 40,1 49,4 100,0 54,1 31,3 14,7
Huittinen A 8 7274 3465 3809 4710 2207 2503 4665 1437 3228 .
A% 64,8 63,7 65,7 100,0 30,8 69,2 -
B 35 11 24 -
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 8 7362 3497 3865 5015 2356 2659 4966 1498 3468 -
D 35 10 25 -
E 2100 888 1212 2074 707 1367 -
E% 44,6 40,2 48,4 100,0 34,1 65,9 -
Kankaanpää A 6 10176 4907 5269 6552 3089 3463 6497 2309 3847 341
A% 64,4 63,0 65,7 100,0 35,5 59,2 5,2
B 35 13 20 2
B% 100,0 37,1 57,1 5,7
C 12 10324 4964 5360 7073 3347 3726 7009 2626 4232 151
D 35 14 21 -
E 3146 1351 1795 3127 1185 1786 156
E% 48,0 43,7 51,8 100,0 37,9 57,1 5,0
Kokemäki - Kumo A 5 6994 3404 3590 4419 2086 2333 4379 1612 2177 590
A% 63,2 61,3 65,0 100,0 36,8 49,7 13,5
B 35 13 18 4
B% 100,0 37,1 51,4 11,4
C 5 7165 3452 3713 4799 2295 2504 4740 1641 2400 699
0 35 12 18 5
E 1566 671 895 1560 545 810 205
E% 35,4 32,2 38,4 100,0 34,9 51,9 13,1
Nakkila A 7 4739 2336 2403 2991 1446 1545 2965 1223 1742 .
A% 63,1 61,9 64,3 100,0 4 1 2 58,8 -
B 27 11 16 -
B% 100,0 40,7 59,3 -
C 7 4730 2324 2406 3325 1606 1719 3288 1400 1832 56
D 27 12 15 -
E 1115 476 639 1104 430 674 -
E% 37,3 32,9 41,4 100,0 38,9 61,1 -
Noormarkku - Norrmark A 4 4706 2302 2404 2910 1407 1503 2877 988 1889 .
A% 61,8 61,1 62,5 100,0 34,3 65,7 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 6 4794 2343 2451 3281 1583 1698 3226 1313 1848 65
D 27 11 16 -
E 1170 523 647 1154 385 769 -
E% 40,2 37,2 43,0 100,0 33,4 66,6 -
KESK
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9078 5887 4268 4068 341 750 373 1458 228
34,6 22,4 16,3 15,5 1,3 - 2,9 1,4 - - - - - - - 5,6 0,9
68 45 32 30 2 - 5 2 - - - - - - - 10
35,1 23,2 16,5 15,5 1,0 - 2,6 1,0 - - - - - - - 5,2
8573 6446 5539 4479 154 - 614 584 - - - - - - - 1904 317
62 46 39 30 - - 3 2 - - - - - - - 12
3672 2624 1871 1808 156 - 367 178 - - - - - - - 525 88
32,8 23,4 16,7 16,1 1,4 - 3,3 1,6 - - - - - - - 4,7 0,8
1107 1555 308 831 . . 171 . . - - . . . . 868 29
22,9 32,1 6,4 17,2 - - 3,5 - - - - - - - - 17,9 0,6
7 12 2 6 - - 2 - - - - - - - - 6
20,0 34,3 5,7 17,1 - - 5,7 - - - - - - - - 17,1
1092 1547 377 900 - - 138 - - - - - - - - 1010 53
8 11 2 6 - - 1 - - - - - - - - 7
439 750 147 430 - - 96 - - - - - - - - 320 10
20,1 34,4 6,7 19,7 - - 4,4 - - - - - - - - 14,7 0,5
1876 659 1056 778 . . 105 191 - . . . . . . . 45
40,2 14,1 22,6 16,7 - - 2,3 4,1 - - - - - - - - 1,0
14 5 8 6 - - 1 1 - - - - - - - -
40,0 14,3 22,9 17,1 - - 2,9 2,9 - - - - - - - -
1747 604 1329 894 - - 145 170 - - - - - - - 77 49
13 4 10 6 - - 1 1 - - - - - - - -
772 324 468 383 - - 46 81 - - - - - - - - 26
37,2 15,6 22,6 18,5 - - 2,2 3,9 - - - - - - - - 1,2
2368 1438 1012 871 341 . 285 182 . . . . . . _ 55
36,4 22,1 15,6 13,4 5,2 - 4,4 2,8 - - - - - - - - 0,8
13 8 5 5 2 - 1 1 - - - - - - - -
37,1 22,9 14,3 14,3 5,7 - 2,9 2,9 - - - - - - -
2147 1697 1514 929 130 - 224 347 - - - - - - - 21 64
11 9 8 5 - - 1 1 - - - - - - - -
1035 750 518 435 156 - 136 97 - - - - - - - - 19
33,1 24,0 16,6 13,9 5,0 - 4,3 3,1 - - - - - - - - 0,6
1391 928 597 684 . . 189 . . . . . . . 590 40
31,8 21,2 13,6 15,6 - - 4,3 - - - - - - - 13,5 0,9
12 8 5 5 - • 1 - - - - - - - 4
34,3 22,9 14,3 14,3 - - 2,9 - - - - - - - 11,4
1540 894 786 747 - - 74 - - - - - - - 699 59
12 7 6 5 - - - - - - - - - - 5
495 294 226 251 - - 89 - - - - - - - 205 6
31,7 18,8 14,5 16,1 - - 5,7 - - - - - - - 13,1 0,4
1193 730 549 493 . . . . . . . . . . . 26
40,2 24,6 18,5 16,6 - - - - - - - - - - - 0,9
11 7 5 4 - - - - - - - - - - -
40,7 25,9 18,5 14,8 - - - - - - - - - - -
1113 936 652 464 24 - - 67 - - - - - - - 32 37
10 8 5 4 - - - - - - - - - - -
462 275 212 155 - - - - - - - - - - - 11
41,8 24,9 19,2 14,0 - - ■ - - - - - - - - 1,0
1143 577 746 411 - . _ - . . . . . 33
39,7 20,1 25,9 14,3 - - - - - - - - - - - 1,1
11 5 7 4 - - - - - - - - - - -
40,7 18,5 25,9 14,8 - - - - - - - - - - -
934 768 881 545 - - 33 - - - - - - - 65 55
8 7 8 4 - - - - - - - - - - -
469 231 300 154 - - - - - - - - - - - 16




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 48 40757 20407 20350 27557 13434 14123 27353 8037 17954 1362
A% 67,6 65,8 69,4 100,0 29,4 65,6 5,0
B 366 92 248 26
B% 100,0 25,1 67,8 7,1
C 57 42149 20921 21228 29999 14612 15387 29687 9269 19039 1379
D 376 103 248 25
E 12922 5756 7166 12827 3831 8373 623
E% 46,9 42,8 50,7 100,0 29,9 65,3 4,9
Eurajoki - Euraåminne A 6 4549 2273 2276 2908 1422 1486 2879 1230 1590 59
A% 63,9 62,6 65,3 100,0 42,7 55,2 2,0
B 27 11 16 -
B% 100,0 40,7 59,3 -
C 6 4659 2295 2364 3189 1542 1647 3150 1411 1739 -
D 27 12 15 • -
E 1172 535 637 1164 499 634 31
E% 40,3 37,6 42,9 100,0 42,9 54,5 2,7
Honkajoki A 2 1717 889 828 1219 637 582 1204 165 1039 .
A% 71.0 71,7 70,3 100,0 13,7 86,3 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 3 1789 913 876 1191 612 579 1182 158 1024 -
D 21 2 19 -
E 671 326 345 664 91 573 -
E% 55,0 51,2 59,3 100,0 13,7 86,3 -
Jämijärvi A 1 1803 908 895 1252 615 637 1246 299 947 .
A% 69,4 67,7 71,2 100,0 24,0 76,0 .
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 1 1889 950 939 1394 679 715 1379 314 1065 -
D 21 4 17 -
E 799 347 452 794 191 603 .
E% 63,8 56,4 71,0 100,0 24,1 75,9
Karvia A 1 2465 1283 1182 1675 829 846 1669 406 1263 _
A% 68,0 64,6 71,6 100,0 24,3 75,7 .
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 6 2616 1348 1268 1865 927 938 1854 379 1475 -
D 21 4 17 -
E 901 409 492 897 231 666 -
E% 53,8 49,3 58,2 100,0 25,8 74,2 -
Kiikoinen A 1 1054 505 549 781 378 403 778 69 679 30
A% 74,1 74,9 73,4 100,0 8,9 87,3 3,9
B 17 1 15 1
B% 100,0 5,9 88,2 5,9
C 1 1066 508 558 819 394 425 811 87 724 .
D 17 2 15 -
E 285 119 166 284 22 248 14
E% 36,5 31,5 41,2 100,0 7,7 87,3 4,9
Kiukainen A 2 2760 1383 1377 1807 890 917 1791 698 1093 .
A% 65,5 64,4 66,6 100,0 39,0 61,0 .
B 21 8 13 -
B% 100,0 38,1 61,9 -
C 2 2964 1452 1512 2055 997 1058 2019 824 1195 .
D 21 8 13 -
E 662 319 343 658 280 378 -
E% 36,6 35,8 37,4 100,0 42,6 57,4 -
KESK


































12600 5631 4460 2374 374 520 32 23 30 1309 204
46,1 20,6 16,3 8,7 - - 1,4 1,9 - 0,1 0,1 - 0,1 - - 4,8 0,7
179 65 56 27 - - 6 7 - - - - 1 - - 25
48,9 17,8 15,3 7,4 - - 1,6 1,9 - - - - 0,3 - - 6,8
13040 6461 4932 2774 56 - 493 574 - 34 - - - - - 1323 312
178 72 57 31 - - 6 7 - - - - - - - 25
5789 2658 2081 1163 - - 223 280 - 10 16 - 14 - - 593 95
45,1 20,7 162 9,1 - - 1,7 2,2 - 0,1 0,1 - 0,1 - - 4,6 0,7
1169 949 421 281 . . . . . _ . . . . _ 59 29
40,6 33,0 14,6 9,8 - - - - - - - - - - - 2,0 1,0
12 9 4 2 - - - - - - - - - - - -
44,4 33,3 14,8 7,4 - - - - - - - - - - - -
1211 1034 476 377 - - 52 - - - - - - - - - 39
11 9 4 3 - - - - - - - - - - - -
476 378 158 121 - - - - - - - - - - - 31 8
40,9 32,5 13,6 10,4 * - - - - - - - - - - 2,7 0,7
785 19 148 146 . . . 106 . . . _ . . . _ 15
6 5 2 1.6 12,3 12,1 - - - 8,8 - - - - - - - - 1,2
14 - 2 2 - - - 3 - - - - - - - -
66,7 - 9,5 9,5 - - - 14,3 - - - - - - - -
731 31 162 127 - - - 131 - - - - - - - - 9
14 - 3 2 - - - 2 - - - - - - - -
432 11 80 80 - - - 61 - - - - - - - - 7
65,1 1,7 12,0 12,0 - - - 9,2 - - - - - - - 1,0
706 206 57 93 - . 121 63 . . . . . . . _ 6
56,7 16,5 4,6 7,5 - 9,7 5,1 - - - - - - - - 0,5
13 3 1 1 - - 2 1 - - - - - - - -
61,9 14,3 4,8 4,8 - - 9,5 4,8 - - - - - - - -
730 220 52 94 - - 196 87 - - - - - - - - 15
13 3 - 1 - - 3 1 - - - - - - - -
450 126 35 65 - - 81 37 - - - - - - - - 5
56,7 15,9 4,4 8,2 - - 10,2 4,7 - - - * - - - - 0,6
917 380 233 26 . 49 64 . . . . . . . 6
54,9 22,8 14,0 1,6 - - 2,9 3,8 - - - - - - - - 0,4
12 4 3 1 - - 1 - - - - - - - - -
57,1 19,0 14,3 4,8 - - 4,8 - - - - - - - - -
1009 334 319 45 - - 56 91 - - - - - - - - 11
12 3 3 1 - - 1 1 - - - - - - - -
463 21 7 134 14 - - 34 35 - - - - - - - - 4
51,6 2 4 2 14,9 1,6 - - 3,8 3,9 - - - - - - - - 0,4
443 . 224 69 > . - 12 . . . . 30 . . _ 3
56,9 - 28,8 8,9 - - - 1,5 - - - - 3,9 - - - 0,4
10 - 5 1 - - - - - - - - 1 - - -
58,8 - 29,4 5,9 * - - - - - - - 5,9 - - -
512 - 212 87 - - - - - - - - - - - - 8
11 - 4 2 - - - - - - - - - - - -
178 - 60 22 - - - 10 - - - - 14 - - - 1
62,7 - 21,1 7,7 - - 3,5 - - - - 4,9 - - - 0,4
764 578 329 88 . . - . 32 . . . . 16
42,7 32,3 18,4 4.9 - - - - - 1,8 - - - - - - 0,9
9 7 4 1 - - - - - - - - - - - -
42,9 33,3 19,0 4,8 - - - - - - - - - - - -
785 652 410 138 - - - - - 34 - - - - - - 36
9 7 4 1 - - - - - - - - - - - -
264 251 114 19 - - - - - 10 - - - - - - 4




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kodisjoki A 1 414 207 207 278 133 145 277 . . 277
A% 67,1 64,3 70,0 100,0 - - 100,0
B 13 - - 13
B% 100,0 - - 100,0
C 1 423 220 203 334 167 167 331 - - 331
D 13 - - 13
E 119 50 69 118 - - 118
E% 42,8 37,6 47,6 100,0 * - 100,0
Kullaa A 1 1307 672 635 943 483 460 940 178 465 297
A% 72,1 71,9 72,4 100,0 18,9 49,5 31,6
B 17 3 9 5
B% 100,0 17,6 52,9 29,4
C 3 1324 667 657 1069 535 534 1060 266 479 315
D 17 4 8 5
E 447 220 227 445 81 237 127
E% 47,4 45,5 49,3 100,0 18,2 53,3 28,5
Köyliö - Kjuto A 4 2412 1203 1209 1481 724 757 1469 468 1001 .
A% 61,4 60,2 62,6 100,0 31,9 68,1 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 4 2504 1234 1270 1687 813 874 1668 511 1101 56
D 21 6 15 -
E 552 249 303 543 203 340 -
E% 37,3 34,4 40,0 100,0 37,4 62,6 -
Lappi A 5 2549 1280 1269 1685 826 859 1671 619 1052 .
A% 66,1 64,5 67,7 100,0 37,0 63,0 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 5 2561 1255 1306 1771 866 905 1747 652 1095 -
D 21 8 13 -
E 608 275 333 600 209 391 -
E% 36,1 33,3 38,8 100,0 34,8 65,2 -
Lavia A 1 1915 939 976 1384 654 730 1378 308 1070 .
A% 72.3 69,6 74,8 100,0 22,4 77,6 -
B 21 4 17 ■ -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 1 2026 985 1041 1407 674 733 1393 338 1055 -
D 21 5 16 -
E 839 367 472 835 204 631 -
E% 60,6 56,1 64,7 100,0 24,4 75,6 -
Luvia A 3 2551 1262 1289 1732 808 924 1715 639 1076 .
A% 67,9 64,0 71,7 100,0 37,3 62,7 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 3 2573 1274 1299 1896 915 981 1874 729 1145 -
D 21 8 13 -
E 667 269 398 661 228 433 -
E% 38,5 33,3 43,1 100,0 34,5 65,5 -
Merikarvia - Sastmola A 6 3043 1510 1533 2087 1000 1087 2074 523 1349 202
A% 68,6 66,2 70,9 100,0 25,2 65,0 9,7
B 21 5 14 2
B% 100,0 23,8 66,7 9,5
C 6 3122 1552 1570 2193 1082 1111 2174 754 1420 -
D 27 9 18 -
E 986 421 565 981 269 626 86





































- - - - - - - - - - - - - - - 100,0
1*3
0,4
. _ . . . . . . . _ . _ . lo100,0
- - - - - - - - - - - - - - - 331
1 Q
3
. _ . _ . . _ . . . . _ lo118 1
- - - - - - - - - - - - - - - 100,0 0,8
352 109 113 69 . _ . . . . . . . - . 297 3
37,4 11,6 12,0 7,3 - - - - - - - - - - - 31,6 0,3
7 2 2 1 - - - - - - - - - - - 5
41,2 11,8 11,8 5,9 - - - - - - - - -■ - - 29,4
345 123 134 143 - - - - - - - - - - - 315 9
6 2 2 2 - - - - - - - - - - - 5
173 49 64 32 - - - - - - - - - - - 127 2
38,9 11,0 14,4 7,2 - - - - - - - - - - - 28,5 0,4
841 401 160 67 - . . . . . - _ _ . . . 12
57,2 27,3 10,9 4,6 - - - - - - - - - - - - 0,8
12 6 2 1 - - - - - - - - - - - -
57,1 28,6 9,5 4,8 - - - - - - - - - - - -
901 410 200 101 56 - - - - - - - - - - - 19
13 5 2 1 - - - - - - - - - - - -
286 176 54 27 - - - - - - - - - - - - 9
52,7 32,4 9,9 5,0 - - - - - - - - - - - - 1,6
818 559 234 60 .  - . . . . . . . . . 14
49,0 33,5 14,0 3,6 - - - - - - - - - - - - 0,8
11 7 3 - - - - - - - - - - - - -
52,4 33,3 14,3 - - - - - - - - - - - - -
829 589 220 63 - 46 - - - - - - - - - 24
11 8 2 - - - - - - - . - - - - - -
300 186 91 23 - - - - - - - - - - - - 8
50,0 31,0 15,2 3,8 - - - - - - - - - - - * 1,3
733 57 253 251 . . 84 - . . . . . . - 6
53,2 4,1 18,4 18,2 - - 6,1 - - - - - - - - - 0,4
12 - 4 4 - - 1 - - - - - - - - -
57,1 - 19,0 19,0 - - 4,8 - - - - - - - - -
728 134 327 204 - - - - - - - - - - - - 14
11 2 5 3 - - - - - - - - - - - -
415 38 159 166 - - 57 - - - - - - - - - 4
49,7 4,6 19,0 19,9 - - 6,8 - - - - - - - - - 0,5
582 504 494 135 . . . . . - - . . . - . 17
33,9 29,4 28,8 7,9 - - - - - - - - - - - - 1,0
8 6 6 1 - - - - - - - - - - -
38,1 28,6 28,6 4,8 - - - - - - - - - - - *
641 605 504 124 - - - - - - - - - - - * 22
7 7 6 1 - - - - - - - - - - - -
239 190 194 38 - - - - - - - - - - - * 6
36,2 28,7 29,3 5,7 - - - - - - - - - - - - 0,9
977 383 316 140 . . 56 - - . . . . . . 202 13
47,1 18,5 15,2 6,8 - - 2,7 - - - - - - - - 9,7 0,6
10 4 3 1 - - 1 - - - - - - - - 2
47,6 19,0 14,3 4,8 - - 4,8 - - - - - - - - 9,5
927 561 480 193 - - 13 - - - - - - - - - 19
12 7 6 2 - - - - - - - - - - - -
445 202 155 67 - - 26 - - - - - - - - 86 5




























Muut puolueet ja muut9* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Pomarkku - Påmark A 2 2110 1055 1055 1426 683 743 1413 459 834 120
A% 67,6 64,7 70,4 100,0 32,5 59,0 8,5
B 21 7 13 1
B% 100,0 33,3 61,9 4,6
C 2 2180 1103 1077 1614 742 872 1602 611 857 134
D 21 8 11 2
E 692 278 414 687 238 402 47
E% 48,5 40,7 55,7 100,0 34,6 58,5 6,8
Punkalaidun A 1 3046 1520 1526 2182 1087 1095 2169 578 1568 23
A% 71,6 71,5 71,8 100,0 26,6 72,3 1,1
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 3161 1572 1589 2312 1148 1164 2285 678 1557 50
D 21 6 15 .
E 1196 564 632 1189 331 842 16
E% 54,8 51,9 57,7 100,0 27,8 70,8 1,3
Siikainen A 6 1591 839 752 1098 559 539 1090 274 816 .
A% 69,0 66,6 71,7 100,0 25,1 74,9 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 6 1729 901 828 1220 621 599 1208 259 949 -
D 21 4 17 -
E 501 237 264 496 158 338 -
E% 45,6 42,4 49,0 100,0 31,9 68,1 -
Säkylä A 4 4034 1945 2089 2693 1248 1445 2678 952 1422 304
A% 66,8 64,2 69,2 100,0 35,5 53,1 11,4
B 27 9 15 3
B% 100,0 33,3 55,6 11,1
C 4 4015 1915 2100 2860 1343 1517 2843 1010 1456 377
D 27 9 15 3
E 1342 558 784 1336 502 675 159
E% 49,8 44,7 54,3 100,0 37,6 50,5 11,9
Vampula A 1 1437 734 703 926 458 468 912 172 690 50
A% 64,4 62,4 66,6 100,0 18,9 75,7 5,5
B 17 3 13 1
B% 100,0 17,6 76,5 5,9
C 1 1548 777 771 1123 555 568 1107 288 703 116
D 17 4 11 2
E 483 213 270 475 94 356 25
E% 52,2 46,5 57,7 100,0 19,8 74,9 5,3
HÄME -  TAVASTLAND A 177 284893 136024 148869 157904 72783 85121 156434 58768 81620 16046
A% 55,4 53,5 57,2 100,0 37,6 52,2 10,3
B 864 295 508 61
B% 100,0 34,1 58,8 7,1
C 215 283248 134933 148315 171998 79682 92316 169231 68610 85801 14820
D 890 336 504 50
E 591 43 24460 34683 58665 22071 31392 5202
E% 37,5 33,6 40,7 100,0 37,6 53,5 8,9
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 68 166281 77234 89047 87515 38990 48525 86646 36172 38875 11599
A% 52,6 50,5 54,5 100,0 41,7 44,9 13,4
B 239 101 108 30
B% 100,0 42,3 45,2 12,6
C 86 164476 76298 88178 95744 43059 52685 94202 42410 40808 10984
D 247 115 106 26
E 30432 12083 18349 30197 12449 14113 3635
E% 34,8 31,0 37,8 100,0 41,2 46,7 12,0
KESK


































646 201 188 258 . . . . . . . 120 13
45,7 14,2 13,3 18,3 - - - - - - - - - - - 8,5 0,9
10 3 3 4 - - - - - - - - - - - 1
47,6 14,3 14,3 19,0 - - - - - - - - - - - 4,8
663 289 194 322 - - - - - - - - - - - 134 12
9 4 2 4 - - - - - - - - - - - 2
320 123 82 115 - - - - - - - - - - - 47 5
46.6 17,9 11,9 16,7 - - - - - - - - - - - 6,8 0,7
859 393 521 185 - - 188 . . 23 . - . . . 13
39,6 18,1 24,0 8,5 - - - 8,7 - - 1.1 - - - - - 0,6
9 4 5 1 - - - 2 - - - - - - - -
42,9 19,0 23,8 4,8 - - - 9.5 - - - - - - - -
1020 442 382 236 - - - 155 - - - - - - - 50 27
10 4 4 2 - - - 1 - - - - - - - -
458 219 288 112 - - - 96 - - 16 - - - - - 7
38,5 18,4 2 4 2 9,4 - - - 8,1 - - 1,3 - - - - - 0,6
569 204 96 70 . . 64 87 . . . - . . . . 8
52,2 18,7 8,8 6,4 - - 5,9 8,0 - - - - - - - - 0,7
10 3 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -
58,8 17,6 5,9 5,9 - - 5,9 5,9 - - - - - - - -
630 196 79 63 - - 130 110 - - - - - - - - 12
12 3 1 1 - - 2 2 - - - - - - - -
217 120 55 38 - - 25 41 - - - - - - - - 5
43,8 24 Z 11,1 7,7 - - 5,0 8,3 - - - - - - - - ■ 1,0
899 688 523 264 - - . . . . . . . . . 304 15
33,6 25,7 19,5 9,9 - - - - - - - - - - - 11,4 0,6
10 7 5 2 - - - - - - - - - - - 3
37,0 25,9 18,5 7,4 - - - - - - - - - - - 11,1
866 749 590 261 - - - - - - - - - - - 377 17
9 7 6 2 - - - - - - - - - - - 3
393 372 282 130 - - - - - - - - - - - 159 6
29,4 27,8 21,1 9,7 - - - - - - - - - - - 11,9 0,4
540 - 150 172 . . - . . . . - . - - 50 14
59,2 - 16,4 18,9 - - - - - - - - - - - 5,5 1,5
10 - 3 3 - - - - - - - - - - - 1
58,8 - 17,6 17,6 - - - - - - - - - - - 5,9
512 92 191 196 - - - - - - - - - - - 116 16
8 1 3 3 - - - - - - - - - - - 2
280 - 76 94 - - - - - - - - - - - 25 8
58,9 - 16,0 19,8 - - - - - - - - - - - 5,3 1,7
30488 45278 40421 12793 11121 - 10404 307 621 76 . 592 - 127 - 4206 1470
19,5 28,9 25,8 8,2 7,1 - 6,7 0 ,2 0,4 0,0 - 0,4 - 0,1 - 2,7 0,9
246 241 220 53 4 0 - 40 2 1 - - 1 - - - 20
28,5 27,9 25,5 6,1 4 ,6 - 4,6 0,2 0,1 - - 0,1 - - - 2,3
28805 52705 48155 15777 10115 71 7485 565 - 128 - 864 - - 13 4548 2767
226 271 244 65 31 - 28 2 - - - 2 - - - 21
11980 17112 15452 4670 3430 - 3846 114 233 56 - 269 - 43 - 1460 478
20,4 29,2 26,3 8.0 5 ,8 - 6,6 0,2 0,4 0,1 • 0,5 • 0,1 ■ 2,5 0,8
8832 27336 23298 8386 8593 6521 224 374 76 . 592 . 127 . 2287 869
10,2 31,5 26,9 9.7 9,9 - 7,5 0,3 0,4 0,1 - 0,7 - 0,1 - 2,6 1,0
26 78 63 23 23 - 18 1 - - - 1 - - - 6
10,9 32,6 26,4 9,6 9 ,6 - 7,5 0 ,4 - - - 0,4 - - - 2,5
7384 32023 28412 10282 7883 71 4408 331 - 105 - 864 - - 13 2426 1542
23 89 71 26 19 - 11 1 - - - 2 - - - 5
3092 9417 8559 2840 2522 - 2381 81 136 56 - 269 - 43 - 801 235




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och Övriga 
Other parties and others
Forssa A 7 14892 7048 7844 8844 4003 4841 8762 3777 3854 1131
A% 59,4 56,8 61,7 100,0 43,1 44,0 12,9
B 43 19 19 5
B% 100,0 4 4 2 4 4 2 11,6
C 11 15474 7325 8149 9818 4458 5360 9650 4304 4147 1199
D 43 20 18 5
E 3344 1332 2012 3318 1331 1605 382
E% 37,8 33,3 41,6 100,0 40,1 48,4 11,5
Heinola A 11 16935 8107 8828 9937 4564 5373 9837 3524 3900 2413
A% 58,7 56,3 60,9 100,0 35,8 39,6 24,5
B 43 15 18 10
B% 100,0 34,9 4 1 2 23,3
C 16 17267 8278 8989 10741 4998 5743 10590 4586 4317 1687
D 51 23 21 7
E 3846 1563 2283 3804 1303 1620 881
E% 38,7 34,2 42,5 100,0 34,3 42,6 2 3 2
Hämeenlinna - Tavastehus A 11 36382 16570 19812 20107 8783 11324 19933 8038 8901 2994
A% 55,3 53,0 5 7 2 100,0 40,3 44,7 15,0
B 51 21 23 7
B% 100,0 4 1 2 45,1 13,7
C 20 35588 16253 19335 21825 9589 12236 21448 9128 9091 3229
D 51 23 21 7
E 7212 2782 4430 7173 2963 3280 930
E% 35,9 31,7 39,1 100,0 41,3 45,7 13,0
Lahti - Lahtis A 30 77582 35775 41807 38334 16916 21418 37916 16247 17410 4259
A% 49,4 47,3 5 1 2 100,0 42,8 45,9 1 1 2
B 59 26 28 5
B% 100,0 44,1 4 7 2 8,5
C 30 75946 34882 41064 41734 18655 23079 41066 18822 18265 3979
D 59 28 27 4
E 12744 5018 7726 12650 5382 6063 1205
E% 33,2 29,7 36,1 100,0 42,5 4 7 2 9,5
Riihimäki A 9 20490 9734 10756 10293 4724 5569 10198 4586 4810 802
A% 50,2 48,5 51,8 100,0 45,0 4 7 2 7,9
B 43 20 20 3
B% 100,0 46,5 46,5 7,0
C 9 20201 9560 10641 11626 5359 6267 11448 5570 4988 890
D 43 21 19 3
E 3286 1388 1898 3252 1470 1545 237
E% 31,9 29,4 34,1 100,0 4 5 2 47,5 7,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 64 62883 30992 31891 35123 16769 18354 34809 11553 19755 3501
A% 55,9 54,1 57,6 100,0 3 3 2 56,8 10,1
B 226 74 129 23
B% 100,0 32,7 57,1 1 0 2
C 68 62421 30671 31750 38314 18301 20013 37602 13504 21245 2853
D 226 81 129 16
E 12951 5531 7420 12826 4496 7115 1215
E% 36,9 33,0 40,4 100,0 35,1 5 5 2 9,5
Asikkala A 9 6831 3390 3441 4306 2068 2238 4271 677 2291 1303
A% 63,0 61,0 65,0 100,0 15,9 53,6 30,5
B 35 5 19 11
B% 100,0 14,3 54,3 31,4
C 10 6831 3374 3457 4661 2230 2431 4590 956 2513 1121
D 35 7 20 8
E 1826 792 1034 1809 330 958 521




































2136 2390 1503 1387 1106 215 . . . . 25 . . 82
24,4 27,3 17,2 15,8 12,6 - 2,5 - - - - - - 0,3 - - 0,9
11 12 7 7 5 - 1 - - - - - - - - -
25,6 27,9 16,3 16,3 11,6 - 2,3 - - - - - - -■ - -
2161 2788 1779 1516 1146 - 207 - - - - - - - - 53 168
10 13 8 7 5 - - - - - - - - - - -
828 902 686 429 371 - 91 - - - - - - 11 - - 26
25,0 27,2 20,7 12,9 1 U - 2,7 - - - - - - 0,3 - - 0,8
991 2713 2170 811 924 . 603 136 . . . . - . . 1489 100
10,1 27,6 22,1 8,2 9,4 - 6,1 1.4 - - - - - - - 15,1 1,0
4 12 10 3 4 - 3 1 - - - - - - - 6
9,3 27,9 23,3 7,0 9,3 - 7,0 2,3 - - - - - - - 14,0
1004 3320 2597 1266 573 - 535 181 - - - - - - - 1114 151
5 17 11 6 2 - 4 1 - - - - - - - 5
331 984 970 319 315 - 261 58 - - - - - - - 566 42
8,7 25,9 25,5 8,4 8,3 - 6,9 1,5 - - - - - - - 14,9 1,1
1343 6594 6300 1241 2377 . 1239 19 127 76 . 592 . . . 25 174
6,7 33,1 31,6 6,2 11,9 - 6,2 0,1 0,6 0,4 - 3,0 - - - 0,1 0,9
3 18 17 3 6 - 3 - - - - 1 - - - -
5,9 35,3 33,3 5,9 11,8 - 5,9 - - - - 2,0 - - - -
1030 7636 7247 1442 2261 - 751 63 - 50 - 801 - - 13 154 377
2 20 18 3 5 - 1 - - - - 2 - - - -
502 2398 2316 456 648 - 458 4 53 56 - 269 - - - 13 39
7,0 33,4 32,3 6,4 9,0 * 6,4 0,1 0,7 0,8 - 3,8 - - - 0,2 0,5
3719 11984 10531 4016 3384 . 3136 24 247 . . - . 102 . 773 418
9,8 31,6 27,8 10,6 8,9 - 8,3 0,1 0,7 - - - - 0,3 - 2,0 1.1
6 20 17 6 5 - 5 - - - - - - - - -
10,2 33,9 28,8 10,2 8,5 - 8,5 - - - - - - - - -
2459 13627 13481 5140 3013 71 2082 56 - 55 - 63 - - - 1019 668
3 21 21 7 4 - 3 - - - - - - - - -
1249 3962 3727 1337 951 - 1082 5 83 - - - - 32 - 222 94
9,9 31,3 29,5 10,6 7,5 - 8,6 0,0 0,7 - - - - 0,3 - 1,8 0,7
643 3655 2794 931 802 . 1328 45 _ _ . . . . . 95
6,3 35,8 27,4 9,1 7,9 - 13,0 0,4 - - - - - - - - 0,9
2 16 12 4 3 - 6 - - - - - - - - -
4,7 37,2 27,9 9,3 7,0 - 14,0 - - - - - - - -
730 4652 3308 918 890 - 833 31 - - - - - - - 86 178
3 18 13 3 3 - 3 - - - - - - - - -
182 1171 860 299 237 - 489 14 - - - - - - - - 34
5,6 36,0 26,4 9,2 7,3 * 15,0 0,4 • - - * - - * * 1,0
8305 9047 8547 2338 1796 . 2903 168 . . . 1705 314
23,9 26,0 24,6 6,7 5,2 - 8,3 - 0,5 - - - - - - 4,9 0,9
56 61 59 12 11 - 14 - 1 - - - - - - 12
24,8 27,0 26,1 5,3 4,9 - 6,2 - 0,4 - - - - - - 5,3
8429 10269 10240 3235 1431 - 2058 - - - - - - - - 1940 712
52 64 63 17 7 - 10 - - - - - - - - 13
2942 3548 3132 888 613 - 1041 - 60 - - - - - - 602 125
22,9 27,7 24,4 6,9 4,8 - 8,1 - 0,5 - - - - - - 4,7 1.0
1169 507 806 170 590 . 316 . . - . _ . . . 713 35
27,4 11,9 18,9 4,0 13,8 - 7,4 - - - - - - - - 16,7 0,8
10 4 7 1 5 - 2 - - - - - - - - 6
28,6 11,4 20,0 2,9 14,3 - 5,7 - - - - - - - - 17,1
1236 754 1099 202 422 - 178 - - - - - - - - 699 71
10 6 9 1 3 - 1 - - - - - - - - 5
448 241 370 89 223 - 140 - - - - - - - - 298 17

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Hattula A 9 6943 3430 3513 4165 1993 2172 4119 1453 2578 88
A% 60,0 58,1 61,8 100,0 35,3 62,6 2,1
B 35 12 23 -
B% 100,0 34,3 65,7 -
C 9 6835 3361 3474 4531 2185 2346 4428 1618 2810 -
D 35 13 22 .
E 1621 697 924 1605 614 962 29
E% 38,9 35,0 42,5 100,0 38,3 59,9 1,8
Hollola A 15 15280 7520 7760 8352 3969 4363 8269 2478 5343 448
A% 54,7 52,8 56,5 100,0 30,0 64,6 5,4
B 43 13 28 2
B% 100,0 30,2 65,1 4,7
C 16 14913 7345 7568 9072 4362 4710 8865 2927 5450 488
D 43 14 27 2
E 2928 1246 1682 2891 893 1848 150
E% 35,1 31,4 38,4 100,0 30,9 63,9 5,2
Janakkala A 7 11938 5847 6091 6833 3291 3542 6772 3245 3031 496
A% 57,2 56,3 58,2 100,0 47,9 44,8 7,3
B 43 21 19 3
B% 100,0 48,8 44,2 7,0
C 9 11975 5857 6118 7522 3574 3946 7405 3673 3354 378
D 43 22 19 2
E 2761 1193 1568 2740 1381 1183 176
E% 40,4 36,3 44,3 100,0 50,4 43,2 6.4
Nastola A 11 11145 5611 5534 5777 2826 2951 5730 2014 3542 174
A% 51,8 50,4 53,3 100,0 35,1 61,8 3,0
B 35 13 21 1
B% 100,0 37,1 60,0 2,9
C 11 11090 5549 5541 6415 3130 3285 6300 2365 3792 143
D 35 14 21 -
E 1847 821 1026 1826 665 1126 35
E% 32,0 29,1 34,8 100,0 36,4 61,7 1,9
Orimattila A 13 10746 5194 5552 5690 2622 3068 5648 1686 2970 992
A% 52,9 50,5 55,3 100,0 29,9 52,6 17,6
B 35 10 19 6
B% 100,0 28,6 54,3 17,1
C 13 10777 5185 5592 6113 2820 3293 6014 1965 3326 723
D 35 11 20 4
E 1968 782 1186 1955 613 1038 304
E% 34,6 29,8 38,7 100,0 31,4 53,1 15,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 45 55729 27798 27931 35266 17024 18242 34979 11043 22990 946
A% 63,3 61,2 65,3 100,0 31,6 65,7 2,7
B 399 120 271 8
B% 100,0 30,1 67,9 2,0
C 61 56351 27964 28387 37940 18322 19618 37427 12696 23748 983
D 417 140 269 8
E 15760 6846 8914 15642 5126 10164 352
E% 44,7 40,2 48,9 100,0 32.8 65,0 2,3
Artjärvi -  Artsjö A 1 1264 637 627 773 378 395 770 93 607 70
A% 61,2 59,3 63,0 100,0 12,1 78,8 9,1
B 17 2 14 1
B% 100,0 11,8 82,4 5,9
C 1 1339 671 668 875 434 441 865 117 612 136
0 17 2 12 3
E 339 157 182 338 58 251 29
E% 43,9 41,5 46,1 100,0 17,2 74,3 8,6
KESK


































1089 1279 1362 174 88 . 127 . . . . . . . 46
26,4 31,1 33,1 4,2 2,1 - 3,1 - - - - - - - - - 1,1
10 11 12 1 - - 1 - - - - - - - - -
28,6 31,4 34,3 2,9 - - 2,9 - - - - - - - - -
928 1352 1541 266 - - 143 - - - - - - - - 198 103
7 11 12 2 - - 1 - - - - - - - - 2
385 542 535 72 29 - 42 - - - - - - - - - 16
24,0 33,8 33,3 4,5 1.8 - 2,6 - - - - - - - - - 1,0
1849 1868 2337 586 448 - 1157 . 24 - . - . - . . 83
22,4 22,6 28,3 7,1 5,4 - 14,0 - 0,3 - - - - - - - 1,0
10 10 15 3 2 - 3 - - - - - - - - -
23,3 23,3 34,9 7,0 4,7 - 7,0 - - - - - - - - -
1723 2172 3080 755 488 - 647 - - - - - - - - - 207
8 11 16 3 2 - 3 - - - - - - - - -
660 686 819 198 150 - 369 - 9 - - - - - - - 37
22,8 23,7 28,3 6,8 5,2 - 12,8 - 0,3 - - - - - - - 1,3
1544 2480 1150 713 496 - 337 . 52 - . - - - . - 61
22,8 36,6 17,0 10,5 7,3 - 5,0 - 0,8 - - - - - - 0,9
10 17 7 4 3 - 2 - - - - - - - - -
23,3 39,5 16,3 9,3 7,0 - 4,7 - - - - - - - - -
1708 2775 1412 898 378 - 234 - - - - - - - - - 117
10 17 8 5 2 - 1 - - - - - - - - -
596 1077 451 282 176 - 136 - 22 - - - - - - - 21
21,8 39,3 16,5 10,3 6,4 - 5,0 - 0,8 - - - - - - - 0,8
1345 1516 1498 498 174 . 699 - _ . - - - - . _ 47
23,5 26,5 26,1 8,7 3,0 - 12,2 - - - - - - - - - 0,8
8 10 9 3 1 - 4 - - - - - - - - -
22,9 28,6 25,7 8,6 2,9 - 11,4 - - - - - - - - -
1350 1695 1491 670 143 - 631 - - - - - - - - 320 115
8 10 8 4 - - 3 - - - - - - - - 2
433 498 462 167 35 - 231 - - - - - - - - - 21
23,7 27,3 25,3 9,1 1,9 - 12,7 ' - - - - - - - - 1,1
1309 1397 1394 197 . . 267 . 92 . - - . - - 992 42
23,2 24,7 24,7 3,5 - - 4,7 - 1,6 - - - - - - 17,6 0,7
8 9 9 - - - 2 - 1 - - - - - - 6
22,9 25,7 25,7 - - - 5,7 - 2,9 - - - - - - 17,1
1484 1521 1617 444 - - 225 - - - - - - - - 723 99
9 9 10 2 - - 1 - - • - - - - - 4
420 504 495 80 - - 123 - 29 - - - - - - 304 13
21,5 25,8 25,3 4,1 - 6.3 - 1,5 - - ■ - * - 15,5 0,7
13351 8895 8576 2069 732 980 83 79 . . . 214 287
38,2 25,4 24,5 5.9 2,1 - 2,8 0,2 0,2 - - - - - - 0,6 0,8
164 102 98 18 6 - 8 1 - - - - - - - 2
41,1 25,6 24,6 4,5 1,5 - 2,0 0,3 - - - - - - - 0,5
12992 10413 9503 2260 801 - 1019 234 - 23 - - - - - 182 513
151 118 110 22 5 - 7 1 - - - - - - - 3
5946 4147 3761 942 295 - 424 33 37 - - - - - - 57 118
38,0 26,5 24,0 6,0 1,9 - 2,7 0,2 0,2 - - - - - - 0,4 0,7
406 93 147 - - - 54 - - - - . . . . 70 3
52,7 12,1 19,1 - - - 7,0 - - - - - - - - 9,1 0,4
10 2 3 - - - 1 - - - - - - - - 1
58,8 11,8 17,6 - - - 5,9 - - - - - - - - 5,9
441 117 132 - - - 39 - - - - - - - - 136 10
10 2 2 - - - - - - - - - - - - 3
172 58 55 - - - 24 - - - - - - - - 29 1






















S o s .1) 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. *  
Icke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Hartola A 5 3081 1534 1547 1956 939 1017 1940 538 1402
A% 63,5 61,2 65,7 100,0 27,7 72,3 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 5 3243 1606 1637 2106 1028 1078 2076 650 1426 -
D 27 8 19 -
E 1019 439 580 1006 281 725 -
E% 52,1 46,8 57,0 100,0 27,9 72,1 -
Hauho A 3 3212 1620 1592 2013 976 1037 1997 544 1453 .
A% 62,7 60,2 65,1 100,0 27,2 72,8 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 3 3226 1617 1609 2169 1066 1103 2129 635 1494 -
D 27 7 20 -
E 881 380 501 875 246 629 -
E% 43,8 38,9 48,3 100,0 28,1 71,9 -
Hausjärvi A 8 6129 3080 3049 3449 1672 1777 3411 1277 2064 70
A% 56,3 54,3 58,3 100,0 37,4 60,5 2,1
B 35 13 21 1
B% 100,0 37,1 60,0 2,9
C 10 6039 3018 3021 3737 1768 1969 3672 1463 2134 75
D 35 14 21 -
E 1145 494 651 1129 416 698 15
E% 33,2 29,5 36,6 100,0 36,8 61,8 1,3
Humppila A 1 2063 1039 1024 1353 664 689 1345 531 754 60
A% 65,6 63,9 67,3 100,0 39,5 56,1 4,5
B 21 8 12 1
B% 100,0 38,1 57,1 4,8
C 1 2082 1033 1049 1474 715 759 1452 579 764 109
D 21 8 12 1
E 747 345 402 745 295 424 26
E% 55,2 52,0 58,3 100,0 39,6 56,9 3,5
Jokioinen - Jockis A 2 4278 2088 2190 2893 1374 1519 2859 1248 1459 152
A% 67,6 65,8 69,4 100,0 43,7 51,0 5,3
B 27 12 14 1
B% 100,0 44,4 51,9 3,7
C 5 4323 2097 2226 3123 1484 1639 3072 1337 1548 187
D 27 13 13 1
E 1228 526 702 1215 557 598 60
E% 42,4 38,3 46,2 100,0 45,8 49,2 4.9
Kalvola A 4 2658 1301 1357 1810 850 960 1796 838 928 30
A% 68,1 65,3 70,7 100,0 46,7 51,7 1.7
B 21 10 11 -
B% 100,0 47,6 52,4 .
C 4 2633 1284 1349 1851 890 961 1828 877 951 -
D 21 11 10 -
E 804 333 471 796 414 369 13
E% 44,4 39,2 49,1 100,0 52,0 46,4 1.6
Hämeenkoski A 1 1714 852 862 1113 524 589 1105 221 852 32
A% 64,9 61,5 68,3 100,0 20,0 77,1 2,9
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 1 1745 856 889 1177 544 633 1162 326 836 -
D 21 6 15 .
E 617 258 359 613 139 454 20




































909 425 416 113 77 . . . 16
46,9 21,9 21,4 5,8 - - 4,0 - - - - - - - - - 0,8
10 5 5 1 - - - - - - - - - - - -
47,6 23,8 23,8 4,8 - - - - - - - - - - - -
876 542 483 108 - - 67 - - - - - - - - - 30
12 7 7 1 - - - - - - - - - - - -
509 226 179 55 - - 37 - - - - - - - - - 13
50,6 22,5 17,8 5,5 - - 3,7 - - - - - - - - - 1,3
712 479 741 65 . « . - « . . - . . . . 16
35,7 24,0 37,1 3,3 - - - - - - - - - - - - 0,8
8 5 8 - - - - - - - - - - - - -
38,1 23,8 38,1 - - - - - - - - - - - - -
660 582 834 53 - - - - - - - - - - - - 40
9 7 11 - - - - - - - - - - - - -
340 214 289 32 - - - - - - - - - - - - 6
38,9 24,5 33,0 3,7 - * - - - - - - - - - - 0,7
886 1140 873 137 70 - 305 - - - . - - . - . 38
26,0 33,4 25,6 4,0 2,1 - 8,9 - - - - - - - - - 1,1
9 12 9 1 1 - 3 - - - - - * - - -
25,7 34,3 25,7 2,9 2,9 - 8,6 - - - - - - - - -
849 1326 984 114 75 - 296 5 - 23 - - - - - - 65
8 13 10 1 - - 3 - - - - - - - - -
281 362 314 54 15 - 103 - - - - - - - - - 16
24,9 32,1 27,8 4,8 1,3 - 9,1 - - - - - - - - - 1,4
536 359 218 172 60 « . - - . - - . - . . 8
39,9 26,7 16,2 12,8 4,5 - - - - - - - - - - - 0,6
9 6 3 2 1 - - - - - - - - - - -
42,9 28,6 14,3 9,5 4,8 - - - - - - - - - -
524 353 240 226 109 - - - - - - - - - - - 22
8 5 4 3 1 - - - - - - - - - - -
290 200 134 95 26 - - - - - - - - - - - 2
38,9 26,8 18,0 12,8 3,5 - - - - - - - - - - * 0,3
1135 740 258 508 152 - 66 - - . - . - . - . 34
39,7 25,9 9,0 17,8 5,3 - 2,3 - - - - - - - - - ■ 1,2
12 7 2 5 1 - - - - - - - - - - -
44,4 25,9 7,4 18,5 3,7 - - - - - - - - - - -
1122 827 330 510 187 - - 96 - - - - - - - - 51
10 8 3 5 1 - - - - - - - - - - -
444 347 120 210 60 - 34 - - - - - - * - - 13
36,5 28,6 9,9 17,3 4,9 - 2,8 * - - - - * - - - 1,1
452 772 327 66 30 » 149 - - - . - - . _ - 14
25,2 43,0 18,2 3,7 1,7 - 8,3 - - - - - - - - - 0,8
6 10 4 - - - 1 - - - - - - - - -
28,6 47,6 19,0 - - - 4,8 - - - - - - - - -
464 798 379 79 - - 108 - - - - - - - - - 23
5 10 4 1 - - 1 - - - - - - - - -
188 381 123 33 13 - 58 - - - - - - - - - 8
23,6 47,9 15,5 4,1 1,6 - 7,3 - - - - - - - - - 1,0
445 174 407 47 32 - - - - - - . . . - - 8
40,3 15,7 36,8 4,3 2.9 - - - - - - - - - - - 0,7
9 3 8 1 - - - - - - - - - - - -
42,9 14,3 38,1 4,8 - - - - - - - - - - -
417 261 419 65 - - - - - - - - - - - - 15
7 5 8 1 - - - - - - - - - - - -
233 114 221 25 20 - - - - - - - - - - - 4




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kärkölä A 1 3852 1914 1938 2236 1075 1161 2214 752 1462
A% 58,0 56,2 59,9 100,0 34,0 66,0 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 4 3937 1967 1970 2577 1246 1331 2546 893 1653 -
D 27 10 17 -
E 1014 423 591 1006 334 672 -
E% 45,3 39,3 50,9 100,0 33,2 66,8 -
Lammi A 1 4460 2150 2310 2825 1313 1512 2805 719 1969 117
A% 63,3 61,1 65,5 100,0 25,6 70,2 4,2
B 27 7 19 1
B% 100,0 25,9 70,4 3,7
C 7 4542 2175 2367 3083 1419 1664 3051 773 2166 112
D 27 7 19 1
E 1410 602 808 1402 384 965 53
E% 49,9 45,8 53,4 100,0 27.4 68,8 3,8
Loppi A 4 5763 2919 2844 3633 1761 1872 3600 1103 2353 144
A% 63,0 60,3 65,8 100,0 30,6 65,4 4,0
B 27 8 18 1
B% 100,0 29,6 66,7 3,7
C 4 5730 2900 2830 3857 1897 1960 3782 1395 2387 -
D 27 10 17 -
E 1297 566 731 1286 436 822 28
E% 35,7 32,1 39,0 100,0 33,9 63,9 2,2
Padasjoki A 4 3140 1565 1575 2005 979 1026 1987 553 1434 .
A% 63,9 62,6 65,1 100,0 27,8 72,2 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 ' -
C 4 3275 1618 1657 2255 1114 1141 2245 737 1462 46
D 27 9 18 -
E 974 426 548 964 286 678 -
E% 48,6 43,5 53,4 100,0 29,7 70,3 -
Renko A 1 1807 938 869 1167 587 580 1160 411 749 .
A% 64,6 62,6 66,7 100,0 35,4 64,6 -
B 21 7 14 ■ -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 1 1837 952 885 1242 626 616 1229 481 748 -
D 21 9 12 -
E 556 266 29 0 554 197 357 -
E% 47,6 45,3 50,0 100,0 35,6 64,4 -
Sysmä A 3 4012 1992 2020 2525 1197 1328 2518 652 1812 54
A% 62,9 60,1 65,7 100,0 25,9 72,0 2,1
B 27 7 20 -
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 5 4222 2062 2160 2622 1222 1400 2591 664 1844 83
0 27 7 20 -
E 1467 627 840 1465 392 1050 23
E% 58,1 52,4 63,3 100,0 26,8 71,7 1,6
Tammela A 4 4892 2456 2436 3334 1647 1687 3305 1042 2151 112
A% 68,2 67,1 69,3 100,0 31,5 65,1 3,4
B 27 8 18 1
B% 100,0 29,6 66,7 3,7
C 4 4797 2402 2395 3486 1728 1758 3444 1159 2118 167
D 27 9 17 1
E 1317 579 738 1308 465 804 39
E% 39,5 35,2 43,7 100,0 35,6 61,5 3,0
KESK


































718 667 661 85 83 . . 22
32,4 30,1 29,9 3.8 - - - 3,7 - - - - - - - - 1,0
9 8 8 1 - - - 1 - - - - - - - -
33,3 29,6 29,6 3,7 - - - 3,7 - - - - - - - -
724 784 761 109 - - 35 133 - - - - - - - - 31
8 9 8 1 - - - 1 - - - - - - - -
335 295 304 39 - - - 33 - - - - - - - - 8
33,3 29,3 3 0 2 3,9 - - - 3,3 - - - - - - - - 0,8
1017 719 852 . 117 . 100 . . . . . . . - 20
36,3 25,6 30,4 - 4 2 - 3,6 - - - - - - - - - 0,7
10 7 8 - 1 - 1 - - - - - - - - -
37,0 25,9 29,6 - 3,7 - 3,7 - - - - - - - - -
917 773 1114 - 112 - 135 - - - - - - - - - 32
7 7 10 - 1 - 2 - - - - - - - - -
493 384 420 - 53 - 52 - - - - - - - - - 8
35,2 27,4 30,0 - 3,8 - 3,7 * - - - - - - - • 0,6
1552 795 801 308 . . . . . . . . . . . . 144 33
43,1 22,1 2 2 2 8,6 - - - - - - - - - - - 4,0 0,9
12 6 6 2 - - - - - - - - - - - 1
44,4 22,2 22,2 7,4 - - - - - - - - - - - 3,7
1607 960 726 435 - - 54 - - - - - - - - - 75
12 7 5 3 - - - - - - - - - - - -
556 287 266 149 - - - - - - - - - - - 28 11
43,2 22,3 20,7 11,6 - - - - - - - - - - - 2,2 0,8
602 409 832 144 . . . . . . - - . . . - 18
30,3 20,6 41.9 7,2 - - - - - - - - - - - - 0,9
7 4 9 1 - - - - - - - - - - - -
33,3 19,0 42,9 4,8 - - - - - - - - - - - -
604 570 858 167 - - - - - - - - - 46 10
7 7 11 2 - - - - - - - - - - -
300 203 378 83 - - - - - - - - - -■ - - 10
31,1 21,1 39,2 8,6 - - - - - - - - - - - - 1,0
561 390 136 21 . 52 . . . - . . . . - 7
48,4 33,6 11,7 1,8 - - 4 ,5 - - - - - - - - - 0,6
11 7 2 - - - 1 - - - - - - - - -
52,4 33,3 9,5 - - - 4 ,8 - - - - - - - - -
521 481 209 - - - 18 - - - - - - - - - 13
9 9 3 - - - - - - - - - - - - -
276 189 65 8 - - 16 - - - - - - - - - 2
49,8 34,1 11,7 1,4 - - 2,9 - - - - - - - - - 0,4
1069 594 640 58 54 . 103 . . . . . . - . - 7
42,5 23,6 25,4 2 ,3 2,1 - 4,1 - - - - - - - - - 0,3
12 7 7 * - - 1 - - - - - - - - -
44,4 25,9 25,9 - - - 3,7 - - - - - - - - -
1004 664 681 - 83 - 159 - - - - - - - - - 31
11 7 8 - - - 1 - - - - - - - - -
612 370 371 22 23 - 67 - - - - - - - - - 2
41,8 25,3 25,3 1,5 1,6 - 4,6 - - - - - - - - - 0,1
1367 741 710 222 112 . 74 . 79 . . . . . - 29
41,4 22,4 21,5 6,7 3,4 - 2,2 - 2,4 - - - - - - - 0,9
12 6 6 2 1 - - - - - - - * - - -
44,4 22,2 2 2 2 7,4 3,7 - - - - - - - - - - -
1259 894 751 265 167 - 108 - - - - - - - - - 42
11 7 6 2 1 - - - - - - - - - - -
518 343 253 85 39 - 33 - 37 - - - - - - - 9




























Muut puolueet ja  muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Tuulos A 1 1256 627 629 780 390 390 775 181 543 51
A% 62,1 62,2 62,0 100,0 23,4 70,1 6,6
B 17 4 12 1
B% 100,0 23,5 70,6 5,9
C t 1210 606 604 837 413 424 829 244 579 6
D 17 5 12 -
E 366 169 197 363 90 249 24
E% 46,9 43,3 50,5 100,0 24,8 68,6 6,6
Ypäjä A 1 2148 1086 1062 1401 698 703 1392 340 998 54
A% 65,2 64,3 6 6 2 100,0 24,4 71,7 3,9
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 1 2171 1100 1071 1469 728 741 1454 366 1026 62
0 21 5 15 1
E 579 256 323 577 136 419 22
E% 41,3 36,7 45,9 100,0 23,6 72,6 3.8
P IRK AN M A A - BIRKALAND A 215 351932 168641 183291 201487 93139 108348 199755 80214 89351 30190
A% 57,3 55,2 59,1 100,0 40,2 44,7 15,1
B 979 375 518 86
B% 100,0 38,3 52,9 8,8
C 234 341709 162624 179085 211322 98165 113157 208083 88114 91973 27996
D 995 391 520 84
E 80158 33791 46367 79516 33268 36963 9285
E% 39,8 36,3 42,8 100,0 41,8 46,5 11,7
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 120 251503 119258 132245 138211 63017 75194 136973 59629 52300 25044
A% 55,0 52,8 56,9 100,0 43,5 3 8 2 18,3
B 363 176 138 49
B% 100,0 48,5 38,0 13,5
C 126 240675 113173 127502 144458 66366 78092 142041 65120 53767 23154
D 363 179 140 44
E 49662 20573 29089 49247 23154 18953 7140
E% 35,9 32,6 38,7 100,0 47,0 38,5 14,5
Kangasala A 16 16769 8151 8618 9174 4253 4921 9092 3247 4333 1512
A% 54,7 52,2 57,1 100,0 35,7 47,7 16,6
B 43 15 21 7
B% 100,0 34,9 48,8 16,3
C 16 16187 7838 8349 9594 4544 5050 9431 3734 4489 1208
D 43 17 21 5
E 2726 1157 1569 2701 1017 1351 333
E% 29,7 2 7 2 31,9 100,0 37,7 50,0 12,3
Mänttä A 3 5629 2689 2940 3131 1402 1729 3096 1754 1251 91
A% 55,6 52,1 58,8 100,0 56,7 40,4 2,9
B 27 17 10 -
B% 100,0 63,0 37,0 -
C 3 5794 2784 3010 3553 1622 1931 3486 2041 1445 -
0 27 17 10 -
E 1732 723 1009 1712 996 677 39
E% 55,3 51,6 58,4 100,0 58,2 39,5 2,3
Nokia A 13 20626 10049 10577 11837 5562 6275 11733 7282 3509 942
A% 57,4 55,3 59,3 100,0 62,1 29,9 8,0
B 43 27 13 3
B% 100,0 62,8 3 0 2 7,0
C 13 20182 9739 10443 12413 5831 6582 12234 7624 3734 876
D 43 27 13 3
E 4571 1964 2607 4536 2945 1338 253
E% 38,6 35,3 41,5 100,0 64,9 29,5 5,6
KESK


































278 181 265 . 51 . . . . . . _ _ . 5
35,9 23,4 3 4 2 - 6,6 - - - - - - - - - - - 0,6
6 4 6 - 1 - - ■ - - - - - - - - -
35,3 23,5 35,3 - 5,9 - - - - - - - - - - -
287 244 292 - 6 - - - - - - - - - - - 8
6 5 6 - - - - - - - - - - - - -
124 90 125 - 24 - - - - - - - - - - - 3
34,2 24,8 34,4 - 6,6 - - - - - - - - - - - 0,8
706 217 292 123 54 . - - - . - . - - - - 9
50,7 15,6 21,0 8,8 3,9 - - - - - - - - - - - 0,6
12 3 4 2 - - - - - - - - - - - -
57,1 14,3 19,0 9,5 - - - - - - - - - - - -
716 237 310 129 62 - - - ■ - - - - - - - - 15
11 3 4 2 1 - - - - - - - - - - -
275 84 144 52 22 - - - - - - - - - - - 2
47,7 14,6 25,0 9,0 3,8 ■ - - - - - - - - - - 0,3
29294 50607 50346 27243 14384 493 8480 738 2310 54 - - 129 _ . 15677 1732
14,7 25,3 2 5 2 13,6 7,2 0,2 4,2 0,4 1,2 0,0 - - 0,1 - - 7 ,8 0,9
238 259 233 112 29 1 39 7 4 - - - - - - 57
24,3 26,5 23,8 11,4 3,0 0,1 4,0 0,7 0,4 - - - - - - 5,8
27233 55335 55415 31579 11981 544 5878 1090 - 1200 - 356 165 - 89 17218 3239
223 272 259 117 28 1 26 6 - 2 - - - - - 61
12791 20963 19768 11269 3840 243 3754 407 1019 17 - - 41 - - 5404 642
16,1 26,4 24,9 1 4 2 4,8 0,3 4,7 0,5 1,3 0,0 • * 0,1 ■ * 6,8 0,8
10215 36076 35861 21272 12905 493 5731 2229 52 . . 52 . 12087 1238
7,5 26,3 26 2 15,5 9,4 0,4 4,2 - 1,6 0,0 - - 0,0 - - 8,8 0,9
34 115 89 57 21 1 14 - 4 - - - - - - 28
9,4 31,7 24,5 15,7 5,8 0,3 3,9 - 1,1 - - - - - - 7 ,7
8395 39163 38938 24757 10369 544 3767 359 - 1200 - 356 165 - 61 13967 2417
27 118 98 59 16 1 9 - - 2 - - - - - 33
3546 13835 12748 8331 3249 243 2416 - 972 16 - - 6 - - 3885 415
7,2 28,1 25,9 16,9 6,6 0,5 4,9 - 2,0 0,0 - - 0,0 - * 7,9 0,8
1412 2254 2599 993 270 « 322 « _ . - _ . _ . 1242 82
15,5 24,8 28,6 10,9 3,0 - 3,5 - - - - - - - - 13,7 0,9
7 11 14 4 1 - - - - - - - * - - 6
16,3 25,6 32,6 9,3 2,3 - - - - - - - - - - 14,0
1289 2580 2731 1154 - - 442 27 - - - 26 - - - 1182 163
6 12 13 5 - - 2 - - - - - - - - 5
493 706 730 311 62 - 128 - - - - - - - - 271 25
18,3 26,1 27,0 11,5 2,3 - 4,7 - - - - - - - - 10,0 0,9
266 1420 702 334 91 - 283 - - . - - - - - - 35
6,6 45,9 22,7 10,8 2,9 - 9,1 - - - - - - - - - 1,1
2 14 6 3 - - 2 - - - - - - - - -
7,4 51,9 2 2 2 11,1 - - 7,4 - - - - - - - - -
432 1665 819 376 - - 194 - - - - - - - - - 67
3 14 6 3 - - 1 - - - - - - - - -
140 810 393 186 39 - 144 - - - - - - - - - 20
8,2 47,3 23,0 10,9 2,3 - 8,4 - - - - - - - - - 1,2
1143 3426 1994 2979 942 - 372 - 825 52 . - - . - - 104
9 ,7 2 9 2 17,0 25,4 8,0 - 3,2 - 7,0 0,4 - - - - - - 0,9
4 13 8 11 3 - 1 - 3 - - - - - - -
9,3 3 0 2 18,6 25,6 7,0 - 2,3 - 7,0 - - - - - - -
883 3562 2423 3316 876 - 428 - - 746 - - - - - - 179
3 13 9 12 3 ■- 1 - - 2 - - - - - -
400 1398 785 1183 253 - 153 - 348 16 - - - - - - 35




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Pirkkala • Birkala A 6 9274 4560 4714 5670 2684 2986 5619 1926 2238 1455
A% 61,1 58,9 63,3 100,0 34,3 39,8 25,9
B 35 13 14 8
B% 100,0 37,1 40,0 22,9
C 6 8681 4234 4447 5641 2678 2963 5557 2198 2176 1183
D 35 14 14 7
E 1881 830 1051 1859 756 731 372
E% 33,2 30,9 35,2 100,0 40,7 39,3 20,0
Tampere - Tammerfors A 59 157366 73458 83908 84294 37675 46619 83568 33831 32164 17573
A% 53,6 51,3 55,6 100,0 40,5 38,5 21,0
B 67 27 26 14
B% 100,0 40,3 38,8 20,9
C 61 148531 68509 80022 87914 39630 48284 86430 37257 32566 16607
D 67 30 26 11
E 29585 11948 17637 29356 12829 11535 4992
E% 35,1 31,7 37,8 100,0 43,7 39,3 17,0
Toijala A 2 6360 3053 3307 3876 1850 2026 3842 1770 1472 600
A% 60,9 60,6 61,3 100,0 46,1 38,3 15,6
B 35 17 13 5
B% 100,0 48,6 37,1 14,3
C 4 6388 3042 3346 4050 1899 2151 4006 1583 1607 816
D 35 13 15 7
E 1647 711 936 1635 759 635 241
E% 42,5 38,4 46,2 100,0 46,4 38,8 14,7
Valkeakoski A 11 16517 7996 8521 9495 4469 5026 9399 4450 3195 1754
A% 57,5 55,9 59 ,0 100,0 47,3 34,0 18,7
B 43 21 15 7
B% 100,0 48,8 34,9 16,3
C 11 16855 8165 8690 10212 4819 5393 10036 4707 3504 1825
D 43 20 15 8
E 3797 1646 2151 3754 1818 1333 603
E% 40,0 36,8 42,8 100,0 48,4 35,5 16,1
Viiala A 1 4075 1979 2096 2317 1085 1232 2290 1444 806 40
A% 56,9 54,8 58,8 100,0 63,1 35,2 1,7
B 27 18 9 ' -
B% 100,0 66,7 33,3 . -
C 3 3948 1909 2039 2462 1149 1313 2422 1608 779 35
D 27 18 9 -
E 1169 501 668 1157 752 386 19
E% 50,5 46,2 54,2 100,0 65,0 33,4 1,6
Ylöjärvi A 9 14887 7323 7564 8417 4037 4 38 0 8334 3925 3332 1077
A% 56,5 55,1 57,9 100,0 47,1 40,0 12,9
B 43 21 17 5
B% 100,0 48,8 39,5 11,6
C 9 14109 6953 7156 8619 4194 4425 8439 4368 3467 604
D 43 23 17 3
E 2554 1093 1461 2537 1282 967 288
E% 30,3 27,1 33,4 100,0 50,5 38,1 11,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 36 44871 21807 23064 26892 12634 14258 26693 9095 14894 2704
A% 59,9 57,9 61,8 100,0 34,1 55,8 10,1
B 183 64 105 14
B% 100,0 35,0 57,4 7,7
C 40 44498 21529 22969 28074 13063 15011 27717 10428 15490 1799
D 191 72 109 10
E 11645 4963 6682 11575 4018 6704 853




































517 1336 1553 590 960 . 168 . . 52 443 51
9,2 23,8 27,6 10,5 17,1 - 3,0 - - - - - 0,9 - - 7,9 0,9
3 9 10 4 6 - 1 - - - - - - - - 2
8,6 25,7 28,6 11.4 17,1 - 2,9 - - - - - - - - 5,7
387 1499 1789 699 604 - - - - - - - - - - 579 84
2 10 12 4 4 * - - - - - - - - - 3
208 536 472 220 217 - 51 - - - - - 6 - - 149 22
11,2 28,8 25,4 11,8 11,7 - 2,7 - - - - - 0 ,3 - * 8,0 1.2
4363 19832 23801 12595 9906 493 3507 . 1404 . . . . - 7667 726
5,2 23,7 28,5 15,1 11,9 0,6 4,2 - 1,7 - - - - - - 9,2 0,9
3 16 19 10 8 1 3 - 1 - - - - - - 6
4,5 23,9 28,4 14,9 11,9 1,5 4,5 - 1,5 - - - - - - 9,0
3548 21628 25017 15175 8285 544 1942 198 - 454 - 330 165 - 61 9083 1484
2 18 20 12 6 1 1 - - - - - - - - 7
1482 7331 8371 4874 2515 243 1439 - 624 - - - - - - 2477 229
5,0 25,0 28,5 16,6 8.6 0,8 4,9 - 2,1 - - - - - - 8.4 0,8
291 1446 1016 324 . . 165 . . . . . _ . 600 34
7,6 37,6 26,4 8,4 - - 4,3 - - - - - * - - 15,6 0,9
3 14 9 3 - - t - - - - - - - - 5
8,6 40,0 25,7 8,6 - - 2,9 - - - - - - - - 14,3
263 1277 1177 306 - - 136 - - - - - - - - 847 44
3 11 11 2 - - 1 - - - - - - - - 7
112 635 441 124 - - 82 - - - - - - - - 241 12
6,9 38,8 27,0 7,6 - - 5,0 - - - - - - - - 14,7 0,7
731 2988 2097 1462 361 - 367 . - . . . 1393 96
7,8 31,8 22,3 15,6 3,8 - 3,9 - - - - - - - - 14,8 1,0
4 14 10 7 1 - 1 - - - - - - - - 6
9,3 32,6 23,3 16,3 2,3 - 2,3 - - - - - - - - 14,0
540 3228 2485 1479 - - 314 - - - - - - - - 1990 176
2 14 11 6 - - 1 - - - - - - - 9
238 1160 931 658 102 - 164 - - - - - - - - 501 43
6,3 30,9 24,8 17,5 2,7 - 4,4 - - - - - - - - 13,3 1,1
137 902 349 542 . . 320 . . . . . - . . 40 27
6,0 39,4 15,2 23,7 - - 14,0 - - - - - - - 1,7 1,2
1 11 4 7 - - 4 - - - - - - - - -
3,7 40,7 14,8 25,9 - - 14,8 - - - - - - - - -
123 1074 436 534 - - 49 - - - - - - - - 206 40
1 12 5 6 - - 1 - - - - - - - - 2
72 462 142 290 - - 172 - - - - - - - - 19 12
6,2 39,9 12,3 25,1 - - 14,9 - - - - - - - - 1,6 1.0
1355 2472 1750 1453 375 - 227 . . . . . . _ . 702 83
16,3 29,7 21,0 17,4 4,5 - 2,7 - - - - - - - - 8,4 1,0
7 13 9 8 2 - 1 - - - - - - - - 3
16,3 30,2 20,9 18,6 4,7 - 2,3 - - - - - - - - 7,0
930 2650 2061 1718 604 - 262 134 - - - - - - - 80 180
5 14 11 9 3 - 1 - - - - - - - - -
401 797 483 485 61 - 83 - - - - - - - - 227 17
15,8 31,4 19,0 19,1 2,4 • 3,3 • * ■ - • - - - 8,9 0,7
6297 6171 6477 2924 775 . 1700 420 . . . _ 22 . . 1907 199
23,6 23,1 24,3 11,0 2,9 - 6,4 1,6 - - - - 0,1 - - 7,1 0,7
45 44 46 20 3 - 12 2 - - - - - - - 11
24,6 24,0 25,1 10,9 1,6 - 6,6 1,1 - - - - - - - 6.0
6229 7391 7694 3037 715 - 1234 284 - - - - - - 28 1105 357
45 52 55 20 4 - 8 1 * - - - - - - 6
2876 2727 2863 1291 243 - 733 232 - - - - 12 - - 598 70




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Hämeenkyrö - Tavastkyro A 6 7677 3820 3857 4561 2174 2387 4532 1618 2832 82
A% 59,4 56,9 61,9 100,0 35,7 62,5 1,8
B 35 12 23 -
B% 100,0 34,3 65,7 -
C 6 7521 3695 3826 4778 2283 2495 4725 1737 2874 114
D 35 12 23 -
E 2171 957 1214 2158 836 1297 25
E% 47,6 44,0 50,9 100,0 38,7 60,1 1,2
Lempäälä A 7 11894 5809 6085 6781 3196 3585 6724 2537 3546 641
A% 57,0 55,0 58,9 100,0 37,7 52,7 9,5
B 43 17 23 3
B% 100,0 39,5 53,5 7,0
C 11 11263 5493 5770 6834 3232 3602 6733 2905 3466 362
D 43 19 22 2
E 2285 974 1311 2269 828 1240 201
E% 33,7 30,5 36,6 100,0 36,5 54,6 8.9
Orivesi A 6 6917 3306 3611 4096 1885 2211 4061 1686 2164 211
A% 59,2 57,0 61,2 100,0 41,5 53,3 5,2
B 35 15 19 1
B% 100,0 42,9 54,3 2,9
C 6 7043 3323 3720 4410 2050 2360 4341 1751 2286 304
0 35 14 19 2
E 1963 801 1162 1948 834 1032 82
E% 47,9 42,5 52,6 100,0 42,8 53,0 4,2
Parkano A 5 6221 3074 3147 4077 1964 2113 4055 1185 2870 .
A% 65,5 63,9 67,1 100,0 29,2 70,8 -
B 27 8 19 -
B% 100,0 29,6 70,4 -
C 5 6385 3163 3222 4416 1973 2443 4374 1274 2721 379
D 35 11 21 3
E 2455 1095 1360 2444 713 1731 -
E% 60,2 55,8 64,4 100,0 29,2 70,8 ♦
Vammala A 12 12162 5798 6364 7377 3415 3962 7321 2069 3482 1770
A% 60,7 58,9 62,3 100,0 28,3 47,6 24,2
B 43 12 21 10
B% 100,0 27,9 48,8 23,3
C 12 12286 5855 6431 7636 3525 4111 7544 2761 4143 640
D 43 16 24 3
E 2771 1136 1635 2756 807 1404 545
E% 37,6 33,3 41,3 100,0 29,3 50,9 19,8
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 59 55558 27576 27982 36384 17488 18896 36089 11490 22157 2442
A% 65,5 63,4 67,5 100,0 31,8 61,4 6,8
B 433 135 275 23
B% 100,0 31,2 63,5 5,3
C 68 56536 27922 28614 38790 18736 20054 38325 12566 22716 3043
D 441 140 271 30
E 18851 8255 10596 18694 6096 11306 1292
E% 51,8 47,2 56,1 100,0 32,6 60,5 6,9
Ikaalinen - Ikalis A 7 6130 2978 3152 3993 1912 2081 3969 864 2484 621
A% 65,1 64,2 66,0 100,0 21,8 62,6 15,6
B 27 6 17 4
B% 100,0 22,2 63,0 14,8
C 7 6251 3003 3248 4476 2117 2359 4425 992 2825 608
D 35 7 23 5
E 2369 1030 1339 2355 500 1493 362





































1337 821 1276 797 60 195 24 . . . 22 . 29
29,5 18,1 28,2 17,6 1,3 - 4,3 0,5 - - - - 0,5 - - - 0,6
11 6 10 6 - - 2 - - - - - - - - -
31,4 17,1 28,6 17,1 - - 5,7 - - - - - - - - -
1331 995 1374 742 114 - 120 - - - - - - - - 49 53
11 7 11 5 - - 1 - - - - - - - - -
629 437 563 399 13 - 90 15 - - - - 12 - - - 13
29,1 20,3 26,1 18,5 0,6 - 4,2 0,7 - - - - 0,6 - - * 0.6
1200 1734 1847 803 225 _ 499 . - . . . . . 416 57
17,8 25,8 27,5 11,9 3,3 - 7,4 - - - - - - - - 6.2 0,8
8 12 12 5 1 - 3 - - - - - - - - 2
18,6 27,9 27,9 11,6 2,3 - 7,0 - - - - - - - - 4,7
844 1991 2215 914 236 - 407 - - - - - - - - 126 101
5 13 15 6 2 - 2 - - - - - - - - -
462 576 607 252 57 - 171 - * - - - - - - 144 16
20,4 25,4 26,8 11.1 2,5 - 7,5 - - - - * - - - 6,3 0,7
825 1363 925 323 211 . 414 _ - . . . . . _ 35
20,3 33,6 22,8 8,0 5,2 - 10,2 - - - - - - - - - 0.9
7 12 9 3 1 - 3 - - - - - - - - -
20,0 34,3 25,7 8,6 2,9 - 8,6 - - - - - - - - -
828 1457 1285 294 118 - 173 - - - - - - - 28 158 69
7 12 10 2 1 - 2 - - - - - - - - 1
367 681 461 153 82 - 204 - - - - - - - - - 15
18,8 35,0 23,7 7,9 4,2 - 10,5 - - - - - - - - - 0,8
1302 703 1009 462 . - 163 396 . . . . . . . . 22
32,1 17,3 24,9 11,9 - - 4,0 9,8 - - - - - - - - 0,5
9 5 7 3 - - 1 2 - - - - - - - -
33,3 18,5 25,9 11,1 - - 3,7 7,4 - - - - - - - -
1334 805 1032 469 - - 128 227 - - - - - - - 379 42
11 7 8 4 - - 1 1 - - - - - - - 3
774 428 632 285 - - 108 217 - - - - - - - - 11
31,7 17,5 25,9 11,7 * - 4,4 8,9 - - - - - - - - 0,4
1633 1550 1420 519 279 - 429 . . _ . . . . . 1491 56
22,3 21,2 19,4 7,1 3.8 - 5,9 - - - - - - - - 20,4 0,8
10 9 8 3 1 - 3 - - - - - - - - 9
23,3 20,9 18,6 7,0 2,3 - 7,0 - - - - - - - - 20,9
1892 2143 1788 618 247 - 406 57 - - - - - - - 393 92
11 13 11 3 1 - 2 - - - - - - - - 2
644 605 600 202 91 - 160 - - - - - - - - 454 15
23,4 22,0 21,8 7,3 3,3 ' 5,8 • • • ■ * - - - 16,5 0,5
12782 8360 8008 3047 704 . 1049 318 81 2 . 55 1683 295
35,4 23,2 22,2 8,4 2,0 - 2,9 0,9 0  z 0,0 - - 0,2 - - 4,7 0,8
159 100 98 35 5 - 13 5 - - - - - - - 18
36,7 23,1 22,6 8,1 1,2 - 3,0 1,2 - - - - - - - 4,2
12609 8781 8783 3785 897 - 877 447 - - - - - - - 2146 465
151 102 106 38 8 - 9 5 - - - - - - - 22
6369 4401 4157 1647 348 - 605 175 47 1 - - 23 - - 921 157
34,1 23,5 22,2 8,8 1,9 - 3,2 0,9 0,3 0,0 - - 0,1 - - 4,9 0,8
1532 713 796 151 345 . 156 . . . . . . _ . 276 24
38,6 18,0 20,1 3,8 8,7 - 3,9 - - - - - - - - 7,0 0,6
11 5 5 1 2 - 1 - - - - - - - - 2
40,7 18,5 18,5 3,7 7,4 - 3,7 - - - - - - - - 7,4
1690 814 960 178 233 - 165 10 - - - - - - . 375 51
14 6 8 1 2 - 1 - - - - - - - - 3
879 413 501 87 200 - 113 - - - - - - - - 162 14




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Juupajoki A 1 1848 924 924 1159 561 598 1149 434 647 68
A% 62,7 60,7 64,7 100,0 37,8 56,3 5.9
B 21 8 12 1
B% 100,0 38,1 57,1 4,8
C t 1844 919 925 1222 595 627 1211 464 674 73
D 21 8 12 1
E 723 326 397 714 308 386 20
E% 62,4 58,1 66,4 100,0 43,1 54,1 2,8
Kihniö A 1 1924 975 949 1298 639 659 1293 173 1120 .
A% 67,5 65,5 69,4 100,0 13,4 86,6 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 1 2004 1011 993 1400 693 707 1393 225 1021 147
D 21 3 16 2
E 709 332 377 705 99 606 -
E% 54,6 52,0 57,2 100,0 14,0 86,0 -
Kuhmalahti A 3 886 441 445 624 262 362 623 193 430 .
A% 70,4 59,4 81,3 100,0 31,0 69,0 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 3 888 445 443 614 300 314 609 146 463 -
D 17 4 13 -
E 324 143 181 324 96 228 -
E% 51,9 54,6 50,0 100,0 29,6 70,4 -
Kuru A 3 2244 1156 1088 1558 771 787 1548 683 865 _
A% 69,4 66,7 72,3 100,0 44,1 55,9 -
B 21 9 12 -
B% 100,0 42,9 57,1 . -
C 3 2306 1186 1120 1689 839 850 1672 690 982 -
D 21 9 12 -
E 735 333 402 732 341 391 -
E% 47,2 43,2 51,1 100,0 46,6 53,4 -
Kylmäkoski A 1 2024 1058 966 1247 640 607 1221 400 821 .
A% 61,6 60,5 62,8 100,0 32,8 67,2 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 • -
C 3 2012 1035 977 1359 696 663 1330 437 893 -
D 21 7 14 -
E 652 316 336 637 193 444
E% 52,3 49,4 55,4 100,0 30,3 69,7 -
Luopioinen A 3 1958 972 986 1292 632 660 1279 452 544 283
A% 66,0 65,0 66,9 100,0 35.3 42,5 22,1
B 21 7 9 5
B% 100,0 33,3 42,9 23,8
C 5 2037 1013 1024 1409 714 695 1395 546 650 199
D 21 8 10 3
E 706 313 393 697 277 264 156
E% 54,6 49,5 59,5 100,0 39,7 37,9 22,4
Längelmäki A 1 1489 755 734 1043 516 527 1037 381 618 38
A% 70,0 68,3 71,8 100,0 36,7 59,6 3,7
B 17 7 10 -
B% 100,0 41,2 58,8 -
C 1 1538 762 776 1076 528 548 1064 322 655 87
D 17 6 10 1
E 6 50 291 359 647 259 376 12
E% 62,3 56,4 68,1 100,0 40,0 58,1 1,9
KESK



































430 343 217 91 68 . . . . . . . . 10
37,4 29,9 18,9 7,9 5,9 - - - - - - - - - - - 0,9
8 7 4 1 1 - - - - - - - - - - -
38,1 33,3 19,0 4,8 4,8 - - - - - - - - - - -
405 346 269 118 73 - - - - - - - - - - - 11
7 6 5 2 1 - - - - - - - - - - -
259 248 127 60 20 - - - - - - - - - - - 9
36,3 34,7 17,8 8,4 2,8 - - - - - - - * - - - 1,2
539 173 180 - - - 181 220 - . . . - . . 5
41,7 13,4 13,9 - - - 14,0 17,0 - - - - - - - - 0,4
9 3 3 - - - 3 3 - - - - - - - -
42,9 14,3 14,3 * - - 14,3 14,3 - - - - - - - -
417 194 182 31 - - 150 272 - - - - - - - 147 7
7 3 3 - - - 2 4 - - • - - - - 2
271 99 102 - - - 109 124 - - - - - - - - 4
38,4 14,0 14,5 - - - 15,5 17,6 - - - - - - - - 0,6
275 193 155 - . - . . . . . . . _ . . 1
44,1 31,0 24,9 - - - - - - - - - - - - - 0,2
8 5 4 - - - - - - - - - - - - -
47,1 29 ,4 23,5 - - - - - - - - - - - - -
273 132 190 14 - - - - - - - - - - - - 5
8 4 5 - - - - - - - - - - - - -
144 96 84 - - - - - - - - - - - - - -
44,4 29,6 25,9 - - - - - - - - - - - - -
458 336 369 347 - . 38 . . . . . . . . - 10
29,6 21,7 23,8 22,4 - - 2,5 - - - - - - - - - 0,6
6 4 5 5 - - 1 - - - - - - - - -
28,6 19,0 23,8 23,8 - - 4,8 - - - - - - - - -
489 380 493 310 - - - - - - - - - - - - 17
6 5 6 4 - - - - - - - - - - - -
211 164 160 177 - - 20 - - - - - - - - - 3
28,8 22,4 21,9 24,2 - 2,7 - - - - - - - - - 0,4
506 355 315 45 . . . . . . . . . . 26
41,4 29,1 25,8 3,7 - - - - - - - - - - - - 2,1
9 6 6 - - - - - - - - - - - - -
42,9 28,6 28,6 - - - - - - - - - - - - -
514 437 347 - - - - 32 - - - - - - - - 29
8 7 6 - - - - - - - - - - - - -
259 166 185 27 - - - - - - - - - - - - 15
40,7 26,1 29,0 4,2 - - - - - - - - - - - - 2,3
329 208 215 244 - . . - . . . . . . - 283 13
25,7 16,3 16,8 19,1 - - - - - - - - - - - 22,1 1.0
6 3 3 4 - - - - - - - - - - - 5
28,6 14,3 14,3 19,0 - - - - - - - - - - - 23,8
354 279 296 267 - - - - - - - - - - - 199 14
5 4 5 4 - - - - - - - - - - - 3
139 123 125 154 • - - - - - - - - - - 156 9
19,9 17,6 17,9 22,1 - - - - - - - - - * - 22,4 1,3
298 381 320 - 38 - . - . . . . . . . . 6
28,7 36,7 30,9 - 3 ,7 - - - - - - - - - - - 0,6
5 7 5 - - - - - - - - - - - - -
29,4 41,2 29,4 * - - - - - - - - - - - -
260 322 374 - - - 21 - - - - - - - - 87 12
4 6 6 - - - - - - - - - - - - 1
172 259 204 - 12 - - - - - - - - - - - 3

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Mouhijärvi A 2 2226 1131 1095 1472 711 761 1464 386 782 296
A% 66,1 62,9 69,5 100,0 26,4 53,4 20,2
B 21 5 12 4
B% 100,0 23,8 57,1 19,0
C 2 2220 1132 1088 1591 791 800 1575 427 757 391
D 21 5 10 6
E 752 329 423 746 191 405 150
E% 51,1 46,3 55,6 100,0 25,6 54 ,3 20,1
Pälkäne A 2 3288 1576 1712 2330 1099 1231 2314 629 1481 204
A% 70,9 69,7 71,9 100,0 2 7 2 64 ,0 8,8
B 27 7 18 2
B% 100,0 25,9 66,7 7,4
C 2 3250 1553 1697 2305 1093 1212 2279 580 1443 256
D 27 7 17 3
E 1129 479 650 1122 304 722 96
E% 48,5 43,6 52,8 100,0 27,1 64 ,3 8,6
Ruovesi A 5 4612 2261 2351 3186 1522 1664 3157 1012 1458 687
A% 69,1 67,3 70,8 100,0 32,1 46,2 21,8
B 27 8 13 6
B% 100,0 29,6 48,1 2 2 2
C 5 4694 2275 2419 3368 1585 1783 3342 1201 1614 527
0 27 10 14 3
E 1789 771 1018 1776 578 813 385
E% 5 6 2 50,7 6 1 2 100,0 32,5 45,8 21,7
Sahalahti A 1 1682 842 840 1064 512 552 1056 394 662 .
A% 63,3 60,8 65,7 100,0 37,3 62,7 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 3 '  1679 829 850 1112 534 578 1092 435 657 -
D 21 8 13 -
E 625 280 345 624 250 374 ' -
e /o 58,7 54,7 62,5 100,0 40,1 59,9 -
Suodenniemi A 1 1146 570 576 812 388 424 810 136 674 .
A% 70,9 68,1 73,6 100,0 16,8 83,2 -
B 17 2 15 - -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1180 582 598 832 411 421 821 189 632 -
D 17 3 14 -
E 431 184 247 429 88 341 -
e % 53,1 47,4 58,3 100,0 20,5 79,5 -
Urjala A 5 4591 2272 2319 2945 1428 1517 2924 870 1921 133
A% 64,1 62,9 65,4 100,0 29,8 65,7 4,5
B 27 8 18 1
B% 100,0 29,6 66,7 3,7
C 5 4703 2321 2382 3043 1450 1593 3000 913 1585 502
D 27 8 15 4
E 1501 656 845 1488 454 964 70
E% 51,0 45,9 55,7 100,0 30,5 64,8 4,7
Vesilahti A 3 2552 1287 1265 1576 763 813 1564 316 1191 57
A% 61,8 59,3 64,3 100,0 20,2 76,2 3,6
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 6 2471 1269 1202 1610 796 814 1585 402 1183 -
D 21 5 16 -
E 694 313 381 688 152 518 18




































528 188 217 198 . 37 . . . . . . 296 8
36,1 12,8 14,8 13,5 - - 2,5 - - - - - - - - 2 0 2 0,5
8 2 3 3 - - 1 - - - - - - - - 4
38,1 9,5 14,3 14,3 - - 4,8 - - - - - - - - 19,0
486 241 245 186 - - 26 - - - - - - - - 391 16
7 3 3 2 - - - - - - - - - - - 6
277 107 103 84 - - 25 - - - - - - - - 150 6
37,1 14,3 13,8 11,3 - - 3,4 - - - - - - - - 20,1 0,8
420 541 1014 88 204 47 . . - . . . - . 16
18,2 23,4 43,8 3,8 8,8 - 2,0 - - - - - - - - - 0,7
5 6 13 1 2 - - - - - - - - - - -
18,5 22,2 48,1 3,7 7,4 - - - - - - - - - - -
421 486 1005 94 256 - 17 - - - - - - - - - 26
5 6 12 1 3 - - - - - - - - - - -
174 265 521 39 96 - 27 - - - - - - - - - 7
15,5 23,6 46,4 3,5 8,6 - 2,4 - - - - - - - - - 0,6
822 512 578 417 49 . 58 . 81 2 . . . - 638 29
26,0 1 6 2 18,3 13,2 1,6 - 1,8 - 2,6 0,1 - - - - - 2 0 2 0,9
7 4 5 4 - - 1 - - - - - - - 6
25,9 14,8 18,5 14,8 - - 3.7 - - - - - - - - 2 2 2
937 570 601 631 84 - 76 - - - - - - - - 443 26
8 5 5 5 - - 1 - - - - - - - - 3
474 289 303 241 20 - 36 - 47 1 - - - - - 365 13
26,7 16,3 17,1 13,6 1,1 - 2,0 - 2,6 0.1 - - - - - 20,6 0,7
266 267 303 127 . . 93 . . - . . . . . 8
25,2 25,3 28,7 12,0 - - 8,8 - - - - - - - - - 0,8
6 5 6 2 - - 2 - - - - - - - - -
28,6 23,8 28,6 9,5 - - 9,5 - - - - - - - - -
299 278 300 157 - 58 - - - - - - - - - 20
6 5 6 3 - - 1 - - - - - - - - -
153 170 167 80 - - 54 - - - - - - - - - 1
24,5 2 7 2 26,8 12,8 - - 8,7 - - - - - - - - - 0,2
336 64 240 72 . . 98 - - . - . . . - 2
41,5 7,9 29,6 8,9 - - 12,1 - - - - - - - - 0,2
6 1 5 1 - - - 2 - - - - - - -
47,1 5,9 29,4 5,9 - - - 11,8 - - - - - - - -
350 61 239 128 - - 43 - - - - * - - - 11
8 1 5 2 - - 1 - - - - - - - -
187 44 103 44 - - 51 - - - - - - - - 2
43,6 10,3 24,0 10,3 - - 11,9 - - - - - - - - 0,5
1162 827 759 43 . - . - . - . . 133 21
39,7 28,3 26,0 1,5 - - - - - - - - - - 4,5 0,7
11 8 7 - - - - - - - - - - - 1
40,7 29,6 25,9 - - - - - - - - - - - 3.7
993 815 592 98 251 - - - - - - - - - - 251 43
10 8 5 2 - - - - - - - - - - 2
584 429 380 25 - - - - - - - - - - 70 13
39,2 28,8 25,5 1,7 - - - - - - - - - - 4,7 0,9
753 246 376 70 - - 62 - - - . - . . . 57 12
48,1 15,7 24,0 4,5 - 4,0 - - - - - - - - 3,6 0.8
11 4 5 1 - - - - - - - - - - -
52,4 19,0 23,8 4,8 - - - - - - - - - - -
771 306 333 96 - 79 - - - - - - - - - 25
11 4 4 1 - 1 - - - - - - - - -
337 115 154 37 - 27 - - - - - - - - 18 6




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Viljakkala A 2 1532 792 740 1067 529 538 1060 380 680
A% 69,6 66,8 72,7 100,0 35,8 6 4 2 .
B 17 6 11 •
B% 100,0 35,3 64,7 -
C 2 1544 772 772 1104 537 567 1077 397 680 -
D 17 6 11 .
E 518 231 287 513 188 325 .
E% 48,5 43,7 53,3 100,0 36,6 63,4 -
Vilppula A 4 4678 2313 2365 2780 1329 1451 2747 1100 1647 _
A% 59,4 57,5 61,4 100,0 40,0 60,0 -
B 27 11 16 -
B% 100,0 40,7 59,3 -
C 4 4829 2373 2456 3091 1461 1630 3060 1344 1716 .
D 27 12 15 -
E 1329 572 757 1311 532 779 .
E% 47,8 43,0 5 2 2 100,0 40,6 59,4 -
Virrat - Virdois A 11 6750 3311 3439 4306 2017 2289 4276 1488 2733 55
A% 63,8 60,9 66,6 100,0 34,8 63,9 1,3
B 35 12 23 -
B% 100,0 34,3 65,7 -
C 11 7003 3452 3551 4600 2195 2405 4541 1648 2841 52
D 35 13 22 -
E 2114 892 1222 2097 757 1317 23
E% 49,1 44,2 53,4 100,0 36,1 62,8 1,1
Äetsä A 3 3998 1962 2036 2632 1257 1375 2598 1199 1399 .
A% 65,8 64,1 67,5 100,0 46,2 53,8 -
B 27 13 14 -
B% 100,0 48,1 51,9 -
C 3 4083 1990 2093 2889 1401 1488 2854 1208 1445 201
D 27 11 14 2
E 1101 464 637 1089 529 560 -
E% 41,8 36,9 46,3 100,0 48,6 51,4 -
KYMI -  KYMMENE A 235 259122 126048 133074 142355 66588 75767 141266 50720 70606 19940
A% 54,9 52,8 56,9 100 ,0 35,9 50,0 14,1
B 829 247 492 90
B% 100,0 29,8 . 59,3 10,9
C 260 262189 127252 134937 157259 74127 83132 155063 58872 75435 20756
0 839 267 484 88
E 52401 22287 30114 52008 19441 26472 6095
E% 36,8 33,5 39,7 100 ,0 37,4 50,9 11,7
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 95 165023 78882 86141 86287 39552 46735 85621 35012 34496 16113
A% 52,3 50,1 54,3 100 ,0 40,9 40,3 18,8
B 282 115 115 52
B% 100,0 40,8 40,8 18,4
C 109 166184 79330 86854 95978 44326 51652 94532 40653 37475 16404
D 282 121 114 47
E 30119 12563 17556 29913 12696 12560 4657
E% 34,9 31,8 37,6 100 ,0 42,4 42,0 15,6
Hamina - Fredrikshamn A 4 8082 3802 4280 4375 1984 2391 4351 1692 2214 445
A% 54,1 5 2 2 55,9 100 ,0 38,9 50,9 10 2
B 35 14 18 3
B% 100,0 40,0 51,4 8.6
C 4 8141 3859 4282 4448 2065 2383 4371 1668 2167 536
D 35 13 18 4
E 2020 824 1196 2009 752 1089 168




































426 215 208 165 . . 46 . . _ _ _ . . _ . 7
40,2 20,3 19,6 15,6 - - 4,3 - - - - - - - - - 0,7
7 3 3 3 - - 1 - - - - - - - - -
4 1 2 17,6 17,6 17,6 - - 5,9 - - - - - - - - -
411 195 214 202 - - 55 - - - - - - - - - 27
7 3 3 3 - - 1 - - - - - - - - -
205 98 97 90 - - 23 - - - - - - - - - 5
40,0 19,1 18,9 17,5 - - 4,5 - - - - - - - - * 1,0
983 903 532 197 . 132 . . . - . - . . . 33
35,8 32,9 19,4 7,2 - - 4,8 - - - - - - - - -
9 9 5 2 - - 2 - - - - - - - - -
33,3 33,3 18,5 7,4 - - 7,4 - - - - - - - - -
860 1061 675 283 - - 91 90 - - - - - - - - 31
8 10 6 2 - - 1 - - - - - - - - -
457 436 260 96 - - 62 - - - - - - - - - 18
34,9 33,3 19,8 7,3 - - 4,7 - - - - - - * - - 1,4
1862 1068 717 420 . . 154 . _ . . 55 . _ 30
43,5 25,0 16,8 9,8 - - 3,6 - - - - - 1.3 - - - 0,7
16 9 6 3 - - 1 - - - - - - - - -
45,7 25,7 17,1 8,6 - - 2,9 - - - - - - - - -
1826 1149 876 499 - - 139 - - - - - - - - 52 59
14 9 7 4 - - 1 - - - - - - - - -
861 541 363 216 - - 93 - - - - - 23 - - - 17
41,1 25,8 17,3 10,3 - - 4,4 - - - - - 1,1 - - - 0,8
857 827 497 372 - 45 . - . - - - . - - 34
33,0 31,8 19,1 14,3 - - 1.7 - - - - - - - - - 1,3
9 9 5 4 - - - - - - - - - - - -
33,3 33,3 18,5 14,8 - - - - - - - - - - - -
853 715 592 493 - - - - - - - - - - - 201 35
8 7 6 4 - - - - - - - - - - - 2
326 339 218 190 - - 16 - - - - - - - - - 12
29,9 31,1 20,0 17,4 - - 1,5 - - - * - - - - * 1,1
31104 43096 30157 7297 5618 585 8192 568 294 33 73 - . - 14249 1089
22,0 30,5 21,3 5,2 4,0 0,4 5,8 0,4 0,2 0,0 0,1 - - - - 10,1 0,8
283 224 160 23 19 5 41 3 - - - - - - - 71
34,1 27,0 19,3 2.8 2,3 0,6 4,9 0,4 - - - - - - - 8,6
31629 51376 35417 7456 6654 686 7019 672 - 40 - - - - - 14114 2196
269 247 174 20 23 4 35 2 - - - - - - - 65
11162 16417 11346 2920 1721 261 3472 231 95 9 23 - - - - 4351 393
21,5 31,6 21,8 5,6 3,3 0,5 6,7 0,4 0,2 0,0 0,0 • ■ * * 8,4 0,7
7834 28658 21042 6045 4609 278 5190 152 294 15 59 . . . . 11445 666
9.1 33,5 24,6 7,1 5,4 0,3 6,1 0,2 0,3 0,0 0,1 - - - - 13,4 0.8
24 99 75 16 14 1 15 - - - - - - - - 38
8,5 35,1 26,6 5,7 5,0 0,4 5,3 - - - - - - • - 13,5
8090 34425 24618 6206 5266 386 4252 117 - 22 - - - - - 11150 1446
22 107 80 14 15 1 11 - - - - - - - - 32
2523 10223 7721 2372 1369 106 2171 39 95 6 19 - - - - 3269 206
B.4 34,2 25,8 7,9 4,6 0,4 7,3 0,1 0,3 0,0 0,1 - - - - 10,9 0,7
231 1296 1836 396 445 . 147 . - . . . - . - 24
5,3 29,8 42,2 9,1 10,2 - 3,4 - - - - - - - * - 0,5
1 11 16 3 3 - 1 - - - - - - - - -
2,9 31,4 45,7 8,6 8,6 - 2,9 - - - - - - - - -
240 1359 1813 287 396 - 114 - - 22 - - * - - 140 77
2 11 14 2 3 - 2 - - - - - - - - 1
108 551 918 201 168 - 63 - - - - - - - - - 11




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och Övriga 
Other parties and others
Imatra A 12 24917 11920 12997 12553 5703 6850 12429 6116 5311 1002
A% 50,4 47,8 52,7 100,0 49,2 42,7 8,1
B 51 25 22 4
B% 100,0 49,0 43,1 7,8
C 12 25608 12290 13318 15053 6995 8058 14861 7242 6113 1506
D 51 25 22 4
E 5275 2137 3138 5233 2661 2208 364
E% 42,0 37,5 45,8 100,0 50,9 4 2 2 7,0
Kotka A 28 44220 21347 22873 23015 10691 12324 22836 11500 8027 3309
A% 52,0 50,1 53,9 100,0 50,4 3 5 2 14,5
B 51 26 19 6
B% 100,0 51,0 37,3 11,8
C 31 44972 21723 23249 25854 12038 13816 25446 14416 8396 2634
D 51 30 17 4
E 8424 3604 4820 8366 4319 3102 945
E% 36.6 33,7 39,1 100,0 51,6 37,1 11,3
Kouvola A 9 25420 11734 13686 13628 6111 7517 13534 2843 6565 4126
A% 53,6 52,1 54,9 100,0 21,0 48,5 30,5
B 51 10 25 16
B% 100,0 19,6 49,0 31,4
C 18 25718 11886 13832 15415 6832 8583 15162 3608 7057 4497
D 51 12 24 15
E 4517 1832 2685 4488 952 2284 1252
E% 33,1 30,0 35,7 100,0 21,2 50,9 27,9
Kuusankoski A 8 16414 7911 8503 8804 4102 4702 8723 4307 1790 2626
A% 53,6 51,9 55,3 100,0 49,4 20,5 30,1
B 43 22 8 13
B% 100,0 5 1 2 18,6 30 2
C 10 16883 8090 8793 9834 4602 5232 9682 4844 1881 2957
D 43 22 8 13
E 3314 1410 1904 3281 1765 707 809
E% 37,6 34,4 40,5 100,0 53,8 21,5 24,7
Lappeenranta - Villmanstrand A 34 45970 22168 23802 23912 10961 12951 23748 8554 10589 4605
A% 52,0 49,4 54,4 100,0 36,0 44,6 19,4
B 51 18 23 10
B% 100,0 35,3 45,1 19,6
C 34 44862 21482 23380 25374 11794 13580 25010 8875 11861 4274
D 51 19 25 7
E 6569 2756 3813 6536 2247 3170 1119
E% 27,5 25,1 29,4 100,0 34,4 48,5 17,1
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 49 40766 20455 20311 22748 10912 11836 22530 8517 13097 916
A% 55,8 53,3 58,3 100,0 37,8 58,1 4,1
B 148 55 89 4
B% 100,0 3 7 2 60,1 2,7
C 50 41426 20700 20726 25066 12220 12846 24719 9705 13966 1048
D 148 58 84 6
E 9037 4023 5014 8938 3705 4858 375
E% 39,7 36,9 42,4 100,0 41,5 54,4 4 2
Joutseno A 10 8674 4315 4359 4922 2329 2593 4867 1671 2591 605
A% 56,7 54,0 59,5 100,0 34,3 5 3 2 12,4
B 35 12 19 4
B% 100,0 34,3 54,3 11,4
C 10 8922 4400 4522 5413 2615 2798 5329 1956 2638 735
D 35 14 17 4
E 2124 926 1198 2097 721 1102 274




































1003 5736 3053 380 372 . 1255 . . . . . . 630 124
8,1 46,2 24,6 3,1 3,0 - 10,1 - - - - - - - - 5,1 1,0
5 23 13 2 2 - 4 - - - - - - - - 2
9,8 45,1 25,5 3,9 3,9 - 7,8 - - - - - - - - 3,9
654 6935 4305 307 958 - 1154 - - - - - - - - 548 192
3 24 16 1 3 - 3 - - - - - - - - 1
385 2487 1231 174 140 - 592 - - - - - - - - 224 42
7,4 47,5 23,5 3,3 2,7 - 11,3 - - - - - - - - 4,3 0,8
770 7329 6096 4156 2088 191 955 15 . 15 . . . . 1221 179
3,4 32,1 26,7 18,2 9,1 0.8 4,2 0,1 - 0,1 - - - - - 5,3 0,8
2 17 14 9 4 1 2 - - - - - - - - 2
3,9 33,3 27,5 17,6 7 ,8 2,0 3,9 - - - - - - - - 3,9
729 9968 6571 4448 1892 270 826 - - - - - - - - 742 408
1 21 14 9 4 1 1 - - - - - - - - -
281 2707 2307 1606 567 71 437 6 - 6 - - - - - 378 58
3,4 32,4 27,6 19,2 6,8 0,8 5,2 0,1 - 0,1 - - - - - 4,5 0,7
1106 2683 4238 160 684 26 1172 23 . . . . . . 3442 94
8,2 19,8 31,3 1.2 5,1 0,2 8,7 0,2 - - - - - - - 25,4 0,7
4 10 17 - 2 - 4 - - - - - - - - 14
7,8 19,6 33,3 - 3,9 - 7,8 - - - - - - - - 27,5
1069 3437 4894 171 653 33 967 82 - - - - - - - 3856 253
4 12 17 - 2 - 3 - - - - - - - - 13
388 886 1436 66 212 9 447 4 - - - - - - - 1040 29
8,6 19,7 32,0 1,5 4 ,7 0,2 10,0 0,1 - - - - - - - 23,2 0,6
331 4065 1233 242 410 61 165 . . . 36 . . _ 2180 81
3,8 46,6 14,1 2,8 4,7 0,7 1,9 - - - 0,4 - - - - 25,0 0,9
1 21 6 1 2 - 1 - - - - - - - - 11
2,3 48,8 14,0 2,3 4,7 - 2,3 - - - - - - - - 25,6
486 4585 1182 259 418 83 130 - - - - - - - - 2539 152
2 21 6 1 1 - - - - - - - - - - 12
104 1654 511 111 134 26 66 - - - 13 - - - - 662 33
3,2 50,4 15,6 3,4 4,1 0,8 2,0 - - - 0,4 - - - - 20,2 1,0
4393 7549 4586 711 610 - 1496 114 294 . 23 . . . . 3972 164
18,5 31,8 19,3 3,0 2,6 - 6,3 0,5 1,2 - 0,1 - - - - 16,7 0,7
11 17 9 1 1 - 3 - - - - - - - - 9
21,6 33,3 17,6 2,0 2,0 - 5,9 - - - - - ■ - - - 17,6
4912 8141 5853 734 949 - 1061 35 - - - - - - - 3325 364
10 18 13 1 2 - 2 - - - - - - - - 5
1257 1938 1318 214 148 - 566 29 95 - 6 - - - - 965 33
19,2 29,7 20,2 3,3 2,3 * 8,7 0,4 1,5 * 0,1 • ■ - - 14,8 0,5
8051 7783 3557 716 566 . 1265 224 . 18 14 . . . 336 218
35,7 34,5 15,8 3,2 2,5 - 5,6 1,0 - 0,1 0,1 - - - - 1,5 1,0
56 52 24 3 2 - 8 1 - - - - - - - 2
37,8 35,1 16,2 2,0 1,4 - 5,4 0,7 - - - - - - - 1,4
8173 8956 4293 731 687 - 1164 336 - 18 - - - - - 361 347
52 56 25 2 4 - 6 1 - - - - - - - 2
2799 3370 1467 332 195 - 482 110 - 3 4 - - - - 176 99
31,3 37,7 16,4 3,7 2,2 - 5,4 1,2 - 0,0 0,0 - - - - 2,0 1,1
1532 1630 675 41 269 - 177 207 . - . . . . . 336 55
31,5 33,5 13,9 0,8 5,5 - 3,6 4,3 - - - - - - - 6.9 1,1
12 12 5 - 2 - 1 1 - - - - - - - 2
34,3 34,3 14,3 - 5,7 - 2,9 2,9 - - - - - - - 5,7
1543 1882 661 74 374 - 209 225 - - - - - - - 361 84
11 14 4 - 2 - 1 1 - - - - - - - 2
625 703 296 18 98 - 79 102 - - - - - - - 176 27

























Ei-sos. 9  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Anjalankoski A 14 13953 6948 7005 7494 3499 3995 7428 3732 3601 95
A% 53,7 50,4 57,0 100,0 50,2 48,5 1,3
B 43 22 21 -
B% 100,0 51,2 48,8 -
C 15 14330 7134 7196 8404 4067 4337 8297 4047 4122 128
D 43 21 21 1
E 3561 1567 1994 3524 1912 1570 42
E% 47,5 44,8 49,9 100,0 54,3 44,6 1,2
Valkeala A 12 8628 4409 4219 4791 2350 2441 4737 1019 3601 117
A% 55,5 53,3 57,9 100,0 21,5 76,0 2,5
B 35 8 27 -
B% 100,0 22.9 77,1 -
C 12 8616 4365 4251 5371 2656 2715 5296 1364 3747 185
D 35 9 25 1
E 1523 665 858 1504 368 1098 38
E% 31,8 28,3 35,1 100,0 24,5 73,0 2,5
Vehkalahti -  Veckelax A 13 9511 4783 4728 5541 2734 2807 5498 2095 3304 99
A% 58,3 57,2 59,4 100,0 38,1 60,1 1,8
B 35 13 22 -
B% 100,0 37,1 62,9 -
C 13 9558 4801 4757 5878 2882 2996 5797 2338 3459 -
D 35 14 21 -
E 1829 865 964 1813 704 1088 21
E% 33,0 31,6 34,3 100,0 38,8 60,0 1,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 91 53333 26711 26622 33320 16124 17196 33115 7191 23013 2911
A% 62,5 60,4 64,6 100,0 21,7 69,5 8,8
B 399 77 288 34
B% 100,0 19,3 12 Z 8,5
C 101 54579 27222 27357 36215 17581 18634 35812 8514 23994 3304
D 409 88 286 35
E 13245 5701 7544 13157 3040 9054 1063
E% 39,8 35,4 43,9 100,0 23,1 68,8 8,1
Elimäki A 7 6502 3221 3281 3819 1835 1984 3798 742 2559 497
A% 58,7 57,0 60,5 100,0 19,5 67,4 13,1
B 35 6 25 4
B% 100,0 17,1 71,4 11,4
C 7 6521 3227 3294 4170 1997 2173 4110 932 2738 440
D 35 8 24 3
E 1382 581 801 1375 297 943 135
E% 36,2 31,7 40,4 100,0 21,6 68,6 9,8
Iitti A 12 5933 2933 3000 3865 1871 1994 3842 1096 1868 878
A% 65,1 63,8 66,5 100,0 28,5 48,6 22,9
B 27 8 14 5
B% 100,0 29,6 51,9 18,5
C 12 5984 2934 3050 4029 1928 2101 3994 1302 1948 744
D 27 9 14 4
E 1367 554 813 1363 408 657 298
E% 35,4 29,6 40,8 100,0 29,9 48,2 21,9
Jaala A 4 1595 816 779 1036 511 525 1029 176 828 25
A% 65,0 62,6 67,4 100,0 17,1 80,5 2,4
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 .
C 4 1629 819 810 1128 560 568 1111 237 874 .
D 21 4 17 .
E 438 185 253 434 88 336 10




































2187 3249 1147 483 95 . 250 17 . . . . . . 66
29,4 43,7 15,4 6,5 1,3 - 3,4 0,2 - - - - - - - - 0,9
13 20 7 2 - - 1 - - - - - - - - -
30,2 46,5 16,3 4,7 - - 2,3 - - - - - - - - -
2394 3541 1457 506 128 - 271 - - - - - - - - - 107
13 19 7 2 1 - 1 - - - - - - - - -
827 1670 627 242 42 - 108 8 - - - - - - - - 37
23,5 47,4 17,8 6,9 1,2 - 3,1 0,2 - - - - - - - - 1,0
2288 1019 681 . 103 . 632 . . . 14 . . . . . 54
48,3 21,5 14,4 - 2,2 - 13,3 - - - 0,3 - - - - - 1,1
17 8 5 - - - 5 - - - - - - - - -
48,6 22,9 14,3 - - - 14,3 - - - - - - - - -
2295 1278 946 86 185 - 506 - - - - - - - - - 75
16 9 6 - 1 - 3 - - - - - - - - -
702 368 173 - 34 - 223 - - - 4 - - - - - 19
46,7 24,5 11,5 - 2,3 - 14,8 - - - 0.3 - - - - - 1,2
2044 1885 1054 192 99 - 206 . - 18 . . . . . » 43
3 7 2 34,3 19,2 3,5 1,8 - 3,7 - - 0,3 - - - - - - 0,8
14 12 7 1 - 1 - - - - - - - - -
40,0 34,3 20,0 2,9 - 2,9 - - - - - - - - -
1941 2255 1229 65 - 178 111 - 18 - - - - - - 81
12 14 8 - - 1 - - - - - - - - -
645 629 371 72 21 - 72 - - 3 - - - - - - 16
35,6 34,7 20,5 4,0 1,2 ■ 4,0 * - 0,2 - • - - - 0,9
15219 6655 5558 536 443 307 1737 192 . . . _ . . 2468 205
46,0 20,1 16,8 1,6 1,3 0,9 5,2 0,6 - - - - - - - 7,5 0,6
203 73 61 4 3 4 18 2 - - - - - - - 31
50,9 18,3 15,3 1,0 0,8 1,0 4,5 0,5 - - - - - - - 7,8
15366 7995 6506 519 701 300 1603 219 - - - - - - - 2603 403
195 84 69 4 4 3 18 1 - - - - - - - 31
5840 2824 2158 216 157 155 819 82 - - - - - - 906 88
44,4 21,5 16,4 1,6 1,2 1,2 6,2 0,6 - - - - - - - 6,9 0,7
1542 676 943 66 258 . 74 . . . . . . . . 239 21
40,6 17,8 24,8 1,7 6,8 - 1,9 - - - - - - - - 6,3 0,5
15 6 9 - 2 - 1 - - - - - - - - 2
42,9 17,1 25,7 - 5,7 - 2,9 - - - - - - - - 5,7
1696 932 935 - 440 - 107 - - - - - - - - - 60
15 8 7 - 3 - 2 - - - - - - - - -
569 273 339 24 92 - 35 - - - - - - - - 43 7
41,4 19,9 24,7 1,7 6,7 - 2,5 • * - - - - - - 3,1 0,5
1248 925 546 171 102 . ■ 74 . . . - . . . . 776 23
32,5 24,1 14,2 4,5 2,7 - 1,9 - - - - - - - - 20,2 0,6
10 7 4 1 ■ - - - - - - - - - - - 5
37,0 25,9 14,8 3,7 - - - - - - - - - - - 18,5
1237 1115 668 187 125 - 43 - - - - - - - - 619 35
9 8 5 1 - - - - - - - - - - - 4
409 352 214 56 38 - 34 - - - - - - - - 260 4
30,0 25,8 15,7 4,1 2,8 - 2,5 - - - - - - - - 19,1 0,3
475 124 353 52 . . . - _ . . . . . . 25 7
4 6 2 12,1 34,3 5,1 - - - - - - - - - - - 2,4 0,7
9 2 6 - - - - - - - - - - - - -
52,9 11,8 35,3 - - - - - - - - - - - - -
574 171 300 66 - - - - - - - - - - - - 17
11 3 6 1 - - - - - - - - . - - -
182 53 154 35 - - - - - - - - - - - 10 4




























Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Lemi A 2 2432 1278 1154 1614 812 802 1599 225 1320 54
A% 66,4 63,5 69,5 100,0 14,1 82,6 3,4
B 21 2 18 1
B% 100,0 9,5 85,7 4,8
C 2 2398 1242 1156 1620 820 800 1601 167 1374 60
D 21 2 18 1
E 477 206 271 473 70 387 16
E% 29,6 25,4 33,8 100,0 14,8 81,8 3,4
Luumäki A 8 4280 2146 2134 2743 1329 1414 2727 290 2437 .
A% 64,1 61,9 66,3 100,0 10,6 89,4 -
B 27 3 24 -
B% 100,0 11,1 88,9 -
C 8 4355 2162 2193 2935 1417 1518 2913 425 2488 -
D 27 4 23 -
E 984 436 548 978 108 870 -
E% 35,9 32,8 38,8 100,0 11,0 89,0 -
Miehikkälä A 7 2081 1040 1041 1262 613 649 1260 127 1133 .
A% 60,6 58,9 62,3 100,0 10,1 89,9 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 7 2158 1079 1079 1347 663 684 1327 195 1132 -
D 21 3 18 -
E 458 190 268 457 57 400 -
E% 36,3 31,0 41,3 100,0 12,5 87,5 -
Parikkala A 6 3762 1820 1942 2366 1111 1255 2354 410 1915 29
A% 62,9 61,0 64,6 100,0 17,4 81,4 1,2
B 27 5 22 -
B% 100,0 18,5 81,5 -
C 6 4000 1913 2087 2652 1256 1396 2617 569 1995 53
D 27 6 21 -
E 1224 529 695 1215 252 952 11
E% 51,7 47,6 55,4 100,0 20,7 78,4 0,9
Pyhtää-Pyttis A 2 4081 2054 2027 2347 1156 1191 2322 956 1234 132
A% 57,5 56,3 58,8 100,0 41,2 53,1 5,7
B 27 12 14 1
B% 100,0 44,4 51.9 3,7
C 5 4147 2079 2068 2649 1312 1337 2612 1097 1303 212
D 27 11 14 2
E 1104 514 590 1093 432 600 61
E% 47,0 44,5 49,5 100,0 39,5 54,9 5,6
Rautjärvi A 8 3746 1860 1886 2251 1074 1177 2237 775 1462 .
A% 60,1 57,7 62,4 100,0 34,6 65,4 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 8 4054 2009 2045 2664 1265 1399 2636 991 1645 -
D 27 10 17 -
E 987 434 553 980 364 616 -
E% 43,8 40,4 47,0 100,0 37,1 62,9 -
Ruokolahti A 9 5013 2509 2504 3087 1486 1601 3069 922 2147 .
A% 61,6 59,2 63,9 100,0 30,0 70,0 -
B 27 8 19 -
B% 100,0 29,6 70,4 -
C 9 5030 2543 2487 3282 1593 1689 3244 1035 2157 52
D 27 9 18 -
E 1362 580 782 1352 402 950 -




































914 225 285 54 . 54 67 _ . . _ . . 15
57,2 14,1 17,8 3,4 - 3,4 4,2 - - - - - - - 0,9
12 2 4 1 - 1 . 1 - - - - - - -
57,1 9,5 19,0 4,8 - 4,8 4,8 - - - - - - -
847 167 368 60 - 54 105 - - - - - - - 19
11 2 5 1 - 1 1 - - - - - - -
279 70 70 16 - 22 16 - - - - - - - 4
59,0 14,8 14,8 3,4 - 4,7 3,4 - - * - - - - * 0,8
1405 290 707 . . 225 100 . . . . . . . 16
51,5 10,6 25,9 - - 8,3 3,7 - - - - - - - 0,6
14 3 7 - - 2 1 - - - - * - -
51,9 11,1 25,9 - - 7,4 3,7 - - - - - - -
1367 425 840 - - 216 65 - - - - - - - 22
13 4 8 - - 2 - - - - - - - -
482 108 235 - - 105 48 - - - - - - - 6
49,3 11,0 24,0 - - 10,7 4,9 - - - - - - - 0,6
867 127 172 . . 94 _ . . . . . . 2
66,8 10,1 13,7 - - 7,5 - - - - - - - - 0,2
15 2 3 - - 1 - - - - - - - -
71,4 9,5 14,3 - - 4,8 - - - - - - - -
822 188 204 7 - 106 - - - - - - - - 20
13 3 3 - - 2 - - - - - - - -
290 57 70 - - 40 - - - - - - - - - 1
63,5 12,5 15,3 - - 8,8 - - - - - - - - - 0,2
1277 410 284 29 . 329 25 - . - - . - . . 12
54,2 17,4 12.1 1,2 - 14,0 1,1 - - - - - - - - 0,5
15 5 3 - - 4 - - - - - - - - -
55,6 18,5 11,1 - 14,8 - - - - - - - - -
1371 569 330 24 - 294 - - - - - - - - 29 35
15 6 3 - - 3 - - - - - - - - -
607 252 143 11 - 184 18 - - - - - - - - 9
50,0 20,7 11,8 0,9 - 15,1 1,5 - - • - - - * * 0,7
505 709 365 247 307 57 . . - . - . . 132 25
21,7 30,5 15,7 10,6 13,2 2,5 - - - - - - - - 5,7 1,1
6 9 4 2 - 4 - - - - - - - - - 1
22,2 33,3 14,8 11,1 - 14,8 - - - - - - - - - 3,7
530 838 473 25S - 300 - - - - - - - - - 212 37
6 9 5 2 _ 3 - - - - - - - - - 2
250 331 153 101 155 42 - - - - - - - - 61 11
22,9 30,3 14,0 9,2 . 14,2 3,8 - - - ‘ - - - - 5,6 1.0
1103 775 157 . . 202 . - . . . . . . 14
49,3 34,6 7,0 - - 9,0 - - - - - - - - 0,6
14 9 2 - - 2 - - - - - - - - -
51,9 33,3 7,4 - - 7,4 - - - - - - * - -
1131 991 283 - - 231 - - - - - - - * - 28
12 10 3 - - 2 - - - - ■ - - - -
436 364 86 - - 94 - - - - - - - - - 7
44,5 37,1 8.8 - - 9,6 - - - ■ - - - - - 0,7
1410 922 537 . . 200 . - - - - . - . 18
45,9 30,0 17,5 - - 6,5 - - - - - - - - - 0,6
13 8 4 - - 2 - - - - - - - - -
48,1 29,6 14,8 - - 7,4 - - - - - - - - -
1256 1035 741 52 - 160 - - - - - - - - - 38
11 9 5 - - 2 - - - - - - - - -
604 402 232 ■ - 114 - - - - * - - - - 10

























Ei-sos. *  
tcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Saari A 1 1255 647 608 881 448 433 880 85 554 241
A% 70,2 69,2 71,2 100,0 9.7 63,0 27,4
B 17 1 11 5
B% 100,0 5,9 64,7 29,4
C 1 1343 691 652 973 499 474 969 62 670 237
D 17 - 13 4
E 457 218 239 456 38 272 146
E% 51,9 48,7 55,2 100,0 8,3 59,6 32,0
Savitaipale A 6 3555 1784 1771 2290 1081 1209 2282 332 1573 377
A% 64,4 60,6 68,3 100,0 14,5 68,9 16,5
B 27 4 19 4
B% 100,0 14,8 70,4 14,8
C 6 3653 1836 1817 2424 1176 1248 2405 349 1524 532
D 27 4 17 6
E 827 322 505 823 143 520 160
E% 36,1 29,8 41,8 100,0 17,4 63,2 19,4
Suomenniemi A 1 717 363 354 502 235 267 500 120 380 .
A% 70,0 64,7 75,4 100,0 24,0 76,0 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 764 393 371 540 258 282 535 149 386 -
D 17 5 12 -
E 222 82 140 220 55 165 -
E% 44,2 34,9 52,4 100,0 25,0 75,0 -
Taipalsaari A 6 3504 1774 1730 2169 1050 1119 2154 314 1349 491
A% 61,9 59,2 64,7 100,0 14,6 62,6 22,8
B 27 4 17 6
B% 100,0 14,8 63,0 22,2
C 8 3538 1797 1741 2414 1182 1232 2387 294 1312 781
D 27 3 15 9
E 643 280 363 639 98 439 102
eÆ 29,6 26,7 32,4 100,0 15,3 68,7 16,0
Uukuniemi A 1 449 227 222 366 186 180 365 . 190 175
A% 81,5 81,9 81.1 100,0 - 52,1 47,9
B 17 - 9 8
B% 100,0 - 52,9 47,1
C 1 474 238 236 380 184 196 376 - 258 118
D 17 - 12 5
E 237 116 121 236 - 118 118
E% 64,8 62,4 67,2 100,0 - 50,0 50,0
Virolahti A 10 3159 1584 1575 1924 941 983 1913 489 1412 12
A% 60,9 59,4 62,4 100,0 25,6 73,8 0,6
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 10 3216 1574 1642 2081 1000 1081 2053 520 1511 22
D 27 7 20 -
E 696 299 397 689 162 521 6
E% 36,2 31,8 40,4 100,0 23,5 75,6 0,9
Ylämaa A 1 1269 655 614 798 385 413 784 132 652 .
A% 62,9 58,8 67,3 100,0 16,8 83,2 -
B 17 2 15 -
B% 100,0 11,8 88,2 -
C 6 1315 686 629 927 471 456 922 190 679 53
D 17 3 13 1
E 380 175 205 374 66 308 -
E% 47,6 45,5 49,6 100,0 17,6 82,4 -
KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SKL PS SKP KTP REM EKA VSL VEV KIPU 4> Muiit5)6> Invalid
CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF SAF FKP KAP REFO PFF FFF AF EBP Övriga ballots
LEFT GREENS Others
502 85 . . . 52 . . . . . 241 1
57,0 9,7 - - - - 5,9 - - - - - - - - 27,4 0,1
10 1 - - - - 1 - - - - - - - - 5
58,8 5,9 - - - - 5,9 - - - - - - - - 29,4
578 62 40 - - - 52 - - - - - - - - 237 4
11 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 4
243 38 - - - - 29 - - - - - - - - 146 1
53,3 8,3 - - - - 6,4 - - - - - - - - 32,0 0,2
1046 332 347 . . . 180 . . . _ . . 377 8
45,8 14,5 15,2 - - - 7,9 - - - - - - - - 16,5 0,3
13 4 4 - - - 2 - - - - - - - - 4
48,1 14,8 14,8 - - - 7,4 - - - - - - - - 14,8
999 349 321 - - - 155 49 - - - - - - - 532 19
12 4 4 - - - 1 - - - - - - - - 6
320 143 134 - - - 66 - - - - - - - - 160 4
38,9 17,4 16,3 - - - 8,0 - - - - - - - - 19,4 0,5
331 120 49 - . . . . . . . . . . . 2
66,2 24,0 9,8 - - - - - - - - - - - - - 0,4
12 4 1 - - - - - - - - - - - - -
70,6 23,5 5,9 - - - - - - - - • - - - -
332 149 54 - - - - - - - - - - - - - 5
11 5 1 - - - - - - - - - - - - -
142 55 23 - - - - - - - - - - - - - 2
64,5 25,0 10,5 - - - - - - - - - - - - - 0,9
794 314 359 . . . 196 _ . . . . . . . 491 15
36,9 14,6 16,7 - - - 9,1 - - - - - - - - 22,8 0,7
11 4 4 - - - 2 - - - - - - - - 6
40,7 14,8 14,8 - - - 7,4 - - - - - - - - 22,2
760 294 367 - - 185 - - - - - - - - 781 27
9 3 4 - - - 2 - - - - - - - - 9
286 98 99 - - - 54 - - - - - - - - 102 4
44,8 15,3 15,5 - - - 8,5 - - - - - - - - 16,0 0,6
190 . . . . . . _ . . . _ . 175 1




52,9 . . - . . . . . . . . .
O
47,1
182 - 76 - - - - - - - - - - - - 118 4
9 - 3 - - - - - - - - - - - - 5
118 - - - - - - - - - - - - - - 118 1
50,0 - - - - - - - - - - - - - - 50,0 0,4
1025 489 387 . . . . . . . . . . 12 11
53,6 25,6 20,2 - - - - - - - - - - - - 0,6 0,6
12 5 4 - - - - - - - - - - - - -
57,1 23,8 19,0 - - - - - - - - - - - - -
1086 520 425 - - - - - - - - - - - - 22 28
15 7 5 - - - - - - - - - - - - -
341 162 180 - - - - - - - - - - - - 6 7
49,5 23,5 26,1 - - - - - - - - - - - 0,9 1,0
585 132 67 . . . . . . . . . _ . 14
74,6 16,8 8,5 - - - - - - - - - - - - - 1,8
13 2 2 - - - - - - - - - - - - -
76,5 11,8 11,8 - - - - - - - - - - - - -
598 190 81 - - - - - - - - - - - - 53 5
12 3 1 - - - - - - - - - - - - 1
282 66 26 - - - - - - - - - - - - - 6




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och Övriga 
Other parties and others
ETELÄ-SAVO -
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO A 153 133392 64452 68940 75374 35257 40117 74858 23532 44754 6572
A% 56,5 54,7 58,2 100,0 31,4 59,8 8,8
B 597 177 375 45
B% 100,0 29,6 62,8 7,5
C 169 136570 66049 70521 81100 38317 42783 79942 26357 46603 6982
D 653 203 402 48
E 35145 15065 20080 34904 10603 21400 2901
E% 46,6 42,7 50,1 100,0 30,4 61,3 8,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 56 69524 32461 37063 36276 16401 19875 36004 13111 19845 3048
A% 52,2 50,5 53,6 100.0 36,4 55,1 8,5
B 137 52 75 10
B% 100,0 38,0 54,7 7,3
C 67 70022 32778 37244 39348 17927 21421 38675 14982 20659 3034
D 181 68 102 11
E 15220 6252 8968 15109 5217 8675 1217
E% 42,0 38,1 45,1 100,0 34,5 57,4 8,1
Mikkeli - S:t Michel A 32 36785 17287 19498 19314 8787 10527 19165 6260 11022 1883
A% 52,5 50,8 54,0 100,0 32,7 57,5 9,8
B 59 19 34 6
B% 100,0 32,2 57,6 10,2
C 36 36598 17224 19374 20782 9515 11267 20378 7120 11229 2029
D 103 34 61 8
E 8069 3295 4774 8007 2414 4808 785
E% 41,8 37,5 45,4 100,0 30,1 60,0 9,8
Pieksämäki A 7 10480 4844 5636 5346 2403 2943 5321 2165 2655 501
A% 51,0 49,6 52,2 100,0 40,7 49,9 9,4
B 35 15 18 2
B% 100,0 42,9 51,4 5,7
C 7 10705 4935 5770 5736 2544 3192 5667 2405 3011 251
D 35 15 19 1
E 2516 1056 1460 2503 1025 1284 194
E% 47,1 43,9 49,6 100,0 41,0 51,3 7,8
Savonlinna - Nyslott A 17 22259 10330 11929 11616 5211 6405 11518 4686 6168 664
A% 52,2 50,4 53,7 100,0 40,7 53,6 5,8
B 43 18 23 2
B% 100,0 41,9 53,5 4,7
C 24 22719 10619 12100 12830 5868 6962 12630 5457 6419 754
D 43 19 22 2
E 4635 1901 2734 4599 1778 2583 238
E% 39,9 36,5 42,7 100,0 38,7 56,2 5,2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 6 5776 2828 2948 3456 1621 1835 3440 661 2073 706
A% 59,8 57,3 62,2 100,0 19,2 60,3 20,5
B 27 4 17 6
B% 100,0 14,8 63,0 22,2
C 6 5999 2962 3037 3624 1744 1880 3595 720 2010 865
D 27 5 15 7
E 1832 764 1068 1827 340 1132 355
E% 53,0 47,1 56,2 100,0 18,6 62,0 19,4
Mäntyharju A 6 5776 2828 2948 3456 1621 1835 3440 661 2073 706
A% 59,8 57,3 62,2 100,0 19,2 60,3 20,5
B 27 4 17 6
B% 100,0 14,8 63,0 22,2
C 6 5999 2962 3037 3624 1744 1880 3595 720 2010 865
D 27 5 15 7
E 1832 764 1068 1827 340 1132 355




































28147 20618 12364 2898 3527 3403 840 16 9 17 3019 516
37,6 27,5 16,5 3,9 4,7 - 4,5 1,1 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 4,0 0,7
271 161 77 16 15 - 24 3 - - - - - - - 30
45,4 27,0 12,9 2,7 2,5 - 4,0 0,5 - - - - - - - 5,0
28060 23656 14234 2701 3594 - 3290 887 - - - - - - - 3520 1158
278 188 92 15 15 - 26 5 - - - - - - - 34
13306 9324 5988 1268 1495 - 1704 402 11 - 6 - 10 - - 1390 241
38,1 26,7 17,2 3,6 4,3 * 4,9 1,2 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 4,0 0,7
9986 11371 7695 1740 2933 1720 444 115 272
27,7 31,6 21,4 4,8 8,1 - 4,8 1,2 - - - - - - - 0,3 0,7
39 46 29 6 10 - 7 - - - - - - - - -
28,5 33,6 21,2 4,4 7,3 - 5,1 - . - - - . - . -
9513 13514 9128 1468 2952 - 1558 460 - - - - - - . 82 673
53 64 41 4 11 - 7 1 - - - - - - - -
4160 4560 3495 657 1189 - 825 195 - - - - - - - 28 111
27,5 30,2 23,1 4,3 7,9 - 5,5 1,3 - - - - - - - 0,2 0,7
5325 5706 4719 554 1883 . 718 260 . . . _ . . . . 149
27,8 29,8 24,6 2,9 9,6 - 3,7 1,4 - - - - - . . - 0,8
17 18 15 1 6 - 2 - - - - - - - - -
28,8 30,5 25,4 1,7 10,2 - 3,4 - - - - - - - - -
4690 6674 5531 446 1983 - 727 281 - - - - - - - 46 404
32 33 25 1 8 - 3 1 - - - - - - - -
2192 2198 2128 216 785 - 370 118 - - - - - - - - 62
27,4 27,5 26,6 2,7 9,8 - 4,6 1,5 - - - - - - - - 0,8
1439 1815 951 350 386 . 265 . . . . . . . . 115 25
27,0 34,1 17,9 6,6 7,3 - 5,0 - - - - - - - - 2,2 0,5
10 13 6 2 2 - 2 - - - - - - - - -
28,6 37,1 17,1 5,7 5,7 - 5,7 - - - - - - - - -
1546 2186 1249 219 251 - 216 - - - - - - - - - 69
10 14 8 1 1 - 1 - - - - - - . - -
682 875 472 150 166 - 130 - - - - - - . - 28 13
2 7 2 35,0 18,9 6,0 6,6 - 5,2 - - - - - - - - 1,1 0,5
3999 3850 2025 836 664 . 737 184 . . _ . . . _ _ 98
28,0 33,4 17,6 7,3 5,8 - 6,4 1,6 - - - - - . - - 0,8
12 15 8 3 2 - 3 - - - - - - - - -
27,9 34,9 18,6 7,0 4,7 - 7,0 - - - - - - - . -
3277 4654 2348 803 718 - 615 179 - - - - - - . 36 200
11 17 8 2 2 - 3 - - - - - - - - -
1286 1487 895 291 238 - 325 77 - - - - . . - - 36
28,0 32,3 19,5 6,3 5,2 - 7,1 1,7 - - - - - - - - 0,8
1168 552 793 93 . 112 . 16 706 16
34,0 16,0 23,1 2,7 - - 3,3 - 0,5 - - - - - - 20,5 0,5
9 4 6 - - - 2 - - - - - - - - 6
33,3 14,8 22,2 - - - 7,4 - - - - - - - - 2 2 2
1038 571 832 149 - 89 51 - - - - - - - 865 29
8 4 6 1 - - 1 - - - - - - - - 7
618 281 454 48 - - 60 - 11 - - - - . - 355 5
33,8 15,4 24,8 2,6 - - 3,3 - 0,6 - - - - - - 19,4 0,3
1168 552 793 93 . . 112 . 16 . . - . . . 706 16
34,0 16,0 23,1 2,7 - - 3,3 - 0,5 - - - - - - 20,5 0,5
9 4 6 - - - 2 - - - - - - - - 6
33,3 14,8 22,2 - - - 7,4 - - - - - - - - 2 2 2
1038 571 832 149 - - 89 51 - - - - - - - 865 29
8 4 6 1 - - 1 - - - - - - - - 7
618 281 454 48 - - 60 - 11 - - - - - - 355 5




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 91 58092 29163 28929 35642 17235 18407 35414 9760 22836 2818
A% 61,4 59,1 63,6 100,0 27,6 64,5 8,0
B 433 121 283 29
B% 100,0 27,9 65,4 6,7
C 96 60549 30309 30240 38128 18646 19482 37672 10655 23934 3083
D 445 130 285 30
E 18093 8049 10044 17968 5046 11593 1329
E% 50,8 46,7 54,6 100,0 28,1 64,5 7,4
Enonkoski A 1 1491 733 758 1018 472 546 1016 365 608 43
A% 68,3 64,4 72,0 100,0 35,9 59,8 4 2
B 17 6 11 -
B% 100,0 35,3 64,7 -
C 4 1577 794 783 1109 548 561 1092 401 691 -
D 21 8 13 -
E 716 311 405 715 258 432 25
E% 70,3 65,9 74,2 100,0 36,1 60,4 3,5
Haukivuori A 2 1998 1001 997 1214 589 625 1203 430 773 .
A% 60,8 58,8 62,7 100,0 35,7 64,3 -
B 21 8 13 -
B% 100,0 38,1 61,9 -
C 2 2113 1040 1073 1306 620 686 1287 436 851 -
D 21 7 14 -
E 618 264 354 615 240 375 -
E% 50,9 44,8 56,6 100,0 39,0 61,0 -
Heinävesi A 9 3774 1911 1863 2374 1171 1203 2361 604 1249 508
A% 62,9 61,3 64,6 100,0 25,6 52,9 21,5
B 27 7 15 5
B% 100,0 25,9 55,6 18,5
C 9 4001 2010 1991 2586 1287 1299 2565 682 1366 517
D 27 7 14 6
E 1217 541 676 1214 325 610 279
E% 51,3 46,2 56,2 100,0 26.8 50,2 23,0
Hirvensalmi A 5 2153 1099 1054 1466 710 756 1455 317 1138 .
A% 68,1 64,6 71,7 100,0 21,8 7 8 2 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 7 6 2 -
C 5 2241 1150 1091 1549 776 773 1536 340 1196 -
D 21 5 16 -
E 775 320 455 769 180 589 -
E% 52,9 45,1 60,2 100,0 23,4 76,6 -
Joroinen - Jorois A 6 4579 2287 2292 2739 1338 1401 2729 801 1419 509
A% 59,8 58,5 61,1 100,0 29,4 52,0 18,7
B 27 7 15 5
B% 100,0 25,9 55,6 18,5
C 6 4747 2363 2384 2907 1424 1483 2872 886 1339 647
D 27 8 13 6
E 1187 561 626 1181 353 652 176
E% 43,3 41,9 44,7 100,0 29,9 5 5 2 14,9
Juva A 9 6217 3094 3123 3566 1698 1868 3543 861 2485 197
A% 57,4 54,9 59,8 100,0 24,3 70,1 5,6
B 27 6 20 1
B% 100,0 22,2 74,1 3,7
C 9 6455 3197 3258 3864 1875 1989 3833 1005 2657 171
D 35 9 25 1
E 1815 804 1011 1801 466 1247 88
E% 50,9 47,3 54,1 100,0 25,9 6 9 2 4,9
KESK


































16993 8695 3876 1065 594 1571 396 9 17 2198 228
48,0 24,6 10,9 3,0 1,7 - 4,4 1,1 - - 0,0 - 0,0 - - 6 2 0,6
223 111 42 10 5 - 15 3 - - - - - - - 24
51,5 25,6 9,7 2,3 1,2 - 3,5 0,7 - - - - - - - 5,5
17509 9571 4274 1084 642 - 1643 376 - - - - - - - 2573 456
217 120 45 10 4 - 18 4 - - - - - - - 27
8528 4483 2039 563 306 - 819 207 - - 6 - 10 - - 1007 125
47,5 24,9 11,3 3,1 1,7 - 4,6 1,2 - - 0,0 - 0,1 - - 5,6 0,7
515 365 33 - 34 . 60 . . . 9 . . . . . 2
50,7 35,9 3,2 - 3,3 - 5,9 - - - 0,9 - - - - - 0,2
10 6 - - - - 1 - - - - - - - - -
58,8 35,3 - - - - 5,9 - - - - - - . - -
535 390 79 11 - ' - 77 - - - - - - . . - 17
10 8 1 - - - 2 - - - - - - - - -
366 258 30 - 19 - 36 - - - 6 - - - - - 1
5 1 2 36,1 4 2 - 2,7 - 5,0 - - - 0,8 - - - - - 0,1
638 430 135 . . - . . . . . . _ . 11
53,0 35,7 11,2 - - - - - - - - - - - - - 0 ,9
11 8 2 - - - - - - - - - - . . -
52,4 38,1 9,5 - - - - - - - - - . - - -
680 436 132 - - - - 39 - - - - . - - - 19
12 7 2 - - - - - - - - - - - - -
304 240 71 - - - - - - - - - - - - - 3
49,4 39,0 11,5 - - - - - - - - - - - - - 0,5
894 523 243 81 . - 65 47 . . . _ . . . 508 13
3 7 2 2 2 2 10,3 3,4 ; - 2,8 2,0 - - - - - - - 21,5 0,5
12 6 2 1 - - 1 - - - - - - - - 5
44,4 2 2 2 7,4 3,7 - - 3,7 - - - - - - - - 18,5
923 550 210 132 - - 105 128 - - - - - - - 517 21
10 6 2 1 - - 1 1 - - - - - - - 6
416 278 130 47 - - 32 32 - - - - - - - 279 3
34,3 22,9 10,7 3,9 - - 2,6 2,6 - - - - - - 23,0 0 2
669 317 371 - . . 98 . . . . . . . 11
46,0 21,8 25,5 - - - 6,7 - - - - - ■ - - - - 0,8
10 5 5 - - - 1 - - - - - - - - -
47,6 23,8 23,8 - - - 4,8 - - - - - . - • -
837 340 320 - - - 39 - - - - - . - - - 13
12 5 4 - - - - - - - - - . - - -
341 180 188 - - - 60 - - - - - - - - - 6
44,3 23,4 24,4 - * - 7,8 - ' * - - - - - - 0,8
970 621 147 180 34 . 294 8 . . . . . . . 475 10
35,5 22,8 5,4 6,6 1 2 - 10,8 0,3 - - - - - - - 17,4 0,4
11 6 1 1 - - 3 - - - - - . - - 5
40,7 2 2 2 3,7 3,7 - - 11,1 - - - - - - - - 18,5
1037 656 - 230 118 - 302 - - - - - . - - 529 35
11 6 - 2 1 - 2 - - - - - - - - 5
412 266 68 87 18 - 168 4 - - - - . - - 158 6
34,9 22.5 5.8 7,4 1,5 - 142 0,3 - - - - - ■ - 13,4 0,5
2065 746 292 115 134 - 106 22 - . . 17 . 46 23
58,3 21,1 8,2 3,2 3,8 - 3,0 0,6 - - - - 0,5 - - 1,3 0,6
18 6 2 - 1 - - - - - - - - - . -
66,7 2 2 2 7,4 - 3,7 - - - - - - - - . . -
2050 852 475 153 171 - 131 1 - - - - - - - - 31
19 8 4 1 1 - 2 - - - - - . - -
1030 396 155 70 66 - 52 10 - - - - 10 - . 12 14




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Jäppilä A 1 1308 672 636 803 399 404 799 198 601
A% 61,4 59,4 63,5 100,0 24,8 75,2 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1338 688 650 792 391 401 788 222 566 -
D 17 5 12 -
E 532 250 282 530 123 407 -
E% 66,3 62,7 69,8 100,0 23,2 76,8 -
Kangaslampi A 3 1277 643 634 870 443 427 864 292 572 ■ -
A% 68,1 68,9 67,4 100,0 33,8 66,2 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 3 1373 697 676 997 510 487 984 346 638 -
D 17 6 11 -
E 352 155 197 347 108 239 -
E% 40,5 35,0 46,1 100,0 31,1 68,9 -
Kangasniemi A 10 5361 2652 2709 3161 1482 1679 3140 588 2330 222
A% 59,0 55,9 62,0 100,0 18,7 74,2 7,1
B 27 5 20 2
B% 100,0 18,5 74,1 7,4
C 10 5577 2759 2818 3310 1575 1735 3264 591 2444 229
D 27 5 20 2
E 1532 661 871 1518 322 1120 76
E% 48,5 44,6 51,9 100,0 21,2 73,8 5,0
Kerimäki A 5 4784 2416 2368 2750 1344 1406 2725 906 1716 103
A% 57,5 55,6 59,4 100,0 33,2 63,0 3,8
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 6 4908 2464 2444 2943 1452 1491 2901 1000 1734 167
D 27 9 17 1
E 1236 556 680 1220 366 815 39
E% 44,9 41,4 48,4 100,0 30,0 66,8 3,2
Pertunmaa A 1 1778 876 902 1188 581 607 1183 218 874 91
A% 66,8 66,3 67,3 100,0 18,4 73,9 7,7
B 21 4 16 1
B% 100,0 19,0 76,2 4,8
C 1 1866 948 938 1248 613 635 1235 223 857 155
D 21 4 15 2
E 633 286 347 631 137 446 48
E% 53,3 49,2 57,2 100,0 21,7 70,7 7,6
Pieksämäen mlk • tandkomm. A 7 4763 2388 2375 2646 1275 1371 2616 890 1591 135
A% 55,6 53,4 57,7 100,0 34,0 60,8 5,2
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 7 4948 2481 2467 2861 1402 1459 2817 990 1774 53
D 27 10 17 -
E 1304 610 694 1287 426 791 70
E% 49,3 47,8 50,6 100,0 33,1 61,5 5,4
Punkaharju A 5 3445 1758 1687 2147 1024 1123 2137 547 980 610
A% 62,3 58,2 66,6 100,0 25,6 45,9 28,5
B 27 7 12 8
B% 100,0 25,9 44,4 29,6
C 5 3587 1813 1774 2364 1142 1222 2341 563 1055 723
D 27 7 12 8
E 1053 456 597 1045 275 459 311




































501 155 40 43 . . 60 . . . _ _ . . 4
62,7 19,4 5,0 5,4 - - 7,5 * - - - - - - - - 0,5
12 3 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
70,6 17,6 - 5,9 - - 5,9 - - - - - - - - -
418 179 78 43 - - 70 - - - - - - - - - 4
10 4 1 1 - - 1 - - - - - - - - -
348 96 29 27 - - 30 - - - - - - - - - 2
65,7 18,1 5,5 5,1 - - 5,7 - - - - - - - - - 0,4
415 263 157 29 . _ . . . . . . . . . 6
48.0 30,4 1 8 2 3,4 - - - - - - - - - - - - ■ 0,7
9 5 3 - - - - - - - - - - - - -
52,9 29,4 17,6 - - - - - - - - ■ - - - - -
478 346 150 - - - 10 - - - - - - - - - 13
9 6 2 - - - - - - - - - - • - -
144 96 95 12 - - - - - - - - - - - - 5
41,5 27,7 27,4 3,5 - - - - - - - - - - - - 1,4
1733 545 221 43 . . 191 185 . . . . 222 21
5 5 2 17,4 7,0 1,4 - - 6,1 5,9 - - - - - - 7,1 0,7
16 5 2 - - - 1 1 - - - - - - 2
59,3 18,5 7,4 - - - 3,7 3,7 - - - - - - 7,4
1789 591 292 - - - 133 98 - - - - - - 361 46
15 5 2 - - - 1 1 - - - - - - 3
832 297 95 25 - - 99 94 - - - - - - 76 14
54,8 19,6 6,3 1,6 - - 6,5 6,2 - - - - - - - 5,0 0,9
1260 754 339 152 103 . 117 . . . . . . . 25
4 6 2 27,7 12,4 5,6 3,8 - 4,3 - - - - - - - - 0,9
12 8 3 1 1 - 2 - - - - - - - -
44,4 29,6 11,1 3,7 3,7 - 7,4 - - - - - - - -
1211 803 422 197 167 - 101 - - - - - - - - 42
11 8 4 1 1 - 2 - - - - - - - -
600 315 166 51 39 - 49 - - - - - - - - 16
4 9 2 25,8 13,6 4 2 3 2 - 4,0 - - - - - - - ' 1,3
475 218 230 . . . 35 134 . . - - - . . 91 5
4 0 2 18,4 19,4 - - - 3,0 11,3 - - - - - - - 7,7 0,4
9 4 4 - - - 1 2 - - - - - - - 1
42,9 19,0 19,0 - - - 4,8 9,5 - - - - - - - 4.8
447 223 248 - - - 52 110 - - - - - - - 155 13
7 4 4 - - - 2 2 - - - - - - - 2
232 137 136 - - - 11 67 - - - - - - - 48 2
36,8 21,7 21,6 - - - 1,7 10,6 - - - - - - - 7,6 0,3
1343 726 161 164 135 . 87 . . . . - . . . 30
51,3 27,8 6,2 6,3 5,2 - 3,3 - - - - - - - - - 1,1
15 8 1 1 1 - 1 - - - - - - - - *
55,6 29,6 3,7 3,7 3,7 - 3,7 - - - - - - - - -
1332 875 319 115 53 - 123 - - - - - - - - - 44
13 9 3 1 - - 1 - - - - - - - - -
667 337 85 89 70 - 39 - - - - - - - - * 17
51,8 2 6 2 6,6 6,9 5,4 - 3,0 - * - - - - - - - 1,3
784 547 120 . . . 76 . . . . . . . . 610 10
36,7 25,6 5,6 - - - 3,6 - - - - - - - - 28,5 0,5
11 7 1 - - - - - - - - - - - - 8
40,7 25,9 3,7 - - - - - - - - - - - - 29,6
831 563 156 - - - 68 - - - - - - - - 723 23
11 7 1 - - - - - - - - - - - - 8
366 275 51 - - - 42 - - - - - - - - 311 8




























Muut puolueet ja muut3' 
övriga partier och övriga 
Other parties and others
Puumala A 3 2459 1244 1215 1648 820 828 1631 380 1251
A% 67,0 65,9 68,1 100,0 23,3 76,7 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 3 2578 1285 1293 1860 897 963 1834 553 1247 34
D 21 7 14 -
E 877 399 478 867 184 683 -
E% 53,2 48,7 57,7 100,0 21,2 78,8 -
Rantasalmi A 6 3694 1862 1832 2332 1107 1225 2321 676 1528 117
A% 63,1 59,5 66,9 100,0 29,1 65,8 5,0
B 27 7 19 1
B% 100,0 25,9 70,4 3,7
C 6 3863 1915 1948 2369 1149 1220 2345 703 1509 133
D 27 8 18 1
E 1398 607 791 1390 447 868 75
E% 59,9 54,8 64,6 100,0 32,2 62,4 5,4
Ristiina A 8 4099 2079 2020 2569 1265 1304 2554 685 1869 -
A% 62,7 60,8 64,6 100,0 26,8 73,2 -
B 27 7 20 -
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 8 4132 2091 2041 2699 1328 1371 2669 721 1948 -
D 27 7 20 -
E 1160 526 634 1154 271 883 -
E% 45,2 41,6 48,6 100,0 23,5 76,5 -
Savonranta A 3 1090 568 522 752 380 372 749 361 388 -
A% 69,0 66,9 71,3 100,0 48,2 51,8 -
B 17 9 8 -
B% 100,0 52,9 47,1 -
C 3 1187 614 573 792 410 382 772 360 412 -
D 17 8 9 -
E 389 180 209 389 199 190 -
E% 51,7 47,4 56,2 100,0 51,2 48,8 *
Sulkava A 6 2838 1380 1458 1765 823 942 1755 415 1094 246
A% 62,2 59,6 64,6 100,0 23,6 62,3 14,0
B 21 5 13 3
B% 100,0 23,8 61,9 14,3
C 7 3002 1469 1533 1968 940 1028 1945 468 1223 254
D 21 5 13 3
E 910 383 527 907 230 554 123
E% 51,6 46,5 55,9 100,0 25,4 61,1 13,6
Virtasalmi A 1 984 500 484 634 314 320 633 226 370 37
A% 64,4 62,8 66,1 100,0 35,7 58,5 5,8
B 17 6 10 1
B% 100,0 35,3 58,8 5,9
C 1 1036 531 505 604 307 297 592 165 427 -
D 17 5 12 -
E 389 179 210 388 136 233 19
E% 61,4 57,0 65,6 100.0 35,1 60,1 4.9
POHJOIS-SAVO -
NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO A 159 197409 96031 101378 106196 49641 56555 105426 34831 61726 8869
A% 53,8 51,7 55,8 100,0 33,0 58,5 8,4
B 686 198 442 46
B% 100,0 28,9 64,4 6,7
C 201 199404 96827 102577 116195 54989 61206 114551 39737 65924 8890
D 712 227 456 29
E 43808 19187 24621 43483 14160 26490 2833




































893 380 225 . . 133 _ . . . 17
54,8 23,3 13,8 - - - 8,2 - - - - - - - - - 1,0
12 5 3 - ' - - 1 - - - - - - - - -
57,1 23,8 14,3 - - - 4,8 - - - - - - - - -
867 553 255 - - - 125 - - - - - - - - 34 26
10 7 3 - - - 1 - - - - - - - - -
492 184 119 - - - 72 - - - - - - - - - 10
56,7 2 1 2 13,7 - - - 8,3 - - - - - - - - - 1,1
1225 606 235 70 117 . 68 . . . . . . . . 11
52,8 26,1 10,1 3,0 5,0 - 2,9 - - - - - - - - - 0,5
16 7 2 - 1 - 1 - - - - - - - - -
59,3 25,9 7,4 - 3,7 - 3,7 - - - - - - - - -
1221 609 246 94 133 - 42 - - - - - - • - - 24
14 7 3 1 1 - 1 - - - - - - - - -
669 402 155 45 75 - 44 - - • - • - - - - 8
48,1 28,9 11.2 3 2 5,4 - 3,2 - - - - - - - - - 0,6
1059 636 660 49 .  . . 150 . . . _ . . . . _ 15
41,5 24,9 25,8 1,9 - - 5,9 - - - - - - - - - 0,6
12 6 7 1 - - 1 - - - - - - - - -
44,4 2 2 2 25,9 3,7 - - 3,7 - - - - - - - - -
1104 721 649 - - - 195 - - - - - - - - - 30
11 7 7 - - - 2 - - - - - - - - -
500 254 312 17 - - 71 - - - - - - - - - 6
43,3 22,0 27,0 1,5 - - 6,2 - - - - - - - - - 0,5
338 222 19 139 . 31 . . . . . . _ . . 3
45,1 29,6 2,5 18,6 - - 4,1 - - - - - - - - - 0,4
7 5 1 4 - - - - - - - - - - - -
4 1 2 29,4 5,9 23,5 - - - - - - - - - - -
412 251 - 109 - - - - - - - - - - - - 20
9 6 - 2 - - - - - - . - - - - - -
167 106 9 93 - - 14 - - - - - - - - - -
42,9 2 7 2 2,3 23,9 - - 3,6 - - - - - - - - - -
901 415 193 . . - - - - . . . . . . 246 10
51,3 23,6 11,0 - - - - - - - - - - - - 14,0 0.6
11 5 2 * - - - - - - - - - - - 3
52,4 23,8 9.5 - - - - - - - - - - - - 14,3
948 468 213 - - - 62 - - - - - - - - 254 23
11 5 2 - - - - - - - - - - - - 3
446 230 108 - - - - - - - - - - - - 123 3
4 9 2 25,4 11,9 - - - - - - - - - - ■ - 13,6 0,3
315 226 55 - 37 . _ _ . . . . . . _ 1
49,8 35,7 8,7 - 5,8 - - - - - - - - - - - 0,2
9 6 1 - 1 - - - - - - - - - - -
52,9 35,3 5,9 - 5,9 - - - - - - - - - - -
389 165 30 - - - 8 - - - - - - - - - 12
12 5 - - - - - - - - - - - - - -
196 136 37 19 - - - - - - - - - - - 1
50,5 35,1 9,5 4,9 - - - - ■ - - - - - - 0,3
38791 19808 14818 14458i 5585 . 6515 1602 521 44 34 . 125 26 3099 770
36,8 18,8 14,1 13,7 5,3 - 6,2 1,5 0,5 0,0 0,0 - 0,1 0,0 - 2 ,9 0,7
323 109 63 88 14 - 39 17 1 - - - 1 - - 31
47,1 15,9 9 2 1 2 2 2,0 - 5,7 2,5 0,1 - - - 0,1 - - 4 ,5
40676 22888 18047 16849i 5623 - 4358 2843 - - - - 341 - - 2926 1644
334 119 78 108; 13 - 24 20 - - - - 2 - - 14
17310 7790 5565 6121 1382 - 2846 769 240 9 9 - 47 9 - 1386 325




























Muut puolueet ja muut31 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 64 104612 49240 55372 52101 23522 28579 51717 19861 26573 5283
A% 49,8 47,8 51,6 100,0 38,4 51,4 10,2
B 145 58 76 11
B% 100,0 40,0 52,4 7,6
C 84 103686 48733 54953 56726 25866 30860 55778 22540 27323 5915
D 145 64 71 10
E 17473 7365 10108 17355 6782 9309 1264
E% 33,5 31,3 35,4 100,0 39,1 53,6 7,3
Iisalmi -  Idensalmi A 14 18205 8814 9391 9947 4639 5308 9902 3158 6498 246
A% 54,6 52,6 56,5 100,0 31,9 65,6 2,5
B 43 13 29 1
B% 100,0 30,2 67,4 2.3
C 17 18534 8970 9564 10502 4933 5569 10371 3574 6389 408
D 43 15 27 1
E 4072 1730 2342 4056 1260 2708 88
E% 40,9 37,3 44,1 100,0 31,1 66,8 2,2
Kuopio A 41 67931 31417 36514 32894 14521 18373 32629 11819 16342 4468
A% 48,4 46,2 50,3 100,0 36,2 50,1 13,7
B 59 21 30 8
B% 100,0 35,6 50,8 13,6
C 55 66169 30561 35608 35731 15927 19804 35052 12934 17325 4793
0 59 23 29 7
E 10063 4132 5931 9992 3733 5227 1032
E% 30,6 28,5 32,3 100,0 37,4 52,3 10,3
Varkaus A 9 18476 9009 9467 9260 4362 4898 9186 4884 3733 569
A% 50,1 48,4 51,7 100,0 53,2 40,6 6,2
B 43 24 17 2
B% 100,0 55,8 39,5 4,7
C 12 16983 9202 9781 10493 5006 5487 10355 6032 3609 714
D 43 26 15 2
E 3338 1503 1835 3307 1789 1374 144
E% 36,0 34,5 37,5 100,0 54,1 41.5 4,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 11 20764 10277 10487 11280 5287 5993 11187 3492 6735 960
A% 54,3 51,4 57,1 100,0 31,2 60,2 8,6
B 78 24 47 7
B% 100,0 30,8 60,3 9,0
C 23 20589 10167 10422 12537 6011 6526 12369 3876 7522 971
D 78 26 47 5
E 4810 2104 2706 4769 1493 2968 308
E% 42,6 39,8 45,2 100,0 31,3 62,2 6,5
Siilinjärvi A 9 14324 7125 7199 7596 3619 3977 7523 2379 4512 632
A% 53,0 50,8 55,2 100,0 31,6 60,0 8,4
B 43 13 26 4
B% 100,0 30,2 60,5 9,3
C 16 13853 6889 6964 8303 3992 4311 8174 2532 4975 667
D 43 14 26 3
E 2721 1222 1499 2689 886 1635 168
E% 35,8 33,8 37,7 100,0 32,9 60,8 6,2
Suonenjoki A 2 6440 3152 3288 3684 1668 2016 3664 1113 2223 328
A% 57,2 52,9 61,3 100,0 30,4 60,7 9,0
B 35 11 21 3
B% 100,0 31,4 60,0 8,6
C 7 6736 3278 3458 4234 2019 2215 4195 1344 2547 304
D 35 12 21 2
E 2089 882 1207 2080 607 1333 140
E% 56.7 52.9 59.9 100.0 29.2 64.1 6.7
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11849 12297 10331 7250 4902 4225 168 270 44 34 26 321 384
22,9 23,8 20,0 14,0 9,5 - 8,2 0,3 0,5 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,6 0,7
33 36 25 22 10 - 15 3 - - - - - - - 1
22,8 24,8 17,2 15,2 6,9 - 10,3 2,1 - - - - - - - 0,7
12038 14601 12552 7939 4714 - 2178 555 - - - - 124 - - 1077 948
33 40 30 24 9 - 7 1 - - - - - - - 1
4155 4152 3465 2506 1180 - 1613 76 115 9 9 - - 9 - 66 118
23,9 23,9 20,0 14,4 6,8 * 9,3 0,4 0,7 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,4 0,7
3635 1186 1264 1890 246 . 1431 168 82 . . . . . . . 45
36,7 12,0 12,8 19,1 2,5 - 14,5 1,7 0,8 - - - - - - - 0,5
17 5 5 8 1 - 4 3 - - - - - - - -
39,5 11,6 11,6 18,6 2,3 - 9,3 7,0 - - - - - - - -
4248 1547 1234 2027 408 * 579 328 - - - - - - - - 131
19 6 5 9 1 - 2 1 - - - - - - - -
1552 473 470 737 88 - 610 76 50 - - - - - - - 16
38,3 11,7 11,6 18,2 2,2 - 15,0 1,9 1 2 - - - - - - - 0,4
7675 7789 7588 3839 4408 . 1079 . 147 44 34 . _ 26 . . 265
23,5 23,9 23,3 11,8 13,5 - 3,3 - 0,5 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,8
14 14 13 7 8 - 3 - - - - - - - - -
23,7 23,7 22,0 11,9 13,6 - 5,1 - - - - - - - - -
7304 9000 9136 3934 3954 - 682 203 - - - - 124 - - 715 679
12 16 16 7 7 - 1 - - - - - - - - -
2401 2469 2426 1207 1014 - 400 - 48 9 9 - - 9 - - 71
24,0 24,7 24,3 12,1 10,1 - 4,0 - 0,5 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,7
539 3322 1479 1521 248 . 1715 . 41 . . . . . . 321 74
5,9 36,2 16,1 16,6 2,7 - 18,7 - 0,4 - - - - - - 3,5 0,8
2 17 7 7 ‘1 - 8 - - - - - - - - 1
4,7 39,5 16,3 16,3 2,3 * 18,6 - - - - - - - - 2,3
486 4054 2182 1978 352 - 917 24 - - - - - - - 362 138
2 18 9 8 1 - 4 - - - - - - - - 1
202 1210 569 562 78 - 603 - 17 - - - - - - 66 31
6,1 36,6 17,2 17,0 2,4 ■ 18,2 - 0,5 ' - • - ■ - 2,0 0,9
4593 2053 1605 1439 507 481 56 . . . 125 328 93
41,1 18,4 14,3 12,9 4,5 - 4,3 0,5 - - - - 1,1 - - 2,9 0,8
32 15 11 9 3 - 4 - - - - - 1 - - 3
41,0 19,2 14,1 11,5 3,8 - 5,1 - - . - - - 1,3 - - 3,8
5144 2169 1695 1707 512 - 327 356 - - - - 126 - - 333 168
34 14 10 12 2 - 2 1 - - - - 1 - - 2
2055 841 671 652 121 - 209 33 - - - - 47 - - 140 41
43,1 17,6 14,1 13,7 2,5 - 4,4 0,7 - - - - 1,0 - - 2.9 0,9
3121 1510 1092 869 507 . 243 56 . . . . 125 . 73
41,5 20,1 14,5 11,6 6,7 - 3,2 0,7 - - - - 1,7 - - - 1,0
18 8 6 5 3 - 2 - - - - - 1 - - -
41,9 18,6 14,0 11,6 7,0 - 4,7 - - - - - 2,3 - - -
3425 1471 1234 1061 512 - 163 153 - - - - 126 - - 29 129
19 8 6 6 2 - 1 - - - - - 1 - - -
1155 549 372 337 121 - 75 33 - - - - 47 - - - 32
43,0 20,4 13,8 12,5 4,5 • 2,8 1,2 - - - - 1,7 - - - 1,2
1472 543 513 570 - 238 . . . . . . . . 328 20
40,2 14,8 14,0 15,6 - • 6,5 - - - - - - - - 9,0 0,5
14 7 5 4 - - 2 - - - - - - - - 3
40,0 20,0 14,3 11,4 - - 5,7 - - - - - - - - 8,6
1719 698 461 646 - - 164 203 - - - - - - - 304 39
15 6 4 6 - - 1 1 - - - - - - - 2
900 292 299 315 - - 134 - - - - - - - 140 9




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 84 72033 36514 35519 42815 20832 21983 42522 11478 28418 2626
A% 59,4 57,1 61,9 100,0 27,0 66,8 6,2
B 463 116 319 28
B% 100,0 25,1 68,9 6,0
C 94 75129 37927 37202 46932 23112 23820 46404 13321 31079 2004
D 489 137 338 14
E 21525 9718 11807 21359 5885 14213 1261
E% 50,3 46,6 53,7 100,0 27,6 66,5 5,9
Juankoski A 3 4713 2375 2338 2402 1162 1240 2386 583 1310 493
A% 51,0 48,9 53,0 100,0 24,4 54,9 20,7
B 27 7 15 5
B% 100,0 25,9 55,6 1 8 5
C 3 4899 2445 2454 2794 1363 1431 2750 925 1623 202
D 27 9 16 2
E 1125 515 610 1118 269 594 255
E% 46,8 44,3 4 9 2 100,0 24,1 53,1 22,8
Kaavi A 4 3017 1512 1505 1698 824 874 1686 556 1130 _
A% 56,3 54,5 58,1 100,0 33,0 67,0 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 5 3221 1606 1615 1875 902 973 1843 646 1106 91
D 27 10 16 1
E 886 399 487 880 299 581 -
E% 5 2 2 48,4 55,7 100,0 34,0 66,0 -
Karttula A 2 2609 1347 1262 1599 793 806 1578 394 722 462
A% 61,3 58,9 63,9 100,0 25,0 45,8 29,3
B 21 5 10 6
B% 100,0 23,8 47,6 28,6
C 2 2589 1324 1265 1659 836 823 1640 511 957 172
D 21 6 13 2
E 870 421 449 859 225 399 235
E% 54,4 53,1 55,7 100,0 26,2 46,4 27,4
Keitele A 1 2367 1198 1169 1506 699 807 1492 455 1037 .
A% 63,6 58,3 69,0. 100,0 30,5 69,5 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 3 2450 1245 1205 1621 776 845 1601 503 1098
D 21 6 15 -
E 899 392 507 891 279 612 -
E% 59,7 56,1 62,8 100,0 31,3 68,7 -
Kiuruvesi A to 8112 4047 4065 4767 2281 2486 4740 1137 2814 789
A% 58,8 56,4 6 1 2 100,0 24,0 59,4 16,6
B 35 8 21 6
B% 100,0 22,9 60,0 17,1
C 10 8509 4213 4296 5388 2622 2766 5339 1325 3032 982
D 35 8 20 7
E 2336 1041 1295 2320 535 1451 334
E% 49,0 45,6 52,1 100,0 23,1 62,5 14,4
Lapinlahti A 9 5972 2968 3004 3483 1684 1799 3458 1038 2287 133
A% 58,3 56,7 59,9 100,0 30,0 66,1 3,8
B 27 8 18 1
B% 100,0 29,6 66,7 3,7
C 9 6072 3012 3060 3649 1761 1888 3615 1059 2556 -
D 35 10 25 -
E 1527 681 846 1511 463 989 59





































22349 5458 2882 5769 176 1809 1378 251 2450 293
52,6 12,8 6,8 13,6 0,4 - 4,3 3,2 0,6 - - - - - - 5,8 0,7
258 58 27 57 1 - 20 14 1 - - - - - - 27
55,7 12,5 5,8 12,3 0,2 - 4,3 3,0 0,2 - - - - - - 5,8
23494 6118 3800 7203 397 - 1853 1932 - - - - 91 - - 1516 528
267 65 38 72 2 - 15 18 - - - - 1 - - 11
11100 2797 1429 2963 81 - 1024 660 125 - - - - - - 1180 166
52,0 13,1 6,7 13,9 0,4 - 4,8 3,1 0,6 - - - - - - 5,5 0,8
1085 330 137 253 . . 88 _ . . . . . . 493 16
45,5 13,8 5,7 10,6 - - 3,7 - - - - - - - - 20,7 0,7
13 4 1 3 - - 1 - - - - - - - - 5
48,1 14,8 3,7 11,1 - - 3,7 - - - - - - - - 18,5
1204 433 278 492 - - 64 77 - - - - - - - 202 44
13 4 3 5 - - - - - - - - - - - 2
498 149 61 120 - - 35 - - - - - - - - 255 7
44,5 13,3 5,5 10,7 - - 3,1 - - - - - - - - 22,8 0,6
837 445 58 111 - . 84 151 . . . . . . _ 12
49,6 26,4 3,4 6,6 - - 5,0 9,0 - - - - - - - - 0,7
11 6 - 1 - - 1 2 - - - - - - - -
52,4 28,6 - 4,8 - - 4,8 9,5 - - - - - - - -
905 454 82 192 - - 119 - - - - - 91 - - - 32
14 7 1 3 - - 1 - - - - - 1 - - -
435 242 28 57 - - 49 69 - - - - - - - - 6
49,4 27,5 3,2 6,5 - - 5,6 7,8 - - - - - - - - 0,7
626 226 17 168 . . 79 . . . . . . . 462 21
39,7 14,3 1.1 10,6 - - 5,0 - - - - - - - - 29,3 1.3
8 3 - 2 - - 2 - - - - - - - - 6
38,1 14,3 - 9,5 - - 9,5 - - - - - - - - 28,6
756 267 86 244 - - 115 - - - - - - - - 172 19
11 3 1 3 - - 1 - - - - - - - - 2
346 111 11 114 - - 42 - - - - - - - - 235 11
40,3 12,9 1.3 13,3 - - 4,9 - - - - - - - - 27,4 1.3
895 294 142 161 - . . . . . _ . _ . . 14
60,0 19,7 9,5 10,8 - - - - - - - - - - - 0,9
13 4 2 2 ‘ - - - - - - - - - - -
61,9 19,0 9,5 9,5 - - - - - - - - - - - -
913 258 185 245 - - - - - - - - - - - - 20
13 3 2 3 - - - - - - - - - - - -
538 183 74 96 - - - - - - - - - - - - 8
60,4 20,5 8,3 10,8 - - * - - - - - - - - - 0,9
2591 153 207 984 . 16 . . . . . . . . 789 27
54,7 3,2 4,4 20,8 - - 0,3 - - - - - - - - 16,6 0,6
20 1 1 7 - - - - - - - - - - - 6
57,1 2.9 2.9 20,0 - - - - - - • - - - - 17,1
2616 250 216 1075 - - 52 148 - - - - - - - 982 49
18 1 1 7 - • - 1 - - - - - - - 7
1345 80 98 455 - - 8 - - - - - - - - 334 16
58,0 3,4 4,2 19,6 ■ - 0,3 - - - - - - - - 14,4 0,7
1601 515 357 523 133 149 180 . . . . . _ . . 25
46,3 14,9 10,3 15,1 3,8 - 4,3 5,2 - - - - - - - - 0,7
13 4 3 4 1 - 1 1 - - - - - - - -
48,1 14,8 11,1 14,8 3,7 - 3,7 3,7 - - - - - - - -
1780 576 258 483 - - 249 269 - - - - - . - - 34
19 5 2 5 - - 2 2 - - - - - . - -
702 204 137 259 59 - 69 81 - - - - - - - - 16




























Muut puolueet ja  muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Leppävirta A 9 8650 4358 4292 5258 2546 2712 5214 1752 3419 43
A% 60,8 58,4 63,2 100,0 33,6 65,6 0,8
B 35 11 24 -
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 11 8838 4400 4438 5414 2628 2786 5350 1752 3526 72
D 35 11 24 -
E 2221 993 1228 2198 725 1451 22
E% 42,2 39,0 45,3 100,0 33,0 66,0 1,0
Maaninka A 2 3013 1522 1491 1823 862 961 1815 423 1392 .
A% 60,5 56,6 64,5 100,0 23,3 76,7 -
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 2 3148 1579 1569 2113 1030 1083 2099 483 1545 71
D 27 6 21 -
E 888 391 497 887 240 647 -
E% 48,7 45,4 51,7 100,0 27,1 72,9 -
Nilsiä A 6 5459 2774 2685 2997 1446 1551 2986 676 2310
A% 54,9 52,1 57,8 100,0 22,6 77,4 -
B 27 5 22 -
B% 100,0 18,5 81,5 -
C 6 5673 2882 2791 3346 1628 1718 3309 833 2476 -
D 27 6 21 -
E 1534 661 873 1528 363 1165 -
E% 51,2 45,7 56,3 100,0 23,8 76,2 -
Pielavesi A 9 4692 2417 2275 2910 1444 1466 2896 1019 1877 .
A% 62,0 59,7 64,4 100,0 35,2 64,8 -
B 27 10 17 -
B% 100,0 37,0 63,0 -
C 9 5032 2597 2435 3349 1691 1658 3319 1120 2157 42
D 27 9 18 -
E 1316 607 709 1306 519 787 -
E% 45,2 42,0 48,4 100,0 39,7 60,3 -
Rautalampi A 2 3154 1569 1585 1943 925 1018 1936 568 1368 .
A% 61,6 59,0 64,2 100,0 29,3 70,7 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 2 3336 1681 1655 2121 1048 1073 2093 544 1354 195
D 27 7 18 2
E 1074 461 613 1072 313 759 -
E% 55,3 49,8 60,2 100,0 29,2 70,8 -
Rautavaara A 1 1911 1023 888 1191 604 587 1184 540 644 .
A% 62,3 59,0 66,1 100,0 45,6 54,4 -
B 21 9 12 -
B% 100,0 42,9 57,1 -
C 1 2128 1124 1004 1238 638 600 1223 557 666 -
D 21 10 11 -
E 719 338 381 715 318 397 -
E% 60,4 56,0 64,9 100,0 44,5 55,5 -
Sonkajärvi A 10 4199 2165 2034 2644 1330 1314 2625 674 1951 .
A% 63,0 61,4 64,6 100,0 25,7 74,3 -
B 27 6 21 -
B% 100,0 22,2 77,8 -
C 10 4405 2277 2128 2858 1470 1388 2827 715 2051 61
D 27 7 20 -
E 1140 526 614 1130 304 826 -




































2762 1094 428 616 43 . 229 . 42 . . 44
53,0 21,0 8,2 11,8 0,8 - 4,4 - 0,8 - - - - - - - 0,8
20 7 3 4 - - 1 - - - - - - - - -
57,1 20,0 8,6 11.4 - - 2,9 - - - - - - - - -
2767 1081 466 671 67 - 267 26 - - - - - - - 5 64
20 7 3 4 - - 1 - - - - - - - - -
1150 459 192 244 22 - 109 - 22 - - - - . - - 23
52,3 20,9 8,7 11,1 1,0 - 5,0 - 1,0 - - - - - - - 1,0
1047 297 74 126 . . 82 189 _ . . . . . . . 8
57,7 16,4 4,1 6,9 - - 4,5 10,4 - - - - - - - - 0,4
14 3 - 1 - - 1 2 - - - - - - - -
66,7 14,3 - 4,8 - - 4,8 9,5 - - - - - . - -
1143 362 102 121 - - 73 227 - - - - - - - 71 14
16 5 1 1 - - 1 3 - - - - - . - -
485 176 31 64 - - 51 80 - - - - - . . - 1
54,7 19,8 3,5 7,2 - - 5,7 9,0 - - - - - - - - 0,1
1380 187 406 489 . . 393 131 _ . _ . . _ . 11
46,2 6,3 13,6 16,4 - - 13,2 4,4 - - - - - - - - 0,4
14 1 4 4 - - 3 1 - - - - - - - -
51,9 3,7 14,8 14,8 - - 11,1 3,7 - - - - - . - -
1603 287 461 546 - - 257 155 - - - - - - - - 37
14 2 4 4 - - 2 1 - - - - - . . -
690 103 164 260 - - 255 56 - - - - - - . - 6
45,2 6,7 10,7 17,0 - - 16,7 3,7 - - - - - - - - 0,4
1617 310 125 709 . . 21 114 . . . . . . _ 14
55,8 10,7 4,3 24,5 - - 0,7 3,9 - - - - - - - - 0,5
15 3 1 7 - - - 1 - - - - - - - -
55,6 11,1 3,7 25,9 - - - 3,7 - - - - - . - -
1777 363 168 757 42 - 63 149 - - - - - - - - 30
16 3 1 6 - - - 1 - - - - - - - -
661 168 72 351 - - 7 47 - - - - - . - - 10
50,6 12,9 5,5 26,9 - - 0,5 3,6 - * - - - - - - 0,8
1041 336 134 232 . 144 49 . . _ . . . 7
53,8 17,4 6,9 12,0 - - 7,4 2,5 - - - - - - - - 0,4
12 4 1 2 - - 2 - - - - - - - - -
57,1 19,0 4,8 9,5 - - 9,5 - - - - - - - - -
922 346 244 198 195 - 110 78 - - - - - . - - 28
13 5 3 2 2 - 1 1 - - - - - . - -
556 178 79 135 - - 95 29 - - - - - . - - 2
51,9 16,6 7,4 12,6 - - 8,9 2,7 - - - - - - - - 0,2
416 210 57 330 . 171 . . . _ . .  ■ . . 7
35,1 17,7 4,8 27,9 - - 14,4 - - - - - - - - - 0,6
8 3 1 6 - - 3 - - - - - - . - -
38,1 14,3 4,8 28,6 - - 14,3 - - - - - - . . -
445 167 67 390 - - 154 - - - - - - - . - 15
8 3 1 7 - - 2 - - - - - . . - -
260 122 22 196 - - 115 - - - - - - . - - 4
36,4 17,1 3,1 27,4 - - 16,1 - - - - - - - - - 0,6
1431 217 105 377 _ . 124 291 80 . . . . _ _ _ 19
54,5 8,3 4,0 14,4 - - 4,7 11,1 3,0 - - - - - . - 0,7
16 2 1 4 - - 1 3 - - - - - . . -
59,3 7,4 3,7 14,8 - - 3,7 11,1 - - - - - . . -
1394 267 186 448 - - 133 338 - - - - - - . 61 31
14 2 1 5 - - 2 3 - - - - - - - -
602 94 52 172 - - 53 119 38 - - - - - - - 10




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Ten/o A 2 1592 802 790 1013 478 535 1008 219 789
A% 63,6 59,6 67,7 100,0 21,7 78,3 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 1655 826 829 1102 526 576 1094 252 842 -
D 21 4 17 -
E 663 299 364 659 158 501 -
E% 65,4 62,6 68,0 100,0 24,0 76,0 -
Tuusniemi A 4 2576 1308 1268 1509 727 782 1495 485 1010
A% 58,6 55,6 61,7 100,0 32,4 67,6 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 5 2737 1394 1343 1644 827 817 1615 491 1101 23
D 21 6 15 -
E 825 372 453 813 266 547 -
E% 54,7 51,2 57,9 100,0 32,7 67,3 -
Varpaisjärvi A 2 2570 1331 1239 1529 766 763 1521 393 1128 .
A% 59,5 57,6 61,6 100,0 25,8 74,2 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 6 2641 1365 1276 1667 856 811 1656 383 1273 -
D 21 5 16 -
E 935 446 489 932 235 697 -
E% 61,2 58,2 64,1 100,0 25,2 74,8 -
Vehmersalmi A 3 1717 871 846 1116 534 582 1111 258 853
A% 65,0 61,3 68,8 100,0 23,2 76,8 -
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 3 1796 915 881 1241 616 625 1229 283 946 -
D 21 5 16 -
E 655 280 375 651 163 488 -
E% 58,7 52,4 64,4 100,0 25,0 75,0 -
Vesanto A t 2297 1153 1144 1424 684 740 1416 308 1108
A% 62,0 59,3 64,7 100,0 21,8 78,2 -
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 1 2464 1222 1242 1589 748 841 1569 376 1125 68
D 21 5 16 -
E 987 455 532 979 211 768 -
E% 69,3 66,5 71,9 100,0 21,6 78,4 -
Vieremä A 4 3413 1774 1639 2003 1043 960 1975 „ 1269 706
A% 58,7 58,8 58.6 100,0 - 64,3 35,7
B 27 - 17 10
B% 100,0 - 63,0 37,0
C 4 3536 1820 1716 2264 1146 1118 2233 563 1645 25
D 27 7 20 -
E 925 440 485 910 - 554 356
E% 46,2 42,2 50,5 100,0 - 60,9 39,1
POHJOIS-KARJALA -
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA A 140 133895 65893 68002 71612 34148 37464 71009 27659 38609 4741
A% 53,5 51,8 55,1 100,0 39,0 54,4 6,7
B 551 202 323 26
B% 100,0 36,7 58,6 4,7
C 185 135841 66640 69201 78654 37589 41065 77390 30105 42672 4613
D 551 211 321 19
E 29877 13219 16658 29654 11591 16241 1822




































596 133 124 86 . 69 . . . . . . . . 5
59,1 1 3 2 12,3 8,5 - - 6,8 - - - - - - - - - 0,5
13 3 2 2 - - 1 - - - - - - - - -
61,9 14,3 9,5 9,5 - - 4,8 - - - - - - - - -
632 135 152 117 - - - 58 - - - - - - - - 8
13 2 3 2 - - - 1 - - - - - - - -
380 94 84 64 - - 37 - - - - - - - - - 4
57,7 14,3 12,7 9,7 - - 5,6 - - - - - - - * - 0,6
785 210 166 146 . 59 . 129 . . . _ - . . 14
52,5 14,0 11,1 9,8 - - 3,9 - 8,6 - - - - - - - 0,9
12 3 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - -
57,1 14,3 9,5 9,5 - - 4.8 - 4,8 - - - - - - -
817 219 210 272 - - 74 - - - - - - - - 23 29
11 3 3 3 - - 1 - - - - - - - - -
417 118 97 83 - - 33 - 65 - - - - - - - 12
51,3 14,5 11,9 1 0 2 - - 4,1 - 8,0 - - - - - - - 1,5
940 144 - 249 . . 31 157 . . . . . _ . . 8
61,8 9,5 - 16,4 - - 2,0 10,3 - - - - - - - - 0,5
14 2 - 3 - - - 2 - - - - - - - -
66,7 9,5 - 14,3 - - - 9,5 - - - - - - - -
867 207 206 176 - - 31 169 - - - - - - - - 11
12 3 2 2 - - - 2 - - - - - - - -
569 80 - 155 - - 28 100 - - - - - - - - 3
61,1 8,6 * 16,6 - - 3,0 10,7 - - - - - - - - 0,3
625 145 42 113 . . 70 116 . . . . . . . . 5
56,3 13,1 3,8 1 0 2 - - 6,3 10,4 - - - - - - - - 0,4
12 2 1 2 - - 2 2 - - - - - - - -
57,1 9,5 4,8 9,5 - - 9,5 9,5 - - - - - - - -
740 166 58 117 - - 82 66 - - - - - - - - 12
13 3 1 2 - - 1 1 - - - - - - - -
340 94 31 69 - - 38 79 - - - - - - - - 4
5 2 2 14,4 4,8 10,6 - - 5,8 12,1 - - - - - - - - 0,6
887 212 221 96 . . . . - . . . . . . . 8
62,6 15,0 15,6 6,8 - - - - - - - - - - - - 0,6
14 3 3 1 - - - - - - - - - - - -
66,7 14,3 14,3 4,8 - - - - - - - - - - - -
850 280 275 96 68 - - - - - - - - - - - 20
12 4 4 1 - - - - - - - - - - - -
607 142 161 69 - - - - - - - - - - - - 8
62,0 14,5 16,4 7,0 - - - - - - - - - - - - 0,8
1187 . 82 - . . - . . . . . . . 706 28
60,1 - 4 2 - - - - - - - - - - - - 35,7 1,4
16 - 1 - - - - - - - - - - - - 10
59,3 - 3,7 - - - - - - - - - - - - 37,0
1363 - 100 563 25 - 10 172 - - - - - ■ - - - 31
17 - 1 7 - - - 2 - - - - - - - -
519 - 35 - - - - - - - - - - - - 356 15
57,0 - 3,8 • * ■ - • * - * • - - - 39,1 1,6
24738 24093 8943 3250 3161 . 4283 645 292 24 . . . 1580 603
34,8 33,9 12,6 4,6 4,5 - 6,0 0,9 0,4 0,0 - - - - - 2 2 0,8
232 183 52 19 14 - 35 4 - - - - - - - 12
42,1 3 3 2 9,4 3,4 2,5 - 6,4 0,7 - - - - - - - 2,2
24787 25902 11746 4161 2568 - 4229 1910 - 42 - - 59 - - 1986 1264
217 184 64 27 7 - 30 10 - - - - - - - 12
10613 9961 3465 1507 986 - 1843 320 112 11 - - - - - 836 223




























Muut puolueet ja muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 25 40875 19030 21845 19448 8735 10713 19242 8628 8772 1842
A% 47,6 45,9 49,0 100,0 44,8 45,6 9,6
B 51 22 24 5
B% 100,0 43,1 47,1 9,8
C 25 39558 18360 21198 21710 9738 11972 21186 8834 9989 2363
D 51 22 24 5
E 5705 2312 3393 5663 2495 2711 457
E% 29,3 26,5 31,7 100,0 44,1 47,9 8,1
Joensuu A 25 40875 19030 21845 19448 8735 10713 19242 8628 8772 1842
A% 47,6 45,9 49,0 100,0 44,8 45,6 9,6
B 51 22 24 5
B% 100,0 43,1 47,1 9.8
C 25 39558 18360 21198 21710 9738 11972 21186 8834 9989 2363
0 51 22 24 5
E 5705 2312 3393 5663 2495 2711 457
E% 29,3 26,5 31,7 100,0 44,1 47,9 8,1
Taajaan asutut kunnat
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities A 30 26487 13069 13418 14603 6868 7735 14492 6483 6902 1107
A% 55,1 52,6 57,6 100,0 44,7 47,6 7,6
B 113 50 55 8
B% 100,0 44,2 48,7 7,1
C 45 28078 13792 14286 15961 7634 8327 15785 7237 7813 735
D 113 53 55 5
E 7127 3083 4044 7080 3114 3432 534
E% 48,8 44,9 52,3 100,0 44,0 48,5 7,5
Outokumpu A 7 6461 3104 3357 3854 1798 2056 3824 1545 1723 556
A% 59,7 57,9 61,2 100,0 40,4 45,1 14,5
B 35 14 16 5
B% 100,0 40,0 45,7 14,3
C 7 6843 3273 3570 4232 2005 2227 4183 2140 2043 -
D 35 19 16 -
E 1887 790 1097 1877 746 862 269
E% 49,0 43,9 53,4 100,0 39,7 45,9 14,3
Lieksa A 15 12242 6132 6110 6615 3153 3462 6559 3513 2967 79
A% 54,0 51,4 56,7 100,0 53,6 45,2 1 2
B 43 23 20 -
B% 100,0 53,5 46,5 -
C 27 13033 6486 6547 7168 3490 3678 7087 3693 3137 257
D 43 23 19 1
E 2858 1252 1606 2838 1523 1282 33
E% 43,2 39,7 46,4 100,0 53,7 45,2 1 2
Nurmes A 8 7784 3833 3951 4134 1917 2217 4109 1425 2212 472
A% 53,1 50,0 56,1 100,0 34,7 53,8 11,5
B 35 13 19 3
B% 100,0 37,1 54,3 8,6
C 11 8202 4033 4169 4561 2139 2422 4515 1404 2633 478
D 35 11 20 4
E 2382 1041 1341 2365 845 1288 232
E% 57,6 54,3 60,5 100,0 35,7 54,5 9,8
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 85 66533 33794 32739 37561 18545 19016 37275 12548 22935 1792
A% 56,5 54,9 58,1 100,0 33,7 61,5 4,8
B 387 130 244 13
B% 100,0 33,6 63,0 3,4
C 115 68205 34488 33717 40983 20217 20766 40419 14034 24870 1515
D 387 136 242 9
E 17045 7824 9221 16911 5982 10098 831





































3396 7390 3964 972 1842 1412 266 206
17,6 38,4 20,6 5,1 9,6 - 7,3 - 1,4 - - - - - - - 1,1
9 20 11 2 5 - 4 - - - - - - - - -
17,6 3 9 2 21,6 3,9 9,8 - 7,8 - - - - - - - - -
3528 7767 5151 1025 2126 - 1062 248 - 42 - - - - - 237 524
9 20 13 2 5 - 2 - - - - - - - - -
1001 2099 1201 301 457 - 509 - 95 - - - - - - - 42
17,7 37,1 2 1 2 5,3 8,1 - 9,0 - 1,7 - - - - - - - 0,7
3396 7390 3964 972 1842 . 1412 . 266 . . _ . . . . 206
17,6 38,4 20,6 5,1 9,6 - 7,3 - 1,4 - - - - - - - 1,1
9 20 11 2 5 - 4 - - - - - - - - -
17,6 3 9 2 21,6 3,9 9,8 - 7,8 - - - - - - - - -
3528 7767 5151 1025 2126 - 1062 248 - 42 - - - - - 237 524
9 20 13 2 5 - 2 - - - - - - - - -
1001 2099 1201 301 457 - 509 - 95 - - - - - - - 42
17,7 37,1 2 1 2 5,3 8,1 * 9,0 - 1,7 - - * - - - * 0,7
4830 5379 1374 1104 816 . 688 10 . . . . . 291 m
33,3 37,1 9,5 7,6 5,6 - 4,7 0,1 - - - - - - - 2,0 0,8
38 41 10 9 6 - 7 - - - - - - - - 2
33,6 36,3 8,8 8,0 5,3 - 6,2 - - - - - - - - 1,8
4851 5913 1987 1324 - - 845 130 - - - - - - - 735 176
36 43 13 10 - - 6 - - - - - - - - 5
2330 2548 746 566 370 - 349 7 - - - - - - - 164 47
32,9 36,0 10,5 8,0 5,2 - 4,9 0,1 - - - - - - - 2,3 0,7
974 964 445 581 556 . 294 10 . . . . . 30
25,5 2 5 2 11,6 1 5 2 14,5 - 7,7 0,3 - - - - - - - - 0,8
9 9 4 5 5 - 3 - - - - - - - -
25,7 25,7 11,4 14,3 14,3 - 8,6 - - - - - - - - -
1067 1364 526 776 - - 380 70 - - - - - ■ - - - 49
9 12 4 7 - - 3 - - - - - - - - -
489 443 245 303 269 - 121 7 - - - - - - - - 10
26,1 23,6 13,1 16,1 14,3 - 6,4 0,4 - - * - - - - - 0,5
2146 3140 667 373 79 . 154 . - . . . . . . . 56
32,7 47,9 1 0 2 5,7 1,2 - 2,3 - - - - - - - - - 0,8
14 21 4 2 - - 2 - - - - - - - - -
32,6 48,8 9,3 4,7 - - 4,7 - - - - - - - -
2005 3312 875 381 - - 257 - - - - - - - - 257 81
13 21 5 2 - - 1 - - - - - - - - 1
856 1357 348 166 33 - 78 - - - - - - - - - 20
3 0 2 47,8 12,3 5,8 1,2 - 2,7 - - - - - - - * - 0,7
1710 1275 262 150 181 . 240 . . _ . . _ 291 25
41,6 31,0 6,4 3,7 4,4 - 5,8 - - - - - - - - 7,1 0,6
15 11 2 2 1 - 2 - - - - - - - - 2
42,9 31,4 5,7 5,7 2,9 - 5,7 - - - - - - - - 5,7
1779 1237 586 167 - - 208 60 - - - - - - - 478 46
14 10 4 1 - - 2 - - - - - - - - 4
985 748 153 97 68 - 150 - - - - - - - - 164 17
41,6 31,6 6,5 4,1 2,9 • 6,3 * * • * * - - - 6,9 0,7
16512 11324 3605 1174 503 . 2183 635 26 24 . 1289 286
44,3 30,4 9,7 3,1 1,3 - 5,9 1,7 0,1 0,1 - - - - - 3,5 0,8
185 122 31 8 3 - 24 4 - - - - - - - 10
47,8 31,5 8,0 2,1 0,8 - 6,2 1,0 - - - - - - - 2,6
16408 12222 4608 1812 442 - 2322 1532 - - - - 59 - - 1014 564
172 121 38 15 2 - 22 10 - - - - - - - 7
7282 5314 1518 640 159 - 985 313 17 11 - - - - - 672 134






















Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Eno A 4 5602 2884 2718 3232 1576 1656 3209 1554 1242 413
A% 57,7 54,6 60,9 100,0 48,4 38,7 12,9
B 27 13 11 3
B% 100,0 48,1 40,7 11.1
C 11 5904 3016 2888 3527 1723 1804 3494 1927 1567 -
D 27 15 12 -
E 1983 914 1069 1968 1013 728 227
E% 61,4 58,0 64,6 100,0 51,5 37,0 11,5
Ilomantsi - llomants A 10 5761 2885 2876 3318 1604 1714 3302 1012 1879 411
A% 57,6 55,6 59,6 100,0 30,6 56,9 12,4
B 27 8 16 3
B% 100,0 29,6 59,3 11.1
C 10 6056 3014 3042 3651 1680 1971 3613 1282 1706 625
D 27 10 12 5
E 1839 832 1007 1830 553 1065 212
E% 55,4 51,9 58,8 100,0 30,2 56,2 11,6
Juuka A 10 5260 2693 2567 3215 1654 1561 3200 909 1826 465
A% 61,1 61,4 60,8 100,0 28,4 57,1 14,5
B 27 7 16 4
B% 100,0 25,9 59,3 14,8
C 10 5497 2818 2679 3116 1544 1572 3080 1257 1788 35
D 27 12 15 -
E 1412 658 754 1402 436 733 233
E% 43,9 39,8 48,3 100,0 31,1 52,3 16,6
Kesälahti A 3 2262 1143 1119 1330 643 687 1311 333 960 18
A% 58,8 56,3 61,4 100,0 25,4 73,2 1,4
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 3 2335 1167 1168 1472 723 749 1456 360 1096 -
D 21 5 16 -
E 692 314 378 679 189 485 5
E% 52,0 48,8 55,0 100,0 27,8 71,4 0,7
Kiihtelysvaara A 3 1956 1014 942 1193 591 602 1179 442 737 .
A% 61,0 58,3 63,9 100,0 37,5 62,5 -
B 21 8 13 -
B% 100,0 38 ,i .6 1 ,9 -
C 3 1995 1038 957 1327 681 646 1302 418 884 -
D 21 7 14 -
E 509 237 272 506 202 304 -
E% 42,7 40,1 45,2 100,0 39,9 60,1 -
Kitee A 11 8202 4071 4131 4412 2169 2243 4397 1215 3038 144
A% 53,8 53,3 54,3 100,0 27,6 69,1 3,3
B 35 10 24 1
B% 100,0 28,6 68,6 2,9
C 14 8531 4231 4300 4876 2396 2480 4826 1353 3335 138
D 35 10 24 1
E 1742 792 950 1739 471 1219 49
E% 39,5 36,5 42,4 100,0 27,1 70,1 2,8
Kontiolahti A 11 8235 4204 4031 4435 2189 2246 4390 1778 2488 124
A% 53,9 52,1 55,7 100,0 40,5 56,7 2,8
B 35 14 21 -
B% 100,0 40,0 60,0 -
C 11 7762 3941 3821 4682 2341 2341 4594 1945 2531 118
D 35 16 19 -
E 1292 581 711 1272 513 729 30




































786 1258 345 296 . . 111 . . . . 413 23
24,5 3 9 2 10,8 9 2 - - 3,5 - - - - - - - - 12,9 0,7
7 11 3 2 - - 1 - - - - - - - - 3
2 5 2 40,7 11.1 7,4 - - 3,7 - - - - - - - - 11,1
960 1483 498 444 - - 109 - - - - - - - - - 33
7 12 4 3 - - 1 - - - - - - - - -
473 811 195 202 - - 60 - - - - - - - - 227 15
24,0 4 1 2 9,9 10,3 - - 3,0 - - - - - - - - 11,5 0,8
1431 825 284 187 . . 103 61 . . . . . . 411 16
43,3 25,0 8,6 5,7 - - 3,1 1.8 - - - - - - - 12,4 0,5
12 7 2 1 - - 2 - - - - - - - - 3
44,4 25,9 7,4 3,7 - - 7,4 - - - - - - - - 11,1
1135 1011 303 271 - - 96 172 - - - - - - - 625 38
8 8 2 2 - - 1 1 - - - - - - - 5
815 451 150 102 - - 62 38 - - - - - - - 212 9
44,5 24,6 8,2 5,6 - - 3,4 2,1 - - - - - - - 11,6 0,5
1525 791 167 92 . . 105 29 26 . - . . _ . 465 15
47,7 24,7 5,2 2,9 - - 3,3 0,9 0,8 - - - - - - 14,5 0,5
14 7 1 - - - 1 - - - - - - - - 4
51,9 25,9 3,7 - - - 3,7 - - - - - - - - 14,8
1360 1111 181 146 - - 166 81 - - - - 35 - - - 36
13 11 1 1 - - 1 - - - - - - - - -
597 375 73 44 - - 44 19 17 - - - - - - 233 10
42,6 26,7 5 2 3,1 - - 3,1 1,4 1 2 - - - - - - 16,6 0,7
614 333 158 . 18 105 83 . _ . . . . . . 19
46,8 25,4 12,1 - 1,4 - 8,0 6,3 - - - - - - - - 1.4
11 6 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
52,4 28,6 9,5 - - - 4,8 4,8 - - - - -  . - - -
721 360 198 - - 113 64 - - - - - - - 16
11 5 3 - - - 1 1 - - - - - - - -
312 189 87 - 5 - 57 29 - - - - - - - - 13
45,9 27,8 12,8 - 0.7 - 8,4 4 ,3 - - - - - - - - 1,9
601 442 18 . - . 118 . . . . . . . _ . 14
51,0 37,5 1,5 - - - 10,0 - - - - - - - - - 1,2
11 8 - - - - 2 - - - - - - - - -
52,4 38,1 - - - - 9,5 - - - - - - - - -
579 418 115 - - - 125 65 - - - - - - - - 25
10 7 1 - - - 2 1 - - - - - - - -
241 202 12 - - - 51 - - - - - - - - - 3
47,6 39,9 2,4 - - - 10,1 - - - - - - - - - 0,6
1973 1191 662 . 144 . 403 . - 24 . . _ - . . 15
44,9 27,1 15,1 - 3,3 - 9 2 - - 0,5 - - - ■ - - - 0,3
16 10 5 - 1 - 3 - - - - - - - - -
45,7 28,6 14,3 - 2,9 - 8.6 - - - - - - - - -
2268 1353 640 - 138 - 396 31 - - - - - - - - 50
17 10 4 - 1 - 3 - - - - - -  ' - - -
802 460 238 - 49 - 179 - - 11 - - - - - - 3
46,1 26,5 13,7 - 2,8 - 10,3 - - 0,6 - - - - - - 0,2
1627 1664 600 114 124 . 167 94 . . . . . . . 45
37,1 37,9 13,7 2,6 2.8 - 3,8 2,1 - - - - - - - - 1,0
14 14 5 - - - 1 1 - - - - - - - -
40,0 40,0 14,3 - - - 2,9 2,9 - - - - - - - -
1329 1777 801 168 90 - 199 202 - - - - - - - 28 88
11 15 6 1 - - 1 1 - - - - - - - -
447 474 189 39 30 - 58 35 - - - - - - - - 20




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Liperi A 4 8689 4420 4269 4624 2297 2327 4595 1385 3156 54
A% 53,2 52,0 54,5 100,0 30,1 68,7 1 2
B 35 11 24 -
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 14 8715 4389 4326 5310 2627 2683 5224 1240 3593 391
D 35 8 25 2
E 2133 1003 1130 2123 647 1457 19
E% 46,1 43,7 48,6 100,0 30,5 68,6 0,9
Polvijärvi A 7 4203 2138 2065 2590 1275 1315 2574 893 1601 80
A% 61,6 59,6 63,7 100,0 34,7 62,2 3,1
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 10 4416 2243 2173 2843 1419 1424 2820 1021 1615 184
D 27 10 16 1
E 1289 573 716 1286 454 801 31
E% 49,8 44,9 54,4 100,0 35,3 62,3 2,4
Pyhäselkä A 3 4989 2531 2458 2508 1245 1263 2475 732 1743 .
A% 50,3 4 9 2 51,4 100,0 29,6 70,4 -
B 27 8 19 -
B% 100,0 29,6 70,4 •
C 3 4973 2523 2450 2630 1304 1326 2570 735 1835 -
D 27 8 19 -
E 665 317 348 656 215 441 -
E% 26,5 25,5 27,6 100.0 32,6 67,2 -
Rääkkylä A 1 2550 1310 1240 1630 816 814 1614 551 1063 .
A% 63,9 62,3 65,6 100,0 34,1 65,9 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 3 2673 1368 1305 1723 877 846 1700 473 1227 -
D 21 5 16 -
E 1049 509 540 1039 372 667 -
E% 64,4 62,4 66,3 100,0 35,8 6 4 2 -
Tohmajärvi A 8 4043 2044 1999 2237 1074 1163 2220 757 1380 83
A% 55,3 52,5 5 8 2 100,0 34,1 6 2 2 3,7
B 27 10 16 1
B% 100,0 37,0 59,3 3,7
C 10 4204 2122 2082 2606 1282 1324 2573 871 1702 -
D 27 9 18 -
E 969 418 551 957 369 563 25
E% 43,3 38,9 47,4 100,0 38,6 58,8 2,6
Tuupovaara A 5 1858 948 910 1045 495 550 1030 249 781 .
A% 56,2 5 2 2 60,4 100,0 24,2 75,8 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 7 6 2 -
C 5 2033 1036 997 1273 638 635 1257 405 828 24
D 21 7 14 -
E 500 214 286 493 123 370 -
E% 47,8 4 3 2 5 2 ,0 100.0 24,9 75,1 -
Valtimo A 4 2381 1223 1158 1417 732 685 1406 624 782 .
A% 59,5 59,9 5 9 2 100,0 44,4 55,6 -
B 21 9 12 -
B% 100,0 42,9 57,1 -
C 7 2529 1285 1244 1548 786 7 62 1517 624 893 -
D 21 9 12 -
E 798 378 4 2 0 790 369 421 -




































2087 1354 541 31 54 246 282 29
45,4 29,5 11,8 0,7 1,2 - 5,4 6,1 - - - - - - - - 0,6
16 11 4 - - - 2 2 - - - - - - - -
45,7 31,4 11.4 - - - 5,7 5,7 - - - - - • - -
2165 1180 608 60 30 - 207 613 - - - - - - - 361 86
16 8 4 - - - 1 4 - - - - - - - 2
990 631 213 16 19 - 116 138 - - - - - - - - 10
46,6 29,7 10,0 0,8 0,9 - 5,5 6,5 - - - - - - - - 0,5
1379 873 - 20 80 . 185 37 . . . . . . . . 16
53,6 33,9 - 0,8 3,1 - 7,2 1,4 - - - - - - - - 0,6
15 9 - - 1 - 2 - - - - - - - - -
55,6 33,3 - - 3,7 - 7,4 - - - - - - - - -
1250 978 142 43 184 - 179 44 - - - - - - - - 23
13 10 1 - 1 - 2 - - - - - - - . -
665 448 - 6 31 - 109 27 - - - - - . . - 3
51,7 34,8 - 0,5 2,4 - 8,5 2,1 - - - - - - - - 0,2
1146 732 335 . _ . 262 . . . _ _ . . . 33
46,3 29,6 13,5 - - - 10,6 - - - - - - - - - 1,3
13 8 3 - - - 3 - - - - - - - - -
48,1 29,6 11,1 - - - 11,1 - - - - - - - - -
1147 645 323 90 - - 230 135 - - - - - - - - 60
13 7 3 1 - - 2 1 - - - - - - - -
309 215 73 - - - 59 - - - - - - - - - 9
47,1 32,8 11,1 - - - 9,0 - - - - - - - - - 1,4
832 504 93 47 . . 89 49 _ . . . . . . _ 16
51,5 3 1 2 5,8 2,9 - - 5,5 3,0 - - - - - - - - 1,0
12 7 1 - - - 1 - - - - - - - - -
57,1 33,3 4,8 - - - 4,8 - - - - - - - - -
903 273 144 200 - - 94 86 - - - - - - - - 23
12 3 2 2 - - 1 1 - - - - - - - -
516 338 68 34 - - 56 27 - - - - - - - - 10
49,7 32,5 6,5 3,3 - - 5,4 2,6 - - - - - - - - 1,0
1058 694 188 63 83 _ 134 . . . . . . . 17
47,7 31,3 8,5 2,8 3,7 - 6 ,0 - - - - - . - - - 0,8
13 10 2 - 1 - 1 - - - - - - - . -
48,1 37,0 7,4 - 3,7 - 3,7 - - - - - - - - -
1060 780 404 91 - - 218 20 - - - - - - - - 33
12 8 4 1 - - 2 - - - - - - - - -
394 339 114 30 25 - 55 - - - - - - - - - 12
4 1 2 35,4 11,9 3,1 2,6 * 5,7 - - - - - * - - - 1,2
592 249 137 - - ■ . 52 . . . - . . . . 15
57,5 2 4 2 13,3 - - - 5,0 - - - - - - - - - 1,4
12 5 2 - - - 2 - - - - - . - .
57,1 23,8 9,5 - - - 9.5 - - - - - - - - -
586 378 184 27 - - 39 19 - - - - 24 - - - 16
10 7 3 - - - 1 - - - - - - - - -
272 123 73 - - - 25 - - - - - - - - - 7
5 5 2 24,9 14,8 - - - 5,1 - - - - - - - - - 1,4
678 300 43 324 - . 61 - . . . . . . . . 11
4 8 2 21,3 3,1 23,0 - - 4,3 - - - - - - - - - 0,8
11 4 - 5 * - 1 - - - - - - - - -
52,4 19,0 - 23,8 - - 4,8 - - - - - - - . -
739 356 67 268 - - 87 - - - - - - - . - 31
11 5 - 4 - - 1 - - - - - - - - -
362 202 25 167 - - 34 - - - - - - . . - 8




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Värtsilä A t 542 286 256 375 185 190 373 114 259 .
A% 69,2 64,7 74,2 100,0 30,6 69,4 -
B 15 5 10 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 1 582 297 285 399 196 203 393 123 270 -
D 15 5 10 -
E 173 84 89 171 56 115 -
E% 46,1 45,4 46,8 100,0 32,7 67,3 -
V A A S A -V A S A
A 395 338518 165608 172910 218044 103915 114129 216623 42545 166582 7496
A% 64,4 62,7 66,0 100,0 19,6 76,9 3,5
B 1575 239 1305 31
B% 100,0 15,2 82,9 2,0
C 443 339245 165184 174061 234055 111809 122246 231494 49143 174792 7559
D 1587 260 1300 27
E 85954 37219 48735 85424 17957 64814 2653
E% 39,4 35,8 42,7 100,0 21,0 75,9 3,1
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 52 112623 53390 59233 64957 30134 34823 64500 20476 39711 4313
A% 57,7 56,4 58,8 100,0 31,7 61,6 6,7
B 213 70 132 11
B% 100,0 32,9 62,0 5 2
C 67 110035 52107 57928 69025 31932 37093 68115 23851 40009 4255
D 205 75 120 10
E 22635 9692 12943 22502 7708 13507 1287
E% 34,8 32,2 37,2 100,0 34,3 60,0 5,7
Kaskinen - Kaskö A 1 1248 627 621 928 451 477 920 451 391 78
A% 74,4 71,9 76,8 100,0 49,0 42,5 8,5
B 17 9 7 1
B% 100,0 52,9 41,2 5,9
C 1 1209 604 605 933 460 473 915 456 389 70
D 17 9 7 1
E 595 266 329 590 304 243 43
E% 64,1 59,0 69,0 100,0 51,5 41,2 7,3
Kokkola -  Karteby A 14 27353 13164 14189 15520 7306 8214 15406 4246 10179 981
A% 56,7 55,5 57,9 100,0 27,6 66,1 6,4
B 51 14 34 3
B% 100,0 27,5 66,7 5,9
C 17 27000 13001 13999 17038 8031 9007 16845 5054 10449 1342
D 51 16 32 3
E 5368 2321 3047 5331 1603 3429 299
E% 34,6 31,8 37,1 100,0 30,1 64,3 5,6
Pietarsaari -  Jakobstad A 9 15282 7286 7996 9772 4571 5201 9695 3403 5969 323
A% 63,9 62,7 65,0 100,0 35,1 61,6 3,3
B 43 15 27 1
B% 100,0 34,9 62,8 2,3
C 9 15402 7330 8072 10191 4777 5414 10073 4538 5022 513
D 43 19 22 2
E 2420 1008 1412 2404 771 1567 66
E% 24,8 22,1 27,1 100,0 32,1 6 5 2 2,7
Seinäjoki A 8 23806 10909 12897 13839 6245 7594 13761 4085 9311 365
A% 58,1 57,2 58,9 100,0 29,7 67,7 2,7
B 51 15 35 1
B% 100,0 29,4 68,6 2,0
C 8 22658 10447 12211 14261 6460 7801 14059 4283 9473 303
D 43 13 30 -
E 6310 2638 3672 6281 2032 4118 131
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183 114 34 . _ . 42 . . . . . . 2
49,1 30,6 9,1 - - ' - 11,3 - - - - - - - - - 0,5
8 5 1 - - - 1 - - - - - - - - -
53,3 33,3 6,7 - - - 6,7 - - - - - - - - -
206 119 - 4 - - 64 - - - - - - - - - 6
8 5 - - - - 2 - - - - - - - - -
87 56 8 - - - 20 - - - - - - - - - 2
50,9 32,7 4,7 - - - 11,7 - - - - - - - * - 1,2
70339 32053 34564 10155 4325 41536 14733 5410 274 63 50 3121 1421
32,5 14,8 16,0 4,7 2,0 19,2 6,8 2 ,5 0,1 0,0 - - 0,0 - - 1,4 0,7
647 188 225 51 11 298 97 38 - - - - - - - 20
41,1 11,9 14,3 3,2 0,7 18,9 6,2 2 ,4 - - - - - - - 1,3
70752 36984 39718 11969 4784 47017 10633 5749 - 190 - - 175 - 17 3506 2561
633 199 241 61 15 308 70 47 - - - - - - - 13
31350 13667 15802 4138 1347 9847 5442 2373 125 27 - - 23 - - 1283 530
36,7 16,0 18,5 4,8 1,6 11,5 6,4 2,8 0,1 0,0 * • 0,0 * - 1,5 0,6
10252 15009 11234 5140 3576 11967 5657 601 264 63 . 18 719 457
15,9 23,3 17,4 8,0 5,5 18,6 8,8 0,9 0,4 0,1 - - 0,0 - - 1,1 0,7
36 53 34 17 10 43 19 - - - - - - - - 1
16,9 24,9 16,0 8,0 4,7 20,2 8,9 - - - - - - - - 0,5
8353 17784 13334 5917 3599 13521 3802 90 - 150 - - 69 - - 1496 910
26 57 38 18 9 44 11 - - - - - - - - 2
3799 5743 4287 1817 1032 3428 1806 187 121 27 - - 8 - - 247 133
16,9 25,5 19,1 8,1 4,6 15,2 8,0 0,8 0,5 0,1 - - 0,0 - - 1,1 0,6
. 316 121 135 78 270 . _ . . . . - . . . 8
- 34,3 13,2 14,7 8,5 29,3 - - - - - - - - - - 0,9
- 7 2 2 1 5 - - - - - - - - - -
- 41,2 11,8 11,8 5,9 29,4 - - - - - - - - - -
- 344 121 112 70 268 - - - - - - - - - - 18
- 7 2 2 1 5 - - - - - - - - - -
- 219 79 85 43 164 - - - - - - - - - - 5
- 37,1 13,4 14,4 7,3 27,8 - - - - - - - - - - 0,8
2975 2874 1819 1288 818 2820 2358 207 84 . . . . . . 163 114
19,3 18,7 11,8 8,4 5,3 18,3 15,3 1,3 0,5 - - - - - . - 1,1 0,7
10 10 6 4 3 10 8 - - - - - - - - -
19,6 19,6 11,8 7,8 5,9 19,6 15,7 - - - - - - - - -
3024 3737 2370 1317 800 3272 1663 39 -  . - - - 69 - - 554 193
10 12 7 4 2 10 5 - - - - - - - - 1
995 1078 672 490 237 879 816 67 35 - - - - - - 62 37
18,7 20,2 12,6 9.2 4,4 16,5 15,3 1,3 0,7 - - - - - - 1,2 0,7
1335 2087 284 1316 296 3164 1186 - - - . . . . . 27 77
13,8 21,5 2,9 13,6 3,1 32,6 12,2 - - - - - - - - 0,3 0.8
6 9 1 6 1 15 5 - - - - - - - - -
14,0 20,9 2,3 14,0 2,3 34,9 11.6 - - - - - - - - -
495 2816 720 1722 513 3261 546 - - - - - - - - - 118
2 12 3 7 2 15 2 - - - - - - - - -
402 446 101 325 62 828 236 - - - - - - - - 4 16
16,7 18,6 4,2 13,5 2,6 34,4 9,8 - - - - - - - - 0,2 0,7
4766 3684 3833 370i 365 - 626 86 . 31 . . . . 78
34,6 26,8 27,9 2,7 2,7 - 4,5 0,6 - 0,2 - - - - - - 0,6
18 14 14 1 1 - 3 - - - - - - - - -
35,3 27,5 27,5 2,0i 2 ,0 - 5,9 - - - - - - - - -
3889 3801 4674 426> 303 - 511 51 • 56 - - - - - 348 202
13 12 15 1 - - 2 - - - - - - - - -
2000 1844 1783 173i 131 - 295 40 - 15 - - - - - - 29

























Ei-sos. *  
Icke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut9* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Vaasa - Vasa A 20 44934 21404 23530 24898 11561 13337 24718 8291 13861 2566
A% 55,4 54,0 56,7 100,0 33,5 56,1 10,4
B 51 17 29 5
B% 100,0 33,3 56,9 9,8
C 32 43766 20725 23041 26602 12204 14398 26223 9520 14676 2027
D 51 18 29 4
E 7942 3459 4483 7896 2998 4150 748
E% 31,9 29,9 33,6 100,0 38,0 52,6 9,5
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 112 83262 41195 42067 54370 26002 28368 53969 9040 43598 1331
A% 65,3 63,1 67,4 100,0 16,8 80,8 2,5
B 342 52 284 6
B% 100,0 15 Z 83,0 1,8
C 121 83301 40920 42381 58617 28194 30423 58014 9917 46078 2019
D 350 55 286 9
E 23569 10192 13377 23404 4420 18468 516
E% 43,3 39,2 47,2 100,0 18,9 78,9 2,2
Alajärvi A 17 6897 3416 3481 4967 2399 2568 4953 518 4435 ■ -
A% 72,0 70,2 73,8 100.0 10,5 89,5 -
B 35 3 32 -
B% 100,0 8,6 91,4 -
C 17 6939 3416 3523 5255 2598 2657 5230 531 4601 98
D 35 3 32 -
E 1982 850 1132 1972 231 1741 -
E% 39,9 35,4 44,1 100,0 11,7 88,3 • -
Ilmajoki A 13 8912 4432 4480 5995 2906 3089 5962 1042 4658 262
A% 67,3 65,6 69,0 100,0 17,5 78,1 4,4
B 35 6 28 1
B% 100,0 17,1 80,0 2,9
C 13 8958 4437 4521 6338 3072 3266 6265 1263 5002 -
D 35 7 28 -
E 2916 1300 1616 2896 522 2230 144
E% 48,6 44,7 52,3 100,0 18,0 77,0 5,0
Kannus A 8 4424 2191 2233 3000 1444 1556 2990 568 2422 -
A% 67,8 65,9 69,7 100,0 19,0 81,0 -
B 27 5 22 - -
B% 100,0 18,5 81,5 -
C 8 4488 2205 2283 3173 1534 1639 3124 514 2472 138
D 27 3 23 1
E 1204 499 705 1199 231 968 -
E% 40,1 34,6 45,3 100.0 19,3 80,7 -
Kauhajoki A 10 11448 5738 5710 6865 3341 3524 6790 858 5856 76
A% 60,0 58,2 61,7 100,0 12,6 86,2 1,1
B 35 4 31 -
B% 100,0 11,4 88,6 -
C 10 11785 5860 5925 7551 3675 3876 7448 944 6000 504
D 43 5 36 2
E 3263 1445 1818 3240 446 2757 37
E% 47,5 43,3 51,6 100,0 13,8 85,1 1,1
Kauhava A 9 6416 3129 3287 4163 1931 2232 4135 750 3385 -
A% 64,9 61,7 67,9 100,0 18,1 81,9 -
B 35 5 30 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 9 6508 3135 3373 4708 2204 2504 4657 908 3749 -
D 35 6 29 -
E 2139 884 1255 2120 422 1698 -




































1176 6048 5177 2031 2019 5713 1487 308 180 32 . 18 529 180
4,8 24,5 20,9 8,2 8,2 23,1 6,0 1,2 0,7 0,1 - - 0,1 - - 2,1 0,7
2 13 11 4 4 13 3 - - - - - - - - 1
3,9 25,5 21,6 7,8 7,8 25,5 5,9 - - - - - - - - 2,0
945 7086 5449 2340 1913 6720 1082 - - 94 - - - - - 594 379
1 14 11 4 4 14 2 - - - - - - - - 1
402 2156 1652 744 559 1557 459 80 86 12 - - 8 - - 181 46
5,1 27,3 20,9 9.4 7,1 19,7 5,8 1.0 1,1 0 2 - - 0,1 - - 2,3 0,6
22027 7096 10862 1944 162 5710 2772 2227 1169 401
40,8 13,1 20,1 3,6 0,3 10,6 5,1 4,1 - - - - - . - 2,2 0,7
150 43 68 9 - 33 20 13 - - - - - . - 6
43,9 12,6 19,9 2,6 - 9,6 5,8 3,8 - - - - - - - 1,8
22812 7730 12627 2154 519 6164 2166 2295 - 33 - - 82 - - 1432 603
150 45 75 10 2 33 14 14 - - - - - - - 7
10072 3495 5235 925 51 859 1323 979 - - - - - - - 465 165
43,0 14,9 22,4 4,0 0 2 3,7 5,7 4,2 - - - - - - - 2,0 0 ,7
2799 336 769 182 . . 221 646 . . . . . . _ 14
56,5 6,8 15,5 3,7 - - 4,5 13,0 - - - - - - - - 0 ,3
21 2 5 1 - - 1 5 - - - - - . - -
60,0 5,7 14,3 2,9 - - 2,9 14,3 - - - - - - - -
2666 383 1163 148 16 - 195 577 - - - - 82 . - . 25
19 2 8 1 - - 1 4 - - - - - . - -
1056 143 326 88 - - 97 262 - - - - - - - 10
53,5 7,3 16,5 4,5 - - 4,9 13,3 - - - - - - - 0,5
2892 1042 1238 . 146 382 . _ _ _ « . . 262 33
48,5 17,5 20,8 - - - 2,4 6,4 - - - - - - - 4,4 0,6
18 6 7 - - - 1 2 - - - - - - - 1
51,4 17,1 20,0 - - - 2,9 5,7 - - - - - - - 2,9
2710 1188 1656 75 - - 191 445 - - - - - - - - 73
15 7 9 - - - 2 2 - - - - * - - -
1384 522 571 - - - 89 186 - - - - - - - 144 20
47,8 18,0 19,7 - - - 3,1 6,4 - - - - - - 5,0 0 ,7
1566 568 446 . . . 289 121 . . . . _ . _ 10
52,4 19,0 14,9 - - 9.7 4,0 - - - - - - - 0,3
14 5 5 - - - 3 - - - - - - - - -
51,9 18,5 18,5 - - - 11,1 - - - - - - - - -
1885 411 339 103 - - 102 146 - - - - - - - 138 49
18 3 2 - - - 1 2 - - - - - . - 1
578 231 200 - - - 146 44 - - - - - - - 5
48,2 19,3 16,7 - - - 12,2 3,7 - - - - - - - - 0,4
3311 560 1800 298 76 163 582 _ _ . _ „ _ _ 75
48,8 8,2 26,5 4,4 1.1 - 2,4 8,6 - - - - - - - - 1,1
18 3 9 1 - - 1 3 - - - - - - - -
51,4 8,6 25,7 2,9 - - 2,9 8,6 - - - - - - - -
3370 688 1775 256 196 - 111 744 - - - - - - - 308 103
21 4 11 1 1 - - 4 - - - - - - - 1
1536 299 884 147 37 - 84 253 - - - - - . - - 23
47,4 9,2 27,3 4,5 1,1 - 2,6 7,8 - - - - - - - - 0,7
2096 535 688 215 . - 466 135 . . . . . . . . 28
50,7 12,9 16,6 5,2 - - 11,3 3,3 - - - - - - - - 0 ,7
19 4 6 1 - - 4 1 - - - - - - .
54,3 11,4 17,1 2,9 - - 11,4 2,9 - - - - - - - -
2383 610 862 265 - - 361 143 - 33 - - - - - - 51
19 4 6 2 - - 3 1 - - - - - - - -
1005 308 381 114 - - 245 67 - - - - - . - 19




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kurikka A 10 8258 4043 4215 5475 2572 2903 5446 1458 3988 .
A% 66,3 63,6 68,9 100,0 26,8 73,2 -
B 35 9 26 -
B% 100,0 25,7 74,3 -
C 10 8448 4087 4361 5924 2812 3112 5883 1515 4337 31
D 35 9 26 -
E 2741 1149 1592 2730 743 1987 -
E% 50,1 44,7 54,8 100,0 27,2 72,8 -
Laihia -  Laihela A 8 5675 2839 2836 3597 1741 1856 3577 860 2537 180
A% 63,4 61,3 65,4 100,0 24,0 70,9 5,0
B 27 6 20 1
B% 100,0 22,2 74,1 3,7
C 8 5619 2773 2846 3990 1935 2055 3953 935 2806 212
D 27 6 20 1
E 1893 827 1066 1887 450 1340 97
E% 52,6 47,5 57,4 100,0 23,8 71,0 5,1
Lapua - Lappo A 11 10908 5308 5600 7379 3483 3896 7346 1284 6062 .
A% 67,6 65,6 69,6 100,0 17,5 82,5 -
B 35 5 30 -
B% 100,0 14.3 85,7 -
C 20 11037 5380 5657 7937 3754 4183 7892 1409 6483 -
D 35 6 29 -
E 3733 1593 2140 3711 741 2970 -
E% 50,6 45,7 54,9 100,0 20,0 80,0 -
Mustasaari - Korsholm A 22 12546 6273 6273 8064 3854 4210 7935 770 6352 813
A% 64,3 61,4 67,1 100,0 9,7 80,1 10,2
B 43 3 36 4
B% 100,0 7,0 83,7 9,3
C 22 12168 6014 6154 8653 4189 4464 8538 792 6778 968
D 43 3 35 5
E 1473 650 823 1436 159 1039 238
E% 18,3 16,9 19,5 100,0 11,1 72,4 16,6
Nurmo A 4 7778 3826 3952 4865 2331 2534 4835 932 3903 .
A% 62,5 60,9 64,1 100,0 19,3 80,7 -
B 35 6 29 ■ -
B% 100,0 17,1 82,9 -
C 4 7351 3613 3738 5088 2421 2667 5024 1106 3850 68
D 35 7 28 -
E 2225 995 1230 2213 475 1738 -
E% 45,7 42,7 48,5 100,0 21,5 78,5 -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 231 142633 71023 71610 98717 47779 50938 98154 13029 83273 1852
A% 69,2 67,3 71,1 100,0 13,3 84,8 1,9
B 1020 117 889 14
B% 100,0 11,5 87,2 1,4
C 255 145909 72157 73752 106413 51683 54730 105365 15375 88705 1285
D 1032 130 894 8
E 39750 17335 22415 39518 5829 32839 850
E% 40,3 36,3 44,0 100,0 14,8 83,1 2,2
Alahärmä A 8 3760 1861 1899 2725 1312 1413 2710 235 2443 32
A% 72,5 70,5 74,4 100,0 8,7 90,1 1,2
B 27 1 26 -
B% 100,0 3,7 96,3 -
C 8 3953 1935 2018 3026 1469 1557 3004 329 2635 40
D 27 3 24 -
E 1334 580 754 1324 120 1189 15





































2494 1248 1104 210 . . 345 45 . . . 29
45,8 22,9 20,3 3,9 - - 6,3 0,8 - - - - - - - - 0,5
17 8 7 1 - - 2 - - - - - - - - -
48,6 22,9 20,0 2,9 - - 5,7 - - - - - • - - -
2658 1249 1361 266 31 - 270 48 - - - - - - - - 41
17 8 8 1 - - 1 - - - - - - - - -
1158 627 635 116 - - 170 24 - - - - - - - - 11
42,4 23,0 23,3 4  2 - - 6,2 0,9 * - - - - - - - 0,4
1525 609 874 251 - . 91 47 . . . - . - . 180 20
42,6 17,0 24,4 7,0 - - 2,5 1,3 - - - - - - - 5,0 0,6
13 4 6 2 - - - 1 - - - - - - - 1
48,1 14,8 2 2 2 7,4 - - - 3,7 - - - - - - - 3,7
1637 614 1022 321 - - 87 60 - - - - - - - 212 37
12 4 7 2 - - - 1 - - - - - - - 1
811 318 455 132 - - 52 22 - - - - - - - 97 6
43,0 16,9 24,1 7,0 - - 2,8 1,2 - - - - - - - 5,1 0,3
3191 964 2067 320 . . 535 269 . - . - . « _ 33
43,4 13,1 28,1 4,4 - - 7,3 3,7 - - - - - - - - 0,4
15 4 10 1 - - 4 1 - - - - - - - -
42,9 11,4 28,6 2,9 - - 11,4 2,9 - - - - - - - -
3293 1129 2608 280 - - 450 132 - - - - - - - - 45
15 5 11 1 - - 3 - - - - - - - - -
1541 546 1036 195 - - 272 121 - - - - - - - - 22
41,5 14,7 27,9 5,3 - - 7,3 3,3 - - - - - - - - 0,6
. 452 370 318 86 5710 272 - - . - - . . . 727 129
- 5,7 4,7 4,0 1,1 72,0 3,4 - - - - - - - - 9 2 1,6
- 2 2 1 - 33 1 - - - - - - - - 4
- 4,7 4,7 2,3 - 76,7 2,3 - - - - - - - - 9,3
170 521 227 271 208 6164 217 - - - - - - - - 760 115
- 2 1 1 1 33 1 - - - - - - - - 4
- 96 108 63 14 859 72 - - - - - - - - 224 37
- 6,7 7,5 4,4 1,0 59,8 5,0 - - - - - - - - 15,6 2,5
2153 782 1506 150 - - 244 - - - - . . . . . 30
44,5 16,2 31,1 3,1 - - 5,0 - - - - - - - - - 0,6
15 5 11 1 - - 3 - - - - - - - - -
42,9 14,3 31,4 2,9 - - 8,6 - - - - - - - - -
2040 937 1614 169 68 - 182 - - - - - - - - 14 64
14 6 12 1 - - 2 - - - - - - - - -
1003 405 639 70 - - 96 - - - - - - - - - 12
45,3 18,3 28,9 3 2 * • 4,3 ■ - - * * • - - • 0,5
38060 9948 12468 3071 587 23859 6304 2582 10 . . 32 1233 563
38,8 10,1 12,7 3,1 0.6 24,3 6,4 2,6 0,0 - - - 0,0 - - 1,3 0,6
461 92 123 25 1 222 58 25 - - - - - - - 13
45,2 9,0 12,1 2,5 0,1 21,8 5,7 2,5 - - - - - - - 1,3
39587 11470 13757 3898 666 27332 4665 3364 - 7 - - 24 - 17 578 1048
457 97 128 33 4 231 45 33 - - - - - - - 4
17479 4429 6280 1396 264 5560 2313 1207 4 - - - 15 - - 571 232
44,2 1 1 5 15,9 3,5 0,7 14,1 5,9 3,1 0,0 - - - 0,0 - - 1,4 0,6
1506 151 756 84 - - 181 - - - . . 32 - . - 15
55,6 5,6 27,9 3,1 - - 6,7 - - - - - 1,2 - - - 0,6
16 1 8 - - - 2 - - - - - - - - -
59,3 3,7 29,6 - - - 7,4 - - - - - - - - -
1705 207 708 122 16 - 222 - - - - - 24 - - - 22
16 2 6 1 - - 2 - - - - - - - - -
709 75 394 45 - - 86 - - - - - 15 - - ■ - 10




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Alavus A 15 7627 3770 3857 5014 2395 2619 4985 937 3841 207
A% 65,7 63,5 67,9 100,0 18,8 77,1 4,2
B 35 6 29 -
B% 100,0 17,1 82,9 -
C 15 7710 3791 3919 5269 2538 2731 5215 1058 4133 24
D 35 6 29 -
E 2619 1150 1469 2605 520 1983 102
E% 52,2 48,0 56,1 100,0 20,0 76,1 3,9
Evijärvi A 7 2363 1188 1175 1658 820 838 1650 224 1426
A% 70,2 69,0 71,3 100,0 13,6 86,4 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 7 2431 1224 1207 1887 919 968 1871 285 1586 -
D 21 3 18 -
E 586 265 321 583 107 476 -
E% 35,3 32,3 38,3 100,0 18,4 81,6 -
Haisua A 1 1172 604 568 765 365 400 762 41 721 .
A% 65,3 60,4 70,4 100,0 5,4 94,6 -
B 17 1 16 -
B% 100,0 5,9 94,1 -
C 2 1207 621 586 878 418 460 870 61 609 -
D 17 1 16 -
E 447 204 243 446 31 415 -
E% 58,4 55,9 60,7 100,0 7,0 93,0 -
Himanka A 4 2470 1252 1218 1812 883 929 1799 469 1330 .
A% 73,4 70,5 76,3 100,0 26,1 73,9 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 5 2493 1265 1228 1847 901 946 1828 364 1278 186
0 21 4 15 2
E 653 272 381 648 217 431 -
E% 36,0 30,8 41,0 100,0 33,5 66,5 -
Isojoki - Storå A 1 2186 1101 1085 1466 728 738 1458 145 1313 .
A% 67,1 66,1 68,0 100,0 9,9 90,1 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 1 2288 1151 1137 1634 827 807 1621 203 1418 -
D 21 2 19 -
E 829 373 456 824 105 719 -
E% 56,5 51,2 61,8 100,0 12,7 87,3 -
Isokyrö - Storkyro A 4 4022 1980 2042 2674 1275 1399 2670 432 2120 118
A% 66,5 64,4 68,5 100,0 16,2 79,4 4,4
B 27 3 23 1
B% 100,0 11,1 85,2 3,7
C 4 4120 1998 2122 2917 1397 1520 2901 494 2180 227
D 27 4 21 2
E 1490 628 862 1489 243 1182 64
E% 55,7 49,3 61,6 100,0 16,3 79,4 4,3
Jalasjärvi A 11 6958 3454 3504 4578 2183 2395 4555 456 4052 47
A% 65,8 6 3 2 68,4 100,0 10,0 89,0 1,0
B 35 3 32 -
B% 100,0 8,6 91,4 -
C 11 7352 3643 3709 5124 2473 2651 5088 602 4452 34
D 35 3 32 -
E 2226 953 1273 2220 234 1958 28
E% 48,6 43,7 5 3 2 100,0 10,5 88,2 1,3
KESK


































2515 766 1087 171 124 239 . . . . 83 29
50,5 15,4 21,8 3,4 2,5 - 4,8 - - - - - - - 1,7 0,6
19 5 8 1 - - 2 - - - - - - - -
54,3 14,3 22,9 2,9 - - 5,7 - - - - - - - -
2707 828 1126 230 - - 205 95 - - - - - - 24 54
19 5 8 1 - - 2 - - - - - - - -
1271 439 587 81 56 - 125 - - - - - - - 46 14
48,8 16,9 22,5 3,1 2,1 - 4,8 - - - - - -  ' - - 1,8 0,5
1225 130 141 94 . . 60 _ . . . . . . . . 8
74,2 7.9 8,5 5,7 - - 3,6 - - - - - - - - - 0,5
16 2 1 1 - - 1 - - - - - - - - -
76,2 9,5 4,8 4,8 - - 4,8 - - - - - - - - -
1269 142 204 143 - - 113 - - - - - - - - - 16
15 2 2 1 - - 1 - - - - - - ■ - - -
395 64 56 43 - - 25 - - - - - - - - - 3
67,8 11,0 9,6 7,4 - - 4,3 ' - - - - - - - - 0,5
529 41 - - - - 69 123 . . . . . . . . 3
69,4 5,4 - - - - 9.1 16,1 - - - - - - - - 0,4
12 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -
70,6 5,9 - - - - 11,8 11,8 - - - - - - - -
631 61 - - - - 41 137 - - - - - - - - 8
13 1 - - - - 1 2 - - - - - - - -
320 31 - - - - 36 59 - - - - - - - - 1
71,7 7,0 - - - - 8,1 13,2 - - - - - - - - 0,2
1161 103 79 366 - . 30 60 . . . . . . . 13
64,5 5,7 4,4 20,3 - - 1.7 3,3 - - - - - - - 0,7
15 1 1 4 - - - - - - - - * - - -
71,4 4,8 4,8 19,0 - - - - - - - - - - - -
1149 102 129 262 - - - - - - - - - - 186 19
14 1 1 3 - - - - - - - - - ■ - - 2
363 58 47 159 - - 3 18 - - - - - - - - 5
56,0 9,0 7,3 24,5 - - 0,5 2.8 - - - - - - - - 0,8
1001 145 266 . - . 46 . - . . . - . . 8
68,7 9,9 18,2 - - - 3,2 - - - - - - - - - 0,5
14 2 4 - - - 1 - - - - - - - - -
66,7 9,5 19,0 - - - 4,8 - - - - - * - . - -
963 171 417 32 - - 38 - - - - - - ■ - - - 13
13 2 5 - - - 1 - - - - - - - - -
555 105 137 - - 27 - - - - - - - - - 5
67,4 12,7 16,6 - - - 3,3 - - - - - - - - - 0,6
1254 356 674 66 . 192 . 10 . . . - _ . 118 4
47,0 13,3 25,2 2,5 - - 7,2 - 0,4 - - - - - - 4,4 0,1
14 3 7 - - - 2 - - - - - - - - 1
51,9 11,1 25,9 - - - 7,4 - - - - - - - - 3,7
1289 382 779 105 - - 112 - - 7 - - - - - 227 16
13 3 7 1 - - 1 - - - - - - - - 2
702 214 370 25 - - 110 - 4 - - - - - - 64 1
47,1 14,4 24,8 1.7 - - 7,4 - 0,3 - * - - - - 4,3 0,1
2330 325 1241 131 47 - 70 411 . . . . . . . . 23
51,2 7,1 27,2 2,9 1.0 - 1,5 9,0 - - - - - - - - 0,5
18 2 10 1 - - 1 3 - - - - - - - -
51,4 5,7 28,6 2,9 - - 2,9 8,6 - - - - - - - -
2617 389 1356 213 34 - 77 402 - - - - - - - - 36
19 2 10 1 - - 1 2 - - - - - - - -
1084 170 652 64 28 - 37 185 - - - - - - - - 6






















Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Jurva A 8 3872 1976 1896 2470 1202 1268 2451 588 1787 76
A% 63,8 60,8 66,9 100,0 24,0 72,9 3,1
B 27 6 21 -
B% 100,0 22,2 77,8 -
C 8 3927 1966 1961 2580 1261 1319 2562 598 1877 87
D 27 6 20 1
E 1004 447 557 995 230 727 38
E% 40,6 37,2 43,9 100,0 23,1 73,1 3,8
Karijoki - Bötom A 2 1418 700 718 1053 509 544 1049 81 968 .
A% 74,3 72,7 75,8 100,0 7,7 92,3 -
B 17 1 16 -
B% 100,0 5,9 94,1 -
C 2 1493 726 767 1180 566 614 1172 87 1076 9
D 17 - 17 -
E 520 215 305 518 46 472 -
E% 49,4 42,2 56,1 100,0 8.9 91,1 -
Kaustinen - Kaustby A 1 3334 1675 1659 2153 1028 1125 2138 121 2017 .
A% 64,6 61,4 67,8 100,0 5 ,7 94,3 -
B 27 1 26 -
B% 100,0 3,7 96,3 -
C 6 3291 1611 1680 2354 1115 1239 2326 127 2199 -
D 27 1 26 -
E 997 441 556 991 66 925 -
E% 46,3 42,9 49,4 100,0 6,7 93,3 -
Korsnäs A 5 1805 906 899 1283 622 661 1255 . 1255 .
A% 71,1 68,7 73,5 100,0 - 100,0 -
B 21 - 21 -
B% 100,0 - 100,0 -
C 5 1849 914 935 1465 708 757 1453 185 1268 -
D 21 2 19 -
E 153 74 79 148 - 148 -
E% 11,9 11,9 12,0 100,0 - 100,0 -
Kortesjärvi A 1 1953 959 994 1356 637 719 1348 114 1234 .
A% 69,4 66,4 72,3 100,0 8,5 91,5 -
B 21 1 20 -
B% 100,0 4,8 95,2 -
C 1 2082 1026 1056 1567 771 796 1556 132 1424 -
D 21 2 19 -
E 724 321 403 718 71 647
E% 53,4 50,4 56,1 100,0 9,9 90,1 -
Kristiinankaupunki -
Kristinestad A 10 6455 3199 3256 4644 2251 2393 4620 680 3940 -
A% 71,9 70,4 73,5 100,0 14,7 85,3 -
B 35 5 30 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 10 6788 3313 3475 5051 2460 2591 5009 798 4211 -
D 35 5 30 -
E 1633 680 953 1624 298 1326 -
E% 35,2 30,2 39,8 100,0 18,3 81,7 -
Kruunupyy -  Kronoby A 8 5212 2571 2641 3941 1914 2027 3915 81 3834 _
A% 75,6 74,4 76,8 100,0 2,1 97,9 -
B 27 - 27 -
B% 100,0 - 100,0 -
C 8 5264 2585 2679 4121 1982 2139 4087 156 3895 36
D 27 1 26 -
E 1210 508 702 1202 29 1173 -




































1221 223 497 365 76 69 19
49,8 9,1 20,3 14,9 3,1 - 2,8 - - - - - - - - - 0,8
14 2 6 4 - - 1 - - - - - - - - -
51,9 7,4 22,2 14,8 - - 3,7 - - - - - - - - -
1191 215 575 383 87 - 60 51 - - - - - - - - 18
13 2 6 4 1 - 1 - - - - - - - - -
469 84 225 146 38 - 33 - - - - - - - - - 9
47,1 8,4 22,6 14,7 3,8 - 3,3 - - - - - - ' - - 0,9
613 64 355 17 . _ . . . . . . . _ . _ 4
58,4 6,1 33,8 1,6 - - - - - - - - - - - - 0,4
10 1 6 - - - - - - - - - - - - -
58,8 5,9 35,3 - - - - - - - - - - - - .
749 55 327 32 9 - - - - - - - . - - - 8
12 - 5 - - - - - - - - - - - . .
317 35 155 11 - - - - - - - . - - . 2
61,2 6,8 29,9 2,1 - - - - - - - - - - - - 0,4
1363 121 35 . . 35 584 . . . . . . . _ 15
63,8 5,7 1,6 - - - 1,6 27,3 - - - - - - - - 0,7
19 1 - - - - - 7 - - - - . - - -
70,4 3,7 - - - - - 25,9 - - - - - - - -
1468 127 110 - - - 51 570 - - - - - - . 28
18 1 - - - - 1 7 - - - - - - - -
634 66 22 - - - 18 251 - - - - - - - - 6
64,0 6,7 2,2 - - - 1,8 25,3 - - - - - - - - 0,6
. - - - 1255 . . . . . . . . . . 28
- - - - - 100,0 - ' - - - - - - - - 2,2
. - - . _
£ I 
100,0 . . . . . . . .
- 185 - - - 1268 - - - - - - - - - - 12
- 2 - - - 19 - - - - - - - - -
- - - - - 148 - - - - - - - - - - 5
- - - - - 100,0 - - - - * - ' - - - 3,3
963 114 271 . _ . _ . . . . . . . . _ 8
71,4 8,5 20,1 - - - - - - - - - - - - 0,6
16 1 4 - - - - . - - - - - - - . -
76,2 4,8 19,0 - - - - - - - - - - - - -
1115 132 184 - - - 125 - - - - - - - - - 11
16 2 2 - - - 1 - - - - - - - - -
513 71 134 - - - - - - - - - - - - - 6
71,4 9,9 18,7 - - - - - - - - - - - - - 0,8
839 421 589 259 . 2411 101 . . . . . . . . . 24
18,2 9,1 12,7 5.6 - 52,2 2,2 - - - - - - - - - 0,5
6 3 4 2 - 20 - - - - - - - - - -
17,1 8,6 11,4 5,7 - 57,1 - - - - - - - - - -
758 528 447 270 - 2906 - 100 - - - - - - - - 42
5 3 3 2 - 22 - - - - - - - - - -
326 183 244 115 - 711 45 - - - - - - - - - 9
20,1 11,3 15,0 7,1 - 43,8 2,8. - - - - - - - - - 0,6
27 81 154 . . 2983 670 . . . . . . . . 26
0,7 2,1 3,9 - - 76,2 17,1 - - - - - - - - - 0,7
- - 1 - - 22 4 - - - - - - - - -
- - 3,7 - - 81,5 14,8 - - - - - - - . -
- 156 - - 36 3565 330 - - - - - - - - . 34
- 1 - - - 24 2 - - - - - - - - -
4 29 45 - - 879 245 - - - - - - - - - 8

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja  muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kuortane A 7 3550 1764 1786 2516 1230 1286 2510 202 2308
A% 70,9 69,7 72,0 100,0 8,0 92,0 -
B 27 2 25 -
B% 100,0 7,4 92,6 -
C 8 3668 1810 1858 2787 1381 1406 2774 207 2567 -
0 27 2 25 -
E 1316 573 743 1313 107 1206 -
E% 52,3 46,6 57,8 100,0 8,1 91,9 -
Kälviä -  Kelviå A 3 3334 1654 1680 2389 1153 1236 2373 277 2096 _
A% 71,7 69,7 73,6 100,0 11.7 88,3 .
B 27 3 24 -
B% 100,0 11,1 88,9 -
C 3 3333 1641 1692 2372 1146 1226 2344 304 2040 -
D 27 3 24 -
E 1286 562 724 1276 145 1131 .
E% 53,8 48,7 58,6 100,0 11,4 88,6 -
Lappajärvi A 8 3176 1549 1627 2327 1137 1190 2320 163 2157 .
A% 73,3 73,4 73,1 100,0 7,0 93,0 -
B 27 2 25 -
B% 100,0 7,4 92,6 .
C 8 3311 1625 1686 2635 1312 1323 2626 268 2303 55
D 27 2 25 -
E 1111 502 609 1106 94 1012 -
E% 47,7 44,2 51,2 100,0 8.5 91,5 -
Lehtimäki A 4 1650 809 841 1153 562 591 1150 65 1038 47
A% 69,9 69,5 70,3 100,0 5,7 90,3 4,1
B 21 1 20 -
B% 100,0 4,8 95,2 -
C 4 1706 841 865 1189 566 623 1178 100 1024 54
D 21 1 19 1
E 481 215 266 480 21 440 19
E% 41,7 38,3 45,0 100,0 4,4 91,7 4,0
Lestijärvi A 1 772 393 379 538 255 283 537 124 413 .
A% 69,7 64,9 74,7 100,0 23,1 76,9 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 1 812 423 389 601 296 305 589 167 422 -
D 17 5 12 -
E 352 155 197 351 93 258 -
E% 65,4 60,8 69,6 100,0 26,5 73,5 -
Lohtaja -  Loch teå A 3 2163 1088 1075 1553 761 792 1548 164 1384
A% 71,8 69,9 73.7 100,0 10,6 89,4 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 3 2225 1121 1104 1636 800 836 1625 201 1336 88
D 21 3 18 .
E 524 236 288 522 66 456 .
E% 33,7 31,0 36,4 100,0 12,6 87,4 -
Luoto -  Larsmo A 4 2563 1299 1264 2039 1024 1015 2028 515 1513
A% 79,6 78,8 80,3 100,0 25,4 74,6 -
B 27 7 20 .
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 4 2482 1247 1235 2021 1018 1003 2001 507 1494 .
D 21 5 16 .
E 384 184 200 377 103 274 -




































1269 202 581 . . . 162 296 . . . . . . 6
50,6 8,0 23,1 - - - 6,5 11,8 - - - - - - - - 0,2
14 2 6 - - - 2 3 - - * - - - - -
51,9 7,4 22,2 - - - 7,4 11,1 - - - - - - - -
1263 207 675 - - - 176 453 - - - - - - - - 13
13 2 7 - - - 1 4 - - - - - - - -
653 107 304 - - - 87 162 - - - - - - - - 3
49,7 8,1 23,2 - - - 6,6 12,3 - - - - - - - - 0,2
1339 277 418 . . . 339 . . . . . . 16
56,4 11,7 17,6 - - - 14,3 - - - - - - - - - 0,7
16 3 4 - - - 4 - - - * - - - - -
59,3 11,1 14,8 - - - 14,8 - - - - - - - - -
1449 262 282 42 - - 309 - - - - - - - - - 28
18 3 3 - - - 3 - - - - - - - - -
702 145 240 - - - 189 - - - - - - - - - 10
55,0 11,4 18,8 - - - 14,8 - - - * - - - - - 0,8
1481 163 370 . . . 151 155 . . . . . _ 7
63,8 7,0 15,9 - - - 6,5 6,7 - - - - - - - - 0,3
19 2 4 - - - 1 1 - - - - - - - -
70,4 7,4 14,8 - - - 3,7 3,7 - - - - - - - -
1701 220 351 48 55 - 57 194 - - - - - - - - 9
19 2 3 - - - 1 2 - - - - - - - -
690 94 182 - - - 70 70 - - - - - - - - 5
62,4 8,5 16,5 - - - 6,3 6,3 - - - - - - - - 0,5
880 65 68 - 47 . 80 10 . . . . . . . 3
76,5 5,7 5,9 - 4,1 - 7,0 0,9 - - - - - - - - 0,3
18 1 1 - - - 1 - - - - - - - - -
85,7 4,8 4,8 - - - 4,8 - - - - - - - - -
856 100 77 - 54 - 74 17 - - - - - - - - 11
17 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - -
373 21 29 - 19 - 35 3 - - - - - - - - 1
77,7 4,4 6,0 - 4,0 - 7,3 0,6 - - - - - - - - 0,2
372 55 . 69 . . 41 . . . . . . . . 1
69,3 10,2 - 12,8 - - 7,6 - - - - - - - - - 0,2
13 1 - 2 - - 1 - - - - - - - - -
76,5 5,9 - 11,8 - - 5,9 - - - - - - - - -
422 55 - 112 - - - - - - - - - - - - 12
12 2 - 3 - - - - - - - - - - - -
232 40 - 53 - - 26 - - - - - - - - - 1
66,1 11,4 - 15,1 - - 7,4 - - - - - - - - - 0,3
984 164 205 . . . 192 3 . . _ . . . . 5
63,6 10,6 13,2 - - - 12,4 0 Z - - - - - - - - 0,3
14 2 3 - - - 2 - - - - - - - - -
66,7 9,5 14,3 - - - 9,5 - - - - - - - - -
973 201 164 - - - 199 - - - - - - - - 88 11
14 3 2 - - - 2 * - - - - - - - -
306 66 62 * - - 86 2 - - - - - - - - 2
58,6 12,6 11,9 - - - 16,5 0,4 - - - - - - - - 0,4
- 515 . . . 897 616 . . . . . . . . 11
- 25,4 - - - 44,2 30,4 - - - - - - - - - 0,5
- 7 - - - 12 8 - - - - - - - - -
- 25,9 - - - 44,4 29,6 - - - - - - - - -
- 507 - - - 993 501 - - - - - - - - - 20
- 5 - - - 11 5 - - - - - - - - -
- 103 - - - 211 63 - - - - - - - - - 7

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Maalahti - Malax A 7 4470 2200 2270 2985 1423 1562 2954 386 2527 41
A% 66,8 64,7 68,8 100,0 13,1 85,5 1,4
B 27 3 24 -
B% 100,0 11,1 88,9 -
C 7 4553 2257 2296 3426 1662 1764 3338 457 2835 46
D 27 3 24 -
E 557 237 320 553 76 463 14
E% 18,7 16,7 2 0 3 100,0 13,7 83,7 2,5
Maksamaa - Maxmo A 2 843 423 420 616 293 323 613 65 548 .
A% 73,1 69,3 76,9 100,0 10,6 89,4 -
B 15 1 14 -
B% 100,0 6,7 93,3 -
C 2 860 430 430 669 324 345 658 72 545 41
D 15 1 13 1
E 143 54 89 142 8 134 -
E% 23,2 18,4 27,6 100,0 5,6 94,4 -
Närpiö * Närpes A 16 7928 3962 3966 5342 2599 2743 5302 362 4940 _
A% 67,4 65,6 6 9 3 100,0 6,8 93,2 -
B 35 2 33 -
B% 100,0 5,7 94,3 -
C 16 8156 4073 4083 5793 2855 2938 5734 432 5302 -
D 35 2 33 -
E 1314 562 752 1301 83 1218 -
E% 24,6 21,6 27,4 100,0 6,4 93,6 -
Oravainen -  Oravais A 3 1758 878 880 1207 590 617 1192 190 1002 . .
A% 68,7 6 7 3 70,1 100,0 15,9 84,1 .
B 21 2 19 -
B % 100,0 9,5 90,5 . -
C 7 1803 896 907 1427 711 716 1404 215 1189 -
D 21 3 18 -
E 388 173 215 380 72 308 -
E% 32,1 29,3 34,8 100,0 18,9 81,1 -
Perho A 3 2205 1133 1072 1715 858 857 1710 378 1332 .
A% 7 7 3 75,7 79,9 100,0 22,1 77,9 -
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0
C 3 2226 1113 1113 1728 839 889 1718 394 1324
D 21 4 17
E 665 295 370 662 167 495
E% 38,8 34,4 4 3 3 100,0 25,2 74,8
Peräseinäjoki A 5 3004 1491 1513 1991 950 1041 1985 272 1713
A% 66,3 63,7 68,8 100,0 13,7 86,3
B 21 2 19
B% 100,0 9,5 90,5
C 6 3070 1532 1538 2186 1076 1110 2166 339 1807 20
D 27 4 23
E 1089 475 614 1087 158 929
E% 54,7 50,0 59,0 100,0 14,5 85,5
Pedersören kunta -
Pedersöre A 13 7100 3577 3523 5659 2825 2834 5623 551 5072
A% 79,7 79,0 80,4 100,0 9,8 90,2
B 35 3 32
B% 100,0 8,6 91,4
C 14 6989 3485 3504 5576 2729 2847 5515 625 4890
D 35 4 31
E 905 412 493 898 95 803




































316 386 41 2093 118 . . 31
10,7 13,1 - - 1,4 70,9 4,0 - - - - - - - - - 1.0
3 3 - - - 20 1 - - - - - - - - -
11,1 11.1 - - - 74,1 3,7 - - - - - - - - -
- 457 - - 46 2835 - - - - - - - - - - 88
- 3 - - - 24 - - - - - - - - - -
55 76 - - 14 377 31 - - - - - - - - - 4
9,9 13,7 - - 2,5 6 8 2 5,6 - - - - - - - - - 0,7
. 65 . . . 548 . . . . . . . . . 3
- 10,6 - - - 89,4 - - - - - - * - - - 0,5
- 1 - - - 14 - - - - - - - - - -
- 6,7 - - - 93,3 - - - - - - - - - -
- 72 - - 41 545 - - - - - - - - - - 11
- 1 - - 1 13 - - - - - - - - - -
- 8 - - - 134 - - - - - - - . - - 1
- 5,6 - - - 94,4 - - - - - - ~ - - - 0,7
724 362 _ . _ 4026 190 . _ _ . . . . . . 40
13,7 6,8 - - - 75,9 3,6 - - - - - - - - - 0,7
5 2 - -■ - 27 1 - - - - - - - - -
14,3 5,7 - - - 77,1 2,9 - - - - - - - - -
424 432 - - - 4685 193 - - - - - - - - - 59
2 2 - - - 30 1 - - - - - - - - -
181 83 - - - 985 52 - - - - - - - - - 13
13,9 6,4 - - 75,7 4,0 - - - - - - - - - 1,0
. 142 . 48 _ 1002 . - . . . . . . . 15
- 11,9 - 4,0 - 84,1 - - - - - - - - - - 1,2
- 2 - - - 19 - - - - - - - - - -
- 9,5 - - 90,5 - - - - - - - - - -
- 142 - 73 1189 - - ' - - - - - - - - 23
* 2 - 1 ■ - 18 - - - - - - - - - -
- 55 - 17 308 - - - - - - - - - - 8
- 14,5 - 4,5 81,1 - - - - - - - - - - 2,1
1114 329 178 49 . 12 28 - . . . . . . 5
65,1 19,2 10,4 2,9 - 0,7 1,6 - - - - - - - - 0,3
15 4 2 - - - - - - - - - - - -
71,4 19,0 9,5 - - - - - - - - - - - -
1044 331 211 63 - - 69 - - - - - - - - 10
14 4 3 - - - - - - - - - - - -
396 141 76 26 - 7 16 - - - - - - - - 3
59,8 21,3 1 1 5 3,9 - 1,1 2,4 - - - - * - - - 0,5
1102 136 343 136 . 162 106 . . . . . . . 6
55,5 6,9 17,3 6.9i * 8,2 5,3 - - - - - - - - 0,3
13 1 4 1 - - 1 1 - - - - - - - -
61,9 4.8 19,0 4,8 - 4,8 4.8 - - - - - - - -
1130 193 405 146 20 - 160 112 - - - - - - - - 20
15 2 5 2 - 2 1 - - - - - - - -
581 79 186 79i - 101 61 - - - - - - - - 2
53,4 7,3 17,1 7,3 - 9,3 5,6 - - - - - - - - 0,2
267 551 40 . 3900 865 - - . . - . . . . 36
4,7 9,8 0,7 - 69,4 15,4 - - - - - - - - - 0,6
1 3 - - 26 5 - - - - - - - - -
2,9 8,6 - - 74,3 14,3 - - - - - - - - -
190 625 - - 4232 468 - - - - - * - - - 61
1 4 - - 27 3 - - - - - - - - -
42 95 8 - 622 131 - - - - - - - - - 7




























Muut puolueet ja muut3’ 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Soini A 4 2090 1039 1051 1379 656 723 1372 105 1175 92
A% 66,0 63,1 68,8 100,0 7,7 85,6 6,7
B 21 1 19 1
B% 100,0 4,8 90,5 4,8
C 4 2156 1069 1087 1451 698 753 1443 125 1297 21
D 21 1 20 -
E 512 224 288 509 48 431 30
E% 37,1 34,1 39,8 100,0 9,4 84,7 5,9
Teuva - Östermark A 9 5215 2567 2648 3509 1678 1831 3490 749 2721 20
A% 67,3 65,4 69,1 100,0 21,5 78,0 0,6
B 27 5 22 -
B% 100,0 18,5 81,5 -
C 9 5454 2681 2773 3991 1925 2066 3957 864 3048 45
D 27 6 21 -
E 1949 846 1103 1937 446 1478 13
E% 55,5 50,4 60,2 100,0 23,0 76,3 0,7
Toholampi A 3 2833 1452 1381 1892 926 966 1880 335 1545 .
A% 66,8 63,8 69,9 100,0 17,8 82,2 -
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 3 2907 1482 1425 2130 1036 1094 2103 392 1711 -
D 27 4 23 -
E 883 382 501 875 200 675 -
E% 46,7 41,3 51,9 100,0 22,9 77,1 -
Töysä A 6 2374 1199 1175 1467 699 768 1462 193 1269 .
A% 61,8 58,3 65,4 100,0 13,2 86,8 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 6 2384 1192 1192 1528 724 804 1516 162 1354 -
D 21 1 20 -
E 665 299 366 662 73 589 -
E% 45,3 42,8 47,7 100,0 11,0 89,0 -
Ullava A 2 789 408 381 598 305 293 595 33 562 .
A% 75,8 74,8 76,9 100,0 5,5 94,5 -
B 17 1 16 ■ -
B% 100,0 5,9 94,1 -
C 2 781 400 381 620 319 301 614 21 593 -
D 17 - 17 -
E 189 90 99 189 13 176 -
E% 31,6 29,5 33,8 100,0 6,9 93,1 -
Uusikaarlepyy • Nykarieby A 10 5779 2878 2901 4013 1946 2067 3998 552 3446 .
A% 69,4 67,6 71,3 100,0 13,8 86,2 -
B 27 3 24 -
B% 100,0 11,1 88,9 -
C 10 5777 2831 2946 4033 1934 2099 3975 587 3388 -
D 27 3 24 -
E 779 323 456 777 106 671 -
E% 19,4 16,6 22,1 100,0 13,6 86,4 -
Veteli -  Vetil A 2 2895 1455 1440 1889 935 954 1878 188 1690 _
A% 65,3 64,3 66,2 100,0 10,0 90,0 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 2 2991 1477 1514 2142 1050 1092 2117 198 1902 17
D 27 2 25 -
E 1031 467 564 1026 122 904 -




































723 . 135 105 20 . 317 . . . . 72 7
52,7 - 9,8 7,7 1,5 - 23,1 - - - - - - - - 5,2 0,5
12 - 2 1 - - 5 - - - - - - - - 1
57,1 - 9,5 4,8 - - 23,8 - - - - - - - - 4,8
785 40 111 85 21 - 258 143 - - - - - - - - 8
13 - 1 1 - - 4 2 - - - - - - - -
263 - 47 48 9 - 121 - - - - - - - - 21 3
51,7 - 9,2 9,4 1,8 - 23,8 - - - - - - - - 4,1 0,6
1820 408 865 341 20 . . 36 - . . . . . . . 19
52,1 11,7 24,8 9,8 0,6 - - 1,0 - - - - - - - - 0,5
15 3 7 2 - - - - - - - - - - - -
55,6 11,1 25,9 7,4 - - - - - - - - - - - -
1854 449 1054 415 45 - - 140 - - - - - - - - 34
13 3 7 3 - - - 1 - - - - - - - -
952 254 503 192 13 - - 23 - - - - - - - - 12
49,1 13,1 26,0 9.9 0,7 - - 1,2 - - - - - * - - 0,6
1192 335 197 . . _ 156 . . - _ . - 12
63,4 17,8 10,5 - - - 8,3 - - - - - - - - - 0,6
14 4 2 - - - 1 - - - - - - - - -
66,7 19,0 9,5 - - - 4,8 - - - - - - - - -
1330 340 150 52 - - 166 65 - - - - - - - - 27
19 4 2 - - - 2 - - - - - - - - -
527 200 87 - - - 61 - - - - - - - - - 8
60,2 22,9 9,9 - - - 7,0 - - - - - - - - - 0,9
977 145 244 48 . - 48 . - . . . . . . . 5
66,8 9,9 16,7 3,3 - - 3,3 - - - - - - - - - 0,3
16 2 3 - - - - - - - - - - - - -
76,2 9,5 14,3 - - - - - - - - - - - - -
997 118 323 44 - - 34 - - - - - - - - - 12
15 1 5 - - - - - - - - - - - -
453 53 112 20 - - 24 - - - - - - - - - 3
68,4 8,0 16,9 3,0 - - 3,6 - - - - - - - - - 0,5
439 33 . - . - 50 73 . - . . . . 3
73,8 5,5 - - - - 8,4 12,3 - - - - - - - - 0,5
13 1 - - - - 1 2 - - - - - - - -
76,5 5.9 - - - - 5,9 11,8 - - - - - - - -
477 21 - - - - - 116 - - - - - - - - 6
14 - - - - - - 3 - - - - - - - -
151 13 - - - - 4 21 - - - - - - - - -
79,9 6.9 - - - - 2,1 11,1 - - - - - - - - -
. 432 18 120 _ 2954 474 . . . . - _ . . . 15
- 10,8 0,5 3,0 - 73,9 11,9 - - - - - - - - - 0,4
- 3 - - - 21 3 - - - - - - - - -
- 11,1 - - - 77,8 11,1 - - - * - - - - -
- 394 - 193 - 3214 174 - - - - - - - - - 58
- 2 - 1 - 23 1 - - - - - - - - -
- 64 3 42 - 542 126 - - - - - - - - - 2
- 8,2 0,4 5,4 - 69,8 16,2 - - - - - - - - - 0,3
1143 188 75 - . . 64 408 . . . . . . . 11
60,9 10,0 4,0 - - - 3,4 21,7 - - - - - - - - 0,6
14 2 - - - - - 5 - - - - - - - -
66,7 9,5 - - - - - 23,8 - - - - - - - -
1155 198 171 - - - 68 508 - - - - - - 17 - 25
15 2 2 - - - 1 7 - - - - - - - -
615 122 45 - - - 37 207 - - - - - - - - 5




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Vimpeli A 6 2774 1370 1404 1929 927 1002 1918 411 1507
A% 69,5 67,7 71,4 100,0 21,4 78,6 .
B 21 4 17 -
B% 100,0 19,0 81,0 -
C 6 2824 1392 1432 2061 992 1069 2045 498 1547 -
D 21 5 16 -
E 644 274 370 638 142 496 .
E% 33,4 29,6 36,9 100,0 22,3 77,7 -
Vähäkyrö -  Lillkyro A 5 3620 1800 1820 2368 1161 1207 2354 435 941 978
A% 65,4 64,5 66,3 100,0 18,5 40,0 41,5
B 27 5 11 11
B% 100,0 18,5 40,7 40,7
C 5 3657 1819 1838 2445 1187 1258 2412 664 1714 34
D 27 7 20 -
E 1015 450 565 1009 158 405 446
E% 42,9 38,8 46,8 100,0 15,7 40,1 44,2
Vöyri - Vörä A 6 2800 1363 1437 1979 939 1040 1968 178 1790 .
A% 70,7 68,9 72,4 100,0 9,0 91,0 -
B 21 1 20 -
B% 100,0 4 ,8 95,2 -
C 5 2898 1391 1507 2192 1046 1146 2153 136 1964 53
D 21 1 20 -
E 699 301 396 698 55 643 .
E% 35,3 32,1 38,3 100,0 7,9 92,1 -
Ylihärmä A 1 2408 1170 1238 1706 815 891 1696 228 1468 .
A% 70,8 69,7 72,0 100,0 13,4 86,6 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 6 2451 1169 1282 1895 897 998 1882 336 1546 -
D 21 3 18 -
E 962 429 533 956 121 835 -
E% 56,4 52,6 59,8 100,0 12,7 87,3 -
Ylistaro A 5 4354 2140 2214 3054 1454 1600 3045 434 2611 .
A% 70,1 67,9 72,3 100,0 14,3 85,7 .
B 27 4 23 -
B% 100,0 14,8 . 85,2 -
C 9 4462 2173 2289 3374 1615 1759 3345 554 2791 -
D 27 4 23 -
E 1769 769 1000 1763 267 1496 .
E% 57,9 52,9 62,5 100,0 15,1 84,9 -
Ähtäri -  Etseri A 7 5579 2766 2813 3312 1554 1758 3288 870 2224 194
A% 59,4 56,2 62,5 100,0 26,5 67.6 5,9
B 27 7 19 1
B% 100,0 25,9 70,4 3,7
C 9 5725 2818 2907 3605 1740 1865 3570 1071 2331 168
D 27 8 18 1
E 1713 735 978 1696 473 1142 81
E% 51,7 47,3 55,6 100,0 27,9 67,3 4,8
KESKI-SUOMI -
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A 155 205031 99815 105216 115347 54122 61225 114356 45113 61170 8073
A% 56,3 54,2 58,2 100,0 39,4 53,5 7,1
B 806 286 483 37
B% 100,0 35,5 59,9 4,6
C 187 201199 97996 103203 122651 58008 64643 120647 47269 62229 11149
D 831 294 479 58
E 47111 20263 26848 46708 18521 25602 2585




































1078 67 208 344 . . 73 148 11
56,2 3,5 10,8 17,9 - - 3,8 7,7 - - - - - - - - 0,6
13 - 2 4 - - 1 1 - - - - - - - -
61,9 - 9,5 19,0 - - 4,8 4,8 - - - - - - - -
1052 99 262 399 - - 82 151 - - - - - - - - 16
11 1 2 4 - - 1 2 - - - - - - - -
346 22 68 120 - - 28 54 - - - - - - - - 6
5 4 2 3,4 10,7 18,8 - - 4,4 8,5 - - - - - - - - 0,9
500 328 441 107 18 . . . . . . - . . . 960 14
2 1 2 13,9 18,7 4,5 0,8 - - - - - - - - - - 40,8 0,6
6 4 5 1 - - - - - - - - - - - 11
2 2 2 14,8 18,5 3,7 - - - - - - - - - - - 40,7
957 494 757 170 34 - - - - - - - - - - - 33
11 5 9 2 - - - - - - - - - - - -
211 127 194 31 6 - - - - - - - - - - 440 6
20,9 12,6 1 9 2 3,1 0,6 - - - - - - - - - - 43,6 0,6
. 178 . . - 1790 . . . . . . . _ _ 11
- 9,0
1
- - - 91,0
on
- - - - - - - - - - 0,6
.
i
4,8 - . .
£\J
95 2 . . . . . . . . _
64 136 - - - 1900 - - - - - - - - - 53 39
- 1 - - - 20 - - - - - - - - - -
- 55 - - - 643 - - - - - - - - - - 1
- 7,9 ' - - 92,1 - - - - - - - - - - 0,1
965 228 503 . . . . . . . . . . . _ 10
56,9 13,4 29,7 - - - - - - - - - - - - - 0,6
12 3 6 - - - - - - - - - - - - -
57,1 14,3 28,6 - - - - - - - - - - - -
918 315 628 21 - - - - - - - - - - - 13
11 3 7 - - - - - - - - - - - - -
556 121 279 - - - - - - - - - - - - - 6
5 8 2 12,7 2 9 2 - - - - - - - - - - - - - 0,6
1534 434 914 . . . 116 47 . . _ . . _ . 9
50,4 14,3 30,0 - - - 3,8 1,5 - - - - - - - - 0,3
14 4 8 - - - 1 - - - - - - - - -
51,9 14,8 29,6 - - - 3,7 - - - - - - - - -
1604 554 1052 - - - 94 41 - - - - - - - - 29
13 4 9 - - - 1 - - - - - - - - -
898 267 504 - - - 78 16 - - - - - - - - 6
50,9 15,1 28,6 - - - 4,4 0,9 - - - - - - - - 0,3
1294 719 520 151 194 . 316 94 . . . . _ . . _ 24
39,4 21,9 15,8 4,6 5,9 - 9,6 2,9 - - - - - - - - 0,7
12 6 4 1 1 - 3 - - - - - - - . -
44,4 2 2 2 14,8 3,7 3,7 - 11,1 - - - - - - - - -
1331 828 722 243 168 - 278 - - - - - - - - - 35
11 6 5 2 1 - 2 - - - - - - - - -
634 394 283 79 81 - 166 59 - - . - - - - - 17
37,4 2 3 2 16,7 4,7 4,8 * 9,8 3,5 - - - - - - - - 1,0
34914 32055 18629 12266 5710 125 6751 751 741 51 2363 991
30,5 28,0 16,3 10,7 5,0 0,1 5,9 0,7 0,6 0,0 - - - - - 2,1 0,9
327 207 111 78 17 - 39 6 1 - - - - - - 20
40,6 25,7 13,8 9,7 2,1 - 4,8 0,7 0,1 . - - - - 2,5
34301 33740 20152 13529 6451 90 6595 836 - - - - - - - 4953 2004
321 213 110 81 2 0 - 40 6 - - - - - - - 40
15030 13086 7499 5108 1506 40 2701 332 308 19 - - - - - 1079 403






















Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. a  
icke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut9> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 39 91209 43033 48176 47167 21510 25657 46705 20802 21251 4652
A% 51,7 50,0 53,3 100,0 44,5 45,5 10,0
B 137 67 59 11
B% 100,0 48,9 43,1 8,0
C 53 85862 40513 45349 50119 22977 27142 49089 22379 21258 5452
D 137 69 56 12
E 15851 6694 9157 15691 7405 7153 1133
E% 33,6 31,1 35,7 100,0 47,2 45,6 7,2
Jyväskylä A 20 62757 28988 33769 31882 14251 17631 31600 13758 14243 3599
A% 50,8 49,2 52,2 100,0 43,5 45,1 11,4
B 59 26 26 7
B% 100,0 44,1 44,1 11,9
C 34 58600 27065 31535 33878 15140 18738 33227 14835 14547 3845
D 59 27 26 6
E 10605 4399 6206 10510 4870 4774 866
E% 33,3 30,9 35,2 100,0 46,3 45,4 8,2
Jyväskylän mlk - landkommun A 15 23971 11846 12125 12711 6069 6642 12578 5398 6246 934
A% 53,0 51,2 54,8 100,0 42,9 49,7 7,4
B 51 22 25 4
B% 100,0 43,1 49,0 7,8
C 15 22618 11173 11445 13436 6531 6905 13128 5702 5956 1470
D 51 23 23 5
E 4150 1840 2310 4106 1863 2028 215
E% 32,6 30,3 34,8 100,0 45,4 49,4 5,2
Suolahti A 4 4481 2199 2282 2574 1190 1384 2527 1646 762 119
A% 57,4 54,1 60,6 100,0 65,1 30,2 4.7
B 27 19 8 -
B% 100,0 70,4 29,6 -
C 4 4644 2275 2369 2805 1306 1499 2734 1842 755 137
D 27 19 7 1
E 1096 455 641 1075 672 351 52
E% 42,6 38,2 46,3 100,0 62,5 32,7 4,8
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 41 56183 27794 28389 31545 14977 16568 31301 13851 15665 1785
A% 56,1 53,9 58,4 100,0 44,3 50,0 5,7
B 210 93 108 9
B% 100,0 44,3 51,4 4,3
C 50 56069 27684 28385 33714 16141 17573 33188 14172 16238 2778
D 223 98 108 17
E 13198 5661 7537 13101 5824 6600 677
E% 41,8 37,8 45,5 100,0 44,5 50,4 5,2
Jämsä A 5 12262 6040 6222 6708 3206 3502 6674 3049 3539 86
A% 54,7 53,1 56,3 100,0 45,7 53,0 1,3
B 43 20 23 -
B% 100,0 46,5 53,5 -
C 7 12585 6194 6391 7554 3628 3926 7453 3021 3901 531
D 56 23 28 5
E 3248 1411 1837 3231 1398 1795 38
E% 48,4 44,0 52,5 100,0 43,3 55,6 1,2
Jämsänkoski A 3 5964 2956 3008 3572 1699 1873 3538 2258 882 398
A% 59,9 57,5 62,3 100,0 63,8 24,9 11.2
B 27 17 7 3
B% 100,0 63,0 25,9 11,1
C 3 6110 3023 3087 3830 1850 1980 3763 2218 917 628
D 27 17 6 4
E 1673 730 943 1651 1065 423 163




































8842 14883 8937 5185 4533 125 3347 683 51 119 462
18,9 31,9 19,1 11,1 9,7 0,3 7,2 - 1,5 0,1 - - - - - 0,3 1,0
26 47 24 19 11 - 9 - 1 - - - - - - -
19,0 34,3 17,5 13,9 8,0 - 6,6 - 0,7 - - - - - - -
7409 16178 10247 6201 4551 90 3432 - - - - - - - - 981 1030
21 48 26 21 10 - 9 - - - - - - - - 2
2926 5170 2973 1945 1081 40 1214 - 271 19 - - - - - 52 160
18,6 32,9 18,9 12,4 6,9 0,3 7,7 - 1,7 0,1 - - - - - 0,3 1,0
5464 10092 6509 3025 3599 76 2194 . 590 51 . . . - . . 282
17,3 31,9 20,6 9,6 11,4 0,2 6,9 - 1,9 0,2 - - - - - - 0,9
10 20 12 5 7 - 4 - 1 - - - - - - -
16,9 33,9 20,3 8,5 11,9 - 6,8 - 1,7 - - - - - - -
4404 11184 7610 3651 3415 90 2363 - - - - - - - - 510 651
8 21 14 6 6 - 4 - - - - - - - - -
1794 3537 2191 1084 866 28 761 - 230 19 - - - - - - 95
17,1 33,7 20,8 10,3 8,2 0,3 7,2 - 2,2 0,2 - - - - - - 0,9
3126 3827 2182 1478 934 49 889 - 93 . . - . - . 133
24,9 30,4 17,3 11,8 7,4 0,4 7,1 - 0,7 - - - - - - - 1,0
13 16 9 6 4 - 3 - - - - - - - - -
25,5 31,4 17,6 11,8 7,8 - 5,9 - - - - - - - - -
2851 3950 2269 1752 1136 - 636 - - - - - - - - 334 308
11 16 9 7 4 - 3 - - - - - - - - 1
1018 1236 666 586 215 12 332 - 41 - - - - - - - 44
24,8 30,1 16 2 14,3 5 2 0,3 8,1 - 1,0 - - - - - - • 1,1
252 964 246 682 - . 264 . . . . . . . . 119 47
10,0 38,1 9,7 27,0 - - 10,4 - - - - - - - - 4,7 1,8
3 11 3 8 - - 2 - - - - - - - - -
11,1 40,7 11,1 29,6 - - 7,4 - - - - - - - -
154 1044 368 798 - - 233 - - - - - - - - 137 71
2 11 3 8 - - 2 - - - - - - - - 1
114 397 116 275 - - 121 - - ■ - - - - - - 52 21
10,6 36,9 10,8 25,6 • * 11,3 • - • • ■ - • - 4,8 1,9
9185 9225 4917 4568 857 . 1563 . 58 . . . . 928 244
29,3 29,5 15,7 14,6 2,7 - 5,0 - 0,2 - - - - - - 3,0 0,8
65 63 34 30 4 - 9 - - - - - - - - 5
31,0 30,0 1 6 2 14,3 1,9 - 4,3 - - - - - - - - 2,4
9381 9558 5266 4614 1357 - 1410 121 - - - - - - - 1481 526
64 68 33 30 7 - 10 - - - - - - - - 11
3851 3939 2123 1848 322 - 626 - 37 - - - - - - 355 97
29,4 30,1 1 6 2 14,1 2,5 - 4,8 - 0,3 - - - - - - 2,7 0.7
1689 2019 1547 1030 86 . 303 - . . . . . . . . 34
25,3 30,3 2 3 2 15,4 1,3 - 4,5 - - - - - - - - - 0,5
11 13 10 7 - - 2 - - - - - - - - -
25,6 3 0 2 23,3 16,3 - 4,7 - - - - - - - - -
1860 2204 1754 817 190 - 287 - - - - - - - - 341 101
14 18 12 5 1 - 2 - - - - - - - - 4
891 935 756 463 38 - 148 - - - - - - - - - 17
27,6 28,9 23,4 14,3 1 2 - 4,6 - - - - - - - - - 0,5
401 1447 481 753 . . - 58 . . . _ . . 398 34
11,3 40,9 13,6 21,3 - - - 1,6 - - - - - - 11,2 1,0
4 11 3 6 - - - - - - - - - - 3
14,8 40,7 11,1 2 2 2 - - - - - - - - - - 11,1
338 1401 497 817 - 82 - - - - - - - - 628 67
2 11 3 6 - 1 - - - - - - - - 4
174 690 249 338 - - - 37 - - - - - - 163 22




























Muut puolueet ja muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Keuruu A 10 9404 4583 4821 5460 2526 2934 5410 1889 3248 273
A% 58,1 55,1 60,9 100,0 34,9 60,0 5,0
B 35 12 22 1
B% 100,0 34,3 62,9 2,9
C 10 9603 4671 4932 5968 2787 3181 5910 1955 3503 452
D 35 11 22 2
E 2554 1032 1522 2537 918 1509 110
E% 46,8 40,9 51,9 100,0 3 6 2 59,5 4,3
Laukaa A 6 12194 6100 6094 6614 3154 3460 6560 2467 3973 120
A% 54,2 51,7 56,8 100,0 37,6 60,6 1.8
B 43 16 27 -
B% 100,0 3 7 2 62,8 -
C 13 11961 5945 6016 7030 3406 3624 6901 2744 4014 143
D 43 18 25 -
E 2463 1067 1396 2449 909 1507 33
E% 37,2 33,8 40,3 100,0 37,1 61,5 1,3
Muurame A 5 5767 2844 292 3 3276 1576 1700 3244 1314 1777 153
A% 56,8 55,4 5 8 2 100,0 40,5 54,8 4,7
B 27 11 15 1
B% 100,0 40,7 55,6 3,7
C 5 5296 2626 267 0 3284 1571 1713 3221 1364 1626 231
D 27 12 13 2
E 1260 572 688 1250 544 644 62
E% 38,5 36,3 40,5 100,0 43,5 51,5 5,0
Äänekoski A 12 10592 5271 5321 5915 2816 3099 5875 2874 2246 755
A% 55,8 53,4 5 8 2 100,0 48,9 3 8 2 12,9
B 35 17 14 4
B% 100,0 48,6 40,0 11,4
C 12 10514 5225 5289 6048 2899 3149 5940 2870 2277 793
D 35 17 14 4
E 2000 849 1151 1983 990 722 271
E% 33,8 30,1 37,1 100,0 49,9 36,4 13,7
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 75 57639 28988 28651 36635 17635 19000 36350 10460 24254 1636
A% 63.6 60,8 66,3 100,0 28,8 66,7 4,5
B 459 126 316 17
B% 100,0 27,5 68,8 3,7
C 84 59268 29799 29469 38818 18890 19928 38370 10718 24733 2919
D 471 127 315 29
E 18062 7908 10154 17916 5292 11849 775
E% 49,3 44,8 53,4 100,0 29,5 66,1 4,3
Hankasalmi A 3 4546 2251 2295 2706 1276 1430 2695 886 1540 269
A% 59,5 56,7 62,3 100,0 32,9 57,1 10,0
B 27 9 16 2
B% 100,0 33,3 59,3 7,4
C 3 4658 2307 2351 2902 1377 1525 2874 909 1541 424
D 27 8 15 4
E 1351 575 776 1345 400 780 165
E% 49,9 45,1 54,3 100,0 29,7 58,0 12,3
Joutsa A 6 3429 1700 1729 2283 1115 1168 2269 513 1599 157
A% 66,6 65,6 67,6 100.0 22,6 70,5 6,9
B 27 6 19 2
B% 100,0 2 2 2 70,4 7,4
C 6 3604 1795 1809 2488 1215 1273 2448 537 1697 214
D 27 6 19 2
E 1092 491 601 1083 276 737 70




































2176 1684 830 205 . 242 . . . . 273 50
40,2 31,1 15,3 3,8 - - 4,5 - - - - - - - - 5,0 0,9
15 11 6 1 - - 1 - - - - - - - - 1
42,9 31,4 17,1 2,9 - - 2,9 - - - - - - - - 2,9
2462 1731 699 224 - - 258 24 - - - - - - - 512 58
15 10 4 1 - - 2 - - - - - - - - 3
997 823 386 95 - - 126 - - - - - - - - 110 17
39,3 32,4 15,2 3,7 - ' 5,0 - - - - - - - - 4,3 0,7
2662 1491 764 976 120 . 547 - . . . . . . . . 54
40,6 22.7 11,6 14,9 1,8 - 8,3 - - - - - - - - - 0,8
19 10 5 6 - - 3 - - - - - - - - -
44,2 23,3 11,6 14,0 - - 7,0 - - - - - - - - -
2683 1647 851 1097 143 - 383 97 - - - - - - - - 129
18 11 5 7 - - 2 - - - - - - - - -
1037 581 264 328 33 - 206 - - - - - - - - - 14
42,3 23,7 10,8 13,4 1,3 - 8,4 - - - - - - - - - 0,6
820 692 763 422 153 . 194 _ . . . . . . . . 32
25,3 27,5 23,5 13,0 4,7 - 6,0 - - - - - - - - - 1,0
7 8 7 3 1 - 1 - - - - - . - - -
25,9 29,6 25,9 11,1 3.7 - 3,7 - - - - - - - - -
679 876 764 488 231 - 183 - - - - - - - - - 63
5 8 6 4 2 - 2 - - - - - - - - -
322 346 269 198 62 - 53 - - - - - - - - - 10
25,8 27,7 21,5 15,8 5,0 - 4,2 - - - - - - - - - 0,8
1437 1692 532 1182 498 . 277 - . . . . . . 257 40
24,5 28,8 9,1 20,1 8,5 - 4,7 - - - - - - - - 4,4 0,7
9 10 3 7 3 - 2 - - - - - - - - 1
25,7 28,6 8,6 20,0 8,6 - 5,7 - - - - - - - - 2,9
1359 1699 701 1171 793 - 217 - - - - - - - - - 108
10 10 3 7 4 - 1 - - - - - - - - -
430 564 199 426 189 - 93 - - - - - - - - 82 17
21,7 28,4 10,0 21,5 9,5 • 4,7 • • * * • - * - 4,1 0,8
16887 7947 4775 2513 320 1841 751 1316 285
46,5 21,9 13,1 6,9 0,9 - 5,1 2,1 - - - - - - - 3,6 0,8
236 97 53 29 2 - 21 6 - - - - - - - 15
51,4 21,1 11,5 6.3 0,4 - 4,6 1,3 - - - - - - - 3,3
17511 8004 4639 2714 543 - 1753 715 - - - - - - ■ - 2491 448
236 97 51 30 3 - 21 6 - - - - - - - 27
8253 3977 2403 1315 103 - 861 332 - - - - - - - 672 146
46,1 22,2 13,4 7,3 0,6 - 4,8 1,9 - - - - - - - 3,8 0,8
1328 398 49 488 30 . 163 - . . . . . . 239 11
49,3 14,8 1,8 18,1 1,1 - 6,0 - - - - - - - - 8,9 0,4
15 4 - 5 - - 1 - - - - - - - - 2
55,6 14,8 - 18,5 - - 3.7 - - - - - - - - 7,4
1433 466 - 443 29 - 108 - - - - - - - - 395 28
14 4 - 4 - - 1 - - - - - - - - 4
685 147 20 253 7 - 75 - - - - - - - - 158 6
50,9 10,9 1,5 18,8 0,5 - 5,6 - ' - - * - - - 11,7 0,4
894 513 599 - - . 106 - - . . . . . 157 14
39,4 22,6 26,4 - - - 4,7 - - - - - - - - 6,9 0,6
11 6 7 - - - 1 - - - - - - - - 2
40,7 22,2 25,9 - - - 3,7 - - - - - - - - 7,4
901 537 706 - - - 90 - - - - - - - - 214 40
10 6 8 - - - 1 - - - - - - - - 2
402 276 283 - - • 52 - - - - - • - - - 70 9




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kannonkoski A 1 1384 709 675 831 404 427 819 201 618
A% 60,0 57,0 63,3 100,0 24,5 75,5 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1437 728 709 892 435 457 877 238 639 -
D 17 5 12 -
E 496 217 279 488 126 362 -
E% 59,7 53,7 65,3 100,0 25,8 74,2 -
Karstula A 5 4085 2046 2039 2384 1127 1257 2368 505 1863 .
A% 58,4 55,1 61,6 100,0 21,3 78,7 -
B 27 6 21 -
B% 100,0 22,2 77,8 -
C 6 4211 2085 2126 2650 1257 1393 2628 591 2037 -
D 27 6 21 -
E 1164 489 675 1161 236 925 -
E% 48,8 43,4 53,7 100,0 20,3 79,7 -
Kinnula A 2 1571 842 729 1252 663 589 1242 325 917 .
A% 79,7 78,7 80,8 100,0 26,2 73,8 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 2 1630 870 760 1358 718 640 1347 370 977 -
D 21 6 15 -
E 623 299 324 618 181 437 -
E% 49,8 45,1 55,0 100,0 29,3 70,7 -
Kivijärvi A 1 1222 635 587 884 453 431 876 231 519 126
A% 72,3 71,3 73,4 100,0 26,4 59,2 14,4
B 17 5 10 2
B% 100,0 29,4 58,8 11,8
C 2 1309 683 626 1027 525 502 1022 295 559 168
D 17 5 9 3
E 606 277 329 600 174 344 82
E% 68,6 61,1 76,3 100,0 29,0 57,3 13,7
Konnevesi A 5 2555 1330 1225 1725 852 873 1715 613 1102 .  .
A% 67,5 64,1 71,3 100,0 35,7 64,3 -
B 21 8 13 -
B% 100,0 38,1 61,9 ■ -
C 5 2656 1377 1279 1790 898 892 1760 574 1163 23
D 21 6 15 -
E 781 335 446 778 290 488
E% 45,3 39,3 51,1 100,0 37,3 62,7 '
Korpilahti A 7 3913 1954 1959 2413 1126 1287 2390 754 1472 164
A% 61,7 57,6 65,7 100,0 31,5 61,6 6,9
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 7 3933 1945 1988 2504 1169 1335 2480 639 1415 426
D 27 7 16 4
E 935 398 537 925 314 559 52
E% 38,7 35,3 41,7 100,0 33,9 60,4 5.6
Kuhmoinen A 1 2517 1221 1296 1652 765 887 1639 410 1229 .
A% 65,6 62,7 68,4 100,0 25,0 75,0 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 4 2626 1282 1344 1745 831 914 1728 428 1023 277
D 21 5 13 3
E 873 363 510 867 231 636 -
E% 52,8 47,5 57,5 100,0 26,6 73,4 -
KESK


































508 201 101 9 12
62,0 24,5 12,3 - - - - 1,1 - - - - - - - - 1,4
11 4 2 - - - - - - - - - - - - -
64,7 23,5 11,8 - - - - - - - - - - - - -
523 238 101 - - - 15 - - - - - - - - - 15
10 5 2 - - - - - - - - - - - - -
292 126 65 - - - - 5 - - - - - - - - 8
59,8 25,8 13,3 - - - - 1,0 - - - - - - - - 1,6
1230 505 380 - . . 143 110 . . . . . . . . 16
51,9 21,3 16,0 - - - 6,0 4,6 - - - - - - - - 0,7
14 6 4 - - - 2 1 - - - - - - - -
51,9 22,2 14,8 - - - 7,4 3,7 - - - - - - - -
1391 591 448 - - - 80 118 - - - - - - - - 22
15 6 4 - - - 1 1 - - - - - ' - - -
617 236 188 - - - 78 42 - - - - - - - - 3
53,1 20,3 16,2 - - * 6,7 3,6 - - - - - - - - 0,3
872 166 45 159 . . . . . . . _ . . 10
70,2 13,4 3,6 12,8 - - - - - - - - * - - - 0,8
T6 3 - 2 - - - - - - - - - - - -
76,2 14,3 - 9,5 - - - - - - - - - - - -
873 195 101 175 - - 3 - - - - - - - - - 11
14 3 1 3 - - - - - - - - - - - -
410 86 27 95 - - - - - - - - - - - - 5
66,3 13,9 4,4 15,4 - - - - - - - - - - - - 0,8
474 231 45 _ . _ . . . . . . . . . 126 8
54,1 26,4 5,1 - - - - - - - - - - - - 14,4 0,9
10 5 - - - - - - - - - - - - - 2
58,8 29,4 - - - - - - - - - - - - - 11,8
467 295 92 - - - - - - - - - - - - 168 5
8 5 1 - - - - - - - - - - - - 3
312 174 32 - - - - - - - - - - - - 82 6
52,0 29 ,0 5,3 - - - - - - - - - - - - 13,7 1,0
860 4 45 57 168 . . 128 57 . . . _ . . 10
50,1 25,9 3,3 9,8 - - 7,5 3,3 - - - - - - - 0,6
12 6 - 2 - ■- 1 - - - - - - - - -
57,1 28,6 - 9,5 - - 4,8 - - - - - - - - -
808 366 - 208 23 - 256 99 - - - - - - - - 30
11 4 - 2 - - 3 1 - - - - - - - -
356 202 28 88 - - 71 33 - - - - - - - - 3
45,8 26 ,0 3.6 11,3 * - 9,1 4,2 - - - - - - - - 0,4
1033 403 307 351 104 . 47 85 . . . . . . 60 23
43,2 16,9 12,8 14,7 4,4 - 2,0 3,6 - - - * - - - 2,5 1,0
13 5 3 4 1 - 1 - - - - - - - - -
48,1 18,5 11,1 14,8 3,7 - 3.7 - - - - - - - - -
1034 300 230 339 134 - 61 90 - - - - - - - 292 24
13 3 2 4 1 - 1 - - - - - - - - 3
395 160 120 154 32 - 14 30 - - - - - - - 20 10
42,7 17,3 13,0 16,6 3,5 * 1,5 3,2 - - - - - - - 2,2 1,1
574 410 655 . . . - . . . . . _ . . 13
35,0 25,0 40,0 - - - - - - - - - - - - - 0,8
7 5 9 - - - - - - - - - - - - -
33,3 23,8 42,9 - - - - - - - - - - - - -
472 374 497 54 - - 32 22 - - - - - - - 277 17
6 5 7 - - - - * - - - - - - - 3
295 231 341 - - - - - - - - - - - - - 6

























Ei-sos. *  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kyyjärvi A 1 1393 696 697 1044 497 547 1027 99 928
A% 74,9 71,4 78,5 100,0 9,6 90,4 -
B 17 1 16 -
B% 100,0 5,9 94,1 -
C 1 1453 734 719 1002 487 515 991 127 864 -
D 17 2 15 -
E 702 315 387 691 69 622 -
E% 67,2 63,4 70,7 100,0 10,0 90,0 -
Leivonmäki A 1 985 514 471 622 301 321 617 165 452
A% 63,1 58,6 68,2 100,0 26,7 73,3 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 1 1031 527 504 723 353 370 705 177 528 -
D 17 4 13 .
E 359 160 199 355 89 266 -
E% 57,7 53,2 62,0 100,0 25,1 74,9 -
Luhanka A 2 788 411 377 563 276 287 558 110 448 _
A% 71,4 67,2 76,1 100,0 19,7 80,3 -
B 13 2 11 -
B% 100,0 15,4 84,6 -
C 2 853 451 402 579 303 276 570 149 421 -
D 17 4 13 -
E 305 133 172 300 61 239 .
E% 54,2 48,2 59,9 100,0 20,3 79,7 -
Multia A 1 1748 926 822 1183 580 603 1170 403 573 194
A% 67,7 62,6 73,4 100,0 34,4 49,0 16,6
B 21 7 11 3
B% 100,0 33,3 52,4 14,3
C 1 1786 940 846 1207 615 592 1190 418 596 176
D 21 7 11 3
E 768 360 408 757 246 388 123
E% 64,9 62,1 67,7 100,0 32,5 51,3 16,2
Petäjävesi A 5 2934 1493 1441 1822 895 927 1813 433 1088 292
A% 62,1 59,9 64,3 100,0 23,9 60,0 16,1
B 21 5 13 3
B% 100,0 23,8 61,9 14,3
C 5 2916 1491 1425 1888 932 956 1871 447 1214 210
D 21 5 14 2
E 561 255 306 558 120 342 96
E% 30,8 28,5 33,0 100,0 21,5 61,3 17,2
Pihtipudas A 4 4040 2030 2010 2536 1196 1340 2520 898 1471 151
A% 62,8 58,9 66,7 100,0 35,6 58,4 6,0
B 27 10 16 1
B% 100,0 37,0 59,3 3,7
C 7 4267 2153 2114 2686 1302 1384 2669 905 1640 124
D 27 9 17 1
E 1528 659 869 1519 578 856 85
E% 60,3 55,1 64,9 100,0 38,1 56,4 5,6
Pylkönmäki A 1 885 453 432 600 296 304 597 195 402 .
A% 67,8 65,3 70,4 100,0 32,7 67,3 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 1 937 485 452 659 335 324 648 203 445 .
D 17 5 12 -
E 434 204 23 0 431 148 283 -





































673 99 128 _ . 127 . . 17
65,5 9,6 12,5 - * - 12,4 - - - - - - - - - 1,6
12 1 2 - - - 2 - - - - - - - - -
70,6 5,9 11,8 - - - 11,8 - - - - - - - - -
650 127 103 - - - 111 - - - - - - - - - 11
12 2 1 - - - 2 - - - - - - - - -
459 69 85 - - - 78 - - - - - - - - - 11
66,4 10,0 12,3 - - ' 11,3 - - - - - - - - - 1,6
286 68 106 97 - . 60 . . . . . . . . . 5
46,4 11,0 17,2 15,7 - - 9,7 - - - - - - - - - 0,8
8 2 3 3 - - 1 - - - - - - - - -
47,1 11,8 17,6 17,6 - - 5,9 - - - - - - - - .
285 67 165 110 - - 78 - - - - - - . - - 18
7 1 4 3 - - 2 - - - - - - - - -
170 32 63 57 - - 33 - - - - - - - - - 4
47,9 9,0 17,7 16,1 - ’ 9,3 - - - - - - - - - 1,1
284 110 164 - . . . . . . . _ _ _ . . 5
50,9 19,7 29,4 * - - - - - - - - - - - - 0,9
7 2 4 - - - - - - - - - - - - -
53,8 15,4 30,8 - - - - - - - - - - - - -
293 149 128 - - - - - - - - - - - - - 9
9 4 4 - - - - - - - - - - - -
136 61 103 - - - - - - - - - - - - - 5
45,3 20,3 34,3 - - - - - - - - - - - - - 1,6
511 282 - 121 - , 62 . - . . . . . . 194 13
43,7 24,1 - 10,3 - - 5,3 - - - - - - - - 16,6 1,1
10 5 - 2 - - 1 - - - - - - - - 3
47,6 23,8 - 9,5 - - 4,8 - - - - - - - - 14,3
482 247 - 171 - - 41 - - - - - - - - 249 17
9 4 - 3 - - 1 - - - - - - - - 4
351 167 * 79 - - 37 - - - - - - - - 123 11
46,4 22,1 - 10,4 * - 4,9 - - - - - - - - 16,2 1,4
628 309 237 124 . . 223 - . . - . . - _ 292 9
34,6 17,0 13,1 6,8 - - 12,3 - - - - - - - - 16,1 0,5
8 4 3 1 - - 2 - - - - - - - - 3
38,1 19,0 14,3 4,8 - - 9,5 - - - - - - - - 14,3
774 301 207 146 - - 191 • - - - - - - - 252 17
10 4 2 1 - - 2 - - - - - - - - 2
185 82 88 38 - - 69 - - - - - - - - 96 3
33,2 14,7 15,8 6,8 - - 12,4 - - - - - - - - 17,2 0,5
1200 539 271 359 . . . . . _ . . . . 151 16
47,6 21,4 10,8 14,2 - - - - - - - - - - - 6,0 0,6
13 6 3 4 - - - - - - - - - - - 1
48,1 22,2 11,1 14,8 ■ * - - - - - - - - - - 3,7
1358 551 267 354 - - 15 - - - - - - - - 124 17
15 6 2 3 - - - - - - - - - - - 1
677 349 179 229 - - - - - - - - - - - 85 9
44,6 23,0 11,8 15,1 - - - - - - * - - - - 5,6 0,6
402 161 . 34 _ . - . . . . _ _ - . 3
67,3 27,0 - 5,7 - - - - - - - - - - - - 0,5
12 4 - 1 - - - - - - - - - - - -
70,6 23,5 - 5,9 - - - - - - - . - - - -
404 145 41 58 - - - - - - - - - - . - 11
11 4 1 1 - - - - - - - - - - - -
283 118 - 30 - - - - - - - - - - - - 3




























Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Saarijärvi A 7 8143 3966 4177 4956 2327 2629 4920 1447 3287 186
A% 60,9 58,7 62,9 100,0 29,4 66,8 3,8
B 35 10 24 1
B% 100,0 28,6 68,6 2,9
C 7 8298 4094 4204 5063 2416 2647 5013 1337 3319 357
D 35 9 24 2
E 2259 966 1293 2244 688 1492 64
E% 45,6 41,5 49,2 100,0 30,7 66,5 2.9
Sumiainen A 2 1059 560 499 734 373 361 723 166 460 97
A% 69,3 66,6 72,3 100,0 23,0 63,6 13,4
B 17 3 12 2
B% 100,0 17,6 70,6 11,8
C 2 1078 555 523 739 376 363 723 208 473 42
0 17 5 11 1
E 288 133 155 284 66 180 38
E% 39,2 35,7 42,9 100,0 23,2 63,4 13,4
Toivakka A 3 1835 919 916 1138 528 610 1131 303 828 -
A% 62,0 57,5 66,6 100.0 26,8 73,2 -
B 21 6 15 -
B% 100,0 28,6 71,4 -
C 3 1855 926 929 1213 581 632 1193 335 858 -
D 21 5 16 -
E 569 231 338 564 144 420 -
E% 50,0 43,8 55,4 100,0 25,5 74,5 -
Uurainen A 5 2350 1205 1145 1554 797 757 1540 358 1182 .
A% 66,1 66,1 66,1 100,0 23,2 76,8 -
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 . -
C 6 2288 1150 1138 1607 798 809 1583 431 1152 -
D 21 6 15 -
E 576 268 308 572 139 433 -
E% 37,1 33,6 40,7 100,0 24,3 75,7 -
Viitasaari A 12 6257 3127 3130 3753 1788 1965 3721 1445 2276 - .
A% 60,0 57,2 62,8 100,0 38,8 61,2 -
B 27 10 17 -
B% 100,0 37,0 63,0 - -
C 12 6442 3221 3221 4096 1967 2129 4050 1400 2172 478
D 35 12 19 4
E 1792 780 1012 1776 716 1060 . -
E% 47,7 43,6 51,5 100,0 40.3 59,7 -
OULU - ULEÀBORG A 314 339206 169132 170074 186761 89625 97136 185205 53961 116136 15108
A% 55,1 53,0 57,1 100,0 29,1 62,7 8,2
B 1417 354 999 64
B% 100,0 25,0 70,5 4,5
C 360 332697 165342 167355 200083 96830 103253 197080 60829 122311 13940
0 1432 379 991 62
E 77423 34427 42996 76805 22980 48771 5054
E% 41,5 38,4 44,3 100,0 29,9 63,5 6,6
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 70 158662 76882 81780 78095 36562 41533 77417 27981 38954 10482
A% 49,2 47,6 50,8 100,0 36,1 50,3 13,5
B 266 95 145 26
B% 100,0 35,7 54,5 9,8
C 82 148639 71658 76981 82212 38666 43546 80677 31246 40699 8732
D 250 98 133 19
E 27100 11812 15288 26903 10237 13807 2859




































2080 1229 850 218 186 158 199 . . _ . . . _ 36
42,3 25,0 17,3 4,4 3,8 - 3,2 4,0 - - - - - - - - 0,7
16 9 6 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
45,7 25,7 17,1 2,9 2,9 - 2,9 2,9 - - - - - - - -
2244 1169 755 168 357 - 192 128 - - - - - - - - 50
17 8 5 1 2 - 1 1 - - - - - - - -
937 581 391 107 64 - 76 88 - - * - - - - - 15
41,8 25,9 17,4 4,8 2,9 - 3,4 3,9 - - - - - - - - 0,7
384 103 11 63 . . 65 . . . - . . - . 97 11
53,1 14,2 1,5 8,7 - - 9,0 - - - - - - - - 13,4 1,5
11 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - 2
64,7 11,8 - 5,9 - - 5,9 - - - - - - - - 11,8
407 121 - 87 - - 66 - - - - - - - - 42 16
10 3 - 2 - - 1 - - - - - - - - 1
152 32 5 34 - - 23 - - - - - - - - 38 4
53,5 11,3 1,8 12,0 - * 8,1 - - - - - - - - 13,4 1,4
539 270 117 33 . . 172 . . . . . . . . . 7
47,7 23,9 10,3 2,9 - - 15,2 - - - - - - - - - 0,6
10 5 2 1 - - 3 - - - - - - - - -
47,6 23,8 9,5 4,8 - - 14,3 - - - - - - - - -
567 288 141 47 - - 150 - - - - - - - - - 20
11 5 2 - - - 3 - - - - - - - - -
271 129 61 15 - - 88 - - - - - - - - - 5
48,0 22,9 10,8 2,7 - - 15,6 - - - - - - - - - 0,9
598 309 83 49 . . 210 291 . . . . . . . . 14
38,8 20,1 5,4 3,2 - - 13,6 18,9 - - - - - - - - 0,9
8 4 1 1 - - 3 4 - - - - - - - -
38,1 19,0 4,8 4,8 - - 14,3 19,0 - - - - - - - -
657 333 115 98 - 122 258 - - - - - - - - 24
10 5 1 1 - - 1 3 - - - - - - - -
186 121 31 18 - - 82 134 - - - - - - - - 4
32,5 21,2 5,4 3,1 - - 14,3 23,4 - • - - - - - - 0,7
1529 1196 570 249 . . 177 . . . . . . . - . 32
41,1 32,1 15,3 6,7 - - 4,8 - - - - - - - - - 0,9
12 9 4 1 - - 1 - - - - - - - - -
44.4 33,3 14,8 3,7 - - 3,7 - - * - - - - - -
1488 1144 542 256 - - 142 - - - - - - - - 478 46
14 10 4 2 - - 1 - - - - - - - - 4
682 598 293 118 - - 85 - - - - * - - - - 16
38,4 33,7 16,5 6,6 - - 4,8 - - - - - - - - - 0,9
88791 23720 21626 29646 8322 108 4079 1532 471 124 181 - 184 . . 6421 1556
47,9 12,8 11,7 16,0 4,5 0,1 2,2 0,8 0,3 0,1 0,1 - 0,1 - - 3,5 0,8
849 148 118 205 24 - 22 10 - 1 1 - 1 - - 38
59,9 10,4 8,3 14,5 1,7 - 1,6 0,7 - 0,1 0,1 - 0,1 * - 2,7
89069 27476 25687 33089 8211 83 2932 3224 - 264 - - 317 - - 6728 3003
823 153 129 225 22 - 15 20 - 1 - - 3 - - 41
37649 9897 8597 12812 2550 50 1821 654 202 69 66 - 94 - - 2344 618
49,0 12,9 11.2 16,7 3,3 0,1 2,4 0,9 0,3 0,1 0,1 * 0,1 • * 3,1 0,8
23540 12876 13087 14654 7071 108 2003 216 436 15 . _ . 3411 678
30,4 16,6 16,9 18,9 9,1 0,1 2,6 0,3 0,6 0,0 - - - - - 4,4 0,9
100 42 39 53 16 - 6 - - - - - - - - 10
37,6 15,8 14,7 19,9 6,0 - 2,3 - - - - - - - - 3,8
22207 15004 15268 16108 6492 83 1383 641 - 134 - - - - - 3357 1535
86 42 42 56 12 - 3 - - - - - - - - 9
8280 4613 4699 5443 2005 50 716 62 174 7 - - - - - 854 197




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Haukipudas A 6 10987 5553 5434 5806 2827 2979 5739 2464 2829 446
A% 52,8 50,9 54,8 100,0 42,9 49,3 7,8
B 43 19 21 3
B% 100,0 44,2 48,8 7,0
C 6 10520 5270 5250 5937 2908 3029 5806 2848 2669 289
D 35 17 17 1
E 1868 809 1059 1843 873 834 136
E% 32,2 28,6 35,5 100,0 47,4 45,3 7,4
Kajaan i-Kajana A 15 27759 13305 14454 13728 6454 7274 13585 4962 6875 1748
A% 49,5 48,5 50,3 100,0 36,5 50,6 12,9
B 51 18 27 6
B% 100,0 35,3 52,9 11,8
C 28 27847 13420 14427 15773 7470 8303 15542 6339 7721 1482
D 51 22 25 4
E 5057 2244 2813 5007 1887 2625 495
E% 36,8 34,8 38,7 100,0 37,7 52,4 9,9
Kempele A 3 8471 4265 4206 4439 2141 2298 4387 1375 3012 .
A% 52,4 50,2 54,6 100,0 31,3 68,7 -
B 35 11 24 -
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 2 7348 3692 3656 4234 2090 2144 4148 1402 2746 -
D 35 11 24 -
E 1543 703 840 1536 495 1041 -
E% 34,8 32,8 36,6 100,0 32,2 67,8 -
Oulu - Uleåborg A 33 93150 44488 48662 20408 24036 44090 15516 20895 7679
A% 47,7 45,9 49,4 100,0 35,2 47,4 17,4
B 59 21 28 10
B% 100,0 35,6 47,5 16,9
C 33 85108 40260 44848 45789 21077 24712 44864 16580 21996 6288
D 59 22 29 8
E 14713 6307 8406 14630 5441 7185 2004
E% 33,1 30,9 35,0 100,0 37,2 49,1 13,7
Oulunsalo A 3 5140 2624 2516 3136 1572 1564 3109 703 1888 518
A% 61,0 59,9 62,2 100,0 22,6 60,7 16,7
B 35 7 22 6
B% 100,0 20,0 62,9 17,1
C 3 4512 2310 2202 3044 1520 1524 3006 658 1675 673
D 27 6 15 6
E 1130 521 609 1117 273 642 202
E% 36,0 33,1 38,9 100,0 24,4 57,5 18,1
Raahe • Brahestad A 10 13155 6647 6508 6542 3160 3382 6507 2961 3455 91
A% 49,7 47,5 52,0 100,0 45,5 53,1 1,4
B 43 19 23 1
B% 100,0 44,2 53,5 2,3
C 10 13304 6706 6598 7435 3601 3834 7311 3419 3892 -
D 43 20 23 -
E 2789 1228 1561 2770 1268 1480 22
E% 42,6 38,9 46,2 100,0 45,8 53,4 0,8
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semburban municipalities A 70 69864 35183 34681 42918 20597 22321 42639 9942 30646 2051
A% 61,4 58,5 64,4 100,0 23,3 71,9 4,8
B 334 79 243 12
B% 100,0 23,7 72,8 3,6
C 85 70164 35218 34946 45897 22309 23588 45401 11285 31928 2188
0 334 82 240 12
E 18839 8322 10517 18712 4666 13136 910
E% 43,9 40,4 47,1 100,0 24,9 70,2 4,9
KESK


































2146 1114 598 1350 446 . 85 . . . 67
37,4 19,4 10,4 23,5 7,8 - 1,5 - - - - - - - - - 1,2
17 9 4 10 3 - - - - - - - - - - -
39,5 20,9 9,3 23,3 7,0 - - - - - - - - - - -
2025 1224 644 1624 289 - - - - - - - - - - - 131
13 7 4 10 1 - - - - - - - - - - -
599 396 207 477 136 - 28 - - - - - - - - - 25
32,5 21,5 11,2 25,9 7,4 - 1,5 - - - - * - - - - 1,3
4755 1846 1730 2920 906 . 286 104 181 15 . . . _ 842 143
35,0 13,6 12,7 21,5 6,7 - 2,1 0,8 1,3 0,1 - - - - - 6,2 1,0
19 7 7 11 3 - 1 - - - - - - - - 3
37,3 13,7 13,7 21,6 5,9 - 2,0 - - - - - - - - 5,9
4801 2308 2449 3958 952 - 259 156 - 73 - - - - - 586 231
17 8 8 14 3 - - - - - - - - - - 1
1811 693 666 1115 271 - 117 31 72 7 - - - - - 224 50
36,2 13,8 13,3 22,3 5,4 - 2,3 0,6 1,4 0,1 - - - - - 4,5 1,0
2120 753 892 622 - - . . . . . . - . . . 52
48,3 17,2 20,3 14,2 - - - - - - - - - - - - 1,2
17 6 7 5 - - - - - - - - - - - -
48,6 17,1 20,0 14,3 - - - - - - - - - - - -
2035 635 711 767 - - - - - - - - - - - - 86
18 5 6 6 - - - - - - - - - - - -
746 239 295 256 - - - - - - - - - - - - 7
48,6 15,6 1 9 2 16,7 - - - - ' - - - - - - - 0,5
10747 7927 8502 7334 5439 108 1456 82 255 . . _ . . . 2240 354
24,4 18,0 19,3 16,6 12,3 0,2 3,3 0,2 0,6 - - - - - - 5,1 0,8
14 11 11 10 7 - 3 - - - - - - - - 3
23,7 18,6 18,6 16,9 11,9 - 5,1 - - - - - - - - 5,1
9761 9239 9742 7280 5102 83 921 428 - 61 - - - - - 2247 925
13 12 12 10 7 - 2 - - - - . - - 3
3683 2730 2921 2609 1507 50 510 21 102 - - - - - - 497 83
25,2 18,7 20,0 17,8 10,3 0,3 3,5 0,1 0,7 - - - - - - 3,4 0,6
1504 216 384 487 189 . . . . . . . . . . 329 27
48,4 6,9 12,4 15,7 6,1 - - - - - - - - - - 10,6 0,9
18 2 4 5 2 - ■ - - - - - - - - - 4
51,4 5,7 11,4 14,3 5,7 - - - - - - - - - - 11.4
1248 212 427 446 149 - - - - - - - - - 524 38
11 2 4 4 1 - - - - - - - - - - 5
510 84 132 189 69 - - - - - - - - - - 133 13
45,7 7,5 11,8 16,9 6,2 - - - - - - - - - - 11,9 1,2
2268 1020 981 1941 91 . 176 30 - . . . . . . . 35
34,9 15,7 15,1 29,8 1,4 - 2,7 0,5 - - - - - - - - 0,5
15 7 6 12 1 - 2 - - - - - - - - -
34,9 16,3 14,0 27,9 2,3 - 4,7 - - - - - - - - -
2337 1386 1295 2033 - - 203 57 - - - - - - - - 124
14 8 8 * 12 - - 1 - - - - - - - - -
931 471 478 797 22 - 61 10 - - - - - - - - 19
33,6 17,0 17,3 28,8 0,8 ■ 2,2 0,4 ' - ■ - * - - - 0,7
24891 5423 4221 4489 793 . 1118 416 . 30 181 . 37 . 1040 279
58,4 12,7 9,9 10,5 1,9 - 2,6 1,0 - 0,1 0,4 - 0,1 - - 2,4 0,7
202 43 32 36 4 - 7 2 - - 1 - - - - 7
60,5 12,9 9,6 10,8 1,2 - 2,1 0,6 - - 0,3 - - - - 2,1
25641 6138 4992 5069 1028 - 404 891 - 78 - - - - - 1160 496
197 43 33 39 4 - 4 6 - - - - - - - 8
10547 2506 1841 2147 314 - 566 182 - 13 66 - 23 - - 507 127






















S o s .11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 9  
lcke*s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Haapajärvi A 7 6032 3017 3015 3464 1623 1841 3436 775 2635 26
A% 57,4 53,8 61,1 100,0 22,6 76,7 0,8
B 35 8 27 -
B% 100,0 22,9 77,1 -
C 7 6120 3071 3049 3836 1818 2018 3811 1051 2722 38
0 35 10 25 -
E 1564 647 917 1548 368 1167 13
E% 45,2 39,9 49,8 100,0 23,8 75,4 0,8
Haapavesi A 9 5743 2930 2813 3610 1737 1873 3583 690 2391 502
A% 62,9 59,3 66,6 100,0 19,3 66,7 14,0
B 35 7 23 5
B% 100,0 20,0 65,7 14,3
C 9 5823 2961 2862 3913 1910 2003 3868 799 2355 714
D 35 7 22 6
E 1717 752 965 1703 338 1126 239
E% 47,6 43,3 51,5 100,0 19,8 66,1 14,0
li A 7 4504 2280 2224 2836 1392 1444 2817 1172 1560 85
A% 63,0 61,1 64,9 100,0 41,6 55,4 3,0
B 27 11 16 -
B% 100,0 40,7 59,3 -
C 7 4461 2254 2207 3093 1539 1554 3041 1353 1571 117
D 27 12 14 1
E 1327 580 747 1317 575 709 33
E% 46,8 41,7 51,7 100,0 43,7 53,8 2,5
Kalajoki A 8 6816 3427 3389 4335 2054 2281 4325 828 3374 123
A% 63,6 59,9 67,3 100,0 19,1 78,0 2,8
B 35 7 27 1
B% 100,0 20,0 77,1 2,9
C 8 ‘  6799 3406 3393 4438 2143 2295 4404 844 3471 89
D 35 6 29 -
E 1506 610 896 1504 324 1140 40
E% 34,7 29,7 39,3 100,0 21,5 75,8 2,7
Kuusamo A 8 13061 6660 6401 8521 4186 4335 8454 1143 6600 711
A% 65,2 62,9 67.7 100,0 13,5 78,1 8,4
B 43 5 35 3
B% 100,0 11,6 81,4 7,0
C 17 13375 6835 6540 9153 4517 4636 9053 1474 6839 740
D 43 6 34 3
E 4082 1909 2173 4057 602 3152 303
E% 47,9 45,6 50,1 100,0 14,8 77,7 7,5
Muhos A 7 5568 2826 2742 3186 1575 1611 3166 1039 1946 181
A% 57,2 55,7 58,8 100,0 32,8 61,5 5,7
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 7 5589 2843 2746 3425 1701 1724 3363 1131 2162 70
0 27 9 18 -
E 1527 695 832 1516 566 884 66
E% 47,9 44,1 51,6 100,0 37,3 58,3 4.4
Nivala A 7 7973 4048 3925 4910 2399 2511 4882 911 3934 37
A% 61,6 59,3 64,0 100,0 18,7 80,6 0,8
B 35 6 29 -
B% 100,0 17,1 82,9 -
C 7 7952 3980 3972 5084 2431 2653 5020 960 4060 -
0 35 6 29 -
E 1984 890 1094 1970 395 1552 23




































2076 526 334 249 26 160 65 . . . . . . 28
60,4 15,3 9,7 7,2 0,8 - 4,7 1,9 - - - - - - - - 0,8
23 6 3 2 - - 1 - - - - - - - - -
65,7 17,1 8,6 5,7 - - 2,9 - - - - - - - - -
1986 828 290 223 38 - - 446 - - - - - - - - 25
19 8 2 2 - - - 4 - - - - - - - -
906 247 162 121 13 - 68 31 - - - - - - - - 16
58,5 16,0 10,5 7,8 0,8 - 4,4 2,0 - - - - - - - - 1,0
2003 108 310 582 . 78 - . - - . . . - 502 27
55,9 3,0 8,7 16,2 - - 2,2 - - - - - - - - 14,0 0,7
20 1 3 6 - - - - - - - - - - - 5
57,1 2,9 8,6 17,1 - - - - - - - - - - - 14,3
2025 116 260 683 42 - 70 - - - - - - - - 672 45
20 1 2 6 - - - - - - - - - - - 6
920 40 159 298 - - 47 - - - - - - - - 239 14
54,0 2,3 9,3 17,5 - - 2,8 - - - - - - - - 14,0 0,8
1274 424 286 748 85 . . - . . _ - - . - - 19
45,2 15,1 10,2 26,6 3,0 - - - - - - - - - - - 0,7
13 4 3 7 - - - - - - - - - - - •
48,1 14,8 11,1 25,9 - - - - - - - - - . - -
1362 478 209 860' 117 - - - - 15 - - - - - - 52
12 4 2 8 1 - - - - - - - - - - -
585 216 124 359 33 - - - - - - - - - - - 10
44,4 16,4 9,4 27,3 2,5 - - - - - - - - - - - 0,8
2504 347 526 481 123 . 344 - . . - . . . - . 10
57,9 8,0 12,2 11,1 2,8 - 8,0 - - - - - - - - - 0,2
21 3 4 4 1 - 2 - - - - - - - - -
60,0 8,6 11,4 11,4 2,9 - 5,7 - - - - - - - - -
2832 255 509 589 89 - 130 - - - - - - - - - 34
24 2 4 4 - - 1 - - - - - - - - -
814 142 184 182 40 - 142 - - - - - - - - - 2
54,1 9,4 12,2 12,1 2,7 - 9,4 - - - - - - - - - 0,1
5664 791 824 352 390 . 112 - . . . . . . . 321 67
67,0 9,4 9,7 4,2 4,6 - 1,3 - - - - - - - - 3,8 0,8
30 4 4 1 2 - 1 - - - - - - - - 1
69,8 9,3 9,3 2,3 4,7 - 2,3 - - - - - - - - 2,3
5752 1096 1087 378 465 - - - - - - - - - - 275 100
29 5 5 1 2 - - - - - - - - - - 1
2717 416 365 186 169 - 70 - - - - - - - - 134 25
67,0 10,3 9,0 4,6 4,2 - 1.7 - - - - - - - - 3,3 0,6
1410 412 221 597 . 58 257 . 30 181 . - . . - 20
44,5 13,0 7,0 18,9 - 1,8 8,1 - 0,9 5,7 - - - - - 0,6
13 4 2 5 - - 2 - - 1 - - - - -
48,1 14,8 7,4 18,5 - - 7,4 - - 3,7 - - - - -
1621 368 214 700i 70 • 58 269 - 63 - - - - - - 62
14 3 1 6 - 1 2 - - - - - - - -
627 208 116 345 - 29 112 - 13 66 - - - - - 11
41,4 13,7 7,7 22,8 - 1,9 7,4 - 0,9 4,4 - - - - - 0,7
3249 636 540 275 . 106 39 . . - . 37 . . . 28
66,6 13,0 11,1 5,6 - 2,2 0,8 - - - - 0,8 - - - 0,6
24 4 4 2 - 1 - - - - - - - - -
68,6 11,4 11,4 5,7 - 2,9 - - - - - - - - -
3299 655 670 305 - - 91 - - - - - - - - 64
24 4 5 2 - - - - - - - - - - -
1248 275 219 120i - 69 16 - - - - 23 - - - 14




























Muut puolueet ja muut31 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Oulainen A 7 6110 2961 3149 3785 1757 2028 3756 859 2897 .
A% 61,9 59,3 64,4 100,0 22,9 77,1 -
B 35 7 28 -
B% 100,0 20 ,0 80,0 -
C 7 6153 2973 3180 4127 1949 2178 4096 886 3210 -
D 35 7 28 -
E 1450 603 847 1440 354 1086 -
E% 38,3 34,3 41,8 100,0 24,6 75,4 -
Pattijoki A 4 4237 2190 2047 2265 978 1287 2243 789 1454 .
A% 53,5 44,7 62,9 100,0 3 5 2 64,8 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 4 4147 2150 1997 2536 1284 1252 2498 894 1604 -
D 27 9 18 -
E 943 428 515 933 338 595 -
E% 41,6 43,8 40,0 100,0 3 6 2 63,8 -
Ylivieska A 6 9820 4844 4976 6006 2896 3110 5977 1736 3855 386
A% 61,2 59,8 62,5 100,0 29,0 64,5 6,5
B 35 10 23 2
B% 100,0 28,6 65,7 5,7
C 12 9745 4745 5000 6292 3017 3275 6247 1893 3934 420
D 35 10 23 2
E 2739 1208 1531 2724 806 1725 193
E% 45,6 41,7 4 9 2 100,0 29,6 63,3 7,1
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 174 110680 57067 53613 65748 32466 33282 65149 16038 46536 2575
A% 59,4 56,9 62,1 100,0 24,6 71,4 4,0
B 817 180 611 26
B% 100,0 22,0 74,8 3,2
C 193 113894 58466 55428 71974 35855 36119 71002 18298 49684 3020
0 848 199 618 31
E 31484 14293 17191 31190 8077 21828 1285
E% 47,9 44,0 51,7 100,0 25,9 70,0 4,1
Alavieska A 1 2142 1090 1052 1399 674 725 1391 136 1255 .
A% 65,3 61,8 68,9 100,0 9,8 90,2 -
B 21 2 19 ■ -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 1 2180 1111 1069 1460 702 758 1446 185 1261 -
D 21 2 19 -
E 719 304 415 717 63 654 -
E% 51,4 45,1 5 7 2 100,0 8,8 91,2 -
Hailuoto - Kartö A 1 812 425 387 536 266 270 536 172 364 ,
A% 66,0 62,6 69,8 100,0 32,1 67,9 -
B 17 5 12 -
B% 100,0 29,4 70,6 -
C 1 785 415 370 564 293 271 562 210 325 27
D 17 6 11 -
E 314 151 163 314 100 214 -
E% 58,6 56,8 60,4 100,0 31,8 68,2 -
Hyrynsalmi A 4 2739 1390 1349 1552 760 792 1530 439 963 128
A% 56,7 54,7 58,7 100,0 28,7 62,9 8,4
B 21 5 15 1
B% 100,0 23,8 71,4 4.8
C 4 2915 1487 1428 1713 846 867 1680 445 1028 207
D 21 6 13 2
E 742 336 406 732 226 444 62
E% 47,8 44,2 51,3 100,0 30,9 60,7 8,5
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2215 585 552 274 . 75 55 . 29
59,0 15,6 14,7 7,3 - - 2,0 1,5 - - - - - - - 0,8
22 5 5 2 - - 1 - - - - - - - -
62,9 14,3 14,3 5,7 - - 2,9 - - - - - - - -
2341 527 712 359 - - 72 85 - - - - - - - 31
21 4 6 3 - - 1 - - - - - - - -
816 220 200 134 - - 47 23 - - - - - - - 10
56,7 15,3 13,9 9,3 - - 3,3 1,6 - - - - - - - 0,7
1317 437 137 352 - _ . . - . - . . _ 22
58,7 19,5 6,1 15,7 - - - - - - - - - - - 1,0
17 5 1 4 - - - - - - - - - . -
63,0 18,5 3,7 14,8 - - - - - - - - - - -
1304 505 248 389 - - 52 - - - - - - - - 38
15 5 2 4 - - 1 - - - - - - - -
535 200 60 138 - - - - - - - - - - - 10
57,3 21,4 6,4 14,8 - - - - - - - - - - - 1,1
3179 1157 491 579 169 . 185 . - . - _ . 217 29
53,2 19,4 8,2 9,7 2,8 - 3,1 - - - - - - - 3,6 0,5
19 7 3 3 1 - 1 - - - - - - - 1
54,3 20,0 8,6 8,6 2,9 - 2,9 - - - - - - - 2,9
3119 1310 793 583 207 - 22 - - - - - - - 213 45
19 7 4 3 1 - - - - - - - - - 1
1379 542 252 264 59 - 94 - - ■ - - - - - 134 15
50,6 19,9 9,3 9,7 2,2 - 3,5 * - * - • - - 4,9 0,5
40360 5421 4318 10503 458 . 958 900 35 79 . 147 1970 599
62,0 8,3 6,6 16,1 0,7 - 1,5 1,4 0,1 0,1 - - 0,2 - - 3 ,0 0,9
547 63 47 116 4 - 9 8 - 1 - - 1 - - 21
67,0 7,7 5,8 14,2 0,5 - 1.1 1,0 - 0,1 - - 0,1 - - 2,6
41221 6334 5427 11912 691 - 1145 1692 - ■ 52 - 317 - - 2211 972
540 68 54 130 6 - 8 14 - 1 - - 3 - - 24
18822 2778 2057 5222 231 - 539 410 28 49 - - 71 - - 983 294
60,3 8,9 6,6 16,7 0,7 - 1,7 1,3 0,1 02. - - 0,2 - - 3,2 0,9
1161 42 . 94 - . 39 55 . . . . . _ . . 8
83,5 3,0 - 6,8 - - 2,8 4,0 - - - - - - - - 0,6
18 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
85,7 4,8 - 4,8 - - 4,8 - - - - - - - - -
1136 51 33 134 - - 49 43 - - - - - - - - 14
17 - - 2 - - 1 1 - - - - - - - -
596 11 - 52 - - 26 32 - - - - - - - - 2
83,1 1,5 - 7,3 - - 3,6 4,5 - - - - - - - - 0,3
277 86 87 86 - . - - - . . - - . . _ .
51,7 16,0 16,2 16,0 - - - - - - - - - - - - -
9 3 3 2 - - - - - - - - - - -
52,9 17,6 17,6 11,8 - - - - - - - - - - - -
240 106 85 104 - - - - - - - - - - - 27 2
8 3 3 3 - - - - - - - - - - - -
161 49 53 51 - - - - - - - - - - - - -
51,3 15,6 16,9 16,2 * - ' - - - - • - - - - -
963 128 . 307 - . . . . 4 . . - . . 128 22
62,9 8,4 - 20,1 - - - - - 0,3 - - - - - 8,4 1,4
15 1 - 4 * - - - - - - - - - - 1
71,4 4,8 - 19,0 - - - - - - - - - - - 4,8
963 86 65 359 - - - - - - - - 207 - - - 33
13 1 - 5 - - - - - - - - 2 - - -
444 69 - 157 - - - - - - - - - - - 62 10




























Muut puolueet ja muut3> 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Kestilä A 1 1345 681 664 857 420 437 850 159 691
A% 63,7 61,7 65,8 100,0 18,7 81,3 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1442 731 711 945 467 478 925 211 714 -
D 17 3 14 -
E 588 263 325 586 126 460 -
E% 68,6 62,6 74,4 100,0 21,5 78,5 -
Kiiminki A 7 6970 3557 3413 3565 1760 1805 3534 1105 2296 133
A% 51,1 49,5 52,9 100,0 31,3 65,0 3,8
B 35 11 23 1
B% 100,0 31,4 65,7 2,9
C 7 6245 3154 3091 3813 1844 1969 3747 1159 2327 261
D 35 10 23 2
E 1420 638 782 1410 440 919 51
E% 39,8 36,2 43,3 100,0 31,2 65,2 3,6
Kuhmo A 19 8894 4590 4304 4489 2222 2267 4457 1180 3277 _
A% 50,5 48,4 52,7 100,0 26,5 73,5 -
B 35 9 26 -
B% 100,0 25,7 74,3 -
C 26 9379 4798 4581 5020 2533 2487 4982 1229 3566 187
D 35 8 26 1
E 2042 937 1105 2030 579 1451 -
E% 45,5 42,2 48,7 100,0 28,5 71,5 -
Kuivaniemi A 3 1614 841 773 1007 506 501 978 218 729 31
A% 62,4 60,2 64,8 100,0 22,3 74,5 3,2
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 -
C 3 1702 891 811 1126 567 559 1097 251 751 95
D 21 5 15 1
E 515 229 286 504 116 368 20
E% 51,1 45,3 57,1 100,0 23,0 73,0 4,0
Karsämäki A 3 2360 1203 1157 1390 657 733 1373 211 936 226
A% 58,9 54,6 63,4 100,0 15,4 68,2 16,5
B 21 2 16 3
B% 100,0 9,5 76,2 14,3
C 3 2492 1295 1197 1547 747 800 1520 237 1010 273
D 21 3 15 3
E 649 266 383 642 105 429 108
E% 46,7 40,5 52,3 100,0 16,4 66,8 16,8
Liminka - Umtngo A 1 3743 1915 1828 2048 989 1059 2026 552 1453 21
A% 54,7 51,6 57,9 100,0 27,2 71,7 1.0
B 27 7 20 -
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 2 3682 1880 1802 2169 1075 1094 2127 601 1526 -
D 27 7 20 -
E 814 343 471 811 223 583 5
E% 39,7 34,7 44,5 100,0 27,5 71,9 0,6
Lumijoki A 1 1165 604 561 798 405 393 786 131 655 .
A% 68,5 67,1 70,1 100,0 16,7 83,3 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1161 583 578 777 389 388 768 178 590 -
D 17 4 13 .
E 456 200 256 449 77 372 -




































655 100 36 59 . . . . . 7
77,1 11,8 4,2 6,9 - - - - - - - - - - - - 0,8
14 2 - 1 - - - - - - - - - - - -
82,4 11,8 - 5,9 - - - - - - - - - - - -
649 130 51 81 - - - 14 - - - - - - - - 20
13 2 1 1 - - - - - - - - - - - -
434 82 26 44 - - - - - - - - - - - - 2
74,1 14,0 4,4 7,5 - - - - - - - - - - - - 0,3
1922 328 214 777 133 - 87 73 _ . . . . . . 31
54,4 9,3 6,1 22,0 3,8 - 2,5 2,1 - - - - - - - - 0,9
20 3 3 8 1 - - - - - - - - - - -
57,1 8,6 8,6 22,9 2,9 - - - - - - - - - - -
1686 382 220 777 103 - 105 117 - - - - - - - 357 66
17 3 2 7 1 - 1 1 - - - - - - - 3
753 107 94 333 51 - 50 22 - - - - - - - - 10
53,4 7,6 6,7 23,6 3,6 - 3,5 1,6 - - - - - - - - 0,7
2623 564 387 616 . . 267 - . . . . . . . . 32
58,9 12,7 8,7 13,8 - - 6,0 - - - - - - - - - 0,7
21 4 3 5 - - 2 - - - - - - - - -
60,0 11,4 8,6 14,3 - - 5,7 - - - - - - - - -
2784 580 533 649 - - 249 - - - - - - - - 187 38
21 4 4 4 - - 1 - - - - - - - - 1
1129 271 190 308 - - 132 - - - - - - - - - 12
55,6 13,3 9.4 15,2 - * 6,5 - - - - - - - - - 0,6
729 . . 218 31 . . . _ . _ . . . . . 29
74,5 - - 22,3 3,2 - - - - - - - - - - - 2,9
16 - - 5 - - - - - - - - - - - -
7 6 2 - - 23,8 - - - - - - - - - - - -
751 72 - 179 - - - - - - - - - - 95 29
15 1 - 4 - - - - - - - - - - - 1
368 - - 116 20 - - - - - - - - - - - 11
73,0 - - 23,0 4,0 - - - - - - - - - - - 2,1
936 106 . 105 32 . _ - . . . . 16 . . 178 17
68,2 7,7 - 7,6 2,3 - - - - - - - 1,2 - - 13,0 1,2
16 1 - 1 - - - - - - - - - - - 3
76,2 4,8 - 4,8 - - - - - - - - - - - 14,3
985 107 - 130 - - - 25 - - - - 23 - - 250 27
15 1 - 2 - - - - - - - - - - - 3
429 50 - 55 17 - - - - - - - 8 - - 83 7
66,8 7,8 - 8,6 2,6 - - ' * - - - 12 - - 12,9 1,1
1252 177 201 375 . . _ . . . . . . . 21 22
61,8 8,7 9,9 18,5 - - - - - - - - - - - 1,0 1,1
18 2 2 5 - - - - - - - - - - - -
66,7 7,4 7,4 18,5 - - - - - - - - - - - -
1210 255 316 346 - - - - - - - - - - - - 42
16 3 4 4 - - - - - - - - - - - -
497 80 86 143 - - - - - - - - - - - 5 3
61,3 9,9 10,6 17,6 - - - - - - - - - - - 0,6 0,4
563 . 92 131 . . . . . - . . . 12
71,6 - 11,7 16,7 - - - - - - - - - - - - 1,5
12 - 2 3 - - - - - - - - - - - -
70,6 - 11,8 17,6 - - - - - - - - - - - -
509 64 81 114 - - - - - - - - - • - - 9
12 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
322 - 50 77 - - - - - - - - - - - - 7

























Ei-SOS. 3  
lcke-s. 
Noo-soc.
Muut puolueet ja muut3* 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Merijärvi A 1 956 511 445 622 308 314 619 563 56
A% 65,1 60,3 70,6 100,0 - 91,0 9,0
B 17 • 16 1
B% 100,0 - 94,1 5,9
C 3 991 524 467 639 306 333 615 - 615 -
D 17 - 17 -
E 405 187 218 403 - 369 34
E% 65,1 60,7 69,4 100,0 - 91,6 8,4
Paltamo A 1 3456 1802 1654 1892 933 959 1875 591 1188 96
A% 54,7 51,8 58,0 100,0 31,5 63,4 5,1
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 5 3617 1839 1778 2213 1093 1120 2187 784 1258 145
D 27 10 15 2
E 1059 493 566 1047 357 642 48
E% 56,0 52,8 59,0 100,0 34,1 61,3 4,6
Piippola A 1 1024 516 508 597 272 325 590 200 390 _
A% 58,3 52,7 64,0 100,0 33,9 66,1 •
B 17 6 11 -
B% 100,0 35,3 64,7 -
C 1 1051 524 527 666 316 350 658 204 454 -
D 17 5 12 -
E 399 165 234 395 137 258 -
E% 66,8 60,7 72,0 100,0 34,7 65,3 -
Pudasjärvi A 16 7523 3968 3555 4537 2242 2295 4513 963 2979 571
A% 60,3 56,5 64,6 100,0 21,3 66,0 12,7
B 35 7 24 4
B% 100,0 20,0 68,6 11,4
C 16 7939 4167 3772 5049 2528 2521 5010 1158 3513 339
D 35 8 25 2
E 1973 883 1090 1966 442 1241 283
E% 43,5 39,4 47,5 100,0 22,5 63,1 14,4
Pulkkila A 1 1398 716 682 902 439 463 888 225 663 .
A% 64,5 61,3 67,9 100,0 25,3 74,7 -
B 17 4 13 -
B% 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1451 745 706 990 490 500 979 293 686 -
D 17 5 12 -
E 519 228 291 510 129 381
E% 57,5 51,9 62,9 100,0 25,3 74,7 -
Puolanka A 7 3098 1629 1469 1946 985 961 1933 419 1198 316
A% 62,8 60,5 65,4 100,0 21,7 62,0 16,3
B 21 5 13 3
B% 100,0 23,8 61,9 14,3
C 7 3314 1729 1585 2166 1097 1069 2142 477 1186 479
D 27 6 15 6
E 1095 502 593 1089 247 690 152
E% 56,3 51,0 61,7 100,0 22,7 63,4 14,0
Pyhäjoki A 5 2726 1378 1348 1751 844 907 1725 301 1293 131
A% 64,2 61,2 67,3 100,0 17,4 75,0 7,6
B 21 3 17 1
B% 100,0 14,3 81,0 4,8
C 5 2793 1414 1379 1899 931 968 1872 354 1431 87
D 21 4 16 1
E 697 308 389 685 139 483 63





































563 . . 56 3
91,0 - - - - - - - - - - - - - - 9,0 0,5
16 - - - - - - - - - - - - - - 1
94,1 - - - - - - - - - - - - - - 5,9
615
17
- - - - - - - - - - - - - - - 24
I /
369 . . . - . . - . . . . . . . 34 2
91,6 - - - * - - - - - ' - - - - 8,4 0,5
961 205 58 386 96 . 125 44 . . . _ _ . _ . 17
51,3 10,9 3,1 20,6 5,1 - 6,7 2,3 - - - - - - - - 0,9
15 3 - 6 1 - 2 - - - - - - - - -
55,6 11,1 - 22,2 3,7 - 7,4 - - - - - - - - -
1081 306 42 471 145 - 135 - - 7 - - - - - - 26
14 4 - 6 2 - 1 - - - - - - - - -
508 119 28 238 48 - 82 24 - - - - - - - - 12
48,5 11,4 2,7 22,7 4 ,6 - 7,8 2,3 - - - - - - - - 1,1
390 200 . . _ . . . . . . . . . _ _ 7
66,1 33,9 - - - - - - - - - - - - - . 1,2
11 6 - - - - - - - - - - - - - -
64,7 35,3 - - - - - - - - - - - - - -
419 204 35 - - - - - - - - - - - . . 8
11 5 1 - - - - - - - - - - - . .
258 137 - - - . - - - - • - - - . - 4
65,3 34,7 - - - - - - - - - - - - - - 1,0
2677 195 182 768 . . . 120 . . _ _ _ 571 24
59,3 4,3 4,0 17,0 - - - 2,7 - - - - - - - 12,7 0,5
22 1 1 6 - - - 1 - - - - - - - 4
62,9 2,9 2,9 17,1 - - - 2,9 - - - - - . - 11,4
2953 194 264 964 - - 296 - - - - - - - 339 39
22 1 1 7 - - - 2 - - - - - - - 2
1123 115 73 327 - - - 45 - - - - - - - 283 7
57,1 5,8 3,7 16,6 - - - 2,3 - - - - - * - 14,4 0,4
620 36 43 189 . _ . . _ . . . . . _ 14
69,8 4,1 4,8 21,3 - - - - - - - - - - - - 1,6
13 - - 4 - - - - - - - - - - - -
76,5 - - 23,5 - - - - - - - - - - - -
619 78 58 215 - - - 9 - - - - - - - - 11
11 1 1 4 - - - - - - - - - - - -
354 17 27 112 - - - - - - - - - - - - 9
69,4 3.3 5,3 22,0 - - - - - - - - - - - - 1,7
950 22 104 397 • . 42 102 . . . . . . 316 13
49,1 1,1 5,4 20,5 - - 2,2 5,3 - - - - - - - 16,3 0,7
10 - 1 5 - - 1 1 - - - - - - - 3
47,6 - 4.8 23,8 - - 4,8 4,8 - - - - - - - 14,3
1082 61 77 416 31 - 27 - - - - - - - - 448 24
14 1 1 5 - - - - - - - - - - - 6
527 15 72 232 - - 29 62 - - - - - - - 152 6
48,4 1,4 6,6 21,3 - - 2,7 5,7 - - - - - - - 14,0 0,5
1205 . 88 301 - . . . . . . . 131 _ . . 26
69,9 - 5,1 17,4 - - - - - - - - 7,6 - - - 1,5
16 - 1 3 - - - - - - - - 1 - - -
76,2 - 4,8 14,3 - - - - - - - - 4,8 - - -
1295 - 84 354 - - 52 - - - - - 87 - - - 27
15 - 1 4 - - - - - - - - 1 - - -
446 - 37 139 - - - - - - - - 63 - - - 12




























Muut puolueet ja  muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Pyhäjärvi A 9 5288 2687 2601 3255 1611 1644 3237 1059 2178 .
A% 61,6 60,0 63,2 100,0 32,7 67,3 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 9 5586 2854 2732 3547 1771 1776 3514 1227 2287 -
D 27 9 18 -
E 1412 648 764 1403 470 933 -
E% 43,4 40,2 46,5 100,0 33,5 66,5 -
Pyhäntä A 1 1289 683 606 789 393 396 785 85 654 46
A% 61,2 57,5 65,3 100,0 10,8 83,3 5,9
B 17 1 15 1
B% 100,0 5,9 88,2 5,9
C 1 1359 703 656 944 486 458 932 156 776 -
D 21 3 18 -
E 454 211 243 452 61 360 31
E% 57,5 53,7 61,4 100,0 13,5 79,6 6,9
Rantsiia A 1 1633 840 793 1005 510 495 994 168 826 .
A% 61,5 60,7 62,4 100,0 16,9 83,1 -
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 1 1694 873 821 1090 537 553 1075 180 895 -
D 21 3 18 -
E 627 298 329 622 99 523 -
E% 62,4 58,4 66,5 100,0 15,9 84,1 -
Reisjärvi A 2 2389 1228 1161 1595 774 821 1585 213 1372 -
A% 66,8 63,0 70,7 100,0 13,4 86,6 -
B 21 2 19 -
B% 100,0 9,5 90,5 -
C 2 2511 1274 1237 1675 804 871 1646 312 1334 -
D 21 3 18 -
E 941 414 527 933 137 796 -
E% 59,0 53,5 64,2 100,0 14,7 85,3 *
Ristijärvi A 1 1449 753 696 930 458 472 920 176 744 .
A% 64,2 60,8 67,8 100,0 19,1 80,9 . *
B 17 3 14 ■ -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1573 793 780 1041 500 541 1013 186 827 -
D 21 4 17 -
E 632 286 346 624 113 511 -
E% 68,0 62,4 73,3 100,0 18,1 81,9 -
Ruukki A 5 3332 1722 1610 2041 1035 1006 2024 478 1546 .
A% 61,3 60,1 62,5 100,0 23,6 76,4 -
B 27 6 21 -
B% 100,0 22,2 77,8 -
C 5 3462 1759 1703 2297 1134 1163 2266 436 1635 195
D 27 5 20 2
E 819 378 441 812 273 539 -
E% 40,1 36,5 43,8 100,0 33,6 66,4 -
Sievi A 7 3460 1740 1720 2142 1035 1107 2125 392 1733 .
A% 61,9 59,5 64,4 100,0 18,4 81,6 -
B 27 4 23 -
B% 100,0 14,8 85,2 -
C 7 3294 1642 1652 2185 1051 1134 2152 388 1764 -
D 27 4 23 -
E 699 295 404 691 130 561 -




































1900 352 194 707 . 70 14 18
58,7 10,9 6,0 21,8 - - 2,2 0,4 - - - - - - - - 0,6
16 3 1 6 - - 1 - - - - - - - - -
59,3 11,1 3,7 22,2 - - 3,7 - - - - - - - -
1849 482 272 745 - - 148 18 - - - - - - - - 33
15 3 2 6 - - 1 - - - - - - - - -
805 167 84 303 - - 38 6 - - - - - - - - 9
57,4 11,9 6,0 21,6 - - 2,7 0,4 - - - - - - - - 0,6
567 . 87 85 46 . - . . - . . . - . . 4
72,2 - 11,1 10,8 5,9 - - - - - - - - - - - 0,5
13 - 2 1 1 - - - - - - - - - - -
7 6 5 - 11,8 5,9 5,9 - - - - - - - - - - -
678 54 69 102 - - - 29 - - - - - - - - 12
17 1 1 2 - - - - - - - - - - - -
314 - 46 61 31 - - - - - - - - - - - 2
69,5 - 10,2 13,5 6,9 - - - - - - - - - - - 0,4
809 29 17 139 - , - . . . . . . . . _ 11
81,4 2,9 1,7 14,0 - - - - - - - - - - - - 1,1
18 - - 3 - - - - - - - - - - - -
85,7 - - 14,3 - - - - - - - - - - - -
863 42 - 138 - - - 32 - - - - - - - - 15
18 1 - 2 - - - - - - - - - - - -
511 19 12 80 - - - - - - - - - - - - 5
8 2 2 3,1 1,9 12,9 - - - - - - - - - - - - 0,8
1089 88 283 125 . . . . . . _ - _ _ . 10
68,7 5,6 17,9 7,9 - - - - - - - - - - - - 0,6
15 1 4 1 - - - - - - - - - - - -
71,4 4,8 19,0 4,8 - - - - - - - - - - - -
1126 129 208 183 - - - - - - - - - - - - 29
16 1 2 2 - - - - - - - - - - - -
631 50 165 87 - - - - - - - - - - - - 8
67,6 5,4 17,7 9,3 - - - - - - - - - - - - 0,9
632 . 86 109 - . 26 - . 67 . . - . . . 10
68,7 - 9,3 11,8 - - 2,8 - - 7,3 - - - - - - 1,1
12 - 2 2 - - - - - 1 - - - - - -
70,6 - 11,8 11,8 - - - - - 5,9 - - - - - -
650 - 66 141 - - 111 - - 45 - - - - - - 28
14 - 1 3 - - 2 - - 1 - - - - - -
443 - 48 72 - - 20 - - 41 - - - - - - 8
71,0 - 7,7 11,5 - - 3,2 * - 6,6 - - - - - - 1,3
1281 97 193 381 . . - 72 - . - . _ « . . 17
63,3 4,8 9,5 18,8 - - - 3,6 - - - - - - - - 0,8
18 1 2 5 - - - 1 - - - - - - - -
66,7 3,7 7,4 18,5 - - - 3,7 - - - - - - - -
1250 79 320 357 - - - 65 - ' - - - - - - 195 31
16 1 4 4 - - - - - - - - - - - 2
434 51 79 222 - - - 26 - - - - - - - - 7
53,4 6,3 9,7 27,3 - - - 3,2 - - - - - - - - 0,9
1477 112 256 280 , . . - . - . . . . 17
69,5 5,3 12,0 13,2 - - - - - - - - - - - - 0,8
20 1 3 3 - - - - - - - - - - - -
74,1 3,7 11,1 11,1 - - - - - - - - - - - -
1507 139 257 249 - - - - - - - - - - . - 33
20 1 3 3 - - - - - - - - - - - -
477 31 84 99 - - - - - - - - - - - - 8




























Muut puolueet ja muut3’ 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Siikajoki A 2 981 524 457 600 318 282 597 121 476
A% 61,2 60,7 61,7 100,0 20,3 79,7 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 .
C 2 1004 517 487 681 356 325 666 153 513 .
D 17 3 14 -
E 319 155 164 318 71 247 .
E% 53,2 48,7 58,2 100,0 22,3 77,7 -
Sotkamo A 16 8659 4356 4303 5048 2470 2578 5013 1482 3531 _
A% 58,3 56,7 59,9 100,0 29,6 70,4 .
B 35 10 25 -
B% 100,0 28,6 71,4 .
C 16 8752 4422 433 0 5402 2702 2700 5333 1696 3637 .
D 35 11 24 -
E 2478 1144 1334 2458 782 1676 .
E% 49,1 46,3 51,7 100,0 31,8 68,2 -
Suomussalmi A 23 8855 4564 4291 4830 2385 2445 4800 1517 3173 110
A% 54,5 52,3 57,0 100,0 31,6 66,1 2,3
B 35 11 24 .
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 23 9291 4805 4486 5260 2670 2590 5191 1659 3332 200
D 35 11 24 -
E 1845 877 968 1831 624 1150 57
E% 38,2 36,8 39,6 100,0 34,1 62,8 3,1
Vaala A 4 3148 1599 1549 1944 954 990 1918 566 1352 .
A% 61,8 59,7 63,9 100,0 29,5 70,5 -
B 27 7 20 -
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 9 3335 1669 1666 2274 1113 1161 2246 816 1430 -
D 27 10 17 -
E 1088 507 581 1070 315 755 -
E% 56,0 53,1 58,7 100,0 29,4 70,6 -
Taivalkoski A 9 3727 1981 1746 2366 1197 1169 2327 622 1705 .
A% 63,5 60,4 67,0 100,0 26,7 73,3 -
B 27 7 20 -
B% 100,0 25,9 74,1 -
C 9 4018 2131 1887 2770 1432 1338 2749 661 1962 126
D 27 6 20 1
E 1097 497 600 1070 322 748 -
E% 46,4 41,5 51,3 100,0 30,1 69,9 -
Tyrnävä A 3 3308 1711 1597 2118 1071 1047 2098 429 1528 141
A% 64,0 62,6 65,6 100,0 20,4 72,8 6,7
B 27 5 21 1
B% 100,0 18,5 77,8 3,7
C 3 3252 1663 1589 2229 1139 1090 2201 507 1610 84
D 44 10 30 4
E 1021 483 538 1009 210 727 72
E% 48,2 45,1 51,4 100,0 20,8 72,1 7,1
Utajärvi A 5 2533 1324 1209 1666 837 829 1658 399 1255 4
A% 65,8 63,2 68,6 100,0 24,1 75,7 0,2
B 21 5 16 -
B% 100,0 23,8 76,2 .
C 5 2637 1378 1259 1780 904 876 1762 419 1343 .
D 21 5 16 -
E 812 366 446 807 220 584 3





































395 121 81 . . . . . 3
66,2 20,3 13,6 - - - - - - - - - - - - - 0,5
12 3 2 - - - - - - - - - - - - -
70,6 17,6 11,8 - - - - . - - - - - - - -
455 127 58 26 - - - - - - - - - - - - 15
13 3 1 - - - - - - - - - - - - -
194 71 53 - - - - - - - - - - - - - 1
61,0 22,3 16,7 - - - - - - - - - - - - - 0,3
2829 323 423 1159 . . 279 . . . _ . _ _ _ 35
56,4 6,4 8,4 23,1 - - 5,6 - - - - - - - - - 0,7
20 2 3 8 - - 2 - - - - - - - - -
57,1 5,7 8,6 22,9 - - 5,7 - - - - - - - - -
2851 342 531 1354 - - 255 - - - - - - - - - 69
20 2 3 9 - - 1 - - - - - - - - -
1346 163 181 619 - - 149 - - - - - - - - - 20
54,8 6,6 7,4 25,2 - - 6,1 - - - - - - - - - 0,8
2756 253 417 1256 37 . . . 8 _ _ _ _ 73 30
57,4 5,3 8,7 26,2 0,8 * - - - 0,2 - - - - - 1,5 0,6
21 2 3 9 - - - - - - - - - - - -
60,0 5,7 8,6 25,7 - - - - - - - - - - •
2560 344 772 1315 125 - - - - - - - - - - 75 69
19 2 5 9 - - - - - - - - - - - -
977 108 173 508 15 - - - - 8 - - - - - 42 14
53,4 5,9 9,4 27,7 0,8 - - - - 0,4 - - - - - 2,3 0,8
1245 179 107 387 . - . . . . _ . . _ _ . 26
64,9 9,3 5,6 2 0 2 - - - - - - - - - - - - 1,3
19 2 1 5 - - - - - - - - - - - .
70,4 7,4 3,7 18,5 - - - - - - - - - - - -
1198 258 188 558 - - - 44 - - - - - - - . 28
15 3 2 7 ■ - - - - - - - - - - - -
698 109 57 206 - - - - - - - - - - - - 18
65,2 10,2 5,3 19,3 - - - - - - - - - - - - 1,7
1526 622 179 . . . . _ . . _ _ . 39
65,6 26,7 7,7 - - - - - - - - - - - - - 1,6
18 7 2 - - - - - - - - - - - - -
66,7 25,9 7,4 - - - - - - - - . - - - -
1459 581 188 80 126 - 3 312 - - - - - - - -  ' 21
15 6 2 - 1 - - 3 - - - - - - - -
660 322 68 - - - - - - - - - - - - - 27
61,7 30,1 8,2 - * - - - - - - - - - - - 2,5
1278 208 250 221 79 . . . . . . . . 62 20
60,9 9,9 11,9 10,5 3,8 - - - - - - - - - - 3.0 0,9
18 2 3 3 1 - - - - - - - - - - -
66,7 7,4 11,1 11,1 3,7 - - - - - - - - - - .
1422 156 154 351 * - - 34 - - - - - - - 84 28
28 2 2 8 - - - - - - - - - - - 4
609 99 118 111 46 - - - - - - - . - - 26 12
60,4 9,8 11,7 11,0 4.6 * - - - - - - - - - 2,6 1,2
931 243 71 156 4 . 23 230 . . . . . _ . . 8
56,2 14,7 4,3 9,4 0,2 - 1,4 13,9 - - - - - - - - 0,5
13 3 - 2 - - - 3 - - - - - - - -
61,9 14,3 - 9,5 - - - 14,3 - - - - - - - -
934 232 96 187 - - 11 302 - - - - - . - - 18
12 3 1 2 - - - 3 - - - - - - - -
415 125 36 95 3 - 13 120 - - - - - - - - 5






















S o s .11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 9  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut9 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Vihanti A 5 2641 1359 1282 1707 837 870 1691 431 895 365
A% 64,6 61,6 67,9 100,0 25,5 52,9 21,6
B 21 5 11 5
B% 100,0 23,8 52,4 23,8
C 5 2754 1412 1342 1856 924 932 1822 465 1357 -
D 21 5 16 -
E 840 371 469 830 236 420 174
E% 49,2 44,3 53,9 100,0 28,4 50,6 21,0
Vuolijoki A 4 2058 1054 1004 1270 613 657 1254 464 790 -
A% 61,7 58,2 65,4 100,0 37,0 63,0 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 4 2205 1131 1074 1417 691 726 1392 550 695 147
D 21 8 11 2
E 715 321 394 707 275 432 -
E% 56,3 52,4 60,0 100,0 38,9 61,1 -
Yli-li A 3 1597 826 771 1171 566 605 1152 213 739 200
A% 73,3 68,5 78,5 100,0 18,5 64,1 17,4
B 21 3 14 4
B% 100,0 14,3 66,7 19,0
C 3 1659 857 802 1330 661 669 1309 269 872 168
D 21 4 15 2
E 667 298 369 657 129 406 122
E% 57,0 52,7 61,0 100,0 19,6 61,8 18,6
Ylikiiminki A 1 2368 1300 1068 1383 720 663 1367 221 1146 -
A% 58,4 55,4 62,1 100,0 16,2 83,8 *
B 21 3 18 -
B% 100,0 14,3 85,7 -
C 1 2369 1296 1073 1440 756 684 1416 242 1174 -
D 21 3 18 -
E 612 311 301 606 104 502 -
E% 44,3 43,2 45,4 100,0 17,2 82,8 -
LAPPI -  LAPPLAND -
LAPLAND A 209 148288 74240 74048 88610 42885 45725 87668 31513 52007 4148
A% 59,8 57,8 61,8 100,0 35,9 59,3 4,7
B 632 199 400 33
B% 100,0 31,5 63,3 5 2
C 224 151781 76084 75697 98172 48010 50162 96589 36705 54212 5672
D 646 212 392 42
E 41720 18843 22877 41244 14867 24449 1928
E% 47,1 43,9 50,0 100,0 36,0 59,3 4,7
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 34 63796 30538 33258 34257 15774 18483 33924 15267 17353 1304
A% 53,7 51,7 55,6 100,0 45,0 51,2 3,8
B 137 62 71 4
B% 100,0 45,3 51,8 2,9
C 37 63894 30711 33183 38680 18133 20547 38013 18453 18630 930
D 137 67 68 2
E 15031 6414 8617 14901 6685 7707 509
E% 43,9 40,7 46,6 100,0 44,9 51,7 3,4
Kemi A 11 18937 9223 9714 10407 4863 5544 10258 6605 3303 350
A% 55,0 52,7 57,1 100,0 64,4 3 2 2 3,4
B 43 28 14 1
B% 100,0 65,1 32,6 2,3
C 11 19435 9469 9966 11986 5713 6273 11763 8004 3759 -
D 43 30 13 -
E 4373 1920 2453 4314 2744 1451 119





































838 157 57 274 . . . . . . . . 365 16
49,6 9,3 3,4 16,2 - - - - - - - - - - - 21,6 0,9
11 2 - 3 - - - - - - - - - - - 5
52,4 9,5 - 14,3 - - - - - - - - - - - 23,8
1041 202 189 263 - - - 127 - - - - - - - - 34
13 2 2 3 - - - 1 - - - - - - - - ■
390 98 30 138 - - - - - - - - - - - 174 10
47,0 11,8 3,6 16,6 - - - - - - - - - - - 21,0 1 2
713 323 60 141 . - - 17 . . . . . . . . 16
56,9 25,8 4,8 11,2 - - - 1,4 - - - - - - - - 1,3
12 5 2 2 - - - - - - - - - - - -
57,1 23,8 9.5 9,5 - - - - - - - - - - - -
630 344 53 206 147 - - 12 - - - - - - - - 25
9 5 2 3 2 - - - - - - - - - - -
392 197 31 78 - - - 9 - - - - - - - - 8
55,4 27,9 4,4 11,0 - - - 1,3 - - - - - - - - 1,1
739 . - 178 - . - - 35 . . . - . . 200 19
64,1 - - 15,5 - - - - 3,0 - - - - - - 17,4 1,6
14 - - 3 - - - - - - - - - - - 4
66,7 - - 14,3 - - - - - - - - - - - 19,0
872 31 - 238 14 - - - - - - - - - - 154 21
15 - - 4 - - - - - - - - - - - 2
406 - - 101 - - - - 28 - - - - - - 122 10
61,8 - - 15,4 - - - - 4,3 - - - - ■ - 18,6 1,5
908 125 65 96 - - - 173 _ . . . . 16
66,4 9,1 4,8 7,0 - - - 12,7 - - - - - - - - 1,2
15 2 1 1 - - - 2 - - - - - - - -
71,4 9,5 4,8 4,8 - - - 9,5 - - - - - - - -
899 116 62 126 - - - 213 - - - - - - - - 24
14 1 1 2 - - - 3 - - - - - - -
402 46 36 58 - - - 64 - - - - - - - - 6
66,3 7,6 5,9 9,6 * ■ ■ 10,6 • ' - * • * - - 1,0
41376 12982 9092 17812 1319 . 1367 172 454 265 29 2800 942
47,2 14,8 10,4 20,3 1,5 - 1,6 0,2 0,5 0,3 - - 0,0 - - 3,2 1,1
335 74 58 123 5 - 6 1 1 1 - - ■ - - - 28
53,0 11.7 9,2 19,5 0,8 - 0,9 0,2 0 2 0,2 - - - - - 4,4
41534 16461 10629 20044 1472 - 1029 273 - 200 - - - - 16 4931 1583
324 83 61 129 4 - 3 1 - - - - - - - 41
19108 6139 4543 8336 542 - 710 88 262 130 - - 11 - - 1375 476
46,3 14,9 11,0 2 0 2 1,3 - 1,7 0,2 0,6 0,3 * - 0,0 * - 3,3 1,1
11912 7724 4615 6993 1013 . 804 22 370 180 . 291 333
35,1 22,8 13,6 20,6 3,0 - 2,4 0,1 1,1 0,5 - - - - - 0,9 1,0
50 31 19 29 3 - 2 - 1 1 - - - - - 1
36.5 22,6 13,9 21,2 2 2 - 1,5 - 0,7 0,7 - - - - - 0,7
11661 9824 5674 8494 880 - 692 - - 135 - - - - - 653 667
44 35 21 32 2 - 1 - - - - - - - - 2
5081 3390 2200 2995 408 - 418 8 216 84 - - - - - 101 130
34,1 22,8 14,8 20,1 2,7 - 2.8 0,1 1,4 0,6 - - - - - 0,7 0,9
1789 2626 1230 3480 95 - 284 . 370 129 . . . . . 255 149
17,4 25,6 12,0 33,9 0,9 - 2,8 - 3,6 1,3 - - - - - 2,5 1,4
8 11 5 15 - - 1 - 1 1 - - - - - 1
18,6 25,6 11,6 34,9 - - 2,3 - 2,3 2,3 - - - - - 2,3
1501 3481 1487 4429 - - 168 - - 94 - - - - - 603 223
5 13 6 17 - - - - - - - - - - - 2
724 1086 578 1388 26 - 149 - 216 54 - - - - - 93 59




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Rovaniemi A 8 27746 12757 14989 13543 5915 7628 13420 5166 7336 918
A% 48,8 46,4 50,9 100,0 38,5 54,7 6,8
B 51 20 28 3
B% 100,0 39,2 54,9 5,9
C 8 27273 12625 14648 15519 6949 8570 15198 6443 7916 839
D 51 22 27 2
E 6180 2484 3696 6135 2393 3360 382
E% 45,6 42,0 48,5 100,0 39,0 54,8 6,2
Tornio - Tom eà A 15 17113 8558 8555 10307 4996 5311 10246 3496 6714 36
A% 60,2 58,4 62,1 100,0 34,1 65,5 0,4
B 43 14 29 -
B% 100,0 32,6 67,4 -
C 18 17186 8617 8569 11175 5471 5704 11052 4006 6955 91
D 43 15 28 -
E 4478 2010 2468 4452 1548 2896 8
E% 43,4 40,2 46,5 100,0 34,8 65,0 0,2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 52 30961 15772 15189 18119 8937 9182 17872 5617 11483 772
A% 58,5 56,7 60,5 100,0 31,4 64,3 4,3
B 113 36 73 4
B% 100,0 31,9 64,6 3,5
C 53 31426 15988 15438 19488 9727 9761 19171 6165 11787 1219
D 113 36 72 5
E 8305 3916 4389 8166 2685 5178 303
E% 45,8 43,8 47,8 100,0 32,9 63,4 3,7
Keminmaa A 9 6587 3296 3291 4197 2033 2164 4144 1669 2446 29
A% 63,7 61,7 65,8 100,0 40,3 59,0 0,7
B 35 14 21 -
B% 100,0 40,0 60,0 -
C 9 6743 3374 3369 3789 1854 1935 3768 1272 2360 136
D 35 12 22 1
E 2065 955 1110 2030 811 1208 11
E% 49,2 47,0 51,3 100,0 40,0 59,5 0,5
Kemijärvi A 13 8455 4234 4221 4940 2383 2557 4886 1251 3038 597
A% 58,4 56,3 60,6 100,0 25,6 62,2 12,2
B 35 9 . 22 4
B% 100,0 25,7 62,9 11,4
C 14 9026 4508 4518 5828 2857 2971 5750 1766 3397 587
D 35 10 22 3
E 2553 1165 1388 2532 773 1516 243
E% 51,7 48,9 54,3 100,0 30,5 59,9 9.6
Rovaniemen mlk - tandkomm. A 30 15919 8242 7677 8982 4521 4461 8842 2697 5999 146
A% 56,4 54,9 58,1 100,0 30,5 67,8 1,7
B 43 13 30 -
B% 100,0 30,2 69,8 -
C 30 15657 8106 7551 9871 5016 4855 9653 3127 6030 496
D 43 14 28 1
E 3687 1796 1891 3604 1101 2454 49
E% 41,0 39,7 42,4 100,0 30,5 68,1 1,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 123 53531 27930 25601 36234 18174 18060 35872 10629 23171 2072
A% 67,7 65,1 70,5 100,0 29,6 64,6 5,8
B 382 101 256 25
B% 100,0 26,4 67,0 6,5
C 134 56461 29385 27076 40004 20150 19854 39405 12087 23795 3523
D 396 109 252 35
E 18384 8513 9871 18177 5497 11564 1116




































4403 3171 2497 1995 918 436 123
32,8 23,6 18,6 14,9 6,8 3,2 - - - - - - - - - 0.9
17 12 10 8 3 - 1 - - - - - - - - -
33,3 23,5 19,6 15,7 5,9 - 2,0 - - - - - - - - -
4325 4191 3197 2252 839 - 394 - - - - - - - - - 321
15 14 11 8 2 - 1 - - - - - - - - -
1944 1474 1187 919 382 - 229 - - - - - - - - - 45
31,7 24,0 19,3 15,0 6,2 - 3,7 - - - - - - - - - 0,7
5720 1927 888 1518 - . 84 22 _ 51 . . . . . 36 61
55,8 18,8 8,7 14,8 - - 0,8 0,2 - 0,5 - - - - - 0,4 0,6
25 8 4 6 - - - - - - - - - - - -
58,1 18,6 9,3 14,0 - - - - - - - - - - - -
5835 2152 990 1813 41 - 130 - - 41 - - - - - 50 123
24 8 4 7 - - - - - - - - - - - -
2413 830 435 688 - - 40 8 - 30 - - - - - 8 26
54,2 18,6 9,8 15,5 ■ • 0,9 0,2 - 0,7 - - - - - 0,2 0,6
9306 2105 1715 3441 146 462 71 29 597 247
52,1 11,8 9.6 19,3 0,8 - 2,6 - - 0,4 - - 0,2 - - 3,3 1.4
60 13 11 23 - - 2 - - - - - - - - 4
53,1 11,5 9,7 20,4 - - 1,8 - - - - - - - - 3,5
9592 2760 1714 3340 389 - 337 - - 65 - - - - - 974 317
60 15 9 21 1 - 2 - - - - - - - - 5
4099 1006 842 1644 49 - 237 - - 35 - - 11 - - 243 139
50,2 12,3 10,3 20,1 0,6 - 2,9 - - 0,4 - - 0,1 - - 3,0 1,7
1654 334 616 1335 . 176 . . . . . 29 . . . 53
39,9 8,1 14,9 32,2 - 4,2 - - - - - 0,7 - - - 1,3
15 3 5 11 - 1 - - - - - - - - -
42,9 8,6 14,3 31,4 - 2,9 - - - - - - - - -
1852 306 437 966 - 71 - - - - - - - - 136 21
18 3 3 9 - 1 - - - - - - - - 1
809 159 320 652 - 79 - - - - - 11 - - - 35
39,9 7,8 15,8 32,1 - 3,9 - - - - - 0,5 - - - 1,7
2520 565 292 655 . 226 . . 31 . . . . . 597 54
51,6 11,6 6,0 13,4 - 4,6 - - 0,6 - - - - - 12,2 1,1
19 4 2 5 - 1 - - - - - - - - 4
54,3 11,4 5,7 14,3 - 2,9 - - - - - - - - 11,4
2856 866 340 900 42 - 201 - - - - - - - - 545 78
19 5 2 5 - 1 - - - - - - - - 3
1212 342 177 413 - 127 - - 18 - - - - - 243 21
47,9 13,5 7,0 16,3 - 5,0 - - 0,7 - - - - - 9,6 0,8
5132 1206 807 1451 146 . 60 . . 40 . . . . . 140
58,0 13,6 9,1 16,4 1,7 - 0,7 - - 0,5 - - - - - 1,6
26 6 4 7 - - - - - - - - - - - -
60,5 14,0 9,3 16,3 - - - - - - - - - - - -
4884 1588 937 1474 347 - 65 - - 65 - - - - - 293 218
23 7 4 7 1 - - - - - - - - - - 1
2078 505 345 579 49 - 31 - - 17 - - - - - - 83
57,7 14,0 9,6 16,1 1,4 ■ 0,9 - - 0,5 - - - - - - 2 ,3
20158 3153 2762 7378 160 . 101 150 84 14 1912 362
56,2 8,8 7,7 20,6 0,4 - 0,3 0,4 0 2 0,0 - - - - - 5,3 1,0
225 30 28 71 2 - 2 1 - - - - - - - 23
58,9 7,9 7,3 18,6 0,5 - 0,5 0,3 - - - - - - - 6,0
20281 3877 3241 8210 203 - - 273 - - - - - - 16 3304 599
220 33 31 76 1 - - 1 - - - - - - - 34
9928 1743 1501 3697 85 - 55 80 46 11 - - - - - 1031 207




























Muut puolueet ja  muut31 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Enontekiö - Enontekis A 8 1721 918 803 1255 635 620 1250 134 922 194
A% 72,9 69,2 7 7 2 100,0 10,7 73,8 15,5
B 21 1 17 3
B% 100,0 4,8 81,0 14,3
C 8 1833 968 865 1340 680 660 1311 156 915 240
D 21 2 16 3
E 619 291 328 617 79 424 114
E% 49,3 45,8 52,9 100,0 12,8 68,7 18,5
Inari - Enare A 10 5747 3065 2682 3634 1854 1780 3603 987 2132 484
A% 63,2 60,5 66,4 100,0 27,4 5 9 2 13,4
B 27 7 17 3
B% 100,0 25,9 63,0 11,1
C 10 5853 3082 2771 3985 2032 1953 3953 1037 1486 1430
D 27 7 10 10
E 1760 813 947 1744 502 1033 209
E% 48,4 43,9 5 3 2 100,0 28,8 5 9 2 12,0
Kittilä A 18 4573 2349 2224 3164 1576 1588 3135 1209 1926 _
A% 69,2 67,1 71,4 100,0 38,6 61,4 -
B 27 10 17 -
B% 100,0 37,0 63,0 -
C 18 4749 2432 2317 3425 1700 1725 3366 1346 2020 -
D 27 10 17 -
E 1402 632 770 1387 522 865 -
E% 44,3 40,1 48,5 100,0 37,6 62,4 -
Kolari A 5 3127 1608 1519 2125 1048 1077 2088 763 1093 232
A% 68,0 65,2 70,9 100,0 36,5 52,3 11,1
B 27 10 14 3
B% 100,0 37,0 51,9 11,1
C 5 3317 1719 1598 2372 1182 1190 2323 1044 1279 -
D 27 12 15 -
E 1151 526 625 1131 444 566 121
E% 54,2 50,2 58,0 100,0 39,3 50,0 10,7
Muonio A 7 1909 983 926 1289 640 649 1261 472 789 .  .
A% 67,5 65,1 70,1 100,0 37,4 62,6 -
B 21 8 13 -
B% 100,0 38,1 61,9 ■ -
C 7 2005 1048 957 1361 697 664 1315 446 869 -
D 21 7 14 -
E 684 326 358 670 231 439 . -
E% 53,1 50,9 55,2 100,0 34,5 65,5 -
Pelkosenniemi A 1 1000 544 456 708 359 349 700 58 372 270
A% 70,8 66,0 76,5 100,0 8,3 53,1 38,6
B 15 1 8 6
B% 100,0 6,7 53,3 40,0
C 1 1048 560 488 722 358 364 708 31 374 303
D 17 - 9 8
E 490 233 257 484 31 270 183
E% 69,2 64,9 73,6 100,0 6,4 55,8 37,8
Posio A 7 3626 1910 1716 2463 1240 1223 2414 610 1804 .
A% 67,9 64,9 71,3 100,0 25,3 74,7 -
B 27 6 21 .
B% 100,0 22,2 77,8 -
C 13 3999 2106 1893 2782 1402 1380 2741 535 2173 33
0 27 5 22 -
E 1442 686 756 1407 368 1039 -




































677 98 144 36 49 . 101 . . . 145 5
54,2 7,8 11,5 2,9 3,9 - 8,1 - - - - - - - - 11,6 0,4
13 1 2 - 1 - 2 - - - - - - - - 2
61,9 4,8 9,5 - 4,8 - 9,5 - - - - - - - - 9,5
915 98 - 58 - - - - - - - - - - - 240 29
16 1 - 1 - - - - - - - - - - - 3
282 65 87 14 27 - 55 - - - - - - - - 87 2
45,7 10,5 14,1 2,3 4,4 - 8,9 - - - - - - - - 14,1 0,3
1724 315 408 672 - . . . . . . . . . . 484 31
47,8 8,7 11,3 18,7 - - - - - - - - - - - 13,4 0,9
14 2 3 5 - - - - - - - - - - - 3
51,9 7,4 11,1 18,5 - - - - - - - - - - - 11,1
1051 328 435 709 - - - - - - - - - - - 1430 32
7 2 3 5 - - - - - - - - - - - 10
832 165 201 337 - - - - - - - - - - - 209 16
47,7 9,5 11,5 19,3 - - - - - - ■ - - - - 12,0 0,9
1661 148 265 1061 . . . . _ . . . . . _ . 29
53,0 4,7 8,5 33,8 - - - - - - - - - - - - 0,9
15 1 2 9 - - - - - - - - - - - -
55,6 3,7 7,4 33,3 - - - - - - - - - - - -
1634 188 386 1158 - - - - - - - - - - - - 59
14 1 3 9 - - - - - - - - - - - -
725 92 140 430 - - - - - - - - - - . - 15
52,3 6.6 10.1 31,0 - - - - - - - - - - - - 1,1
835 206 258 557 . . - _ . . . . . _ 232 37
40,0 9,9 12,4 26,7 - - - - - - - - - - - 11,1 1,7
11 2 3 8 - - - - - - - - - - - 3
40,7 7,4 11,1 29,6 - - - - - - - - - - 11,1
1074 301 205 743 - - - - - - - - - - - 49
13 3 2 9 - - - - - - - - - - - -
447 126 119 318 - - - - - - - - - - - 121 20
39,5 11,1 10,5 28,1 - - - - - - - - - - - 10,7 1,7
644 350 145 122 . . . . . . . . . . . 28
51,1 27,8 11,5 9,7 - - - - - - - - - - - - 2,2
11 6 2 2 - - - - - - - - - - - -
52,4 28,6 9,5 9,5 - - - - - - - - - - - -
536 287 333 159 - - - - - - - - - - - - 46
9 5 5 2 - - - - - - - - - - - -
340 168 99 63 - - - - - - - - - - - - 14
50,7 25,1 14,8 9,4 - * - - - - - - - - - - 2,0
372 . . 58 . . . . . . . . . . 270 8
53,1 - - 8,3 - - - - - - - - - - - 38,6 1,1
8 - - 1 - - - - - - - - - - - 6
53,3 - - 6,7 - - - - - - - - - - - 40,0
353
Q




270 . . 31 . . . . _ . . . . . ,
O
183 6
55,8 - - 6,4 - * - * - - - - - - - 37,8 1,2
1804 131 . 479 . . . . . . . . . . . . 49
74,7 5,4 - 19,8 - - - - - - - - - - - - 2,0
21 1 - 5 - - - - - - - - - - - -
77,8 3,7 - 18,5 - - - - - - - - - - - -
1964 194 209 341 - - - - - - - - - - - 33 41
20 2 2 3 - - - - - - - - - - . -
1039 74 - 294 - - - - - - - - - - - - 35




























Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Ranua A 6 3517 1841 1676 2330 1144 1186 2313 354 1874 85
A% 66,2 62,1 70,8 100,0 15,3 81,0 3,7
B 27 3 23 1
B% 100,0 11,1 85,2 3,7
C 6 3749 1962 1787 2584 1279 1305 2555 387 2016 152
D 27 4 22 1
E 1406 654 752 1395 236 1117 42
E% 60,3 57,2 63,4 100,0 16,9 80,1 3,0
Salla A 6 4207 2267 1940 2882 1494 1388 2853 964 1728 161
A% 68,5 65,9 7 1 5 100,0 33,8 60,6 5,6
B 27 9 17 1
B% 100,0 33,3 63,0 3,7
C 6 4541 2451 2090 3173 1665 1508 3124 1104 1686 334
D 27 9 15 3
E 1544 764 780 1531 554 882 95
E% 53,6 51,1 56,2 100.0 36,2 57,6 6,2
Savukoski A 4 1204 663 541 973 511 462 966 197 769 .
A% 80,8 77,1 85,4 100,0 20,4 79,6 -
B 17 3 14 -
B% 100,0 17,6 82,4 -
C 4 1275 706 569 1044 561 483 1029 174 835 20
D 17 3 14 •
E 560 277 283 553 118 435 -
E% 57,6 54,2 61,3 100,0 21,3 78,7 -
Simo A 7 296 7 1536 1431 1929 944 985 1908 665 1243
A% 65,0 61,5 68,8 100,0 34,9 65,1 -
B 21 7 14 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 7 3109 1617 1492 2162 1082 1080 2119 740 1363 16
D 27 9 18 -
E 808 358 450 794 276 518 -
E% 41,9 37,9 45,7 100,0 34,8 65,2 -
Sodankylä A 14 7654 3982 3672 4921 2478 2443 4884 1539 3336 9
A% 64,3 62,2 66,5 100,0 31,5 68,3 0,2
B 35 11 24 -
B% 100,0 31,4 68,6 -
C 14 8034 4176 3858 5536 2784 2752 5474 1917 3303 254
D 35 12 22 1
E 2322 1047 1275 2308 766 1537 5
E% 47,2 42,3 52,2 100,0 33,2 66,6 0,2
Tervola A 1 2967 1526 1441 1910 940 970 1881 631 990 260
A% 64,4 61,6 67,3 100,0 33,5 52,6 13,8
B 21 6 12 3
B% 100,0 28,6 57,1 14,3
C 5 3115 1594 1521 2100 1030 1070 2055 723 1004 328
D 27 9 14 4
E 1126 503 623 1109 409 559 141
E% 59,0 53,5 64,2 100,0 36,9 50,4 12,7
Pello A 14 3827 1961 1866 2703 1354 1349 2687 955 1732 .
A% 70,6 69,0 72,3 100,0 35,5 64,5 -
B 27 9 18 -
B% 100,0 33,3 66,7 -
C 14 4104 2082 2022 3006 1519 1487 2973 1140 1833 -
D 27 10 17 -
E 1247 576 671 1237 454 783 -




































1567 276 307 78 . . . . . . 85 17
67,7 11,9 13,3 3,4 - - - - - - - - - - - 3,7 0,7
20 3 3 - - - - - - - - - - - - 1
74,1 11,1 11,1 - - - - - - - - - - - - 3,7
1738 296 278 91 - - - - - - - - - - - 152 29
19 3 3 1 - - - - - - - - - - - 1
933 188 184 48 - - - - - - - - - - - 42 11
66,9 13,5 13,2 3,4 - - - - - - - - - - - 3,0 0,8
1544 285 184 679 . . . . . . . . . . 161 29
54,1 10,0 6,4 23,8 - - - - - - - - - - - 5,6 1,0
16 2 1 7 - - - - - - - - - - - 1
59,3 7,4 3,7 25,9 - - - - - - - - - - - 3,7
1561 294 125 810 - - - - - - - - - - 16 318 49
14 2 1 7 - - - - - - - - - - - 3
795 144 87 410 - - - - - - - - - - - 95 13
51,9 9,4 5,7 26,8 - - - - - - - - - - - 6,2 0,8
536 35 233 162 . . . . . - . _ . . . 7
55,5 3,6 24,1 16,8 - - - - - - - - - - - - 0,7
10 1 4 2 - - - - - - - - - - - -
58,8 5,9 23,5 11,8 - - - - - - - - . - -
633 45 202 129 20 - - - - - - - - - - - 15
11 - 3 3 - - - - - - - - - - - -
287 24 148 94 - - - - - - - - - - - - 7
51,9 4,3 26,8 17,0 - - - - - - - - - - - - 1,2
1160 212 83 453 . . . . . . _ . . . 21
60,8 11,1 4,4 23,7 - - - - - - - - - - - - 1,1
13 2 1 5 - - - - - - - - - - - -
61,9 9,5 4,8 23,8 - - - - - - - - - - - -
1285 290 78 450 ië - - - - - - - - - - - 43
17 3 1 6 - - - - - - - - - - - -
477 75 41 201 - - - - - - - - - - - - 14
60,1 9.4 5,2 25,3 - - - - - - - - - - - - 1,7
2995 407 191 1048 . . . 150 84 . . - . 9 37
61,3 8,3 3,9 21,5 - - - 3,1 1,7 - - - - - - 0,2 0,8
22 3 1 8 - - - 1 - - - - - - - -
62,9 8,6 2,9 22,9 - - - 2 ,9 - - - - - - - -
2706 536 324 1381 - - - 273 - - - - - - - 254 62
19 3 2 9 - - - 1 - - - - - - - 1
1343 224 114 496 - - - 80 46 - - - - - - 5 14
58,2 9,7 4,9 21,5 - - - 3,5 2,0 - - - - - - 0,2 0,6
990 77 . 554 . . . . . . . _ . 260 29
52,6 4,1 - 29,5 - - - - - - - - - - - 13,8 1.5
12 - - 6 - - - - - - - - - - - 3
57,1 - - 28,6 - - - - - - - - - - - 14,3
966 121 38 602 - - - - - - - - - - - 328 45
14 1 - 8 - - - - - - - - - - 4
559 46 - 363 - - - - - - - - - - - 141 17
50,4 4.1 - 32,7 - - - - - - - - - - - 12,7 1.5
1504 337 228 618 . . . . . . . - . . . . 16
56,0 12,5 8,5 23,0 - - - - - - - - - - - - 0,6
16 3 2 6 - - - - - - - - - - - -
59,3 11,1 7,4 22,2 - - - - - - - - - - - -
1512 439 321 701 . - - - - - - - - - - - 33
14 4 3 6 - - - - - - - - - - - -
659 190 124 264 - - - - - - - - - - - - 10






















S o s.11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 3  
lcke-s. 
Non-soc.
Muut puolueet ja muut3) 
Övriga partier och övriga 
Other parties and others
Utsjoki A 3 1113 596 517 913 473 440 912 64 582 266
A% 82,0 79,4 85,1 100,0 7,0 63,8 2 9 2
B 15 1 10 4
B% 100,0 6.7 66,7 26,7
C 3 1188 615 573 1027 525 502 1016 88 682 246
D 15 1 10 4
E 481 242 239 480 39 293 148
E% 52,7 51,2 54,3 100,0 8,1 61,0 30,8
Ylitornio - Övertomeå A 12 4372 2181 2191 3035 1484 1551 3017 1027 1879 111
A% 69,4 68,0 70,8 100,0 34,0 62,3 3,7
B 27 9 17 1
B% 100.0 33,3 63,0 3,7
C 13 4542 2267 2275 3385 1654 1731 3343 1219 1957 167
D 27 9 17 1
E 1342 585 757 1330 468 804 58





































416 64 166 . . . . . . _ . 266 1
45,6 7,0 18,2 - - - - - - - - - - - 29,2 0,1
7 1 3 - - - - - - - - - - - 4
46,7 6,7 20,0 - - - - - - - - - - - 26,7
531 88 151 - - - - - - - - - - - 246 11
8 1 2 - - - - - - - - - - - 4
220 39 73 - - - - - - - - - - - 148 1
45,8 8,1 15,2 - - - - - - - - - - - - 30,8 0,2
1729 212 150 801 111 . _ - . 14 . . . . . . 18
57,3 7,0 5,0 26,5 3,7 - - - - 0,5 - - - - - - 0,6
16 2 1 7 1 - - - - - - - - - - -
59,3 7,4 3,7 25,9 3,7 - - - - - - - - - - -
1822 341 135 878 167 - - - - - - - - - - - 42
16 2 1 7 1 - - - - - - - - - - -
720 123 84 334 58 - - - - 11 - - - - - - 12
54,1 9,2 6,3 25,1 4,4 - - - - 0,8 - - - - - - 0,9
2. H ylä tyt äänestysliput syyn m ukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2000 
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KOKO MAA - HELA LANDET - 18687 26 30 231 131 2562 9136 6571
WHOLE COUNTRY
1. Kaupunkim aiset kunnat 11345 21 20 81 - 78 1437 5822 3886
U rbana kom m uner 
Urban m unicipalities
2 . Taajaan asutut kunnat 3160 1 2 35 - 22 426 1466 1208
Tätortskom m uner 
Sem i-urban municipalities
3. M aaseutum aiset kunnat 4182 4 8 115 - 31 699 1848 1477
Landsbygdskom m uner 
R u ral m unicipalities
HELSINKI -  HELSINGFORS 1975 11 12 25 . 25 250 1023 629
1. Kaupunkim aiset kunnat 1975 11 12 25 - 25 250 1023 629
UUSIMAA-NYLAND 3127 3 5 21 - 28 222 1682 1166
1. Kaupunkim aiset kunnat 2363 3 4 12 - 19 160 1327 838
2. Taajaan asutut kunnat 584 - - - - 5 29 300 250
3 . M aaseutum aiset kurmat 180 - 1 9 - 4 33 55 78
VARSINAIS-SUOMI - 1534 3 4 12 . 11 203 707 594
EGENTLIGA FINLAND
1. Kaupunkim aiset kunnat 913 1 1 10 - 5 116 467 313
2 . Taajaan asutut kunnat 226 - 1 - - 3 23 80 119
3 . M aaseutum aiset kunnat 395 2 2 2 - 3 64 160 162
SATAKUNTA 961 1 . 13 - 6 80 510 351
1. Kaupunkim aiset kunnat 529 1 - 4 - 2 27 308 187
2 . Taajaan asutut kunnat 228 ' - - 2 - 2 25 102 97
3 . M aaseutum aiset kunnat 204 - - 7 - 2 28 100 67
HÄME - TAVASTLAND 1470 1 . 53 . 5 441 435 535
1. Kaupunkim aiset kunnat 869 1 - 6 - 1 369 204 288
2 . Taajaan asutut kunnat 314 - - 27 - 2 38 107 140
3. M aaseutum aiset kunnat 287 - • 20 - 2 34 124 107
PIRKANMAA - BIRKALAND 1732 4 13 . 6 190 917 602
1. Kaupunkim aiset kunnat 1238 3 - 4 - 5 116 696 414
2 . Taajaan asutta kunnat 199 1 * - - - 29 81 88
3. M aaseutum aiset kurmat 295 - - 9 * 1 45 140 100
KYMI - KYMMENE 1089 . 2 5 . 8 148 562 364
1. Kaupunkim aiset kunnat 666 - 2 - - 3 84 373 204
2 . Taajaan  asutut kunnat 218 - - - • 3 38 100 77
3. M aaseutum aiset kunnat 205 - - 5 - 2 26 89 83
ETELÄ-SAVO - SÖDRA 516 2 . 7 . 1 86 250 170
SAVOLAX - SOUTH SAVO
1. Kaupunkim aiset kunnat 272 - - • - - 27 146 99
2 . Taajaan asutut kunnat 16 - ' - - - - - 9 7
3 . M aaseutum aiset kunnat 228 2 - 7 - 1 59 95 64
23 2 Tilastokeskus
2. H ylätyt äänestysliput syyn m ukaan vaalip iireittäin  kunnallisvaaleissa 2000
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2000 
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PO HJOIS-SAVO  - NORRA 770 . 3 8 . 3 104 429 223
SA VO LAX -  NORTH SAVO
1. Kaupunkim aiset kunnat 384 . 7 _ 2 50 204 121
2 . Taajaan asutut kunnat 93 - 1 - - - 8 53 31
3. M aaseutum aiset kunnat 293 - 2 1 - 1 46 172 71
POHJOtS-KARJALA - 603 _ . 6 . 3 102 306 186
N O RR A KARELEN - 
NO RTH KARELIA
1. Kaupunkim aiset kunnat 206 2 13 132 59
2 . Taajaan asutut kunnat 111 - - - - 1 17 55 38
3. M aaseutum aiset kunnat 286 - - 6 - - 72 119 89
V A A S A -V A S A 1421 1 2 7 . 12 240 644 515
1. Kaupunkim aiset kunnat 457 1 - - - 5 33 241 177
2 . Taajaan asutut kunnat 401 - - 5 - 3 127 165 101
3 . M aaseutum aiset kunnat 563 - 2 2 - 4 80 238 237
KESKI-SUOMI - 991 . - 12 14 172 369 424
M ELLERSTA FINLAND - 
CE N TR A L FINLAND
1. Kaupunkim aiset kunnat 462 6 92 138 226
2 . Taajaan asutut kunnat 244 - - - - - 21 116 107
3. M aaseutum aiset kunnat 285 - • 12 - 8 59 115 91
O U LU  -  ULEÂBORG 1556 _ . 23 7 214 797 515
1. Kaupunkim aiset kunnat 678 - - - - 2 70 384 222
2 . Taajaan asutut kunnat 279 - - 1 - 3 57 136 82
3 . M aaseutum aiset kunnat 599 - - 22 - 2 87 277 211
L A P P I- LAPPLAND -  
LAPLAND 942 2 26 2 110 505 297
1. Kaupunkim aiset kunnat 333 - 1 13 - 1 30 179 109
2 . Taajaan asutut kunnat 247 - - - - - 14 162 71
3. M aaseutum aiset kunnat 362 - 1 13 - 1 66 164 117
q ? Tilastokeskus 233
3. Ehdokkaat ikäryhmittäin sukupuolen ja puolueen mukaan kunnallisvaaleissa 2000
Åldersfördelningen av kandidaterna efter kön och parti i kommunalvalet år 2000 
Age distribution of the candidates by sex and party in the Municipal election 2000










Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä - Totalt -  Total 39744 332 301 1495 2009 3118 4250 5435 6105 7022 4867 2958 1852 8420 122
Miehet - Män - Males 24544 194 157 871 1086 1724 2328 3168 3784 4561 3251 2047 1373 5938 77
Naiset - Kvinnor - Females 15200 138 144 624 923 1394 1922 2267 2321 2461 1616 911 479 2482 45
K E S K -C E N T
Yhteensä - Totalt - Total 11355 101 76 437 642 1053 1431 1689 1752 1889 1232 676 377 3001 26
Miehet - Män -  Males 7016 62 44 263 356 582 755 993 1109 1269 839 461 283 2262 20
Naiset - Kvinnor -  Females 4339 39 32 174 286 471 676 696 643 620 393 215 94 739 6
SDP
Yhteensä - Totalt - Total 8875 62 37 267 363 583 779 1156 1457 1710 1259 762 440 1890 32
Miehet - Män - Males 5526 42 25 146 168 316 437 666 876 1118 851 549 332 1242 18
Naiset • Kvinnor - Females 3349 20 12 121 195 267 342 490 581 592 408 213 108 648 14
K O K -S A M L
Yhteensä - Totalt - Total 7356 72 73 318 425 622 831 953 989 1217 936 590 330 1464 26
Miehet - Män - Males 4478 42 30 208 245 358 483 545 602 730 598 391 246 990 16
Naiset • Kvinnor * Females 2878 30 43 110 180 264 348 408 387 487 338 199 84 474 10
V A S -V Ä N S T -L E F T
Yhteensä - Totalt - Total 4444 24 38 126 158 230 337 590 789 928 593 365 266 794 17
Miehet - Män -  Males 2925 11 22 68 94 133 201 367 534 624 425 252 194 582 12
Naiset - Kvinnor -  Females 1519 13 16 58 64 97 136 223 255 304 168 113 72 212 5
VIHR -  GRÖ NA - GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 1614 23 22 100 124 201 244 269 232 172 124 63 40 180 6
Miehet - Män -  Males 795 11 12 50 54 95 113 142 115 92 56 37 18 82 2
Naiset - Kvinnor -  Females 819 12 10 50 70 106 131 127 117 80 68 26 22 98 4
R K P -S F P
Yhteensä - Totalt - Total 1515 12 17 66 85 136 171 195 203 276 174 105 75 406 2
Miehet - Män -  Males 910 6 7 35 43 80 82 108 124 176 118 76 55 280 1
Naiset - Kvinnor - Females 605 6 10 31 42 56 89 87 79 100 56 29 20 126 1
S K L -F K F
Yhteensä - Totalt - Total 1667 15 15 70 74 96 174 204 246 309 201 166 97 248 10
Miehet - Män -  Males 886 7 4 31 42 49 92 95 127 169 111 94 65 160 6
Naiset - Kvinnor - Females 781 8 11 39 32 47 82 109 119 140 90 72 32 88 ■4
P S -S A F
Yhteensä - Totalt - Total 737 3 5 25 33 42 81 97 111 132 90 69 49 86 1
Miehet - Män -  Males 525 2 3 14 17 27 52 65 86 100 65 52 42 76 1
Naiset - Kvinnor - Females 212 1 2 11 16 15 29 32 25 32 25 17 7 10 -
S K P -F K P
Yhteensä - Totalt - Total 292 4 3 18 12 5 11 24 35 51 50 39 4 0 12 .
Miehet - Män -  Males 216 1 2 10 10 3 11 17 23 37 39 32 31 12 .
Naiset - Kvinnor - Females 76 3 1 8 2 2 - 7 12 14 11 7 9 - -
K T P -K A P
Yhteensä - Totalt - Total 98 - - 3 - 3 2 4 14 23 9 9 31 2 .
Miehet - Män -  Males 78 - - 3 - 2 1 3 12 16 7 8 26 2 .
Naiset - Kvinnor - Females 20 * - * - 1 1 1 2 7 2 1 5 - -
REM -  REFO
Yhteensä - Totalt - Total 68 1 - 2 6 7 6 8 8 14 7 7 2 4 1
Miehet - Män - Males 56 1 - 2 3 4 4 7 7 12 7 7 2 3 1
Naiset - Kvinnor - Females 12 - - - 3 3 2 1 1 2 - - • 1 -
E K A -P F F
Yhteensä - Totalt - Total 17 - - - 1 1 - - - 3 2 3 7 1 .
Miehet - Män -  Males 15 - - - 1 1 - - - 3 2 3 5 1 .
Naiset -  Kvinnor - Females 2 2 .










Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
V S L -F F F
Yhteensä -  Totalt - Total 31 - - 1 1 1 2 - 1 9 5 6 5 2 -
Miehet -  Män -  Males 23 - - 1 1 - - - 1 7 5 6 2 2 -
Naiset - Kvinnor - Females 8 - - - - 1 2 - - 2 • - 3 - -
V E V -A F
Yhteensä - Totalt -  Total 9 1 - 1 - - 1 2 - 3 - 1 - - -
Miehet - Män - Males 6 1 - - - - 1 - - 3 - 1 - - -
Naiset - Kvinnor - Females 3 - * 1 - - - 2 - - - - - - -
K IP U -E B P
Yhteensä - Totalt - Total 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
Miehet - Män - Males 1 - - * - - - - - - - 1 - - -
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
Yhteensä - Totalt - Tota! 1665 14 15 61 85 138 180 244 268 286 185 96 93 330 1
Miehet - Män - Males 1088 8 8 40 52 74 96 160 168 205 128 77 72 244 -
Naiset - Kvinnor - Females 577 6 7 21 33 64 84 84 100 81 57 19 21 86 1
4. Valituksi tulleet ikäryhm ittäin sukupuolen ja puolueen m ukaan kunnallisvaaleissa 2000
Åldersfördelningen av de valda efter kön och parti i kommunalvalet år 2000
Age distribution of the elected councillors by sex and party in the Municipal election 2000










Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä - Totalt - Total 12278 36 29 197 420 826 1250 1801 2163 2419 1655 998 484 6887 122
Miehet - Män - Males 8058 22 12 113 216 477 707 1115 1437 1679 1152 738 390 4847 77
Naiset - Kvinnor - Females 4220 14 17 84 204 349 543 686 726 740 503 260 94 2040 45
KESK - CENT
Yhteensä - Totalt - Total 4625 17 11 86 174 348 532 775 815 875 565 297 130 2540 26
Miehet - Män - Males 3195 11 7 56 105 217 317 508 583 643 413 224 111 1927 20
Naiset - Kvinnor - Females 1430 6 4 30 69 131 215 267 232 232 152 73 19 613 6
SDP
Yhteensä - Totalt - Total 2559 8 5 27 78 123 191 323 473 548 399 270 114 1538 32
Miehet - Män - Maies 1585 7 2 12 21 62 95 181 289 357 266 201 92 999 18
Naiset - Kvinnor - Females 974 1 3 15 57 61 96 142 184 191 133 69 22 539 14
KOK-SAML
Yhteensä - Totalt - Total 2028 5 6 24 69 159 228 257 328 388 298 186 80 1113 26
Miehet - Män - Males 1310 2 1 15 38 93 140 155 216 259 197 134 60 751 16
Naiset - Kvinnor - Females 718 3 5 9 31 66 88 102 112 129 101 52 20 362 10
VAS-VÄNST-LEFT
Yhteensä - Totalt - Total 1027 1 1 20 19 33 64 151 189 245 152 87 65 641 17
Miehet - Män - Males 695 1 - 10 8 22 32 94 128 169 116 64 51 458 12
Naiset - Kvinnor - Females 332 - 1 10 11 11 32 57 61 76 36 23 14 183 5
VIHR - GRÖNA - GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 338 3 - 8 18 44 60 66 59 30 28 14 8 149 6
Miehet - Män - Males 139 - - 2 9 14 24 31 28 15 5 8 3 65 2
Naiset - Kvinnor - Females 199 3 - 6 9 30 36 35 31 15 23 6 5 84 4
RKP-SFP
Yhteensä - Totalt - Total 644 - 3 15 24 55 64 91 101 118 91 52 30 360 2
Miehet - Män - Males 421 - 1 8 12 35 36 57 64 80 64 42 22 252 1
Naiset - Kvinnor - Females 223 - 2 7 12 20 28 34 37 38 27 10 8 108 1
SKL - FKF
Yhteensä - Totalt - Total 443 1 1 8 13 28 50 55 91 92 49 41 14 212 10
Miehet - Män - Males 272 - 1 3 9 18 28 29 54 59 34 26 11 137 6
Naiset - Kvinnor - Females 171 1 - 5 4 10 22 26 37 33 15 15 3 75 4
PS - SAF
Yhteensä - Totalt - Total 109 - - 2 4 1 ' 7 13 19 23 13 18 9 62 1
Miehet - Män - Males 92 - - 1 3 1 6 12 17 18 12 13 9 54 1
Naiset - Kvinnor - Females 17 - - 1 1 - 1 1 2 5 1 5 - 8 ■ -
SKP-FKP
Yhteensä - Totalt - Total 14 1 2 2 4 3 1 1 8
Miehet - Män - Males 11 - - - 1 - - 1 1 3 3 1 1 8 -
Naiset - Kvinnor - Females 3 ■ - - - • - - 1 1 1 ■ • - • *
KTP-KAP
Yhteensä - Totalt - Total 2 - - - - - . . 1 1 . . 1 _
Miehet - Män - Males 1 - - - - - - . 1 - . _ - 1 .
Naiset - Kvinnor - Females 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
REM • REFO
Yhteensä - Totalt - Total 5 - - - - - 1 1 - 2 1 - 3 1
Miehet • Män - Males 5 - - - - - 1 1 ■ 2 1 - - 3 1
EKA - PFF
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 1 .
Miehet - Män - Males 1 - 1 1 -
VSL-FFF
Yhteensä - Totalt - Total 3 - - - - - - . - 2 . 1 . 2 .
Miehet - Män - Males 3 - - - - - - . 2 . 1 - 2 .










Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS
Yhteensä - Totalt - Total 480 1 2 7 20 35 53 67 85 91 56 31 32 257 1
Miehet - Män - Males 328 1 - 6 10 15 28 46 56 72 41 24 29 189 -
Naiset - Kvinnor - Females 152 - 2 1 10 20 25 21 29 19 15 7 3 68 1
5. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2000
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet 2000 






A lla  förhands- 
röstn .ställen 
A ll advance 
polling stations
Suomen Posti Oy: n 
to im ipaikka1)
Posten Finland Ab:s 
expedition1*
O ffices o f Finland 

















































KOKO MAA - HELA LANDET •
WHOLE COUNTRY 844867 360796 806753 346605 3778 1748 118 101 9733 3048 24485 9294
1. Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 432590 179224 411927 171495 3083 1386 86 76 3628 1129 13866 5138
2 . Taajaan asutut kunnat 
Tätortskomm uner 
Sem i-urban m unicipalities 154378 66977 147967 64542 310 178 17 12 2074 638 4010 1607
3. M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unicipalities 257899 114595 246859 110568 385 184 15 13 4031 1281 6609 2549
HELSINKI -  HELSINGFORS 75437 29291 70929 27741 1346 565 13 11 713 213 2436 761
1. Kaupunkim aiset kunnat 75437 29291 70929 27741 1346 565 13 11 713 213 2436 761
UUSIM AA-NYLAND 101282 43201 97222 41568 693 344 10 10 772 247 2585 1032
1. Kaupunkim aiset kunnat 72653 31053 69782 29884 599 287 7 7 463 166 1802 709
2 . Taajaan asutut kunnat 20797 8773 19972 8447 72 46 2 2 224 59 527 219
3. M aaseutum aiset kunnat 7832 3375 7468 3237 22 11 1 1 85 22 256 104
VARSI NAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 72236 30745 69332 29661 269 131 20 17 701 217 1914 719
1. Kaupunkim aiset kunnat 36311 14906 34706 14296 189 83 12 10 283 86 1121 431
2. Taajaan asutut kunnat 10979 4817 10585 4662 27 18 5 4 109 42 253 91
3. M aaseutum aiset kunnat 24946 11022 24041 10703 53 30 3 3 309 89 540 197
SATAKUNTA 43172 18798 41224 18048 103 52 13 12 533 173 1299 513
1. Kaupunkim aiset kunnat 18961 8214 17989 7840 59 26 12 11 236 74 665 263
2 . Taajaan asutut kunnat 11289 4828 10776 4634 20 11 - - 146 48 347 135
3. M aaseutum aiset kunnat 12922 5756 12459 5574 24 15 1 1 151 51 287 115
HÄME - TAVASTLAND 59143 24460 56507 23484 171 76 5 4 538 158 1922 738
1. Kaupunkim aiset kunnat 30432 12083 28923 11528 96 41 1 1 178 54 1234 459
2. Taajaan asutut kunnat 12951 5531 12497 5353 42 21 3 2 99 32 310 123
3. M aaseutum aiset kunnat 15760 6846 15087 6603 33 14 1 1 261 72 378 156
PIRKANMAA -  BIRKALAND 80158 33791 76871 32595 243 117 12 10 718 224 2314 845
1. Kaupunkim aiset kunnat 49662 20573 47558 19799 202 100 10 9 376 109 1516 556
2 . Taajaan asutut kunnat 11645 4963 11147 4776 13 5 2 1 107 42 376 139
3. M aaseutum aiset kunnat 18851 8255 18166 8020 28 12 * - 235 73 422 150
KYMI - KYMMENE 52401 22287 49583 21220 151 75 22 18 570 161 2075 813
1. Kaupunkim aiset kunnat 30119 12563i 28278 11899 110 57 17 14 337 93 1377 500
2  Taajaan asutut kunnat 9037 4023 8610 3833 17 8 3 2 77 19 330 161
3. M aaseutum aiset kunnat 13245 5701 12695 5488 24 10 2 2 156 49 368 152
ETELÄ-SAVO -  SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 35145 15065i 33755 14552 60 23 3 3 308 96 1019 391
f. Kaupunkim aiset kunnat 15220 6252 14508 5998 43 16 2 2 114 40 553 196
2. Taajaan asutut kunnat 1832 764 1784 744 2 2 - 12 4 34 14
3. M aaseutum aiset kunnat 18093 8049i 17463 7810 15 5 1 1 182 52 432 181
POHJCMS-SAVO- 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 43808 19187’ 41787 18419 94 47 3 3 792 264 1132 454
1. Kaupunkim aiset kunnat 17473 7365< 16663 7043 68 36 2 2 262 81 478 203
2 . Taajaan asutut kunnat 4810 2104- 4634 2041 7 3 67 18 102 42
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toimipaikka1>
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PO H JO IS-K A R JA LA  -
N O R R A  K A R E LIA  -
N O R T H  KA RELIA 29877 13219 28544 12710 69 29 - - 475 152 789 328
1. K aupunkim aiset kunnat 5705 2312 5421 2205 35 14 - - 49 10 200 83
2 . Taajaan asutut kunnat 7127 3083 6793 2953 7 4 - - 134 34 193 92
3. M aaseutum aiset kunnat 17045 7824 16330 7552 27 11 - - 292 108 396 153
V A A S A -V A S A 85954 37219 81587 35729 188 92 7 6 1420 444 2752 948
1. Kaupunkim aiset kunnat 22635 9692 21482 9270 93 44 5 4 165 58 890 316
2. Taajaan asutut kunnat 23569 10192 22654 9890 42 24 1 1 363 117 509 160
3. M aaseutum aiset kunnat 39750 17335 37451 16569 53 24 1 1 892 269 1353 472
KESK1-SUOMI -
M ELLE R S TA  F IN LA N D  -
C E N TR A L F INLA ND 47111 20263 44807 19429 141 69 3 2 651 185 1509 578
1. K aupunkim aiset kunnat 15851 6694 14966 6348 87 40 2 2 154 46 642 258
2 . Taajaan asutut kunnat 13198 5661 12628 5463 31 19 1 - 200 52 338 127
3. M aaseutum aiset kunnat 18062 7908 17213 7618 23 10 - - 297 87 529 193
O U LU  -  ULEÂB O R G 77423 34427 74455 33269 170 66 3 3 1099 357 1696 712
1. Kaupunkim aiset kunnat 27100 11812 26347 11490 116 58 2 2 158 48 477 214
2 . Taajaan asutut kunnat 18839 8322 17865 7968 20 13 - - 485 154 469 187
3. M aaseutum aiset kunnat 31484 14293 30243 13811 34 15 1 1 456 155 750 311
LA PPI -  LA P P LA N D  -  LAPLAND 41720 18843 40150 18180 80 42 4 2 443 157 1043 462
1. Kaupunkim aiset kunnat 15031 6414 14375 6154 40 19 1 1 140 51 475 189
2 . Taajaan asutut kunnat 8305 3916 8022 3778 10 4 - - 51 17 222 117
3. M aaseutum aiset kunnat 18384 8513 17753 8248 30 19 3 1 252 89 346 156
6. Suomen edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä kunnallisvaaleissa 2000
Personer som röstat på Finlands representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i kommunalvalet 2000 














Y hteensä -  T o ta lt -  T o ta l 3896 1849 2047
Edustustot - Representationer -  Em bassies 3778 1748 2030
Laivat - Fartyg - Ships 118 101 17
Eurooppa -  Europa • E u ro pe 2637 1188 1449
Alankom aat - N ederländerna - Netherlands 45 21 24
Belgia - Belgien - Belgium 212 64 148
Bosnia ja Herzegovina - Bosnien-Hercegovina - Bosnia and Herzegovina 60 56 4
Bulgaria - Bulgarien -  Bulgaria 3 1 2
Espanja - Spanien -  Spain 742 330 412
Irlanti -  Irland -  Ireland 29 8 21
Islanti - Island * Iceland 18 6 12
Iso-Britannia - Storbritannien -  G reat Britain 133 41 92
Italia - Italien - Italy 33 9 24
Itävalta - Ö sterrike - Austria 53 26 27
Kreikka - G rekland -  G reece 57 23 34
Kroatia - Kroatien -  C roatia 10 7 3
Latvia - Lettland - Latvia 29 14 15
Liettua - Litauen -  Lithuania 20 11 9
Luxemburg -  Luxem burg -  Luxembourg 50 22 28
Makedonia -  M akedonien -  M acedonia 143 133 10
M alta 7 2 5
Norja -  Norge -  Norway 36 18 18
Portugali - Portugal - Portugal 77 33 44
Puola - Polen - Poland 24 10 14
Ranska - Frankrike -  France 160 70 90
Romania - Rumänien -  Rom ania 8 4 4
Ruotsi - Sverige -  Sw eden 114 37 77
Saksan liittotasavalta -  Tyskland -  G erm any 114 46 68
Sveitsi - Schweitz - Sw itzerland 64 23 41
Tanska - Danm ark -  Denm ark 10 3 7
Tsekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Rebublic 26 10 16
Ukraina -  Ukraina -  Ukraine 13 ' 7 6
Unkari - Ungem  - Hungary 74 35 39
Venäjä - Ryssland -  Russia 159 63 96
Viro -  Estland - Estonia 114 55 59
A asia -  Asten -  A sia 469 261 208
Arabiem iraattien liitto -  Förenade Arabem iraten -  United Arab Emirates 5 1 4
Filippiinit -  Filippinerna -  Philippines 14 7 7
Indonesia -  Indonesien - Indonesia 11 5 6
Intia -  Indien -  India 9 5 4
Iran 4 2 2
Israel 11 4 7
Japani - Japan -  Japan 35 18 17
Jordania -  Jordanien -  Jordan 3 1 2
Kambodza -  Kambodja -  Cam bodia 8 4 4
Kiina -  Kina -  China 72 36 36
Korean tasavalta -  Republiken Korea -  Republic of Korea 14 9 5
Kuwait 3 2 1
Kypros -  Cypem  - Cyprus 47 24 23
Laos 9 5 4
Libanon - Libanon -  Lebanon 64 58 6
M alesia - M alaysia -  M alaysia 12 6 6
Nepal 16 9 7
Pakistan 7 2 5
Saudi-Arabia - Saudi-Arabien - Saudi Arabia 17 10 7
Singapore 35 16 19
Syyria - Syrien -  Syria 4 3 1
Thaim aa - Thailand -  Thailand 39 18 21
Turkki - Turkiet -  Turkey 14 8 6
Vietnam 16 8 8
Afrikka -  Afrika -  Africa 238 90 148
Egypti • Egypten - Egypt 15 - 3 12













Etiopia - Etiopien - Ethiopia 22 7 15
Kenia - Kenya - Kenya 23 10 13
Libya - Libyen - Libya 2 - 2
Marokko - Marocko - Morocco 3 2 1
Mosambik - Mocambique - Mozambique 20 8 12
Namibia 31 9 22
Nigeria 6 2 4
Sambia • Zambia - Zambia 26 9 17
Tansania - Tanzania - Tanzania 16 6 10
Tunisia * Tunisien - Tunisia 9 4 5
Uganda 13 4 9
Zimbabwe 9 5 4
Pohjois-Amerikka - Nordamerika - North America 315 140 175
Kanada - Canada - Canada 25 7 18
Nicaragua 13 7 6
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States 277 126 151
Etelä* ja  Keski-Amerikka - Syd- och Centralamerika - South and Central America 60 33 27
Argentiina - Argentina - Argentina 10 5 5
Brasika - Brasilien - Brazil 8 6 2
Chile 26 15 11
Peru 9 4 5
Venezuela 7 3 4
Australia ja  Uusi Seelanti - Australien och Nya Zeeland - Australia and New Zealand 59 36 23
Australia - Australien * Australia 59 36 23
7. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalip iirin  m ukaan kunnallisvaaleissa 2000
Röstberättigade utlänningar och utlänningar efter valkrets som röstat i kommunalvalet 2000 




Äänioikeutetut ulkom aalaiset 
Röstberättigade utlänningar 
Foreigners entitled to  vote
Äänestäneet ulkom aalaiset 








Islanti ja  Norja 











Islanti ja  Norja 





KOKO MAA -  HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 58161 13977 539 43645 12125 4227 191 7707
1. Kaupunkim aiset kunnat 49185 10429 407 38349 9607 2937 133 6537
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
2 . Taajaan asutut kunnat 4103 1517 59 2527 1128 562 24 542
Tâtortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
3. M aaseutum aiset kunnat 4873 2031 73 2769 1390 728 34 628
Landsbygdskommuner 
Rural m unicipalities
HELSINKI - HELSINGFORS 18341 3764 161 14416 3132 908 64 2160
1. Kaupunkim aiset kunnat 18341 3764 161 14416 3132 908 64 2160
UUSIM AA-NYLAND 12304 3009 135 9160 2791 1027 47 1717
1. Kaupunkim aiset kunnat 10660 2360 98 8202 2267 750 29 1488
2 . Taajaan asutut kunnat 1292 487 34 771 408 202 14 192
3. M aaseutum aiset kunnat 352 162 3 187 116 75 4 37
VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND 5964 1400 43 4521 1272 431 18 823
1. Kaupunkim aiset kunnat 5148 999 33 4116 1027 278 12 737
2 . Taajaan asutut kunnat 316 140 6 170 135 77 4 54
3. M aaseutum aiset kunnat 500 261 4 235 110 76 2 32
SATAKUNTA 1081 300 14 767 252 106 3 143
1. Kaupunkim aiset kunnat 765 204 12 549 170 69 3 98
2 . Taajaan asutut kunnat 169 45 2 122 45 18 - 27
3. M aaseutum aiset kunnat 147 51 - 96 37 19 - 18
HÄM E-TAVASTLAND 3088 585 29 2474 563 161 1 401
1. Kaupunkim aiset kunnat 2369 355 25 1989 427 101 1 325
2 . Taajaan asutut kunnat 405 142 3 260 58 27 - 31
3. M aaseutum aiset kunnat 314 88 1 225 78 33 - 45
PIRKANMAA -  BIRKALAND 3681 897 12 2772 803 291 5 507
1. Kaupunkim aiset kunnat 3216 741 11 2464 673 231 5 437
2. Taajaan asutut kurmat 227 70 1 156 67 32 - 35
3. M aaseutum aiset kunnat 238 86 - 152 63 28 - 35
KYM I-KYM M ENE 2734 375 13 2346 534 117 4 413
i .  Kaupunkim aiset kunnat 2115 256 11 1848 420 79 3 338
2. Taajaan asutut kunnat 302 39 - 263 41 13 - 28
3. M aaseutum aiset kunnat 317 80 2 235 73 25 1 47
ETELÄ-SAVO -  SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 994 181 5 808 165 54 1 110
1. Kaupunkim aiset kunnat 595 92 4 499 95 28 1 66
2. Taajaan asutut kunnat 36 8 - 28 6 4 - 2
3. M aaseutum aiset kunnat 363 81 1 281 64 22 - 42
PO H JO IS-SA VO  -  NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO 1146 294 6 846 250 81 1 168
1. Kaupunkim aiset kunnat 831 184 3 644 161 45 1 115
2. Taajaan asubä kunnat 56 20 - 36 14 5 - 9






Foreigners entitled to vote
Äänestäneet ulkomaalaiset 








Islanti ja  Norja 











islanti ja Norja 





POHJOIS-KARJALA -  NO RRA KA RELEN -
NO RTH KARELIA 990 165 4 821 233 47 2 184
1. Kaupunkim aiset kunnat 551 58 1 492 110 16 1 93
2 . Taajaan asutut kunnat 120 38 2 80 28 12 1 15
3. M aaseutum aiset kunnat 319 69 1 249 95 19 76
V A A S A -V A S A 2928 1236 59 1633 871 493 23 355
1. Kaupunkim aiset kunnat 1480 482 30 968 397 179 8 210
2 . Taajaan asutut kunnat 391 196 4 191 113 71 3 39
3. M aaseutum aiset kunnat 1057 558 25 474 361 243 12 106
KESK1-SUOMI -  M ELLERSTA FINLA ND -
CENTR AL FINLAND 1746 470 7 1269 435 137 2 296
1. Kaupunkim aiset kunnat 1157 247 4 906 270 72 1 197
2 . Taajaan asutut kunnat 343 102 1 240 87 28 - 59
3. M aaseutum aiset kunnat 246 121 2 123 78 37 1 40
o u l u - u l e A b o r g 2047 704 19 1324 486 191 6 289
1. Kaupunkim aiset kunnat 1284 382 8 894 266 97 3 166
2 . Taajaan asutut kunnat 335 163 3 169 99 54 2 43
3. M aaseutum aiset kunnat 428 159 8 261 121 40 1 80
LAPPI -  LAPPLAND -  LAPLAND 1117 597 32 488 338 183 14 141
1. Kaupunkim aiset kunnat 673 305 6 362 192 84 1 107
2 . Taajaan asutut kunnat 111 67 3 41 27 19 - 8
3 . M aaseutum aiset kunnat 333 225 23 85 119 80 13 26
8. Naisehdokkaiden äänim äärät ja  paikkajakautum a puolueen mukaan kunnittain kunnallisvaaleissa 2000
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatförfdelningen efter parti och kommun i kommunalvalet 2000
Number of votes cast and distribution of seats for female candidates by party and municipality in the Municipal elections 2000
A  =  Äänim äärä -  A n talet röster -  Votes cast 
B =  Ehdokkaat -  K andidater -  Candidates 
C  =  Valitut -  Invalda  -  E lected  councillors
A% = % Puolueen äänistä - % a v  partiets röster -%  o f all votes cast fo r the party 
B% = % Puolueen ehdokkaista - % av  partiets kandidater - % of a ll candidates o f the party 
C % = % Puolueen valituista - % a v  invalda i  partie t -%  o f a ll elected councillors o f the party
Vaalipiiri ja  kunta 



















KOKO MAA -  HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 876838 179726 208261 185679 82079 102313 47283 40324
A% 39,4 34,0 40,7 40,1 37,4 59,6 41,8 42,4
B 15200 4339 3349 2878 1519 819 605 781
B% 38,2 38,2 37,7 39,1 3 4 3 50,7 39,9 46,9
C 4220 1430 974 718 332 199 223 171
C% 34,4 30,9 38,1 35,4 32,3 58,9 34,6 38,6
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities A 547647 54866 139187 133603 58440 90991 27829 25686
A% 42,8 36,8 42,0 4 1 3 41,4 60,0 47,1 43,3
B 5477 792 1344 1138 725 564 245 313
B% 39,4 39,6 37,7 40,3 36,5 50,1 43,1 47,5
C 1166 148 341 273 124 137 50 53
C% 38,6 32,0 39,3 39,4 34,8 60,4 39,1 37,3
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities A 135070 40281 33391 25131 9844 7690 7146 6550
A% 35,6 32,0 4 0 3 37,0 29,0 59,2 35,3 40,3
B 3047 870 723 598 294 121 107 160
B% 37,6 37,1 38,0 38,3 32,1 52,6 37,8 47,9
C 862 273 224 155 67 36 35 42
C% 34,4 30,5 4 0 3 35,1 30,5 59,0 30,4 41,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ural m unicipalities A 194121 84579 35683 26945 13795 3632 12308 8088
A% 34,4 33,4 36,6 3 5 3 31,0 52,3 36,4 41,5
B 6676 2677 1282 1142 500 134 253 308
B% 37,6 38,2 37,7 3 8 3 32,4 51,9 38,1 45,7
C 2192 1009 409 290 141 26 138 76
c% 32,5 30,9 36,1 32,4 31,3 52,0 34,4 38,2
HELSINKI -  HELSINGFORS A 114696 6631 22489 30546 9093 32868 8753 2722
A% 50,2 63,0 48,1 4 6 3 48,7 61,1 50,4 34,4
B 396 46 53 59 57 67 43 35
B% 43,9 44,2 41,7 46,8 44,9 52,8 43,0 47,9
C 41 3 9 12 2 13 2 -
c% 48,2 75 ,0 50,0 48,0 28,6 61,9 33,3 •
Helsinki * Helsingfors A 114696 6631 22489 30546 9093 32868 8753 2722
A% 50,2 63 ,0 48,1 4 6 3 48,7 61,1 50,4 34,4
B 396 46 53 59 57 67 43 35
B% 43,9 44  Z 41,7 46,8 44,9 52,8 43,0 47,9
c 41 3 9 12 2 13 2 -
c% 48,2 75,0 50,0 48,0 28,6 61,9 33,3 -
UUSIMAA-N Y LA N D A 140062 10968 33285 35677 8406 23265 17338 3770
A% 42,2 34,0 40,8 42,4 34,8 63,0 41,3 3 8 3
B 1724 238 425 344 128 176 228 60
B% 39,5 40,1 37,7 39,6 35,1 50,6 39,5 47,6
c 468 56 121 105 30 54 71 7
c% 39,7 32,2 39,8 43,4 43,5 67,5 32,9 33,3
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities A 107052 5587 25235 29094 6937 19624 11094 3202
A% 43,6 33,5 41,0 42,7 36,1 63,2 46,1 38,7
B 976 88 232 206 93 124 98 50
B% 40,0 39,6 36,9 38,9 39,1 51,0 41,4 51,0
c 219 10 55 59 18 35 26 3
c% 40,8 27 ,0 3 7 3 43,1 43,9 70,0 36,6 21,4
Vaalipiiri ja kunta 





















KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 2820 2472 344 360 30 53 88 - 25006
A% 19,2 23,6 14,9 17,0 2,1 8,0 22,0 - 28,0
B 212 76 20 12 2 8 3 - 577
B% 28,8 26,0 20,4 17,6 11,8 25,8 33,3 - 34,7
C 17 3 1 - - - - - 152
C% 15,6 21,4 50 ,0 - - - - - 31,7
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban m unicipalities A 500 2324 280 331 30 37 88 - 13455
A% 26,4 26,1 14,5 20,6 2,1 21,6 22,0 - 24,9
B 30 67 15 9 2 6 3 - 224
B% 32,6 28,4 21,4 19,1 11,8 40,0 33,3 - 32,6
C 2 2 1 - - - - - 35
c % 50,0 28,6 100,0 - - - - - 26,7
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
Semi-urban m unicipafities A 602 22 33 11 - - - - 4369
A% 15,0 3,5 16,8 3,1 - - - - 30,9
B 50 2 2 2 - - - - 118
B% 28,7 11,8 20,0 15,4 - - - - 38,6
C 2 - - - - - - - 28
C% 10,0 - - - - - - - 31,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural m unicipalities A 1718 126 31 18 - 16 - - 7182
A% 19,5 13,7 16,8 11,8 - 5,7 - - 34,0
B 132 7 3 1 - 2 - - 235
B% 28,0 17,9 16,7 12,5 * 18,2 - - 35,0
C 13 1 - - - - - - 89
c % 15,3 20,0 - - - - - - 34,4
HELSINKI -  HELSINGFORS A . 552 97 61 . _ 63 _ 821
A% - 40,4 10,4 19,9 - - 25,5 - 21,8
B - 11 4 1 - - 2 - 18
B% - 42,3 16,7 14,3 - - 33,3 - 34,0
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Helsinki - Helsingfors A . 552 97 61 . . 63 . 821
A% - 40,4 10,4 19,9 - - 25,5 - 21,8
B - 11 4 1 - - 2 - 18
B% - 42,3 16,7 14,3 - - 33,3 - 34,0
C - - - - - - - ♦ -
C % - - - - - - - - -
UUSIMAA -  NYLAND A 12 252 134 288 . . 6667
A% 14,1 15,5 24,7 21,9 - - - - 37,8
B 4 8 10 9 - - - - 94
B% 36,4 21,1 34,5 20,5 - - - - 39,3
C - 1 - - - - - - 23
C% - 33,3 - - - - - - 34,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban m unicipalities A - 208 94 270 - - - 5707
A% - 16,8 21 ,0 23,7 - - - 41,5
B - 6 7 8 - - - 64
B% - 23,1 33,3 22,9 - - - 39,0
C - - - - - - - 13
C% - . - - - - - 36,1
Vaalip iiri ja  kunta Kaikki KESK SDP KOK VAS VIHR RKP SKL
Valkrets och kommun Alla CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP FKF
Constituency and m unicipality A li LEFT GREENS
Espoo - Esbo A 40026 1174 7198 13820 1147 9113 5414 641
A% 472 23,0 46,0 462 23,9 65,8 5 92 27,4
B 220 23 34 41 19 47 23 16
B% 43,0 41,8 34,0 41,0 432 56,0 41,1 53,3
C 35 - 7 13 1 9 4 -
C% 522 - 53,8 52,0 25,0 812 57,1 -
Hanko - Hangö A 1436 _ 316 175 226 57 639 23
A% 32,6 - 192 34,0 482 35,6 42,3 21,3
B 25 - 9 3 3 1 8 1
B% 302 - 28,1 33,3 372 14,3 36,4 33,3
C 13 - 2 2 2 1 6 -
c% 37,1 - 14,3 50,0 50,0 100,0 50,0 •
Vantaa - Vanda A 27316 1743 7646 6823 2803 5613 1020 1148
A% 45,0 4 0 2 42,7 44,8 43,6 59,9 42,3 42,6
B 170 14 35 34 28 29 9 10
B% 392 33,3 35,0 412 42,4 46,8 50,0 452
C 30 2 9 8 2 7 1 1
c% 44,8 40,0 42,9 47,1 28,6 70,0 33,3 33,3
Hyvinkää - Hyvinge A 6699 628 2168 1220 534 767 39 368
A% 41,4 39.6 48,1 36,7 32,1 58,1 27,9 54,4
B 85 10 22 14 6 10 2 6
B% 40,5 41,7 36,7 33,3 35,3 66,7 50,0 60,0
C 21 2 7 4 1 2 - 1
c% 412 40,0 46,7 40,0 20,0 50,0 - 50,0
Järvenpää - Träskända A 5615 570 1601 930 203 . 36 250
A% 43,0 48,5 46,6 31,4 23,0 - 65,5 50,6
B 75 10 22 14 5 - 2 2
B% 33,8 3 8 2 36,1 31,1 31,3 - 66,7 40,0
C 22 2 7 5 1 - - 1
c% 43,1 40,0 50,0 41,7 3 32 - - 50,0
Kauniainen - Grankulla A 2245 97 770 . 154 1224 ■ .
A% 48,7 - 55,1 44,9 - 34,4 56,9 -
B 49 - 2 21 - 5 21 -
B% 55,1 - 40,0 60,0 - 41,7 58,3 -
C 17 - 1 7 - 1 8 -
c% 48,6 - 100,0 53,8 - 33,3 47,1 -
Kerava - Kervo A 5026 329 1312 1196 665 1310 . 179
A% 422 32,1 40,0 34,0 48,6 732 - 31,6
B ' 65 6 19 18 9 8 - 4
B% 392 4 2 2 39,6 31,6 50,0 57,1 - 50,0
C 24 1 7 5 4 7 - -
c% 47,1 25,0 50,0 33,3 66,7 872 - -
Loviisa - Lovisa A 1304 457 155 . 133 552 7
A% 36,4 34,8 342 - 512 40,5 10,8
B 25 8 3 - 3 10 1
B% 322 28,6 30,0 - 60,0 35,7 33,3
C 10 4 2 - 1 3 -
C% 37,0 40,0 50,0 - 50,0 30,0 -
Lohja - Lojo A 5499 353 1417 1112 831 701 296 252
A% 39,0 32,4 312 35,4 362 80,1 55,6 83,7
B 77 5 26 13 14 6 5 3
B% 38,9 33,3 40,6 31,7 332 66,7 4 52 75,0
C 18 2 3 3 5 3 1 -
c% 35,3 33,3 18,8 272 622 100,0 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 





















Espoo - Esbo A 34 1485
A% - 11,3 - - - - - - 47,8
B - 1 - - - - - - 16
B% - 25,0 - - - - - - 44,4
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 50,0
Hanko - Hangö A - . . . . . - . -
A%
O
- - - - - - - - -
D
B% - - - - - - - - -
O
C% - - - - - - - - -
Vantaa - Vanda A . 112 17 136 . . . . 255
A% - 21,3 9,8 55,7 - - - - 20,7
B - 3 2 1 - - - - 5
B% - 33,3 22,2 33,3 - - - - 25,0
O
c% - - - - - - - - -
Hyvinkää - Hyvinge A . - 48 15 . - . . 912
A% - - 43,6 3,2 - - - - 38,7
B - - 4 2 - - - - 9
B% - - 57,1 20,0 - - - - 42,9
C - - - - - - - 4
C% - - - - - - - 50,0
Järvenpää - Träskända A . 27 119 . . . . 1879
A% - 14,0 30,3 - - - - 55,1
B - 1 5 - - - - 14
B% - 14,3 25,0 - - - - 36,8
C - - - - - - - 6
c% - - - - - - - 46,2
Kauniainen -  Grankulla A . . . . - . -
A%
B




- - - - - - - -
i /
C % - - - - - - - -
Kerava -  Kervo A _ 35 . . . _ . .
A% - 26,9 - - - - - -
B - 1 - - - - - -
B%
o
- 20,0 - - - - - -
w
c% - - - - - - - -
Loviisa - Lovisa A . . . _ . . .
A%
B




- - - - - * - -
C% - - - - - - - -
Lohja - Lojo A . . . - - 537
A% - - - * • - - 38,9
B - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 41 ,7
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 20,0
Vaalipiiri ja  kunta 



















Porvoo - Borgå A 6840 479 1504 1448 132 1159 1832 236
A% 33,8 48,9 25,8 4 2 2 2 5 2 54,4 28,5 45,8
B 86 8 25 19 2 8 16 3
B% 36,8 50,0 3 6 2 4 2 2 20,0 38,1 29,6 60,0
C 12 1 3 3 - 2 3 -
C% 23,5 50,0 18,8 33,3 - 40,0 17,6 ■ -
Tuusula -  Tusby A 5046 311 1519 1445 396 617 42 98
A% 39,5 23,0 45,0 36,1 58,7 74,0 25,3 25,1
B 99 12 30 26 7 7 2 4
B% 44,8 40,0 48,4 41,3 46,7 50,0 66,7 57,1
C 17 - 5 7 2 2 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner
C% 33,3 35,7 4 1 2 100,0 66,7
Semi-urban municipalities A 25015 3699 6007 5639 1254 3154 4338 418
A% 39,1 35,4 4 0 2 42,3 32,1 66,0 35,9 30,6
B 434 75 118 90 27 33 69 6
B% 38,9 40,3 38,9 4 1 2 31,0 55,0 38,1 25,0
C 132 20 35 31 9 12 19 2
C% 4 0 2 3 4 2 42,7 48,4 45,0 6 3 2 29,7 40,0
Karjaa - Karis A 1347 . 463 36 66 114 504 .
A% 34,3 - 3 5 2 28,1 30,7 88,4 29,8 -
B 39 - 11 1 3 4 14 -
B% 38,6 - 33,3 25,0 30,0 66,7 3 8 2 -
C 12 - 4 - 1 1 5 -
C% 34,3 - 30,8 - 100,0 100,0 33,3 *
Karkkila - Högfors A 1391 224 534 182 406 . . _
A% 35,1 3 0 2 5 3 2 30,7 38,6 - - -
B 28 5 10 2 9 - - -
B% 36,8 35,7 50,0 25,0 36,0 - - -
C 16 3 5 2 5 - - -
C% 45,7 42,9 55,6 40,0 50,0 - - -
Kirkkonummi -  Kyrkslätt A 4616 310 940 1504 143 603 1039 77
A% 38,5 39,9 39,5 40,9 25,3 43,7 3 6 2 28,0
B 66 5 17 18 2 6 17 1
B% 37,5 45,5 35,4 45,0 1 8 2 4 2 2 4 0 2 14,3
C 17 1 4 7 1 1 3 -
c% 39,5 33,3 44,4 53,8 50,0 20,0 30,0 -
Mäntsälä A 2641 914 716 771 232 . . .
A% 4 1 2 3 8 2 41,1 45,9 56,0 - - -
B 80 26 29 19 5 - - -
B% 43,7 44,8 45,3 4 2 2 6 2 2 - - -
C 17 5 5 6 1 - - -
c% 39 2 29,4 41,7 5 4 2 50,0 - - -
Nurmijärvi A 4938 1021 1166 1433 199 908 - 181
A% 39,7 27,7 4 1 2 43,1 21,7 81,4 - 40,7
B 72 20 16 18 4 9 - 2
B% 41,6 37,0 4 3 2 40,0 28,6 81,8 - 33,3
C 23 4 7 8 - 3 - 1
C% 45,1 25,0 58,3 57,1 - 75,0 - 50,0
Sipoo - Sibbo A 3831 314 606 556 - 544 1811 _
A% 47,1 6 3 2 4 6 2 3 9 2 - 63,0 47,6 -
B 64 5 14 15 - 5 25 -
B% 42,4 50,0 50,0 42,9 - 41,7 44,6 -
C 18 2 3 3 - 3 7 -
c% 4 1 2 66,7 42,9 3 7 2 - 75,0 33.3 -
Vaalipiiri ja kunta 





















Porvoo - Borgå A 50
A% - - - - - - - - 11,8
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 35,7
C - - - - - - - - -
C% • - - - - - - - -
Tuusuia - Tusby A . . 29 . - . - . 589
A% - - 100,0 - - - - - 32,3
B - - 1 - - - - - 10
B% - - 100,0 - - - - - 43,5
C - - - - - - - - 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C% 14,3
Semi-urban municipalities A 5 - 33 - - - - - 468
A% 15,2 - 42,9 - - - - - 16,7
B 2 - 2 - - - - - 12
B% 66,7 - 33,3 - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 25,0
K a rja a -Karis A . . - . - . - - 164
A% - - - - - - - - 36,2
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - * - 25,0
Karkkila - Högfors A . . _ - _ . . 45
A% - - - - - - - - 10,1
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 40,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 25,0
Kirkkonummi -  Kyrkslatt A . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Mäntsälä A . . 8 . _ . . .
A% - - 38,1 - - - - - -
B - - 1 - - - - - -
B% - - 5 0 ,0 - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Nurmijärvi A 5 - 25 - - - - - -
A% 15,2 - 100 ,0 - - - - - -
B 2 - 1 - - - - - -
B% 66,7 - 100,0 - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
S ipoo-Sibbo A - . - - . . . -
A% - - • - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - . . - - . . . .
Vaalipiiri ja  kunta 



















Tammisaari - Ekenäs A 2109 536 41 75 214 984
A% 2 8,0 - 33,4 60,3 56,4 6 6 2 27,8 -
B 28 - 5 1 1 4 13 -
B% 29,5 - 20,0 50,0 33,3 57,1 32,5 -
C 9 - 2 - - 1 4 -
c% 25,7 - 25,0 - - 100,0 2 2 2 -
Vihti - Vichtis A 4142 916 1046 1116 133 771 . 160
A% 43,4 38,2 39,3 45,4 21,8 79,6 - 51,6
B 57 14 16 16 3 5 - 3
B% 35,6 35,9 33,3 42,1 18,8 50,0 - 50,0
C 20 5 5 5 1 3 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c% 46,5 41,7 41,7 41,7 50,0 75,0 100,0
Rural municipalities A 7995 1682 2043 944 215 487 1906 150
A% 35,5 32,7 39,4 35,1 21,1 44,6 32,7 100,0
B 314 75 75 48 8 19 61 4
B% 38,9 40,5 38,7 39,3 20,0 4 2 2 38,4 100,0
C 117 26 31 15 3 7 26 2
c% 37,3 32,9 4 1 2 36,6 37,5 63,6 32,1 100,0
Askola A 694 317 141 100 61 75 . .
A% 34,5 36,1 41,0 29,7 33,7 39,5 - -
B 28 9 7 5 3 4 - -
B% 40,0 39,1 53,8 33,3 42,9 36,4 - -
C 11 6 2 1 1 1 - -
c% 40,7 4 6 2 40,0 25,0 50,0 50,0 - -
Inkoo - Ingâ A 935 . 163 40 . 73 454 .
A% 36,2 - 39,5 30,8 - 88,0 31,7 -
B 30 - 5 2 - 3 12 - '
B% 3 7 2 - 38,5 28,6 - 75,0 3 5 2 -
C 8 - 2 - - 1 3 -
c% 29,6 - 40,0 - - 100,0 20,0 -
Karjalohja -  Karislojo A 285 110 62 71 . . . .
A% 36,6 31,5 61,4 36,0 - - - -
B 17 9 2 4 - - - -
B% 3 6 2 36,0 40,0 33,3 - - - -
C 7 3 1 2 - - - -
c% 41,2 37,5 50,0 50,0 - - - -
Lapinjärvi - Lappträsk A 514 167 96 53 . . 198 .
A% 34,1 38,3 25,1 67,1 - - 32,4 -
B 18 6 4 1 - - 7 -
B% 40,9 40,0 33,3 50,0 - - 46,7 -
C 8 3 2 1 - - 2 -
c% 38,1 50,0 40,0 100,0 - - 2 2 2 -
Liljendal A 263 - 23 - - - 240 -
A% 33,6 - 19,0 - - - 36,3 -
B 11 - 2 - - - 9
B% 39,3 - 28,6 - - - 42,9 -
C 6 - - - - - 6 -
c% 35,3 - - - - - 40,0 -
Myrskylä - Mörskom A 397 129 114 50 . . 39 58
A% 41,4 36,9 7 3 2 23,8 - - 28,9 100,0
B 19 6 5 3 - - 2 1
B% 41,3 42,9 71,4 30,0 - - 33,3 100,0
C 8 3 2 1 - - 1 1
c% 38,1 37,5 66,7 20,0 - - 33,3 100,0
Vaalipiiri ja  kunta 





















Tammisaari -  Ekenäs A 259
A% - - - - - - - - 14,0
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 22,2
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 25,0
Vihti -  Vichtis A _ - - - . . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -




Rural municipalities A 7 44 7 18 - - - * 492
A% 13,5 28,2 38,9 15,0 - - - - 45,4
B 2 2 1 1 - - - - 18
B% 25,0 50,0 50,0 20,0 - - - - 46,2
C - 1 - - - - - - 6
C% - 50,0 - - - - - - 42,9
Askola A . . - . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Inkoo - Ingà A . - - . . - . 205
A% - - - - - - - - 45,9
B - - - - - - - - 8
B% - - - - - - - - 44,4
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - * - 40,0
Karjalohja - Karislojo A . - - - - . - - 42
A% - - - - - - - - 31,8
B - - - - - - - - 2
B% ' - - - - - - - - 40,0
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - • 33,3
Lapinjärvi - Lappträsk A . - - . - . . -
A% - - * - - - - - *
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Liljendal A - - - - - - - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Myrskylä * Mörskom A 7 - ' - - - . - . -
A% 13,5 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B% 25,0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 



















Nummi-Pusula A 840 249 240 161 33 65 92
A% 3 0 2 21,4 40,1 38,3 8,6 5 7 2 - 100,0
B 33 12 9 4 2 3 - 3
B% 3 7 2 36,4 45,0 30,8 15,4 75,0 - 100,0
C 6 1 2 2 - - - 1
c % 2 2 2 8,3 33,3 50,0 - - - 100,0
Pernaja -  Pem å A 620 100 124 14 . . 306 -
A% 36,8 100,0 32,8 100,0 - - 30,6 -
B 14 2 2 1 - - 8 -
B% 35,0 100,0 28,6 100,0 - - 34,8 -
C 8 1 2 - - - 4 -
C% 38,1 100,0 40,0 - - - 28,6 -
Pohja -  Pojo A 929 52 334 54 77 51 261 -
A% 39,8 100,0 36,1 32,9 5 3 2 29,8 39,1 -
B 26 1 8 1 1 3 8 -
B% 38,8 100,0 29,6 25,0 3 3 2 42,9 42,1 •
C 13 - 5 1 1 1 4 -
c% 48,1 - 41,7 50,0 100,0 50,0 50,0 •
Pornainen -  Borgnås A 675 271 194 95 4 32 . .
A% 37,0 4 2 2 38,9 30,4 9,3 40,5 - -
B 36 14 10 6 1 1 - -
B% 42,4 56,0 40,0 3 7 2 25,0 25,0 - -
C 11 4 3 2 - 1 - -
C% 40,7 40,0 37,5 40,0 - 100,0 - -
Pukkila A 287 86 62 93 . 46 -
A% 3 4 2 21,6 40,0 38,7 - 100,0 - -
B 15 3 4 7 - 1 - -
B% 41,7 27,3 36,4 53,8 - 100,0 - -
C 4 1 1 1 - 1 - -
c% 23,5 12 2 33,3 20,0 ' - 100,0 - -
Ruotsinpyhtää -  Strömfors A 484 78 310 10 . . 86 ' -
A% 32,1 21,0 56,6 7 2 - - 24,5 -
B 23 7 11 2 - - 3 -
B% 35,9 38,9 52,4 33,3 - - 20,0 -
C 9 1 6 - - ■ - 2 -
C % 42,9 20,0 66,7 - - • 40,0 -
Sammatti A 312 104 68 140 . . _
A% 45,7 42,8 34,3 65,7 - - - -
B 14 4 3 7 - - - -
B% 38,9 36,4 25,0 58,3 - - - -
C 9 3 2 4 - - - -
c% 5 2 2 50,0 40,0 80,0 - • - -
Siuntio - Sjundeå A 760 19 112 63 40 145 322 .
A% 33,7 12,4 30,4 26,4 53,3 5 0 2 33,4 -
B 30 2 3 5 1 4 12 -
B% 3 8 2 28,6 21,4 45,5 33,3 40.0 4 6 2 -
C 9 - 1 - 1 2 4 -
VARStNAIS-SUOM I -
c% 33,3 - 25,0 - 100,0 66,7 33,3 *
EGENTLIGA FINLAND A 82689 14691 18734 20750 9411 9961 5089 2387
A% 4 1 2 3 7 2 39,3 4 1 2 4 2 2 65,4 4 6 2 53,6
B 1697 480 339 412 150 88 105 44
B% 39,1 40,8 38,0 40,0 33,3 52,4 3 8 2 51,8
c 478 142 95 118 33 28 43 7
C % 3 5 2 3 3 2 3 4 2 3 7 2 34,7 68,3 36,4 4 1 2
Vaalipiiri ja kunta 





















Nummi-Pusula A . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Pernaja - Pemå A . - . . . . . - 76
A% - - - - - - - - 100,0
B - - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 100,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 100,0
Pohja - Pojo A . 44 7 . . - . . - 49
A% • 28,2 100,0 - - - - - 100,0
B - 2 1 - - - - - 1
B% - 50,0 100,0 - - - - - 100,0
C - 1 - - - - - - -
C% - 50,0 - - - - - - -
Pornainen -  Borgnäs A . - - 18 . . . . 61
A% - - - 15,0 - - - - 47,3
B - - - 1 - - - - 3
B% - - - 20,0 - - - - 50,0
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - * - 50,0
Pukkila A . _ . . „ . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Ruotsinpyhtää - Strömfors A - - . . . - . - .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - * - - - - - -
Sammatti A . . . . . . . . .
A% - - - - - * - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Siuntio - Sjundeå A - - . - . . 59
A% - - - - - - - - 35,3
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - - 1
VA R S IN A IS -S U O M I-
c% - - * - - - - - 50,0
EG EN TU G A  FINLA ND A 164 388 19 - - 23 - - 1072
A% 14,3 32,4 26,4 - - 22,8 - - 15,7
B 21 10 1 1 - 3 - - 43
B% 32,3 29,4 20,0 25,0 - 42,9 - - 28,5
C 1 - - - - - - - 11
c% 12,5 - - - - - - - 23,4
Vaalipiiri ja  kunta 





















Urban municipalities A 49849 3152 12025 13808 7370 8387 2699 1639
A% 45,3 36,1 40,5 4 4 2 48,7 6 6 2 57,0 55,0
B 540 55 134 147 74 54 32 19
B% 41,3 41,0 40,4 44,7 36,3 50,9 4 3 2 48,7
C 109 9 30 31 12 20 4 3
C% 4 2 2 39,1 40,0 37,8 36,4 74,1 66,7 42,9
Kaarina * S:t Karins A 3384 191 809 1032 273 887 171 21
A% 39,7 30,1 36,1 42,7 30,9 55,4 5 9 2 6,8
B 78 5 20 23 8 15 6 1
B% 4 1 2 35,7 3 9 2 42,6 34,8 60,0 5 4 2 20,0
C 17 1 3 5 1 6 1 -
c% 3 9 2 33,3 25,0 3 8 2 25,0 75,0 100,0 -
Loimaa A 1192 242 172 416 144 146 . 72
A% 36,0 36,7 48,6 34,6 20,0 54,1 - 69,9
B 36 6 3 13 8 4 - 2
B% 35,6 33,3 30,0 35,1 30,8 57,1 - 66,7
C 10 3 1 3 1 1 - 1
C% 37,0 60,0 33,3 30,0 16,7 50,0 - 100,0
Naantali -  Nàdendal A 2238 141 657 831 105 330 49 125
A% 3 8 2 40,5 3 4 2 35,3 26,1 56,6 100,0 100,0
B 54 5 20 20 1 6 1 1
B% 39,4 41,7 38,5 3 8 2 12 2 60,0 100,0 100,0
C 15 1 5 5 1 2 - 1
c% 42,9 50,0 41,7 33,3 50,0 66,7 - 100,0
Raisio - Reso A 4118 240 1700 1202 701 63 29 70
A% 43,1 32,3 53,4 4 5 2 37,9 26,7 3 1 2 28,3
B 78 6 24 22 19 1 1 2
B% 40,6 35,3 41,4 5 1 2 35,8 16,7 50,0 40,0
C 18 1 7 6 3 1 - -
C% 41,9 33,3 46,7 4 6 2 3 7 2 100,0 - -
Salo A 5178 585 1372 1456 582 1048 79 49
A% 49,3 47,8 35,9 44,8 76,7 88,4 100,0 32,9
B 67 9 20 23 7 3 1 2
B% 45,0 50,0 3 2 2 52,3 5 3 2 60,0 100,0 66,7
C 20 2 7 5 2 3 1 -
c% 4 6 2 40,0 4 3 2 3 8 2 66,7 60,0 100,0 -
Turku - Abo A 33739 1753 7315 8871 5565 5913 2371 1302
A% 46,6 34,3 4 0 2 4 5 2 5 2 2 67,6 56,1 63,7
B 227 24 47 46 31 25 23 11
B% 42,0 43,6 47,0 4 6 2 3 8 2 4 7 2 39,0 50,0
C 29 1 7 7 4 7 2 1
C% 43,3 20,0 4 1 2 3 8 2 40,0 8 7 2 50,0 50,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 12186 3069 3050 2344 930 886 1050 585
A% 4 0 2 40,3 41,8 37,9 32,4 6 0 2 42,3 5 5 2
B 268 71 54 54 23 14 19 18
B% 38,6 40,3 37,5 36,7 3 0 2 53,8 40,4 6 9 2
C 85 23 18 20 7 5 7 4
C% 4 0 2 41,1 35,3 4 5 2 36,8 71,4 3 8 2 57,1
Vaalipiiri ja  kunta 























Urban municipalities A 7 375 19 - - 23 - - 345
A% 15,9 44,4 33,3 - - 22,8 - - 8,8
B 2 8 1 - - 3 - - 11
B% 28,6 36,4 33,3 - - 42,9 - - 22,4
C - - - * - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kaarina -  S:t Karins A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% * - - - - - - *
Loimaa A . . - - _ - .
A% -  - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - *
C% - - - - - - - -
Naantali - Nådendal A . . . . . . . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Raisio - Reso A . . . . . . . 113
A% - - - - - - - - 19,6
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 37,5
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Sak) A 7 . . . . . . . .
A% 58,3 - - - - - - - -
B 2 - ■ - - - - - - -
B% 66,7 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Turku -  Abo A . 375 19 . . 23 - 232
A% - 49,5 54,3 - - 22,8 - - 7,0
B - 8 1 - - 3 - - 8
B% - 44,4 50,0 - - 42,9 - - 20,0
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 40 - - - - - - - 232
A% 16,3 - - - - - - - 27,1
B 7 - - 1 - - - - 7
B% 30,4 - - 33,3 - - - - 29,2
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 16,7
Vaalipiiri ja  kunta 



















Laitila A 1534 764 262 345 29 110
A% 37,0 40,4 33,0 50,1 11,1 - - 100,0
B 43 18 13 7 1 - - 3
B% 39,8 42,9 46,4 41,2 16,7 - - 100,0
C 12 7 2 2 - - - 1
c% 34,3 43,8 28,6 33,3 - - - 100,0
Lieto - Lundo A 2939 615 630 753 377 378 . 102
A% 48,9 41,8 51,5 44,7 51,3 89,4 - 4 4 2
B 55 12 9 19 7 3 - 3
B% 41,0 3 7 2 50,0 40,4 43,8 60,0 - 60,0
C 19 3 3 7 3 2 - 1
c% 5 4 2 33,3 42,9 63,6 75,0 100,0 - 50,0
Parainen - Pargas A 1931 185 169 196 50 281 1050 .
A% 36,3 39,0 1 5 2 3 7 2 14,5 68,9 42,3 -
B 44 5 5 4 3 8 19 -
B% 40,7 41,7 26,3 36,4 33,3 80,0 40,4 -
C 14 2 2 2 - 1 7 -
c% 40,0 66,7 28,6 66,7 - 50,0 38,9 -
Paimio* Pemar A 1735 667 397 391 186 94 . _
A% 39,7 44,9 36,6 35,6 34,0 5 9 2 - -
B 37 13 11 8 4 1 - -
B% 34,3 37,1 39,3 33,3 21,1 50,0 - -
C 15 5 3 4 2 1 - -
c% 42,9 41,7 33,3 44,4 50,0 100,0 - -
Piikkiö - Pikis A 1206 292 172 290 149 . . 174
A% 44,4 47,3 31,9 50,7 42,0 - - 76,3
B 34 9 3 6 5 - - 6
B% 43,6 47,4 23,1 40,0 50,0 - - 75,0
C 12 3 2 4 1 - - 1
c% 44,4 50,0 33,3 66,7 25,0 - - 50,0
Uusikaupunki - Nystad A 2841 546 1420 369 139 133 _ 199
A% 36,7 32,7 55,4 22,8 2 2 2 34,9 - 40,5
B 55 14 13 10 3 2 - 6
B% 34,8 38,9 34,2 3 0 2 18,8 33,3 - 60,0
C 13 3 6 1 1 1 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c% 3 0 2 30,0 40,0 11.1 33,3 50,0 50,0
Rural municipalities A 20654 8470 3659 4598 1111 688 1340 163
A% 35,0 36,6 34,1 36,4 28,1 58,9 35,4 3 9 2
B 889 354 151 211 53 20 54 7
B% 38,0 40,9 36,4 3 8 2 3 1 2 55,6 35,1 35,0
C 284 110 47 67 14 3 32 -
C% 32,3 3 1 2 32,0 35,4 32,6 42,9 34,0 -
Alastaro A 521 268 24 165 . 51 _
A% 31,3 31,8 27,3 51,4 - 100,0 - -
B 20 10 1 5 - 2 - -
B% 36,4 37,0 33,3 3 8 2 - 100,0 - .
C 8 4 - 4 - - - .
C% 38,1 36,4 - 100.0 - - . .
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A% - - - - - - - - 5,9
B - - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 8,3
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Lieto -  Lundo A 5 . . - . . . 79
A% 4,3 - - - - - - - 60,3
B 1 - - - - - - - 1
B% 11,1 - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Parainen -  Pargas A - . - - . - . - .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Paimio • Pemar A . . . . . . . - .
A% - - - - - - - - -
B - - - * - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - * - -
Piikkiö - Pikis A - . . . . . 129
A% - - - - - - - - 40,6
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - 1
c % - - - - - * - - 33,3
Uusikaupunki - Nystad A 35 . - - - - . - -
A% 27,3 - - • - - - - -
B 6 - - 1 - - - - -
B% 42,9 - - 33,3 - - - - -




Rural municipalities A 117 13 - - - - - - 495
A% 13,7 6,5 - - - - - - 24,4
B 12 2 - - - - - - 25
B% 34,3 20,0 - - - - - - 32,1
C 1 - - - - - - - 10
c% 12,5 - - - - - - - 27,8
Alastaro A . 13 - - - . .
A% - 15,3 - - - - - - -
B - 2 - - - - - - -
B% - 40,0 - - - - - - -
C * • - - • - - - -
c% - . - - - - . . -
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Askainen * Villnäs A 215 151 39 13
A% 47,3 58,8 45,3 22,4 - - - -
B 14 10 2 1 - - - -
B% 46,7 55,6 33,3 25,0 - - - -
C 8 6 1 - - - - -
c % 47,1 60,0 33,3 - - - - -
Aura A 728 257 189 72 151 59 . .
A% 52,1 52,3 69,7 21,3 6 3 2 100,0 - -
B 30 11 4 7 7 1 - -
B% 47,6 47,8 50,0 35,0 63,6 100,0 - -
c 9 4 2 1 2 - - -
c % 42,9 50,0 50,0 20,0 50,0 - - -
Dragsfjärd A 451 . 93 . 70 - 218 .
A% 23,3 - 21,8 - 2 6 2 - 26,5 -
B 18 - 5 - 3 - 6 -
B% 27,3 - 26,3 - 33,3 - 23,1 -
C 5 - 2 - 1 - 2 -
c % 23,8 - 40,0 - 33,3 - 2 2 2 -
Halikko A 1516 508 335 412 22 122 . 29
A% 36,4 46,4 35,0 36,4 20,4 57,5 - 39,7
B 52 16 9 15 1 5 - 2
B% 43,3 53,3 39,1 4 2 2 25,0 6 2 2 - 66,7
c 11 5 2 3 - - - -
c % 31,4 55,6 25,0 30,0 - - - -
Houtskari - Houtskär A 99 . . . . . 99
A% 26,1 - - - - - 26,1 -
B 6 - - - - - 6 -
B% 31,6 - - - - - 31,6 -
c 3 - - - - - 3 -
c % 23,1 - - - ■ - 23,1 -
Iniö A 26 _ . . . 26 _
A% 14,9 - - - - - 14,9 -
B 3 - - - - - 3 -
B% 16,7 - - - - - 16,7 -
C 1 - - - - - 1 -
c % 7,7 - - - - - 7,7 -
Karina inen A 468 257 . 144 . _ . 13
A% 3 7 2 64,7 - 30,9 - - - 15,3
B 23 11 - 7 - - - 1
B% 37,1 55,0 - 36,8 - - - 14,3
C 8 4 - 3 - - - -
C % 38,1 57,1 • 3 7 2 - - ■ -
Kemiö * Kimito A 446 25 89 18 _ . 314 .
A% 2 7 2 7,6 22,4 2 9 2 - - 36,9 -
B 19 4 4 2 - - 9 -
B% 29,7 26,7 2 2 2 28,6 - - 3 7 2 -
C 5 - 1 - - - 4 -
C% 23,8 - 20,0 - - - 33,3 -
Kiikala A 414 284 86 44 . . .
A% 43,6 49,9 48,9 27,8 - - . -
B 14 10 3 1 - - . -
B% 35,9 4 5 2 42,9 14,3 - - - -
C 9 6 2 1 - - - -
C % 52,9 5 4 2 66,7 33,3 - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 





















Askainen - Villnäs A 12 . . . .
A% 22,2 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B% 50,0 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
c% 50,0 - - - - - - - -
Aura A . . - . . - . - -
A%
B




- - - - - - - * -
L/
c% - - - - - - - - -
Dragsfjärd A - - - - . - - - 70
A% - - - * - - - - 16,8
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 33,3
V/
c% - - - - - - - - -
Halikko A - . - . « . _ - 88
A% - - - - - - - - 15,2
B - - - * - - - - 4
B% - - - - - - - - 25,0
C - - - - - - - - 1
C % - - - - - - - - 20,0
Houtskari -  H outskär A - . . - . . - -
A%
o




- - - - - - - - -
Lr
c% - - - - - - - - -
Iniö A . - . - . -
A%
B




- - * - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Karinainen A . . , . . . - 54
A% - - - - - - - - 24,2
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 1
C% - - • - - - - - 25,0
Kemiö - Kimito A . . . . . . - -
A%
B
- ■ - - - - - * -
D
B% - - - - - - - - -
u
c% - - - - - - - - -
Kiikala A - . . - - . . - .
A%
B




- - - - - - - - -
o
C % _ . . . . _
Vaalipiiri ja kunta 



















Kisko A 316 145 43 77 51
A% 30,6 34,8 2 2 2 28,4 - 76,1 - -
B 18 8 4 5 - 1 - -
B% 39,1 42,1 40,0 41,7 - 50,0 - -
C 6 3 - 2 - 1 - -
c % 35,3 42,9 - 40,0 - 100,0 - -
Korppoo -  Korpo A 190 - - - - - 190 -
A% 37,4 - - - - - 38,9 -
B 8 - - - - - 8 -
B% 36,4 - - - - - 38,1 -
C 8 - - - - - 8 -
c % 47,1 - - - - - 47,1 -
Koski Tl A 459 316 30 75 _ 38 _ .
A% 3 5 2 34,7 23,1 33,3 - 100,0 - -
B 16 11 2 2 - 1 - -
B% 38,1 39,3 33,3 28.6 - 100,0 - -
C 5 4 - 1 - - - -
c% 23,8 25,0 - 33,3 - ■ - -
Kustavi - Gustavs A 150 87 15 48 . . . .
A% 26,6 3 9 2 14,4 2 2 2 - - - -
B 12 7 1 4 - - - -
B% 28,6 38,9 16,7 23,5 - - - -
C 3 2 - 1 - - - -
c% 17,6 28,6 - 14,3 - - - -
Kuusjoki A 345 215 31 85 14 . . .
A% 3 8 2 47,4 36,9 30,0 18,4 - - -
B 16 8 3 4 1 - - -
B% 4 3 2 57,1 60,0 28,6 25,0 - - -
C 6 4 * 2 - - - -
c% 35,3 44,4 - 33,3 - - - -
Lemu A 259 96 44 40 44 35 .
A% 3 9 2 33,1 43,6 36,7 43,1 64,8 - -
B 11 5 1 2 2 1 - -
B% 3 5 2 3 8 2 25,0 28,6 40,0 50,0 - -
C 7 2 1 2 1 1 - -
c% 4 1 2 25,0 50,0 66,7 33,3 100,0 - -
Loimaan kunta * Loimaa kommun A 916 492 40 197 147 17
A% 29,6 31,9 23,7 31,5 3 9 2 - - 32,7
B 36 14 1 11 7 - - 1
B% 37,1 38,9 25,0 39,3 4 1 2 - - 33,3
C 8 4 - 2 2 - -
C% 29,6 26,7 - 33,3 66,7 - -
Marttila A 348 198 39 89 . . _
A% 33,4 36,0 4 0 2 30,5 - - -
B 17 9 1 5 - - -
B% 32,7 36,0 25,0 29,4 - - -
C 6 3 1 2 - - -
C% 28,6 27,3 50,0 33,3 - - -
Masku A 804 309 69 316 45 65 .
A% 31,7 3 5 2 13,0 40,6 26,9 41,4 -
B 26 9 4 9 2 2 -
B% 31,7 36,0 16,0 40,9 40,0 50,0 -
C 8 3 1 4 - - -
C% 29,6 30,0 16,7 44,4 - - -
Vaalipiiri ja kunta 




























- - - - - - - - -
L>
c % - - - - - - - - -
Korppoo - Korpo A . . - . - - . - .
A%
O




- - - - - - - ■ -
o
C% - - - - - - - - -
KoskiTI A _ . . - . . _ . .
A%
o




- - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kustavi - Gustavs A . . - . _ . _ . .
A%
B




- - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
Kuusjoki A . . - - . . - . .
A%
B




- - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Lemu A . . - - . . _ _ -
A%
B




- - - - - - - - -
o
C% - - ■ - - - - - -
Loimaan kunta -  Loimaa kommun A 23 . - . . _ _
A% 8,6 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B%
p
33,3 - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Marttila A 22 . - - _ . _ .
A% 21,2 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B%
p
33,3 - - - - - - - -
C% - - - - • - - - -
Masku A . _ . . . _ _
A%
D




- - - - - - - - -
O
C% ! _ ! ;
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Mellilä A 178 83 11 37 7
A% 26,0 2 3 2 31,4 21,8 12,7 - - -
B 14 5 1 4 1 - . .
B% 37,8 29,4 50,0 36,4 50,0 - - -
C 3 1 - 1 - - - -
C % 17,6 10,0 - 25.0 - - - -
Merimasku A 261 90 68 103 . . . _
A% 38,6 32,0 3 6 2 51,8 - - - -
B 16 6 5 5 - - - -
B% 39,0 35,3 45,5 45,5 - - - -
C 6 2 1 3 - - - -
c% 35,3 28,6 20,0 60,0 - - - -
Mietoinen A 338 179 51 40 38 30 . .
A% 38,0 49,4 46,4 1 7 2 30,6 4 6 2 - -
B 18 9 3 3 2 1 - -
B% 38,3 50,0 50,0 30,0 1 8 2 50,0 - -
C 4 3 - - 1 - - -
C% 23,5 42,9 - - 50,0 - - -
Muurla A 313 120 66 124 3 ■ .
A% 4 1 2 44,6 35,3 46,6 7,9 - - -
B 21 9 4 7 1 - - -
B% 47,7 50,0 36.4 53,8 50,0 - - -
C 7 3 1 3 - - - -
C % 4 1 2 42,9 25,0 50,0 - - - -
Mynämäki A 1137 573 218 246 40 57 . _
A% 39,8 45,8 31,8 46,3 1 3 2 100,0 - -
B 39 17 8 8 3 2 - -
B% 44,3 50,0 40,0 57,1 21,4 100,0 - -
C 10 4 3 3 - - - -
C % 37,0 33,3 42,9 60,0 - - - -
Nauvo * Nagu A 374 25 49 . . . 300
A % 45,4 32,1 60,5 - - - 4 5 2 -
B 12 1 2 - - - 9 -
B% 42,9 33,3 50,0 - - - 42,9 .
C 8 - 1 - - - 7 -
C % 47,1 - 100,0 - - - 46,7 -
Nousiainen * Nousis A 666 322 139 127 78 . _
A% 33,6 36,1 53,1 27,1 3 0 2 - - -
B 31 16 5 7 3 - - -
B% 38,7 45,7 50,0 31,8 30,0 - - -
C 8 4 2 1 1 - - -
C % 29,6 30,8 66,7 14,3 33,3 - - -
Oripää A 240 112 11 94 23 . . _
A% 32,5 29,6 1 2 2 56,3 21,1 - - .
B 15 7 1 5 2 - - -
B% 33,3 33,3 16,7 45,5 28,6 - - -
C 5 2 - 2 1 - - .
c% 29,4 2 2 2 - 50,0 50,0 - - -
Perniö -  Bjämä A 1148 414 425 134 36 139 _
A % 38,6 36,1 39,4 30,6 2 0 2 100,0 - -
B 31 10 13 4 2 2 - -
B% 39,7 33,3 48,1 36,4 25,0 100,0 - -
C 9 3 4 1 - 1 - -
C % 33,3 27,3 40,0 25,0 - 100,0 - .
Vaalipiiri ja kunta 





















Mellilà A . 40
A% - - - - - - - - 60,6
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 60,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 100,0
Merimasku A . _ . _ . _ . -
A%
B
- - - - - - - - -
D
B% - - - - - - - - -
o
c% - - - - - - - - ■
Mietoinen A _ . . . . - - .
A%
Q




- - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Muurla A . . _ . . _ . . _
A%
o




- - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Mynämäki A 3 - . . . . . . -
A% 8,3 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B%
p
25,0 - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Nauvo - Nagu A - - - - . . . . -
A%
B




- - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Nousiainen - Nousis A _ . . . . . . . .
A%
n




- - - - - - - - -
lr
C% - - - - - - - - -
Oripää A - . . . . . . -
A%
B




- - - - - ■ - - -
o
C% - - - - - - - - -
Perniö - Bjâmà A . - - - - - . .
A%
B




- - - - - - - - -
O
C% _ _ _ .
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Pertteli A 527 306 146 53 22
A% 31,0 36,6 2 7 3 19,9 36,1 - - -
B 22 12 6 3 1 - - -
B% 37,3 41,4 35,3 27,3 50,0 - - -
C 4 3 1 - - - - -
C% 19,0 27,3 14,3 - - * - -
Pyhäranta A 267 51 111 105 . . _ .
A% 23,7 14,1 28,9 30,8 - - - -
B 14 4 5 5 - - - -
B% 31,8 25,0 35,7 38,5 - - - -
C 5 1 3 1 - - - -
C% 23,8 14,3 42,9 16,7 - - - -
Pöytyä A 649 391 23 162 32 . . .
A% 34,6 39,0 1 6 3 40,5 15,6 - - -
B 30 14 2 6 3 - - -
B% 41,1 45,2 2 2 3 50,0 27,3 - - -
C 6 5 - 1 - - - -
C% 28,6 41,7 - 20,0 - - - -
Rusko A 508 70 184 254 _ . .
A% 31,0 17,2 3 1 3 47,7 - - - -
B 15 2 7 6 - - - -
B% 23,4 11,8 33,3 30,0 - - - -
C 8 1 3 4 - - - -
C% 38,1 20,0 37,5 57,1 - - - -
Rymättylä * RimHo A 402 141 47 181 33 _ .
A% 38,8 31,4 34,3 45,4 66,0 - - ' -
B 28 11 3 11 3 - - -
B% 43,1 44,0 30,0 44,0 60,0 - - -
C 7 2 1 4 - - - -
c% 41,2 25,0 50,0 57,1 - - - -
Sauvo - Sagu A 493 255 90 74 33 41 . .
A% 34,8 34,1 36,1 25,0 47,8 7 4 3 - -
B 25 12 4 6 1 2 - -
B% 40,3 42,9 36,4 37,5 25,0 66,7 - -
C 7 4 2 - 1 - - -
c% 33,3 33,3 50,0 - 100,0 - - -
Somero A 1978 765 372 549 181 95
A% 39,2 34,4 41,6 47,6 48,7 - - 90,5
B 50 20 9 15 3 - - 2
B% 42,0 42,6 50,0 42,9 37,5 - - 66,7
C 12 4 2 4 2 - - -
c% 34,3 2 3 3 33,3 50,0 66,7 - - -
Suomusjärvi A 319 177 63 47 32 _ _ _
A% 45,4 4 9 3 47,7 29,7 56,1 - - -
B 20 13 3 3 1 - - -
B% 46,5 56,5 50,0 27,3 33,3 - - -
C 7 3 2 1 1 - . -
c% 41,2 33,3 66,7 25,0 100,0 - - -
Särkisalo - Finby A 227 15 81 89 . . 42
A% 51,1 22,1 50,6 64,5 - - 53,8 -
B 17 1 6 7 - - 3 -
B% 53,1 20,0 60,0 63,6 - - 50,0 -
C 9 - 3 4 - - 2 -
c% 52,9 - 50,0 66,7 - - 66,7 -
Vaalipiiri ja kunta 





















Peitteli A . . . .
A%
n




- - - - - - - - -
O
C% - - - - - - - - -
Pyhäranta A - - - - - - . - -
A%
B
- - - - * - - - -
D
B% - - - - - - - - -
L»
c% - - - - - - - - -
Pöytyä A 41 . - . . _ . - -
A% 32,3 - - - - - - - -
B 5 - - - - - - - -
B% 50,0 - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Rusko A - . - . . . . . .
A%
B
- - - - - - - - -
O
B% - - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Rymättylä - Rimito A . . - . - - . - -
A%
B




- - * - - - - - -
V
C % - - - - - - - - -
Sauvo - Sagu A - . - . . - . . -
A%
B




- - - - - - - - -
V
c% - - - - - - - - -
Somero A 16 . . . . . .
A% 6,0 - - - - - - -
B 1 - - - - - - -
B%
f»
14,3 - - - - - - -
Vs
c% - - - - - - - -
Suomusjärvi A - . . - - - - -
A%
B




- - - - - - - -
O
C % - - - - - - - -
Särkisalo - Finby A . _ . . . . .
A%
B




- - - - - - - -
V
C % _ _ . ! !
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Taivassalo - Tövsaia A 261 84 32 145
A% 27,4 20,8 37,2 42,2 - - - -
B 14 4 3 7 - - - -
B% 35,0 2 3 2 60,0 53,8 - - - -
C 4 1 - 3 - - - -
c % 23,5 12 2 - 42,9 - - - -
Tarvasjoki A 360 125 44 62 . . _ .
A% 38,5 30,8 61,1 2 7 2 - - - -
B 19 7 2 5 - - - -
B% 33,9 33,3 40,0 25,0 - - - -
C 6 2 1 1 - - - -
c % 35,3 25,0 100,0 25,0 - - - -
Vahto A 297 134 70 74 19 . .
A% 34,9 29,4 37,4 39,4 100,0 - - -
B 19 7 4 6 2 - - -
B% 4 2 2 35,0 36,4 50,0 100,0 - - -
C 3 1 1 1 - - - -
C% 17,6 11,1 25,0 25,0 - - * -
Vehmaa A 439 191 89 76 . . . .
A% 31,4 33,6 32,7 43,7 - - - -
B 24 12 4 5 - - - -
B% 38,1 40.0 33,3 41,7 - - - -
C 8 3 1 1 - - - -
C% 38,1 33,3 25,0 33,3 - - - -
Velkua A 31 . . . _ .
A% 1 9 2 - - - - - - -
B 2 - - - - - - -
B% 14,3 - . - - - - - -
C 2 - - - - - - -
C% 15,4 - * - ' - - - -
Västanfjärd A 173 . 22 . . . 151 ■ -
A% 36,9 - 15,1 - - - 46,7 -
B 12 - 2 - - - 10 -
B% 42,9 - 22,2 - - - 52,6 -
C 6 - 1 - - ■ - 5 -
C% 35,3 - 20,0 - - - 41,7 -
Ylâne A 397 239 81 27 41 . 9
A% 3 4 2 37,3 54,7 13,5 33,3 - - 23,1
B 22 12 4 3 2 - - 1
B% 38,6 38,7 50,0 30,0 33,3 - - 50,0
C 6 4 1 - 1 - - -
c% 28,6 33,3 33,3 - 50,0 - - -
SATAKUNTA A 38287 8029 11606 8334 4734 1806 _ 2260
A% 34,3 28,6 37,4 37,4 27,7 66,3 - 48,6
B 912 245 232 210 124 17 - 34
B% 36,1 34,2 38,0 40,7 31,0 51,5 - 54,8
c 228 64 64 49 22 5 - 11
c% 31,1 23,9 37,6 38,0 25,0 62,5 . 55,0
Vaalipiiri ja  kunta 





















Taivassalo - Töv sa la A
A%
D




- - - - - - - - -
Ir
c% - - - - - - - - -
Tarvasjoki A . . . . . . . - 129
A% - - - - - - - - 56,1
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - - - 50,0
Vahto A _ . . . . . . . .
A%
D
- - * - - - - - -
D
B% - - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
Vehmaa A . . . . . . _ . 83
A% - - - - - - - - 25,2
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - - - - 60,0
Velkua A . . . . . . _ . 31
A% - - - - - - - - 19,5
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 14,3
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 15,4
Västanfjärd A . . . - . . - - -
A%
B




- - - - - - - - -
U
C% - - - - - - - - -
Yläne A . . . . _ _ .
A%
B
- * - - - - - - -
D
B% - - - - - - - - -
V
c% - - - - - - - - -
SATAKUNTA A 97 6 . . 4 . . 1411
A% 10,6 - 18,8 - - 13,3 - - 31,2
B 10 - 1 - - 1 - - 38
B% 23,3 - 16,7 - - 33,3 - - 30,4
C 1 - - - - - - - 12
c% 1 1 ,1 - - - - - - - 30,8
Vaalipiiri ja kunta 





















Urban municipalities A 21071 2094 7152 5180 3012 1490 - 1683
A% 36,3 32,8 36,7 3 8 3 28,3 62,6 - 47,7
B 289 28 91 83 49 13 - 17
B% 37,7 30,4 39,1 43,0 32,5 48,1 - 50,0
C 66 8 22 20 8 3 - 4
C% 38,4 38,1 36,7 48,8 25,8 50,0 - 44,4
Harjavalta A 1185 109 464 336 256 20 _ .
A% 32,3 27,9 34,3 39,7 29,5 21,5 - ' -
B 31 2 15 9 4 1 - -
B% 30,7 20,0 37,5 34,6 21,1 33,3 - -
C 8 1 3 2 2 - - -
C% 29,6 33,3 30,0 33,3 28,6 - - -
Pori -  Björneborg A 11122 1300 3348 2408 1967 887 . 954
A% 34,0 34,4 32,3 32,4 27,3 73,0 - 5 2 3
B 120 13 25 37 27 5 - 10
B% 37,7 30,2 33,8 45,1 34 3 50,0 - 66,7
C 22 3 6 7 2 2 - 2
C% 37,3 42,9 31,6 50,0 15,4 100,0 - 66,7
Rauma -  Raumo A 6418 467 2471 1786 345 503 _ 654
A% 40,1 35,1 42,4 44,8 21,4 6 7 3 - 49,7
B 75 5 28 21 6 5 - 6
B% 38,7 29,4 41,8 47,7 24,0 55,6 - 50,0
C 22 3 8 6 2 1 - 1
C% 43,1 50,0 42,1 4 6 3 40,0 50,0 - 33,3
Ulvila - Ulvsby A 2346 218 869 650 444 80 . 75
A% 41,4 24,9 44,9 50,3 46,6 2 4 3 - 28,5
B 63 8 23 16 12 2 - 1
B% 40,9 36,4 4 4 3 39,0 42,9 40,0 - 25,0
C 14 1 5 5 2 - - 1
Taajaan asutut kunnat
C% 40,0 20,0 41,7 62,5 33,3 - • 50,0
Tätortskommuner
Semi-urban munidpaSties A 9061 2565 2606 1502 1137 316 . - 337
A% 34,6 2 8 3 44,3 3 5 3 2 7 3 92,7 - 44,9
B 276 79 77 51 42 4 - 8
B% 36,7 35,1 41,6 3 7 3 3 0 3 66,7 - 57,1
C 66 19 21 11 6 2 - 3
C% 34,0 2 7 3 46,7 34,4 20,0 100,0 • 60,0
Eura A 1727 295 515 81 235 . 171
A% 35,7 26,6 33,1 26,3 28,3 - - 100,0
B 45 9 16 3 6 - - 3
B% 36,6 30,0 42,1 25,0 31,6 - - 100,0
C 13 2 3 1 2 - - 2
C% 37,1 28,6 25,0 50,0 33,3 - - 100,0
Huittinen A 1437 550 306 386 146 . _ 49
A% 30,8 29,3 46,4 36,6 18,8 - - 46,7
B 46 15 10 12 8 - - 1
B% 33,3 32,6 47,6 37,5 25,8 - - 33,3
C 12 5 3 3 - - . 1
c% 34,3 35,7 60,0 37,5 - - - 100,0
Vaalipiiri ja  kunta 























Urban municipalities A 10 - - - - - - - 450
A% 38,5 - - - - - - - 25,6
B 1 - - - - - - - 7
B% 50,0 - - - - - - - 28,0
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 25,0
Harjavalta A - - . - . - - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Pori -  Björneborg A . . . . . . . - 258
A% - - - - - - - - 39,3
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - - -
c% - - - - * - * - •
Raum a -  Raumo A . . . . . . . 192
A% - - - - - - - - 17,4
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 222
C - - - - - - - - 1
c% - - . - - - - - - 33,3
Ulvila - Ulvsby A 10 . . . - - -
A% 38,5 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - *
B% 50,0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
SemiHjrban municipalities A 15 - - - - - - - 583
A% 4,0 - - - - - - - 40,0
B 2 - - - - - - - 13
B% 15,4 - - - - * - - 382
C - - - - - - - - 4
c% - - - - - - - - 40,0
Eura A . . . . . . . . 430
A% - - - - - - - - 49,5
B - - - - - - - - 8
B% - - - - - - - - 38,1
C - - - - - - - - 3
c% - - * - - - - - 50,0
Huittinen A . . . . . . . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - *
B% • - - - - - • - -
C -  . - - - - - - - -
c% - . - - - - . - -
Vaalipiiri ja  kunta 



















Kankaanpää A 2624 657 781 388 362 316 105
A% 40,4 27,7 54,3 38,3 41,6 92,7 - 36,8
B 63 14 19 10 11 4 - 3
B% 38,7 35,0 4 5 2 33,3 35,5 66,7 - 50,0
C 12 3 4 2 1 2 - -
c% 34,3 23,1 50,0 40,0 20,0 100,0 - -
Kokemäki - Kumo A 1480 565 329 270 151 _ _ 12
A% 33,8 40,6 3 5 2 4 5 2 22,1 - - 6,3
B 58 21 11 11 9 - - 1
B% 41,1 52,5 30,6 52,4 31,0 - - 50,0
C 13 5 4 2 1 - - -
c% 37,1 41,7 50,0 40,0 20,0 - - -
Nakkäa A 1013 304 414 137 158 . .
A% 3 4 2 2 5 2 56,7 25,0 32,0 - - -
B 38 12 14 7 5 - - -
B% 36,5 30,0 46,7 36,8 33,3 - - -
C 11 3 5 1 2 - - -
c% 40,7 27,3 71,4 20,0 50,0 - - -
Noormarkku -  Norrmark A 780 194 261 240 85 _ _ .
A% 27,1 17,0 4 5 2 3 2 2 20,7 - - -
B 26 8 7 8 3 - - -
B% 31,0 27,6 38,9 34,8 21,4 - - -
C 5 1 2 2 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c% 18,5 9,1 40,0 28,6
Rural municipalities A 8155 3370 1848 1652 585 - - 240
A% 29,8 26,7 32,8 37,0 24,6 - - 6 4 2
B 347 138 64 76 33 - - 9
B% 34,5 3 4 2 3 3 2 40,9 30,0 - - 64,3
C 96 37 21 18 8 - - 4
c% 2 6 2 20,7 32,3 32,1 29,6 - - 66,7
Eurajoki -  Euraàminne A 1016 321 378 202 115 . . .
A% 35,3 27 2 39,8 48,0 4 0 2 - - -
B 43 14 14 10 5 - - -
B% 39,1 38,9 37,8 55,6 27,8 - - -
C 9 2 4 2 1 - - -
c% 33,3 16,7 44,4 50,0 50,0 - - •
Honkajoki A 258 119 15 63 20 . . .
A% 21,4 1 5 2 78,9 42,6 13,7 - - -
B 19 8 1 4 4 - - -
B% 34.5 25,8 50,0 57,1 40,0 - - -
c 3 2 - - - - - -
C% 1 4 2 14,3 - - - - - -
Jämijärvi A 369 146 78 - 24 . 121
A% 29,6 20,7 37,9 - 25,8 - - 100,0
B 14 5 3 - 2 - - 4
B% 38,9 31,3 50,0 - 40,0 - - 100,0
C 6 3 1 - - - - 2
c% 28,6 23,1 33,3 - - - - 100,0
Vaalipiiri ja kunta 





















Kankaanpää A 15 . . . . . . . .
A% 8 3 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B% 25,0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - * - - -
Kokemäki - Kumo A . . - . . . . 153
A% - - - - - * - - 25,9
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 3 8 3
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 25,0
Nakkila A . . . . . . -
A% - - - - - - - - •
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Noormarkku - Norrmark A . . . - . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -




Rural municipalities A 72 - 6 - - 4 - - 378
A% 13,8 - 18,8 - - 13,3 - - 28,9
B 7 - 1 - - 1 - - 18
B% 25,0 - 16,7 - - 33,3 - - 27,3
C 1 - - - - - - - 7
c% 14,3 * - . - - - - - 28,0
Eurajoki - Euraàminne A - .  ' - . . - . . -
A% - - - * - - * - •
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - * - - - -
Honkajoki A 41 - - - - - - - -
A% 38,7 - - - - - - - -
B 2 - - - • - - - -
B% 40,0 - - - - - - - -
C 1 - - - * - - - -
c% 33,3 - - - - • - - -
Jämijärvi A - - - - - - . - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - . - -
Vaalipiiri ja  lointa 



















Karvia A 412 205 73 93 26
A% 24,7 22,4 1 9 2 39,9 100,0 - - -
B 20 6 4 4 1 - - 1
B% 36,4 25 ,0 33,3 40,0 100,0 - - 50,0
C 5 2 1 1 1 - - -
C% 23,8 16,7 25,0 33,3 100,0 - - -
Kiikoinen A 183 114 . 65 . . .
A% 23,5 25,7 - 29,0 - - - -
B 10 6 - 3 - - - -
B% 29,4 35,3 - 30,0 - - - -
C 4 3 - 1 - - - -
c% 23,5 30 ,0 - 20,0 - - - -
Kiukainen A 583 372 135 70 . . . .
A% 32,6 48,7 23,4 21,3 - - - -
B 24 13 2 8 - - - -
B% 33,8 48,1 13,3 36,4 - - - -
c 6 4 2 - - - - -
c% 28,6 44,4 28,6 - - - - -
Kodisjoki A 65 - - . - . . .
A% 23,5 - - - - - - -
B 4 - - - - - - -
B% 23,5 - - - - - - -
C 3 - - - - - - -
c% 23,1 - - - - - - -
Kullaa A 245 40 53 28 31 . . .
A% 26,1 11,4 48,6 24,8 44,9 - - -
B 12 3 2 2 1 - - -
B% 25,0 17,6 50,0 33,3 20,0 - - -
C 5 - 1 1 1 - - -
c% 29,4 - 50,0 50,0 100,0 - - -
Köyliö - Kjuk) A 466 304 122 40 . . . .
A% 31,7 36,1 30,4 25,0 - - - -
B 19 13 4 2 - - - -
B% 40,4 46,4 33,3 40,0 - - - -
C 5 3 2 - - - - -
C% 23,8 25 ,0 33.3 - - • - -
Lappi A 543 23 0 203 110 . . . .
A% 32,5 28,1 36,3 47,0 - - - -
B 18 7 5 6 - - - -
B% 32,1 30,4 26,3 60,0 - - - -
C 7 3 3 1 - - - -
C% 33,3 27 ,3 42,9 33,3 - - - -
Lavia A 393 146 22 145 64 . 16
A% 28,5 19,9 38,6 57,3 25,5 - - 19,0
B 16 5 1 5 3 - - 2
B% 3 7 2 27,8 50,0 55,6 33,3 - - 40,0
C 4 1 - 2 1 - . .
C% 19,0 8,3 - 50,0 25,0 - - -
Luvia A 610 20 2 172 197 39 . . .
A% 35,6 34 ,7 34,1 39,9 28,9 - - -
B 25 10 5 9 1 - - -
B% 41,7 50 ,0 31,3 45,0 25 ,0 - -
C 8 2 2 3 1 - . -
c% 38,1 25 ,0 33,3 50,0 100,0 - - -
Vaalipiiri ja kunta 





















Kantia A 15 . . _ . . . .
A% 23,4 - - - - - - - -
B 4 - - - - - - - -
B%
f»
66,7 - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Kiikoinen A . - - - - 4 - - -
A% - - - - - 13,3 - - •
B - - - - - 1 - - -
B%
r>
- - - - - 33,3 - - -
O
c% - - - - - - - - -
Kiukainen A . - 6 - - - - - -
A% - - 18,8 - - - - - -
B - - 1 - - - - - -
B%
f»
- - 16,7 * - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Kodisjoki A . - - - . . . - 65
A% - - - - - - - - 23,5
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 23,5
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - - - - 23,1
Kullaa A . _ . . . . . 93
A% - - - - - - - - 31,3
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 25,0
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 40,0
Köyliö -  Kjulo A - - - - - - - - -
A%
Q




- - - - - - - - -
O
c% - * - - - - - - -
Lappi A - - - - - - - - -
A%  
a  •
- - ■ * - * - - -
D
B% - - - * - - - - -
u
C% - * - - - - - - -
Lavia A . - - - - . - - -
A%
o
- - - ' - - - - -
D
B% - - - - - - - * -
O
c% - - - - - - - - -
Luvia A - - - - - . . - -
A%
B
- - - - * - - - -
D
B% - * - - - ■ - - - -
o
C% _ . . . . . _
Vaalipiiri ja  kunta 



















Merikarvia * Sastmola A 497 28 196 130 46 56
A% 24,0 2,9 51,2 41,1 32,9 - - 100,0
B 16 2 5 4 2 - - 1
B% 28,6 9 3 4 5 3 36,4 33,3 - - 100,0
C 4 - 2 1 - - - 1
C % 19,0 - 50,0 33,3 - - - 100,0
Pomarkku * Påmark A 378 183 27 51 75 . . .
A% 26,8 28,3 13,4 27,1 29,1 - - -
B 15 3 3 2 4 - - -
B% 30,6 20,0 30,0 33,3 40,0 - - -
C 3 2 - - 1 - - -
c% 14,3 20,0 - * 25,0 - - -
Punkalaidun A 592 304 100 161 11 . . .
A% 27,3 35,4 25,4 30,9 5,9 - - -
B 22 9 3 8 1 - - -
B% 29,3 36,0 23,1 40,0 1 4 3 - - -
C 6 3 1 2 - - - -
C% 26,6 33,3 25,0 40,0 - - - -
Siikainen A 284 119 78 26 14 . . 47
A% 26,1 20,9 3 8 3 27,1 20,0 - - 73,4
B 12 5 4 1 1 - - 1
B% 31,6 27,8 66,7 20,0 33,3 - - 50,0
C 5 2 1 1 - - - 1
C% 29,4 20,0 33,3 100,0 - - - 100,0
Säkylä A 987 400 196 210 44 - _ .
A% 36,9 44,5 28,5 40,2 16,7 - - -
B 45 21 8 7 4 - - -
B% 39,5 52,5 28,6 35,0 33,3 - - -
C 8 3 1 2 - - - -
c% 29,6 30,0 14,3 40,0 - * - -
Vampula A 274 137 - ' 61 76 . . .
A% 30,0 25,4 - 40,7 4 4 3 - - -
B 13 8 - 1 4 - - -
B% 30,2 33,3 - 20,0 40,0 - - -
C 5 2 - 1 2 - - -
C% 29,4 20,0 - 3 3 3 66,7 - - -
HÄM E - TA V A S TLA N D A 62075 11365 17800 15720 4974 5645 5455
A% 39,7 37,3 39,3 38,9 38,9 50,8 - 52.4
B 1158 286 311 282 97 77 - 71
B% 39,0 40,1 39,6 37,6 33,9 51,7 - 4 4 3
C 329 82 102 86 18 23 - 14
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
c% 38,1 33,3 42,3 39,1 34,0 5 7 3 35,0
Urban municipalities A 35924 3620 10386 9481 3500 4250 - 4263
A% 41,5 41,0 38,0 40,7 41,7 4 9 3 - 65,4
B 400 52 112 97 46 41 - 35
B% 38,5 40,0 38,4 39,4 32,4 46,6 - 5 2 3
C 104 10 34 28 10 14 - 8
c% 43,5 38,5 43,6 44,4 43  3 6 0 3 - 44,4
Forssa A 3906 1091 1039 742 437 442 - 130
A% 44,6 51,1 43  3 49,4 3 1 3 40,0 - 6 0 3
B 75 22 16 16 8 11 - 1
B% 43,1 48,9 38,1 50,0 29,6 47,8 - 25,0
C 16 5 3 3 2 2 - 1
c % 37,2 4 5 3 25,0 4 2 3 28,6 40,0 - 100,0
Vaalipiiri ja  kunta 





















Merikarvia -  Sastmola A 41
A% - - - - - - - - 20,3
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Pomarkku -  Pàmark A . . _ - . . . . 42
A% - - - - - - - - 35,0
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 37,5
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Punkalaidun A 16 . . . . . _ . .
A% 8,5 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B% 11,1 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Siikainen A . . _ . _ . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Säkylä A . . - . . - . - 137
A% - - - - - - - - 45,1
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 35,7
C - - - - - - - - 2
C% * * - - - - - - 66,7
Vampula A - - - - - - . - -
A% ■ - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C ' - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
HÄME -  TA VA S TLA N D A 44 150 3 . 30 . 25 - 864
A% 14,3 24,2 3,9 - 5,1 - 19,7 - 20,5
B 2 6 1 - 2 - 1 - 22
B% 18,2 26,1 25,0 - 15,4 - 50,0 - 31,0




Urban municipalities A 44 144 3 - 30 - 25 - 178
A% 19,6 38,5 3,9 - 5,1 - 19,7 - 7,8
B 2 5 1 - 2 - 1 - 6
B% 20,0 41,7 25,0 - 15,4 - 50,0 - 18,2
C - - • - - - - -
c% - - - - - - - -
Forssa A - - - - - 25 - -
A% - - - - - 100,0 - -
B - - - - - 1 - -
B% - - - - - 100,0 - •
C - - - - - - - -
c% - . . - - - . .
Vaalipiiri ja  kunta 



















Heinola A 3479 343 1324 580 264 698 122
A% 35,4 34,6 48,8 26,7 32,6 75,5 - 2 0 2
B 64 6 22 10 10 8 - 3
B% 35,4 40,0 43,1 27,8 32,3 61,5 - 33,3
C 15 1 6 3 1 4 - -
c % 34,9 25,0 50,0 30,0 33,3 100,0 - -
Hämeenlinna - Tavastehus A 8513 702 2592 2316 658 1316 . 779
A% 42,7 52,3 39,3 36,8 53,0 55,4 - 62,9
B 89 8 24 25 7 9 - 9
B% 39,0 44,4 36,4 39,1 41,2 42,9 - 50,0
C 28 2 9 9 2 4 - 2
C% 54,9 66,7 50,0 52,9 66,7 66,7 - 66,7
Lahti - Lahtis A 15559 1380 4172 4745 1706 1383 2097
A% 41,0 37,1 34,8 45,1 42,5 40,9 - 66,9
B 114 14 29 32 14 8 - 14
B% 37,0 32,6 34,5 42,7 30,4 40,0 - 66,7
C 27 2 8 9 3 2 - 3
c% 45,8 33,3 40,0 52,9 50,0 40,0 - 60,0
Riihimäki A 4467 104 1259 1098 435 411 . 1135
A% 43,8 16,2 34,4 39,3 46,7 51,2 - 8 5 3
B 58 2 21 14 7 5 - 8
B% 39,2 22,2 42,9 35,9 33,3 45,5 - 53,3
C 18 - 8 4 2 2 - 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C% 41,9 50,0 33,3 50,0 66,7 33,3
SemHirban municipalities A 13188 3006 3594 3232 798 1010 - 856
A% 37,9 36,2 39,7 37,8 34,1 5 6 2 - 2 9 3
B 277 62 77 59 23 21 - 18
B% 39,5 40,3 38,3 36,4 35,9 61,8 - 38,3
C 82 20 22 22 4 6 - 4
c% 36,3 35,7 36,1 37,3 33,3 54,5 - 28,6
Asikkala A 1555 444 244 303 53 287 _ 36
A% 36,4 38,0 48,1 37,6 31,2 48,6 - 11,4
B 36 9 6 7 1 8 - 1
B% 40,9 40.9 40,0 46,7 20 ,0 6 1 3 16,7
C 15 5 2 3 1 2 - -
c% 42,9 50,0 50,0 42,9 100,0 40,0 - -
Hattula A 1462 240 640 348 44 69 121
A% 35,5 22.0 50,0 25,6 25,3 78,4 - 95,3
B 35 6 16 7 3 1 - 2
B% 34,7 24,0 43,2 25,9 42,9 50,0 - 66,7
C 13 3 5 4 - - - 1
C% 37,1 30,0 45,5 33,3 - - • 100,0
HoBola A 3096 730 758 931 149 330 198
A% 37,4 39,5 40,6 39.8 25,4 73,7 - 17,1
B 55 12 14 13 6 7 - 3
B% 39,9 35,3 43,8 37,1 31,6 77,8 - 37,5
C 14 4 3 6 - 1 . -
c% 32,6 40,0 30,0 40,0 - 50,0 - -
Janakkala A 2815 778 858 467 306 196 - 204
A% 41,6 50,4 34,6 40,6 42,9 3 9 3 - 6 0 3
B 59 11 20 10 8 4 - 5
B% 40,7 55,0 36,4 35,7 40,0 57,1 - 41,7
C 18 5 5 3 2 2 - 1
c% 41,9 50,0 29.4 42,9 50,0 66,7 - 50,0
Vaalipiiri ja  kunta 






















A% - - - - - - - - 9,9
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 22,7
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Hämeenlinna - Tavastehus A 19 98 3 . 30 . . - -
A% 00,0 T I  2. 3,9 -1 5,1 - » - -
B 1 3 1 - 2 - - - *
B% 00,0 75,0 25,0 -1 15,4 - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - *
Lahti -  Lahtis A . 46 - . . . . 30
A% - 18,6 - - - - - - 3,9
B - 2 - - - - - - 1
B% - 25,0 - - - - - - 11.1
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Riihimäki A 25 . . . - . - . -
A% 55,6 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B% 25,0 - - - - - • - -
C - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
C%
Semi-urban municipalities A - 6 - - - - - - 686
A% - 3,6 - - - - - - 40,2
B - 1 - - - - - - 16
B% - 20,0 - - - - - - 45,7
C - - - - - - - - 4
c% - - - - - - - - 33,3
Asikkala A . . . . . . . - 188
A% - - - - - - - ' - 26,4
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - * - - 33,3
Hattula A • - . - - - . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Hollola A _ . . - - . . . . .
A% • • - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - * - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Janakkala A - 6 - - - - - - -
A% - 11,5 - - - - - - -
B - 1 - - - - - - -
B% - 33,3 - - - - - - -
C - - - - - - - • -
C% - - - - - . - -
Vaalipiiri ja  kunta 



















Nastola A 2129 454 580 572 184 128 211
A% 37,2 33,8 38,3 38,2 36,9 73,6 - 30,2
B 48 14 11 13 4 1 - 5
B% 39,7 51,9 34,4 36,1 40,0 33,3 - 38,5
C 12 2 4 3 1 1 - 1
c% 34,3 25,0 40,0 33,3 33,3 100,0 - 25,0
Orimattila A 2131 360 514 611 62 . 86
A% 37,7 27,5 36,8 43,8 31,5 - - 32,2
B 44 10 10 9 1 - - 2
B% 40,4 38,5 33,3 42,9 33,3 - - 40,0
C 10 1 3 3 - - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c% 28,6 12,5 33,3 33,3 50,0
Rural municipalities A 12963 4739 3820 3007 676 385 - 336
A% 37,1 35,5 42,9 35,1 32,7 52,6 - 34,3
B 481 172 122 126 28 15 - 18
B% 39,3 40,1 41,6 36,8 35,0 55,6 - 40,9
C 143 52 46 36 4 3 - 2
c% 35,8 31,7 45,1 36,7 22,2 50,0 - 25 ,0
Artjärvi - Artsjö A 266 151 35 70 . . 10
A% 34,5 37,2 37,6 47,6 - - - 18,5
B 11 6 1 3 - - - 1
B% 35,5 35,3 33,3 42,9 - - - 50,0
C 6 4 1 1 - - - -
C% 35,3 40,0 50,0 33,3 - - - -
Hartola A 592 293 151 59 76 . . 13
A% 30,5 32,2 35,5 14,2 67,3 - - 16,9
B 24 10 6 4 3 - - 1
B% 38,7 37,0 50,0 25,0 60,0 - - 50 ,0
C 7 3 2 1 1 - - -
C% 33,3 30,0 40,0 20,0 100,0 - - -
Hauho A 649 157 209 252 31 . .
A% 32,5 22,1 43,6 34,0 47,7 - - -
B 31 11 7 12 1 - - -
B% 36,0 35,5 35,0 38,7 25 ,0 - - -
C 8 1 4 3 - - - -
C% 38,1 12,5 80,0 37,5 - - - •
Hausjärvi A 1507 405 634 229 93 38 . 108
A% 44,2 45,7 55,6 26,2 67,9 54,3 - 35,4
B 40 11 13 8 2 1 - 5
B% 41,7 47,8 48,1 30,8 50,0 50,0 - 35,7
C 14 3 6 2 1 1 - 1
c% 40,0 33,3 50,0 22,2 100,0 100,0 - 33,3
Humppila A 573 234 205 73 61 - . _
A% 42,6 43,7 57,1 33,5 35,5 - - -
B 22 8 6 3 5 - - -
B% 42,3 42,1 50,0 30,0 55,6 - - -
C 8 4 3 1 - - - -
c% 38,1 44,4 50,0 33,3 - - - -
Jokioinen • Jockis A 1175 515 282 146 147 67 - 18
A% 41,1 45,4 38,1 56,6 28,9 44,1 - 27 ,3
B 43 15 11 7 6 3 - 1
B% 42,2 42,9 45,8 53,8 33,3 42,9 - 20,0
C 10 5 3 1 1 - - -
C% 37,0 41,7 42,9 50,0 20 ,0 - - -
Vaalipiiri ja kunta 






















A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - *
Orimattila A . . . . . . . 498
A% - - - - - - - - 5 0 2
B - - - - - - - - 12
B% - - - - - * - - 5 2 2




Rural municipalities A - - - - - - - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Artjärvi - Artsjö A - - . . . . . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - * - • -
Hartola A . . . . . . . . .
A% * - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Hauho A . _ . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Hausjärvi A . - . - - . - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - * - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Humppila A - . - - - - - -
A% - - - - - - - - *
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Jokioinen -  Jockis A - - * - - - - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - . . -
Vaalipiiri ja  kunta 



















Kalvola A 733 135 317 196 17 68
A% 40,8 29,9 41,1 59,9 25,8 - - 45,6
B 30 7 12 6 1 - - 4
B% 42,3 43,8 38,7 4 6 2 33,3 - - 57,1
C 9 1 5 3 - - - -
C% 42,9 16,7 50,0 75,0 - - - -
Hämeenkoski A 496 156 128 180 - 32 _ .
A% 44,9 35,1 73,6 4 4 2 - 100,0 - -
B 27 10 5 11 - 1 - -
B% 51,9 52,6 55,6 52,4 - 100,0 - -
C 9 2 3 4 - - - -
C% 42,9 22,2 100,0 50,0 - * - -
Kärkölä A 744 208 238 266 32 . . .
A% 33,6 29,0 35,7 4 0 2 37,6 - - -
B 32 9 10 11 2 - - -
B% 35,2 30,0 37,0 37,9 50,0 - - -
C 9 3 3 3 - - - -
C% 33,3 33,3 37,5 37,5 • - - -
Lammi A 1071 389 395 196 . 58 . 33
A% 38,2 38,2 54,9 23,0 - 49,6 - 33,0
B 31 11 9 7 - 3 - 1
B% 38,7 39,3 56,3 23,3 - 75,0 - 50,0
C 10 4 4 2 - - - -
C% 37,0 40,0 57,1 25,0 - - - -
Loppi A 1333 748 260 272 53 . . .
A% 37,0 48,2 32,7 34,0 1 7 2 - - -
B 37 17 8 8 4 - - -
B% 35,6 48,6 30,8 29,6 26,7 - - -
C 10 6 2 2 - - . -
C% 37,0 50,0 33,3 33,3 ' - - - -
Padasjoki A 718 134 235 287 62 . . ■ _
A% 36,1 22,3 57,5 34,5 43,1 - - -
B 27 7 8 10 2 - - -
B% 39,1 30,4 72,7 32.3 50,0 - - -
C 7 2 2 3 - ■ - - -
c% 33,3 28,6 50,0 33,3 - - - -
Renko A 316 137 112 50 . . _ 17
A% 27,2 24,4 28,7 36,8 - - - 32,7
B 13 5 6 1 - - - 1
B% 29,5 27,8 37,5 25,0 - - - 20,0
c 6 2 2 1 - - - 1
c% 28,6 1 8 2 28,6 50,0 - ■ - 100,0
Sysmä A 796 361 142 229 34 . . 30
A% 31,6 33,8 23,9 35,8 58,6 - - 29,1
B 29 11 4 11 1 - - 2
B% 36,2 36,7 30,8 35,5 50,0 - - 66,7
c 8 4 1 3 - - . -
c% 29,6 33,3 14,3 42,9 - - - -
Tammela A 1268 386 375 310 70 88 39
A% 38,4 2 8 2 50,6 43,7 31,5 78,6 - 52,7
B 34 12 6 11 1 2 - 2
B% 37,8 38,7 31,6 47,8 25,0 66,7 - 50,0
c 13 4 4 3 1 1 . -
c% 48,1 33,3 66,7 50,0 50,0 100,0 - -
Vaalipiiri ja  kunta 





















Kalvola A . . . . .
A%
O




- - - - - - - - -
U
c% - - - - - - - - -
Hämeenkoski A - . . - . . - - -
A%
O
- - - - - - - - -
D
B% - - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Kärkölä A . - - - _ - . . -
A%
B




- - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Lammi A - . - . . - - - -
A%
B




- - - - - - - - -
o
c% - - - - - - - - -
Loppi A - . . - - - - - -
A%
B




- - - - - - - - -
C% - • - - - - - - *
Padasjoki A . - - - - - - - -
A%
B




- - - - - - - - -
c% - ■ - - - - - - -
Renko A _ - . . - - . . -
A%
B




- - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Sysmä A - - - . . . - - -
A%
B




- - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Tammela A _ - - . . - . . .
A%
B




- - - - - - * - -
o
c% _ _ _ . _ _ _
Vaalipiiri ja  kunta 



















Tuulos A 259 101 50 60 48
A% 33,4 36,3 27,6 22,6 - 94,1 - -
B 19 8 4 5 - 2 - -
B% 4 3 2 50,0 40,0 33,3 - 66,7 - -
C 5 2 1 1 - 1 - -
C% 29,4 33,3 25,0 16,7 - 100,0 - -
Ypäjä A 467 229 52 132 . 54 .
A% 33,5 32,4 24,0 4 5 2 - 100,0 - -
B 31 14 6 8 - 3 - -
B% 43,7 4 5 2 35,3 53,3 - 100,0 - -
C 4 2 - 2 - - - -
c% 19,0 16,7 - 50,0 - - - -
P IRKANM AA - B IRK ALAND A 83181 9275 22376 20167 15199 7671 . 4497
A% 41,6 31,7 4 4 2 40,1 55,8 53,3 - 53,0
B 1281 248 333 285 180 74 - 53
B% 3 7 3 37,8 36,3 3 8 2 38,1 43,0 - 44,9
C 346 69 104 77 46 12 - 18
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
c % 35,3 29,0 4 0 2 33,0 41,1 41,4 4 6 2
Urban municipalities A 61467 3366 16676 15540 13140 6876 - 3228
A% 44,9 33,0 4 6 2 43,3 61,8 53,3 - 56,3
B 579 58 164 119 105 52 - 23
B% 37,3 38,9 35,9 39,9 40,9 40,6 - 40,4
C 138 8 49 34 24 8 - 7
c % 38,0 23,5 42,6 3 8 2 42,1 38,1 - 50,0
Kangasala A 3559 432 836 1005 244 204 . 175
A% 39,1 30,6 37,1 38,7 24,6 75,6 - 54,3
B 68 11 14 20 6 2 - 3
B% 42,8 47,8 33,3 47,6 31,6 50,0 - 50,0
C 17 1 5 5 1 1 - -
C% 39,5 14,3 45,5 35,7 25,0 100,0 - -
Mänttä A 1000 40 551 124 246 . _ 39
A% 32,3 15,0 38,8 17,7 73,7 - - 13,8
B 20 1 10 3 4 - - 2
B% 32,3 16,7 31,3 23,1 66,7 - - 50,0
C 10 • 5 2 2 - - 1
c% 37,0 - 35,7 33,3 66,7 - • 50,0
Nokia A 4071 399 1087 583 1296 591 . .
A% 34,7 34,9 31,7 2 9 2 43,5 62,7 - -
B 67 7 23 5 20 5 - -
B% 32,8 35,0 35,9 20,0 36,4 55,6 - -
C 15 1 3 3 5 2 - -
c% 34,9 25,0 23,1 37,5 45,5 66,7 - -
Pirkkala - Birkala A 2290 279 821 646 157 290 _ 36
A% 40,8 54,0 61,5 41,6 26,6 3 0 2 - 21,4
B 62 8 17 13 6 11 - 1
B% 41,3 57,1 50,0 39,4 40,0 45,8 - 20,0
C 14 1 6 5 1 1 . -
c% 40,0 33,3 66,7 50,0 25,0 16,7 - -
Tampere - Tammerfors A 42298 1678 10606 11198 9636 5521 - 2276
A% 50,6 38,5 53,5 47,0 76,5 55,7 - 64,9
B 192 20 40 44 33 30 - 7
B% 40,3 43,5 40,0 44,4 50,0 41,7 - 36,8
C 32 1 10 8 7 3 . 2
C% 47,8 33,3 62,5 42,1 70,0 37,5 - 66,7
Vaalipiiri ja kunta 






















A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Ypäjä A . . . - . . - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - * - - - * -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
PIRKANMAA - BIRKALAND A 222 434 . . 26 . . 3314
A% 30,1 18,8 - - - 2 0 2 - - 21.1
B 17 12 - - - 4 - - 75
B% 4 7 2 24,0 - - - 36,4 - - 32,5
C 2 1 - - - - - - 17
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 28,6 25,0 29,8
Urban municipalities A - 434 - - - 14 - - 2193
A% - 19,5 - - - 26,9 - - 18,1
B - 12 - - - 3 - - 43
B% - 26,1 - - - 42,9 - - 29,1
C - 1 - - - - - - 7
C% - 25,0 - - - - - - 25,0
Kangasala A . - . - - . . - 663
A% - - - - - - - - 53,4
B - - - - - - - - 12
B% - - - - - - - - 5 2 2
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 66,7
Mänttä A . . _ . .
A% - - - • - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Nokia A _ 115 . - _ _ . • .
A% - 13,9 - - - - - - -
B - 7 - - - - - - -
B% - 2 9 2 - - - - - - -
C - 1 - - - - - - -
c% - 33,3 - - - - - - -
Pirkkala - Birkala A _ . . _ 14 . . 47
A% - - - - 26,9 - - 10,6
B - - - - 3 - - 3
B% - - - - 42,9 - - 16,7
C - - - - - - - -
c% - - - - - - - -
Tampere -  Tammerfors A - 319 - - - - - 1064
A% - 22,7 - - - - - 132
B - 5 - - - - - 13
B% - 22,7 - - - - - 25,5
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 16,7
Vaalipiiri ja kunta 



















Toijala A 1265 75 609 326 33 87
A% 32,9 25,8 42,1 32,1 1 0 2 - - 52,7
B 43 4 12 12 3 - - 3
B% 37,4 40,0 32,4 38,7 33,3 - - 42,9
C 12 1 7 2 - - - 1
C% 34,3 33,3 50,0 2 2 2 * - - 100,0
Valkeakoski A 3198 119 836 1027 673 107 _ 255
A% 34,0 16,3 28,0 49,0 46,0 29,6 - 69,5
B 46 1 18 10 10 3 - 2
B% 31,1 14,3 28,1 43,5 40,0 27,3 - 50,0
C 14 1 4 6 1 - - 1
C% 32,6 25,0 28,6 60,0 14,3 - - 100,0
Viiala A 815 11 342 130 199 . . 133
A% 35,6 8,0 37,9 3 7 2 36,7 - - 41,6
B 26 1 11 4 6 - - 4
B% 37,1 25,0 39,3 44,4 35,3 - - 44,4
C 8 - 4 1 2 - - 1
C% 29,6 - 36,4 25,0 28,6 - - 25,0
Ylöjärvi A 2971 333 988 501 656 163 . 227
A% 35,6 24,6 40,0 28,6 45,1 43,5 - 100,0
B 55 5 19 8 17 1 - 1
B% 32,5 26,3 33,9 34,8 37,8 14,3 - 100,0
C 16 2 5 2 5 1 - 1
Taajaan asutut kunnat 
Tå tortskommuner
c% 3 7 2 28,6 38,5 2 2 2 62,5 50,0 100,0
Semi-urban municipalities A 8892 1555 2441 1978 899 475 ■ - 874
A% 33,3 24,7 39,6 30,5 30,7 6 1 2 - 51,4
B 228 44 47 57 30 11 - 17
B% 37,0 33,8 32,6 35,8 39,5 5 7 2 - 5 1 2
C 58 11 16 11 8 2 - 6
C% 31,7 24,4 36,4 2 3 2 40,0 66,7 - 50,0
Hämeenkyrö - Tavastkyro A 1310 223 321 344 279 60 . 83
A% 28,9 16,7 39,1 27 ,0 35,0 100,0 - 42,6
B 31 5 7 10 6 1 - 2
B% 32,6 1 8 2 35,0 3 4 2 50,0 100,0 - 50,0
C 9 2 2 1 3 - - 1
c% 25,7 1 8 2 33,3 10,0 50,0 - - 50,0
Lempäälä A 2425 377 779 519 228 194 _ 212
A% 36,1 31,4 44,9 28,1 28,4 8 6 2 - 4 2 2
B 72 14 16 22 7 4 - 7
B% 37,5 42,4 33,3 3 4 2 31,8 80,0 - 53,8
C 16 2 6 3 2 1 - 1
C% 3 7 2 25,0 50,0 25,0 40,0 100,0 - 33,3
Orivesi A 1559 307 493 308 127 61 _ 263
A% 38,4 3 7 2 3 6 2 33,3 39,3 2 8 2 - 63,5
B 33 7 8 7 7 1 - 3
B% 3 7 2 46,7 29,6 38,9 43,8 25,0 - 4 2 2
C 13 3 4 2 1 1 - 2
c% 37,1 42,9 33,3 2 2 2 33,3 100,0 - 66,7
Parkano A 1270 426 116 397 142 - - 121
A% 31,3 32,7 16,5 39,3 2 9 2 - - 7 4 2
B 38 10 5 11 5 - - 2
B% 38,8 38,5 29,4 44 ,0 3 8 2 - - 66,7
C 8 3 - 3 1 - - 1
c% 29,6 33,3 - 4 2 2 33,3 - - 100,0
Vaalipiiri ja  kunta 





















Toijala A . _ . . . 135
A% - - - - - - - - 22,5
B - - - - - - - - 9
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 20,0
Valkeakoski A - . . . . . . 181
A% - - - - - - • - 13,0
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 14,3
C - - - - - - - - 1
C% - - * - - - - - 16,7
Viiala A . _ . . _ . _ . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Ylöjärvi A - . . - . . . . 103
A% - - - - - - - - 14,7
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 22,2
C - - - - - ♦ - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C%
Semi-urban municipalities A 68 - - - - - - - 602
A% 16,2 - - - - - - - 31,6
B 5 - - - - - - - 17
B% 33,3 - - - - - - - 43,6
C - - - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 36,4
Hämeenkyrö - Tavastkyio A . - - - . . - -
A% - - - - - * - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Lem päälä A - . . - - . - . 116
A% - - - - - - - - 27,9
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 25,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 50,0
Orivesi A - . . - . _ . _ .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Parkano A 68 - - - - - - - -
A% 17,2 - - - - - - - -
B 5 - - - - - - - -
B% 35,7 - - - - - - - -
C - - - - - * - - -
C% - . . - - - . .
Vaalipiiri ja kunta 



















Vammala A 2328 222 732 410 123 160 195
A% 3 1 3 13,6 4 7 3 28,9 23,7 57,3 - 45,5
B 54 8 11 7 5 5 - 3
B% 3 7 3 27,6 34,4 2 9 3 38,5 55,6 - 50,0
C 12 1 4 2 1 - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 27,9 10,0 44,4 25,0 33,3 33,3
Rural municipalities A 12822 4354 3259 2649 1160 320 - 395
A% 3 5 3 34,1 39,0 33,1 38,1 45,5 - 37,7
B 474 146 122 109 45 11 - 13
B% 38,0 38,7 38,6 37,7 32,4 44,0 - 46,4
C 150 50 39 32 14 2 - 5
c% 34,6 31,4 39,0 32,7 40,0 40,0 - 38,5
Ikaalinen -  Ikalis A 1165 445 165 338 42 175 .
A% 29,4 29,0 23,1 42,5 27,8 50,7 - -
B 31 10 7 9 2 3 - -
B% 37,3 35,7 33,3 47,4 33,3 75,0 - -
C 7 3 1 2 - 1 - -
c% 2 5 3 27,3 20,0 40,0 - 50,0 - *
Juupajoki A 402 164 105 54 44 35 _ .
A% 35,0 38,1 30,6 2 4 3 48,4 5 1 3 - -
B 26 13 4 5 3 1 - -
B% 40,6 5 4 3 26,7 35,7 37,5 33,3 - -
C 6 2 2 - 1 1 - -
c% 28,6 25,0 28,6 - 100,0 100,0 - -
Kihniö A 450 162 36 84 . . . 49
A% 34,8 30,1 20,8 46,7 - - - 27,1
B 23 6 1 6 - - - 2
B% 43,4 33,3 12,5 66,7 - - - 50,0
C 7 3 1 1 - - - 1
c% 33,3 33,3 33,3 33,3 - - - 33,3
Kuhmalahti A 254 159 84 11 _ _ . . .
A% 40,8 57,8 43,5 7,1 - - - -
B 17 6 9 2 - - - -
B% 4 7 3 54,5 56,3 2 2 3 - - - -
C 6 4 2 - - - - -
C% 35,3 50,0 40,0 - - • - -
Kuru A 558 175 154 108 83 . _ 38
A% 36,0 3 8 3 45,8 29,3 23,9 - - 100,0
B 23 4 6 5 7 - - 1
B% 34,3 33,3 4 6 3 35,7 25,9 - - 100,0
C 7 2 2 1 1 - - 1
C% 33,3 33,3 50,0 20,0 20,0 - - 100,0
Kylmäkoski A 415 105 165 114 31 _ _ .
A% 34,0 20,8 46,5 3 6 3 68,9 - - .
B 16 4 6 5 1 - - -
B% 34,8 25,0 42,9 35,7 50,0 - - -
C 6 1 3 2 - - . .
c% 28,6 11,1 50,0 33,3 - - - -
Luopioinen A 575 107 108 75 178 - - -
A% 45,0 32,5 5 1 3 3 4 3 73,0 - . -
B 22 5 6 4 6 - . -
B% 3 9 3 33,3 4 6 3 33,3 60,0 - - -
C 6 1 1 1 2 - - -
C% 28,6 16,7 33,3 333 50,0 - . -
Vaalipiiri ja kunta 






















A% - - - - - - - 32,6
B - - - - - - - 15
B% - - - - - - - 48,4




Rural municipalities A 154 * - - 12 - - 519
A% 48,4 - - - 21,8 - 30,8
B 12 - - - 1 - 15
B% 57,1 - - - 33,3 - 34,1
C 2 - - - - - 6
C% 40,0 - - - - - 33,3
Ikaalinen -  Ikalis A - _ _ _ . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Juupajoki A - . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Kihniö A 119 . . . .
A% 54,1 - - - - -
B 8 - - - - -
B% 57,1 - - - - -
C 1 - - - - -
c% 33,3 - - - - - -
Kuhmalahti A . _ . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - -
Kuru A . _ . _ . . .
A% * - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - - -
Kylmäkoski A - - - . .
A% - • - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - -
Luopioinen A - - - - - - - 107
A% - - - - - - - 37,8
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - - 16,7
C - - - - - - - 1
c% - - - - - - - 20,0
Vaalipiiri ja  kunta 



















Längelmäki A 269 85 67 79 . 38 . _
A% 25,9 2 8 2 17,6 24,7 - 100,0 - -
B 8 2 2 3 - 1 - -
B% 22,2 20,0 15.4 25,0 - 100,0 - -
C 3 1 1 1 * - - -
C% 17,6 20,0 14,3 20,0 - - - -
Mouhijärvi A 550 191 57 35 40 . . 37
A% 37,6 3 6 2 30,3 16,1 20,2 - - 100,0
B 22 6 4 2 2 - - 1
B% 35,5 31,6 40,0 28,6 22,2 - - 100,0
C 8 3 - - 1 - - 1
C % 38,1 3 7 2 - - 33,3 - * 100,0
Pälkäne A 722 122 216 267 22 55 . 40
A% 3 1 2 29,0 39,9 26,3 25,0 27,0 - 85,1
B 39 10 10 12 2 4 - 1
B% 37,5 4 3 2 38,5 35,3 25,0 36,4 - 50,0
C 8 - 3 5 - - - -
C % 29,6 - 50,0 38,5 - - - -
Ruovesi A 1071 255 264 162 152 17 . .
A% 33,9 31,0 51,6 28,0 36,5 34,7 - -
B 35 9 5 8 5 2 - -
B% 35,7 31,0 31,3 44,4 41,7 33,3 - -
C 11 3 3 1 2 - • -
c % 40,7 42,9 75,0 20,0 50,0 - - -
Sahalahti A 468 97 90 172 38 . 71
A% 44,3 3 6 2 33,7 56,8 29,9 - - 76,3
B 21 5 5 9 1 - - 1
B% 3 8 2 45,5 29,4 52,9 12,5 - - 50,0
C 11 2 3 4 1 - - 1
C% 52,4 33,3 60,0 66,7 50,0 - - 50,0
Suodenniemi A 259 91 38 77 18 . . -
A% 32,0 27,1 59,4 32,1 25,0 - - -
B 19 6 3 5 1 - - -
B% 4 4 2 42,9 50,0 38,5 33,3 - - -
C 6 2 1 2 - - - -
c% 3 5 2 25,0 100,0 40,0 - * - -
Urjala A 1220 529 456 234 . . . .
A% 41,7 45,5 55,1 30,8 - - - -
B 31 13 11 6 - - - -
B% 40,8 46,4 55,0 28,6 - - - -
C 10 4 4 2 - - - -
C% 37,0 36,4 50,0 28,6 - - - -
Vesilahti A 572 236 140 165 . . 31
A% 36,6 31,3 56,9 43,9 - - - 50,0
B 18 6 5 5 - - - 2
B% 37,5 33,3 50,0 38,5 * - - 50,0
C 7 3 2 2 - - - -
c% 33,3 27,3 50,0 40,0 - - • -
Viljakkala A 357 111 110 76 44 . . 16
A% 33,7 26,1 5 1 2 36,5 26,7 - - 34,8
B 17 4 4 4 3 - - 2
B% 33,3 2 2 2 33,3 44,4 33,3 - - 66,7
C 6 2 2 1 1 - - -
C% 35,3 28,6 66,7 33,3 33,3 - . -
Vaalipiiri ja  kunta 





















Längelmäki A _ . . . . _ _
A%
B
* - - - - - - - -
D
B% * - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - - -
Mouhijärvi A - . - - - - . - 190
A% * - - - - - - - 64,2
B - - - - - - - - 7
B% - - - - - - - - 43,8
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - - - - 75,0
Pälkäne A . . . . . . - -
A%
o
- - - - - - - - -
0
B% - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Ruovesi A . . . . _ _ . 221
A% - - - - - - - - 34,6
B * - - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 5 4 3
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 33,3
Sahalahti A _ . . . _ . .
A%
B




- - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
Suodenniemi A 35 . . - . - . - -
A% 35,7 - - - - - - - -
B 4 - - - - - - - -
B% 57,1 - - - - - - - -
C 1 - ■ - - - - - - -
C% 50,0 - - • * - • - •
Urjala A - . - . . . - 1
A% - - - - - - - - 0.8
B - - - - - - - - 1
B% - - - • - - - - 16,7
c% - - - • - - - - -
Vesilahti A . . . . . . . - .
A%
B




- - - - - - - - -
c% - - - - - - ■ - -
Viljakkala A - - - - - - - - -
A%
B




- - - • - - - - -
L>
c% _ . . . ! _
Vaalipiiri ja  kunta 



















Vilppula A 1010 314 442 197 42 15
A% 36,8 31,9 48,9 37,0 21,3 - - 11,4
B 26 8 9 6 2 - - 1
B% 40,6 44,4 45,0 35,3 33,3 - - 33,3
C 10 4 4 2 - - - -
C% 37,0 44,4 44,4 40,0 - - - -
Virrat - Virdois A 1471 689 293 220 159 . . 98
A% 34,4 37,0 27,4 30,7 37,9 - - 63,6
B 44 17 12 7 5 - - 2
B% 35,8 41,5 32,4 36,8 27,8 - - 40,0
C 14 7 2 2 2 - - 1
C% 40,0 43,8 22,2 33,3 66,7 • - 100,0
Äetsä A 1034 317 269 181 267 . _ _
A% 39,8 37,0 32,5 36,4 71,8 - - -
B 36 12 13 6 5 - - -
B% 43,9 50,0 44,8 33,3 50,0 - - -
C 11 3 2 3 3 - - -
C% 40,7 33,3 22,2 60,0 75,0 - - -
KYMI -  KYM M EN E A 49860 10573 17282 10265 1550 3265 340 2776
A% 35,3 34,0 40,1 34,0 21,2 58,1 58,1 33,9
B 984 271 264 205 35 47 5 63
B% 38,6 39,4 37,4 39,4 30,7 55,3 41,7 42,9
C 266 84 80 54 5 11 2 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 32,1 29,7 35,7 33,7 21,7 57,9 40,0 26,8
Urban municipalities A 31291 2914 12009 7227 1353 2846 271 1742
A% 36,5 37,2 41,9 34,3 22,4 61,7 97,5 33,6
B 423 48 130 93 27 35 3 28
B% 40,0 49,0 38,0 38,0 32,9 56,5 60,0 50,0
C 95 7 35 27 4 8 1 4
C% 33,7 29,2 35,4 36,0 25,0 57,1 100,0 26,7
Hamina - Fredrikshamn A 1570 162 360 765 14 188 81
A% 36,1 70,1 27,8 41,7 3,5 42,2 - 55,1
B 40 5 12 15 1 6 - 1
B% 38,8 55,6 35,3 35,7 20.0 60,0 ■- 33,3
C 13 1 3 7 - 1 - 1
c% 37,1 100,0 27,3 43,8 - 33,3 - 100,0
Imatra A 5357 223 2658 1476 . 372 _ 390
A% 43,1 22,2 46,3 48,3 - 100,0 - 31,1
B 61 4 26 15 - 6 - 7
B% 42,4 33,3 41,3 44,1 - 100,0 - 53,8
C 22 * 10 7 - 2 - 2
c% 43,1 - 43,5 53,8 - 100,0 - 50,0
Kotka A 8518 559 3699 1742 1023 966 191 235
A% 37,3 72,6 50,5 28,6 24,6 46,3 100,0 24,6
B 98 6 31 23 22 8 1 4
B% 45,2 66,7 48,4 43,4 43,1 44,4 100,0 44,4
C 16 1 7 3 3 1 1 -
c% 31,4 50,0 41,2 21,4 33,3 25,0 100,0 -
Kouvola A 4431 616 688 1004 483 26 431
A% 32,7 55,7 25,6 23,7 70,6 100,0 36,8
B 90 15 16 19 7 1 10
B% 38,1 55,6 29,6 31,7 43,8 100,0 52,6
C 18 3 3 5 2 - -
c% 35,3 75,0 30,0 29,4 100,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 





















Vilppula A . . . _ _ . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Virrat • Virdois A . . _ . _ 12 . . .
A% - - - - - 21,8 - - -
B - - - - - 1 - - -
B% - - - - - 33,3 - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Äetsä A . . . _ . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% * - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
KYMI -  KYMMENE A 144 31 _ _ _ _ . . 3634
A% 25,4 10,5 - - - - - - 25,5
B 7 2 - - - - - - 85
B% 29,2 20,0 - - - - - - 35,3




Urban municipalities A 81 31 - - - - - - 2817
A% 53,3 10,5 - - - - - * 24,6
B 3 2 - - - - - - 54
B% 33,3 20,0 - - - - - - 37,2
C - - - - - - - - 9
c% - - - - - - - - - 23,7
Hamina - Fredrikshamn A . .  ' . . . . _
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - •
Imatra A . . . _ . . . 238
A% - - - - - - - - 37,8
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 50,0
Kotka A . . . - _ _ . . 103
A% - - - - - - - - 8,4
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 30,0
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kouvola A 12 - - - - - - - 1171
A% 52,2 - - - • - - - 34,0
B 1 - - - - - - - 21
B% 33,3 - - - - - - - 39,6
C - - - - - - - - 5
C% - ' - - - - - - - 35,7
Vaalipiiri ja kunta 



















Kuusankoski A 3057 182 1365 487 31 263 54 62
A% 35,0 55,0 33,6 39,5 12,8 64,1 88,5 37,6
B 55 5 22 8 1 3 1 3
B% 39,0 71,4 36,7 36,4 25,0 50,0 33,3 75,0
C 13 - 7 2 - 1 - -
C% 30,2 - 33,3 33,3 - 50,0 - *
Lappeenranta - Villmanstrand A 8358 1172 3239 1753 285 574 . 543
A% 35,2 26,7 42 ,9 38,2 40,1 94,1 - 36,3
B 79 13 23 13 3 5 - 3
B% 36,6 38,2 34,3 38,2 2 5 ,0 83,3 - 37,5
C 13 2 5 3 1 1 - 1
c% 25,5 18,2 29,4 33,3 100,0 100,0 - 33,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semhurban municipalities A 7612 2633 3015 1200 73 157 - 376
A% 33,8 32,7 38,7 33,7 10,2 27,7 - 29,7
B 198 64 61 47 2 4 - 14
B% 39,4 40,5 37,2 45,2 11,8 36,4 - 42,4
C 43 13 2 0 7 - 1 - 2
c% 29,1 23,2 38,5 29,2 - 50,0 - 25,0
Joutseno A 1618 566 635 161 . 78 . 28
A% 33,2 36,9 39,0 23,9 - 29,0 - 15,8
B 40 14 13 4 - 3 - 1
B% 37,4 43,8 34,2 30,8 - 42,9 - 20,0
C 11 3 5 2 - 1 - -
C% 31,4 25,0 41,7 40,0 - 50,0 - -
Anjalankoski A 2535 666 1273 414 57 . 117
A% 34,1 30,5 39,2 36,1 11,8 - - 46,8
B 70 18 23 22 1 - - 5
B% 42,9 40,9 41.1 52,4 9,1 - - 71,4
C 8 1 6 1 - - - -
c% 18,6 7,7 30,0 14,3 - - - -
Valkeala A 1862 800 505 247 _ 79 . 231
A% 39,3 35,0 49,6 36,3 - 76,7 - 36,6
B 43 16 10 8 - 1 - 8
B% 40,6 34,0 52,6 38,1 - 50,0 - 50,0
C 13 5 4 2 - - - 2
c% 37,1 29,4 50,0 40,0 - - - 40,0
Vehkalahti -  Veckelax A 1597 601 602 378 16 . .
A% 29,0 29,4 31,9 35,9 8,3 - - -
B 45 16 15 13 1 - - -
B% 35,7 45,7 29,4 46,4 20,0 - - -
C 11 4 5 2 - - - -
C% 31,4 28,6 4 1 ,7 28,6 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 10957 5026 2258 1838 124 262 69 658
A% 33,1 33,0 33,9 33,1 23,1 59,1 22,5 37,9
B 363 159 73 65 6 8 2 21
B% 36,6 36,9 36,5 38,0 40 ,0 66,7 28,6 36,2
C 128 64 25 20 1 2 1 5
C% 32,1 31,5 34,2 32,8 25 ,0 66,7 25,0 27,8
Vaalipiiri ja  kunta 





















Kuusankoski A . 613
A% - - - - - - - 28,1
B - - - - - - - 12
B% - - - - - - - 35,3
C - - - - - - - 3
C% - - - - - - - 27,3
Lappeenranta - Villmanstrand A 69 31 . - . . - 692
A% 60,5 10,5 - • - - - 17,4
B 2 2 - - - - - 15
B% 40,0 20,0 - - - - - 38,5
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities A 8 - - - - - - - 150
A% 3,6 - - - - - - - 44,6
B 1 - - - - - - - 5
B% 25,0 - - - - - - - 55,6
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Joutseno A . . . . . . 150
A% - - - - - - - - 44,6
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 55,6
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Anjalankoski A 8 - . - . _ . .
A% 47,1 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B% 50,0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Valkeala A . . . _ . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Vehkalahti * Veckeiax A _ . . . . _ . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 55 - - - - - - - 667
A% 28,6 - - - - - - - 27,0
B 3 - - - - - - - 26
B% 27,3 - - - - - - - 29,9
C 1 - - - - - - - 9
c% 50,0 - - - - - - - 29,0
Vaalipiiri ja kunta 













G R Ö N A





Elimäki A 1107 488 158 335 . 126
A% 29,1 31,6 23,4 35 3 - 48,8 -
B 27 12 4 8 - 3 -
B% 35,5 3 7 3 28,6 40,0 - 60,0 -
C 9 4 1 3 - 1 -
C% 25,7 26,7 16,7 33,3 - 50,0 -
Iitti A 1105 415 269 119 . 82 . 74
A% 28,8 33,3 29,1 21,8 - 80,4 - 100,0
B 39 10 11 5 - 3 - 2
B% 36,4 32,3 39,3 31,3 - 75,0 - 100,0
C 7 3 3 - - - - -
C% 25,9 30,0 42,9 - - - - -
Jaala A 348 226 46 72 4 . . -
A% 33,8 47,6 37,1 20,4 7,7 - - -
B 15 9 2 3 1 - - -
B% 42,9 50,0 33,3 42,9 33,3 - - -
C 8 4 1 3 - - - -
C% 47,1 44,4 50,0 50,0 - - - -
Lemi A 441 225 73 46 . 54 . .
A% 27,6 24,6 32,4 16,1 - 100,0 - -
B 19 10 4 2 - 2 - -
B% 33,3 3 2 3 44,4 20,0 - 100,0 - -
C 5 3 - - - 1 - -
C% 23,8 25,0 - ■ - - 100,0 - -
Luumäki A 892 415 73 280 . . . 112
A% 32,7 29,5 2 5 3 39,6 - - - 49,8
B 31 11 3 10 - - - 5
B% 37,8 31,4 33,3 47,6 - - - 50,0
C 7 4 - 2 - - - 1
c% 25,9 28,6 - 28,6 ' - * - 50,0
Miehikkälä A 463 371 21 56 . . . 15
A% 36,7 42.8 1 6 3 32,6 - - - 16,0
B 21 13 1 5 - - - 2
B% 41,2 41,9 25.0 4 5 3 - - - 40,0
c 8 7 - 1 - - - -
c% 38,1 46,7 - 33,3 - - - -
Parikkala A 823 402 98 146 _ . . 177
A% 35,0 3 1 3 23,9 51,4 - - - 53,8
B 24 15 5 3 - - - 1
B% 32,9 38 3 31,3 33,3 - - - 14,3
c 9 4 2 2 - - - 1
c% 33,3 26,7 40,0 66,7 - - - 25,0
Pyhtää-Pyttis A 921 233 355 115 120 - 69 .
A% 39,7 46,1 50,1 3 1 3 48,6 - 2 2 3 -
B 25 5 8 4 5 - 2 -
B% 41,7 38,5 40,0 44,4 71,4 - 28,6 -
C 9 3 4 * 1 - 1 -
C% 33,3 50,0 44,4 - 33,3 - 25,0 -
Rautjärvi A 728 293 309 58 - . . 68
A% 3 2 3 26,6 39,9 3 6 3 - - - 33,7
B 18 7 5 3 - - - 3
B% 33,3 2 9 3 29,4 50,0 - - - 4 2 3
C 9 4 4 1 - - - -
C% 33,3 28,6 44,4 50,0 - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
























- - - - - - - - -
O
B% - - - - - - - - -
O
c% - - - - - * - - -
Iitti A . _ . . . . . 146
A% - - - - - - - - 18,8
B - - - - - - - - 8
B% - - - - - - - - 34,8
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 20,0
Jaala A - . . . . . .
A%
B




- - - - - - - - -
c% - - - - * - - - -
Lemi A 43 . _ . . . . .
A% 64,2 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B% 33,3 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C% 00,0 - - -1 - - - - -
Luumäki A 12 . . . . . _ .
A% 12,0 - - - - - - -
B 2 - - - - - - -
B%
p
28,6 - - - - - - -
C % - - - - - - - -
Miehikkälä A . . . . . . _ .
A%
O




- - - - - - - -
o
C% - - - - - - - -
Parikkala A _ . _ . . . .
A%
D




- - - - - - - -
C% * - • • * - - -
Pyhtää - Pyttis A - . . . . . . 29
A% - - - - - - - 22,0
B - - - - - - - 1
B%
p
- - - - - - - 50,0
C% - - - - - - - -
Rautjärvi A - . - . . . . .
A%
B




- - - - - - - -
o
C% _ ! . !
Vaalipiiri ja kunta 



















Ruokolahti A 1130 610 264 165 . 91
A% 36,8 43,3 28,6 30,7 * - - 45,5
B 30 14 9 4 - - - 3
B% 44,1 48,3 47,4 26,7 - - - 60,0
C 11 7 2 1 - - - 1
c % 40,7 53,8 25,0 25,0 - - - 50,0
Saari A 187 144 . . . . . 7
A% 21,2 28,7 - - - - - 13,5
B 12 7 - - - - - 1
B% 24,0 35,0 - - - - - 25,0
C 3 2 - - - - - -
C% 17,6 20,0 - - * - - -
Savitaipale A 776 362 96 134 . . - 45
A% 34,0 34,6 28,9 38,6 - - - 25,0
B 23 8 4 5 - - - 2
B% 39,0 40,0 33,3 45,5 - - - 33,3
C 9 4 1 2 - - - 1
C% 33,3 30,8 25,0 50,0 - - - 50,0
Suomenniemi A 177 114 45 18 . . . -
A% 35,4 34,4 37,5 36,7 - - - -
B 10 5 4 1 - - - -
B% 35,7 33,3 50,0 20,0 - - - -
C 6 4 1 1 - - - -
c% 35,3 33,3 25,0 100,0 - - - -
Taipalsaari A 791 249 127 122 - . - 69
A% 36,7 31,4 40,4 34,0 - - - 35,2
B 29 13 4 5 - - - 2
B% 37,2 41,9 36,4 35,7 - - - 28,6
C 9 3 2 1 - - - 1
c% 33,3 27,3 50,0 25,0 - * - 50,0
Uukuniemi A 141 48 . . . _ . .
A% 38,6 25,3 - - - - - -
B 6 2 - - - - - -
B% 24,0 15,4 - - - - - -
C 6 2 - - - - - -
c% 35,3 22,2 * - - - - -
Virolahti A 656 272 279 105 . . . -
A% 34,3 26,5 57,1 27,1 - - - -
B 25 12 8 5 - - - -
B% 39,7 40,0 47,1 33,3 - - - -
C 6 2 3 1 - - - -
c% 28,6 16,7 60,0 25,0 • - - -
Ylämaa A 271 159 45 67 . . . .
A% 34,6 27,2 34,1 100,0 - - - -
B 9 6 1 2 - - - -
B% 34,6 31,6 20,0 100,0 - - - -
C 7 4 1 2 - - - -
c% 4 1 Z 30,8 50,0 100,0 - - . -
Vaalipiiri ja  kunta 
























- - - - - - - - -
O
B% - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Saari A . . . . . . _ . 36
A% - - - - - - - - 14,9
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 19,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 20,0
Savitaipale A . - . . . . . . 139
A% - - - - - - - - 36,9
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 40,0
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 25,0
Suomenniemi A . . . . . _ . .
A%
o
* - - - - - - -
D
B% - - - - - - - -
o
C% - - - - - - - -
Taipalsaari A . . . - . . . 224
A% - - - - - - - - 45,6
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 33,3
Uukuniemi A . . . . . . _ . 93
A% - - - - - - - - 53,1
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 4
C% - • - - - - - - 50,0
Virolahti A . . _ _ . _
A%
o




• - - - - - - -
O
c% - - - - - - - -
Ylämaa A . . . , . . . .
A%
D




- - - - - - - -
L»
c% ! _ . ! ;
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l l
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





E T E L Ä - S A V O  -  
S Ö D R A  S A V O L A X
S O U T H  S A V O A 2 7 8 1 9 9 8 4 4 8 2 1 9 3 8 9 2 9 1 3 1 8 3 7 - 1 4 9 3
A % 3 7 , 2 3 5 , 0 3 9 , 9 3 1 , 5 3 1 , 5 5 2 ,1 - 4 3 , 9
B 7 4 3 2 6 5 1 9 8 1 2 0 2 6 2 8 - 4 3
B% 4 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 3 3 7 , 0 3 2 , 5 4 5 , 9 - 5 1 , 8
C 2 1 2 8 9 6 2 2 4 4 6 - 1 1
C % 3 5 , 5 3 2 ,8 3 8 , 5 3 1 , 2 2 5 , 0 4 0 , 0 - 4 5 , 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 1 3 5 9 2 3 5 8 5 4 7 0 8 2 2 1 5 7 3 5 1 6 3 1 - 6 4 5
A % 3 7 , 8 3 5 , 9 4 1 , 4 2 6 , 8 4 2 , 2 5 5 , 6 - 3 7 , 5
B 2 2 9 6 4 6 2 4 8 1 7 2 0 - 1 0
B % 4 0 , 0 4 1 , 8 3 8 , 5 3 6 ,1 4 5 , 9 5 1 , 3 - 4 7 , 6
C 4 6 1 2 1 7 9 2 4 - 2
C % 3 3 , 6 3 0 , 8 3 7 , 0 3 1 , 0 3 3 , 3 4 0 , 0 • 2 8 , 6
M ik k e l i  - S : t  M ic h e l A 7 1 0 3 1 7 5 4 2 3 8 9 1 1 3 0 3 4 4 1 2 1 0 . 2 1 7
A % 3 7 ,1 3 2 , 9 4 1 , 9 2 3 , 9 6 2 ,1 6 4 , 3 - 3 0 , 2
B 1 1 0 3 3 2 5 2 4 7 1 1 - 4
B % 4 0 , 0 4 0 , 2 4 2 , 4 3 2 , 9 4 6 , 7 5 0 , 0 - 5 7 ,1
C 2 1 3 9 4 1 4 - -
C % 3 5 , 6 1 7 ,6 5 0 , 0 2 6 , 7 1 0 0 , 0 6 6 , 7 - -
P i e k s ä m ä k i A 2 0 2 6 4 0 5 6 8 1 3 3 8 2 2 9 1 6 1 2 1 2
A % 3 8 ,1 2 8 ,1 3 7 , 5 3 5 , 5 6 5 , 4 4 1 , 7 - 8 0 , 0
B 4 7 1 0 1 5 1 1 4 4 - 3
B % 3 9 , 5 3 5 , 7 3 5 , 7 3 9 , 3 5 0 , 0 5 0 , 0 * 7 5 , 0
C 1 4 4 4 3 1 - - 2
C % 4 0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 8 5 0 , 0 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
S a v o n l in n a  -  N y s io t t A 4 4 6 3 1 4 2 6 1 6 3 8 7 4 7 1 6 2 2 6 0 2 1 6
A% 3 8 , 7 4 4 , 3 4 2 , 5 3 6 , 9 1 9 , 4 3 9 , 2 - 2 9 , 3
B 7 2 2 1 2 2 1 3 6 5 - 3
B % 4 0 , 4 4 8 , 8 3 6 , 7 4 0 , 6 4 2 , 9 5 5 , 6 - 3 0 , 0
C 1 1 5 4 2 - - - -
c% 2 5 , 6 4 1 , 7 2 6 , 7 2 5 , 0 - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåto/tskommuner
Semi-urban municipalities A 1 0 7 9 3 9 5 1 4 1 2 1 9 - - - 4 0
A % 3 1 , 4 3 3 , 8 2 5 , 5 2 7 , 6 - - - 3 5 , 7
B 3 2 9 5 9 - - - 1
B % 3 3 , 0 2 9 , 0 3 5 , 7 3 3 , 3 - - - 5 0 , 0
C 8 3 1 1 - - - 1
c% 2 9 , 6 3 3 , 3 2 5 , 0 1 6 , 7 - - - 5 0 , 0
M ä n t y h a r j u A 1 0 7 9 3 9 5 1 4 1 2 1 9 - - . 4 0
A % 3 1 , 4 3 3 , 8 2 5 , 5 2 7 , 6 - - - 3 5 , 7
B 3 2 9 5 9 - - • 1
B % 3 3 , 0 2 9 , 0 3 5 , 7 3 3 , 3 - - - 5 0 , 0
C 8 3 1 1 - - - 1
C % 2 9 , 6 3 3 , 3 2 5 , 0 1 6 , 7 - - - 5 0 , 0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 1 3 1 4 8 5 8 6 4 3 3 7 0 1 4 5 6 1 7 8 2 0 6 - 6 0 6
A % 3 7 ,1 3 4 , 5 3 8 , 8 3 7 , 6 1 6 , 7 3 4 , 7 - 5 1 , 4
B 4 8 2 1 9 2 1 3 1 6 3 9 8 - 3 2
B % 4 0 , 8 4 0 , 3 4 1 , 5 3 8 , 4 2 3 ,1 3 6 , 4 - 5 3 , 3
C 1 5 8 7 4 4 4 1 4 2 2 - 8
c% 3 6 , 5 3 3 , 2 3 9 , 6 3 3 , 3 2 0 , 0 4 0 , 0 - 5 3 , 3
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O th e r s
E T E L Ä - S A V O  -  
S Ö D R A  S A V O L A X
S O U T H  S A V O A 1 1 3 1 6 - - - - - - 1 4 9 2
A % 1 3 , 5 1 0 0 , 0 - - - - - - 4 9 , 4
B 2 3 1 - - - - - - 3 9
B % 3 7 , 7 1 0 0 , 0 - - - - - - 4 5 , 3
C - - - - - - - - 1 6
C % - - - - - - - - 5 3 , 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 7 3 - - - - - - - -
A % 1 6 , 4 - - - - - - - -
B 8 - - - - - - - -
B % 2 9 , 6 - ■ - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - *
M ik k e l i  -  S : t  M ic h e l A 5 9 . _ . _ _ . _ _
A % 2 2 , 7 - - - - - - - -
B 6 - - - - - - - -
B % 3 5 , 3 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
P ie k s ä m ä k i A . _ _ _ _ _ .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - . - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
S a v o n l in n a  *  N y  s lo t t A 1 4 . _ _ . . . _
A % 7 , 6 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B % 2 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
T a a ja a n  a s u t u t  k u n n a t  
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - 1 6 - - - - - - 2 6 8
A % - 1 0 0 , 0 - - - - - - 3 8 , 0
B - 1 - - - - - - 7
B % - 1 0 0 , 0 - - - - - - 3 8 ,9
C - - - - - - - - 2
c% - - - - . - - - - 3 3 , 3
M ä n t y h a r ju A . 1 6 . . - . . 2 6 8
A % - 1 0 0 , 0 - - - - - - 3 8 , 0
B - 1 - - - - - - 7
B % - 1 0 0 , 0 - - - - - - 3 8 ,9
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - - - 3 3 , 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 4 0 - - - - - - - 1 2 2 4
A % 1 0 ,1 - - - - - - - - 5 5 , 7
B 1 5 - - - - - . - 3 2
B % 4 4 ,1 - - - - - - - 4 7 , 8
C - - - - - - - - 1 4
C % - - - - - - - - 5 8 , 3
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





E n o n k o s k i A 4 7 2 2 5 2 1 8 6 . 3 4 . .
A % 4 6 , 5 4 8 , 9 5 1 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
B 1 6 7 8 - - 1 - -
B % 3 8 ,1 3 6 , 8 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
C 7 4 3 - - - - -
C % 4 1 , 2 4 0 , 0 5 0 , 0 - - - - -
H a u k iv u o r i A 4 3 2 1 8 0 1 8 7 6 5 . . . -
A % 3 5 , 9 2 8 2 4 3 , 5 4 8 ,1 - - - -
B 2 0 7 1 0 3 - - - -
B % 4 0 , 8 3 6 , 8 4 0 , 0 6 0 , 0 - - - -
C 6 3 2 1 - - - -
c% 2 8 , 6 2 7 , 3 2 5 , 0 5 0 , 0 - - - -
H e in ä v e s i A 8 9 1 2 7 5 1 8 3 4 3 2 0 . . 6 4
A % 3 7 , 7 3 0 , 8 3 5 , 0 1 7 , 7 2 4 , 7 - - 9 8 , 5
B 3 2 8 9 2 1 - - 2
B % 4 6 , 4 3 8 ,1 5 0 , 0 3 3 , 3 3 3 , 3 - - 6 6 , 7
C 1 0 4 2 - - - - 1
c% 3 7 , 0 3 3 , 3 3 3 , 3 - - * - 1 0 0 , 0
H i r v e n s a lm i A 5 8 6 2 2 5 1 3 4 1 5 1 . - . 7 6
A % 4 0 , 3 3 3 , 6 4 2 , 3 4 0 , 7 - - - 7 7 ,6
B 3 0 1 1 6 5 - - - 8
B % 4 9 , 2 3 9 , 3 6 0 , 0 3 5 , 7 - - - 8 8 ,9
C 1 1 5 3 2 - - - 1
c% 5 2 , 4 5 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 - - • 1 0 0 , 0
J o r o in e n  -  J o r o i s A 8 4 2 3 3 0 2 0 4 3 7 . - . 6 1
A % 3 0 , 9 3 4 , 0 3 2 , 9 2 5 2 - - - 2 0 , 7
B 2 6 1 2 5 1 - - - 1
B % 3 1 , 7 4 1 , 4 2 7 , 8 2 0 , 0 - - - 2 0 , 0
C 9 4 2 - - - - 1
c% 3 3 , 3 3 6 , 4 3 3 , 3 - • • - 3 3 , 3
J u v a A 1 1 4 2 6 4 7 3 2 8 1 1 5 . . . 5 2
A % 3 2 , 2 3 1 , 3 4 4 , 0 3 9 , 4 - - - 4 9 ,1
B 2 9 1 2 1 1 5 - - - 1
B % 3 6 , 7 3 6 , 4 5 7 , 9 3 8 , 5 - - - 5 0 , 0
C 1 0 6 3 1 - - - -
C % 3 7 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - -
J ä p p i l ä A 2 8 2 1 6 9 3 5 1 4 1 3 . . 5 1
A % 3 5 , 3 3 3 , 7 2 2 , 6 3 5 , 0 3 0 2 - - 8 5 , 0
B 1 9 1 2 2 1 1 - - 3
B % 4 6 , 3 4 8 , 0 4 0 , 0 3 3 , 3 2 5 , 0 - - 7 5 , 0
C 6 3 1 - 1 * - 1
c% 3 5 , 3 2 5 , 0 3 3 , 3 - 1 0 0 , 0 • - 1 0 0 , 0
K a n g a s l a m p i A 2 7 8 1 1 9 9 0 4 0 2 9 . - -
A % 3 2 , 2 2 8 , 7 3 4 2 2 5 , 5 1 0 0 , 0 - - -
B 2 0 8 8 3 1 - - -
B % 4 2 , 6 4 0 , 0 4 7 ,1 3 3 , 3 1 0 0 , 0 - - -
c 4 2 1 1 - - - -
c% 2 3 , 5 2 2 2 2 0 , 0 3 3 , 3 * - - •
K a n g a s n i e m i A 1 0 8 5 3 9 6 2 7 8 8 6 . . . 1 8 7
A % 3 4 , 6 2 2 , 9 5 1 , 0 3 8 , 9 - - - 9 7 , 9
B 2 6 9 6 2 - - - 4
B % 3 4 2 2 5 , 7 4 0 , 0 2 8 , 6 - - - 8 0 , 0
c 1 2 5 3 1 - - - 1
c% 4 4 , 4 3 1 , 3 6 0 , 0 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
E n o n k o s k i A . .
A %
D




- - - - - - - - -
U
c% - - - - - - - - -
H a u k i v u o r i A . . . . . . . . -
A %
B




- - - - - - - - -
u
C % - - - - - - - - -
H e i n ä v e s i A 1 0 . . . . . . . 2 9 6
A % 2 1 , 3 - - - - - - - 5 8 , 3
B 2 - - - - - - - 8
B % 6 6 , 7 - - - - - - - 5 3 , 3
C - - - - - - - - 3
c% - - - - - - - - 6 0 , 0
H i r v e n s a lm i A . . . . . . .
A %
B
- - * - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
J o r o in e n  -  J o r o is A 3 . . _ . . . 2 0 7
A % 3 7 ,5 - - - - - - - 4 3 , 6
B 1 - - - - - - - 6
B % 5 0 , 0 - - - - - - - 3 7 , 5
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - * 4 0 , 0
J u v a A . . . . . . . . -
A %
B
- - - - * - - * -
D
B % - - - - - - - - -
U
C % - - - - - ■ - - -
J ä p p i l ä A - - - - - - - - -
A %
D




- - ■ - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K a n g a s l a m p i A . . - - - . . . -
A %
B
* • - “ - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
K a n g a s n i e m i A 4 . - - . - 1 3 4
A % 2 , 2 - - - - - - • 6 0 , 4
B 1 - - - - - - - 4
B % 2 0 , 0 - - - - - • - 5 0 , 0
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - - - 1 0 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a K a ik k i K E S K S D P K O K V A S V I H R R K P S K L
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n A l l a C E N T S A M L V Ä N S T G R Ö N A S F P F K F
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y A l i L E F T G R E E N S
K e r im ä k i A 1 0 4 5 5 6 6 1 8 5 1 6 5 4 5 3 2 . 5 2
A % 3 8 , 3 4 4 , 9 2 4 , 5 4 8 , 7 2 9 , 6 3 1 ,1 - 4 4 ,4
B 2 6 1 4 5 4 1 1 - 1
B % 3 5 ,1 4 2 , 4 2 2 , 7 3 6 , 4 5 0 , 0 3 3 , 3 - 3 3 ,3
C 1 1 5 3 2 - - - 1
C % 4 0 , 7 4 1 , 7 3 7 , 5 6 6 , 7 - - - 5 0 ,0
P e r t u n m a a A 4 4 3 9 1 1 0 7 1 1 8 . . . 3 5
A % 3 7 , 4 1 9 2 4 9 ,1 5 1 , 3 - - - 1 0 0 , 0
B 3 2 5 5 6 * - - 1
B % 4 7 ,1 3 1 , 3 4 5 , 5 5 3 , 3 - * - 1 0 0 , 0
C 9 2 3 2 - - - 1
C % 4 2 , 9 2 2 2 7 5 , 0 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
P ie k s ä m ä e n  m lk  *  P i e k s ä m ä k i  I k A 1 0 9 0 6 2 6 3 2 7 5 2 1 6 3 3 . 3 6
A % 4 1 , 7 4 6 , 6 4 5 , 0 3 2 , 3 9 , 8 2 4 , 4 - 4 1 ,4
B 2 4 1 0 6 3 2 1 - 2
B % 3 6 , 4 4 1 , 7 3 0 , 0 5 0 , 0 2 5 , 0 3 3 , 3 - 4 0 , 0
C 8 5 3 - - - - -
C % 2 9 , 6 3 3 , 3 3 7 , 5 - - - - -
P u n k a h a r ju A 1 0 0 3 2 8 0 2 4 0 3 1 - - - 3 8
A % 4 6 , 9 3 5 , 7 4 3 , 9 2 5 , 8 - - - 5 0 ,0
B 3 4 1 2 1 0 2 - - - 2
B % 4 5 , 3 4 4 , 4 4 7 , 6 2 8 , 6 - - - 5 0 , 0
C 9 4 1 - - - - -
C % 3 3 , 3 3 6 , 4 1 4 , 3 - - - - -
P u u m a la A 6 5 0 3 1 8 1 4 3 1 4 2 - . . 4 7
A % 3 9 , 9 3 5 , 6 3 7 , 6 6 3 ,1 - • - 3 5 ,3
B 1 9 9 4 4 - - - 2
B % 4 3 2 3 9 ,1 4 4 , 4 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0
C 8 4 2 2 - - - -
C % 3 8 ,1 3 3 , 3 4 0 , 0 6 6 , 7 - - - -
R a n t a s a lm i A 9 5 8 5 1 7 2 4 0 6 3 . 7 0 6 8
A % 4 1 , 3 4 2 2 3 9 , 6 2 6 , 8 - 5 9 , 8 - 1 0 0 , 0
B 3 0 1 5 8 3 - 3 - 1
B % 4 5 , 5 5 0 , 0 4 7 ,1 3 3 , 3 - 4 2 , 9 - 1 0 0 , 0
C 1 2 7 3 - - 1 - 1
C % 4 4 , 4 4 3 , 8 4 2 , 9 - - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
R is t i in a A 7 6 5 3 2 7 1 8 4 2 1 3 - . . 4 1
A % 3 0 , 0 3 0 , 9 2 8 , 9 3 2 , 3 - - - 2 7 , 3
B 4 3 1 5 1 1 1 3 - - - 4
B % 3 8 ,1 4 2 , 9 3 4 , 4 3 6 ,1 - - - 4 4 , 4
C 6 3 2 1 - - - -
C % 2 2 2 2 5 , 0 3 3 , 3 1 4 ,3 - - - -
S a v o n r a n t a A 2 6 7 1 2 6 8 6 . 5 5 . . .
A % 3 5 , 6 3 7 , 3 3 8 , 7 - 3 9 , 6 - - -
B 1 8 1 0 5 - 3 - - -
B % 3 9 ,1 5 0 , 0 3 5 , 7 - 3 3 , 3 - - -
C 5 2 2 - 1 - - -
c% 2 9 , 4 2 8 , 6 4 0 , 0 - 2 5 , 0 - - -
S u lk a v a A 6 7 3 3 2 8 1 4 3 9 8 . . .
A % 3 8 , 3 3 6 , 4 3 4 , 5 5 0 , 8 - - - -
B 2 1 8 6 3 - - - -
B % 4 3 , 8 3 6 , 4 4 6 2 5 0 , 0 - - -
C 8 3 2 1 - - - -
C % 3 8 ,1 2 7 , 3 4 0 , 0 5 0 , 0 - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  








R E F O
E K A
P F F




K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
K e r i m ä k i A
A %
B




- - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
P e r t u n m a a A 2 3 - . - . _ . . 6 9
A % 1 7 ^ - - - - - - - 7 5 , 8
B 1 1 - - - - - - - 2
B % 5 2 , 4 - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - 1
C % - - - - - - - - 1 0 0 , 0
P ie k s ä m ä e n  m l k  -  P i e k s ä m ä k i  I k A . . . _ _ _ .
A %
B




- - - - - - - - -
b
c% - - - - - - - - -
P u n k a h a r ju A - . - - . . . . 4 1 4
A % - - - - - - - - 6 7 , 9
B - - - - - - - - 8
B % - - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - 4
C % - - - - - - - - 5 0 , 0
P u u m a l a A . _ . . . . . . .
A %
Q




- - - - - - - - -
b
c% - - - - - - - - -
R a n t a s a lm i A _ . . _ _ . . .
A %
B




- - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
R is t i in a A . . _ . . _ .
A %
B




- - - - - - - - -
b
c% - - - - - - - - -
S a v o n r a n t a A . . _ . . _ . .
A %
B




- - - - - - - - -
b
c% - - - - - ■ • - -
S u l k a v a A . . . . . . _ . 1 0 4
A % - - - - - - - - 4 2 , 3
B - - - - - - - - 4
B % - - - - - - - - 5 7 ,1
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - - - 6 6 , 7
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





V i r t a s a l m i A 2 4 4 9 2 9 0 2 5 . 3 7 .
A % 3 8 , 5 2 9 2 3 9 , 8 4 5 2 - 1 0 0 , 0 - -
B 1 7 8 6 1 - 2 - -
B % 4 8 , 6 4 7 ,1 4 2 , 9 5 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - -
C 7 3 3 - - 1 - -
C % 4 1 2 3 3 , 3 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
P O H J O I S - S A V O  -  
N O R R A  S A V O L A X -
N O R T H  S A V O A 3 8 9 6 2 1 3 1 3 4 8 4 6 0 5 7 1 2 4 4 7 6 3 4 3 5 - 2 3 1 5
A % 3 7 , 0 3 3 , 9 4 2 , 7 3 8 2 3 1 , 0 6 1 2 - 3 5 2
B 7 6 6 2 5 3 1 4 0 1 1 6 1 1 0 3 9 - 5 5
B % 3 8 2 3 7 , 0 3 8 , 0 4 2 , 0 3 3 , 7 6 1 , 9 - 4 8 2
C 2 5 6 1 1 4 4 6 2 7 2 7 1 0 - 1 7
C % 3 7 , 3 3 5 , 3 4 2 2 4 2 , 9 3 0 , 7 7 1 ,4 - 4 3 , 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 1 9 4 9 0 3 9 9 6 4 9 6 8 3 9 6 8 2 1 9 0 2 8 1 8 - 1 2 9 3
A % 3 7 , 7 3 3 ,7 4 0 , 4 3 8 ,4 3 0 2 5 7 2 - 3 0 , 6
B 2 2 0 3 6 4 1 5 7 4 0 2 5 - 1 4
B % 3 6 , 4 3 2 , 7 3 0 ,1 4 3 , 5 3 2 , 0 5 5 ,6 - 4 5 2
C 5 7 1 1 1 4 11 7 6 - 6
C % 3 9 , 3 3 3 , 3 3 8 , 9 4 4 , 0 3 1 , 8 6 0 ,0 - 4 0 , 0
I i s a l m i  -  I d e n s a l m i A 3 1 6 8 1 0 9 6 3 7 0 5 3 5 5 8 6 2 1 6 _ 2 1 3
A % 3 2 , 0 3 0 2 3 1 2 4 2 , 3 3 1 , 0 8 7 ,8 - 1 4 , 9
B 4 5 1 0 6 9 11 3 - 2
B % 3 1 , 5 2 5 , 0 2 6 ,1 4 5 , 0 2 8  2 6 0 , 0 - 4 0 , 0
C 1 8 6 2 2 3 1 - 2
C % 4 1 2 3 5 , 3 4 0 , 0 4 0 , 0 3 7 2 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0
K u o p i o A 1 3 3 9 1 2 6 4 1 3 6 9 3 2 9 7 0 1 1 2 5 2 3 7 5 _ 5 3 9
A % 4 1 , 0 3 4 , 4 4 7 , 4 3 9 ,1 2 9 , 3 5 3 ,9 - 5 0 , 0
B 1 2 0 2 3 2 1 3 6 1 8 1 8 - 3
B % 3 9 , 6 3 8 , 3 3 3 , 3 4 3 , 9 3 5 , 3 5 2 , 9 - 5 0 , 0
C 2 2 4 6 6 1 4 - 1
C % 3 7 , 3 2 8 , 6 4 2 , 9 4 6 2 1 4 , 3 5 0 , 0 - 3 3 , 3
V a r k a u s A 2 9 3 1 2 5 9 9 0 5 4 6 3 4 7 9 2 2 7 . 5 4 1
A % 3 1 , 9 4 8 ,1 2 7 2 3 1 , 3 3 1 2 9 1 2 - 3 1 , 5
B 5 5 3 1 4 1 2 11 4 9
B % 3 4 , 8 3 0 , 0 2 8 , 0 4 1 , 4 3 1 , 4 6 6 , 7 - 4 5 , 0
C 1 7 1 6 3 3 1 - 3
C % 3 9 2 5 0 , 0 3 5 , 3 4 2 , 9 4 2 2 1 0 0 , 0 - 3 7 2
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities A 4 5 0 5 1 6 7 3 1 3 0 7 4 5 4 4 2 1 4 5 7 - 1 0 3
A % 4 0 , 3 3 6 ,4 6 3 , 7 2 8 , 3 2 9 2 9 0 ,1 - 2 1 , 4
B 1 0 1 3 3 2 2 1 2 1 7 7 - 5
B % 4 2 , 3 3 8 , 4 5 1 2 3 4 , 3 4 3 , 6 7 0 , 0 - 4 1 , 7
C 3 5 1 2 1 0 5 3 3 - 1
C % 4 4 , 9 3 7 2 6 6 , 7 4 5 , 5 3 3 , 3 1 0 0 , 0 - 2 5 , 0
S i i l i n j ä r v i A 3 2 2 2 1 1 2 2 1 0 7 4 3 1 5 2 5 4 4 5 7 . .
A % 4 2 , 8 3 6 , 0 7 1 ,1 2 8 , 8 2 9 2 9 0 ,1 - -
B 5 4 1 9 1 3 7 8 7 - -
B % 4 0 , 9 3 8 , 0 5 0 , 0 3 6 2 3 8 ,1 7 0 , 0 - -
C 2 1 7 6 3 2 3 - -
c% 4 8 , 8 3 8 , 9 7 5 , 0 5 0 , 0 4 0 , 0 1 0 0 , 0 - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
V i r t a s a l m i A
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
P O H J O i S - S A V O  -  
N O R R A  S A V O L A X  -
N O R T H  S A V O A 419 9 9 - - - - - - 912
A % 26,2 19,0 - - - - - - 29,4
B 27 3 - - - - - - 23
B % 32,5 17,6 - - - - - - 32,4
C 5 - - - - - - - 10
C % 29,4 - - - - - - - 32,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 103 99 - - - - - - 55
A % 613 36,7 - - - - - - 17,1
B 3 3 - - - - - - 1
B % 37,5 27,3 - - - - - - 25,0
C 2 - - - - - - - -
c% 66,7 - - - - - - - ■
I i s a l m i  - I d e n s a l m i A 103 49 . . . . . _ .
A % 61,3 59,8 - - - - - - -
B 3 1 - - - - - - -
B % 373 33,3 - - - - - - -
C 2 - - - - - - - -
C % 66,7 - - - - - - - -
K u o p i o A - 48 . - - . _ . .
A % - 32,7 - - - - - - -
B - 1 - - - - - ' - *-
B % - 25,0 - - - - - - -
C - - - . - - - - - -
C % - - - - - - - - -
V a r k a u s A . 2 . . . _ . . 5 5
A % - 4,9 - - - - - - 17,1
B - 1 - - - - - - 1
B % - 25,0 - - - - - - 25,0
C - - • - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
SemiHJtban municipalities A - - - - - - - - 90
A % - - - - - - - - 27,4
B - - - - - - - - 5
B % - - - • - - - - 50,0
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 3 3 , 3
S i i l i n j ä r v i A - . . - . - . . .
A % - - - • - • - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - . - - . . .
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a i k k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S  
V Ä N  S T  
L E F T
V I H R
G R Ö N A





S u o n e n jo k i A 1 2 8 3 5 5 1 2 3 3 1 3 9 1 6 7 . _ 1 0 3
A % 3 5 , 0 3 7 , 4 4 2 , 9 2 7 ,1 2 9 , 3 - - 4 3 , 3
B 4 7 1 4 9 5 9 - - 5
B % 4 3 , 9 3 8 , 9 5 2 , 9 3 1 , 3 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
C 1 4 5 4 2 1 - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C % 4 0 , 0 3 5 , 7 5 7 ,1 4 0 , 0 2 5 , 0 5 0 , 0
Rural municipalities A 1 4 9 6 7 7 4 6 5 2 1 8 5 1 2 9 0 1 8 6 5 1 6 0 - 9 1 9
A % 3 5 , 2 3 3 , 4 4 0 , 0 4 4 , 8 3 2 , 3 9 0 , 9 - 5 0 , 8
B 4 4 5 1 8 4 7 7 4 7 5 3 7 - 3 6
B % 3 8 , 2 3 7 , 7 4 0 , 7 4 2 , 7 3 2 , 7 8 7 3 - 5 0 ,7
C 1 6 4 9 1 2 2 1 1 1 7 1 - 1 0
c% 3 5 , 4 3 5 , 3 3 7 , 9 4 0 , 7 2 9 , 8 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0
J u a n k o s k i A 7 1 5 3 2 9 9 8 3 0 6 2 . . 3 0
A % 3 0 , 0 3 0 , 3 2 9 , 7 2 1 , 9 2 4 , 5 - - 3 4 ,1
B 2 1 7 5 2 1 - - 2
B % 3 5 , 0 3 5 , 0 4 1 , 7 2 8 , 6 1 6 , 7 - - 4 0 , 0
C 8 4 1 - 1 - - -
C % 2 9 , 6 3 0 , 8 2 5 , 0 * 3 3 , 3 - - -
K a a v i A 6 4 4 3 6 3 1 5 3 5 8 . . . 3 5
A % 3 8 , 2 4 3 , 4 3 4 , 4 1 0 0 , 0 - - - 4 1 , 7
B 1 9 8 5 2 - - - 1
B % 4 3 , 2 4 2 ,1 4 1 , 7 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3
C 9 6 2 - - - - 1
c% 4 2 , 9 5 4 , 5 3 3 , 3 - - - - 1 0 0 , 0
K a r t t u la A 6 3 6 2 3 4 1 6 6 1 7 9 4 - . 3 9
A % 4 0 , 3 3 7 , 4 7 3 , 5 1 0 0 , 0 5 6 , 0 - - 4 9 , 4
B 1 9 5 6 1 3 - - 2
B % 4 0 , 4 3 1 , 3 6 0 , 0 1 0 0 , 0 4 2 , 9 - - 5 0 , 0
C 9 2 3 - 1 - - 1
c% 4 2 , 9 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
K e i t e le A 6 2 4 4 1 9 5 6 5 4 9 5 _ .
A % 4 1 , 8 4 6 , 8 1 9 , 0 3 8 , 0 5 9 , 0 - - -
B 2 0 1 1 3 3 3 - - -
B % 4 0 , 0 4 0 , 7 2 7 , 3 5 0 , 0 5 0 , 0 - - -
C 8 6 1 - 1 - - -
C % 3 8 ,1 4 6 , 2 2 5 , 0 - 5 0 , 0 - - -
K iu r u v e s i A 1 5 8 2 8 3 8 . 1 1 4 3 2 7 . . 7
A % 3 3 , 4 3 2 , 3 - 5 5 ,1 3 3 , 2 - - 4 3 , 8
B 2 8 1 3 - 3 5 - - 1
B % 3 4 ,1 3 6 ,1 - 6 0 , 0 2 9 , 4 - - 5 0 , 0
C 1 3 8 - - 3 - - -
c% 3 7 ,1 4 0 , 0 - - 4 2 , 9 - - -
L a p in la h t i A 1 1 6 6 6 0 5 1 1 9 1 6 5 5 7 1 1 7 . 1 0 3
A % 3 3 , 7 3 7 , 8 2 3 , 1 4 6 , 2 1 0 , 9 8 8 , 0 - 6 9 ,1
B 3 6 1 5 6 5 3 5 - 2
B % 3 7 ,1 4 5 , 5 2 8 , 6 4 1 , 7 2 1 , 4 8 3 , 3 - 6 6 , 7
C 1 0 5 1 2 - 1 - 1
c% 3 7 , 0 3 8 , 5 2 5 , 0 6 6 , 7 - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
S u o n e n j o k i A . . . . . 9 0
A % - - - - - - - - 2 7 , 4
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C % 3 3 , 3
Rural municipalities A 3 1 6 - - - - - - - 7 6 7
A % 2 2 , 9 - - - - - - - 3 1 , 3
B 2 4 - - - - - - - 1 7
B % 3 2 , 9 - - - - - - - 2 9 , 8
C 3 - - - - - - - 9
c % 2 1 , 4 - - - - - - - 3 3 , 3
J u a n k o s k i A - _ . . . . _ . 1 6 6
A % - - - - - - - - 3 3 , 7
B - - - - - - - - 4
B % - - - - - - - - 4 0 , 0
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 4 0 , 0
K a a v i A 3 5 _ _ . . . . . *
A % 2 3 2 - - - - - - - -
B 3 - - - - - - - -
B % 5 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K a r t t u l a A . . . . . . 8 6
A % - - - - - - - - 1 8 , 6
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 2 2 2
C - - - - - - - - 2
c % - - - - - - - - 3 3 , 3
K e i t e l e A . . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - • - - - - -
C - - - - - • - - -
c % - - - - - - - ■ -
K iu r u v e s i A . . . . . . . 2 9 6
A % - - - - - - - - 3 7 , 5
B - - - - - - - - 6
B % - - - - - - - - 3 3 , 3
C * - - - - - - - 2
c % - - - - * - - - 3 3 , 3
L a p in la h t i A . . . . . . _ . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - . . - - . _ . -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





L e p p ä v i r t a A 1 9 7 2 7 9 3 5 8 3 2 4 3 2 1 8 4 3 . 9 2
A % 3 7 , 8 2 8 , 7 5 3 , 3 5 6 , 8 3 5 ,4 1 0 0 , 0 - 4 0 2
B 4 2 1 7 1 0 4 5 2 - 4
B % 4 0 , 0 3 7 , 8 4 3 2 3 3 , 3 4 5 2 1 0 0 , 0 - 3 6 , 4
C 1 4 6 4 2 1 - - 1
C % 4 0 , 0 3 0 , 0 5 7 ,1 6 6 , 7 2 5 ,0 - - 1 0 0 , 0
M a a n i n k a A 8 0 4 4 8 0 1 4 3 3 3 1 8 . 8 2
A % 4 4 , 3 4 5 , 8 4 8 , 1 4 4 , 6 1 4 ,3 - - 1 0 0 , 0
B 2 8 1 3 5 1 1 - - 2
B % 4 1 , 8 5 0 , 0 3 8 , 5 2 5 , 0 1 4 ,3 * - 1 0 0 , 0
C 1 0 7 1 - - - - 1
c% 4 7 , 6 5 0 , 0 3 3 2 - - - - 1 0 0 , 0
N i ls iä A 1 0 9 5 2 5 0 7 6 1 4 5 3 6 9 . . 2 4 2
A % 3 6 , 7 1 8 ,1 4 0 , 6 3 5 , 7 7 5 2 - - 6 1 , 6
B 2 9 5 2 3 7 - - 1 0
B % 4 0 , 3 1 9 2 5 0 , 0 3 7 2 5 8 ,3 - - 6 6 , 7
C 5 1 - 1 2 - - 1
C % 1 8 , 5 7 ,1 - 2 5 , 0 5 0 , 0 - - 3 3 , 3
P ie la v e s i A 7 6 8 4 1 2 9 9 2 8 1 5 3 . . 2 1
A % 2 6 , 5 2 5 , 5 3 1 , 9 2 2 , 4 2 1 , 6 - - 1 0 0 , 0
B 2 3 8 5 3 5 - - 1
B % 3 4 , 8 2 7 , 6 4 1 , 7 5 0 , 0 3 1 ,3 - - 1 0 0 , 0
C 7 4 1 - 2 - - -
c% 2 5 , 9 2 6 , 7 3 3 , 3 - 2 8 , 6 - - -
R a u t a la m p i A 6 0 8 2 4 5 1 4 1 3 2 9 4 . - 7 7
A % 3 1 , 4 2 3 2 4 2 , 0 2 3 , 9 4 0 2 - - 5 3 , 5
B 1 7 7 4 1 2 - - 2
B % 3 6 2 3 0 , 4 5 0 , 0 2 0 , 0 4 0 ,0 - - 6 6 , 7
C 6 3 1 - 1 - - 1
C % 2 8 , 6 2 5 , 0 2 5 , 0 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
R a u t a v a a r a A 4 4 8 1 9 6 3 0 1 5 1 1 4 . . 9 3
A % 3 7 , 8 4 7 ,1 1 4 , 3 2 6 , 3 3 4 2 - - 5 4 , 4
B 2 3 1 1 2 1 5 - - 4
B % 4 1 , 8 5 5 , 0 2 2 2 3 3 , 3 3 3 ,3 - - 5 0 , 0
C 8 3 1 - 2 - - 2
C % 3 8 ,1 3 7 , 5 3 3 , 3 - 3 3 ,3 - - 6 6 , 7
S o n k a j ä r v i A 8 2 0 4 9 0 1 3 7 7 0 7 3 . - -
A % 3 1 2 3 4 2 6 3 ,1 6 6 , 7 1 9 ,4 - - -
B 2 6 1 1 4 3 3 - - -
B % 3 4 2 3 6 , 7 4 4 , 4 6 0 , 0 3 0 , 0 - - -
C 9 6 1 1 1 - - -
C % 3 3 , 3 3 7 , 5 5 0 , 0 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - -
T e r v o A 4 7 0 2 4 7 1 0 0 4 6 8 . . 6 9
A % 4 6 , 6 4 1 , 4 7 5 2 3 7 ,1 9 , 3 - - 1 0 0 , 0
B 1 8 8 3 4 1 - - 2
B % 4 5 , 0 4 0 , 0 7 5 , 0 4 4 , 4 2 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
C 9 5 2 1 - - - 1
c% 4 2 , 9 3 8 2 6 6 , 7 5 0 , 0 • - - 1 0 0 , 0
T u u s n i e m i A 5 7 1 3 5 0 7 5 4 7 8 0 . . 1 9
A % 3 8 2 4 4 , 6 3 5 , 7 2 8 , 3 5 4 , 8 - - 3 2 2
B 2 7 1 4 5 2 5 - - 1
B % 4 1 2 5 0 , 0 3 8 2 2 2 2 5 0 , 0 - - 3 3 , 3
c 9 6 1 1 1 - - -
C % 4 2 , 9 5 0 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 5 0 , 0 - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
L e p p ä v i r t a A _ . . . . . . _
A %
Q
' ' - - - - - - -
D
B % - - - - - - - -
o
c% - - - - - - - - -
M a a n in k a A 4 8 - . - . . - - .
A % 2 5 , 4 - - - - - - - -
B 6 - - - - - - - -
B % 4 0 , 0 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C % 5 0 , 0 - - - - - - - -
N i ls iä A 1 3 „ . - . . . . .
A % 9 . 9 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B %
P
2 8 , 6 - - - - - - - -
O
C % - - - - - - - - -
P ie la v e s i A 5 5 . . _ . . .
A % 4 8 2 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
O
5 0 , 0 - - - - - - - -
c% - - - - - - - -
R a u t a la m p i A 1 9 - - - . . . . .
A % 3 8 , 8 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
p
3 3 , 3 - - - - - - - -
o
C % - * - - - - - - -
R a u t a v a a r a A - - . . . . . _
A %
B




- - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
S o n k a jä r v i A 5 0 . - . . . . .
A % 1 7 2 - - - - - - * -
B 5 - - - - - - - -
B %
p
3 3 , 3 - - - - - - - -
o
c% - * - - - - - - -
T e r v o A - . . . . . . .
A %
p




- - - - - - - - -
O
C % - - - - - - - - -
T u u s n i e m i A - . . . _ _ _ . .
A %
B




- - - - - - - - -
c% ! ! ; ! !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a i k k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





V a r p a i s j ä r v i A 4 2 4 2 8 8 4 4 . 3 2 . „ 7
A % 2 7 , 9 3 0 , 6 3 0 , 6 - 1 2 ,9 - - 2 2 , 6
B 1 5 6 2 - 2 - - 1
B % 2 9 , 4 2 7 , 3 3 3 , 3 - 1 6 ,7 - - 5 0 , 0
C 5 4 - - - - - -
C % 2 3 , 8 2 8 , 6 . - - - - -
V e h m e r s a lm i A 4 3 2 2 4 8 8 4 2 5 2 9 - . 3
A % 3 8 , 9 3 9 , 7 5 7 , 9 5 9 , 5 2 5 , 7 - - 4 , 3
B 2 1 1 0 6 1 1 - - 1
B % 4 0 , 4 4 3 , 5 5 4 , 5 5 0 , 0 2 0 , 0 - - 3 3 , 3
C 9 5 1 1 1 - - -
c% 4 2 , 9 4 1 , 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - -
V e s a n t o A 4 7 8 2 5 4 8 1 1 0 1 4 2 . . _
A % 3 3 , 8 2 8 , 6 3 8 , 2 4 5 , 7 4 3 , 8 - - -
B 1 5 6 4 4 1 - - -
B % 4 1 , 7 3 3 , 3 5 7 , 1 4 4 , 4 5 0 , 0 - - -
C 6 4 1 1 - - - -
c% 2 8 , 6 2 8 , 6 3 3 , 3 3 3 , 3 - - - -
V ie r e m ä A 7 1 0 4 2 4 6 7 . . .
A % 3 5 , 9 3 5 , 7 - 8 1 , 7 - - - -
B 1 8 9 - 4 - - - -
B % 3 4 , 6 3 3 , 3 - 8 0 , 0 - - - -
C 1 0 6 - 1 - - - -
c% 3 7 , 0 3 7 , 5 - 1 0 0 , 0 - - - -
P O H J O I S - K A R J A L A  -  
N O R R A  K A R E L E N  -
N O R T H  K A R E L I A A 2 6 6 9 2 8 7 1 2 9 0 4 5 3 0 7 3 7 2 8 2 0 8 0 - 2 3 7 6
A % 3 7 , 6 3 5 , 2 3 7 , 5 3 4 , 4 2 2 , 4 6 5 , 8 - 5 5 , 5
B 6 9 0 2 1 8 2 4 0 8 0 2 9 3 1 - 7 2
B % 3 8 , 7 3 8 ,1 4 0 , 5 3 4 , 3 2 6 , 9 5 2 , 5 - 5 3 , 3
C 2 0 0 8 0 6 7 1 8 5 7 - 1 9
c% 3 6 , 3 3 4 , 5 3 6 , 6 3 4 , 6 2 6 , 3 5 0 , 0 - 5 4 , 3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner 
Urban municipalities A 8 3 1 5 1 5 8 4 3 0 0 5 1 3 1 6 2 7 0 1 3 0 3 . 8 0 4
A % 4 3 , 2 4 6 , 6 4 0 , 7 3 3 , 2 2 7 , 8 7 0 , 7 - 5 6 , 9
B 1 2 0 2 7 3 8 2 4 7 1 0 - 1 1
B % 4 2 , 9 4 2 , 2 5 0 , 0 3 4 ,8 4 1 , 2 5 2 , 6 - 5 0 , 0
C 2 3 4 8 4 - 4 - 3
c% 4 5 ,1 4 4 , 4 4 0 , 0 3 6 , 4 - 8 0 , 0 - 7 5 , 0
J o e n s u u A 8 3 1 5 1 5 8 4 3 0 0 5 1 3 1 6 2 7 0 1 3 0 3 . 8 0 4
A % 4 3 , 2 4 6 , 6 4 0 , 7 3 3 , 2 2 7 , 8 7 0 , 7 - 5 6 , 9
B 1 2 0 2 7 3 8 2 4 7 1 0 - 11
B % 4 2 , 9 4 2 , 2 5 0 , 0 3 4 , 8 4 1 , 2 5 2 , 6 - 5 0 , 0
C 2 3 4 8 4 - 4 - 3
C % 4 5 , 1 4 4 , 4 4 0 , 0 3 6 , 4 - 8 0 , 0 - 7 5 , 0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipaSties A 5 7 2 4 1 8 2 3 2 0 0 3 6 2 6 2 9 4 5 3 4 - 3 5 6
A % 3 9 , 5 3 7 , 7 372 4 5 , 6 2 6 , 6 6 5 , 4 - 5 1 , 7
B 1 3 7 3 5 5 2 1 7 9 9 - 1 2
B % 3 8 , 6 3 7 , 2 4 0 , 6 3 9 , 5 2 2 , 5 4 5 , 0 - 5 4 , 5
C 4 6 1 4 1 8 5 3 2 - 4
c% 4 0 , 7 3 6 , 8 4 3 . 9 5 0 , 0 3 3 , 3 3 3 , 3 - 5 7 ,1
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
V a r p a i s j ä r v i A 53 .
A % 33,8 - - - - - - - -
B 4 - - - - - - - -
B % 44,4 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C % 50,0 - - - - - - - -
V e h m e r s a lm i A 43 . . . . . . . .
A % 37,1 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B % 25,0 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C % 50,0 - - - - - - - -
V e s a n t o A . . . . _ . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
V i e r e m ä A . . . . . . _ . 219
A % - - - - - - - - 31,0
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 25,0
C - - - - - - - - 3
C % - - - - - - - - 30,0
P O H J O I S - K A R J A L A  -  
N O R R A  K A R E L E N  -
N O R T H  K A R E L I A A 147 33 - - - - - - 498
A % 22,8 11,3 - - - - - - 31,5
B 7 3 - - - - - - 10
B % 17,1 21,4 - - - - - - 35,7
c 1 - - - - - - - 3
C % 25,0 - - - - - - - 25,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - 33 - - - - - - -
A % - 12,4 - - - - - - -
B - 3 - - - - - - -
B % - 23,1 - - • - - • -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
J o e n s u u A _ 33 . . . . . .
A % - 12,4 - - - - - - -
B - 3 - - - - - - -
B % • 23,1 - - - - * - -
C - - - - - - • - -
c% - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - - 88
A % - - - - - - - - 302
B - - - - - - - - 3
B % - - - - - - • - 42,9
C - - - - - - - - -
c% - . - . . . . . .
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





O u t o k u m p u A 1 7 7 3 4 8 1 3 8 2 1 8 2 9 3 4 0 6 2 2 9
A % 4 6 , 4 4 9 , 4 3 9 , 6 4 0 , 9 1 6 , 0 7 3 , 0 - 7 7 , 9
B 4 4 9 1 2 8 3 4 - 8
B % 3 3 ,8 3 4 , 6 3 3 , 3 4 0 , 0 1 3 , 6 3 6 , 4 - 5 7 ,1
C 1 6 4 3 2 2 2 - 3
c % 4 5 , 7 4 4 , 4 3 3 , 3 5 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 - 1 0 0 , 0
L i e k s a A 2 7 7 6 8 7 2 1 2 3 4 3 2 8 1 7 7 6 8 - 9 7
A % 4 2 , 3 4 0 , 6 3 9 , 3 4 9 2 4 7 , 5 8 6 ,1 - 6 3 , 0
B 5 4 1 3 2 8 6 4 2 - 1
B % 4 2 , 9 4 1 , 9 4 3 , 8 4 2 , 9 3 3 , 3 6 6 , 7 - 5 0 , 0
C 2 1 6 11 2 1 - - 1
C % 4 6 . 8 4 2 , 9 5 2 , 4 5 0 , 0 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
N u r m e s A 1 1 7 5 4 7 0 3 8 7 1 1 6 2 4 6 0 . 3 0
A % 2 8 , 6 2 7 , 5 3 0 , 4 4 4 , 3 1 6 , 0 3 3 ,1 - 1 2 ,5
B 3 9 1 3 1 2 3 2 3 - 3
B % 3 9 , 4 3 5 ,1 4 2 , 9 3 3 , 3 3 3 , 3 5 0 , 0 - 5 0 , 0
C 9 4 4 1 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c % 2 5 , 7 2 6 , 7 3 6 , 4 5 0 , 0
Rural municipalities A 1 2 6 5 3 5 3 0 5 4 0 3 7 1 1 3 1 1 6 4 2 4 3 - 1 2 1 6
A % 3 3 , 9 3 2 ,1 3 5 , 6 3 1 , 4 1 4 , 0 4 8 , 3 - 5 5 , 7
B 4 3 3 1 5 6 1 5 0 3 9 1 3 1 2 - 4 9
B % 3 7 , 7 3 7 , 7 3 8 , 6 3 2  2 2 5 , 5 6 0 , 0 - 5 3 , 8
C 1 3 1 6 2 4 1 9 2 1 - 1 2
C % 3 3 , 9 3 3 , 5 3 3 , 6 2 9 , 0 2 5 , 0 3 3 , 3 • 5 0 , 0
E n o A 1 1 1 1 2 3 5 5 1 0 1 1 4 _ . 1 2
A % 3 4 , 6 2 9 , 9 4 0 , 5 3 3 , 0 - - - 1 0 , 8
B 3 5 7 1 8 7 - - - 1
B % 3 8 , 5 3 3 , 3 4 5 , 0 4 3 , 8 - - - 3 3 , 3
C 9 2 4 1 - - - -
c % 3 3 , 3 2 8 , 6 3 6 , 4 3 3 , 3 - - - -
I l o m a n t s i  -  l l o m a n t s A 1 0 1 2 3 9 9 2 9 9 5 7 1 4 . . 6 6
A % 3 0 , 6 2 7 , 9 3 6 2 2 0 ,1 7 , 5 - - 6 4 ,1
B 3 8 1 3 1 2 2 2 - - 3
B % 4 0 , 9 4 4 , 8 4 8 , 0 2 5 , 0 2 5 , 0 - - 7 5 , 0
c 6 3 1 - - - - 1
c % 2 2 2 2 5 , 0 1 4 , 3 - - - - 5 0 , 0
J u u k a A 9 7 3 4 2 7 3 1 2 1 0 5 3 6 . . 9 3
A % 3 0 , 4 2 8 , 0 3 9 , 4 6 2 , 9 3 9 ,1 - - 8 8 , 6
B 2 7 1 2 1 0 2 2 - - 1
B % 3 2 2 3 5 , 3 4 0 , 0 4 0 , 0 2 8 , 6 - - 5 0 , 0
C 8 3 3 1 - - - 1
C % 2 9 , 6 2 1 , 4 4 2 , 9 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
K e s ä l a h t i A 4 5 2 1 3 9 1 3 0 4 3 . 1 8 _ 1 0 2
A % 3 4 2 2 2 , 6 3 9 , 0 2 7  2 - 1 0 0 , 0 - 9 7 ,1
B 1 9 7 4 3 - 1 - 3
B % 3 6 2 2 9 2 3 6 , 4 3 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - 7 5 , 0
C 6 2 2 1 - - - 1
c% 2 8 , 6 1 8 2 3 3 , 3 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
V a a l ip i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
O u t o k u m p u A . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - . - -
C % - - - - - - - - -
L ie k s a A . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
N u i m e s A . . . _ . . . 8 8
A % - - - - - - - - 3 0 , 2
B - - - - - - - - 3
B % - - - - - - - - 4 2 , 9




Rural municipalities A 1 4 7 - - - - - - - 4 1 0
A % 2 3 ,1 - - - - - - - 3 1 , 8
B 7 - - - - - - - 7
B % 1 7 , 5 - - - - - - - 3 3 , 3
C 1 - - - - - - - 3
C % 2 5 , 0 - - - - - - - 3 0 , 0
E n o A . . . . _ . _ _ 2 4 0
A % - - - - - - - - 5 8 ,1
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 6 6 , 7
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 6 6 , 7
I lo m a n t s i  -  l l o m a n t s A 7 . . . _ . . _ 1 7 0
A % 1 1 , 5 - - - - - - - 4 1 , 4
B 1 - - - - - - - 5
B % 1 4 , 3 - - - - - - - 4 1 , 7
C - - - - - - - - 1
C % - - - - - - - - 3 3 , 3
J u u k a A _ . . . _ _ _ . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - • - - - - - - -
K e s ä la h t i A 2 0 . . . . _
A % 2 4 ,1 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 5 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - . -
C % . - . . . . . . .
V a a l i p i i r i  j a  k u r i t a K a ik k i K E S K S D P K O K V A S V I H R R K P S K L
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n A l i a C E N T S A M L V Ä N S T G R Ö N A S F P F K F
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y A l i L E F T G R E E N S
K i ih t e l y s v a a r a A 3 9 9 2 0 1 1 8 2 . . . 1 6
A % 3 3 , 8 3 3 , 4 4 1 2 - - - - 1 3 ,6
B 1 8 8 8 - - - - 2
B % 2 9 , 5 3 2 , 0 2 9 , 6 - - - - 2 5 , 0
c 8 4 4 - - - - -
C % 3 8 ,1 3 6 , 4 5 0 , 0 - - - - -
K ü e e A 1 2 9 9 4 7 7 3 0 7 2 3 9 . 4 5 _ 2 3 1
A % 2 9 , 5 2 4 2 2 5 , 8 3 6 ,1 - 3 1 , 3 - 5 7 , 3
B 4 0 1 0 1 3 5 - 3 - 9
B % 3 6 , 4 2 9 , 4 3 1 , 7 3 8 , 5 - 6 0 , 0 - 6 0 , 0
C 9 4 2 2 - - - 1
C % 2 5 , 7 2 5 , 0 2 0 , 0 4 0 , 0 - - - 3 3 , 3
K o n t io l a h t i A 1 7 4 6 7 2 2 6 7 9 1 4 6 . 9 8 . 9 7
A % 3 9 , 8 4 4 , 4 4 0 , 8 2 4 , 3 - 7 9 , 0 - 5 8 ,1
B 4 7 1 7 2 0 4 - 3 - 2
B % 3 9 2 4 2 , 5 4 6 , 5 2 6 , 7 - 7 5 , 0 - 3 3 , 3
C 1 5 6 7 1 - - - 1
c% 4 2 , 9 4 2 , 9 5 0 , 0 2 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
L i p e r i A 1 4 7 0 7 0 1 5 0 2 7 5 . . . 8 1
A % 3 2 , 0 3 3 , 6 3 7 ,1 1 3 , 9 - - - 3 2 , 9
B 4 2 1 2 1 6 4 - - - 7
B % 3 2 , 6 3 4 , 3 3 8 ,1 2 8 , 6 - - - 3 8 , 9
c 1 2 7 4 - - - - -
C % 3 4 , 3 4 3 , 8 3 6 , 4 - - - - -
P o l v i j ä r v i A 8 6 4 3 7 9 3 1 0 . 2 1 6 _ 1 5 7
A % 3 3 , 6 2 7 , 5 3 5 , 5 - 1 0 , 0 2 0 , 0 - 8 4 , 9
B 4 2 1 6 1 6 - 1 1 - 8
B % 4 5 2 4 0 , 0 4 3 2 - 5 0 , 0 3 3 , 3 - 8 8 , 9
C 6 2 2 - - - - 2
c% 2 2 2 1 3 , 3 2 2 2 - ' - - - 1 0 0 , 0
P y h ä s e l k ä A 1 0 0 2 3 9 7 2 9 3 1 5 4 - . . 1 5 8
A % 4 0 , 5 3 4 , 6 4 0 , 0 4 6 , 0 - - - 6 0 , 3
B 3 5 1 3 1 3 5 - - - 4
B % 4 4 , 3 4 0 , 6 5 2 , 0 3 5 , 7 - - - 5 0 , 0
C 11 5 3 1 - - 2
c% 4 0 , 7 3 8 , 5 3 7 , 5 33,3 - - - 6 6 , 7
R ä ä k k y l ä A 3 9 3 1 4 1 1 0 6 3 5 33 . . 7 3
A % 2 4 , 3 1 6 , 9 2 1 , 0 3 7 , 6 7 0 2 - - 8 2 , 0
B 2 0 5 6 2 4 - - 2
B % 3 1 , 7 2 2 , 7 2 7 , 3 33,3 6 6 , 7 - - 6 6 , 7
C 5 2 2 - - - - 1
C % 2 3 , 8 1 6 , 7 2 8 , 6 - - - * 1 0 0 , 0
T o h m a j ä r v i A 9 2 5 4 3 6 2 6 7 9 3 4 6 6 . 5 9
A % 4 1 , 7 4 1 2 3 8 , 5 4 9 , 5 6 , 3 7 9 , 5 - 4 4 , 0
B 3 0 1 2 8 3 1 4 - 2
B % 4 0 , 0 4 1 , 4 3 4 , 8 3 0 , 0 2 0 , 0 8 0 , 0 - 6 6 ,7
C 1 1 6 3 1 - 1 - -
C % 4 0 , 7 4 6 2 3 0 , 0 5 0 , 0 - 1 0 0 , 0 • -
T u u p o v a a r a A 3 3 7 2 1 7 3 7 7 0 . . 1 3
A % 3 2 , 7 3 6 , 7 1 4 , 9 5 1 ,1 - - - 2 5 , 0
B 1 0 5 2 2 - - - 1
B % 3 0 , 3 3 8 , 5 1 6 , 7 3 3 , 3 - - - 5 0 , 0
C 7 4 1 1 - - - 1
C % 3 3 , 3 3 3 , 3 2 0 , 0 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
K i ih t e l y s v a a r a A . . . _ . . _ .
A %
D
- - * - - - - -
D
B % - . . . . . .
c - - - - - - - -
C % - * - - - * - - -
K i t e e A . - - - . - . .
A %
Q




- - - - - - - -
o
C % - - * - - - - -
K o n t io la h t i A 4 . . . . . -
A % 4 , 3 - - - - - - -
B 1 - - - - - - -
B % 2 0 , 0 - - - - - - *
o
C % - - - - - - - -
L ip e r i A 1 1 1 . . - . . . .
A % 3 9 , 4 - - - - - - -
B 3 * - - - - - -
B % 1 7 ,6 - - - - - - -
C 1 - - - - - - -
C % 5 0 , 0 - - - - - - -
P o lv i j ä r v i A - - - - . . . -
A %
s




- - - - - - - -
C % - - - - - - - -
P y h ä s e lk ä A - . - - . - - -
A %
D




- • - - - - - -
Lr
c % - * - - * - - -
R ä ä k k y lä A 5 - . . . . . .
A % 1 0 ,2 - - - - - - -
B 1 - - - - - - -
B %
o
2 5 , 0 * - - - - -
C % - - - - - - - -
T o h m a jä r v i A - - - - . . - .
A %
O




- - - - - - - -
U
c % - - - - - - - -
T u u p o v a a r a A - . - - - - . . .
A %
o
- - - - - - - -
D
B % - * - - * - - -
o
c% _ _ ! _ . ! ;
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





V a l t i m o A 4 6 6 3 2 4 3 6 7 5 3 1
A % 3 3 ,1 4 7 , 8 1 2 ,0 - 2 3 ,1 - - 5 0 , 8
B 1 6 1 0 1 - 3 - - 2
B % 3 4 , 8 4 0 , 0 1 1 ,1 - 4 2 , 9 - - 6 6 , 7
C 9 6 1 - 2 - - -
c % 4 2 , 9 5 4 , 5 2 5 , 0 - 4 0 , 0 - - -
V ä r t s i l ä A 2 0 4 1 1 0 6 7 . - . _ 2 7
A % 5 4 , 7 6 0 ,1 5 8 , 8 - - - - 6 4 , 3
B 1 4 9 3 - - - - 2
B % 6 3 , 6 8 1 , 8 4 2 , 9 - - - - 6 6 , 7
C 9 6 2 - - - - 1
c% 6 0 , 0 7 5 , 0 4 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0
V A A S A - V A S A A 7 2 4 4 6 2 2 2 0 3 1 0 4 9 2 1 2 1 6 2 2 9 5 2 2 0 6 1 1 5 6 3 8 5 0 6 5
A % 3 3 , 4 3 1 , 6 3 2 , 7 3 5 2 2 9 ,1 4 7 , 7 3 7 , 6 3 4 , 4
B 1 8 1 5 5 6 0 2 7 5 3 6 5 7 4 7 8 2 2 2 1 3 8
B % 3 7 , 2 3 7 ,1 3 4 , 0 3 9 , 5 2 8 , 4 5 2 , 7 4 0 , 6 4 3 , 0
C 4 6 4 1 7 9 6 0 6 1 1 2 3 1 0 5 3 5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C % 2 9 , 5 2 7 , 7 3 1 , 9 2 7 ,1 2 3 , 5 2 7 , 3 3 5 , 2 3 6 ,1
Urban municipalities A 2 2 4 4 7 3 3 5 4 5 1 0 3 3 9 8 9 1 8 1 9 1 6 8 5 4 8 8 7 1 4 6 3
A % 3 4 , 8 3 2 , 7 3 4 , 0 3 5 , 5 3 5 , 4 4 7 ,1 4 0 , 8 2 5 , 9
B 4 2 0 6 2 9 1 7 4 3 3 5 6 6 7 2 4
B % 3 8 , 2 3 8 , 7 3 3 , 5 3 9 , 6 3 0 , 6 5 2 , 3 4 5 , 3 3 4 , 3
C 7 1 9 2 0 11 6 3 1 7 5
C % 3 3 , 3 2 5 , 0 3 7 , 7 3 2 , 4 3 5 , 3 3 0 , 0 3 9 , 5 2 6 , 3
K a s k i n e n  -  K a s k ö A 3 2 5 . 7 4 5 1 7 2 5 8 7 0 .
A % 3 5 , 3 - 2 3 , 4 4 2 ,1 5 3 , 3 7 4 , 4 2 5 , 9 -
B 1 5 - 3 2 2 4 4 -
B % 33,3 - 1 6 ,7 33,3 4 0 , 0 6 6 , 7 4 0 , 0 -
C 6 - 2 1 1 1 1 -
c% 3 5 , 3 - 2 8 , 6 5 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 , 0 2 0 , 0 -
K o k k o l a  -  K a r l e b y A 5 0 7 0 1 1 3 4 1 0 6 8 4 4 8 4 6 9 2 1 9 9 4 8 7 1 5
A % 3 2 , 9 3 8 ,1 3 7 , 2 2 4 , 6 3 6 , 4 2 6 , 8 3 3 , 6 3 0 , 3
B 1 1 7 1 9 3 3 1 2 1 1 7 1 5 1 2
B % 3 8 , 5 4 0 , 4 4 3 , 4 3 2 , 4 3 7 , 9 3 5 , 0 3 9 , 5 3 5 , 3
C 1 3 2 3 2 1 - 4 1
c% 2 5 , 5 2 0 , 0 3 0 , 0 3 3 , 3 2 5 , 0 - 4 0 , 0 1 2 ,5
P ie t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d A 3 7 1 6 2 7 3 6 7 2 7 1 4 9 7 1 9 7 1 8 6 7 1 3 9
A % 3 8 , 3 2 0 , 4 3 2 2 2 5 , 0 3 7 , 8 6 6 , 6 5 9 , 0 1 1 , 7
B 5 3 5 1 4 4 6 5 1 7 2
B % 4 0 , 2 3 1 , 3 3 2 , 6 4 4 , 4 3 3 , 3 6 2 , 5 5 8 , 6 2 5 , 0
C 1 7 1 2 - 3 1 8 2
c % 3 9 , 5 1 6 , 7 2 2 2 - 5 0 , 0 1 0 0 , 0 5 3 , 3 4 0 , 0
S e i n ä jo k i A 4 4 4 2 1 4 6 4 9 4 6 1 5 2 1 5 6 1 8 6 - 2 3 1
A % 3 2 , 3 3 0 , 7 2 5 , 7 3 9 , 7 1 5 ,1 5 1 , 0 - 3 6 , 9
B 8 4 2 7 2 2 2 4 2 4 - 3
B % 3 9 ,1 3 8 , 0 3 7 , 3 4 0 , 7 2 8 , 6 5 7 ,1 - 4 2 , 9
C 1 7 5 7 4 - - - 1
C % 3 3 , 3 2 7 , 8 5 0 , 0 2 8 , 6 - - - 3 3 , 3
V a a s a - V a s a A 8 8 9 4 4 8 3 2 3 4 3 1 8 9 8 7 2 5 1 0 2 5 2 0 0 2 3 7 8
A % 3 6 , 0 4 1 .1 3 8 , 7 3 6 , 7 3 5 , 7 5 0 , 8 3 5 , 0 2 5 , 4
B 1 5 1 1 1 1 9 3 2 1 2 3 6 3 1 7
B % 3 7 , 5 4 2 , 3 2 5 , 0 4 2 ,1 2 4 , 5 5 4 , 5 4 3 , 7 3 3 , 3
C 1 8 1 6 4 1 1 4 1
c% 3 5 , 3 5 0 , 0 4 6 2 3 6 , 4 2 5 , 0 2 5 , 0 3 0 , 8 3 3 , 3
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
V a l t i m o A
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
V ä r t s i l ä A . . . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
V A A S A  -  V A S A A 9 7 0 3 1 _ . . . . 8 7 2
A % 1 7 , 9 1 1 , 3 - - - - - - 2 7 , 9
B 6 8 2 - - - - - - 3 3
B % 2 7 , 3 2 8 , 6 - - - - - - 3 4 , 7
C 4 - - - - - - - 5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
c % 1 0 , 5 2 5 , 0
Urban municipalities A 7 3 3 1 - - - - - - 4 3
A % 1 2 ,1 1 1 , 7 - - - - - - 6 , 0
B 6 2 - - - - - - 5
B % 3 3 , 3 3 3 , 3 - - - - - - 2 6 , 3
C - - - - - - - - -
c % - - - * - - - - -
K a s k i n e n  -  K a s k ö A . . . . . _ .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - •
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K o k k o l a  •  K a r i e b y A 2 7 1 1 . . . - . . 3 1
A % 1 3 , 0 1 3 ,1 - - - - - - 1 9 , 0
B 3 1 - - - - - - 4
B % 2 5 , 0 3 3 , 3 - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - -
C % - ■ - - - - - - -
P ie t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d A _ _ _ . . . . . _
A % - - - - - - - - -
B - - - - - • - - -
B % - • - - - - - - -
C - - - - - • - - -
c% - - - - - - - - -
S e i n ä jo k i A 3 8 - - - - - - - -
A % 4 4 , 2 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B % 6 6 , 7 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
V a a s a - V a s a A 8 2 0 . . . . . . 1 2
A % 2 , 6 1 1 ,1 - - - - - - 2 , 3
B 1 1 - - - - • - 1
B % 3 3 , 3 3 3 , 3 - - - - - - 10,0
C - - - - - - - - -
c% - - . - - - . - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a f c r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities A 1 7 1 5 9 6 8 1 0 2 0 9 9 4 0 6 2 2 3 7 1 1 0 1 7 5 8 1 3 4 0
A % 3 1 , 8 3 0 , 9 2 9 , 6 3 7 , 4 1 2 , 2 6 7 ,9 3 0 , 8 4 8 , 3
B 4 1 0 1 4 6 6 2 1 0 1 6 6 1 9 3 4
B % 3 5 , 9 3 7 , 3 3 2 , 3 3 7 ,8 1 4 , 0 6 0 ,0 3 4 , 5 5 4 , 8
C 9 7 4 1 1 2 2 3 - - 9 9
c% 2 8 , 4 2 7 , 3 2 7 , 9 3 3 , 8 * - 2 7 , 3 4 5 , 0
A la jä r v i A 1 2 1 8 6 4 4 1 2 1 3 0 8 - - . 1 0 1
A % 2 4 , 6 2 3 , 0 3 6 , 0 4 0 ,1 - - - 4 5 , 7
B 3 7 1 4 3 1 0 - - - 5
B % 3 1 ,1 2 8 , 0 3 0 , 0 4 1 , 7 - - - 5 0 , 0
C 6 4 1 1 - - - -
c% 1 7 ,1 1 9 , 0 5 0 , 0 2 0 , 0 - - - -
I l m a j o k i A 2 0 5 9 1 2 3 0 1 8 6 4 4 3 - - - 9 1
A % 3 4 , 5 4 2 , 5 1 7 ,9 3 5 , 8 - - - 6 2 , 3
B 4 5 1 9 9 1 2 - - - 1
B % 3 5 , 2 3 8 , 8 3 1 , 0 3 7 , 5 - - - 5 0 , 0
C 1 1 7 1 2 - - - 1
c% 3 1 , 4 3 8 , 9 1 6 ,7 2 8 , 6 - - - 1 0 0 , 0
K a n n u s A 8 4 9 4 1 9 8 9 1 8 7 . . . 1 3 5
A % 2 8 , 4 2 6 , 8 1 5 ,7 4 1 , 9 - - - 4 6 , 7
B 2 5 9 3 5 - - - 5
B % 3 5 , 2 3 4 , 6 2 5 , 0 3 1 , 3 - - - 7 1 , 4
C 7 4 - 2 - - - 1
C % 2 5 , 9 2 8 , 6 - 4 0 , 0 - - - 3 3 , 3
K a u h a j o k i A 1 9 9 8 6 9 0 2 9 8 7 5 6 3 6 2 9 - 9 6
A % 2 9 , 4 2 0 , 8 5 3 , 2 4 2 , 0 1 2 ,1 3 8 ,2 - 5 8 , 9
B 5 1 1 7 4 1 6 2 2 - 1
B % 3 3 , 6 3 4 , 0 3 3 , 3 3 9 , 0 1 8 , 2 4 0 , 0 - 5 0 , 0
C 9 2 2 4 - - - 1
C % 2 5 , 7 1 1 ,1 6 6 , 7 4 4 , 4 - - - 1 0 0 , 0
K a u h a v a A 1 6 9 4 7 5 2 2 1 1 3 6 7 1 8 . _ 2 7 8
A % 4 1 , 0 3 5 , 9 3 9 , 4 5 3 , 3 8 , 4 - - 5 9 , 7
B 4 3 2 0 7 8 1 - - 4
B % 4 6 , 2 4 5 , 5 4 3 , 8 5 3 , 3 2 0 , 0 - - 6 6 , 7
C 1 4 6 1 3 - - - 3
C % 4 0 , 0 3 1 , 6 2 5 , 0 5 0 , 0 - - - 7 5 , 0
K u r i k k a A 2 0 5 7 8 3 1 5 6 9 5 0 5 . . 1 4 9
A % 3 7 , 8 3 3 , 3 4 5 , 6 4 5 , 7 - - - 4 3 , 2
B 6 2 2 0 1 4 1 7 - - - 1 0
B % 4 1 , 6 4 0 , 0 3 8 , 9 4 5 , 9 - - - 5 5 , 6
C 1 2 6 3 3 - - - -
c% 3 4 , 3 3 5 , 3 3 7 , 5 4 2 , 9 - - - -
L a i h i a  -  L a i h e l a A 1 0 5 3 4 6 3 1 2 0 3 1 8 7 7 . . 5 1
A % 2 9 , 4 3 0 , 4 1 9 ,7 3 6 , 4 3 0 , 7 - - 5 6 , 0
B 2 7 9 8 4 2 - - 1
B % 3 2 ,1 3 2 ,1 3 8 ,1 2 5 , 0 3 3 , 3 - - 5 0 , 0
C 6 3 1 2 - - - -
c% 22,2 2 3 , 1 2 5 , 0 3 3 , 3 - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities A 3 0 0 4 4 3
A % 1 3 ,5 - - - - - - - 3 7 , 9
B 2 6 - - - - - - - 1 0
B % 2 6 , 8 - - - - - - - 4 0 , 0
C 1 - - - - - - - 2
C % 7 , 7 - - - - - - - 3 3 , 3
A l a jä r v i A 4 4 - . . . . . - .
A % 6 , 8 - - - - - - - -
B 5 - - - - - - - -
B % 2 1 , 7 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
I l m a j o k i A 2 0 . . _ . . . 8 9
A % 5 , 2 - - - - - - - 3 4 , 0
B 2 - - - - - - - 2
B % 1 6 ,7 - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - -
C % - - * - * - - - -
K a n n u s A 1 9 . . . _ . . .
A % 1 5 ,7 - - - - - - - -
B 3 - - - - - - - -
B % 3 0 , 0 - • - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K a u h a j o k i A 9 3 - . - - - . - -
A % 1 6 ,0 - - - - - - - -
B 9 - - - - - - - -
B % 2 9 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K a u h a v a A 6 8 . . . . . . . .
A % 5 0 , 4 - - - - - - -
B 3 - - - - - - - -
B % 4 2 . 9 - - - - - - - -
C 1 - • - - - - - -
c% 0 0 , 0 - - - 1 - - - - -
K u r i k k a A 3 . . . . . - .
A % 6 , 7 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 2 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
L a i h i a  -  L a i h e i a A . . . . . . _ 2 4
A % - - * - - - - - 1 3 , 3
B - - - - - - - - 3
B % - - - • - - - - 3 0 , 0
C - - - - - - - - -
C % - . . . . . . -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





L a p u a  -  L a p p o A 2 0 7 1 8 7 2 2 5 0 4 8 8 1 0 6 _ . 3 0 2
A % 2 8 , 2 2 7 , 3 2 5 , 9 2 3 , 6 3 3 ,1 - - 5 6 , 4
B 3 8 1 7 6 8 1 - - 3
B % 3 3 , 9 3 7 , 0 3 1 , 6 2 6 , 7 2 5 , 0 - - 6 0 , 0
C 7 3 1 1 - - - 2
C % 2 0 , 0 2 0 , 0 2 5 , 0 1 0 ,0 - - - 5 0 , 0
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o t m A 2 4 8 8 . 3 9 2 3 5 - 8 1 1 7 5 8 4 5
A % 3 1 , 4 - 8 , 6 6 3 , 5 - 9 4 3 3 0 , 8 1 6 , 5
B 3 7 - 1 6 - 4 1 9 2
B % 3 3 , 3 - 7 ,1 4 2 , 9 - 8 0 , 0 3 4  3 3 3 , 3
C 1 3 - - 2 - - 9 -
c% 3 0 , 2 - - 1 0 0 , 0 - - 2 7 , 3 -
N u r m o A 1 6 7 2 9 0 9 2 1 6 4 5 5 . . 9 2
A % 3 4 , 6 4 2 3 2 7 , 6 3 0 3 - - - 3 7 , 7
B 4 5 2 1 7 1 5 - - - 2
B % 3 6 , 6 4 3 , 8 3 0 , 4 3 5 , 7 - - - 5 0 , 0
C 1 2 6 2 3 - - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C % 3 4 3 4 0 , 0 4 0 , 0 2 7 , 3 3 3 , 3
Rural municipalities A 3 2 8 4 0 1 2 0 3 9 3 2 9 0 4 1 1 1 8 9 6 2 6 6 8 9 9 3 2 2 6 2
A % 3 3 3 3 1 , 6 3 3 ,1 3 3 , 0 2 9 3 4 5 3 3 7 , 7 3 5 , 9
B 9 8 5 3 5 2 1 2 2 1 9 0 3 5 1 6 1 3 6 8 0
B % 3 7 , 4 3 6 , 7 3 5 , 4 4 0 , 4 3 1 , 8 5 1 , 6 3 9 , 5 4 2 , 3
C 2 9 6 1 2 9 2 8 2 7 6 - 7 9 2 1
C % 2 9 , 0 2 8 , 0 3 0 , 4 2 2 , 0 2 4 , 0 * 3 5 , 6 3 6 3
A l a h ä r m ä A 1 1 0 8 8 3 0 . 1 6 5 . . . 1 1 3
A % 4 0 , 9 5 5 ,1 - 2 1 , 8 - - - 6 2 , 4
B 2 7 1 6 - 9 - - - 2
B % 3 7 , 0 5 3 , 3 - 3 0 , 0 - - - 5 0 , 0
C 11 9 - 1 - - - 1
c% 4 0 , 7 5 6 , 3 - 1 2 3 - - - 5 0 , 0
A l a v u s A 1 8 6 5 7 9 1 2 5 5 5 5 7 5 2 6 9 1 2 4
A % 3 7 , 4 3 1 3 3 3 , 3 5 1 3 3 0 , 4 5 5 , 6 - 5 1 , 9
B 4 7 1 5 1 0 1 4 2 2 - 2
B % 4 1 3 3 4 , 9 4 5 3 5 0 , 0 3 3 , 3 4 0 , 0 - 5 0 , 0
C 11 4 2 4 - - - 1
c% 3 1 . 4 2 1 ,1 4 0 , 0 5 0 , 0 * - - 5 0 , 0
E v i j ä r v i A 4 8 6 3 6 5 1 9 - 4 2 - . 6 0
A % 2 9 , 5 2 9 , 8 1 4 , 6 - 4 4 , 7 - - 1 0 0 , 0
B 1 6 1 1 1 - 2 - - 2
B % 4 2 ,1 4 0 , 7 33,3 - 6 6 , 7 - - 1 0 0 , 0
C 5 4 - - - - - 1
C % 2 3 , 8 2 5 , 0 * - - - - 1 0 0 , 0
H a i s u a A 3 1 3 2 2 8 3 4 . . . 2 2
A % 4 1 ,1 4 3 ,1 8 2 , 9 - - - - 3 1 , 9
B 1 5 8 4 - - - - 1
B % 4 6 , 9 4 4 , 4 8 0 , 0 - - - - 3 3 , 3
C 8 5 1 - - - - 1
C % 4 7 ,1 4 1 , 7 1 0 0 , 0 - - - - 5 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
L a p u a  -  L a p p o A 5 3 . . . . .
A % 1 9 ,7 - - - - - - - -
B 3 - - - - - - - -
B % 3 7 , 5 - - - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o k n A . . _ _ . . . 3 3 0
A % - - - - - - - - 4 5 , 4
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 4 5 , 5
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 5 0 , 0
N u r m o A . _ . . . . . .
A % - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B % - - - - - - - -




Rural municipalities A 5 9 7 - - - - - - - 3 8 6
A % 2 3 ,1 - - - - - - - 3 1 , 3
B 3 6 - - - - - - - 1 8
B % 2 6 , 9 - - - - - - - 3 5 ,3
C 3 - - - - - - - 3
C % 1 2 ,0 - - ■ - - - - 2 3 ,1
A l a h ä r m ä A . _ . . _ . _ _ .
A % * - - - - - - - -
B - - - - - • - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - * - - - -
C % - - - - - - - - -
A l a v u s A . _ _ _ . . 1 7
A % - - - - - - - - 2 0 , 5
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
E v i j ä r v i A . - . . - . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
H a is u a A 2 9 . . . . _
A % 2 3 , 6 - - - - - - - -
B 2 - - - - - - - -
B % 3 3 , 3 - - - - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C % 5 0 , 0 - - - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  sun d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





H i m a n k a A 6 7 3 4 5 8 4 8 5 7 1 0 2
A % 3 7 . 4 3 9 , 4 4 6 , 6 7 2 , 2 2 7 , 9 - - -
B 2 4 1 4 2 2 5 - - -
B % 4 1 , 4 4 5 , 2 5 0 , 0 5 0 , 0 3 8 , 5 - - -
C 6 4 - 1 1 - - -
C % 2 8 , 6 2 6 , 7 - 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - -
I s o jo k i  -  S t o r à A 4 0 8 2 2 1 2 3 1 1 8 . - . 4 6
A % 2 8 , 0 2 2 ,1 1 5 , 9 4 4 , 4 - - - 1 0 0 , 0
B 1 7 9 1 6 - - - 1
B % 3 6 , 2 3 0 , 0 2 5 , 0 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
C 5 1 1 2 - - - 1
C % 2 3 , 8 7 , 1 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
I s o k y r ö  •  S t o r k y r o A 1 0 2 5 6 0 0 7 8 2 2 3 - - . 8 0
A % 3 8 , 4 4 7 , 8 2 1 , 9 3 3 ,1 - - - 4 1 , 7
B 3 7 1 3 3 1 4 - - - 4
B % 3 8 ,1 4 1 , 9 1 8 , 8 4 3 , 8 - - - 4 0 , 0
C 1 0 7 1 1 - - - 1
C % 3 7 , 0 5 0 , 0 3 3 , 3 1 4 , 3 - * * 5 0 , 0
J a l a s j ä r v i A 1 4 9 7 8 8 9 1 3 6 3 6 2 - 4 7 . 7
A % 3 2 , 9 3 8 , 2 4 1 , 8 2 9 , 2 - 1 0 0 , 0 - 1 0 ,0
B 5 2 2 2 3 1 9 - 1 - 1
B % 4 2 , 3 4 4 , 9 3 0 , 0 5 2 , 8 - 1 0 0 , 0 - 3 3 , 3
C 1 0 7 2 1 - - - -
C % 2 8 , 6 3 8 , 9 1 0 0 , 0 1 0 , 0 - - - -
J u r v a A 8 5 0 3 2 4 7 7 1 7 5 1 8 5 2 0 _ 6 9
A % 3 4 , 7 2 6 , 5 3 4 , 5 3 5 , 2 5 0 , 7 2 6 , 3 - 1 0 0 , 0
B 3 4 1 2 5 1 0 3 2 - 2
B % 4 3 , 0 3 2 , 4 5 5 , 6 5 8 , 8 3 3 , 3 4 0 , 0 - 1 0 0 , 0
C 8 4 - 1 2 - - 1
C % 2 9 , 6 2 8 , 6 - 1 6 , 7 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
K a r i j o k i  -  B ö t o m A 2 9 6 1 9 0 . 1 0 6 . . .
A % 2 8 , 2 3 1 , 0 - 2 9 , 9 - - - -
B 1 7 9 - 8 - - - -
B % 3 4 , 7 4 2 , 9 - 3 2 , 0 - - - -
C 3 2 - 1 - - - -
c% 1 7 , 6 2 0 , 0 * 1 6 , 7 - - - •
K a u s t in e n  -  K a u s t b y A 6 6 7 4 8 0 2 7 2 5 . . _ 3 5
A % 3 1 , 2 3 5 , 2 2 2 , 3 7 1 , 4 - - - 1 0 0 , 0
B 2 5 1 3 2 1 - - - 1
B % 3 3 , 3 3 8 , 2 2 8 , 6 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
C 6 6 - - - - - -
c% 2 2 , 2 3 1 , 6 - - - - - -
K o r s n ä s A 6 1 9 _ . - . . 6 1 9 .
A % 4 9 , 3 - - - - - 4 9 , 3 -
B 1 1 - - - - - 1 1 -
B % 4 2 , 3 - - - - - 4 2 , 3 -
C 8 - - - - - 8 -
c% 3 8 ,1 - - - * * 3 8 ,1 -
K o r t e s jä r v i A 4 1 1 2 8 2 7 8 5 1 - -
A % 3 0 , 5 2 9 , 3 6 8 , 4 1 8 , 8 - - -
B 1 3 7 2 4 - - -
B % 2 8 , 3 2 9 , 2 2 8 , 6 2 6 , 7 - - -
C 5 4 1 - - - -
C % 2 3 , 8 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H i m a n k a A 8 .
A % 1 3 , 3 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
f»
2 5 , 0 - - - - - - - -
O
c % - - - - - - - - -
I s o jo k i  -  S t o r å A . . - - - - . . -
A %
O
- - - - - - - - -
0
B % - - - - - - - - -
L
c % - - - - - - - - -
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o A - - . . - . . - 4 4
A % - - - - - - - - 3 7 , 3
B - - - - - - - - 3
B % - - - - - - - - 6 0 , 0
o
C % - - - - - - - - -
J a l a s j ä r v i A 5 6 . - . . . - - -
A % 1 3 ,6 - - - - - - - -
B 6 - - - - - - - -
B % 2 8 , 6 - - - - - - - -
O
c % - - - - - - ■ - -
J u r v a A . . . . . . _ .
A %
B
- - - - * - - - -
0
B % - - - - - - - - -
v
C % - - - - - - - - -
K a r i j o k i  -  B ö t o m A _ . _ . . . -
A %
D
- - - - - - - - -
0
B % • - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
K a u s t in e n  -  K a u s t b y A 1 0 0 . . . _ . . -
A % 1 7 ,1 - - - - - - - -
B 8 - - - - - - - -
B %
p
2 5 , 8 - - - - - - - -
v
C % - - - * * - - - -
K o r s n ä s A . _ . . . _ . -
A %
B
- - - - - - - - -
0
B % - - - - - - - - -
o
C % * - - - - - - - -
K o r t e s j ä r v i A - - - - - . - - -
A %
p
- - - - - - - - -
0
B % - - - - - - - -  ' -
o
C % ; ! . _ _ ; _
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l i a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





K r i s t i i n a n k a u p u n k i  -  K r i s t i n e s t a d A 1 7 2 3 3 9 2 1 1 7 1 1 7 1 4 6 8 6 1 9 0
A % 3 7 , 3 4 6 , 7 2 7 , 8 1 9 ,9 5 6 , 4 - 3 5 , 7 8 9 ,1
B 3 0 4 4 3 3 - 1 3 3
B % 4 0 , 5 3 6 , 4 4 4 , 4 2 7 , 3 3 7 , 5 - 4 1 , 9 7 5 , 0
C 1 3 3 1 1 1 - 7 -
C % 3 7 ,1 5 0 , 0 3 3 , 3 2 5 , 0 5 0 , 0 - 3 5 , 0 -
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y A 1 1 9 9 2 7 - - - - 1 0 5 5 1 1 7
A % 3 0 , 6 1 0 0 , 0 - - - - 3 5 , 4 1 7 , 5
B 1 9 2 - - - - 1 5 2
B % 3 3 , 9 1 0 0 , 0 - - - - 3 7 , 5 2 0 , 0
C 8 - - - - - 7 1
c % 2 9 , 6 - * - - - 3 1 , 8 2 5 , 0
K u o r t a n e A 7 6 9 4 6 3 3 7 2 0 6 . . 5 4
A % 3 0 , 6 3 6 ,5 1 8 , 3 3 5 ,5 - - - 3 3 , 3
B 3 1 1 5 3 9 - - - 3
B % 3 4 , 8 4 0 , 5 3 0 , 0 3 6 , 0 - - - 4 2 , 9
C 6 5 - 1 - - - -
c % 2 2 3 3 5 , 7 - 1 6 ,7 - - - -
K â l v iâ  •  K e h / ià A 7 8 9 3 7 3 1 3 1 1 7 9 - . . 1 0 6
A % 3 3 3 2 7 , 9 4 7 , 3 4 2 , 8 - - - 3 1 , 3
B 2 7 11 6 5 - - - 5
B % 3 4  3 2 8 , 9 5 0 , 0 3 1 , 3 - - - 3 8 , 5
C 9 4 1 2 - - - 2
C % 3 3 , 3 2 5 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0
L a p p a j ä r v i A 4 8 2 2 6 2 5 1 5 7 - - - 1 0 2
A % 2 0 , 8 1 7 ,7 3 1 , 3 1 5 ,4 - - - 6 7 , 5
B 2 0 7 3 5 - - - 4
B % 2 8 , 6 2 0 , 6 4 2 , 9 2 7 , 8 - - - 6 6 , 7
C 4 3 - - - - - 1
c % 1 4 ,8 1 5 ,8 - - ' - - - 1 0 0 , 0
L e h t im ä k i A 3 9 0 2 4 5 . 6 8 . 2 7 _ 4 0
A % 3 3 , 9 2 7 , 8 - 1 0 0 , 0 - 5 7 , 4 - 5 0 , 0
B 1 7 1 0 - 2 - 1 - 3
B % 4 3 , 6 3 7 , 0 - 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0 - 5 0 , 0
C 7 6 - 1 - - ' - .
C % 3 3 , 3 3 3 , 3 - 1 0 0 , 0 - - - -
L e s t i j ä r v i A 1 8 3 1 1 4 5 . 2 3 . . 4 1
A % 3 4 ,1 3 0 , 6 9 ,1 - 3 3 , 3 - - 1 0 0 , 0
B 1 0 6 1 - 2 - - 1
B % 4 0 , 0 3 5 , 3 3 3 , 3 - 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
C 5 4 - - - - - 1
c % 2 9 , 4 3 0 , 8 - - - - - 1 0 0 , 0
L o h t a j a  -  L o c h  t e å A 5 1 7 3 4 5 6 6 3 6 . _ _ 6 7
A % 3 3 , 4 3 5 ,1 4 0 2 1 7 ,6 - - - 3 4 , 9
B 2 1 1 2 3 3 - - - 2
B % 3 6 3 3 8 ,7 4 2 , 9 2 7 , 3 - - - 2 5 , 0
C 7 5 1 - - - - 1
c % 3 3 , 3 3 5 , 7 5 0 , 0 - - - • 5 0 , 0
L u o t o  -  L a r s m o A 6 1 6 . 1 6 9 . 3 0 3 1 4 4
A % 3 0 , 4 - 3 2 , 8 - - - 3 3 , 8 2 3 , 4
B 1 6 - 3 - - - 7 6
B % 2 9 ,1 - 2 0 , 0 - - - 3 0 , 4 3 5 , 3
C 7 - 2 - - - 3 2
c % 2 5 , 9 - 2 8 , 6 - - - 2 5 , 0 2 5 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  -  K r i s t i n e s t a d A . .
A %
B




- - - - - - - - -
V /
c% - - - - - - - - -
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y A . - - . - - - _ .
A %
B




* - - - - - - - -
O
C % - - - - - - - - -
K u o r t a n e A 9 . . . _ .
A % 3,0 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 10,0 - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
K ä l v iä  -  K e h r iä A . . . . . _ _ .
A %
Q
- . - - - - - - - -
O
B % - - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
L a p p a j ä r v i A 10 - - - . . . _ -
A % 6 , 5 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
p
20,0 - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
L e h t im ä k i A 10 . . _ . . _ _ .
A % 00,0 - - -1 - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
p
00,0 - - -1 - - - - -
o
C % - - * - - - - - -
L e s t i j ä r v i A - - . . . . - . .
A %
B




■ - * - * - - - -
O
C % - - - - - - - - -
L o h t a j a  - L o c h t e ä A 3 . . . _ . _ .
A % 00,0 - - -1 - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B %
O
00,0 - - -1 - - - - -
O
c% - - - - - - - - •
L u o t o - L a r s m o A . - . . . _ _ _ _
A %
O




- - - - - - - - -
c% _ _ _ ; _ ;
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A »
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





M a a la h t i  -  M a l a x A 1 2 4 4 1 0 0 1 4 2 . . 1 0 0 2
A % 4 2 ,1 3 1 , 6 3 6 , 8 - - - 4 7 , 9 -
B 2 0 1 5 - - - 1 4 -
B % 4 0 , 8 3 3 , 3 3 8 , 5 - - - 4 5 2 -
C 1 2 1 2 - - - 9 -
c% 4 4 , 4 3 3 , 3 6 6 , 7 - - - 4 5 , 0 -
M a k s a m a a  - M a x m o A 2 8 7 . 2 9 . . 2 5 8 -
A % 4 6 , 8 - 4 4 , 6 - - - 4 7 ,1 -
B 8 - 1 - - - 7 -
B % 4 2 ,1 - 5 0 , 0 - - - 4 1 2 -
C 6 - - - - - 6 -
c% 4 0 , 0 - - - - - 4 2 , 9 -
N ä r p i ö  -  N ä r p e s A 1 9 5 2 6 4 - . - - 1 8 1 5 7 3
A % 3 6 , 8 8 , 8 - - - - 4 5 ,1 3 8 , 4
B 1 9 1 - - - - 1 6 2
B % 3 5 , 8 1 4 ,3 - - - - 4 2 ,1 5 0 , 0
C 1 0 - - - - * 1 0 -
C % 2 8 , 6 - - - - - 3 7 , 0 -
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s A 4 6 1 . 9 5 . 1 0 . 3 5 6 -
A % 3 8 , 7 - 6 6 , 9 - 2 0 , 8 - 3 5 , 5 -
B 1 4 - 3 - 1 - 1 0 -
B % 3 7 , 8 - 3 7 , 5 - 3 3 , 3 - 3 8 5 -
C 1 0 - 2 - - - 8 -
C % 4 7 , 6 - 1 0 0 , 0 - - - 4 2 ,1 -
P e r h o A 2 8 7 1 2 8 6 6 7 8 . . . -
A % 1 6 , 8 1 1 ,5 2 0 ,1 4 3 , 8 - - - -
B 1 4 6 3 4 - - - -
B % 2 4 ,1 1 9 ,4 2 7 , 3 5 0 , 0 - - - -
C 3 2 - 1 - - - -
C % 1 4 , 3 1 3 ,3 - 5 0 , 0 - - - -
P e r ä s e i n ä j o k i A 7 3 2 4 2 1 6 4 1 1 2 5 0 - - 8 0
A % 3 6 , 9 3 8 2 4 7 ,1 3 2 , 7 3 6 , 8 - - 4 9 , 4
B 3 2 1 4 3 6 4 - - 4
B % 4 3 , 2 4 6 , 7 3 7 , 5 3 7 , 5 6 6 , 7 - - 5 7 ,1
C 6 4 1 1 - - - -
c% 2 8 , 6 3 0 ,8 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - - -
P e d e r s ö r e n  k u n t a  -  P e d e r s ö r e A 2 0 0 8 7 5 4 4 3 - . 1 3 6 0 1 3 0
A % 3 5 , 7 2 8 ,1 8 0 , 4 - - - 3 4 2 1 5 , 0
B 3 7 4 6 - - - 2 2 5
B % 4 0 , 7 3 6 ,4 6 6 , 7 - - - 4 3 ,1 2 7 , 8
C 1 1 - 3 - - * 8 -
c% 3 1 , 4 - 1 0 0 , 0 - - - 3 0 , 8 -
S o i n i A 4 3 3 1 6 9 . 6 2 3 5 9 . 1 5 2
A % 3 1 , 6 2 3 , 4 - 4 5 , 9 33,3 4 5 , 0 - 4 7 , 9
B 2 9 9 - 3 4 1 - 1 1
B % 392 3 0 , 0 - 4 2 , 9 5 0 , 0 5 0 , 0 - 5 0 , 0
C 4 1 - 1 - - - 2
C % 1 9 , 0 8 , 3 - 5 0 , 0 - - 4 0 , 0
T e u v a  - Ö s t e r m a r k A 1 0 0 9 4 8 9 3 4 2 9 4 1 4 6 1 0 .
A % 2 8 , 9 2 6 , 9 8 , 3 3 4 , 0 4 2 , 8 5 0 , 0 -
B 3 1 11 2 11 5 1 -
B % 3 6 , 5 3 0 , 6 1 6 , 7 4 4 , 0 5 5 , 6 5 0 , 0 -
C 8 5 - 2 1 - -
c% 2 9 , 6 3 3 , 3 - 2 8 , 6 5 0 , 0 - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
M a a la h t i  -  M a l a x A
A %
O
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
c% - - - - - - - - -
M a k s a m a a  -  M a x m o A - . _ - _ _ . .
A %
e




- - - - - - - - -
u
C % - - - - - - - - -
N ä r p i ö  •  N ä r p e s A _ . . - . - _ . .
A %
B
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
c% - - - - - - - - -
O r a v a i n e n  -  O r a v a  is A _ . - . _ _ .
A %
B




- - - - - - - - -
u
C % - - - - - - - - -
P e r h o A 1 5 . . . _ _ . . ,
A % 5 3 , 6 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 2 5 , 0 - - - - - ’ * -
o
C % - - - - - - - - -
P e r ä s e i n ä j o k i A 5 - - - - - . . .
A % 4 , 7 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 1 4 , 3 - - - - - * - -
u
C % - - - - - - - * -
P e d e r s ö r e n  k u n t a  -  P e d e r s ö r e A . . , . _ . . . .
A %
o
- - - - - - - • -
D
B % - - - - - - - - -
O
c% - - - - - - * * -
S o i n i A - . - - _ . . . 6
A % - - - - - - - - 8 , 3
B - - - - - - - - 1
B %
P
- - - - - - - - 2 0 , 0
O
C % - - - - - - * - -
T e u v a  -  Ö s t e r m a r k A 3 6 . _ . . . _ _ _
A % 0 0 , 0 - - - 1 - - - . -
B 1 - - - - - - - -
B %
P
0 0 , 0 - - - 1 - - - - -
O
C % _ , ! _
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





T o h o l a m p i A 5 2 7 2 4 0 1 5 5 6 5 . _ 6 7
A % 2 8 , 0 2 0 ,1 4 6 , 3 3 3 , 0 - - - 4 2 , 9
B 1 9 6 8 3 - - - 2
B % 3 6 , 5 2 5 , 0 5 0 , 0 4 2 , 9 - - - 4 0 , 0
C 6 2 2 1 - - - 1
c% 2 8 , 6 1 4 , 3 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
T ö y s ä A 4 8 9 3 4 9 5 1 8 9 . . - -
A % 3 3 , 4 3 5 , 7 3 5 , 2 3 6 , 5 - - - -
B 1 8 1 1 3 4 - - - -
B % 3 9 ,1 4 4 , 0 3 3 , 3 4 4 , 4 - - - -
C 7 5 1 1 - - - -
C % 3 3 , 3 3 1 , 3 5 0 , 0 3 3 , 3 - - - -
U l la v a A 2 3 8 1 9 3 . _ _ . . 4 5
A % 4 0 , 0 4 4 , 0 - - - - - 9 0 , 0
B 9 8 - - - - - 1
B % 3 4 , 6 4 4 , 4 - - - - - 5 0 , 0
C 7 6 - - - - - 1
C % 4 1 , 2 4 6 , 2 - - - - - 1 0 0 , 0
U u s i k a a r le p y y  *  N y k a r ie b y A 1 1 8 5 - 2 5 5 1 8 - - 6 8 1 2 3 1
A % 2 9 , 6 - 5 9 , 0 1 0 0 , 0 - - 2 3 ,1 4 8 , 7
B 1 9 - 4 1 - - 1 0 4
B % 3 3 , 3 - 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 2 7 , 8 5 0 , 0
C 6 - 1 - - - 6 1
C % 2 9 , 6 - 33,3 ■ - - - 2 8 , 6 33,3
V e t e l i  -  V e t i l A 6 1 6 3 4 4 2 3 2 6 _ . . 3 9
A % 3 2 , 8 3 0 ,1 1 2 , 2 3 4 , 7 - - - 6 0 , 9
B 2 2 1 0 2 2 - - - 1
B % 3 5 , 5 3 7 , 0 2 2 2 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0
C 6 4 - - - - - -
C % 2 8 , 6 2 8 , 6 - - ' - - - -
V i m p e l i A 4 5 9 2 7 6 . 3 3 1 0 0 . . -
A % 2 3 , 9 2 5 , 6 - 1 5 , 9 2 9 , 1 - - -
B 2 1 1 1 - 3 3 - - -
B % 2 9 , 2 3 7 , 9 - 2 7 , 3 2 1 , 4 - - -
C 4 3 - - 1 - - -
C % 1 9 , 0 2 3 ,1 - - 2 5 , 0 - - -
V ä h ä k y r ö  -  U l lk y r o A 8 4 0 2 2 6 1 1 8 1 7 7 - . . .
A % 3 5 , 7 4 5 , 2 3 6 , 0 4 0 ,1 - - - -
B 4 2 1 1 7 1 2 - - - -
B % 3 9 , 3 5 0 , 0 4 1 2 4 1 , 4 - - - -
C 7 2 1 1 - - - -
c% 2 5 , 9 3 3 , 3 2 5 , 0 2 0 , 0 - - - -
V ö y r i  -  V ö r ä A 6 8 3 . . . . _ 6 8 3 .
A % 3 4 , 7 - - - - -  ■ 3 8 2 -
B 1 1 - - - - - 11 -
B % 3 9 , 3 - - - - - 4 4 , 0 -
C 7 - - - - - 7 -
C % 3 3 , 3 - - - - - 3 5 , 0 -
Y l i h ä r m ä A 4 9 9 2 4 4 4 9 2 0 6 . . .
A % 2 9 , 4 2 5 , 3 2 1 , 5 4 1 , 0 - - - -
B 2 2 9 3 1 0 - - - -
B % 4 2 , 3 3 3 , 3 4 2 , 9 5 5 , 6 - - - -
C 2 2 - - - - - -
C % 9 , 5 1 6 , 7 - - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
T o h o la m p i A . . . . . .
A %
O
- - - - - - - -
D
B % - - - - - * - -
L .
C % - - - - - - -
T ö y s ä A - - - - - . . .
A %
Q
* - * - - - -
D
B % - - - - - - - -
c
C % - - - - - - - -
U l la v a A . - _ - . . . _
A %
D




- - - - - - - -
Ü
C % - - - - - - - -
U u s ik a a r le p y y  -  N y k a r l e b y A - - - - - . - .
A %
D
- * - - - - -
D
B % - * - - - - - -
u
C % - * - - - - - -
V e t e l i  -  V e t i l A 1 8 4 _ . _ . .
A % 4 5 ,1 - - - - - - -
B 7 - - - - - - -
B % 3 5 , 0 - - - - - - -
C 2 - - - - - - -
c% 4 0 , 0 * - * - - - -
V im p e l i A 5 0 - . - - . . .
A % 3 3 , 8 - - - - - -
B 4 - - - - - - -
B %
/■»
2 8 , 6 - - - - - - -
Lr
C % - - - * - - * -
V ä h ä k y r ö  - U l l k y r o A . . - . . . 3 1 9
A % - - - - - - - 3 3 , 2
B - - - - - - - 1 2
B % - - - - - - - 3 4 , 3
C - - - - - - - 3
C % - - - - - - * 2 7 , 3
V ö y r i  -  V ö r å A - - . - - . - -
A %
o
- - - * * - - -
o
B % - - • - - - - -
C % - * - - - - - -
Y l i h ä r m ä A _ . . . _
A %
Q




- - - * - - - -
c% _ _ _ !
V a a l i p i i r i  J a  K u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V i H R
G R Ö N A





Y l i s t a r o A 7 8 1 3 9 4 1 1 3 2 7 4 . .
A % 2 5 , 6 2 5 , 7 2 6 , 0 3 0 , 0 - - - -
B 2 9 1 3 6 1 0 - - - -
B % 3 4 ,1 3 3 , 3 3 5 , 3 3 8 , 5 - - - -
C 3 2 - 1 - - - -
C % 1 1 ,1 1 4 , 3 - 1 2 ,5 - - - -
Ä h t ä r i  -  E t s e r i A 1 2 2 4 4 4 8 3 0 2 1 7 5 5 8 4 . 1 2 8
A % 3 7 , 2 3 4 , 6 4 2 , 0 3 3 , 7 3 , 3 4 3 , 3 - 4 0 2
B 4 3 1 1 1 0 7 1 8 - 5
B % 4 0 2 3 9 , 3 3 8 , 5 3 6 , 8 1 4 ,3 6 6 , 7 - 4 1 , 7
C 7 3 2 1 - - - 1
C % 2 5 , 9 2 5 , 0 3 3 , 3 2 5 , 0 . - - 3 3 , 3
K E S K I - S U O M I  -  
M E L L E R S T A  F I N L A N D  -
C E N T R A L  R N L A N D A 4 3 6 5 5 1 1 7 4 6 1 2 9 5 9 7 8 2 4 3 7 2 6 3 4 2 6 1 2 5 2 5 4 0
A % 3 8 2 3 3 , 6 4 0 , 4 4 2 , 0 3 0 , 4 6 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 6
B 9 4 4 2 8 8 2 4 7 1 5 4 1 0 9 3 4 2 6 9
B % 3 9 , 0 3 8 , 9 3 9 , 8 3 9 2 3 4 ,4 4 7 2 1 0 0 , 0 4 5 , 7
C 2 7 3 1 0 9 7 6 3 2 2 2 11 - 1 1
c% 3 3 , 9 3 3 , 3 3 6 , 7 2 8 , 8 2 8 2 6 4 , 7 - 2 8 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 1 9 5 0 4 2 8 3 4 6 4 9 2 3 9 8 4 1 4 4 6 2 8 0 3 1 2 5 1 5 0 8
A % 4 1 , 8 3 2 ,1 4 3 , 6 4 4 , 6 2 7 , 9 6 1 , 8 1 0 0 , 0 4 5 ,1
B 2 5 3 4 0 7 3 3 7 3 5 2 5 2 3 0
B % 3 9 , 5 3 8 ,1 4 2 , 4 3 4 ,6 3 2 ,1 4 9 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0
C 5 3 9 1 9 7 4 8 - 5
c% 3 8 , 7 3 4 , 6 4 0 , 4 2 9 2 2 1 ,1 7 2 , 7 - 5 5 , 6
J y v ä s k y l ä A 1 3 5 1 5 1 5 8 9 4 4 7 4 3 0 2 3 1 0 5 1 2 0 7 7 7 6 9 6 0
A % 4 2 , 8 2 9 ,1 4 4 , 3 4 6 , 4 3 4 , 7 5 7 , 7 1 0 0 , 0 4 3 , 8
B 1 5 1 2 2 3 8 2 5 2 1 1 6 1 1 9
B % 4 0 , 5 3 6 , 7 4 3 , 7 3 3 , 8 4 1 2 4 3 2 1 0 0 , 0 5 4 , 3
C 2 2 4 5 5 2 4 - 1
c% 3 7 , 3 4 0 , 0 2 5 , 0 4 1 , 7 4 0 , 0 5 7 ,1 - 2 5 , 0
J y v ä s k y l ä n  m l k  -  J y v ä s k y l ä  f t A 5 1 1 0 1 0 6 9 1 7 1 1 9 2 3 2 7 1 7 2 6 4 9 3 2 2
A % 4 0 , 6 3 4 2 4 4 , 7 4 2 , 3 1 8 ,3 7 7 , 7 1 0 0 , 0 3 6 2
B 7 6 1 6 2 3 11 7 9 1 8
B % 3 8 2 3 8 ,1 3 9 , 7 3 9 2 2 1 , 9 6 4 , 3 1 0 0 , 0 3 8 ,1
C 2 2 3 1 0 2 1 4 - 2
c% 4 3 ,1 2 3 ,1 6 2 , 5 2 2 2 1 6 ,7 1 0 0 , 0 - 6 6 , 7
S u o l a h t i A 8 7 9 1 7 6 3 0 7 3 8 1 2 4 - . 2 2 6
A % 3 4 , 8 6 9 , 8 3 1 , 8 1 5 ,4 1 8 2 - - 8 5 , 6
B 2 6 2 1 2 1 7 - - 3
B % 3 7 , 7 6 6 , 7 4 4 , 4 2 0 , 0 2 6 , 9 - - 7 5 , 0
C 9 2 4 - 1 - - 2
c% 33,3 6 6 , 7 3 6 , 4 - 1 2  2 - - 1 0 0 , 0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 1 0 8 7 5 2 6 9 6 3 8 3 9 1 8 1 5 1 3 0 7 4 1 7 - 4 1 1
A % 3 4 , 7 2 9 , 4 4 1 , 6 3 6 , 9 2 8 , 6 4 8 , 7 - 2 6 , 3
B 2 5 0 5 6 8 2 4 3 4 1 5 - 1 2
B % 3 8 ,1 3 4 , 8 4 0 , 4 4 1 , 0 3 4 2 3 5 , 7 - 4 1 , 4
C 6 7 1 9 2 7 8 7 2 . 1
C % 3 1 , 9 2 9 2 4 2 , 9 2 3 2 2 3 , 3 5 0 , 0 - 1 1 ,1
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
Y l i s t a r o A .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
Ä h t ä r i  -  E t s e r i A 8 2 . . - . . . .
A % 8 7 ,2 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 3 3 ,3 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
K E S K F S U O M I  -  
M E L L E R S T A  F I N L A N D  -
C E N T R A L  F I N L A N D A 8 1 3 0 4 - - - - - - 9 2 4
A % 1 0 ,8 4 1 , 0 - - - - - - 3 9 ,1
B 2 1 0 - - - - - - 2 9
B % 7 , 4 3 2 , 3 - - - - - - 4 2 , 6
C 1 1 - - - - - - 1 0
C % 1 6 ,7 1 0 0 , 0 - - - - - - 5 0 , 0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - 3 0 4 - - - - - - 8
A % - 4 4 , 5 - - - - - - 6 , 7
B - 1 0 - - - - - - 1
B % - 3 3 ,3 - - - - - - 2 5 , 0
C - 1 - - - - - - -
c% - 1 0 0 , 0 - - - * - - -
J y v ä s k y l ä A - 2 6 5 - - - . . - -
A % - 4 4 , 9 - - - - - - -
B - 9 - - - - - - -
B % - 3 3 , 3 - - - - - - -
C - 1 - - - - - - -
c% • 1 0 0 , 0 - - - - * - -
J y v ä s k y l ä n  m l k -  J y v ä s k y l ä  Ik A - 3 9 - - - . . - -
A % - 4 1 , 9 - - - - - - -
B - 1 - - - - - - -
B % - 3 3 , 3 - - - • - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
S u o l a h t i A . . . . . . . _ 8
A % - - - - - - - - 6 , 7
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - • - - 2 5 , 0
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities A - - - - - - - - 3 9 0
A % - - - - - - - - 4 2 , 0
B - - - - - - - - 11
B % - - - - - - - - 4 4 , 0
C - - - - - - - - 3
c% - - - - - - - - 6 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A H
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V i H R
G R Ô N A





J ä m s ä A 2 2 3 8 6 4 7 8 5 5 4 0 0 2 7 1 6 5
A % 3 3 , 5 3 8 , 3 4 2 , 3 2 5 , 9 2 6 , 3 - - 2 1 , 5
B 4 9 1 2 1 9 9 6 - - 3
B % 3 8 , 9 4 0 , 0 4 7 , 5 3 3 , 3 3 0 , 0 - - 4 2 , 9
C 1 3 4 7 1 1 - - -
C % 3 0 , 2 3 6 , 4 5 3 , 8 1 0 , 0 1 4 , 3 - - -
J ä m s ä n k o s k i A 1 3 7 2 1 0 5 6 8 3 2 5 5 1 3 8 . . -
A % 3 8 , 8 2 6 , 2 4 7 , 2 5 3 , 0 1 8 , 3 - - -
B 3 9 3 1 7 7 8 - - -
B % 4 0 , 6 3 0 , 0 4 2 , 5 5 8 , 3 3 0 , 8 - - -
C 1 2 1 7 1 1 - - -
C % 4 4 , 4 2 5 , 0 6 3 , 6 3 3 , 3 1 6 , 7 - - -
K e u r u u A 1 7 6 2 5 2 7 6 2 4 4 0 8 1 0 0 . _ 7 7
A % 3 2 , 6 2 4 , 2 3 7 ,1 4 9 , 2 4 8 , 8 - - 3 1 , 8
B 3 4 1 0 8 9 3 - - 3
B % 3 6 , 6 3 4 , 5 3 0 , 8 5 2 , 9 7 5 , 0 - - 3 7 , 5
C 1 0 4 3 3 - - - -
C % 2 8 , 6 2 6 , 7 2 7 , 3 5 0 , 0 - * - -
L a u k a a A 2 2 2 7 6 6 0 6 5 9 2 6 7 3 8 1 1 2 0 . 1 4 0
A % 3 3 , 9 2 4 , 8 4 4 , 2 3 4 , 9 3 9 , 0 1 0 0 , 0 - 2 5 , 6
B 4 6 1 8 8 6 9 1 - 4
B % 3 5 , 9 3 7 , 5 2 9 , 6 3 3 , 3 3 4 , 6 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0
C 1 0 3 4 1 2 - - -
c% 2 3 , 3 1 5 ,8 4 0 , 0 2 0 , 0 3 3 , 3 - - -
M u u r a m e A 1 2 2 5 3 2 4 3 4 0 3 3 4 1 3 0 9 7 _ -
A % 3 7 , 8 3 9 , 5 3 8 ,1 4 3 , 8 3 0 , 8 6 3 , 4 - -
B 2 9 5 9 8 5 2 - -
B % 3 6 , 2 2 6 , 3 4 2 , 9 4 0 , 0 3 3 , 3 6 6 , 7 - -
C 11 4 3 2 1 1 - -
C % 4 0 , 7 5 7 ,1 3 7 , 5 2 8 , 6 3 3 , 3 1 0 0 , 0 - -
Ä ä n e k o s k i A 2 0 5 1 4 3 3 6 7 8 1 5 1 2 8 7 2 0 0 . 1 2 9
A % 3 4 , 9 3 0 ,1 4 0 ,1 2 8 , 4 2 4 , 3 4 0 , 2 - 4 6 , 6
B 5 3 8 2 1 4 1 0 2 - 2
B % 3 9 , 6 3 2 , 0 4 2 , 9 3 6 , 4 3 5 . 7 2 5 , 0 - 5 0 , 0
C 11 3 3 - 2 1 - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
c% 3 1 , 4 33,3 3 0 , 0 2 8 , 6 33,3 5 0 , 0
Rural municipalities A 1 3 2 7 6 6 2 1 6 2 6 2 8 2 0 2 5 9 7 3 2 0 6 - 6 2 1
A % 3 6 , 5 3 6 , 8 3 3 ,1 4 2 , 4 3 8 , 7 6 4 , 4 - 3 3 , 7
B 4 4 1 1 9 2 9 2 7 4 3 3 4 - 2 7
B % 3 9 , 2 4 0 , 5 3 7 , 6 4 0 , 9 3 7 ,1 5 7 ,1 - 4 3 , 5
C 1 5 3 8 1 3 0 1 7 1 1 1 - 5
c% 3 3 , 3 3 4 , 3 3 0 , 9 3 2 ,1 3 7 , 9 5 0 , 0 - 2 3 , 8
H a n k a s a l m i A 9 9 6 4 5 9 1 3 7 4 9 1 4 1 3 0 8 1
A % 3 7 , 0 3 4 , 6 3 4 , 4 1 0 0 , 0 2 8 , 9 1 0 0 , 0 - 4 9 , 7
B 2 8 1 0 5 2 4 1 - 4
B % 4 0 , 0 3 1 , 3 4 5 , 5 1 0 0 , 0 3 6 , 4 1 0 0 , 0 - 5 7 ,1
C 1 0 5 2 - 2 - - -
c% 3 7 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 - 4 0 , 0 - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
J ä m s ä A
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
J ä m s ä n k o s k i A . . . . . . 1 9 1
A % - - - - - - - - 4 8 , 0
B - - - - - - - - 4
B % - - - - - - - - 5 7 , 1
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 6 6 , 7
K e u r u u A . . . . . _ . 2 6
A % - - - - - - - - 9 , 5
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - * - - 1 1 ,1
C ■ - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
L a u k a a A . _ . . . . . .
A % - - - - - - - • -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
M u u r a m e A _ . . . . . . . _
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - ' - - - - -
C % - - - - - - - - -
Ä ä n e k o s k i A . . . . . _ . „ 1 7 3
A % - - - - - - - - 6 7 , 3
B - - - - - - - - 6
B % - * * - - - - - 6 6 , 7
C - - - - - - - - 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C % 1 0 0 , 0
Rural municipalities A 8 1 - - - - - - - 5 2 6
A % 1 0 , 8 - - - - - - - 4 0 , 0
B 2 - - - - - - - 1 7
B % 7 , 4 - - - - - - - 4 3 , 6
C 1 - - - - - - - 7
C % 1 6 , 7 - - - - - - - 4 6 , 7
H a n k a s a l m i A - . . . . . _ 9 9
A % - - - - - - - - 4 1 , 4
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 3 3 , 3
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 5 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Â N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





J o u t s a A 8 0 3 3 2 4 1 6 5 1 7 6 2 8
A % 3 5 , 4 3 6 2 3 2 2 2 9 . 4 - - - 2 6 , 4
B 2 8 1 0 6 7 - - - 2
B % 3 6 , 4 4 0 , 0 3 5 , 3 2 6 , 9 - - - 5 0 , 0
C 9 4 1 2 - - - -
c % 3 3 , 3 3 6 , 4 1 6 ,7 2 8 , 6 - - - -
K a n n o n k o s k i A 3 6 4 2 0 4 7 3 8 7 - . . .
A % 4 4 , 4 4 0 2 3 6 , 3 8 6 ,1 - - - -
B 1 2 8 2 2 - - - -
B % 4 4 , 4 4 7 ,1 3 3 , 3 6 6 , 7 - - - -
C 1 0 6 2 2 - - - -
C % 5 8 , 8 5 4 2 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - -
K a r s t u l a A 8 0 4 4 5 8 1 5 7 1 3 4 . . . 5 5
A % 3 4 , 0 3 7 2 3 1 ,1 3 5 , 3 - - - 3 8 , 5
B 2 2 1 4 4 3 - - - 1
B % 3 6 ,1 4 3 , 8 3 0 , 8 2 7 , 3 - - - 5 0 , 0
C 9 4 3 1 - - - 1
C % 3 3 , 3 2 8 , 6 5 0 , 0 2 5 , 0 - - - 5 0 , 0
K i n n u la A 3 7 1 2 3 2 6 7 4 5 2 7 . . .
A % 2 9 , 9 2 6 , 6 4 0 , 4 1 0 0 , 0 1 7 , 0 - - -
B 2 0 1 1 5 2 2 - - -
B % 4 1 , 7 3 7 2 5 0 , 0 1 0 0 , 0 2 8 , 6 - - *
C 4 3 1 - - - - -
C % 1 9 ,0 1 8 ,8 3 3 , 3 * - - - -
K i v i j ä r v i A 2 5 5 1 6 1 2 6 2 5 - . - -
A % 2 9 ,1 3 4 , 0 1 1 ,3 5 5 , 6 - - - -
B 1 1 5 2 1 - - - -
B % 3 5 , 5 3 3 , 3 2 5 , 0 5 0 , 0 - - - -
C 5 4 - - - - - -
c % 2 9 , 4 4 0 , 0 * - - - - -
K o n n e v e s i A 5 3 5 2 9 3 7 0 4 3 1 1 1 . _ 1 8
A % 3 1 2 3 4 ,1 1 5 ,7 7 5 ,4 6 6 ,1 - - 1 4 ,1
B 1 9 1 0 4 2 2 - - 1
B % 3 7 , 3 4 3 2 3 3 , 3 6 6 , 7 5 0 , 0 - - 2 0 , 0
C 6 3 2 • 1 - - -
C % 2 8 , 6 2 5 , 0 3 3 , 3 • 5 0 , 0 - - -
K o r p i l a h t i A 1 0 4 3 3 8 0 2 0 3 1 3 3 1 8 6 1 0 4 . 1 3
A % 4 3 , 6 3 6 , 8 5 0 , 4 4 3 , 3 5 3 , 0 1 0 0 , 0 - 2 7 , 7
B 2 5 8 5 4 5 1 - 1
B % 4 1 , 7 3 6 , 4 5 0 , 0 5 0 , 0 4 1 , 7 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0
C 1 0 3 3 1 2 1 - -
C % 3 7 , 0 2 3 ,1 6 0 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - -
K u h m o i n e n A 7 9 9 4 0 0 1 2 2 2 7 7 . . . .
A % 4 8 , 7 6 9 , 7 2 9 , 8 4 2 , 3 - - - -
B 2 2 9 4 9 - - - -
B % 4 2 , 3 4 7 , 4 3 3 , 3 4 2 , 9 - - - -
C 1 0 6 1 3 - - - -
C % 4 7 , 6 8 5 , 7 2 0 , 0 3 3 , 3 - - - -
K y y j ä r v i A 2 4 0 1 7 3 . 4 5 - . _ 2 2
A % 2 3 , 4 2 5 , 7 - 3 5 2 - - - 1 7 , 3
B 1 4 8 - 4 - - - 2
B % 3 1 ,1 3 4 , 8 - 3 6 , 4 - - - 2 8 , 6
C 4 3 - 1 - - - -
c % 2 3 , 5 2 5 , 0 - 5 0 , 0 - - - -
V a a l ip i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
J o u t s a A 1 1 0
A % - - - - - - - - 7 0 ,1
B - - - - - - - - 3
B % - - - - - - - - 6 0 , 0
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 1 0 0 , 0
K a n n o n k o s k i A . _ . _ . .
A %
O
- - - - - - - - -
O
B % - - - - - - - - -
O
c % - - - - - - - - -
K a r s t u la A . . . . . . . _
A %
o
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
C % * - - - - - - - -
K in n u la A . . . . . . . . .
A %
D




- - - - - ■ - - -
C % - - - - - - - - -
K iv i j ä r v i A . . . . . . 4 3
A % - - • - - - - - 3 4 ,1
B - - - - - - - - 3
B % - - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - - 1
c % - - - - - - - - 5 0 , 0
K o n n e v e s i A . . - . . . - .
A %
D
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
K o r p i l a h t i A 2 4 . - - . . . . -
A % 2 8 , 2 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 2 5 , 0 - - - - - - - -
u»
C % - - - - - - - - -
K u h m o in e n A . . . . . . . .
A %
B




- - - - - - - - -
O
c % - - - - - - - - -
K y y jä r v i A . . . . . . . .
A %
O
• - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
U
c % . _ . _ ! !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A I)
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





L e i v o n m ä k i A 2 8 5 1 4 1 4 0 3 8 5 0 . . 1 6
A % 4 6 , 2 4 9 , 3 5 8 , 8 3 5 , 8 5 1 3 - - 2 6 , 7
B 1 3 6 1 2 3 - - 1
B % 4 8 ,1 4 2 , 9 5 0 , 0 4 0 , 0 7 5 , 0 - - 5 0 , 0
C 9 5 1 1 2 - - -
C % 5 2 , 9 6 2 , 5 5 0 , 0 3 3 , 3 6 6 , 7 - - -
L u h a n k a A 1 9 1 7 5 5 4 6 2 - . - -
A % 3 4 3 2 6 , 4 4 9 , 1 3 7 , 8 - - - -
B 9 4 2 3 - - - -
B % 3 7 , 5 3 3 , 3 4 0 , 0 4 2 , 9 - - • *
C 6 2 2 2 - - - -
c% 4 6 3 2 8 , 6 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - - -
M u l t i a A 4 8 5 3 0 9 4 9 3 1 . . 2 1
A % 4 1 , 5 6 0 3 1 7 , 4 - 2 5 , 6 - * 3 3 , 9
B 1 5 7 4 - 1 - - 1
B % 3 9 , 5 5 3 , 8 2 8 , 6 - 2 0 , 0 - - 5 0 , 0
C 8 5 - - 1 - - -
c% 3 8 ,1 5 0 , 0 - - 5 0 , 0 * - -
P e t ä jä v e s i A 5 2 9 1 9 7 4 2 5 8 1 7 - - 5 6
A % 2 9 , 2 3 1 , 4 1 3 , 6 2 4 , 5 1 3 , 7 - - 2 5 ,1
B 2 7 8 3 6 3 - - 2
B % 3 7 , 5 3 8 ,1 3 0 , 0 5 0 , 0 2 7 , 3 - - 2 2 3
C 4 2 - - - - - 1
c% 1 9 , 0 2 5 , 0 - - * * - 5 0 , 0
P ih t ip u d a s A 7 2 6 4 1 9 1 8 0 6 1 4 4 - - -
A % 2 8 , 8 3 4 , 9 3 3 , 4 2 2 , 5 1 2 , 3 - - *
B 3 0 1 5 8 3 3 - - -
B % 3 8 , 0 4 6 , 9 5 0 , 0 2 0 , 0 2 3 ,1 - - -
C 5 4 1 - - - - -
c% 1 8 , 5 3 0 , 8 1 6 , 7 - • - - -
P y lk ö n m ä k i A 2 2 1 1 4 1 4 6 - 3 4 - - -
A % 3 7 , 0 3 5 ,1 2 8 , 6 - 1 0 0 , 0 - - -
B 1 0 7 2 - 1 - - -
B % 4 0 , 0 4 1 , 2 2 8 , 6 - 1 0 0 , 0 - - -
C 7 5 1 - 1 - - -
c% 4 1 , 2 4 1 , 7 2 5 , 0 - 1 0 0 , 0 - • -
S a a r i j ä r v i A 1 8 9 9 8 1 3 3 2 8 5 0 5 7 0 7 2 . 1 1 1
A % 3 8 , 6 3 9 ,1 2 6 , 7 5 9 , 4 3 2 ,1 3 8 , 7 - 7 0 , 3
B 4 4 1 8 9 8 4 2 - 3
B % 3 9 , 3 4 2 3 3 1 , 0 4 7 ,1 3 6 , 4 4 0 , 0 - 7 5 , 0
C 9 4 1 3 - - - 1
c% 2 5 , 7 2 5 , 0 1 1 ,1 5 0 , 0 - - • 1 0 0 , 0
S u m ia in e n A 2 6 7 1 4 8 1 1 2 5 . . 6 5
A % 3 6 , 9 3 8 , 5 - 1 0 0 , 0 3 9 , 7 - - 1 0 0 , 0
B 1 2 5 - 1 2 - - 3
B % 4 0 , 0 4 1 , 7 - 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
C 5 4 - - - - - 1
C % 2 9 , 4 3 6 , 4 - - - - - 1 0 0 , 0
T o i v a k k a A 4 6 3 2 0 6 1 1 1 4 0 3 3 _ 7 3
A % 4 0 , 9 3 8 3 4 1 ,1 3 4 3 1 0 0 , 0 - - 4 2 , 4
B 2 2 1 1 4 3 1 - - 3
B % 4 8 , 9 5 0 , 0 4 0 , 0 4 2 , 9 1 0 0 , 0 - - 6 0 , 0
C 7 3 2 - 1 - - 1
c% 3 3 , 3 3 0 , 0 4 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - 3 3 , 3
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
L e i v o n m ä k i A
A %
D




- - - - - - - - -
L
c% - - - - - - - - ■
L u h a n k a A . _ . . . . _ .
A %
D




- - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
M u l t i a A . . . . . . _ 7 5
A % - • - - - - - - 3 8 ,7
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 5 0 ,0
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - - - 6 6 ,7
P e t ä jä v e s i A . - . . - . . _ 1 5 9
A % - - - - - - - - 5 4 ,5
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 5 5 ,6
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 3 3 ,3
P i h t i p u d a s A . - . . - . . - 2 2
A % - - - * - - - - 1 4 ,6
B - - - - - - - - 1
B %
Ç
- - - - - - - - 3 3 ,3
C % - - - - - - - - -
P y l k ö n m ä k i A - . . . . . . . .
A %
Q




- - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
S a a r i j ä r v i A - . - - . . . .
A %
o




- - - - - - - - -
L»
c% - - - - - - - - -
S u m i a i n e n A . . . . _ . . 1 8
A % - - - - - - - - 1 8 ,6
B - - - - - - - - 1
B %
p
- - - - - - - - 2 0 ,0
L /
c% - - - - - - - - -
T o i v a k k a A _ . , . . .




- - - - ' - - - -
o
C % , _ ; ; !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l l
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





U u r a in e n A 4 6 9 1 7 7 2 2 1 . 1 4
A % 3 0 , 5 2 9 , 6 7 1 , 5 - - - - 6 , 7
B 2 1 1 0 8 - - - - 2
B % 3 3 , 9 3 8 , 5 5 7 ,1 - - - - 3 3 , 3
C 5 1 3 - - - - -
C % 2 3 , 8 1 2 , 5 7 5 , 0 - - - - -
V i i t a s a a r i A 1 5 3 1 5 0 6 5 3 7 2 3 6 2 0 4 . . 4 8
A % 4 1 ,1 3 3 ,1 4 4 , 9 4 1 , 4 8 1 ,9 - - 2 7 ,1
B 3 7 8 1 4 1 2 2 - - 1
B % 4 2 , 0 3 0 , 8 4 6 , 7 5 0 , 0 5 0 , 0 - - 2 5 , 0
C 11 5 4 1 1 • - -
c% 4 0 , 7 4 1 , 7 4 4 , 4 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - - -
O U L U - U L E Â B O R G A 6 6 7 8 8 2 9 6 8 3 1 0 4 4 7 8 1 0 9 1 0 1 3 5 4 4 8 2 . 1 8 5 6
A % 3 6 ,1 3 3 , 4 4 4 , 0 3 7 , 5 3 4 ,2 5 3 , 9 - 4 5 , 5
B 1 4 5 5 6 8 8 1 9 4 1 7 3 2 5 8 4 8 - 2 6
B % 3 6 , 9 3 7 , 9 3 5 , 6 3 8 , 8 3 5 ,1 4 8 , 0 - 4 0 , 0
C 4 6 4 2 6 5 6 1 3 7 6 4 1 4 - 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
c% 3 2 , 7 3 1 , 2 4 1 , 2 3 1 , 4 3 1 ,2 5 8 , 3 3 6 , 4
Urban municipalities A 3 0 0 6 5 7 8 4 0 5 8 4 6 5 2 7 5 5 1 2 5 3 9 8 7 - 1 0 7 4
A % 3 8 , 8 3 3 ,3 4 5 , 4 4 0 , 3 3 5 , 0 5 6 , 4 - 5 3 , 6
B 4 2 4 1 2 7 7 9 7 1 9 1 3 2 - 5
B % 3 8 , 0 3 7 , 9 3 7 ,8 4 1 , 0 3 5 , 5 4 7 , 8 - 3 8 , 5
C 9 3 3 0 1 7 1 3 1 5 1 0 - 3
C % 3 5 , 0 3 0 , 0 4 0 , 5 3 3 ,3 2 8 , 3 6 2 , 5 - 5 0 , 0
H a u k i p u d a s A 2 2 5 6 8 7 0 5 0 9 9 5 4 9 1 2 0 6 8 5
A % 3 9 , 3 4 0 , 5 4 5 , 7 1 5 ,9 3 6 ,4 4 6 , 2 - 1 0 0 , 0
B 4 8 1 7 1 4 3 1 0 3 - 1
B % 3 6 , 4 3 5 , 4 4 2 , 4 2 5 , 0 3 2 , 3 4 2 , 9 - 1 0 0 , 0
C 1 9 8 5 - 4 2 - -
c% 4 4 , 2 4 7 , 1 5 5 , 6 - 4 0 , 0 6 6 , 7 - -
K a ja a n i  -  K a j a n a A 5 3 1 7 1 7 5 3 7 2 1 5 1 4 1 1 7 0 5 7 7 . 1 3 2
A % 3 9 ,1 3 6 , 9 3 9 ,1 2 9 , 7 4 0 ,1 6 3 , 7 - 4 6 , 2
B 8 7 3 2 1 2 1 0 1 6 8 - 1
B % 3 7 , 0 4 2 , 1 3 6 ,4 4 3 , 5 3 0 ,2 4 2 ,1 ' - 3 3 , 3
C 2 1 8 2 1 4 3 - 1
C % 4 1 , 2 4 2 , 1 2 8 , 6 1 4 , 3 3 6 ,4 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
K e m p e le A 1 5 2 7 6 0 4 3 4 6 3 8 1 1 9 6 . . -
A % 3 4 , 8 2 8 , 5 4 5 , 9 4 2 , 7 3 1 , 5 - - -
B 2 9 1 1 6 7 5 - - -
B % 3 2 , 2 3 0 , 6 3 7 3 3 3 , 3 2 9 , 4 - - -
C 1 2 4 3 3 2 - - -
C % 3 4 , 3 2 3 , 5 5 0 , 0 4 2 , 9 4 0 , 0 - - •
O u lu  -  U i e å b o r g A 1 7 9 7 4 3 4 3 5 3 9 5 0 3 6 9 8 2 7 0 0 3 0 5 6 _ 8 3 6
A % 4 0 , 8 3 2 , 0 4 9 , 8 4 3 , 5 3 6 ,8 5 6 , 2 - 5 7 , 4
B 1 7 6 3 8 3 7 3 8 3 7 1 8 - 2
B % 4 3 ,1 4 3 , 2 4 2 , 0 4 6 , 3 4 2 , 0 5 2 , 9 - 4 0 , 0
C 2 0 3 4 5 3 3 - 2
c% 3 3 , 9 2 1 , 4 3 6 , 4 4 5 , 5 3 0 , 0 4 2 , 9 - 6 6 , 7
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
U u r a i n e n A 5 7
A % 1 9 ,6 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 9 ,1 - - - - - - - -
C 1 - - - - . - - -
c % 2 5 , 0 - - - - - - - -
V i i t a s a a r i A _ . _ . . _ . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
O U L U  •  U L E À B O R G A 3 5 6 4 3 3 3 1 1 . . . 1 6 3 3
A % 2 3 3 9 ,1 2 6 , 6 6 ,1 - - - - 2 5 , 4
B 2 1 1 2 1 - - - - 4 3
B % 2 6 , 6 5 , 3 3 3 , 3 2 0 , 0 - - - - 3 3 ,1
C 1 - - - - - - - 1 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C % 1 0 ,0 3 6 , 8
Urban municipalities A 1 0 9 4 3 1 5 - - - - - 7 5 1
A % 5 0 , 5 9 , 9 1 0 0 , 0 - - - - - 2 2 , 0
B 5 1 1 - - - - - 1 2
B % 5 0 , 0 6 , 3 1 0 0 , 0 - - - - - 3 3 , 3
C - - - - - - - - 5
C % - - - - - - - - 5 0 , 0
H a u k i p u d a s A . - . - _ . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K a j a a n i  -  K a ja n a A 2 7 - 1 5 . . . . - 4 0 8
A % 2 6 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - - - 4 8 , 5
B 2 - 1 - - - - - 5
B % 4 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - - - 3 5 , 7
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 6 6 , 7
K e m p e l e A . . . . . . . -
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
O u lu  -  U l e å b o r g A 8 2 4 3 . . - . _ . 1 7 4
A % 0 0 , 0 1 6 ,9 - - 1 - - - - 7 , 8
B 3 1 - - - - - - 2
B % 0 0 , 0 1 2 ,5 - - 1 - - - - 1 8 3
C - - - - - - - - -
C % . . . . _ .
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l la
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





O u lu n s a l o A 1 0 9 2 4 8 1 6 2 1 2 3 1 0 9 1 4 8
A % 3 5 ,1 3 2 , 0 2 8 , 7 3 2 , 0 2 2 , 4 7 8 , 3 - -
B 3 5 1 4 2 5 6 3 - -
B % 3 3 , 0 3 3 , 3 1 8 , 2 3 3 , 3 2 8 , 6 5 0 , 0 - -
C 1 4 6 1 1 1 2 - -
c % 4 0 , 0 3 3 ,3 5 0 , 0 2 5 , 0 2 0 , 0 1 0 0 , 0 - -
R a a h e  -  B r a h e s t a d A 1 8 9 9 6 9 7 2 5 8 4 6 4 4 5 9 . . 2 1
A % 2 9 , 2 3 0 , 7 2 5 , 3 4 7 , 3 2 3 , 6 - - 1 1 ,9
B 4 9 1 5 8 8 1 7 - - 1
B % 3 3 , 6 3 3 , 3 2 8 , 6 4 0 , 0 3 7 , 0 - - 2 5 , 0
C 7 1 2 3 1 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C % 1 6 ,3 6 , 7 2 8 , 6 5 0 , 0 8 , 3
Semi-urban municipalities A 1 4 0 6 5 7 7 2 6 2 4 4 2 1 3 0 3 1 4 9 8 1 7 4 - 4 8 2
A % 3 3 ,0 3 1 , 0 4 5 , 0 3 0 , 9 3 3 , 4 2 1 , 9 - 4 3 ,1
B 3 2 4 1 4 9 5 1 4 1 4 7 7 - 1 0
B % 3 6 , 0 3 5 , 9 3 7 , 0 3 5 , 0 3 5 , 9 3 8 , 9 - 4 5 , 5
C 1 0 5 6 0 1 9 6 1 3 1 - 3
c % 3 1 ,4 2 9 , 7 4 4 , 2 1 8 , 8 3 6 ,1 2 5 , 0 - 4 2 , 9
H a a p a j ä r v i A 1 0 0 6 5 5 2 1 4 4 5 1 1 5 3 . . 9 1
A % 2 9 , 3 2 6 , 6 2 7 , 4 1 5 , 3 6 1 , 4 - - 5 6 , 9
B 1 8 9 3 1 3 - - 1
B % 3 0 , 0 2 9 , 0 2 7 , 3 1 6 , 7 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
C 11 7 1 1 1 - - 1
c % 3 1 ,4 3 0 , 4 1 6 , 7 3 3 , 3 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
H a a p a v e s i A 1 2 7 3 6 2 4 4 7 1 7 2 1 6 9 - . 3 6
A % 3 5 , 5 3 1 ,2 4 3 , 5 5 5 , 5 2 9 , 0 - - 4 6 , 2
B 4 2 1 5 2 6 7 - - 2
B % 3 7 ,5 3 4 ,1 5 0 , 0 5 0 , 0 3 1 , 8 - - 5 0 , 0
C 1 4 7 - 2 3 - - -
C % 4 0 , 0 3 5 , 0 - 6 6 , 7 5 0 , 0 - - -
l i A 1 0 4 1 3 1 4 2 6 8 1 0 0 3 5 9 . . .
A % 3 7 , 0 2 4 , 6 6 3 , 2 3 5 , 0 4 8 , 0 - - -
B 3 3 1 2 5 4 1 2 - - -
B % 3 9 , 3 3 1 , 6 4 5 , 5 5 0 , 0 4 8 , 0 - - -
C 1 0 4 3 - 3 - - -
c % 3 7 , 0 3 0 , 8 7 5 , 0 - 4 2 , 9 - • -
K a l a j o k i A 1 5 5 2 9 9 6 1 9 4 1 4 5 1 7 3 . 4 4
A % 3 5 , 9 3 9 ,8 5 5 , 9 2 7 , 6 3 6 , 0 - - 1 2 , 8
B 3 6 2 0 3 8 4 - - 1
B % 3 5 , 6 4 0 , 8 3 3 , 3 3 2 , 0 3 3 , 3 - - 2 5 , 0
c 1 3 9 2 1 1 - - -
c % 3 7 ,1 4 2 , 9 6 6 , 7 2 5 , 0 2 5 , 0 - - -
K u u s a m o A 2 7 3 8 1 7 2 4 4 7 7 2 7 3 . 1 1 4 _ 1 1 2
A % 3 2 , 4 3 0 , 4 6 0 , 3 3 3 ,1 - 2 9 , 2 - 1 0 0 , 0
B 4 1 2 2 7 6 - 4 - 1
B % 3 2 , 3 3 4 , 4 3 1 , 8 3 3 ,3 - 5 7 ,1 - 1 0 0 , 0
c 1 3 7 3 1 - 1 - 1
c% 3 0 , 2 2 3 , 3 7 5 , 0 2 5 , 0 - 5 0 , 0 . 1 0 0 , 0
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
O u lu n s a l o A 1 6 9
A % - - - - - - - - 5 1 , 4
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 4 5 , 5
C - - - - - - - - 3
c % - - - - - - - - 7 5 , 0
R a a h e  -  B r a h e s t a d A - . . . . . . -
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
c %
Semi-urban municipalities A 1 6 6 - - 11 - - - - 2 6 3
A % 3 9 , 9 - - 6 ,1 - - - - 2 5 , 3
B 7 - - 1 - - - - 1 1
B % 4 3 , 8 - - 2 0 , 0 - - - - 3 1 , 4
C 1 - - - - - - - 2
c % 5 0 , 0 - - - - - - - 2 8 , 6
H a a p a j ä r v i A 1 5 . . - . . . -
A % 2 3 ,1 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 3 3 , 3 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
H a a p a v e s i A - . . . . . . 2 2 5
A % - - - - - - - - 4 4 , 8
B - - - - - - - - 1 0
B % - - - - - - - - 3 8 , 5
C - - - - - - - - 2
c % ■ - - - - - - - 4 0 , 0
l i A . . _ . . _ . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - • -
K a l a j o k i A - . . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B • - - - - - - - -
B % - - - * - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - ■
K u u s a m o A . . . . . . . _ 3 8
A % - - - - - - - - 1 1 , 8
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - - - - 1 2 , 5
C - - - - - - - - -
c % - . - . . . _ .
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





M u h o s A 1 2 1 1 4 1 7 2 6 1 1 5 0 1 7 2 5 8
A % 3 8 , 3 2 9 , 6 6 3 , 3 6 7 , 9 2 8 , 8 - - 1 0 0 , 0
B 2 8 9 4 3 5 - - 1
B % 3 6 , 4 3 0 ,0 4 4 , 4 7 5 , 0 2 7 , 8 - - 1 0 0 , 0
C 8 3 2 1 1 - - -
C % 2 9 , 6 2 3 ,1 5 0 , 0 5 0 , 0 2 0 , 0 - - -
N i v a l a A 1 5 5 4 8 5 6 3 3 5 1 3 9 1 4 0 - - 8 4
A % 3 1 , 8 2 6 , 3 5 2 , 7 2 5 , 7 5 0 , 9 - - 7 9 , 2
B 3 4 1 5 8 5 4 - - 2
B % 3 7 , 8 3 5 , 7 4 2 ,1 3 5 , 7 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
C 8 4 2 - 1 - - 1
C % 2 2 , 9 1 6 ,7 5 0 , 0 - 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
O u la i n e n A 1 2 4 6 6 8 3 3 0 1 6 9 1 8 4 - - -
A % 3 3 2 3 0 ,8 5 1 , 5 1 2 ,5 6 7 , 2 - - -
B 2 9 1 5 4 3 6 - - -
B % 3 8 , 7 4 0 ,5 3 0 , 8 2 1 , 4 7 5 , 0 - - -
C 1 2 7 3 - 2 - - -
c% 3 4 , 3 3 1 ,8 6 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - -
P a t t i j o k i A 7 2 4 4 6 8 8 7 8 5 8 4 - . -
A % 3 2 , 3 3 5 ,5 1 9 ,9 6 2 , 0 2 3 , 9 - - -
B 2 0 1 2 4 2 2 - - -
B % 3 7 , 0 4 2 ,9 3 0 , 8 6 6 , 7 2 0 , 0 - - -
C 7 6 - - 1 - - -
C % 2 5 , 9 3 5 ,3 - - 2 5 , 0 - - -
Y l i v i e s k a A 1 7 2 0 1 0 9 2 3 2 8 1 1 9 6 4 6 0 . 5 7
A % 2 8 , 8 3 4 , 4 2 8 , 3 2 4 , 2 1 1 ,1 3 5 , 5 - 3 0 , 8
B 4 3 2 0 1 1 3 4 3 - 2
B % 3 6 ,1 3 8 , 5 4 0 , 7 2 3 ,1 2 6 , 7 5 0 , 0 - 4 0 , 0
C 9 6 3 - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C % 2 5 , 7 3 1 ,6 4 2 , 9
Rutat municipalities A 2 2 6 5 8 1 4 1 1 7 2 1 5 9 1 5 3 1 3 5 1 2 3 2 1 - 3 0 0
A % 3 4 , 8 3 5 , 0 3 9 , 8 3 5 , 5 3 3 , 4 7 0 ,1 - 3 1 , 3
B 7 0 7 4 1 2 6 4 6 1 1 2 0 9 - 1 1
B % 3 6 , 6 3 8 , 8 3 2 , 3 3 9 ,1 3 4 , 4 6 0 , 0 - 3 6 , 7
C 2 6 6 1 7 5 2 5 1 8 3 6 3 - 2
c% 3 2 , 6 3 2 , 0 3 9 , 7 3 8 , 3 3 1 , 0 7 5 , 0 - 2 2 , 2
A l a v i e s k a A 5 8 8 5 1 5 4 2 - 3 1 . . -
A % 4 2 , 3 4 4 ,4 1 0 0 , 0 - 3 3 , 0 - - -
B 1 3 1 0 2 - 1 - - -
B % 3 1 , 7 3 3 ,3 1 0 0 , 0 - 3 3 ,3 - - -
C 8 7 1 - - - - -
C % 3 8 ,1 3 8 , 9 1 0 0 , 0 - - - - -
H a i l u o t o  -  K a r i ö A 2 4 5 1 4 5 5 6 2 0 2 4 . . .
A % 4 5 , 7 5 2 , 3 6 5 ,1 2 3 , 0 2 7 , 9 - - -
B 1 8 11 3 2 2 - - -
B % 4 8 , 6 5 5 , 0 6 0 , 0 2 8 , 6 4 0 , 0 - - -
C 6 4 2 - - - - -
C % 3 5 , 3 4 4 , 4 6 6 , 7 - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
M u h o s A 1 4 2 11
A % 5 5 , 3 - - 6 ,1 - - - - -
B 5 - - 1 - - - - -
B % 5 5 , 6 - - 2 0 , 0 - - - - -
C 1 - - - - - - - -
C % 5 0 , 0 - - - - - - - -
N iv a la A . . _ . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
O u la in e n A 9 . . . . . . .
A % 1 6 ,4 - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - -
B % 5 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
P a t t i j o k i A - . . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
Y l i v ie s k a A . - . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -




Rural municipalities A 8 1 - 1 8 - - - - - 6 1 9
A % 9 , 0 - 2 2 , 8 - - - - - 3 1 ,4
B 9 - 1 - - - - - 2 0
B % 1 7 ,0 - 2 5 , 0 - - - - - 3 3 , 9
C - - - - - - - * 7
c% - - * - - - - - 3 3 ,3
A l a v ie s k a A . _ . . _ . .
A % - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B % - - - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - * - - ■ - - -
H a i lu o t o  -  K a r l ö A . . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - • - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - . - - - . . - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S  
V Ä N  S T  
L E F T
V I H R
G R Ö N A





H y r y n s a lm i A 4 8 6 3 7 8 2 7 5 2 _ .
A % 3 1 , 8 3 9 , 3 2 1 ,1 - 1 6 , 9 - - •
B 2 3 1 3 2 - 6 - - -
B % 3 4 , 8 5 0 , 0 2 8 , 6 - 2 3 ,1 - - -
C 6 6 - - - - - -
c% 2 8 , 6 4 0 , 0 - - - - - -
K e s t i l ä A 3 2 1 2 4 3 1 9 3 4 2 5 - _ .
A % 3 7 , 8 3 7 ,1 1 9 , 0 9 4 , 4 4 2 , 4 - - -
B 1 6 1 0 1 3 2 - - -
B % 4 7 ,1 4 1 , 7 3 3 , 3 7 5 , 0 6 6 , 7 - - -
C 6 6 - - - - - -
C % 3 5 , 3 4 2 , 9 - - - - - -
K i im in k i A 1 1 4 1 6 1 7 6 5 9 6 2 1 5 9 3 . 3 4
A % 3 2 , 3 3 2 ,1 1 9 , 8 4 4 , 9 2 7 , 7 6 9 , 9 - 3 9 ,1
B 3 5 1 4 1 3 9 2 - 3
B % 3 7 , 2 4 0 , 0 8 , 3 6 0 , 0 3 6 , 0 6 6 , 7 - 5 0 , 0
C 1 0 5 1 1 2 1 - -
C % 2 8 , 6 2 5 , 0 3 3 , 3 3 3 , 3 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - - ■
K u h m o A 1 7 0 3 9 9 0 3 1 0 1 1 7 2 1 3 . . 7 3
A % 3 8 , 2 3 7 , 7 5 5 , 0 3 0 , 2 3 4 , 6 - - 2 7 , 3
B 3 3 1 7 6 2 6 - - 2
B % 3 5 ,1 3 5 , 4 4 0 , 0 3 3 ,3 3 3 ,3 - - 2 8 , 6
C 1 0 5 2 1 2 - - -
c% 2 8 , 6 2 3 , 8 5 0 , 0 3 3 , 3 4 0 , 0 * - -
K u iv a n ie m i A 3 7 8 2 7 4 - - 7 3 3 1 .
A % 3 8 , 7 3 7 , 6 - - 3 3 , 5 1 0 0 , 0 - -
B 1 7 1 2 - - 3 2 - -
B % 4 4 , 7 4 2 , 9 - - 3 7 , 5 1 0 0 , 0 - -
C 8 6 - - 2 - - -
c% 3 8 ,1 3 7 , 5 - - 4 0 , 0 * • -
K ä r s ä m å k i A 2 8 6 2 2 0 . . 5 8 . _ .
A % 2 0 , 8 2 3 , 5 - - 5 5 , 2 - - -
B 1 2 8 - - 3 - - -
B % 2 5 , 5 2 8 , 6 - - 5 0 , 0 - - -
C 5 4 - - 1 - - -
C % 2 3 , 8 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0 - - -
L im in k a  -  L i m i n g o A 6 8 1 4 4 3 7 5 - 1 6 3 - . .
A % 3 3 , 6 3 5 , 4 4 2 , 4 - 4 3 , 5 - - -
B 1 8 1 1 2 - 5 - - -
B % 3 6 , 0 4 0 , 7 2 8 , 6 - 5 0 , 0 - - -
C 8 5 1 - 2 - - -
C % 2 9 , 6 2 7 , 8 5 0 , 0 - 4 0 , 0 - - -
L u m i jo k i A 3 1 1 2 2 5 4 2 4 4 - . .
A % 3 9 , 6 4 0 , 0 - 4 5 , 7 3 3 , 6 - - -
B 1 4 1 0 - 3 1 - - -
B % 4 1 , 2 4 1 , 7 - 6 0 , 0 2 0 , 0 - - -
C 7 5 - 1 1 - - -
c% 4 1 , 2 4 1 , 7 - 5 0 , 0 3 3 , 3 - - -
M e r i jä r v i A 2 1 3 2 1 3 . - - - .
A % 3 4 , 4 3 7 , 8 - - - - - -
B 8 8 - - - - - -
B % 3 3 , 3 3 4 , 8 - - - - - -
C 6 6 - - - - - -
c% 3 5 , 3 3 7 , 5 - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
H y r y n s a lm i A . . . . . . . 29
A % - - - - - - - - 22,7
B . - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 33,3
O
c % - - - - - - - - -
K e s t i l ä A . . . . . . - . -
A %
B




- - - - - - - - -
o
C % - - - - - ■ - - -
K i i m in k i A 21 _ . . _ _ .
A % 28,8 - - - - - - - -
B 3 - - - - . - - -
B %
p
37,5 - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K u h m o A . _ . _ . _
A %
D




- - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
K u iv a n ie m i A _ . . . . . .
A %
B




■ - - - - - - - -
L r
c % - - - - - - - - -
K ä r s ä m ä k i A . _ . . . . . . 8
A % - - - - - - - - 4,5
B - - - - - - - - 1
B %
Q
- - - - - - - - 12,5
C % - - - - - - - - -
L i m i n k a  -  L i m i n g o A . _ . . - _ _ _ .
A %
B




- - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
L u m i jo k i A - - - - . . . . -
A %
B




- - - ■ - - - - -
C % - - - - * - - - -
M e r i jä r v i A - . . . - . - - .
A %
o




- - - - - - - - -
La
c% _ _ ! . ; ! ; !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a i k k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





P a l t a m o A 7 9 2 4 6 1 9 6 1 5 3 5 8 2 4
A % 4 2 , 2 4 8 , 0 4 6 , 8 - 3 9 , 6 6 0 , 4 - 1 9 , 2
B 2 4 11 3 - 7 2 - 1
B % 3 6 , 9 3 9 ,3 3 7 , 5 - 3 8 , 9 6 6 , 7 - 2 5 , 0
C 1 4 8 2 - 3 - - 1
C % 5 1 , 9 5 3 ,3 6 6 , 7 - 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
P i i p p o l a A 2 8 6 1 8 4 1 0 2 - - - - -
A % 4 8 , 5 4 7 ,2 5 1 , 0 - - - - -
B 1 3 1 0 3 - - - - -
B % 5 0 , 0 5 2 ,6 4 2 , 9 - - - - -
C 9 6 3 - - - - -
C % 5 2 , 9 5 4 ,5 5 0 , 0 - - - - •
P u d a s j ä r v i A 1 4 3 2 7 5 7 1 4 1 1 1 2 2 1 3 - . -
A % 3 1 , 7 2 8 ,3 7 2 , 3 6 1 , 5 2 7 , 7 - - -
B 3 7 1 7 2 3 8 - - -
B % 3 7 , 8 3 2 ,7 4 0 , 0 6 0 , 0 4 4 , 4 - - -
C 1 1 5 1 1 2 - - -
C % 3 1 , 4 2 2 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - •
P u l k k i l a A 2 6 7 1 9 4 . 1 8 5 5 . . .
A % 3 0 ,1 3 1 ,3 - 4 1 , 9 2 9 ,1 - - -
B 1 2 9 - 2 1 - - -
B % 3 2 , 4 3 6 ,0 - 6 6 , 7 1 4 ,3 - - -
C 3 2 - - 1 - - -
C % 1 7 , 6 1 5 ,4 - - 2 5 , 0 - - -
P u o l a n k a A 8 6 0 4 3 1 . 7 9 2 0 4 . .
A % 4 4 , 5 4 5 ,4 - 7 6 , 0 5 1 , 4 - - -
B 2 8 1 4 - 3 9 - - -
B % 4 4 , 4 4 8 , 3 - 7 5 , 0 5 0 , 0 - - -
C 9 4 - 1 2 - - -
C % 4 2 , 9 4 0 ,0 - 1 0 0 , 0 4 0 , 0 - - -
P y h ä j o k i A 5 8 0 3 6 7 -  ' 4 3 1 7 0 . . -
A % 3 3 , 6 3 0 ,5 - 4 8 , 9 5 6 , 5 - - *
B 1 6 1 0 - 3 3 - - -
B % 3 5 , 6 3 2 ,3 - 6 0 , 0 3 7 , 5 - - -
C 7 5 - - 2 - - -
C % 3 3 , 3 3 1 ,3 - - 6 6 , 7 - * -
P y h ä j ä r v i A 9 1 0 3 7 9 1 3 7 3 0 2 9 4 . . 7 0
A % 2 8 , 1 1 9 ,9 3 8 , 9 1 5 ,5 4 1 , 6 - - 1 0 0 , 0
B 2 2 11 5 2 3 - - 1
B % 2 8 , 9 2 8 ,2 3 8 , 5 3 3 , 3 1 8 ,8 - - 1 0 0 , 0
C 5 2 1 - 1 - - 1
c % 1 8 , 5 1 2 ,5 3 3 , 3 - 1 6 ,7 - - 1 0 0 , 0
P y h ä n t ä A 3 1 1 2 0 2 - 6 3 . 4 6 . -
A % 3 9 , 6 3 5 ,6 - 7 2 , 4 - 1 0 0 , 0 - -
B 1 4 1 0 - 3 - 1 - -
B % 4 6 , 7 4 7 ,6 - 6 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - -
C 6 3 - 2 - 1 - -
C % 3 5 , 3 2 3 ,1 - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - -
R a n t s i f a A 3 9 1 3 8 9 2 - . _
A % 3 9 , 3 4 8 ,1 6 , 9 - - - - -
B 1 5 1 4 1 - - - - -
B % 3 9 , 5 4 8 ,3 33,3 - - - - -
C 6 6 - - - - - -
C % 2 8 , 6 3 3 ,3 - - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
P a l t a m o A .
A %
O
- - - - * - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
P i i p p o l a A - - . - - . - - -
A %
p
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
c % - - - - - - - - -
P u d a s j ä r v i A 3 4 . . . - . - . 1 7 5
A % 2 8 ,3 - - - - - - - 3 0 ,6
B 3 - - - - - - - 4
B % 3 7 ,5 - - - - - - - 4 0 ,0
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 5 0 ,0
P u l k k i l a A . . . . . . .
A %
p
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
P u o l a n k a A . . . . . . . . 1 4 6
A % - - - - - - - - 4 6 , 2
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 2 2 , 2
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 6 6 ,7
P y h ä j o k i A . . . - - . - . -
A %
p
- - - - - • - - -
D
B % - - - - - - - - -
V
C % • - ■ - - - • - -
P y h ä j ä r v i A . . - - - - . - -
A %
p
- - - - - - - - •
D
B % - - - - - - - - -
1 /
C % - - - - - - - - -
P y h ä n t ä A - - . - - . . - .
A %
P




- - - - - - - - -
O
C % - - - • - - - - -
R a n t s i l a A . . . . . . . - .
A %
O
* - - - - • - - -
D
B % - - - - - - - - -
O
c % ! ! _ . _ ! ! !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





R e is jä r v i A 4 5 9 2 9 3 1 4 7 8 7 4 .
A % 2 9 , 0 2 6 ,9 1 5 , 9 2 7 , 6 5 9 , 2 - - -
B 1 3 8 1 3 1 - - -
B % 3 3 , 3 3 2 , 0 2 5 , 0 4 2 , 9 3 3 , 3 - - -
C 5 3 - 1 1 - - -
C % 2 3 , 8 2 0 , 0 - 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - - -
R is t i jä r v i A 3 7 0 2 5 1 - 3 6 3 9 . . 2 6
A % 4 0 , 2 3 9 ,7 - 4 1 , 9 3 5 , 8 * - 1 0 0 , 0
B 1 2 6 - 1 3 - - 1
B % 4 0 , 0 3 0 , 0 - 5 0 , 0 6 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
C 7 5 - 1 1 - - -
C % 4 1 , 2 4 1 , 7 - 5 0 , 0 5 0 , 0 * - -
R u u k k i A 5 4 9 3 4 1 4 3 1 1 5 5 0 . . .
A % 2 7 ,1 2 6 , 6 4 4 , 3 5 9 , 6 1 3 ,1 - - -
B 2 0 1 0 3 3 4 - - *
B % 2 9 , 9 3 1 , 3 4 2 , 9 5 0 , 0 2 2 , 2 - - -
C 5 3 - 2 - - - -
C % 1 8 ,5 1 6 ,7 - 1 0 0 , 0 - - - -
S ie v i A 6 4 9 4 7 3 7 7 3 5 6 4 . . _
A % 3 0 , 5 3 2 , 0 6 8 , 8 1 3 , 7 2 2 , 9 - - -
B 2 2 1 4 1 3 4 - - -
B % 3 2 , 4 3 7 , 8 2 5 , 0 2 0 , 0 3 3 , 3 - - -
C 8 6 1 - 1 - - -
C % 2 9 , 6 3 0 , 0 1 0 0 , 0 - 3 3 , 3 * - -
S i i k a jo k i A 1 2 7 9 6 1 5 1 6 - - . .
A % 2 1 , 3 2 4 , 3 1 2 , 4 1 9 , 8 - - - -
B 8 5 2 1 - - - -
B % 2 4 , 2 2 7 , 8 2 0 , 0 2 0 , 0 - - - -
C 4 3 - 1 - - - -
C % 2 3 , 5 2 5 , 0 • 5 0 , 0 ' • - - -
S o t k a m o A 2 1 1 1 1 3 1 7 1 7 5 1 9 2 3 7 7 . . 5 0
A % 4 2 ,1 4 6 , 6 5 4 , 2 4 5 , 4 3 2 , 5 - - 1 7 ,9
B 4 1 2 5 4 3 8 - - 1
B % 4 1 , 4 4 8 ,1 4 0 , 0 3 3 , 3 3 8 ,1 - - 1 4 ,3
C 1 6 1 0 2 1 3 - -
c % 4 5 , 7 5 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 3 7 , 5 * - -
S u o m u s s a lm i A 1 7 8 7 1 1 3 0 1 8 9 7 8 3 7 6 1 4 . .
A % 3 7 , 2 4 1 , 0 7 4 , 7 1 6 , 7 2 9 , 9 3 7 , 8 - -
B 4 0 2 6 2 2 9 1 - -
B % 4 0 , 4 5 0 , 0 5 0 , 0 2 2 , 2 3 1 , 0 5 0 , 0 - -
C 1 4 9 2 - 3 - - -
C % 4 0 , 0 4 2 , 9 1 0 0 , 0 - 3 3 , 3 - - -
V a a la A 6 4 1 4 6 7 2 5 2 1 1 2 8 . . .
A % 3 3 , 4 3 7 , 5 1 4 , 0 1 9 , 6 3 3 , 1 - - -
B 2 4 1 5 2 2 5 - - -
B % 3 3 , 8 3 7 , 5 2 8 , 6 2 5 , 0 3 1 , 3 - - -
C 8 7 - - 1 - - -
C % 2 9 , 6 3 6 , 8 - - 2 0 , 0 - - -
T a iv a lk o s k i A 7 4 1 4 1 7 2 4 0 8 4 _ .
A % 3 1 , 8 2 7 , 3 3 8 , 6 4 6 , 9 - - - -
B 1 8 1 2 4 2 - - - -
B % 3 4 , 0 3 4 , 3 2 8 , 6 5 0 , 0 - - - -
C 7 4 2 1 - - - -
c % 2 5 , 9 2 2 , 2 2 8 , 6 5 0 , 0 - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
R e i s j ä r v i A _ . . . . . . _
A %
B




- - - - - - - - -
U
c% - - - - - - - - -
R i s t i j ä r v i A . - 1 8 - . . . . .
A % - - 2 6 , 9 - - - - - -
B - - 1 - - - - - -
B % - - 50,0 - - - - - -
U
c% - - - - - - - - -
R u u k k i A . . . . . . . . _
A %
B
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
u
C % - - - - - - - - -
S i e v i A . . . . . . . .
A %
B
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
S i i k a j o k i A . _ - . - . . - .
A %
B
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
1 /
C % - - - - - - - - -
S o t k a m o A - . . . _ . , . _
A %
B




- - - • - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
S u o m u s s a l m i A - . . . . _ - _
A %
B




- - - - - - - - -
o
C % - - - - - - - - -
V a a l a A . . _ - _ _ . _
A %
B
- - - - - - - - -
D
B % - - - - - - - - -
u
C % - - - - - - - - -
T a i v a l k o s k i A . . . - _ . _ . _
A %
B




- - - - - - - - -
O
c% 1 ; !
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l t
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





T y r n ä v ä A 9 2 4 4 8 0 1 0 9 8 3 1 1 1 7 9
.
A % 4 4 , 0 3 7 , 6 5 2 , 4 3 3 2 5 0 2 1 0 0 , 0 - -
B 3 2 1 6 7 4 3 1 - -
B % 4 5 , 7 4 4 , 4 4 3 , 8 3 6 , 4 6 0 , 0 1 0 0 , 0 - -
C 1 1 6 1 1 2 1 - -
c % 4 0 , 7 3 3 , 3 5 0 , 0 3 3 , 3 6 6 , 7 1 0 0 , 0 - -
U t a j ä r v i A 4 0 6 2 7 2 3 3 1 8 3 4 - - 2 3
A % 2 4 , 5 2 9  2 1 3 , 6 2 5 , 4 2 1 , 8 - - 1 0 0 , 0
B 1 8 8 2 2 1 - - 2
B % 2 6 ,1 2 9 , 6 1 8 2 4 0 , 0 1 2 , 5 - - 1 0 0 , 0
C 5 4 - - 1 - - -
c % 2 3 , 8 3 0 , 8 - - 5 0 , 0 - - -
V i h a n t i A 6 6 1 3 2 2 3 5 4 0 1 0 4 - . -
A % 3 9 ,1 3 8 , 4 2 2 , 3 7 0 2 3 8 , 0 - - -
B 2 3 8 1 2 5 - - -
B % 4 1 ,1 3 8 ,1 1 6 , 7 5 0 , 0 4 1 , 7 - - -
C 8 5 - - 1 - - -
C % 3 8 ,1 4 5 , 5 - - 3 3 , 3 - - -
V u o l i j o k i A 4 0 4 2 1 9 9 9 4 6 4 0 - . -
A % 3 2 2 3 0 , 7 3 0 , 7 7 6 , 7 2 8 , 4 - - -
B 1 6 8 3 2 3 - - -
B % 3 4 , 8 3 2 , 0 3 7 , 5 6 6 , 7 3 7 , 5 - - -
C 7 3 2 2 - - - -
C % 3 3 , 3 2 5 , 0 4 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - -
Y H - l i A 2 6 8 1 9 7 . - 3 2 - . -
A % 2 3 , 3 2 6 , 7 - - 1 8 , 0 - - -
B 1 4 9 - - 2 - - -
B % 3 1 , 8 3 4 , 6 - - 2 8 , 6 - - -
C 5 4 - - - - - -
c% 2 3 , 8 2 8 , 6 - - - - - -
Y l i k i im i n k i A 3 7 9 2 1 5 3 3 3 5 9 6 . . .
A % 2 7 , 7 2 3 , 7 2 6 , 4 5 3 , 8 1 0 0 , 0 - - -
B 1 8 1 2 1 2 3 - - -
B % 3 5 , 3 3 8 , 7 2 0 , 0 4 0 , 0 1 0 0 , 0 - - -
C 6 3 1 1 1 - - -
C % 2 8 , 6 2 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - -
LAPPI -  LAPPLAND -  LAPLAND A 2 9 6 2 6 1 2 8 7 2 5 0 6 7 3 4 4 8 5 7 8 2 5 1 1 . 8 1 2
A % 3 3 , 8 3 1 ,1 3 9 , 0 3 7 , 9 3 2 , 5 3 8 , 7 - 5 9 , 4
B 6 3 5 2 5 3 9 8 7 3 1 4 2 1 5 - 1 8
B % 3 5 , 6 3 4 , 7 3 4 , 4 3 5 , 6 3 5 , 3 5 1 , 7 - 6 2 ,1
C 1 9 5 9 4 2 7 1 8 4 2 2 - 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C % 3 0 . 9 2 8 ,1 3 6 , 5 3 1 , 0 3 4 , 1 4 0 , 0 33,3
Urban municipalities A 1 2 8 8 4 4 3 0 9 3 0 9 3 1 9 8 0 2 4 5 0 4 2 3 - 4 2 0
A % 3 8 , 0 3 6 2 4 0 , 0 4 2 , 9 3 5 , 0 4 1 , 8 - 5 2 2
B 2 0 8 6 1 4 4 2 3 5 1 1 0 - 1 2
B % 3 9 , 8 4 2 ,1 3 4 ,1 3 9 , 7 3 8 ,1 5 8 , 8 - 6 6 , 7
C 5 1 1 8 1 2 7 1 2 1 - -
C % 3 7 2 3 6 , 0 3 8 , 7 3 6 , 8 4 1 , 4 3 3 ,3 - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
T y r n ä v ä A . . . . . . . _ 6 2
A % - - - - - - - - 1 0 0 , 0
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - - - - 1 0 0 , 0
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
U t a jä r v i A 2 6 . - . - . . - -
A % 1 1 , 3 - - - - - - - -
B 3 - - - - - - - -
B % 2 0 , 0 - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
V i h a n t i A _ . . . . . 1 6 0
A % - - - - - - - - 4 3 ,8
B - - - - - - - - 7
B % - - - - - - - - 5 3 ,8
C - - - - - - - - 2
c % - - - - - - - - 4 0 , 0
V u o l i j o k i A - . . . - . - .
A % - * - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - •
Y l i - l i A . . . . - . _ _ 3 9
A % - - - - - - - - 1 9 ,5
B - - - - - - • - 3
B % - - - - - - - - 3 7 ,5
C - - - - - - - - 1
c % - - - - - - - - 2 5 , 0
Y l i k i im i n k i A _ _ . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - ■ - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 5 1 1 3 9 5 2 . . . _ . 8 9 2
A % 2 9 , 7 3 0 ,6 1 9 , 6 - - - - - 3 1 ,9
B 3 7 1 - - - - - 2 5
B % 4 2 , 9 5 3 , 8 1 1 ,1 - - - - - 3 2 ,9
C - - 1 - - - - - 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
c% 1 0 0 , 0 3 2 ,1
Urban municipalities A - 7 0 5 2 - - - - - 8 7
A % - 1 8 , 9 2 8 , 9 - - - - - 2 9 ,9
B - 4 1 - - - - - 2
B % - 4 4 , 4 1 6 , 7 - - - - - 3 3 ,3
C - - 1 - - - - - -
c% - - 1 0 0 , 0 - - - - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l l
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M I -
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





K e m i A 4 0 5 8 1 0 2 2 1 3 8 0 2 5 6 9 8 1 5 7 1 5 3
A % 3 9 , 6 5 7 ,1 5 2 , 6 2 0 , 8 2 8 2 6 0 , 0 - 5 3 , 9
B 7 1 1 4 1 9 4 2 0 2 - 5
B % 4 0 , 3 5 3 , 8 4 5 , 2 2 5 , 0 3 1 , 3 6 6 , 7 - 7 1 , 4
C 1 8 5 5 1 6 - - -
C % 4 1 , 9 6 2 , 5 4 5 , 5 2 0 , 0 4 0 , 0 - - -
R o v a n ie m i A 5 6 7 9 1 6 0 2 1 3 6 4 1 1 9 9 9 6 5 3 6 6 . 1 8 3
A % 4 2 , 3 3 6 , 4 4 3 , 0 4 8 , 0 4 8 , 4 3 9 , 9 - 4 2 , 0
B 7 8 2 2 1 7 1 1 1 6 8 - 4
B % 4 0 , 0 3 9 , 3 3 1 , 5 4 2 , 3 4 3 2 5 7 ,1 - 5 0 , 0
C 2 0 5 6 4 4 1 - -
C % 3 9 2 2 9 , 4 5 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 3 3 , 3 - -
T o r n i o  -  T o m e â A 3 1 4 7 1 6 8 5 3 4 9 5 2 5 5 0 4 . . 8 4
A % 3 0 , 7 2 9 , 5 1 8 ,1 5 9 ,1 3 3 2 - - 1 0 0 , 0
B 5 9 2 5 8 8 1 5 - - 3
B % 3 8 , 8 3 9 , 7 2 4 , 2 5 0 , 0 4 5 , 5 - - 1 0 0 , 0
C 1 3 8 1 2 2 - - -
C % 3 0 , 2 3 2 , 0 1 2 , 5 5 0 , 0 3 3 , 3 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipatities A 5 7 0 9 2 6 3 1 8 4 7 7 5 7 9 9 6 - - 3 7 2
A % 3 1 , 9 2 8 , 3 4 0 2 4 4 ,1 2 8 ,9 - - 8 0 , 5
B 1 1 2 4 7 1 5 1 7 2 7 - - 5
B % 3 4 , 5 3 4 , 8 3 4 ,1 3 9 , 5 3 3 , 3 - - 6 2 , 5
C 3 8 1 8 5 5 7 - - 2
c% 3 3 , 6 3 0 , 0 3 8 , 5 4 5 , 5 3 0 ,4 - - 1 0 0 , 0
K e m in m a a A 1 5 7 8 5 0 9 1 4 2 2 4 2 5 3 9 . _ 1 4 6
A % 3 8 ,1 3 0 , 8 4 2 , 5 3 9 , 3 4 0 , 4 - - 8 3 , 0
B 4 0 1 5 3 7 1 4 - - 1
B % 3 9 , 2 3 6 , 6 33,3 4 1 2 4 5 2 - - 33,3
c 1 4 5 1 2 5 - - 1
c% 4 0 , 0 33,3 33,3 4 0 , 0 4 5 , 5 * - 1 0 0 , 0
K e m i jä r v i A 1 6 9 7 1 0 1 4 1 2 6 1 5 3 7 2 - . 2 2 6
A % 3 4 , 7 4 0 , 2 2 2 , 3 5 2 , 4 1 1 ,0 - - 1 0 0 , 0
B 2 9 1 5 3 3 3 - - 4
B % 3 4 , 5 4 2 , 9 3 0 , 0 3 7 , 5 1 7 ,6 - ' - 1 0 0 , 0
C 11 8 - 1 - - - 1
c% 3 1 , 4 4 2 ,1 - 5 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0
R o v a n ie m e n  m lk  -  R o v a n i e m i  tk A 2 4 3 4 1 1 0 8 5 7 9 3 6 2 3 8 5 . _ .
A % 2 7 , 5 2 1 , 6 4 8 , 0 4 4 , 9 2 6 , 5 - - -
B 4 3 1 7 9 7 1 0 - - -
B % 3 0 , 9 2 8 , 8 3 6 , 0 3 8 , 9 3 0 , 3 - - *
C 1 3 5 4 2 2 - - -
C % 3 0 2 1 9 , 2 6 6 , 7 5 0 , 0 2 8 , 6 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 1 1 0 3 3 5 9 3 2 1 1 2 7 7 1 1 2 3 3 6 8 8 - 2 0
A % 3 0 , 8 2 9 , 4 3 5 , 7 2 5 , 7 3 1 , 7 5 5 , 0 • 1 9 , 8
B 3 1 5 1 4 5 3 9 3 3 6 4 5 - 1
B % 3 3 , 6 3 2 , 2 3 4 , 8 3 1 , 7 3 4 2 5 0 , 0 - 3 3 ,3
C 1 0 6 5 8 1 0 6 2 3 1 - -
C % 2 7 , 7 2 5 , 8 3 3 3 2 1 , 4 3 2 ,4 5 0 . 0 - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
K e m i A . 7 0 5 2 . . 8 7
A % - 1 8 ,9 4 0 , 3 - - - - - 3 4 ,1
B - 4 1 - - - - - 2
B % - 4 4 , 4 2 5 , 0 - - - - - 4 0 , 0
C - - 1 - - - - - -
C % - - 1 0 0 , 0 - - - - - -
R o v a n i e m i A - . _ . . . . . .
A % * - - - - - - - -
B - - - - - • - • -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
T o r n i o  -  T o m e à A - . . . . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
T a a j a a n  a s u t u t  k u n n a t  
Tätorts kommuner
Sami-urban municipalities A * - - - - - - - 1 0 6
A % - - - - - - - - 1 7 , 8
B - - - - - - - 1
B % - - - - - - - - 1 1 ,1
C - - - - - - - - 1
C % - - - - - - - - 2 5 , 0
K e m i n m a a A . _ . . _ . . . .
A % - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B % - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C % - - - - - - - - -
K e m i j ä r v i A - . . . . . . - 1 0 6
A % * - - - - - - - 1 7 , 8
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - - • - 1 1 ,1
C - - - - - - - - 1
c % ' - - - - - - - 2 5 , 0
R o v a n i e m e n  m l k  -  R o v a n i e m i  Ik A - . . . . . . .
A % - - - - - - - -
B - - - * - - - - -
B % - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% ■ - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 5 1 6 9 - - - - - - 6 9 9
A % 3 4 , 0 8 2 ,1 - • - - - - 3 6 , 6
B 3 3 - - - - - - 2 2
B % 5 0 , 0 7 5 , 0 - - - - - - 3 6 ,1
C - - - - - - - - 8
C % - - - - - - - - 3 4 , 8
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic i p a l i t y
K a ik k i
A l la
A l l
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





E n o n t e k iö  -  E n o n t e k is A 2 8 9 1 2 8 3 1 7 0 1 1 2 0
A % 2 3 ,1 1 8 ,9 3 1 , 6 4 8 , 6 - 2 2 , 4 - 1 9 , 8
B 1 7 8 1 3 - 2 - 1
B % 3 0 ,9 2 6 , 7 3 3 , 3 6 0 , 0 - 4 0 , 0 - 3 3 , 3
C 1 1 - - - - - -
c% 4 , 8 7 , 7 - - - - - -
I n a r i  * E n a r e A 1 1 4 0 3 7 7 1 2 3 1 1 1 2 4 7 . . .
A % 3 1 ,6 2 1 , 9 3 9 , 0 2 7 2 3 6 , 8 - - -
B 3 4 9 5 5 1 0 - - -
B % 4 0 ,5 3 0 , 0 5 0 , 0 3 1 , 3 5 0 , 0 - - -
C 8 4 - - 2 - - -
c% 2 9 ,6 2 8 , 6 - * 4 0 , 0 - - -
K i t t i l ä A 1 0 7 9 5 5 0 . 4 6 4 8 3 . _
A % 3 4 ,4 3 3 ,1 - 1 7 ,4 4 5 , 5 - - -
B 2 2 1 2 - 2 8 - - -
B % 3 2 ,4 3 6 , 4 - 2 2 2 3 4 , 8 - - -
C 8 4 - - 4 - - -
c% 2 9 ,6 2 6 , 7 - - 4 4 , 4 - - -
K o la r i A 4 4 5 1 5 0 2 9 7 0 1 0 2 _
A % 2 1 ,3 1 8 , 0 1 4 ,1 2 7 ,1 1 8 , 3 - - -
B 1 5 2 2 4 5 - - -
B % 2 4 ,6 1 1 ,8 2 0 , 0 4 0 , 0 2 6 , 3 - - -
C 6 2 - 1 2 - - -
c% 2 2 2 1 8 2 - 3 3 , 3 2 5 , 0 - - •
M u o n i o A 2 9 0 1 6 7 9 4 2 9 . . . .
A % 2 3 ,0 2 5 , 9 2 6 , 9 2 0 , 0 - - - -
B 1 4 5 7 2 - - - -
B % 3 1 ,1 3 1 , 3 3 8 , 9 2 5 , 0 - - - -
C 4 2 2 - - - - -
c% 1 9 ,0 1 8 2 3 3 , 3 - - - - -
P e l k o s e n n ie m i A 3 0 6 1 3 1 . . . .
A % 4 3 ,7 3 5 2 - - - - - -
B 1 4 6 - - - - - -
B % 5 0 ,0 4 0 , 0 - - - - - -
C 7 3 - - - - - -
C % 4 6 , 7 3 7 2 - - - - - -
P o s i o A 7 9 1 7 1 5 5 9 . 1 7 _ _
A % 3 2 ,8 3 9 , 6 4 5 , 0 - 3 , 5 - - -
B 1 7 1 5 1 - 1 - - -
B % 3 7 ,8 4 2 , 9 2 5 , 0 - 1 6 , 7 - - -
C 1 0 8 1 - 1 - - -
c% 3 7 ,0 3 8 ,1 1 0 0 , 0 - 2 0 , 0 - - -
R a n u a A 6 5 3 3 4 1 2 1 5 7 3 2 4 _ . _
A % 2 8 2 2 1 , 8 7 7 , 9 2 3 , 8 3 0 , 8 - - -
B 1 8 9 4 3 2 - - -
B % 3 1 ,0 2 6 2 6 6 , 7 2 7 , 3 5 0 , 0 - - -
C 9 5 3 1 - - - -
C % 3 3 2 2 5 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - - -
S a l la A 1 0 1 4 5 6 3 1 1 3 5 9 2 4 9 . _ .
A % 3 5 ,5 3 6 2 3 9 , 6 3 2 ,1 3 6 , 7 - - -
B 2 9 1 4 4 1 8 - - -
B % 3 3 ,7 3 6 , 8 3 3 , 3 1 6 , 7 3 6 , 4 - - -
C 8 3 1 1 3 - - -
c% 2 9 , 6 1 8 , 8 5 0 , 0 1 0 0 , 0 4 2 , 9 - - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
E n o n t e k iö  -  E n o n t e k is A 2 9
A % - - - - - - - - 2 0 ,0
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 2 5 ,0
o
c % - - - - - - - - -
I n a r i  -  E n  a  r e A . . . . - . . 2 8 2
A % - - - - - - - - 5 8 ,3
B - - - - - - - - 5
B % - - - - - - - - 6 2 ,5
C - - - - - - - - 2
C % - - - - - - - - 6 6 ,7
K i t t i l ä A . . _ . . . . .
A %
p
- - - - - - - - -
B % -  ' - - - - - - - -
C % - - - - - - - * -
K o la r i A . . _ - . . . . 9 4
A % - - - - - - - - 4 0 ,5
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 4 0 ,0
C - - - - - - - - t
c % - - - - - - - - 3 3 ,3
M u o n i o A . . _ . _ . . _
A %
p




- - - - - - - - -
u
c % - - - - - - - - -
P e lk o s e n n ie m i A _ . . . . . . 1 7 5
A % - - - - - - - - 6 4 ,8
B - - - - - - - - 8
B % - - - - - - - - 6 6 ,7
C - - - - - - - - 4
C % - - - - - - - • 6 6 ,7
P o s i o A . . . . . . . . .
A %
p




- - - - - - - - -
U
c % - - - - - - - - -
R a n u a A . . . . _ . . . .
A %
p
• - - - - - - - -
B %
A
- - - - - - - - -
La
C % - - - - - - - - -
S a l la A - . . . - . _ . 3 0
A % - - - - - - - - 1 8 ,6
B - - - - - - - - 2
B %
r
- - - - - - - - 2 5 ,0
u
c% 1 ! _ ! !
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n ic ip a l i t y
K a ik k i
A l l a
A l i
K E S K
C E N T
S D P K O K
S A M L
V A S
V Ä N S T
L E F T
V I H R
G R Ö N A





S a v u k o s k i A 2 2 4 7 4 6 5 6 5
A % 2 3 , 2 1 3 ,8 - 3 6 , 5 4 0 , 1 - - -
B 1 2 4 - 5 3 - - -
B % 3 5 , 3 2 6 , 7 - 5 0 , 0 4 2 , 9 - - -
C 4 2 - 1 1 - - -
C % 2 3 , 5 2 0 , 0 - 2 5 , 0 5 0 , 0 - - -
S i m o A 6 5 2 3 6 6 4 9 3 5 2 0 2 . . .
A % 3 4 , 2 3 1 , 6 2 3 , 1 4 2 , 2 4 4 , 6 - - -
B 1 7 1 2 1 1 3 - - -
B % 3 7 , 8 4 4 , 4 2 5 , 0 2 5 , 0 3 0 , 0 - - -
C 6 3 - 1 2 - - -
c% 2 8 , 6 2 3 ,1 - 1 0 0 , 0 4 0 , 0 - - -
S o d a n k y l ä A 1 8 6 7 1 2 3 3 8 0 - 4 3 4 - - -
A % 3 6 , 2 4 1 2 1 9 , 7 - 4 1 , 4 - - -
B 3 0 1 5 2 - 7 - - -
B % 3 1 , 3 3 0 , 0 2 0 , 0 - 3 1 , 8 - - -
C 1 3 1 0 - - 3 - * -
c% 3 7 ,1 4 5 , 5 - - 3 7 , 5 - - -
T e r v o l a A 4 5 7 2 5 8 1 6 - 1 4 4 - . -
A % 2 4 , 3 2 6 ,1 2 0 , 8 - 2 6 , 0 - - -
B 1 8 1 0 1 - 6 - - -
B % 3 6 , 0 3 4 , 5 3 3 , 3 - 4 6 , 2 - - -
C 4 3 - - 1 - - -
C % 1 9 , 0 2 5 , 0 - - 1 6 , 7 - - -
P e l lo A 6 3 0 3 4 0 1 4 0 2 7 1 2 3 - . .
A % 2 3 , 4 2 2 , 6 4 1 , 5 1 1 , 8 1 9 , 9 - - -
B 1 9 9 7 1 2 - - -
B % 2 7 , 9 3 0 , 0 3 8 , 9 1 1 ,1 1 8 , 2 - - -
C 6 3 1 - 2 - - -
C % 2 2 , 2 1 8 , 8 3 3 , 3 - 3 3 , 3 - - -
U t s jo k i A 1 8 1 3 8 1 5 7 8 - - . -
A % 1 9 ,8 9 , 1 2 3 , 4 4 7 , 0 - - - -
B 1 2 4 2 4 - - - -
B % 2 7 , 3 2 1 ,1 4 0 , 0 4 4 , 4 - - - -
C 2 - - 1 - - - -
c% 1 3 , 3 - - 3 3 , 3 - - - -
Y l i t o r n i o  -  Ö v e r t o m e ä A 1 0 1 5 5 0 1 1 6 3 2 8 2 4 6 7 7 . .
A % 3 3 , 6 2 9 , 0 7 6 , 9 1 8 , 7 3 0 , 7 6 9 , 4 - -
B 2 7 1 1 2 2 9 3 - -
B % 3 8 , 0 3 4 , 4 5 0 , 0 5 0 , 0 3 6 , 0 6 0 , 0 - -
C 1 0 5 2 - 2 1 - -
C % 3 7 , 0 3 1 , 3 1 0 0 , 0 - 2 8 , 6 1 0 0 , 0 - -
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n  















K I P U
E B P
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
S a v u k o s k i A .
A %
B
- - - - - - - -
D
B % - - - - - - - -
o
C % - - - * - - - -
S i m o A _ . - . . . - .
A %
B




- - ■ - - - - -
C % - - - - - - - -
S o d a n k y l ä A 51 6 9 . . - - - .
A % 34,0 82,1 - - - - - -
B 3 3 - - - - - -
B %
f*
50,0 75,0 - - - - • -
O
C % - - - - - - - -
T e n / o la A - - - - . _ . - 39
A % - - - - - - - - 15,0
B - - - - - - - - 1
B % - - - - - - - - 20,0
o
C % - - - - - - - - -
P e l lo A - . . - . . . . .
A %
Q
- - - - - - - - •
O
B % - - - - - - - - -
O
c% - - - - - - - - -
U t s j o k i A . . - . - . - - 50
A % - - - - - - - - 18,8
B - - - - - - - - 2
B % - - - - - - - - 18,2
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - 25,0
Y l i t o r n i o  -  Ö v e i t o m e ä A . . . . . _ _ .
A %
B
- - - - - - - - •
D
B % - - - - - - - - -
O
c% . ! ! . . ! ! ! !
9. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa sukupuolen mukaan puolueittain kunnallisvaaleissa 2000
Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kön och parti i kommunalvalet 2000
Elected municipal councillors with earlier council membership by sex and party in the Municipal elections 2000
Puolueet ja valitsijayhdistykset 
Partier och valmansföreningar 




















VALTUUTETUT YHTEENSÄ - 
FULLMÄKTIGE TOTALT - 
COUNCILLORS TOTAL
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 12278 2559 4625 2028 1027 338 644 443 109
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kommuner - 
Urban minicipalities 3022 868 462 693 356 227 128 142 4
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Semi-urban municipalities 2506 557 895 441 220 61 115 102 20
Maaseutumaiset kunnat - 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 6750 1134 3268 894 451 50 401 199 85
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4220 974 1430 718 332 199 223 171 17
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kommuner- 
Urban minicipalities 1166 341 148 273 124 137 50 53 2
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Semi-urban municipalities 862 224 273 155 67 36 35 42 2
Maaseutumaiset kunnat • 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 2192 409 1009 29 0 141 26 138 76 13
MIEHET-M Ä N -MALES 8058 1585 3195 1310 695 139 421 272 92
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kommuner - 
Urban minicipalities 1856 527 314 420 232 90 78 89 2
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Semi-uiban municipalities 1644 333 622 286 153 25 80 60 18
Maaseutumaiset kunnat • 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 4558 725 2259 604 310• 24 263 123 72
MYÖS EDELLISESSÄ VALTUUSTOSSA - 
MEDLEMMAR 1 SENASTE FULLMÄKTIGE - 
MEMBERS OF THE PREVIOUS COUNCIL
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 6887 1538 2540 1113 641 149 360 212 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2040 539 613 362 183I 84 108 75 8
MIEHET-M Ä N -MALES 4847 999 1927 751 458i 65 252 137 54
VALITUISTA KANSANEDUSTAJIA - 
AV DE INVALDA RIKDAGSMÄN - 
OF THE ELECTED MPs
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 122 32 2 6 26 17 6 2 10 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 45 14 6 10 Si 4 1 4 -





















VALTUUTETUT YHTEENSÄ - 
FULLMÄKTIGE TOTALT - 
COUNCILLORS TOTAL
KOKO MAA -  HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 12278 14 2 5 1 3 480
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kom muner - 
Urban m inicipalities 3022 7 1 2 1 131
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Serm-utban m unicipalities 2506 2 2 1 90
Maaseutum aiset kunnat - 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 6750 5 1 1 . 2 . . 259
NAISET -  KVINNOR - FEMALES 4220 3 1 _ . . 152
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kommuner - 
Urban m inicipalities 1166 2 1 35
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Semi-urban m unicipalities 862 28
M aaseutum aiset kunnat - 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 2192 1 - - - . . . 89
MIEHET-M Ä N -MALES 8058 11 1 5 1 3 . _ 328
Kaupunkimaiset kunnat - 
Urbana kommuner - 
Urban m inicipalities 1856 5 2 1 96
Taajaan asutut kunnat - 
Tätortskommuner - 
Semi-urban m unicipalities 1644 2 2 1 62
M aaseutum aiset kunnat - 
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities 4558 4 1 1 - 2 - - 170
MYÖS EDELLISESSÄ VALTUUSTOSSA -  
MEDLEMMAR 1 SENASTE FULLMÄKTIGE - 
MEMBERS OF THE PREVIOUS COUNCIL
KOKO MAA-HELA LANDET- 
WHOLE COUNTRY 6887 8 1 3 1 2 257
NAISET -  KVINNOR - FEMALES 2040 - - - - - . 68
MIEHET-M Ä N -MALES 4847 8 1 3 1 2 * ■ 189
VALITUISTA KANSANEDUSTAJIA - 
AV DE INVALDA RIKDAGSMÄN - 
OF THE ELECTED MPs
KOKO MAA -  HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 122 1 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 45 - - - - - - . 1
MIEHET- MÄN -  MALES 77 - . 1 . . . _ .
10. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puolueittain
Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige efter parti och grupp i kommunalvalet 
Persons entitled to vote and persons who voted by sex, valid ballots and municipal councillors by party and group in The
A =  äänimäärä - antal roster -  votes 
B  -  valitut - vakta -  elected councillors
A % = %  äänistä - % a v  röster - % o f  votes cast 
B % =  % valituista - % av invalda - % of elected councillors
” Ålands socialdemokrater
a  Liberalerna pâ Aland (Lib), Åländsk center (C). Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Afg 










Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige 































Ahvenanmaan maakunta A 19134 9318 9816 12667 6016 6651 12214 1332 9531 1351
Landskapet Åland A% 66,2 64,6 67,8 100,0 10,9 78,0 11,1
Åland B 210 10 141 59
B % 100,0 4,8 67,1 28,1
Kaupunkimaiset kunnat A 7890 3682 4208 4973 2259 2714 4768 1008 3760
Urbana kommuner A % 63,0 61,4 64,5 100,0 21,1 78,9 -
Urban municipalities B 27 6 21 -
B % 100,0 2 2 2 77,8 -
Maarianhamina A 7890 3682 4208 4973 2259 2714 4768 1008 3760 .
Mariehamn A % 63,0 61,4 64,5 100,0 21,1 78.9 -
B 27 6 21 -
B % 100,0 22,2 77,8 -
Maaseutumaiset kunnat A 11244 5636 5608 7694 3757 3937 7446 324 5771 1351
Landsbygdskommuner A % 68,4 66,7 70,2 100,0 4,4 77,5 18,1
Rural municipalities B 183 4 120 59
B % 100,0 2 2 65;6 32,2
Brändö A 391 199 192 300 154 146 293 . . 293
A % 76,7 77,4 76,0 100,0 - - 100,0
B 11 - - 11
B % 100,0 - - 100,0
Eckerö A 609 303 306 475 237 238 457 5 452 .
A % 78,0 78,2 77,8 100,0 1,1 98,9 -
B 13 - 13 -
B % 100,0 - 100,0 -
Finström A 1692 813 879 1127 529 598 1094 102 992
A % 66,6 65,1 68,0 100,0 9,3 90,7 -
B 17 1 16 -
B % 100,0 5,9 94,1 -
Föglö A 475 243 232 345 178 167 337 . 337 .
A % 72,6 73,3 72,0 100,0 - 100,0 -
B 11 - 11 -
B % 100,0 - 100,0 -
Geta A 346 176 170 227 108 119 222 5 217 _
A % 65,6 61,4 70,0 100,0 2,3 97,8 -
B 9 - 9 -
B % 100,0 . . . .  - 100,0 -
Hammarland A 1024 516 508 675 333 342 645 61 584 .
A % 65,9 64,5 67,3 100,0 9.5 90,5 -
B 15 1 14 -
B % 100,0 6,7 93,3 -
Jomala A 2396 1187 1209 1508 731 777 1457 89 1368 _
A % 62,9 61.6 64,3 100,0 6,1 93,9 -
B 19 1 18 -
B % 100,0 5,3 94,7 -
Kumlinge A 318 167 151 256 129 127 252 . _ 252
A  % 80,5 7 7 2 84,1 100,0 - - 100,0
B 9 - - 9
B % 100,0 - - 100,0
Kökar A 231 125 106 158 76 82 133 . 133
A % 68,4 60,8 77,4 100,0 - - 100,0
B 9 - - 9
B % 100,0 - - 100,0
ja ryhm ittäin Ahvenanm aan maakunnan kunnallisvaaleissa 1999
på landskapet Åland år 1999
Municipal elections in the autonomous territory of the Åland Islands 1999
valitut puolueittain ja  ryhmittäin 
efter parti och grupp 
and group













Ahvenanmaan maakunta A 3034 2866 1963 1332 1298 370 1351 456 3435
Landskapet Åland A% 24,8 23,5 16,1 10,9 10,6 3,0 11,1 3,7 27,1
Åland B 45 58 14 10 22 2 59
B % 21,4 27,6 6,7 4,8 10,5 1.0 28,1
Kaupunkimaiset kunnat A 1339 331 1469 1008 338 283 . 205 1560
Urbana kommuner A  % 28,1 6,9 30,8 21,1 7,1 5,9 - 4,1 31,4
Urban municipalities B 8 2 8 6 2 1 -
B % 29,6 7,4 29,6 222 7,4 3,7 -
Maarianhamina A 1339 331 1469 1008 338 283 . 205 1560
Mariehamn A % 28,1 6,9 30,8 21,1 7,1 5,9 - 4,1 31,4
B 8 2 8 6 2 1 -
B % 29,6 7,4 29,6 222 7,4 3,7 -
Maaseutumaiset kunnat A 1695 2535 494 324 960 87 1351 251 1875
Landsbygdskommuner A % 22,8 34,0 6,6 4,4 12,9 1,2 18,1 3,3 24,4
Rural municipalities B 37 56 6 4 20 1 59
B % 20,2 30,6 3,3 2,2 10,9 0,5 3 2 2
Brändö A - . . . . . 293 7 122
A % - - - - - - 100,0 2,3 40,7
B - - - - - - 11
B % - - - - - - 100,0
Eckerö A . 210 . 5 242 _ _ 18 109
A % - 46,0 - 1,1 53,0 - - 3,8 22,9
B - 6 - - 7 - -
B % - 4 6 2 - - 53,8 - -
Finström A 266 541 43 102 77 65 . 36 238
A  % 24,3 49,5 3,9 9,3 7,0 5,9 - 3,2 21,1
B 5 9 - 1 1 1 -
B % 29,4 52,9 - 5,9 5,9 5,9 -
Föglö A 167 148 22 . . . . 8 151
A % 49,6 43,9 6,5 - - - - 2,3 43,8
B 5 6 - - - - -
B % 45,5 54,5 - - - - -
Geta A 94 94 . 5 29 _ . 5 25
A % 42,3 42,3 - 2,3 13,1 - - 2,2 11,0
B 4 4 - - 1 - -
B % 44,4 44,4 - - 11,1 - -
Hammarland A 98 375 70 61 40 1 . 30 81
A % 15,2 58,1 10,9 9,5 6,2 0,2 - 4,4 12,0
B 2 9 2 1 1 - -
B % 13,3 60,0 13,3 6,7 6,7 - -
Jomala A 380 506 266 69 216 . . 51 352
A  % 26,1 34,7 18,3 6,1 14,8 - - 3,4 23,3
B 5 7 3 1 3 - -
B % 26,3 36,8 15,8 5,3 15,8 - -
Kumlinge A - . - . . . 252 4 87
A % - - - - - - 100,0 1,6 34,0
B - - - - - - 9
B % - - - - - - 100,0
Kökar A . . . _ . . 133 25 66
A  % - - - - - - 100,0 15,8 41,8
B - - - - - - 9










Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige 































Lemland A 1088 552 536 710 341 369 693 11 535 147
A % 65,3 61,8 68,8 100,0 1,6 7 7 2 2 1 2
B 15 - 12 3
B % 100,0 - 80,0 20,0
Lumparland A 263 141 122 220 119 101 218 . - 218
A % 83,7 84,4 82,8 100,0 - - 100,0
B 9 - - 9
B % 100,0 - - 100,0
Saltvik A 1258 628 630 836 402 434 814 51 763
A % 66,5 64,0 68,9 100,0 6,3 93,7 -
B 15 1 14 -
B % 100,0 6,7 93,3 -
Sottunga A 95 47 48 85 38 47 80 . . 80
A % 89,5 80,9 97,9 100,0 - - 100,0
B 9 - - 9
B % 100,0 - - 100,0
Sund A 744 379 365 535 270 265 523 . 523
A % 71,9 7 1 2 72,6 100,0 - 100,0 -
B 13 - 13 -
B % 100,0 - 100,0 -
Värdö A 314 160 154 237 112 125 228 . . 228
A % 75,5 70,0 8 1 2 100,0 - - 100,0
B 9 - - 9
B% 100,0 - - 100,0
valitut puolueittain ja ryhmittäin 
efter parti och grupp 
and group













Lemland A 356 179 11 . 147 17 188
A % 51,4 25,8 - 1,6 - - 2 1 2 2,4 26,5
B 8 4 - - - - 3
B % 53,3 26,7 - - - - 20,0
Lumparland A - . . - . - 218 2 36
A % - - - - - - 100,0 0,9 16,4
B - - - - - - 9
B % - - - - - - 100,0
Saltvik A 156 240 47 51 320 . . 22 181
A % 1 9 2 29,5 5,8 6,3 39,3 - - 2,6 21,7
B 3 5 - 1 6 - -
B % 20,0 33,3 - 6,7 40,0 * -
Sottunga A - . . . . . 80 5 21
A % - - - - - - 100,0 5,9 24,7
B - - - - - - 9
B % - - - - - - 100,0
Sund A 178 242 46 . 36 21 . 12 139
A % 34,0 46,3 8,8 - 6,9 4,0 - 2,2 26,0
B 5 6 1 - 1 - -
B % 38,5 4 6 2 7,7 - 7,7 - -
Vårdö A . . . . - . 228 9 79
A % - - - - - - 100,0 3,8 33,3
B - - - - - - 9
B% - - - - - - 100,0
11. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueittain ja ryhmittäin Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaaleissa
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och grupp i kommunalvalet på landskapet Åland år 1999 
Number of votes for women candidates and distribution of seats by party and group in the Municipal elections in the
A  =  äänimäärä - antal röster -  votes 
B  =  valitut - valda - elected councillors
”  Ålands socialdemokrater
21 Liberalerna pâ Aland (Lib), Alàndsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Afg) 




Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige efter parti och grupp 




%  kaikista 
%  av alla 
%  of all














Åland A 4620 709 3412 499 1298 918 681 709 509 6 499
B 77 6 49 22 21 16 4 6 8 - 22
% kaikista - %  av alla - %  of ali A 37,8 37,8 5 3 2 35,8 36,9 42,8 32,0 34,7 53,2 3 9 2 1,6 36,9
B 36,7 36,7 60,0 34,8 37,3 46,7 27,6 28,6 60,0 36,4 - 37,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 1829 38,7 518 1311 - 523 118 582 518 83 5 -
B 9 33,3 3 6 - 2 1 3 3 - - -
Maarianhamina - Mariehamn A 1829 38,7 518 1311 . 523 118 582 518 83 5 -
B 9 33,3 3 6 - 2 1 3 3 - - -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 2791 37,5 191 2101 499 775 800 99 191 426 1 499
B 68 3 7 2 3 43 22 19 15 1 3 8 - 22
Brandö A 66 22,5 . _ 66 . . . . . . 66
B 4 36,4 - - 4 - - - - - - 4
Eckerö A 166 36,3 166 - . 54 . . 112 - -
B 5 38,5 5 - - 2 - - 3 - '
Finström A 364 33,3 41 323 . 145 155 23 41 . . .
B 7 4 1 2 1 6 - 3 3 - 1 - - -
Föglö A 143 42,4 - 143 - 71 72 - - - - -
B 5 45,5 - 5 - 2 3 - ' - - -
Geta A 93 41,9 5 88 - 55 19 - 5 14 - -
B 2 2 2 2 - 2 2 - * - - - -
Hammarland A 230 35,7 21 209 . 15 151 33 21 9 1 .
B 5 33,3 - 5 * - 4 1 - - - -
Jomala A 627 43,0 66 561 . 208 160 13 66 180 . -
B 8 42,1 1 7 - 3 1 - 1 3 - -
Kumlinge A 74 29,4 - - 74 - - . - - - 74
B 2 2 2 2 - ' 2 - - * - - - 2
Kökar A 50 37,6 . . 50 . . . . . 50
B 4 44,4 - - 4 - - - - - - 4
Lemland A 259 37,4 11 119 129 102 17 . 11 129
B 7 46,7 - 4 3 4 - - - - ’ 3
Lumparland A 93 42,7 . . 93 . . . - - . 93
B 4 44,4 - - 4 - - - - - - 4





Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige efter parti och grupp 





















Åland A 4620 709 3412 499 1298 918 681 709 509 6 499
B 77 6 49 22 21 16 4 6 8 - 22
% kaikista - % av alla - % of ali A 37,8 37,8 532 35,8 36,9 42,8 32,0 34,7 532 392 1,6 36,9
B 36,7 36,7 60,0 34,8 37,3 46,7 27,6 28,6 60,0 36,4 - 37,3
Saltvik A 289 35,5 47 242 . 61 60 30 47 91 _ .
B 5 33,3 1 4 - 2 - - 1 2 - -
Sottunga A 27 33,8 - - 27 - - . - . . 27
B 3 33,3 - - 3 - - - - - - 3
Sund A 250 47,8 . 250 . 118 112 . . 20 _ .
B 5 38,5 - 5 - 3 2 - - - - -
Värdö A 60 26,3 - . 60 . - . . . 60
B 2 22,2 - - 2 - - - - - • 2
Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät ja valtuustopaikkojen määrät
Valmansföreningarnas namn, antalet röster och antalet fullmäktigplatser 
Names, votes and council seats of the non-partisan voters'associations
Vaalipiiri ja kunta 











Koko maa - Hela landet -
Whole country Yhteensä - Totalt - Total 89276 480
HELSINKI - HELSINGFORS
Helsinki - Helsingfors Yhteensä - Totalt - Total 3767 1
Pääkaupunkiseudun Sitoutumattomien yhteislista 3519 1
Luonnonlain puolueen yhteislista 152 -
Kaupunkidemokraattien yhteislista 49 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
47
UUSIMAA - NYLAND
Askola Yhteensä - Totalt - Total 83 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
83 1
Espoo - Esbo Yhteensä - Totalt - Total 3104 2
Sitoutumattomien yhteislista 3104 2
Vantaa - Vanda Yhteensä - Totalt - Total 1234 1
Pro Vantaa r.y.:n yhteislista 1025 1
Sitoutumattomat vuokralaiset yhteislista 102 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
94
'
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
13
Hyvinkää- Hyvinge Yhteensä - Totalt - Total 2358 8
Puolueisiin Sitoutumattomat yhteislista 2358 8
Inkoo - Inga Yhteensä - Totalt - Total 447 5
Gemensam lista för de Obundna i Ingå - Inkoon Sitoutumattomien yhteislista 447 5
Järvenpää - Träskända Yhteensä - Totalt - Total 3412 13
Järvenpää 2000 Plus yhteislista 2192 9
PRO Järvenpää yhteislista 1122 4
PRO Työttömät yhteislista 98 -
Karjaa - Karis Yhteensä - Totalt - Total 453 4
De obundna i Karis - Karjaan sitoutumattomat yhteislista 453 4
Karjalohja - Karistojo Yhteensä - Totalt - Total 132 3
Karjalohjan sitoutumattomat yhteislista 132 3
Karkkila - Högfors Yhteensä - Totalt - Total 445 4
Karkkila 2000 sitoutumattomien yhteislista 445 4
Lohja -Lojo Yhteensä - TotaU - Total 1382 5
Meidän Lohja yhteislista 1382 5
Pernaja - Pemä Yhteensä - Totalt - Total 76 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
76 1
V aa lip iir i ja  kunta  
V a lk re ts  o ch  kom m un 
C ons tituency  a n d  m unic ipa lity
Va lits ijayhd istykset 
V a lm ansföreningarna 







P oh ja  -  Pojo Yhteensä - Totalt - Total 49
Y hte is lis to ih in  kuulum attom ien va lits ijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna fö r va lm ans fö ren inga rna  utanför de gem ensam m a listorna
49
P orna inen  -  B orgnäs Yhteensä - Totalt - Total 129 2
Pornaisten S itou tum attom at Y h te is lis ta 129 2
P orvoo  - B orgå Yhteensä - Totalt - Total 424 -
Kansanvallan puolesta -yh te is lis ta 320 -
Yhte is lis to ih in  kuulum attom ien  va lits ijayhd istysten  ehdokkaat - 
Kandidaterna fö r va lm ansfö ren inga rna  utanför de gem ensam m a listorna
104
S iun tio  - S jundeà Yhteensä - Totalt - Total 167 2
S iun tion  S itou tum attom ien ry :n  yhte islista /S jundeä O bundna gem ensam  lista 167 2
Tam m isaa ri - E kenäs Yhteensä - Totalt - Total 1852 8
V årt Ekenäs gem ensam  lis ta 1693 8
V å r Fram tid  gem ensam  lis ta 159 -
T u u su la  -  T u sb y Yhteensä - Totalt - Total 1823 7
Tuusu lan  S itou tum attom ien yh te is lis ta 1823 7
V ih ti -  V ich tis Yhteensä - Totalt - Total 59 .
Y hte is lis to ih in  kuulum attom ien  va lits ijayhdistysten ehdokkaat - 
K andidaterna fö r va lm ans fö ren inga rna  utanför de gem ensam m a listorna
V A R S IN A IS -S U O M I •  E G E N T L IG A  F IN LA N D
59
D ragsfjä rd Yhteensä - Totalt - Total 417 4
Fri sam verkan - V apaa yh te is to im in ta  Gemensam lista 1 - Yhte is lis ta  1 417 4
H alikko Yhteensä - Totalt - Total 578 5
H alikon Puolesta yh te is lis ta 578 5
K aarina  -  S :t K arins Yhteensä - Totalt - Total 66 -
Y hte is lis to ih in  kuulum attom ien  va lits ijayhdistysten ehdokkaat - 
K andidaterna fö r va lm ansfö ren inga rna  utanför de gem ensam m a listorna
66
K arina inen Yhteensä - Totalt - Total 223 4
Karm aisten s itoutum attom at yh te is lis ta - -
Laitila Yhteensä - Totalt - Total 406 3
Laitilan  Parhaaksi - yh te is lis ta  1 406 3
L ie to  -  Lundo Yhteensä - Totalt - Total 131 -
V alop ilkku  - yh te is lis ta 131 -
M e llilä Yhteensä - Totalt - Total 66 1
M ellilän  Työväenyhd is tyksen  yh te is lis ta 66 1
P iikk iö  -  P ik is Yhteensä - Totalt - Total 318 3
K unta la isena K unta la isten P u o le s ta  yhteislista 318 3
Vaalipiiri ja kunta 











Raisio - Reso Yhteensä - Totalt - Total 578 2
Raision Sitoutumattomat r.y.:n yhteislista 578 2
Taivassalo - Tövsala Yhteensä - Totalt - Total 23 -
Yhteislista PPP 23 -
Tarvasjoki Yhteensä - Totalt - Total 230 4
Pro Tarvasjoki yhteislista 230 4
Turku - Åbo Yhteensä - Totalt - Total 3295 3
Kansallinen rintama - sitoutumattomat yhteislista 3189 3
Luonnonlain puolue r.y:n yhteislista 89 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
17
Vehmaa Yhteensä - Totalt -  Total 330 5
Vehmaalainen Vaihtoehto Yhteislista 330 5
Velkua Yhteensä - Totalt - Total 159 13
Yhteislista 121 11
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
17 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
15 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
6
SATAKUNTA
Eura Yhteensä - Totalt - Total 868 6
Sitoutumattomien yhteislista 868 6
Eurajoki Yhteensä - Totalt - Total 59 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
59
Kodisjoki Yhteensä - Totalt - Total 277 13
Kodisjoen kunnallisvaalista 277 13
Kokemäki - Kumo Yhteensä - Totalt - Total 590 4
Kokemäen parhaaksi - sitoutumattomat yhteislista 417 3
Kokemäen kaupunginvaltuustoon - yhteislista 119 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
54
Kullaa Yhteensä - Totalt - Total 297 5
Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 297 5
Merikarvia - Sastmola Yhteensä - Totalt - Total 202 2
Uusi Merikarvia yhteislista 202 2
Pomarkku - Pämark Yhteensä - Totalt -  Total 120 1
Uusi Pomarkku r.y. yhteislista 120 1
Vaalipiiri ja kunta 











Pori - Björneborg Yhteensä - Totalt - Total 657 1
Paremman Porin Puolesta -yhteislista 657 1
Rauma - Raumo Yhteensä - Totalt - Total 1101 3
Rauman sitoutumattoman vaalirenkaan yhteislista 1101 3
Säkylä Yhteensä - Totalt - Total 304 3
Säkylän Sitoutumattomat yhteislista 304 3
Vampula Yhteensä - Totalt - Total 50 1
Pro Vampula -yhteislista 50 1
HÄME-TAVASTLAND
Artjärvi - Artsjö Yhteensä - Totalt - Total 70 1
Sitoutumattomien yhteislista 70 1
Asikkala Yhteensä - Totalt - Total 713 6
Asikkalan sitoutumattomat yhteislista 551 5
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
162 1
Hämeenlinna - Tavastehus Yhteensä - Totalt - Tota! 25 -
Luonnonlain puolue r.y:n yhteislista 25 -
Heinola Yhteensä - Totalt - Total 1489 6
Heinola-Ryhmä, yhteislista sitoutumattomat 1198 5
Vasemmiston ja Sitoutumattomien liiton yhteislista 211 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
80
Lahti - Lahtis Yhteensä - Totalt - Total 773 -
Yhteiskunta jakaantuu 'köyhät yhtyvät' yhteislista 590 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
95 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
48 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
40
Loppi Yhteensä - Totalt - Total 144 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
144 1
Orimattila Yhteensä - Totalt - Total 992 6
Orimattilan sitoutumattomat yhteislista 774 5
Orimattila 2000 - sitoutumaton vaihtoehto yhteislista 218 1
PIRKANMAA - BIRKALAND
Ikaalinen - Ikalis Yhteensä - Totalt - Total 276 2
Ikaalisten puolesta yhteislista 276 2
Kangasala Yhteensä - Totalt - Total 1242 6
Sateenkaari 2001 yhteislista 1242 6
Vaalipiiri ja kunta 











Lempäälä Yhteensä - Totalt - Total 416 2
Lempäälä 2000 yhteislista 416 2
Luopioinen Yhteensä - Totalt - Tota1 283 5
Elävä Luopioinen 2005 Yhteislista 283 5
Mouhijärvi Yhteensä - Totalt - Total 296 4
Mouhijärven Sitoutumattomat - yhteislista 296 4
Pirkkala - Birkala Yhteensä - Totalt - Total 443 2
Paremman Pirkkalan Puolesta yhteislista 438 2
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
5
Ruovesi Yhteensä - Totalt - Total 638 6
Ruoveden Sitoutumattomat yhteislista 638 6
Tampere - Tammerfors Yhteensä - Totalt - Total 7667 6
Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n yhteislista 7437 6
Luonnonlain puolue ry:n yhteislista 94 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
80 ~
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
38
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
18
Toijala Yhteensä - Totalt - Total 600 5
Toijalan Sitoutumattomat (ToSi) - kansalaisliikkeen yhteisi. 600 5
Urjala Yhteensä - Totalt - Total 133 1
Yhteislista ryhmä 2004 133 1
Valkeakoski Yhteensä - Totalt - Total 1393 6
Valkeakosken Puolesta-yhteislista 1393 6
Vammala Yhteensä - Totalt - Total 1491 9
Puolueisiin sitoutumattomat Vammalan parhaaksi -yhteislista 1491 9
Vesilahti Yhteensä - Totalt - Total 57 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
57
Viiala Yhteensä - Totalt - Total 40 -
Viialan Sitoutumattomat yhteislista 40 -
Ylöjärvi Yhteensä - Totalt - Total 702 3
Ylöjärvi 2001 + yhteislista 641 3
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
61
KYMI - KYMMENE
Elimäki Yhteensä - Totalt - Total 239 2
Lahjomattomien yhteislista 239 2
Vaalipiiri ja kunta 











Iitti Yhteensä - Totalt - Total 776 5
Iitin sitoutumattomat r.y:n yhteislista 657 5
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
74 ■
Nuoret yhteislista 45 -
Imatra Yhteensä - Totalt - Total 630 2
Imatran Sitoutumattomat, yhteislista 630 2
Jaala Yhteensä - Totalt - Total 25 _
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
25
Joutseno Yhteensä - Totalt - Total 336 2
Joutsenon Sitoutumattomat ry:n yhteislista 318 2
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
18
Kotka Yhteensä - Totalt - Total 1221 2
Wanha Kymi - Yhteislista 872 2
Yhteislista Kotina Kotka 349 -
Kouvola Yhteensä - Totalt - Total 3442 14
Kouvolan puolueisiin sitoutumattomien kunnallisjärjestö ry: n yhteislista 3442 14
Kuusankoski Yhteensä - Totalt - Tota! 2180 11
Kuusankosken Sitoutumattomat yhteislista 2180 11
Lappeenranta - Vilimanstrand Yhteensä - Totalt - Total 3972 9
Sitoutumaton kansalaisliike MYÖ-yhteislista 3972 9
Pyhtää - Pyttis Yhteensä • Totalt - Total
Pyhtään Sitoutumattomien yhteislista -
132 1
Gemensamma listan för de obundna i Pyttis 132 1
Saari Yhteensä - Totalt - Total 241 5
Saari Eteenpäin yhteislista 241 5
Savitaipale Yhteensä - Totalt - Total 377 4
Pro Savitaipale yhteislista 377 4
Taipalsaari Yhteensä - Totalt - Total 491 6
Taipalsaari-liikkeen yhteislista 491 6
Uukuniemi Yhteensä - Totalt - Totaf 175 8
Uukuniemi 2000, yhteislista 175 8
Virolahti Yhteensä - Totalt - Total 12 _
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma listorna
12 -
Vaalipiiri ja kunta 











ETELÄ-SAVO -  SÖDRA SAVOLAX - SOUTH SAVO
Heinävesi Yhteensä -  Totalt -  Total 508 5
Yhteislista A 477 5
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 31 -
Joroinen - Jo rois
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma iistoma 
Yhteensä -  Totalt -  Total 475 5
Joroisten sitoutumattomat-yhteislista 475 5
Juva Yhteensä -  Totalt -  Total 46 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 46 -
Kangasniemi
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma 
Yhteensä - Totalt - Total 222 2
Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 222 2
Mäntyharju Yhteensä - Totalt -  Total 706 6
Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 706 6
Pertunmaa Yhteensä - Totalt -  Total 91 1
Pertunmaan sitoutumattomien yhteislista 91 1
Pieksämäki Yhteensä -  Totalt - Total 115 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 115 -
Punkaharju
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma 
Yhteensä - Totalt - Total 610 8
PunkaharjuRyhmä -yhteislista 610 8
Sulkava Yhteensä - Totalt - Total 246 3
Sulkavan sitoutumattomien yhteislista 246 3
POJOIS-SAVO - NORRA SAVO
Juankoski
- NORTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 493 5
Elävä Juankoski-yhteislista 493 5
Karttula Yhteensä - Totalt - Total 462 6
Karttulan sitoutumattomien yhteislista 462 6
Kiuruvesi Yhteensä -  Totalt - Total 789 6
Puoluepoliittisesti sitoutumattomien Yhtäköyttä Kiuruvesi yhteislista 789 6
Suonenjoki Yhteensä - Totalt -  Total 328 3
Suonenjoki 2000 yhteislista 328 3
Varkaus Yhteensä - Totalt - Total 321 1
Tyyskän Ryhti yhteislista 321 1
Vieremä Yhteensä -  Totalt-Total 706 10
Vieremä 2000 - yhteislista 706 10
Vaalipiiri ja kunta 











POHJOIS-KARJALA -  NORRA KARELEN - NORTH KARELIA
Eno Yhteensä - Totalt - Total 413 3
Enon sitoutumattomat - yhteislista 413 3
Ilomantsi - »ornants Yhteensä - Totalt - Total 411 3
Ilomantsiin sitoutuneiden yhteislista 411 3
Juuka Yhteensä -  Totalt -  Total 465 4
Juuan sitoutumattomat yhteislista 465 4
Nu mies Yhteensä - Totalt - Toted 291 2
Yhteislista A 291 2
VAASA-VASA
Alavus Yhteensä - Totelit - Total 83 -
Yhteislista Alavus 2000 EI-EU:lle 83 -
Ilmajoki Yhteensä - Totalt - Toted 262 1
Yhteislista Ilmajoen puolesta - puolueista riippumaton liike 262 1
Isokyrö - Storkyro Yhteensä - Totalt - Total 118 1
Yhteislista Isokyrö 2000 118 1
Kokkola - Karieby Yhteensä -  Totalt - Total 163
Ryhmä 2000 /  Grupp 2000 yhteislista 121 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 42 -
Laihia • Laihela
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma 
Yhteensä -  Totalt - Total 180 1
Laihia-Liike Yhteislista 180 1
Mustasaari - Korsholm Yhteensä -  Totalt - Total 727 4
Mustasaaren Suomenkielisten Kunnallisjärjestö ry:n yhteisi. 727 4
Pietarsaari - Jakobstad Yhteensä -  Totalt - Total 27 _
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 27 -
Soini
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma iistoma 
Yhteensä - Totalt - Toted 72 1
Soini 2001 yhteislista 72 1
Vaasa - Vasa Yhteensä - Totalt -  Total 529 1
Pro Vaasa -yhteislista 491 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 38 -
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma 
Yhteensä -  Totalt - Total 960 11
Vähäkyrö - Lillkyro Yhteislista Uudistuva Vähäkyrö ry. 960 11
KESKI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND - CENTRAL FINLAND
Hankasalmi Yhteensä -  Totalt - Total 239 2
Viisaasti vaikuttamaan yhteislista 239 2
Vaalipiiri ja kunta 











Joutsa Yhteensä - Totalt - Total 157 2
Sitoutumaton Joutsa yhteislista 157 2
Jämsänkoski Yhteensä - Totalt - Total 398 3
Uusi Suunta 2000 yhteislista 398 3
Keuruu Yhteensä - Totalt - Total 273 1
Keuruun Sitoutumattomien Kunnallisjärjestö ry:n yhteislista 273 1
Kivijärvi Yhteensä - Totalt - Total 126 2
Yhteislista Kivijärven Sitoutumattomat 126 2
Korpilahti Yhteensä - Totalt ~ Total 60 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
60
Multia Yhteensä -  Totalt - Total 194 3
Puolueista Riippumaton yhteislista 194 3
Petäjävesi Yhteensä - Totalt - Total 292 3
Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 292 3
Pihtipudas Yhteensä - Totalt - Total 151 1
Yhteislista Sitoutumattomien Liitto 151 1
Sumiainen Yhteensä - Totalt - Total 97 2
Sumiaisten sitoutumattomat yhteislista 97 2
Suolahti Yhteensä - Totalt -  Total 119 -
Omat aivot yhteislista 76 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma iistoma
43
Äänekoski Yhteensä - Totalt - Total 257 1
Ääneseutu 2010-yhteislista 257 1
OULU - ULEÄBORG
Haapavesi Yhteensä -  Totalt - Total 502 5
Haapaveden Sitoutumattomat yhteislista 308 3
Vapaat Vaikuttajat yhteislista 194 2
Hyrynsalmi Yhteensä - Totalt -  Total 128 1
Sitoutumattomien yhteislista 128 1
Kajaani - Kajaria Yhteensä - Totatt - Total 842 3
Yhdessä Kajaani Sitoutumattomat yhteislista 842 3
Kuusamo Yhteensä - Totatt - Total 321 1
Kuusamo 2000 sitoutumattomien yhteislista 321 1
Kärsä mäki Yhteensä - Totalt - Tota1 178 3
Sitoutumaton kansalaisvallan yhteislista 178 3
Vaalipiiri ja kunta 











Liminka - Limingo Yhteensä - Totalt - Total 21
Merijärvi
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
Yhteensä - Totalt - Total
21
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 56 1
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma 56 1
Oulu - Uleåborg Yhteensä - Totalt - Total 2240 3
Oulun Sitoutumattomat yhteislista 2215 3
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
25
Oulunsalo Yhteensä - Totalt - Total 329 4
Ryhmä 21 yhteislista 329 4
Pudasjärvi Yhteensä - Totalt - Total 571 4
Pudasjärven puolesta yhteislista 398 3
Sitoutumattomien yhteislista 173 1
Puolanka Yhteensä - Totalt - Total 316 3
Sitoutumattomien yhteislista 316 3
Suomussalmi Yhteensä - Totatt - Total 73 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
54 ■
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
19
Tyrnävä Yhteensä - Totatt - Total 62 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
62
Vihanti Yhteensä - Totatt - Total 365 5
Vihanti 2005-yhteislista 365 5
Yli-li Yhteensä - Totatt - Total 200 4
Yhteislista kuntalaisten puolesta 200 4
Ylivieska Yhteensä - Totatt - Total 217 1
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
217 1
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND
Enontekiö - Enontekis Yhteensä - Totatt - Total 145 2
Johtti Säpmelaccat rs:n yhteislista 145 2
Inari - Enare Yhteensä - Totatt - Total 484 3
Inarin sitoutumattomien yhteislista 484 3
Kemi Yhteensä - Totatt - Total 255 1
Kemin Liberaalien Yhteislista 255 1
Vaalipiiri ja kunta 











Kolari Yhteensä - Totatt - Total 232 3
Kolari 2000 yhteislista 232 3
Kemijärvi Yhteensä - Totatt - Total 597 4
Sitoutumaton mahdollisuus-yhteislista 592 4
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
5
Pelkosenniemi Yhteensä - Totalt - Total 270 6
Pelkosenniemen Sitoutumattomat yhteislista 270 6
Ranua Yhteensä - Totalt - Total 85 1
Sitoutumattomien ranualaisten yhteislista 85 1
Salla Yhteensä - Totalt - Total 161 1
Salla Nousuun yhteislista 161 1
Sodankylä Yhteensä - Totatt - Total 9 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
9
Tervola Yhteensä - Totalt - Total 260 3
Sitoutumattomien Yhteislista 260 3
Tornio -Tomeå Yhteensä - Totalt - Total 36 -
Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat - 
Kandidaterna för valmansföreningarna utanför de gemensamma Iistoma
36
Utsjoki Yhteensä - Totatt - Tolat 266 4









Julkaisuun on koo ttu  tiedo t vuoden 2000 kunnallisvaaleista ja  Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaaleista 1999. 
Tilastosta saadaan tie to ja  kunn itta in  seuraavista aiheista: äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan, puo­
lueiden äänimääristä ja valtuustopaikoista sekä hylätyistä äänistä, puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakkoon 
äänestäneiden lukumääristä.
Lisäksi ju lka isu sisältää V T T  Soile Kuitusen artikke lin  ”M itkä  tekijät m ääräävät kuntalaisten rekrytoitumista ehdokkaik­
si ja  valtuutetuiksi? Tutkimuksen kohteena vuoden 1996 kunnallisvaalit ja  niiden ehdokasasettelut" sekä 
kehittäm ispäällikkö A rto  Jääskeläisen artikke lin  ehdokkaiden vaalirahoituksesta. Julkaisusta löytyy myös suurim pien 
puolueiden kannatuskarttoja sekä lue tte lo  valitsijayhdistysten nimistä, äänimääristä ja valtuustopaikoista.
I pub likationen finns uppgifte r om komm unalvalet år 2000 och om komm unalvalet i  landskapet A land år 1999. U r 
statistiken erhålls kommunvisa uppgifte r om följande: de röstberättigade och röstande efter kön, partiernas röstetal 
och mandat samt kasserade röster, de förhandsröster partie t få tt samt antalet personer som förhandsröstat.
Dessutom innehåller publikationen en artike l av po l.d r Soile Kuitunen "M itkä  tekijät määräävät kuntalaisten rekry­
toitumista ehdokkaiksi ja  valtuutetuiksi? Tutkimuksen kohteena vuoden 1996 kunnallisvaalit ja  niiden ehdokasasettelut." 
[bara på finska, ung. V ilka  faktorer inverkar på att kommuninvånare b lir  nominerade samt invalda i fu llmäktige? En 
studie av komm unalvalet år 1996 och kandidatnomineringen.) samt en artike l om kandidaternas valfinansiering 
skriven av utvecklingschef A rto  Jääskeläinen. I pub likationen ingår också de största partiernas väljarstödskartor samt 
en förteckning över namnen på valmansföreningarna, röstetalen och fullmäktigeplatserna.
This pub lica tion contains in form ation  on the M un ic ipa l elections 2000 and on the M un ic ipa l elections in  the A land 
Islands in  1999. The statistics provide in form ation  by m un ic ipa lity  on the fo llow ing  subjects: those entitled  to  vote 
and those w ho voted by sex, the num ber o f votes cast fo r the parties and the council seats o f the parties, as w e ll as 
inva lid  ballots, advance votes gained by the parties and the num ber o f advance voters.
The pub lica tion also comprises an article by Soile Kuitunen, Dr.Soc.Sc., “M itkä  tekijät määräävät kuntalaisten 
rekrytoitumista ehdokkaiksi ja  valtuutetuiksi? Tutkimuksen kohteena vuoden 1996 kunnallisvaalit ja  niiden 
ehdokasasettelut" (in  Finnish only, “W ha t factors determ ine whether inhabitants o f the m un ic ipa lity  are enlisted as 
candidates and councillors? The study concerns the M un ic ipa l elections 1996 and the nom ination o f candidates fo r 
those elections”) and an article by D irector o f Developm ent A rto  Jääskeläinen, “Ehdokkaiden vaalirahoitus vuoden 
2000 kunnallisvaaleissa" (in  Finnish only, “Candidates’ election funding in  the M un ic ipa l elections 2000”). The 
pub lica tion also includes maps on the support o f the largest parties and a lis t o f the names, num ber o f votes cast and 
council seats o f  vo te r’s associations.
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